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8ABSTRACT
The forgotten archive of Juana Biarnés. An approach to a social study of 
the Franco’s Spain through the photographic report: Pueblo daily paper 
(1963-1972)
Introduction
2]IVI *QIZVu[ _I[ JWZVML QV<MZZI[[I QV ! ;PM Q[ VW\ WVTa WVM WN  \PM ÅZ[\
woman who worked as a professional photoreporter during the Francoism period.  Her 
professional career as a photoreporter, something unusual for a woman, started in 1953 
working for sport press such as El Mundo Deportivo and Vida Deportiva. It was in 1964 when 
she begins work for a newspaper called Pueblo in which she developed her career until 
mid 70s. After that, she worked for ABCNW]VLML[M^MZITVM_[IOMVKQM[]V\QTLMÅVQ\Q^MTa
withdrawn photography in 1984.
Juana Biarnés was, in a men’s world, an example of  freedom and modernity. Besides 
being a photographer of  an impeccable professionalism, she was also a ye-ye girl in Madrid. 
She was aware of  what was on at the capital night’s life; She was a mainmember of  the 
boîtes fever, constantly updating her dancing style. She achieved, snacking into the plane 
from Madrid to Barcelona, a The Beatles exclusive report in their visit to Spain in 1965. 
She became best friends with Raphael, Juan Manuel Serrat and Massiel. Her photographs 
KWV\ZQJ]\ML\WTI]VKP\PMQZU][QKKIZMMZ[JMKWUQVO:IXPIMT¼[WٻKQITXPW\WOZIXPMZQVPQ[
Uk, South America and Russian tours.
As a miniskirt and trousers woman, her camera witnessed the new rhythm’s 
arrival, the birth of  future cinema and music stars, the emergence and legitimization of  
KWV\ZW^MZ\MLIVLKPITTMVOQVOVM_LZM[[KWLM[;PM_I[IT[WXWZ\ZIaQVO\PMÅZ[\V]LQ\aI\
the hippy community in Ibiza as well as the lining up of  women’s new social roles. She 
was inseparable companion of  all innovating fashion creators such as the designer Juanjo 
Rocafort, she created the most innovating fashion editorial’s in the country… All these 
facts, put together, turn Juana Biarnés’ work into a collective portrait of  our most recent 
XI[\Q\Q[IOZMI\ÅTMWN LIQTa[WKQITTQNMQV.ZIVKW\QUM[_PQKPPI[JMMV_IQ\QVO\WJM^ Q[QJTM
analyzed and put in order.
Synthesis
<PM IQU WN  \PQ[ 8PL,Q[[MZ\I\QWV Q[ \W PQOPTQOP\ IVLUISM \PM ÅO]ZM WN  2]IVI
Biarnés more visible thank to getting back, organising and determing the nature of  her 
photographic corpus while working for Pueblo. In relation to this point, it will be necessary 
9to elaborate an extensive biography about Juana Biarnés because it has not been done 
yet. Additionally, this Phd  Dissertation aims to establish a methodological proposal for a 
historiographic narrative from the politics of  archives and the uses of  photography view. 
This involves a methodology in order to create dialectic spaces from which to rethink and 
rewrite our current history. A contribution from archival and visual culture to current 
historiographical trends.
This project tries to show a personal methodology based on the concept of  History 
I[XMZ?IT\MZ*MVRIUQV¼[+ZQ\QKIT<PMWZaIVLUWZM[XMKQÅKITTaWVPQ[W_V_Ia\WIZ\QK]TI\M
historically the past in the age of  mechanical reproduction of  images. The methodology 
has been understood as an archeological archive process from which to revisualise, rethink 
and rewrite our current history. As fragments of  an inconclusive history, Juana Biarnés´ 
XPW\WOZIXPQKKWZX][_QTTJMKWVKMQ^MLI[IVWXMVIVL]VÅVQ[PMLUQKZWPQ[\WZaIZKPQ^M
that means, a broken storytelling about Francoism´s daily life. This photographic archive 
will be imagined as an “always open images system”. The dialectical dysposition —in 
terms of  the philosopher and art historian Didi-Hunermann— of  this images corpus will 
IK\Q^I\MLQٺMZMV\[\Z]K\]ZM[_PQKP[\ZI\][Ja[\ZI\][1PI^MXMZ[WVITTaKITTML¹XPW\WOZIXPQK
constelations”. 
These photographic constelations will be understood like a particular montage of  
times, forms of  mediation and ways of  photographic productions. A dialectical space where 
the past is waiting for appearing in the present through new historiographic narratives 
NZWU\PMNZIOUMV\I\QWVIVL\PMVWVÅVQ[PML
If  as per Ruth Berlau says in the prologue of  Berlolt Brech´s ABC of  the war: “the 
\Z]\PQ[XIZ\QK]TIZº\PQ[Q[¹[QVO]TIZXIZ\QIT]VÅVQ[PMLÆMM\QVOTQSMI[PWW\QVO[\IZº\PM
ZMILMZWN \PM[MXPW\WOZIXPQKKWV[\MTI\QWV[_QTTR][\PI^MINM_TQ\\TMÆI[PM[\WTQOP\]X\PM
past, pieces of  truth spreading over here and over  there.
Photograpic images, picture frames, assemblages, headlines, bodycopies, captions, 
slogans, claims and others visual culture elements are orbiting in these photograpic con-
stelations. The reader of  this historiographic narration rather than a spectator, will turn 
into an “expectator” —in his capacity as expectant human being— of  “another History” due 
to  every single micro-histories taken from Juana Biarnés´ photographic reports. All in all, 
an hybrid methodology like a strategy to produce new ways of  getting knowledge about 
the past.
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Conclusion
2]IVI*QIZVu[_I[ISMaÅO]ZM QV \PMLM^MTWXUMV\WN  \PMVM_[\ZI\MOQKXTIV[WN 
Pueblo in the 60s. Emilio Romero, the director of  this newspaper, introduced new sections 
I[[XWZ\[J]TTÅOP\QVOIVL[WKQM\aQVWZLMZ\WOM\JMKWUM\PMUW[\_QLMTaZMILVM_[XIXMZ
WN  aW]\P [WUM\PQVO \PI\ \PM VM_[XIXMZ [PW_ Wٺ QV !  1V \PQ[ VM_ KWV\M`\ 2WIVI
Biarnés was the most important social photoreporter of  the newspaper for more than 
ten years.  As a consequence of  that, Joana Biarnés´ photographic corpus becomes such 
an amazing archive which describes the Spanish society and its daily events during the 
dictatorship.
Juana Biarnés´ photographic corpus for Pueblo newspaper —understood both 
I[ IZKPQ^M IVL PQ[\WZQK LWK]UMV\¸_QTT JM I_WZSQVO [XIKM WN  ÅZ[\ TM^MT VW\ WVTa \W
understand the changes in the roll of  woman-photographer who works in the Francoist 
;XIQVJMQVOWVMWN \PMÅZ[\_WUMV_PW_WZSXZWNM[[QWVITTaQVXPW\WRW]ZVITQ[UL]ZQVO
the Dictatorship, but to understand the social changes in terms of  “aperturismo” that 
ÆW]ZQ[PNZWU\PM[Q`\QM[LMKILMIVL[XMKQITTaQVIaW]\P\PI\IZ\QK]TI\M[Q\[LQ[KZMXIVKQM[
IVLKWVÅZU[Q\[_Q[PM[WN KPIVOMIVLNZMMLWU\PZW]OPJQWXWTQ\QKIT[\ZI\MOQM[IKKMX\QVO
new musical rythms, dances as an expression of  a liberated body, and dresses taken as a 
demonstration of  new gender roles and identity.
<PMXPW\WOZIXPQKKWZX][WN IaMaMXPW\WOZIXPMZ\PI\\M[\QÅM[JW\P\PMLQ[K]Z[Q^M
strategies of  a newspaper such as PuebloPMTLWV\PM^ MZ\QKIT]VQWVIVL[WWٻKQIT^ MPQKTMWN 
the Francoist propaganda, to legitimate and de legitimate –not always fully coherently- the 
obvious signs of  a society in process of  transformation, in constant search of  its own story 
in an iconosphere and mythology of  metamorphosis.
Keywords: Biarnés; Pueblo; Photoreporter; Photography; Francoism.
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RESUMEN
El archivo olvidado de Juana Biarnés. Una aproximación para un estudio 
social de la España franquista a través del reportaje fotográfico: diario 
Pueblo (1963-1972) 
Introducción
Juana Biarnés (Terrassa, 1935) es una de las primeras mujeres que ejercieron 
profesionalmente el fotorreporterismo durante el franquismo. Iniciada en la prensa 
deportiva, donde colaboraría como profesional freelance desde 1953 en El Mundo Deportivo 
y Vida Deportiva, en 1963 comienza a trabajar para el diario sindical vespertino Pueblo. Una 
cabecera en la que seguirá colaborando hasta los primeros años de la década de los setenta. 
Tras su paso por ABCN]VLIZn^ IZQI[IOMVKQI[LMXZMV[IPI[\IY]M[MZM\QZILMÅVQ\Q^IUMV\M
de la fotografía en 1984. 
Mujer de pantalón y minifalda, su cámara fue testigo de la llegada de los nuevos 
ritmos, del nacimiento de las que serían las nuevas estrellas de la canción y del cine, de 
TIQZZ]XKQ~VaTMOQ\QUIKQ~VLMXWTuUQKI[aLM[IÅIV\M[NWZUI[MVMT^M[\QZLMTW[XZQUMZW[
desnudos de las comunidades hippies de Ibiza y de la conformación de nuevos roles sociales 
para la mujer. Compañera inseparable de los pioneros de la moda joven como el diseñador 
Juanjo Rocafort, conceptualizó en la década de los sesenta los más innovadores editoriales 
LMUWLIMVV]M[\ZWXIy[0MKPW[Y]MMV[]KWVR]V\WKWV^QMZ\MVMTKWZX][NW\WOZnÅKWLM
Juana Biarnés en todo un retrato colectivo de nuestro pasado más reciente, en un gran 
archivo de los hechos cotidianos de la vida social de la España franquista que estaba, hasta 
ahora, a la espera de su ordenación, análisis y visibilización.
Síntesis
-[\I \M[Q[ LWK\WZIT ZMK]XMZI TI ÅO]ZI LM 2]IVI *QIZVu[ KWUW NW\WXMZQWLQ[\I
ZMK]XMZIVLWWZOIVQbIVLWaIVITQbIVLWTIVI\]ZITMbILM[]KWZX][NW\WOZnÅKWXIZILQIZQW
Pueblo (1963-1972). En relación a este punto, presenta una completa biografía hasta la 
NMKPIXMVLQMV\MLMTTM^IZIKIJW)[QUQ[UWaMVJI[MIM[\MIZKPQ^WNW\WOZnÅKWXTIV\MI
]VI XZWX]M[\I UM\WLWT~OQKI XIZI ]VI VIZZI\Q^I PQ[\WZQWOZnÅKI LM[LM TI[ XWTy\QKI[ LM
IZKPQ^WaMT][Wa][W[LMTWNW\WOZnÅKW=VIIXZW`QUIKQ~VXIZIKZMIZM[XIKQW[LQITuK\QKW[
en torno a los cuales revisualizar, repensar y reescribir nuestro pasado más reciente. Una 
contribución desde la cultura visual y las prácticas de archivo a las nuevas formas de 
OMVMZIZZMTI\W[PQ[\WZQWOZnÅKW[
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Lo que aquí se propone es un intento de llevar a cabo una metodología de índole 
personal al hilo de la estela marcada por la estrella benjaminiana. Una arqueología de 
archivo a través de la cual poder re-visualizar, re-pensar y re-escribir nuestra historia más 
ZMKQMV\MLM[LM TIXZnK\QKILMIZKPQ^Wa TW[][W[LM TW NW\WOZnÅKW+WUW NZIOUMV\W[LM
historia inconclusa, como destellos dispersos en la oscuridad de la noche, el archivo de 
UQKZWPQ[\WZQI[ZM[]T\IV\MLM TIZMK]XMZIKQ~VLMTKWZX][LMZMXWZ\IRM[OZnÅKW[LM2]IVI
Biarnés para Pueblo puede entenderse como un relato de estructura fragmentaria. Un 
sistema abierto de imágenes que, dys-poniéndose dialécticamente —en términos de Didi-
Huberman—, activarán múltiples entramados discursivos que, estrato tras estrato, 
KWVNWZUIZnVTWY]MPM^MVQLWITTIUIZ¹KWV[\MTIKQWVM[NW\WOZnÅKI[º
Estas constelaciones habrán de entenderse como particulares montajes de tiempos, 
NWZUI[LMUMLQIKQ~VaUWLW[LMXZWL]KKQ~VLMTWNW\WOZnÅKWY]MKZMIV]VLQ[XW[Q\Q^W
dialéctico con el que apresar el recuerdo fugaz de un pasado que espera compadecer 
KWVMTXZM[MV\MMVV]M^I[NWZUI[LMVIZZIKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKI[LM[LMTWNZIOUMV\IZQWaTW
inconcluso.
Si como decía Ruth Berlau en el prólogo del ABC de la Guerra (1955) de Bertolt 
Brecht: “La verdad es concreta. Es decir, singular, parcial, incompleta, pasajera como una 
M[\ZMTTIN]OIbºMTTMK\WZLMTIVIZZIKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKIZM[]T\IV\MLMM[\I[KWV[\MTIKQWVM[LM
M[\ZMTTI[¸ N]OIKM[¸\MVLZnI[]LQ[XW[QKQ~VXMY]M}W[LM[\MTTW[LMÆI[P\ZWKQ\W[LM^ MZLIL
dispersados  aquí  y allá en la dys-posiciónLM"QUnOMVM[NW\WOZnÅKI[LMTW[ZMXWZ\IRM[OZnÅKW[
selección, encuadres y recortes de las fotografías llevadas a cabo por Pueblo, pies de foto, 
titulares, textos de la propia crónica periodística, reportajes y publicidad que conviven en 
la misma página del diario, proclamas del Movimiento y de la Sección Femenina así como 
otros elementos propios de la cultura visual que operaban en el marco objeto de estudio. 
De esta forma, el lector de esta narración, más que espectador, se convertirá en un 
expectador –en su calidad de ser expectante- de una  historia otra,  de todas y cada una de las 
UQKZWPQ[\WZQI[Y]MTI\MVMVKILI]VWLMTW[ZMXWZ\IRM[NW\WOZnÅKW[LM2]IVI*QIZVu[
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Conclusión
2]IVI*QIZVu[[MKWV^QZ\Q~MV]VIÅO]ZIKTI^MMVMTLM[IZZWTTWLMTW[V]M^W[XTIVM[
estratégicos del Pueblo en los años sesenta en su propósito de llegar a ser el periódico más 
leído de la juventud, algo que la cabecera pudo presumir en el año 1968. En este nuevo 
contexto de encontrar puntos de conexión con los jóvenes y sus nuevos imaginarios, Juana 
Biarnés se convierte una de las más importante fotorreporteras del periódico durante más 
de diez años. 
)[y MT KWZX][ NW\WOZnÅKWLM 2]IVI*QIZVu[ XIZI LQIZQWPueblo —entendido tanto 
como archivo como documento histórico—, será un espacio de trabajo de primer orden 
no solo para entender los cambios en el modelo de mujer fotógrafa que opera en la España 
franquista, en tanto en cuanto es una de las primeras mujeres españolas que trabajan 
de forma profesional en fotoperiodismo durante la dictadura. También lo será para 
comprender los cambios sociales de tinte aperturista que empiezan a operar a partir de 
la década de los sesenta y, en especial, en una juventud que articula sus discrepancias y 
ZMIÅZUI[][LM[MW[LMKIUJQWaTQJMZ\ILI\ZI^u[LMM[\ZI\MOQI[JQWXWTy\QKI[KIVITQbILI[
por la adhesión a los nuevos ritmos musicales, al baile como práctica de un cuerpo liberado 
y a la indumentaria como modo de performativizar nuevos roles de género e identidad. 
=VKWZX][NW\WOZnÅKWLM]VIZMXWZ\MZIaMaMY]M\M[\QÅKIIT\QMUXWTI[M[\ZI\MOQI[
discursivas de un diario como PuebloIL[KZQ\WIT[QVLQKI\W^ MZ\QKITaXWZMVLM^ MPyK]TWWÅKQIT
de la propaganda franquista, para legitimar y deslegitimar —no siempre con total sentido 
aKWPMZMVKQI¸TW[[QOVW[UIVQÅM[\W[LM]VI[WKQMLILMV\ZIV[NWZUIKQ~VY]MJ][KI[]
propio relato en una iconosfera y mitología en imparable proceso de desplazamiento y 
metamorfosis.
Palabras clave: Biarnés; Pueblo; Fotoperiodismo; Fotografía; Franquismo.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de estas páginas introductorias se pretende llevar a cabo una disposición de 
los elementos clave que articulan el desarrollo de esta tesis doctoral. En primer lugar, se 
expondrá el origen y el contexto en el que se ha desarrollado la presente investigación. 
)TOWY]MZM[XWVLMIUQ QV\MZu[XWZMTPMKPWNW\WOZnÅKWa TW[UMKIVQ[UW[Y]MUMLQIV
en los procesos de producción-reproducción de imágenes, su estatus mediático así como 
el uso y usos que se hace de la fotografía. En segundo lugar, se explicarán los motivos 
Y]MUMPIV TTM^ILW I ZMITQbIZ ]VI \M[Q[ LWK\WZIT [WJZM MT \ZIJIRW NW\WOZnÅKW ZMITQbILW
por Juana Biarnés en diario Pueblo durante la dictadura franquista. Un paisaje, por otro 
TILWM[KI[IUMV\MKIZ\WOZIÅILWAMV\MZKMZT]OIZM`XWVLZuTW[KIXy\]TW[MVTW[Y]M[M
estructura este trabajo así como la metodología desarrollada. No sin antes explicar cuáles 
han sido las cuestiones que se me fueron planteando en el devenir de esta investigación 
¸TTM^ILIIKIJWIUWLWLMKWV[\MTIKQWVM[NW\WOZnÅKI[¸aY]MM`XTQKIZuIKWV\QV]IKQ~V
)NZWV\IZ TI KWV[\Z]KKQ~V LM ]V [Q[\MUI LM KWV[\MTIKQWVM[ NW\WOZnÅKI[ [][KQ\~
desde el comienzo, una serie de interrogantes que, en la búsqueda de su respuesta, han 
ido moldeando el desarrollo de la presente investigación. La primera cuestión clave fue 
LM\MZUQVIZ K]nT [MZyI MT KWVR]V\W LM ZMXWZ\IRM[ Y]M KWVÅO]ZIZyI MT KWZX][ LM 2]IVI
Biarnés en diario PuebloaY]u\QXWLM\ZIJIRWNW\WOZnÅKWTTM^~IKIJWMVM[\IKIJMKMZI
Una pregunta que viene asociada a las que hacen referencia al resto de publicaciones 
anteriores a su llegada a Madrid e, incluso, a las que colaboraría de forma paralela a 
Pueblo. Problema fundamental al tratarse de una fotógrafa a la que hasta la fecha se le 
PILMLQKILW]VVQKWM[\]LQWIKILuUQKWLMNWZUIUWVWOZnÅKIaXWZ\IV\WM[\W[LI\W[
no constan a priori en parte alguna. Del mismo modo, la siguiente gran pregunta que 
[M  XTIV\MIJI¸M[XMKQITUMV\M MV TWY]M [M ZMÅMZM IPueblo— fue ¿dónde está ubicado 
MTIZKPQ^W NW\WOZnÅKWWZQOQVITLMTLQIZQWaY]u [MKWV[MZ^ILMTUQ[UW [QM[Y]MVW N]M
destruido, una vez cesada su actividad en 1984? Una pregunta que ha supuesto, sin duda, 
uno de los enigmas, paradójicamente, más complejos de resolver en todo este proceso. 
8WZW\ZWTILWTIQV^Q[QJQTQLILPQ[\WZQWOZnÅKIMVTIY]MPIJQ\IJITIÅO]ZILM2]IVI
Biarnés al comienzo de la investigación obligaba a plantear, nuevamente, un interrogante 
N]VLIUMV\IT" §K~UWIZ\QK]TIZ]VIXZQUMZI [MUJTIVbIJQWOZnÅKIY]MX]MLI MV TIY]M
respecta a sus comienzos como fotógrafa, sostenerse en el mayor número de fuentes 
primarias? ¿Serán esos datos concluyentes para determinar si realmente Juana Biarnés es 
una de las primeras mujeres españolas que trabajaron como fotorreporteras profesionales 
en nuestro país durante el franquismo?
En esta misma línea, cabría preguntarse por la forma en que la propia Juana 
*QIZVu[OMVMZIMTZMTI\W[WJZM[]XZWXQI^QLIXZWL]KKQ~VNW\WOZnÅKIUWLWLMMV\MVLMZMT
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fotoperiodismo así como sobre las condiciones de trabajo en diario Pueblo.  Cuestiones que 
deben extenderse, en un proceso de poner en valor las fuentes orales como herramienta 
LMOMVMZIZKWVWKQUQMV\WPQ[\WZQWOZnÅKWI[][KWTMOI[LMXZWNM[Q~VMVIZI[LM\MVMZ]VI
visión más completa. Dada la avanzada edad de Juana Biarnés y de las personas que he 
entrevistado en el transcurso de la investigación cabe plantearse otra serie de preguntas 
ZMITUMV\M IXI[QWVIV\M[" §PI[\I Y]u X]V\W MV TW[ \M[\QUWVQW[ WJ\MVQLW[ [M ÅKKQWVI MT
XI[ILW'§+~UWIK\IMTWT^QLWMVTIUIVMZILMIZ\QK]TIZMTZMK]MZLWaR][\QÅKIZM`XTQKIZ
aMV\MVLMZMTXZM[MV\M'ATWY]M[QVL]LIPI[QLWTWUn[QV\MZM[IV\M§K~UWXIZ\QKQXIVTW[
agentes sociales y los medios de comunicación en la actualidad en la creación de historias 
XIZITMTI[ ZMTI\W[ IT\MZVI\Q^W[ WLMKWV[\Z]KKQWVM[PQ[\WZQWOZnÅKI[LMÅO]ZI[ KWUW TILM
Juana Biarnés? 
Hernández Navarro (2012) en Materializar el pasado. El artista como historiador 
(benjaminiano) recoge tres modelos o estrategias que logran condensar el maremágnum de 
prácticas históricas del arte contemporáneo. El primer nodo, al que denomina “historias 
paralelas” tratará de “promover visiones de la historia más allá de los grandes relatos. Se 
trata de hacer historias que han pasado desapercibidas y que, sin embargo, forman parte 
del pasado. Historias puntuales, singulares, personales pero que están penetradas por la 
historia colectiva” (p.36).  Una aproximación que intenta contar la historia que está en los 
márgenes de lo que se ha contado, la historia oscurecida, la historia imperceptible más allá 
de las grandes narraciones.  
El segundo nodo será aquel que trabaja con “historias alternativas”, que son creadas 
I\ZI^u[LMVIZZI\Q^I[ÅKKQWVITM[WM[XMK]TI\Q^I["
Se trata aquí de historias posibles o verosímiles, historias que podrían haber pasado. La 
verosimilitud y la posibilidad se convierten en elementos que pueden afectar el presente. 
Una especie de historia especulativa donde “la verdad” se vuelve irrelevante. Sucede, por 
ejemplo, […] en obras donde se parte de ciertas verdades históricas para reconstruirlas y 
UWLQÅKIZTI[LMUIVMZIQV\]Q\Q^IaKZMI\Q^I[MVIZY]MWTWOyI[ÅK\QKQI[aX[M]LWPQ[\~ZQKI[
[…], trabajos en torno al anacronismo, la utilización de elementos del pasado para contra el 
presente o proyecciones del presente para contar el pasado. Estos artistas intentan rescatar 
el pasado que quedó varado y traerlo hasta el presente, prolongando los hilos que fueron 
cortados y tomando consciencia de que la historia podría haber sido de otra manera. (p.37)
8WZT\QUWMT\MZKMZVWLW¸MVLWVLMXIZMKMVKWVÆ]QZTW[LW[IV\MZQWZM[¸KIUQVI
hacia “la deconstrucción de los modos en los que la historia ha sido construida mostrando sus 
X]V\W[KQMOW[XIZIM^QLMVKQIZ[]IZ\QÅKQITQLIL;M\ZI\ILMQV\MV\W[LMLM[^MTIZTIQLMWTWOyI
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y la contingencia de las construcciones” (p.37). Aquí, las estrategias de extrañamiento, las 
manipulaciones del tiempo o la performativización poética de actos históricos singulares 
M^QLMVKQIV TIM[\ZMKPI NZWV\MZIMV\ZMZMITQLILaÅKKQ~VY]MWXMZIMV\WLIKWV[\Z]KKQ~V
PQ[\~ZQKI-VM[\M[MV\QLW§PI[\IY]uX]V\W\WLWXZWKM[WLMKWV[\Z]KKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKI
XIZ\QKQXILMM[\MMTMUMV\WLMÅKKQ~VUy\QKWTQ\MZIZQW'
Bajo todos estos supuestos y teniendo presentes todas las preguntas que esta 
investigación ha activado, la hipótesis que formula esta tesis doctoral incide en el papel clave 
Y]MILY]QMZMMTKWZX][NW\WOZnÅKWLM2]IVI*QIZVu[X]JTQKILWMVLQIZQWPueblo —tanto como 
archivo y documento histórico—, no solo para entender los cambios en el modelo de mujer 
fotógrafa que opera en la España franquista, en tanto en cuanto es una de las primeras 
mujeres españolas que trabajan de forma profesional en fotoperiodismo durante la dictadura, 
sino también para comprender los cambios sociales de tinte aperturista que empiezan a 
operar a partir de la década de los sesenta y, en especial, en una juventud que articula sus 
LQ[KZMXIVKQI[aZMIÅZUI[][LM[MW[LMKIUJQWaTQJMZ\ILI\ZI^u[LMM[\ZI\MOQI[JQWXWTy\QKI[
canalizadas a través la adhesión a los nuevos ritmos musicales, al baile como práctica de 
un cuerpo liberado y de la indumentaria como modo de performativizar nuevos roles de 
OuVMZWMQLMV\QLIL=VKWZX][NW\WOZnÅKWLM]VIZMXWZ\MZIaMaMY]M\M[\QÅKIIT\QMUXW
las estrategias discursivas de un diario como Pueblo adscrito al sindicato vertical y por ende 
^MPyK]TWWÅKQITLMTIXZWXIOIVLINZIVY]Q[\IXIZITMOQ\QUIZaLM[TMOQ\QUIZ¸VW[QMUXZMKWV
\W\IT[MV\QLWaKWPMZMVKQI¸TW[[QOVW[UIVQÅM[\W[LM]VI[WKQMLILMV\ZIV[NWZUIKQ~VY]M
busca su propio relato en una iconosfera y mitología en imparable proceso de desplazamiento 
y metamorfosis.
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I. GÉNESIS Y CONTEXTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
4IQV^M[\QOIKQ~VY]MIY]y[MXZM[MV\IMTM[\]LQWLMTKWZX][NW\WOZnÅKWLM2]IVI*QIZVu[
(1935–) para diario Pueblo, supone la culminación del periodo formativo de tercer ciclo 
correspondiente al Programa de Doctorado en Historia del Arte RD99 desarrollado en 
el marco del Departamento de Arte III de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un trabajo cuya génesis ha de situarse en 
2011 mientras cursaba el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  (MNCARS). Dirigido por la UCM 
y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el transcurso de este máster tuve la 
oportunidad de cursar un bloque teórico dedicado a la fotografía por título Ojos de mujer. 
Impartido por la Dra. Mónica Carabias Álvaro, esta asignatura terminó de fraguar un 
estrecho compromiso con la investigación en el campo de la historia de la fotografía ya 
iniciado y alentado, también gracias a la ayuda y asesoramiento de la Dra. Carabias, 
durante los años de licenciatura en Historia del Arte en la UCM.
Este interés por la fotografía entronca, al tiempo, con un período previo a mi 
formación en Historia del Arte y a un desarrollo profesional paralelo a dichos estudios. 
Tanto la licenciatura en Ciencias de la Información (UCM, 1994-1999) como la práctica 
profesional en agencias de publicidad y productoras de cine y televisión activaron, sin 
saber las consecuencias futuras, el motor que me ha llevado a esta investigación. 
-[\M \ZIV[Q\IZ XWZ TI ZMÆM`Q~V [WJZM TW NW\WOZnÅKW ¸I ZQ\UW LM ÆpVM]Z en sus 
primeros pasos— encontró en la historia de su devenir durante la dictadura franquista 
\WLW]VXIQ[IRMM[KI[IUMV\MKIZ\WOZIÅILWNIT\W\WLI^yILMM[\]LQW[M[XMKyÅKW[aIK]aW
mapa quise contribuir con mis aportaciones. Al comienzo, mediante algunas incursiones 
MV[Iay[\QKI[MVTW[XZQUMZW[I}W[LMTQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQILMT)Z\MAIMV[MO]VLWKQKTW
gracias a las conversaciones con la Dra. Carabias, creció mi inquietud por explorar la 
presencia de mujeres fotógrafas durante este período histórico. Bajo su tutela,  poco a poco 
mis pasos se encaminaron hacia lo que constituiría mi Trabajo de Fin de Máster (TFM) y 
germen de esta tesis doctoral.
Con motivo de la preparación de un libro sobre mujeres fotógrafas en España, la Dra. 
Carabias seguía la pista de Juana Biarnés a raíz de la exposición Fotògrafes pioneres a Catalunya 
comisariada en 2005 por Mary Nash e Isabel Steva Hernández, más conocida por Colita, 
en el Palau Robert de Barcelona. Su generosidad a la hora de compartir sus investigaciones 
hicieron que pudiera descubrir todo el potencial que encerraba esta fotógrafa que, años 
después de esta primera exposición colectiva, todavía permanecía en los márgenes de 
V]M[\ZIPQ[\WZQWOZINyIaINIT\ILM]VM[\]LQW[UWVWOZnÅKWMVXZWN]VLQLIL)XMVI[]VI
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LMKMVILMNW\WOZINyI[LM*QIZVu[N]MZWV[]ÅKQMV\M[XIZIIXW[\IZÅZUMUMV\MXWZ[]ÅO]ZI
LMKIZIIM[\]LQIZ[][XZQUMZW[I}W[KWUWZMXWZ\MZIOZnÅKIXZWNM[QWVIT-TZM[]T\ILWLM
esta primera toma de contacto fue presentado en 2012 como TFM convirtiéndose en mi 
XZQUMZI QV^M[\QOIKQ~V IKILuUQKI Y]M IJWZLIJI LM NWZUI M[XMKyÅKI TI ÅO]ZI LM 2]IVI
Biarnés.   
A raíz del interés que despertó el tema de mis investigaciones, la Dra. Olga 
Fernández López, docente del máster, me invitaría al seminario En Construcción organizado 
por el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM en abril de 2013. Tras 
esta primera oportunidad de compartir con la comunidad académica el resultado de mi 
trabajo —fuera del ámbito del máster— se fueron sucediendo muchas otras más a lo largo 
de estos años de investigación doctoral. Comunicaciones en seminarios y congresos en los 
que he tenido la oportunidad de participar en la Facultad de Geografía e Historia de la 
UCM, en ESNE-Universidad Camilo José Cela, en el Instituto de Historia-CSIC así como 
en el I Congreso de Fotografía Contemporánea celebrado en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM en abril de 2015. 
En esta misma línea de trabajo, en octubre de 2014 verá la luz en ASRI, Arte y 
Sociedad, el que es el primer artículo sobre Juana Biarnés en una revista académica. Bajo 
el título Los ojos visibles de Juana Biarnés: Historia de un comienzo (1950-1963) aÅZUILWLM
manera conjunta con la Dra. Carabias abordo en la segunda parte del texto los primeros 
I}W[LM2]IVI*QIZVu[KWUWZMXWZ\MZIOZnÅKIMVTIXZMV[ILMXWZ\Q^IKI\ITIVI
No obstante, uno de los momentos clave en el desarrollo de esta tesis doctoral 
será el primer encuentro en persona con Biarnés. Fue el 30 de octubre de 2012 en la 
inauguración de la exposición Fotógrafos. La voluntad de crear, comisariada por Enrique Cano 
para el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. 
El encuentro personal con Biarnés y su marido Jean-Michel Bamberger, el que fuera 
corresponsal para la revista Paris-Mach y RTL, supuso el comienzo de una serie encuentros 
y conversaciones tanto en Madrid como en Barcelona y Terrassa fundamentales para 
XWLMZ\ZIJIRIZLQZMK\IUMV\MKWV\WLW[]QVOMV\MIZKPQ^WNW\WOZnÅKW
.IT\W LM ]V WZLMV Y]M XMZUQ\QMZI ]VI QV^M[\QOIKQ~V XZMKQ[I MV QLMV\QÅKIKQ~V a
datación, incompleto en su conjunto y conservado en malas condiciones, la aventura de 
XWLMZKWVÅO]ZIZ]VKWZX][LM[]\ZIJIRWNW\WOZnÅKWXIZILQIZQWPueblo todavía aguardaba 
Un[ LQÅK]T\ILM[ I [WZ\MIZ ,M[LM [] KQMZZM MV !  a \ZI[ ^IZQW[ LM^MVQZM[ KWUW [M
M`XTQKIZn MV TI QV\ZWL]KKQ~V IT IVM`W MT LM[\QVW ÅVIT LMT IZKPQ^W NW\WOZnÅKWLMPueblo 
sigue encerrando, a día de hoy, incógnitas tras su llegada a RTVE. Al mismo tiempo, la 
parte digitalizada que dispone el Archivo de TVE se encuentra inaccesible a consulta 
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XJTQKIQVKT][WXIZIQV^M[\QOILWZM[8M[MI\WLI[M[\I[LQÅK]T\ILM[]VWLMTW[UWUMV\W[
más emocionantes de este trabajo fue cuando pude acceder al gestor documental Arca de 
RTVE sorteando todas las adversidades que en un principio se me presentaban.
-VK]ITY]QMZKI[WTI^MZLILMZILQÅK]T\ILLMM[\ITIZOIQV^M[\QOIKQ~VPIKWV[Q[\QLW
en tener que chequear uno a uno todos los ejemplares de Pueblo publicados entre 1961 y 
!XIZIQZJ][KIVLWXnOQVIIXnOQVIMVKILIXQMLMNW\WWK]MZXWLMVW\QKQITIÅZUI
de Juana Biarnés. En este sentido, ha sido fundamental la colaboración del personal de la 
hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid así como de todo el equipo de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Sin su 
ayuda y absoluta disposición no hubiera sido posible emprender esta larga y ardura labor 
de archivo. De igual forma, ha sido de inestimable valor la siempre dispuesta colaboración 
de todo el personal de la Biblioteca Nacional de España (BNE), del Archivo General de la 
Administración (AGA) de Alcalá de Henares así como del Departamento de Cooperación 
(Servicio de Visionados) de la Filmoteca Nacional. 
En el transcurso de esta labor de archivo, en febrero de 2014, la productora 
REC videoproduccions se pone en contacto conmigo porque iniciaba, mediante 
micromecenazgo, un proyecto audiovisual sobre su vida y su papel como pionera de la 
fotografía, cuyo título provisional era Joana Biarnés. Una fotógrafa entre hombres. Informados 
por la propia fotógrafa del trabajo en curso de mi tesis doctoral me invitaron a colaborar 
como documentalista en una primera fase del proyecto para facilitarles reportajes clave, así 
como en el asesoramiento en cuestiones de datación o cualquier otro aspecto de carácter 
PQ[\WZQWOZnÅKWWLMKWV[]T\IMVIZKPQ^W[
-[\M\ZIJIRWLMI[M[WZyIKQMV\yÅKIQUXTQK~IT\QMUXWIK]LQZI^ IZQI[LMTI[MV\ZM^Q[\I[
que se desarrollaron para la preparación del documental durante el 2014. Unos encuentros 
donde pude conocer a distintas personalidades vinculadas al diario Pueblo y a la propia 
Biarnés durante el tiempo que allí estuvo trabajando. En Madrid asistí al rodaje de las 
intervenciones de Carmen Rigalt y Raúl del Pozo, —compañeros de Juana Biarnés en 
Pueblo—, de Natalia Figueroa —con quien trabajaría en ABC y Blanco y Negro—, y del 
KIV\IV\M:IXPIMT-VBIZIOWbIXWZW\ZWTILWX]LMIK]LQZITIKI[ILMTZMXWZ\MZWOZnÅKW
/MZ^I[QW;nVKPMb+WVWKMLWZLM TIÅO]ZILM*QIZVu[ [MZnMTXZWXQW;nVKPMb R]V\WI
la también fotoperiodista Sandra Balsells, quien invite a Biarnés a participar en el XIII 
Seminario de Fotografía y Periodismo celebrado en Albarracín del 19 al 22 de octubre de 
2013. Así, el día 20 de octubre tendría lugar su primera intervención, tras años de ausencia 
profesional, bajo el título: Joana Biarnés, testigo de una época. Diálogo con Cristóbal Castro.
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8MZW TW Y]M [QV L]LI ITO]VI UIZKIZyI ]V X]V\W LM QVÆM`Q~V KTI^M [MZyIV TW[
acontecimientos derivados de la decisión de Juana Biarnés de cancelar el proyecto sobre 
un libro de recetas de cocina en homenaje a Cana Joana, el restaurante que regentó en 
Ibiza tras retirarse de la fotografía en 1984 y que la editorial de Serafí Gàzquez –Momentum 
Editors– iba a publicar.1 En la última semana de junio de 2014, la editorial egarense me 
había solicitado escribir una semblanza sobre Biarnés a modo de introducción sobre su 
WJZI NW\WOZnÅKIY]MMV\ZIZyIMVXZWKM[WLMKQMZZMM[MUQ[UW^MZIVW;QVMUJIZOW TI
reunión celebrada en casa de la autora en Terrassa la segunda semana de julio supuso una 
serie de novedades que afectarían de forma crucial al desarrollo e investigación de esta 
\M[Q[LWK\WZITaXWZW\ZWITIXZW\MKKQ~VaXZWaMKKQ~VQV[\Q\]KQWVITLMTIÅO]ZILM*QIZVu[
Por un lado, a nivel jurídico entra en juego la fundación Photographic Social Vision a quienes 
la fotógrafa delega la asesoría sobre los derechos de su archivo y quienes resolverán la 
escisión con la editorial Momentum. De forma paralela, el Ayuntamiento de Terrassa a 
través del Servicio de Cultura y de Terrassa Arts Visuals estaba produciendo una exposición 
UWVWOZnÅKI[WJZMTIXZWXQI*QIZVu[K]aWILR]LQKI\IZQWMVWZQOMVN]MMTNW\~OZINW+ZQ[\~JIT
Castro bajo el título: Joana Biarnés: pionera del fotoperiodismo. 
Castro había entrado en contacto con el archivo de Biarnés a raíz de una exposición 
colectiva producida por el Ayuntamiento de Terrassa en 2012 con motivo de los cincuenta 
años de las trágicas riadas que azotaron la comarca del Vallès en 1962. Al tomar conciencia 
del potencial que atesoraban todos esos negativos olvidados en un mueble de un garaje 
inició un proceso de digitalización de negativos llevando a cabo una amplia selección y 
positivado de copias que, en su conjunto, priorizaba a los personajes más populares: The 
Beatles, Raphael, Sara Montiel, Carmen Sevilla y Serrat entre otros.
La muestra que se planteaba tenía carácter retrospectivo pretendiendo exponer una 
IUXTQWVUMZWLMNW\WOZINyI[4I[MTMKKQ~VÅVITVWWJ[\IV\MM[\IJIXMVLQMV\MLMTTM^IZ[M
a cabo todavía a mi llegada a Terrassa. A escasamente un mes de su inauguración, el 
XZWaMK\WKIZMKyII]VLMLQ[K]Z[WK]ZI\WZQITLMÅVQLWaKWV[\Z]QLWLMNWZUIPQ[\WZQWOZnÅKI
Por otro lado, todas las fotografías estaban a falta de descripción precisa, datación concreta 
y medio de comunicación en el que fueron publicadas. 
En este contexto la fundación Photographic Social Vision convoca una reunión a 
fecha de 17 de julio de 2014 entre los que se encuentran convocados Sandra Balsells, 
Meritxell Anton, directora de Publicaciones de la Universidad de Barcelona (UB), y el 
periodista Jordi Rovira2, amigo de Anton y uno de los codirectores del documental sobre 
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Biarnés producido por REC videoproduccions.3 En cualquier caso, y ante el problema 
que presentaba la inminente inauguración en Terrassa, todas las partes implicadas me 
[WTQKQ\IZWVIa]LIXIZIKMZZIZK]ZI\WZQITMPQ[\WZQWOZnÅKIUMV\MITXZWaMK\W<IZMI\Q\nVQKI
cuando todavía no había ningún pie de foto y la única información disponible en el 
archivo Biarnés es un pequeño cuaderno de notas manuscrito donde abundan los errores, 
las imprecisiones en su descripción, la ausencia de datación concreta y los medios donde 
fueron publicados los reportajes. 
Una vez en Madrid, y ya junto a la Dra. Carabias, el trabajo consistió en encontrar 
entre los centenares de copias positivadas por Cristóbal Castro a pequeño formato 
ITOVMTMUMV\W KWUVY]MX]LQMZI R][\QÅKIZ a IZ\QK]TIZ]V ZMTI\W M`XW[Q\Q^W6W[W\ZW[
no partíamos del archivo en su globalidad ni pudimos trabajar con el total de hojas de 
contacto para poder hacer una selección propia siguiendo un discurso elaborado ad hoc. Al 
partir una variada y dispersa selección de imágenes tuvimos que ir acotando criterios hasta 
TTMOIZI]VI[MTMKKQ~VÅVITLM[M\MV\INW\WOZINyI[IZ\QK]TILI[MV]VV]M^WXZWaMK\WVIKQLW
de una selección no determinada por nosotros mismos. El nuevo proyecto expositivo se 
desarrollaba bajo el título El rostro, el instante y el lugar. Joana Biarnés: fotografías [1960s-1970s]. 
=V \ZIJIRWY]M QJI IKWUXI}ILWLM]VIXZWX]M[\ILM QLMV\QLIL OZnÅKI KWUXTM\IY]M
homenajeaba las cajas de texto, maquetación y colores corporativos de diario Pueblo, 
QVKWZXWZIJIOZIÅ[UWaTIUIY]M\ILM]VKI\nTWOWLMTIM`XW[QKQ~V
La catalogación de la obra de esta nueva propuesta no hubiera sido posible sin 
haber contado previamente con toda la investigación de archivo en hemeroteca —fruto de 
esta investigación doctoral— no solo de Pueblo, sino también de diarios como ABC y Mundo 
Deportivo, el semanario ¿Por qué? y revistas como Ondas y Semana. 
Tras viajar de nuevo a Terrassa el 13 de agosto, el nuevo proyecto se presentaría a 
Biarnés y a Castro en una reunión donde acudirá también Susana Medina, coordinadora 
de Terrassa Arts Visuals. Hasta esa misma semana, nadie le había comunicado a Medina 
que desde la Universidad Complutense se estaba realizando una investigación a nivel 
IKILuUQKW[WJZMMTKWZX][NW\WOZnÅKWLM2]IVI*QIZVu[-[\M[MZyIMTXZQUMZMVK]MV\ZWKWV
Medina4 y el comienzo de una colaboración clave en todo este proceso de investigación. 
El entusiasmo que mostró al conocer proyecto se materializó días después en una apuesta 
ÅZUMXWZXIZ\MLMT;MZ^QKQWLM+]T\]ZILMT)a]V\IUQMV\WLM<MZZI[[IaLMTerrassa Arts 
Visuals para inaugurar en septiembre ya bajo el marco El rostro, el instante y el lugar. Joana 
Biarnés: fotografías [1960s-1970s]. La exposición se llevaría a cabo manteniendo, sin cambio 
ITO]VW\WLITIXZWX]M[\IK]ZI\WZQITI[yKWUW[]LM[IZZWTTWOZnÅKW^ QVQTW[\M`\W[aKI\nTWOW
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Veinte días con sus respectivas veinte noches implicó poder poner en marcha la 
que sería la primera exposición individual de Juana Biarnés en su ciudad natal y editar el 
Y]M[MZyIMTXZQUMZKI\nTWOWLMM`XW[QKQ~VLMLQKILWLMNWZUIUWVWOZnÅKIITINW\~OZINI
Catálogo que se presentaba como continuación de la muestra llevada a cabo en la sala 
Muncunill al brindar nuevas fotografías no mostradas en sala. Gracias al esfuerzo y 
empeño de Susana Medina, el proyecto en su conjunto pudo ver la luz y la exposición El 
ZW[\ZMT¼QV[\IV\QMTTTWK2WIVI*QIZVu[NW\WOZIÅM[C![![E se inauguró en la Sala Muncunill 
de Terrassa con una programación del 6 de septiembre al 2 de noviembre de 2014. La 
preparación de esta exposición y su correspondiente catálogo ha sido, sin duda alguna, una 
de las partes más complejas de esta investigación doctoral. No tanto por el esfuerzo y las 
horas de trabajo, ni siquiera por las escasas tres semanas con las que pudimos contar para 
afrontar este encargo, sino por enfrentarme cara a cara con los escenarios extraacadémicos 
MVTW[Y]MMVWKI[QWVM[[MIZ\QK]TIVaZMKWVÅO]ZIVTW[ZMTI\W[PQ[\WZQWOZnÅKW[
AIX]M[\WILQ[XW[QKQ~VLM:-+^QLMWXZWL]KKQWV[MTUIZKWLM \ZIJIRWIXWZ\ILW
XWZM[\IM`XW[QKQ~Va[]KWZZM[XWVLQMV\MKI\nTWOWUQKWTIJWZIKQ~V^QW[]ÅVVW[QVIV\M[
agradecer el aprendizaje conseguido durante este periodo en el que desinteresadamente 
les presté mi ayuda. Apenas tres meses después de concluir la exposición, en marzo de 
2015 hubo un nuevo impulso por parte de UB de poner en marcha la edición de una 
monografía sobre Biarnés. Tras solicitarme de nuevo colaboración, la iniciativa quedó 
ÅVITUMV\MXW[X]M[\I6WWJ[\IV\MaXWKW\QMUXWLM[X]u[MTLMUIaW[MXZM[MV\IZyIMV
Madrid el PhotoBolsillo de Juana Biarnés editado por La Fábrica y con prólogo del propio 
Jordi Rovira. 
El PhotoBolsillo, que apenas supera las cincuenta fotografías adolece de serias 
imprecisiones documentales, más de la mitad de los pies de foto no presentan datación, 
entre ellas veinte que fueron expuestas en -TZW[\ZMT¼QV[\IV\QMTTTWK2WIVI*QIZVu[NW\WOZIÅM[
[1960s-1970s] y catalogadas en su respectivo catálogo. Por otro lado, las que aparecen 
con un pie de foto correcto,  reproducen los datos aportados en la exposición de Terrassa 
—que son fruto de este trabajo de investigación— sin que se haga mención alguna sobre 
TII]\WZyILMTW[KZuLQ\W[IÅVITLMTTQJZW-T\M`\WIUWLWLMXZ~TWOWXZM[MV\I\IUJQuV
LM[K]QLW[M QUXZMKQ[QWVM[MV TILI\IKQ~VaMV TIKWV[\Z]KKQ~VLMTZMTI\WPQ[\WZQWOZnÅKW
Por ejemplo, sitúa el reportaje de «El Príncipe y La Cenicienta» —que supone la llegada 
de Juana Biarnés a diario Pueblo— en 1962 cuando en realidad se publicó el 13 de octubre 
LM!)[QUQ[UW[Q\I[]KWUQMVbWKWUWZMXWZ\MZIOZnÅKIMVABC y Blanco y Negro en 
!K]IVLWPIaKWV[\IVKQILM[LMIV\M[LMT^MZIVWLM!LMZMXWZ\IRM[ÅZUILW[XWZ
Biarnés5 y Natalia Figueroa en ambas publicaciones. 
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-VZMTIKQ~VIW\ZW[I[]V\W[MVK]Z[WIÅVITM[LMUIaWLMTI:ML1\QVMZLMTI
Comunidad de Madrid fallará a favor de un proyecto curatorial presentado conjuntamente 
con la Dra. Carabias centrado en la faceta de Biarnés como fotógrafa de moda. Aunque la 
idea del proyecto se compartió con la propia fotógrafa durante el mes de agosto de 2014 
¸LMPMKPWITO]VI[NW\WOZINyI[Y]MVWNWZUIZWVXIZ\MLMTI[MTMKKQ~VÅVITLMTXZWaMK\W
para la Sala Muncunill se reservaron para presentarse en el nuevo proyecto curatorial— 
el devenir del relato sobre Biarnés en el verano de 2015 impedía la puesta en marcha 
de cualquier exposición en Madrid al margen del mencionado proyecto retrospectivo. Al 
menos así nos fue comunicado por la propia Biarnés en Madrid en una reunión convocada 
ITMNMK\WINMKPILMLMR]VQWLM)ÅVITM[LMM[MUQ[UWI}WMTLMVW^QMUJZMLM
2015 se inauguraría en el Museu del Disseny de Barcelona la exposición colectiva Distinción. Un 
siglo de fotografía de moda comisariada por Juan Naranjo y en la que se incluye una fotografía 
LM*QIZVu[-V]VILQVnUQKI[QUQTIZMVTIMLQKQ~VLMTNM[\Q^ITNW\WOZnÅKW:M^MTI<
celebrado entre el 19, 20 y 21 de junio en Vilassar de Dalt (Barcelona), se programó en 
la Sala de l’Estrella, y dentro del conjunto de cincuenta microexposiciones del certamen, 
la muestra Joana Biarnés: The Beatles, 1965 dedicada al reportaje realizado por Biarnés 
durante la primera visita de la banda británica a Madrid y Barcelona.6 
5QMV\ZI[ \IV\W TI ÅO]ZI LM *QIZVu[ K]aW XZWXQW XZWKM[W LM XZWaMKKQ~V
internacional ya se había iniciado con un viaje a Paris-Photo 2014 junto a la productora 
REC videoproduccions, fue cobrando progresivamente una mayor presencia mediática 
en medios nacionales gracias las notas de prensa de las exposiciones mencionadas 
y a las entrevistas realizadas al efecto tanto en prensa como en radio y televisión. Un 
proceso que llegaría a culminar en otoño de 20157 primero, con los rumores sobre su 
XW[QJTMKIVLQLI\]ZIIT8ZMUQW6IKQWVITLM.W\WOZINyIA[MO]VLWKWVMTM[\ZMVWa
XZWUWKQ~VLMTLWK]UMV\ITaIJIRW[]\y\]TWLMÅVQ\Q^W"Joana Biarnés, una entre tots (Moreno, 
Ò. y Rovira, J., 2015). Uno de los momentos más importantes en este sentido será el acto 
de presentación de la cinta en el X Festival Internacional de Cine de Reus - Memorimage 
2015, celebrado el 4 de noviembre de 2015, donde la propia Biarnés y el equipo de la 
película participarán en el acto inaugural en el Teatro Bartrina alzándose con el Premi 
Ciutat de ReusITIUMRWZXMTyK]TILMTI[MKKQ~VWÅKQIT8 
Desde ese momento, los actos de promoción de Joana Biarnés, una entre tots han ido 
sucediéndose en festivales como el XIX DocsBarcelona9, celebrado del 23 al 26 de mayo 
2016, así como en actos institucionales como el llevado a cabo el 9 de marzo de 2016 en la 
Filmoteca Rafael Azcona de La Rioja con motivo de la entrega a Biarnés —por parte de la 
alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra— de la Insignia de Oro de los Informadores 
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/ZnÅKW[LM8ZMV[Ia<MTM^Q[Q~VLM4I:QWRI)Q/10 En Madrid, la presentación tuvo lugar 
el 12 de abril de 2016 en la Sala Azcona en el marco “El documental del mes” organizado 
por la Cineteca de Matadero Madrid. Respecto a su difusión por televisión, fue estrenado 
el 10 de mayo de 2016 en TV3 estando, a cierre de este texto, programada su emisión en 
TVE para la primera semana del mes de junio.
En paralelo, el devenir de la exposición -TZW[\ZMT¼QV[\IV\QMTTTWK2WIVI*QIZVu[NW\WOZIÅM[
[1960s-1970s] traería importantes novedades que siguieron enriqueciendo, no solo la 
investigación en curso, sino las competencias para defender el objeto de estudio en el ámbito 
institucional y museístico. El 6 julio de 2015 el Cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística 
de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya nos informaba, a través de Terrassa Arts Visuals, que un comité formado por 
Alexandra Laudo, Anna Crosas, Blai Mesa y David Armengol había preseleccionado la 
exposición -TZW[\ZMT¼QV[\IV\QMTTTWK2WIVI*QIZVu[NW\WOZIÅM[C![![E para el Programa 
d’Exposicions Itinerants 2016-2017 junto con otras siete propuestas expositivas más: Fotollibres. 
Aquí i ara de la Fundació organizada por Foto Colectania; Disseny, art i societat, de ACVic; Papers 
adormits (L’arxiu obert de Pep Duran: 1978-2015), de Raiña Lupa; Antoni Abad. Megafone.net/ 
2004-2014, del Museu d’Art Contemporani de Barcelona; LOOP Discovery, de LOOPaÅVITUMV\M
Blanc sota negre y Trets enmig del concert ambas del Centre Arts Santa Mònica. 
El ser preseleccionados implicaría tener que acudir el día 14 de septiembre de 
2015 al Centre Arts Santa Mònica a defender el proyecto ante el pleno de programadores del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de cara a poder participar en itinerancias 
por centros expositivos de toda Cataluña durante 2016-2017. Fruto de esta jornada de 
presentaciones, en donde fue realmente pedagógico poder observar la forma en que se 
articulan este tipo de concursos públicos, la exposición fue solicitada por el Museu d’Art Jaume 
Morera de Lleida donde se puso en marcha una adaptación de montaje al nuevo espacio 
expositivo. De esta forma, -TZW[\ZMT¼QV[\IV\QMTTTWK2WIVI*QIZVu[NW\WOZIÅM[C![![Ese 
exhibió en Lleida del 10 de diciembre de 2015 al 20 de marzo de 2016 prorrogándose, 
ÅVITUMV\M PI[\I MT  LMTUQ[UWUM[=VI M`XMZQMVKQI MV TIY]MPMLM IOZILMKMZ TI
ayuda inestimable tanto de Jesus Navarro i Guitart, director del museo y de  Oriol Bosch 
Bausà, coordinador de exposiciones y comunicación.
Todo un recorrido lleno de aprendizajes en donde, en esos primeros días de solitaria 
labor de archivo en hemeroteca, parecía difícil imaginar que esos pequeño datos que iba 
encontrando acabarían, tan pronto, formando parte de una cartela de un museo o del pie 
de foto de un catálogo de exposición. Este ha sido el origen y el contexto en el que se ha 
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desarrollado el presente trabajo de investigación doctoral. Un camino en el que solo tengo 
palabras de agradecimiento para todas las personas e instituciones que, de un modo u otro, 
PIVNWZUILWXIZ\MLMTUQ[UWaUMPIVJZQVLILW\WLW[]IXWaWanVQUWALMNWZUIU]a
especial, para quien desde hace años ha tutorizado mis pasos. Una vez más, gracias. 
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II. ¿POR QUÉ JUANA BIARNÉS? 
PROBLEMÁTICAS EN TORNO A UN ARCHIVO OLVIDADO
§8WZ Y]u ]VI U]RMZ ZMXWZ\MZI OZnÅKI XZWNM[QWVIT' -T X]V\W LM XIZ\QLI LM M[\I
XZMO]V\I[M[Q\IMV[]WZQOMVXZQUQOMVQWMVTIUQ[UIZMÆM`Q~VY]MaIPQKQMZIMV[]LyI
Virginia Woolf  en A room of  One´s Own (1923), o más próxima en el tiempo Linda Nochlin en 
Why Have There Been No Great Women Artists? (1971). Tanto Woolf  como Nochlin analizaron 
la situación y el estatus de la mujer en el arte en aras de poder articular una respuesta a la 
invisibilidad de la mujer en la historia del arte y la literatura. Cuestiones que, en lo que se 
ZMÅMZMITnUJQ\WM[XI}WTPIVQUX]T[ILWMVTI[\ZM[T\QUI[LuKILI[]VIZMM[KZQ\]ZILMTI
historia que, como señalan historiadoras como Mary Nash (1984), Patricia Mayayo (2003 
y 2015) o Mónica Carabias Álvaro (2012, 2014 y 2016) han contribuido a visibilizar a las 
mujeres en los estudios históricos.11 
En este sentido, y siendo consciente de la importancia de contribuir al relato 
PQ[\WZQWOZnÅKWLMTW[T]OIZM[\ZILQKQWVITUMV\M[Q\]ILW[MVTW[UnZOMVM[TIZMK]XMZIKQ~V
LMTKWZX][NW\WOZnÅKWLM]VIU]RMZNW\~OZINIM[XI}WTIKWUWM[MTKI[W2]IVI*QIZVu[[M
presentaba como algo necesario y de interés académico. Más si cabe cuando en las clásicas 
historiografías realizadas al efecto12 suele ser muy secundario el protagonismo de los 
NW\~OZINW[M[XI}WTM[aUn[\WLI^yIMTLMTI[U]RMZM[NW\~OZINI[)TOWY]M[MQV\MV[QÅKIMV
MTUIZKWLMTNZIVY]Q[UWY]MPI[]NZQLW]VLWJTM^IKyWPQ[\WZQWOZnÅKWPI[\IJQMVMV\ZILI
la primera década del siglo XXI.13 
El objeto de estudio de esta tesis doctoral es, en este sentido, doble. Por un lado, 
IJWZLI TI JQWOZINyI LM 2]IVI *QIZVu[ a XWZ W\ZW [] KWZX][ LM ZMXWZ\IRM[ NW\WOZnÅKW[
X]JTQKILW[aÅZUILW[MVMTLQIZQWPueblo en el periodo comprendido entre 1963 y 1972. 
Un marco temporal que contempla desde el primer reportaje que se publica en el diario 
al año en que ya se le pierde la pista en Pueblo a favor de una progresiva presencia de 
sus trabajos en el diario ABC y el semanal Blanco y Negro. Por tanto, el número total de 
ediciones de la cabecera en el marco cronológico a investigar, que toma una horquilla de 
seguridad que abre el estudio en 1961, ascendería a los tres mil números del diario Pueblo 
y a casi ciento veinte mil páginas de periódico. Debo añadir que, aunque este corpus de 
ZMXWZ\IRM[OZnÅKW[IJIZKILMNWZUIM`PI][\Q^I[]M\IXIMVPueblo, para poder abordar el 
ZMTI\WJQWOZnÅKWaXZWNM[QWVITLM2]IVI*QIZVu[PI[\I [] TTMOILIIM[\MLQIZQWMV!
se ha requerido una investigación paralela sobre su actividad profesional como fotógrafa 
en la prensa deportiva catalana así como en otras cabeceras de información generalista 
tanto en Barcelona como en Madrid. De este modo, aunque no forme parte del objeto de 
estudio de la tesis, de forma complementaria se ha realizado un rastreo pormenorizado de 
la cabecera El Mundo Deportivo de 1953 a 1963 así como la consulta de otras publicaciones 
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catalanas vinculadas al deporte como la revista Club y el semanario Vida Deportiva. Respecto 
a las cabeceras de información generalista, destacarán los semanarios ¿Por qué? y Dicen así 
como las revistas Ondas, Discóbolo y Semana.
0MKPIM[\IX]V\]ITQbIKQ~VKIJM[M}ITIZY]MM[\MZI[\ZMWLMZMXWZ\IRM[ÅZUILW[XWZ
Biarnés en diario Pueblo desde su primera colaboración en 1963 hasta el marzo de 1972, 
período en donde comienza a publicar para diario ABC, ha supuesto la construcción de 
un corpus de mil cuatrocientos setenta y un reportajes distintos. Una cifra que, al tener 
que chequear página a página más de diez años de ejemplares, puede verse afectada por 
]VUIZOMVLMMZZWZ-V\ZMTI[KI][I[KIJMKQ\IZ TILQÅK]T\ILLMTWKITQbIZTIÅZUILMTI
fotógrafa cuando su nombre aparece en el cuerpo de texto de la crónica, y no en el pie de 
NW\WWLMY]MITO]VINW\WOZINyIIXIZMbKI[QVÅZUIZ
El resultado completo de este corpus de reportajes localizados en diario Pueblo 
[MILR]V\IZnMVMT)VM`W+ILIZMXWZ\IRMIXIZMKM QLMV\QÅKILWKWV]VVUMZWIUWLW
referencia según orden de aparición junto a la fecha de publicación y su página. Asimismo, 
[MXZM[MV\IVKWV]VILMVWUQVIKQ~VIUWLWLM\y\]TWQV\MV\IVLW[MZTWUn[ÅMTM[XW[QJTM[
a la forma de enunciación —titular y subtitulares— de cada uno de ellos por el propio 
diario Pueblo.  
Esta arqueología de archivo se ha vista enriquecida por el análisis de las hojas de 
contacto del conjunto de negativos conservados por la fotógrafa en un mueble archivador 
situado en el garaje de su casa y que generosamente la propia Biarnés puso a mi disposición 
para el desarrollo de mis investigaciones. Precariamente conservado, fragmentado, 
incompleto, falto de datación precisa, desordenado en el proceso de positivado y alterado 
MT WZLMV LM ZMNMZMVKQI I[QOVILW XWZ *QIZVu[ MV [] WZQOMV IJWZLIZ ]VI KTI[QÅKIKQ~V
sistemática de este ingente corpus de negativos supone, sin duda alguna, todo un reto al 
que esta disertación pretende aportar, en su parcela, algo de luz para futuros trabajos al 
respecto.  
Asociado a este gran repositorio de negativos, esta tesis doctoral también ha 
manejado, con el consentimiento de la propia autora, la fuente primaria más importante 
en el estudio de la obra de Biarnés. Se trata del único cuaderno de notas conservado por 
la fotógrafa en donde, de forma manuscrita, va numerando cada carrete de negativos 
ILR]V\IVLW]VIJZM^MLM[KZQXKQ~VLMT\MUIWXMZ[WVIRMNW\WOZIÅILW4IXMK]TQIZQLILLM
este cuaderno de notas es que está realizado en un libro de contabilidad de caja y que 
abarca un periodo entre 1964 y 1972, lo que correspondería a casi la totalidad de marco 
temporal en donde es colaboradora de diario Pueblo.  Con 2412 doce entradas, no todas 
ellas completas, incluye referencias de trabajos profesionales así como de acontecimientos 
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personales que afectan a la vida privada de Biarnés. No obstante, a pesar de la importancia 
de esta fuente primaria, adolece de imprecisiones a nivel datación, saltos temporales, errores 
de escritura —especialmente en nombres propios en otros idiomas— y de una descripción 
LMT KWV\MVQLW LMUI[QILW OMVMZITQ[\I JZM^M W M[K]M\I KWUW XIZI XWLMZ QLMV\QÅKIZ TI[
XMZ[WVI[T]OIZM[WIKWV\MKQUQMV\W[NW\WOZIÅILW[-VK]ITY]QMZKI[WaXM[MI[]KIZnK\MZ
NZIOUMV\IZQWMQVKWUXTM\WXIZIIJWZLIZMTM[\]LQWLMTIXZWL]KKQ~VNW\WOZnÅKILM*QIZVu[
antes y después de su etapa en Pueblo, este cuaderno se ha convertido para la gestión 
de datos primarios una herramienta de trabajo fundamental durante el desarrollo de la 
investigación.
En este sentido, uno de lo de retos ha sido poder contrastar de forma objetiva los 
datos aportados por el cuaderno, las hojas de tiras de contacto correspondientes a los 
negativos conservados con lo realmente publicado en diario Pueblo y otras cabeceras en 
las que colaboraba durante los años cincuenta y sesenta. Una labor que ha requerido 
chequear de forma minuciosa dichos ejemplares para poder determinar de la manera más 
XZMKQ[IaKWUXTM\IXW[QJTM[]KWZX][LMZMXWZ\IRM[NW\WOZnÅKW[X]JTQKILW[MVPueblo.
Este ejercicio de búsqueda y rastreo ha demandado el trabajo en archivos como el 
de la Hemeroteca Municipal de Madrid, Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
Archivo General de la Administración, Filmoteca Española y gestor documental del 
)ZKPQ^WLM:<>- )ZKI:M[XMK\WI TW[ IZKPQ^W[ NW\WOZnÅKW[ a I]LQW^Q[]ITM[ M[XMKQIT
protagonismo han adquirido el archivo de la Agencia EFE, el archivo NO-DO así como 
fondos fílmicos que ha puesto a mi disposición el Departamento de Cooperación - Servicio 
de Visionados de la Filmoteca Española. En esta misma línea, ha sido clave la consulta 
del repositorio de documentos digitales de la Filmoteca de Catalunya, los archivos de 
ÅKPI[\uKVQKI[NyTUQKI[LMZMXW[Q\WZQW[LQOQ\ITM[KWUW IMDb así como el del Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues (ARCA) y las hemerotecas digitales cabeceras como Mundo Deportivo y 
diario ABC, La Vanguardia y revista Destino. Por último, mencionar la importancia del rastreo 
de fotografías de Biarnés, así como de números de revistas y diarios no disponibles en los 
archivos anteriormente mencionados, a través de tiendas de coleccionismo, coleccionistas 
particulares y salas de subastas especializadas en fotografía. Algo que ha derivado, 
igualmente, en la creación de un pequeño archivo personal de fotografías de Biarnés.
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III. REPENSAR LA HISTORIA DESDE CONSTELACIONES FOTOGRÁFICAS. 
NOTAS PARA UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
No escapa del pasado el que olvida […] Pues al no instruido le es tan difícil leer una imagen 
KWUWK]ITY]QMZRMZWOTyÅKW4IOZIVQOVWZIVKQI[WJZMTI[ZMTIKQWVM[[WKQITM[C°EKWV^QMZ\M
TI[ UQTM[ LM NW\WOZINyI[ X]JTQKILI[ MV TI[ ZM^Q[\I[ QT][\ZILI[ MV ^MZLILMZW[ RMZWOTyÅKW[
indescifrables para el lector ignorante.
                                   Ruth Berlau, prólogo al ABC de la Guerra de Bertolt Brecht, 1955.
* * *
-TIVITNIJM\WLMTN]\]ZWVW[MZn]VQTM\ZILW[QVWMTQOVWZIV\MMVUI\MZQINW\WOZnÅKI
Moholy-Nagy, La fotographie dans la réclame, 1927.
* * *
La decisión de mostrar por montaje, es decir por dislocaciones y recomposiciones de todo 
[…] será un método de conocimiento y un procedimiento formal nacido de la guerra 
que toma acta del desorden del mundo. Firmaría nuestra percepción del mundo tras los 
KWVÆQK\W[LMT[QOTW@@"[MPIJZyIKWV^MZ\QLWMVMTUu\WLWUWLMZVWXWZM`KMTMVKQI
Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición, 2007.
* * *
Empezó por hacer un escudo grande y pesado. Lo labró con arte por todas partes. Alrededor 
le adosó un triple reborde brillante y, a partir de éste, un tahalí de plata. Cinco eran las capas 
del escudo, en el que hacía sus obras de arte con ingeniosa inventiva. Allí cinceló la tierra; 
allí, el cielo; allí, el mar, el sol infatigable y la luna llena; allí, las constelaciones todas de que 
el cielo se corona: las Pléyades, las Híades y la fuerza de Orión; la Osa, a la que llaman 
Carro por otro nombre, gira sobre si misma y contempla a Orión. Sólo ella no tiene parte 
en los baños del océano.
Homero, Ilíada, Canto XVIII, 478-608.
* * *
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La estructura de la presente tesis doctoral se dispone en dos partes. En la primera de ellas se 
planteará una introducción en castellano y en inglés, la génesis, los aspectos metodológicos 
y los presupuestos teóricos de la misma. Al tiempo, incluirá un estado de la cuestión a 
XZWX~[Q\WLMTIKWV[\Z]KKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKILM2]IVI*QIZVu[I[yKWUW]VIJQWOZINyILM
la fotorreportera. La segunda parte, se organiza en torno a ocho capítulos todos ellos 
KWVKMJQLW[ IUWLW LM KWV[\MTIKQWVM[ NW\WOZnÅKI[ -[XIKQW[ LM dysposición mediante los 
cuales poder aproximarnos al estudio social de la España franquista, en especial la década 
de los sesenta y primeros años de los setenta, a través del reportaje fotoperiodístico de 
Juana Biarnés en Pueblo. Por último, se adjunta un Anexo en donde se aportan documentos 
ZMTI\Q^W[ITPQ[\WZQITXZWNM[QWVITLM2]IVI*QIZVu[]VIVM`WLMQUnOMVM[NW\WOZnÅKI[KQ\ILI[
MV MT \M`\W LMT M[\ILW LM TI K]M[\Q~V QLMV\QÅKILW[ XWZ ¹C.1/)V£Eº a LM TI JQWOZINyI
QLMV\QÅKILI[XWZ¹C.1/*V£Eº#I[yKWUW]VLQZMK\WZQWLMTKWZX][KWUXTM\WLMZMXWZ\IRM[
publicados en el diario vespertino de 1963 a 1972. Respecto a los pies de foto se usarán 
VWUMVKTI\]ZI[XIZIQLMV\QÅKIZTW[IZKPQ^W[[QMVLWTW[Un[][ILW[")8)ZKPQ^WPueblo); AJB 
(Archivo Juana Biarnés); A.ABC (Archivo ABC); A.EMD (Archivo de El Mundo Deportivo); 
A.FE (Archivo Filmoteca Española); AGA (Archivo General de la Administración); 
H.CCII (Hemeroteca Ciencias de la Información UCM); HMM (Hemeroteca Municipal 
de Madrid) y CP (Colección particular). 
-V K]IV\W I TI QLMV\QLIL OZnÅKI aUIY]M\IKQ~V LM M[\I \M[Q[ LWK\WZIT LM[LM TI
MTMKKQ~V \QXWOZnÅKI TI[ KIRI[ LM \M`\W a MT KWTWZ ]\QTQbILW [M XZM\MVLMV M[\IJTMKMZ ]V
diálogo con la identidad visual del propio diario Pueblo.
Respecto a la metodología articulada en esta tesis doctoral se propone llevar a cabo, 
al hilo de la estela marcada por la estela benjaminiana, una arqueología de archivo a través 
de la cual poder revisualizar, repensar y rescribir nuestra historia más reciente recuperando 
MTKWZX][LMQUnOMVM[NW\WOZnÅKI[LM2]IVI*QIZVu[X]JTQKILI[MVLQIZQWPueblo. 
Apreciado por algunos de los más importantes pensadores de su tiempo como 
Theodor Adorno o Bertolt Brecht, la recepción de la obra de Walter Benjamin [Berlín, 
1892- Portbou, 1940] es, en la actualidad, un referente indispensable del pensamiento 
KZy\QKW¸ VW[~TWÅTW[~ÅKW¸[QVW\IUJQuVXWTy\QKWPQ[\~ZQKWIZ\y[\QKWaTQ\MZIZQW*MVRIUQV
se ha convertido en un intérprete privilegiado de las transformaciones más características 
de nuestra contemporaneidad: la mercantilización generalizada, las nuevas formas 
cognoscitivas, la crisis de la experiencia histórica tradicional o las propuestas estéticas en 
un contexto tecnológico avanzado.
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En este sentido, la arqueología de archivo que aquí se propone pretende recuperar 
todo un conjunto de imágenes de la década de los sesenta y setenta que salen a la luz 
orbitando al margen de un continuum preciso. Como fragmentos de historia inconclusa, 
el archivo Biarnés se entenderá como un sistema y un relato de estructura VWVÅVQ\I. Un 
sistema de imágenes que se entrelaza por múltiples entramados y prácticas discursivas que, 
estrato tras estrato, conforman una gran constelación de imágenes. 
Relacionada con la teoría del conocimiento benjaminiana, la constelación que supone 
M[\MKWZX][NW\WOZnÅKWI\MVLMZnI]VIZMÆM`Q~V[WJZMTIUMUWZQIMTIJWZILIM`KT][Q^IUMV\M
a través de la dys-posición —en la línea de trabajo elaborada por Bertolt Brecht (1938-1955)— 
LMKMV\MVIZM[LMQUnOMVM[a\M`\W[LMXZWKMLMVKQILQ^MZ[Ia[][KMX\QJTM[LMUWLQÅKIKQ~V
por parte del investigador. 
El punto de partida será el mismo que el del coleccionista. Coleccionista no entendido 
como el esteta exquisito a la búsqueda de lo sublime, sino más bien como el trapero, el 
KPQٺWVVQMZ14 al que se aludía en el poema de Baudelaire de 4I[ÆWZM[LMTUIT(1857). Como 
un espigador de la cultura que rastrea sus desechos, la labor arqueológica de archivo se ha 
KMV\ZILWMVZMKWXQTIZTI[QUnOMVM[LMXZMV[IÅZUILI[XWZ2]IVI*QIZVu[MVLQIZQWPueblo 
así como en la recolección y compra de material diverso en anticuarios y comercios de 
KWTMKKQWVQ[UW"NW\WOZINyI[LMZMXWZ\MZW[OZnÅKW[KI\ITIVM[LMTW[I}W[KQVK]MV\IZM^Q[\I[
diarios de sucesos y prensa deportiva de la década de los cincuenta y sesenta. 
Que “El museo […] nos muestra la cultura en su fastuoso vestido de domingo, y sólo 
rara vez en su pobre vestido de diario” es algo que ya nos lo advertía también Benjamin 
(2009:106). El sistema de constelaciones que aquí se propone además de ser “un pobre 
vestido de diario” incurrirá en la doble marginalidad de ser, al tratarse de una mujer 
NW\~OZINIIY]MT^M[\QLWY]MIKIJIITÅVITLMTIZUIZQWY]MLIVLWQV^Q[QJTMITI^Q[\I
Para Benjamín (1989: 160-161), la memoria es el medio a través del cual se pueden 
desenterrar los secretos lejanos del pasado, de la tradición, rescatarlos de la oscuridad y 
revelarlos en el presente. Así, tanto a través de la idea de una excavación arqueológica 
como la del coleccionar, el pasado aparecerá como una topografía del recuerdo. Alejado 
de todo continuum[MZnLM[LMMTNZIOUMV\WTIZ]QVIaTIÅ[]ZILWVLMXWLMZITKIVbIZ]V
proceso cognoscitivo de nuestro pasado reciente. 
La “encrucijada” donde el “hombre histórico” se encuentra implica, para Benjamin 
(1999), una nueva posición que le sitúa entre un pasado y un presente: en la dialéctica del 
tiempo histórico de los fragmentos y no en el continuum temporal de una totalidad. De esta 
forma, los fragmentos del pasado aproximados a través de la actividad arqueológica o 
destructiva propondrán nuevos modos de pensar la historia.
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Como hombre que cava, Benjamin rastreó incansablemente la Bibliothéque Nationale 
de France como un auténtico trapero de citas para conformar, la que sería la síntesis sus 
preocupaciones metodológicas: la inacabada Obra de los pasajes, donde los propios textos se 
utilizan como materiales opacos cuyo sentido surge de su combinatoria. 
Este acto de rastreo en hemeroteca, que tiene tanto de trapeo y espigador como 
de arqueólogo de archivo —en el sentido que le dará Foucault, para quien el valor de la 
XZnK\QKIIZY]MWT~OQKI[MZnTIM[XMKQÅKIKQ~VaLM[KZQXKQ~VLMTWY]MPI[\IIPWZI[MPIJyI
mantenido excluido, oculto, ignorado o indigno de la visibilidad histórica— será lo que 
LM\MZUQVIZn]VILMTI[KIZIK\MZy[\QKI[N]VLIUMV\ITM[LMM[\I[KWV[\MTIKQWVM[NW\WOZnÅKI[
Aunque en ocasiones se hará uso de la fotografía original o de las hojas de contactos 
del reportaje completo siempre se hará en términos de dys-posición. Lo determinante de 
este enfoque es la propia reproducción mecánica de la fotografía y su multiplicación en 
serie en un medio de comunicación de masas tal como advertía Benjamin en La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica (1936). Bajo esta perspectiva, la fotografía reproducida 
en el propio diario se concebirá, por tanto, como un original en sí mismo al escapar de la 
concepción primigenia de la fotógrafa que la hizo. El proceso de reproducción mecánica 
QUXTQKI]VI[MZQMLMUWLQÅKIKQWVM[[WJZMTINW\WOZINyIWZQOQVITLM[LMMTMVK]ILZMPI[\I
el contraste, que hace que la fotografía reproducida en el medio de comunicación se 
convierta en un nuevo original. 
Dado que “dys-poner las cosas es una manera de poder comprenderlas 
dialécticamente” (Didi-Hubermann, 2008:104),  no será el conjunto total de las fotografías 
que conformaban el reportaje, sino las seleccionadas por Pueblo, recortadas, reencuadradas, 
UWLQÅKILI[MV[]KITQLIL\uKVQKIaXWZT\QUWZMKWV\M`\]ITQbILI[XWZMT\M`\W\Q\]TIZM[XQM
de foto así como su ubicación dentro del periódico lo que conforme el estatus epigramático 
de las fotografías de Biarnés y del sistema de dys-posición de imágenes de cada constelación 
NW\WOZnÅKIXZWX]M[\I
Asimismo, y como forma consustancial a la recolección del fragmento y de la 
Z]QVI  TI KWVÅO]ZIKQ~V LM TI[ KWV[\MTIKQWVM[ Y]M [M XZM\MVLMV KWVNWZUIZ VW XWLZnV
\WUIZTIIJ[WT]\I\W\ITQLILLMTIZKPQ^WNW\WOZnÅKWZMK]XMZILW;MPIZn]VI[MTMKKQ~VLM
TW[ZMXWZ\IRM[Un[[QOVQÅKI\Q^W[XIZIMV\WZVWIMTTW[M[\IJTMKMZ[Q[\MUI[Y]MIZ\QK]TMV
el discurso no de forma cerrada y excluyente, sino abierta y permeable al resto de 
constelaciones y reportajes satélites.
Tal y como señala Didi-Huberman (2008: 78-81), para Berlolt Brecht el arte de 
la historización sería un arte que rompe la continuidad de las narraciones y extrae de 
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ellas diferencias. Será, al componer esas diferencias juntas cuando se restituye el valor 
esencialmente crítico de toda historicidad. En este sentido, el efecto distanciamiento será 
un elemento clave en el proceso. Para Brecht distanciar es saber manipular el material visual 
y narrativo como un montaje de citas que hacen referencia a la historia real, como muestra 
la “mesa de montaje” que fue su Diario de trabajo (1938-1955). El distanciamiento posibilita 
crear intervalos allí donde solo se ve unidad. El montaje crea adjunciones nuevas entre 
órdenes de realidad pensados espontáneamente como diferentes, desarticulando nuestra 
percepción habitual de las relaciones entre las cosas o las situaciones. 
4I[QUnOMVM[KWUW[]XMZÅKQM[XZQ^QTMOQILI[LMQV[KZQXKQ~VLMKWUXTMRW[XZWKM[W[
memoriales, conformarán una constelación que actuarán como instrumento para poder 
leer el tiempo. Esto es, poder leer imágenes para que el tiempo tenga una oportunidad de 
ser descifrado de nuevo (Didi-Huberman, 2008: 43). 
Si “la verdad es concreta. Es decir, singular, parcial, incompleta, pasajera como 
una estrella fugaz” (Berlau, 1955)  el lector de cada constelación de estrellas —fugaces— 
\MVLZnMVM[\W[XMY]M}W[LM[\MTTW[LMÆI[P\ZWKQ\W[LM^MZLILLQ[XMZ[W[IY]yaITTnMVTI
dys-posición de las imágenes, los textos, los pies de foto… De esta forma, el lector, más que 
espectador, se convertirá en un expectador  —en su calidad de sujeto expectante— de una 
utilización literaria de la fotografía en aras de una historia otra de todas y cada una de las 
UQKZWPQ[\WZQI[Y]MTI\MVMVKILI]VWLMTW[ZMXWZ\IRM[NW\WOZnÅKW[LM2]IVI*QIZVu[
Porque está atravesada por la memoria y ser ella misma vehículo de memoria, la imagen 
NW\WOZnÅKIILUQ\MIY]yXWZMT\Z]VKIUQMV\W[]XTMUMV\IZQWLMTMXQOZIUIY]M[]JZIaI[]
antigüedad virtual, una función épica, alegórica y lírica, como trasgrediendo su naturaleza 
inmediata de documento de la historia. Se podría decir que la complejidad y la plasticidad 
\MUXWZITM[ LMTUuLQ]U NW\WOZnÅKW¸U]KPWUn[ ITTn XWZ \IV\W LMT NIUW[W ¹PI [QLWº
barthesiano— se revelan constitucionalmente aptas para este tipo de atravesamientos o 
transparentamientos de la memoria de la historia. De ahí esta posibilidad de lirismo 
documental inherente a las utilizaciones literarias más notorias de la fotografía. (Didi-
Huberman, 2008: 208-209)
El análisis crítico de esta gran sistema de constelaciones se basará en la yuxtaposición 
dialéctica de materiales de diversa índole indagando en esta posibilidad literaria que apunta 
Didi-Hubermann. Siendo consciente, no obstante, de los sesgos que puedan desprenderse 
LM M[\M XTIV\MIUQMV\W IT \ZI\IZ[M LM ]VIUWLM[\I IXZW`QUIKQ~V KIZ\WOZnÅKI XIZI dys-
poner textos verbovisuales. Teniendo en cuenta estas aspectos, se tratará de llegar a dibujar 
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constelaciones de sentido]VKWVR]V\WLMZM\yK]TI[LMKWVM`QWVM[[QOVQÅKI\Q^I[MV\ZMMTMUMV\W[
aparentemente independientes y distantes, ya sea en el tiempo o en el espacio, de los 
distintos reportajes publicados en el diario. 
Una exploración transversal que concilie la mirada sociosemiótica con el análisis 
de los procesos culturales para abordar el texto visual haciendo uso de una metodología 
de investigación cualitativa atendiendo a Van Dijk (1993) en el estudio interdisciplinario 
de las noticias y el discurso, a Mitchel (1994) y su «giro de la imagen» —pictorial turn— 
producido en el seno de lo que Abril (2008) ha denominado «cultura verbovisual».  
A partir del supuesto de que la visualidad y las operaciones visuales están 
K]T\]ZITUMV\MKWV[\Z]QLI[TIZM^Q[Q~VPQ[\WZQWOZnÅKIY]M[MXZWXWVMLMTIWJZILM*QIZVu[
queda, al tiempo, atravesada en su construcción como relato por la revalorización que 
plantea Sánchez Vigil (2001), Burke (2005), Cadava (2006) o Collingwood-Selby (2010) del 
][WTIQUIOMVNW\WOZnÅKIKWUWLWK]UMV\WPQ[\~ZQKWI\MVLQLWIY]y\IV\WIT][Wa][W[LMT
PMKPWNW\WOZnÅKWKWUWI[]^ITWZPM]Zy[\QKWLMXZWL]KKQ~VLMKWVWKQUQMV\W
De esta manera, las observaciones que van engarzando esta gran red de fotorreportajes 
—tomadas ya como imágenes mediáticas desde el mismo momento que reproducidas en 
diario Pueblo— estarán, inevitablemente, cargadas y pretextualizadas por los presupuestos 
de una cultura visual, de un imaginario compartido y de un modo histórico de mirar: el 
de la propia fotógrafa, el del diario Pueblo y de la sociedad española de los años sesenta y 
[M\MV\IAM[Y]MUn[ITTnLMY]MY]QMVTMMI\ZI^u[LMTW[WRW[M[]VaW¹\IUJQuVTWM[TI
instancia impersonal o transpersonal de un «se» (se lee) determinado por pautas aprióricas, 
normativas, a menudo ideológicas, de atención, selección y acotación de la realidad visible 
de que se trate” (Abril, 2008:13).
Esta rearticulación verbal de la experiencia visual, gran écfrasis homérica en donde 
las constelaciones descritas en el escudo de Aquiles aquí se vislumbran bajo la luz del 
ÆI[P a TW[ \]JW[ KI\~LQKW[ [MZn TI Y]M [M QV\MV\M IJWZLIZ LM[LM ]VI XW[QKQ~VUQKZW a
macro sociológica y desde la pluri y transdisciplinaridad que requiere una investigación de 
historia de las mentalidades, de la vida cotidiana y del uso y los usos de la fotografía. 
En este sentido, ya Hamburger (1986:40) hablaba de “cesura” a esta suerte de 
LQ[KWV\QV]QLILY]MQUXQLMITPQ[\WZQILWZ¹]VQÅKIZ\W\ITUMV\MTW[ZM[]T\ILW[Y]MWJ\QMVM
sobre el mismo objeto, en escalas y métodos diferentes”. Reconocidas esas cesuras, y 
desplazándonos hacia espacios de enunciación esencialmente cualitativos, esta propuesta 
intenta interconectar las posibilidades metodológicas que ofrecen las humanidades 
y las ciencias sociales a la hora de plantear este ejercicio de rescritura desde el hecho 
fotoperiodístico aun cuando la exposición vislumbre en ocasiones un tono ensayístico e 
incluso rapsódico. 
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La mirada sociosemiótica que plantea el análisis visual de estas constelaciones 
VWIX]V\I\IV\WI[IJMZY]u[QOVQÅKIVTW[\M`\W[^Q[]ITM[[QVWMVQV^M[\QOIZTW[UWLW[a
TW[UMLQW[XWZ TW[Y]M TTMOIUW[I I\ZQJ]QZTM[ \ITM[ [QOVQÅKILW[-[\I M`XTWZIKQ~VLM TW[
procesos de sentido en que intervienen será fundamental para establecer una dinámica 
interpretativa en la que, tomando como punto de partida la semiosis ilimitada de Pierce, 
¹TW[ \M`\W[ ^Q[]ITM[ PIV LM ^MZ[M \IUJQuV KWUW NWZUI[ Æ]aMV\M[ LQVnUQKI[ V]VKI
plenamente determinadas, en redes textuales movedizas en el tiempo de la historia y en los 
espacios de la cultura” (Abril, 2008:19).
Por tanto, y siguiendo la metodología visual crítica que propone Rose (2001), 
estas constelaciones se abordarán desde de una estrategia orientada a analizar prácticas 
\M`\]ITM[^MZJW^Q[]ITM[MV\uZUQVW[LM[][QOVQÅKIKQ~VK]T\]ZITLM TI[XZnK\QKI[[WKQITM[
que las articulan, de las relaciones de poder que las conforman así como de las ideologías 
que las legitiman, cuestionan y que son expresión, en términos de Jameson (1998) de su 
“inconsciente político”. 
4I N]VKQ~V QVLQKQIT¸MV\uZUQVW[XMQZKQVIW[¸LMTLWK]UMV\W NW\WOZnÅKWPIJZn
de ser considerada, al tiempo, como parte de una cultura mediática en pleno desarrollo y 
como engranaje de una experiencia visual ampliada —en cierto modo sinestésica— del 
ecosistema mediático del entretenimiento propio de la cultura española de los sesenta y, en 
especial, del que promovía diario Pueblo desde sus páginas.
Como un gran collage expandido —a la manera del poema de Mallarmé Un golpe 
de dados jamás abolirá el azar (1897)— las imágenes de Juana Biarnés se irán dys-poniendo 
dialécticamente como un proceso situado de enunciación, interpretación y acción 
ZMÆM`Q^I=VIXZnK\QKI [WKQWLQ[K]Z[Q^IU]T\QIKMV\]ILI a V]VKILMÅVQ\Q^IUMV\M ÅRILI
que permitirá generar, tanto en sentido sincrónico como diacrónico, nuevas procesos 
de lectura y pensamiento sobre nuestra propia historia reciente. Una perspectiva que 
entenderá la fotografía de prensa como un índice factorial —en tanto que la práctica del 
reporterismo forma parte de una red de relaciones con otras prácticas no solo textuales— 
siempre interceptado por un afuera.
En el pensamiento de Bajtin (1970:242) el texto no se concibe como una entidad 
estable sino como un proceso, un devenir de solapamientos, hibridaciones y ósmosis entre 
fragmentos textuales previos, lenguajes y perspectivas sociosemióticas, de tal modo que la 
problemática intertexual y la intratextual viene en gran medida a superponerse. La voz del 
I]\WZWI]\WZI¸aIPIJTMUW[LMZMXWZ\MZIOZnÅKIWLMTY]MOMVMZIZMTI\WPQ[\WZQWOZnÅKW
no será, por tanto, única, indivisa, sino más bien el lugar de encuentro entre voces en cuya 
pluralidad el texto se abre inexcusablemente a la relación con otros textos (Abril, 2008:82).
40
  Esto lleva a asumir la elaboración de estas constelaciones desde el llamamiento 
de Krakauer (1953) por descubrir lo oculto en el texto investigando su propia exégesis y 
el actual enfoque exoinmanentista de Abril. Un exoinmanentismo crítico bajo el que “las 
prácticas sociales y, por ende discursivas, representan a la vez un ‘interior’ y un ‘exterior’ del 
texto” que impiden “agotar las posibilidades de expresarlo en su (ni como una) totalidad” 
(2008:97).
Por último, señalar que en ocasiones las constelaciones parecerán dys-ponerse a modo 
de fábula o trama narrativa para recorrer, desde su propia esencia fragmentaria, la gran 
estructura del imaginario mediático franquista de los años sesenta y setenta. Así, tanto los 
IKWV\MKQUQMV\W[NW\WOZIÅILW[KWUWTW[XMZ[WVIRM[ZM\ZI\ILW[XWZ*QIZVu[XIZIMTLQIZQW
Pueblo entrarán en escena como los dramatis personae8MZ[WVIRM[LQ[X]M[\W[ITIQLMV\QÅKIKQ~V
KWVMTM[XMK\ILWZ[][KMX\QJTM[LMKWVÅO]ZIZMTZMXMZ\WZQWLMIZY]M\QXW[aZWTM[Uy\QKW[LM
una nueva juventud y de la cultura del desarrollismo y aperturismo franquista. 
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1 2]IVI*QIZVu[UMKWVÅZUIJIXMZ[WVITUMV\M [] QV\MVKQ~VLMXIZITQbIZMTXZWaMK\WLMT TQJZWLM
recetas y de rescindir el acuerdo de colaboración con Momentum Editors que había iniciado en 2012.
2 El papel de Rovira en la puesta en escena institucional catalana de la artista será fundamental ya 
que, tal y como él mismo me ha reconoció en varias entrevistas, gracias a su mediación en el Institut 
Català de les Dones impulsó la candidatura de Biarnés para la Creu de Saint Jordi que recibió, de manos 
de Artur Mas, el 21 de abril de 2014.
3 En líneas generales, lo que se ponía sobre la mesa era la forma de articular un relato de invisibilidad 
en relación a la exposición de Terrassa de cara a no agotar sus posibilidades mediáticas para una 
posible próxima exposición retrospectiva en una sala como la del Palau de la Virreina o en el Palau Robert 
en Barcelona y, en su caso, encontrar apoyo de un espacio marco como el de PhotoEspaña. Asimismo, 
aKWUWKWUQMVbWLMM[\MKIUQVWLWVLM\WLWM[\IJI\WLI^yIXWZLMÅVQZaNIT\WLMÅVIVKQIKQ~VTI
editorial La Fábrica estaba estudiando la posibilidad de editar un PhotoBolsillo dedicado a Juana 
Biarnés. Por su parte, desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona también se 
veía con interés estudiar la viabilidad de una edición al respecto.
4  Susana Medina se convertirá desde ese mismo momento en un apoyo fundamental en aras 
reivindicar el trabajo realizado desde la Universidad Complutense. Será una voz siempre dispuesta 
ILMNMVLMZMT^ITWZLMTWPQ[\WZQWOZnÅKWXWZMVKQUILMK]ITY]QMZW\ZWQV\MZu[aLMT\ZIJIRWaM[N]MZbW
que supone el simple hecho de datar una fotografía.
5  Biarnés, J. ( 31 de mayo de 1972). En el tajo y con encajes, ABC (Madrid), p.131
6 Mínguez, P. (2015). Revelar-T 2015, p.6. Recuperado de P\\X"ZM^MTI\KI\ÅTMLWK[
Revelat15_cataleg_es.pdf
7  Una edición en el que el jurado estuvo compuesto por Miguel Ángel Recio Crespo, Isabel Argerich 
Fernández, José María García Conesa, Menene Gras Balaguer, José Luis López Linares, Lorena 
Martínez de Corral, Francisco Zurian Hernández e Isabel Quintana Jiménez.
8   Memorimage. (12 de noviembre de 2015). Joana Biarnés, una entre tots, gran triunfadora de 
Memorimage 2015 [recurso online]. Recuperado de http://www.memorimagefestival.org/es/
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9  DocsBarcelona (30 de marzo de 2016). Joana Biarnés, una entre tots [recurso online]. Recuperado 
de http://www.docsbarcelona.com /doc/joana-biarnes-una-entre-tots/
10 AiG. (14 de marzo de 2016). La AiG concede a Joana Biarnés la Insignia de Oro. Recuperado de 
http://www.aigrioja.com/
11 Fundamentalmente, la idea que gravita sobre estos planteamientos podría dirimirse sintéticamente 
en tres aspectos. En primer lugar, no ha habido grandes artistas mujeres porque la historia del arte la han 
M[KZQ\WPWUJZM[Y]MPIVM`KT]QLWIU]RMZMV[]ZMTI\WPQ[\WZQWOZnÅKW0WUJZM[N]VLIUMV\ITUMV\M
occidentales, de origen caucásico, de posición económica y social elevada, de espiritualidad juedo-
cristiana y con una visión androcentrista, heteronormativa y basada en la supremacía del hombre 
blanco y en la inferioridad intelectual de la mujer. En segundo lugar, porque la determinación de 
lo que era arte y no lo era (lo que era artesanía o, simplemente, labores domésticas) históricamente 
[QMUXZM[MPIZMOQLWXWZKZQ\MZQW[UI[K]TQVW[AXWZT\QUWXWZY]MMTXIXMTY]MPIJyILM[MUXM}ILW
la mujer en la sociedad, su ámbito de actuación y sus obligaciones no le habían permitido ni los 
medios, ni el tiempo, ni el espacio, ni la formación necesaria para desarrollar una vocación artística.
12  Los estudios más destacados realizados en la segunda mitad del siglo XX poco se han preocupado 
por investigar la historia, y las historias, de la fotografía en nuestro país. De hecho, en los estudios 
internacionales como los de Newhall (1937),  Lécuyer (1945) o Helmut y Alison Gernsheim (1955), 
prácticamente no mencionaban a ningún fotógrafo español. Asimismo, más allá de las páginas que 
el propio Newhall reserva a la fotografía documental y al fotoperiodismo y las que dedicará en 
su estudio Noemi Rosenblum (1984), el fotoperiodismo español no se abordará con mayor interés 
Y]MLIVLW QV^Q[QJTMMV TW[OZIVLM[LQ[K]Z[W[PQ[\WZQWOZnÅKW[ QV\MZVIKQWVITM[ KWUWMTLM4MUIOVa
(1988), Frizot (2001) o el de Oliver Lugon (2010). Para una referencia completa de estos estudios ver 
bibliografía adjunta.
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13   Estudios como A history of  women photographers (1984) de Naomi Rosenblum o Against the Odds: 
Women Pioneers in the First Hundred Years of  Photograph, (2002) del fotógrafo Martin W. Sandler,  marcarán 
una tendencia internacional en la historia e historias de la fotografía y en la historia de mujeres. Algo 
que España tendrá su eco en experiencias como la de Jose María Parreño (2005), Mary Nash y Colita 
(2005) o, más recientemente, las líneas de investigación de María de los Santos García Felguera o 
Mónica Carabias Álvaro. Un marco que ha hecho posible que cada vez sean más los estudios e 
iniciativas como las que promueven Mujeres en las Artes Visuales, como son la exposición 100 años 
en femenino. Una historia de las mujeres en España (2012) comisariada por Oliva María Rubio e Isabel 
Tejeda o la publicación Mujeres en el sistema del arte en EspañaAY]M\MVLZn[]KM[Q^I[MLQKQWVM[
MVaZMKWVÅO]ZnVLW[MMVKWUWJQMVIT+WUWMRMUXTWLMQVQKQI\Q^I[XIZI^Q[QJQTQbIZ
la fotografía de mujeres, cabe citar también la exposición comisariada por Bárbara Rose en 2014 por 
título Mujeres fotógrafas en la Colección del IVAM y los trabajos impulsados desde el ámbito universitario 
por el grupo GECA (Género, Estética y Cultura Audiovisual) de la UCM y el grupo Genio y Figura 
/A.^QVK]TILWI8ZWaMK\W[LM1,1ZMITQbILW[XWZTI=VQ^MZ[QLIL+IZTW[111LM5ILZQL8M[MI
estas sinergias para fomentar la visibilidad de las mujeres fotógrafas, en obras más recientes como el 
Diccionario de fotógrafos españoles del siglo XIX al siglo XXI, editado por La Fábrica en 2013, dominará la 
presencia de hombres fotógrafos y carecerá, como dato a señalar, de una entrada para Juana Biarnés.
14   “A menudo y a luz roja del farolillo cuya llama y cristal azota y golpea el viento en pleno barrio 
arrabalero, laberinto de fango donde hierven los hombres en fermentos tormentosos, suele pasar 
un trapero. La cabeza gacha, tropezando y chocando en los muros lo mismo que un poeta, no 
se preocupa de los soplones, súbditos suyos son, y alivia el corazón con proyectos grandiosos...” 
<ZIL]KKQ~VTQJZMLMTXWMUI®4M>QVLMKPQٺWVVQMZ[¯LM Les Fleurs du mal, editado por primera vez en 
París en 1857. Para una edición bilingüe del poema original de Baudelaire ver López Castellón, E. 
(2003). Charles Baudelaire, Obra poética completa. Madrid: Akal, p.236-239.
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JUANA BIARNÉS: 
ARQUEOLOGÍA DE UNA CONSTRUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA
,MV\ZWLMTLM[IR][\MOMVMZITY]MMVTI\ZILQKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKIM[XI}WTIPIXZW\IOWVQbILW
TINW\WOZINyIZM[XMK\WIW\ZI[LQ[KQXTQVI[TIXZM[MVKQILMU]RMZM[NW\~OZINI[¸aUn[IVLM
U]RMZM[NW\WXMZQWLQ[\I[¸[MPI^Q[\WLM[XTIbILII]VXMTQOZW[WUIZOMVLMV\ZWLMV]M[\ZW[
XZWXQW[ ZMTI\W[ PQ[\WZQWOZnÅKW[6W [MZn PI[\I TW[ ITJWZM[ LM TI LuKILI LM TW[ WKPMV\I
K]IVLWKWUQMVKMILM[XMZ\IZ[M]V QV\MZu[KILI^MbUn[KZMKQMV\MMVLQ[\QV\W[nUJQ\W[
M QV[\Q\]KQWVM[ XWZ TI NW\WOZINyI KWUW ^MPyK]TW LM KWVWKQUQMV\W LM V]M[\ZW XI[ILW
a \ZILQKQ~V NW\WOZnÅKI8M[MI \WLW PIJZnY]MM[XMZIZPI[\I TILuKILILM TW[VW^MV\I
K]IVLW TIXZM[MVKQILM TI[U]RMZM[ NW\~OZINI[ MUXQMKMI \WUIZ]VI^Q[QJQTQLIL [Q JQMV
QV[]ÅKQMV\M[yUn[LM[\IKILI
+WUWUMZWMRMUXTWLMTW[\ZIJIRW[M`XW[Q\Q^W[ZMITQbILW[I\ITMNMK\WKIJMKQ\IZTI
M`XW[QKQ~VTTM^ILIIKIJWMV!!XWZ54;W]O]Mba:7TQ^IZM[XWZ\y\]TWMujeres: 10 
fotógrafas, 50 retratos.1=VIU]M[\ZIa]VKI\nTWOWY]M[]XWVM]VQUXWZ\IV\MM[N]MZbWLM
KWUMVbIZIOMVMZIZZMTI\WY]MWNZMbKI^Q[QWVM[ITUIZOMVLM]VIPQ[\WZQWOZINyILWUQVILI
XWZTIM`KT][Q^IXZM[MVKQILMTW[PWUJZM[,M[\IKIJTMMVTIXZQUMZIUQ\ILLMTILuKILI
LMT LW[UQT [MZn TI M`XW[QKQ~V KWUQ[IZQILI XWZ 2W[u5IZyI8IZZM}W XIZI MT5][MW LM
)Z\M+WV\MUXWZnVMW-[\MJIV>QKMV\MLM;MOW^QIMV"Miradas de Mujer. 20 fotógrafas 
españolas.)Y]y[QJQMVPIKM]VZMKWZZQLWXWZTI[XZQVKQXITM[U]RMZM[NW\~OZINI[M[XI}WTI[
LMT [QOTW@@ VW KWV\MUXTIZn I 2]IVI *QIZVu[ 4I [MTMKKQ~V LM 8IZZM}W QVKT]QZn I TI[
[QO]QMV\M[ NW\~OZINI[" ;IVLZI*IT[MTT[5IZOI+TIZS0IVVIP+WTTQV[+IZUMTI/IZKyI
+ZQ[\QVI/IZKyI:WLMZW5IZyI 2W[u/~UMb:MLWVLW;][a/~UMb5IZQ[I/WVbnTMb
)VI5TTMZ1[IJMT5]}Wb7]SI4MMTM8QTIZ8MY]M}W)VI8ZILI1`WVM;nJILI5IZ\I
;MV\y[5QZMQI;MV\y[5WV\[MZZI\;W\W-]ToTQI>ITTLW[MZIa5Ia\M>QM\I-TKI\nTWOWY]M
QVKT]aMITÅVIT]VIQV\MZM[IV\M[MTMKKQ~VLM\M`\W[aMV\ZM^Q[\I[IXZWX~[Q\WLMTI[NW\~OZINI[
XZW\IOWVQ[\I[LMTIM`XW[QKQ~VM[XMKQÅKITW[KZQ\MZQW[LM[MTMKKQ~VLMTI[QO]QMV\MNWZUI" 
-VM[\IM`XW[QKQ~V[MPIXZM\MVLQLWWNZMKMZ]VIXIVWZnUQKILMTINW\WOZINyIZMITQbILIMV
-[XI}IXWZU]RMZM[1VM^Q\IJTMUMV\MPMUW[\MVQLWY]MZMITQbIZ]VI[MTMKKQ~VZML]KQLII
^MQV\MVWUJZM[LMRIVLWMVMTKIUQVWITO]VI[XZWX]M[\I[\IVQV\MZM[IV\M[KWUWTI[MTMOQLI[
;M\ZI\IJILMZMKWOMZITUMVW[]VMRMUXTWLMTI[LQ[\QV\I[\MVLMVKQI[Y]MKWV^Q^MVMVTI
IK\]ITQLILMV]VUIZKW\MUXWZITY]MIJIZKIINW\~OZINI[VIKQLI[LM[LMTILuKILILM!
ITILM!
,MM[\MUWLWQVKT][WMVTIPQXW\u\QKI[Q\]IKQ~VLMKWV\IZKWV*QIZVu[KWUWMRMUXTW
LM ]VI LM TI[ XQWVMZI[ LMT ZMXWZ\MZQ[UW OZnÅKW M[XI}WT P]JQMZI Y]MLILW QO]ITUMV\M
M`KT]QLIITPIJMZVIKQLWMV!N]MZILMTUIZKW\MUXWZITUIZKILWXWZMTKWUQ[IZQWLM
TIM`XW[QKQ~V
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)TQO]ITY]MMVTW[KI[W[IV\MZQWZM[\IUXWKW[]VWUJZMIXIZMKMZnMVTIM`XW[QKQ~V
KMTMJZILI MV MT I}W  MV MT 5][MW 6IKQWVIT LM )Z\M LM +I\IT]}I JIRW MT \y\]TW
Introducció a la historia de la fotografía a Catalunya.<IUXWKWMVMTKI\nTWOW2ITMNMK\WIXIZMKMZn
ZMNMZMVKQILI=VIQV^Q[QJQTQLILILM[\IKIZ\MVQMVLWMVK]MV\IMTXIXMT\IVZMTM^IV\MY]M
\MVLZn 2]IVI *QIZVu[ MV TI NW\WXMZQWLQ[UW LMXWZ\Q^W MV TI LuKILI LM TW[ KQVK]MV\I a
XZQVKQXQW[LMTW[[M[MV\IKWUW[M^MZnUn[ILMTIV\MMVTIJQWOZINyIY]M[MIXWZ\IMVM[\I
\M[Q[LWK\WZIT
:M[XMK\WI TI[ ZM^Q[QWVM[PQ[\WZQWOZnÅKI[I]VY]M LM[LMUMLQILW[LM TW[ [M\MV\I
[MMUXQMbIaIIZMLQUQZMT^IKyWM`XTyKQ\WLMTI[U]RMZM[NW\~OZINI[KWUW[MUIVQÅM[\I
MVPQ[\WZQWOZINyI[ KWUW TI LM.MZVIVLW,yIb8TIRI ! 2]IVI*QIZVu[ VWLQ[NZ]\IZn
LMM[\I[]MZ\MMVTW[V]M^W[M[\]LQW[ZMITQbILW[ ;]QV^Q[QJQTQLIL^WT^MZnIZMQ\MZIZ[MMV
TI[LQ[\QV\I[PQ[\WZQI[LMTINW\WOZINyIY]MIJWZLI8]JTQW4~XMb5WVLMRIZITÅTWLMTI}W
)][MVKQIY]MMVM[XMKQIT[MPIZnUn[M^QLMV\M\WLI^yIMV[]Fotografía y sociedad en la 
España de Franco: fuentes de la memoria III!!!6Q[QY]QMZIMV]VIPQ[\WZQWOZINyIKWWZLQVILI
UIaWZQ\IZQIUMV\MXWZU]RMZM[KWUWTIHistoria General de la Fotografía de Marie-Loup Sougez 
TIXZM[MVKQINMUMVQVI[MZnLM[\IKIJTMMVMTJZM^MZMXI[WY]M[MTTM^IIKIJWMVTW
ZMNMZMV\MITINW\WOZINyIMV-[XI}I
-V M[\M KWV\M`\W LM QV^Q[QJQTQLIL Y]M IK\I KWUW UIZKW OMVMZIT TI XZQUMZI
ZMNMZMVKQI PQ[\WZQWOZnÅKI [WJZM 2]IVI *QIZVu[ [M MVK]MV\ZI MV MTCatálogo de Periodistas 
Españoles del siglo XXX]JTQKILWXWZ)V\WVQW4~XMbLMB]IbW)TOIZMV! 7JZIMVTI
Y]M4~XMbLMB]IbWVWUMVKQWVIZnITNW\~OZINW2]IV*QIZVu[XILZMaUMV\WZLM2]IVI
Y]M \ZIJIR~ LM NWZUI KWV[QLMZIJTM L]ZIV\M TI LuKILILM TW[ KQVK]MV\I a [M[MV\I MV TI
XZMV[ILMXWZ\Q^IKI\ITIVIMVM[XMKQITMVEl Mundo Deportivo6WWJ[\IV\M[WJZM[]PQRITI
MV\ZILILMTKI\nTWOW[M}ITIZnTW[QO]QMV\M"
*QIZVu[.TWZMV[I2]IVI<IZZI[I*IZKMTWVI!-78!:78.W\~OZINWLMEl 
Mundo DeportivoaVida Deportiva!ZMXWZ\MZILMTIZM^Q[\IBella!!#ZMLIK\WZI
OZnÅKILMPueblo!#María!aLQZMK\WZILMTIIOMVKQISincro-Press, !X
-T XZWXQW 4~XMb LM B]IbW IK\]ITQbIZn MV !   M[\M KI\nTWOW LM XMZQWLQ[\I[
UWLQÅKIVLWITO]VW[LMTW[LI\W[IXWZ\ILW[[WJZM2]IVI*QIZVu[MVTIIV\MZQWZMLQKQ~V
-VKWVKZM\WI TWY]M[MZMÅMZMI [] \ZIaMK\WZQIMVIOMVKQI[LMXZMV[IaI TIIK\Q^QLIL
XZWNM[QWVITY]MLM[IZZWTTIZn\ZI[ZM\QZIZ[MLMTINW\WOZINyILMZMXWZ\IRMIUMLQILW[LMTW[
WKPMV\I"
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*QIZVu[.TWZMV[I2]IVI<IZZI[I*IZKMTWVI!-78!:78.W\~OZINILMEl 
mundo Deportivo!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XMZ[WVIRM=VITyVMIY]M[MZnI\ZI^M[ILIMVTI\MUXWZILIVW^MVIXWZMRMUXTWL]ZIV\MMT
KIXy\]TWXWZ\y\]TWTodos acongojados, acongojados todosaMUQ\QLWMT LMWK\]JZMLM
-VMTMXQ[WLQWMVK]M[\Q~V<WVQa2]IVI[MLQ[XWVMVIK]JZQZTITTMOILILM]VOZ]XWLM
M[KZQ\WZM[aIK\WZM[NZIVKM[M[I*IZIRI[XIZILMV]VKQIZTI[MRMK]KQWVM[LMXZM[W[XWTy\QKW[
Y]M\QMVMXZM^Q[\I[I]\WZQbIZMTLQK\ILWZ.ZIVKW<ZI[IXIZMKMZTIXWTQKyIaLM\MVMZI<WVQ
2]IVIIK]LMITIZMLIKKQ~VLMPuebloXIZIQVNWZUIZLMTW[]KMLQLWI/ITTIZLWMTZMLIK\WZ
RMNMC.1/)E)TM[K]KPIZMT\M[\QUWVQWLM2]IVI/ITTIZLWQV\MV\IQV\MZKMLMZPIKQMVLW
]VI[ OM[\QWVM[ XWZ \MTuNWVW" ¹4I XWTQKyI PI LM\MVQLW I ]VW LMUQ[ ZMLIK\WZM[ -[\IJI
K]JZQMVLWTIZ]MLILMXZMV[ILMTW[NZIVKM[M[;yM[\IJIKWV2]IVI*QIZVu[TINW\~OZINIº
-TPMKPWLMY]MMTXMZ[WVIRMXI[MLM[MZ[QUXTMUMV\M2]IVIIKWV^MZ\QZ[MaILM
NWZUIM`XTyKQ\IMV2]IVI*QIZVu[ZMKWVÅO]ZIMTZMTI\WPQ[\WZQWOZnÅKWLM TINW\~OZINIIT
Y]MLIZLQ[\WZ[QWVILWXWZ]VIÅKKQ~VY]M\ZI[XI[ITIZMKZMIKQ~VXIZIILMV\ZIZ[MMV]VI
suerte de historia otraY]MTTM^IVITIRW^MVNW\WXMZQWLQ[\IIK]JZQZIKWV\MKQUQMV\W[a^Q[Q\IZ
T]OIZM[ MV TW[Y]MV]VKI M[\]^WXZM[MV\M KWUW TI KWJMZ\]ZIY]M MV TI [MZQMLI I ¹4I
5IZKPI>MZLMº MV MT ;IPIZI Cuéntame cómo pasó C<!+IX !E  VW^QMUJZM 
C.1/)E =VI PQ[\WZQI M[XMK]TI\Q^I MV LWVLM TI XMZNWZUI\Q^QbIKQ~V XWu\QKI LM IK\W[
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PQ[\~ZQKW[[QVO]TIZM[M^QLMVKQIVLMV]M^WTILuJQTNZWV\MZIY]M[MXIZIZMITQLILaÅKKQ~V
MV\WLIKWV[\Z]KKQ~VPQ[\~ZQKI
-[\MLM[XTIbIUQMV\WPIKQI]VIPQ[\WZQIM[XMK]TI\Q^ILWVLM¹TI^MZLILº [M^]MT^M
QZZMTM^IV\M\ZIJIRIVLWINI^WZLM]VIM[\u\QKILMTWÅKKQWVIT[MZnTWY]MUW\Q^MI2]IVI
*QIZVu[I QV\MZXWVMZ]VIY]MZMTTI KWV TIXZWL]K\WZILM TI [MZQM MVLQKQMUJZMLM
KWV[QLMZIVLWY]MVW[WTW[MM[\IJINIT\IVLWITI^MZLILLMTW[PMKPW[[QVWY]M[MM[\IJI
I\MV\IVLWKWUWMTPWVWZaTIUMUWZQILM[]XZWXQWXILZM"¹4IZMITTIXZQUMZIZMXWZ\MZI
OZnÅKILM-[XI}IVWXQ[~8WZ\]OITVQ5IZZ]MKW[a\]^W]VXILZMIUWZW[W]VNW\~OZINW
LM<MZZI[[IY]M TWVQKWY]M TMLQRWI []PQRIM[Y]M N]MZILWVLMY]Q[QMZIXMZWV]VKI
PQKQM[MVILIY]MTMPQKQMZIJIRIZTIUQZILIº;IUXMLZWLMLQKQMUJZMLM
-VMTM[KTIZMKQUQMV\WLM TW[PMKPW[¸V~\M[MILMUn[Y]MMV []KZ~VQKIXIZIEl 
Mundo ;IUXMLZW PIJTI LM *QIZVu[ KWUW TI XZQUMZI ZMXWZ\MZI OZnÅKI M[XI}WTI¸ TI[
M[KI[I[ KZ~VQKI[ XMZQWLy[\QKI[ Y]M [M PIKMV MKW LM TI VW\QKQI \IUXWKW Ia]LIV MV M[\M
[MV\QLWIKTIZQÅKIZTWY]MXTIV\MITI[MZQMLM[LQJ]RIVLWIVUn[TWPQ[\~ZQKWaTWÅKKQWVILW
LM\WLWM[\MZMTI\W"
-TPQRWLMTW[)TKnV\IZI[M^ILMKWZZM[XWV[ITLM8]MJTWI8WZ\]OITaITTyKWVWKMI2WIVI
*QIZVu[]VI NW\~OZINILM[MVNILILIY]M^Q^M]V\~ZZQLWZWUIVKMKWVMT RW^MVZMXWZ\MZW
¹6]VKIN]MUQVW^QIaRIUn[VW[IKW[\IUW[R]V\W[ºIKTIZI8TIMT^MZLILMZWXMZQWLQ[\I
MTY]MM[\]^WUM[M[LM[\QVILWITXIy[T][WaMV^Q~ KZ~VQKI[LMTI:M^WT]KQ~VLMTI[
.TWZM[º,MuTVW[M]\QTQbIMT^MZLILMZWVWUJZMXMZWLMMTTI[y)Y]yMUXQMbIIKPQZZQIZTI
PQ[\WZQI;IUXMLZWLMLQKQMUJZMLM
) \MVWZ LM TW XTIV\MILW XWZ 2WIV 8TI KWUXI}MZW LM *QIZVu[ MVPueblo XIZMKM
Y]MZMZ[M M[\IJTMKMZ ]VI I[QUQTIKQ~V MV\ZM 8TI MT XMZ[WVIRM LM <WVQ )TKnV\IZI K]IVLW
TI KWV[\Z]KKQ~V LMT XMZ[WVIRM LM TI [MZQM LM[LM MT MXQ[WLQW ]VW [M KWV[\Z]aM JIRW ]V
ZMTI\W QVLMXMVLQMV\M I TI ^QLI LM 8TI a TW VQKW Y]M \QMVMV MV KWUV M[ MT PMKPW LM
K]JZQZ TI:M^WT]KQ~VLM TW[KTI^MTM[a \ZIJIRIZIUJW[MVLQIZQWPueblo5n[ITTnLMM[I[
KWV[QLMZIKQWVM[ TIKZ~VQKI [W[\QMVMY]MMV TI^Q[Q\II8WZ\]OIT<WVQKWVWKMI*QIZVu[
KWVTIY]M\QMVM]V\~ZZQLWZWUIVKM-VZMITQLILTWY]MXTIV\MITI[MZQMCuéntame cómo 
pasóC< +IX!ELM[MX\QMUJZMLMM[MTMVK]MV\ZWLM<WVQKWV]VINW\~OZINI
XWZ\]O]M[ITTIUILI+IZUMVQV\MZXZM\ILIXWZTIIK\ZQb5IZyILM5MZMQLW[C.1/)E-V
W\ZWWZLMVLMKW[I[PI[\IMTMXQ[WLQWMTXMZ[WVIRMLM<WVQVWKWVWKMZnITXMZ[WVIRM
LM2]IVILMNWZUILQZMK\Ia[]ZMTIKQ~VMVMT\ZI[K]Z[WLM\WLITIWK\I^I\MUXWZILI[MZn
M[\ZQK\IUMV\MXZWNM[QWVIT
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-V K]ITY]QMZ KI[W a \ZI[ TI XWTuUQKI []ZOQLI MV LQKQMUJZM LM  KWV TI
^MZJITQbIKQ~VLMTVWUJZM2]IVI*QIZVu[MVMT\ZIV[K]Z[WLMTMXQ[WLQWIXIZ\QZLMTW[
[QO]QMV\M[KIXy\]TW[MTIXMTTQLWLMTXMZ[WVIRMLM2]IVI^WT^MZnI]VI\W\ITQV^Q[QJQTQLILXIZI
XI[IZIKWV^MZ\QZ[MMV]VOQZWPQ[\WZQWOZnÅKWMV)VLZILM)[yY]MLIKTIZIUMV\MZMÆMRILW
MVTIJWLIKQ^QTMV\ZM<WVQa2]IVIMV/QJZIT\IZ"¹4IKMZMUWVQIM[MVQVOTu[C°E1LW
[WTMUVTaLMKTIZM\PI\1SVW_VW\WN IVaTI_N]TTQUXMLQUMV\_Pa)V\WVQW)TKnV\IZIUIa
VW\JMRWQVMLQVUI\ZQUWVa\W2]IVI)VLZILMºCuéntame cómo pasóC<+IXE
LMWK\]JZMLM 
)XM[IZLMTIWXWZ\]VQLILY]M[]X][WTI[MZQMCuéntame cómo pasóXIZIQVQKQIZ]VI
M[\ZI\MOQILM^Q[QJQTQbIKQ~V[WJZMTI^QLIaTIXZWL]KKQ~VNW\WOZnÅKILM*QIZVu[PIJZnY]M
M[XMZIZPI[\IXIZIMVKWV\ZIZXWZXIZ\MLMTXZWaMK\WKIXQ\IVMILWXWZ5I^Q+IZZI[KW
5IZ\I+WZKWaa5WV\[MZZI\8]QOLMTIAssociació de Dones Periodistes de Catalunya ),8+a
XWZVWUJZM Periodistes en temps difícils]VIMV\ZILI[WJZM2WIVI*QIZVu[5Y]MMVM[MVKQI
[]XWVM]VM[\ILWLMTIK]M[\Q~VLM\WLWTWIXWZ\ILWPI[\ITINMKPITMOQ\QUIVLWK]M[\QWVM[
KWUWTI[XTIV\MILI[MV[WJZMTI[MZQMLM4ILM<>-
-VKWVUW\Q^WLM TW[IK\W[KMTMJZILW[MVZMTIKQ~VI TW[KQVK]MV\II}W[LM
TI ZQILI Y]M IbW\~ TI KQ]LIL LM<MZZI[[I a TI KWUIZKI LMT >ITTv[ [M WZOIVQbIZnV \ZM[
M`XW[QKQWVM[ KWTMK\Q^I[Y]M TTM^IVI KIJW]VI ZM^Q[Q~VPQ[\WZQWOZnÅKILM TIXZWL]KKQ~V
NW\WOZnÅKILM*QIZVu[MVZMTIKQ~VIM[\I[\ZnOQKI[QV]VLIKQWVM[
4IXZQUMZILMMTTI[M[\IZnKWUQ[IZQILIXWZ/MUUI:IUW[ZM[XWV[IJTM\IUJQuV
LMTIKI\ITWOIKQ~VLMTI[QUnOMVM[a[MKMTMJZIZnMVMT5][M]LM<MZZI[[ILMTLMR]VQW
LM  IT  LM NMJZMZWLM JIRW MT \y\]TWLa Riuada del 62 a Terrassa. L’abans i el 
després de la ciutat.=VIU]M[\ZILWVLM[MM`XWVLZnVXWZXZQUMZI^Mb TI[ QUnOMVM[Un[
P]UIVI[LMTIKI\n[\ZWNM\WUILI[XWZ*QIZVu[aY]MNWZUIVXIZ\MLMT)ZKPQ^W5]VQKQXIT
LMT )a]V\IUQMV\W LM <MZZI[[I )5)< =VI [MZQM LM NW\WOZINyI[ Y]M U]M[\ZIV I TI[
NIUQTQI[LIUVQÅKILI[XWZTI[QV]VLIKQWVM[ZMN]OQILI[MV]VM[XIKQWPIJQTQ\ILWXIZILIZTM[
KWJQRWUIV\I[aITQUMV\W[MV\WLI]VIU]M[\ZILM[WTQLIZQLILLMTW[^MKQVW[LM<MZZI[[I
C.1/)E
 4W Y]M []XWVM [QV L]LI TI UIaWZ IXWZ\IKQ~V LM :IUW[ IT ZM[XMK\W [MZn TI
[MTMKKQ~V LM NW\W[ ZMITQbILI XWZ *QIZVu[ MV TI JIZZQILI LM JIZZIKI[ TM^IV\ILI[ MV TI
XMZQNMZQILM<MZZI[[IKWVWKQLI[KWUW¹-T*IZKWLM2]IVIºR][\WIV\M[LM[]LMUWTQKQ~V
MV!C.1/)E=VI[NW\WOZINyI[LM\QV\MLWK]UMV\ITQ[\IÅZUILI[MV[]ZM^MZ[W
KWVTIM[\IUXQTTIJuanita BiarnésaY]M[MZyIVX]JTQKILI[MVXW[\MZQWZUMV\MTIXZMV[ITWKIT
C.1/)E
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-V[MO]VLWT]OIZTI;ITI5]VK]VQTTLM<MZZI[[IIKWOMZnLMTLM[MX\QMUJZMIT 
LMWK\]JZMLM]VIM`XW[QKQ~VKWTMK\Q^I[WJZMTIKIZIUn[L]ZILMTI[ZQILI[I\ZI^u[
LM TI[ QUnOMVM[LM KI\WZKMXZWNM[QWVITM[LM TI NW\WOZINyI4IU]M[\ZI KWUQ[IZQILIXWZ
+ZQ[\~JIT+I[\ZWa\Q\]TILILa riuada del 62 i els seus fotògrafs. Moments de tristor i esperançaQVKT]QZn
TW[ \ZIJIRW[ NW\WOZnÅKW[LMY]QMVM[LWK]UMV\IZWV TI[LM^I[\ILWZI[ TT]^QI[ \WZZMVKQITM[
[][KWV[MK]MVKQI[UI\MZQITM[a TI QV\MZ^MVKQ~VLM TW[XZWXQW[KQ]LILIVW[LM<MZZI[[Ia
LM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ XWTy\QKI[<WLW ]V LQ[XW[Q\Q^W ^Q[]IT Y]M LWK]UMV\I TI \ZIOMLQI LM
UIVW[LMXZnK\QKIUMV\M \WLWMT KWTMK\Q^WLM NW\~OZINW[Y]MWXMZIJIVMV TI KQ]LILMV
TW[XZQUMZW[I}W[LMTILuKILILMTW[[M[MV\I"2I]UM)T\QUQZI.MZVIVLW*IZZQW2IKQV\W
*IZZQW)V\WVQ*WILI-L]IZL*ZW[5IVMT+WZ\u[+IZTM[,]ZnV@I^QMZ.ZIVKQVW2I]UM
/ZIVLQI)V\WVQW0WaW>ITMV\y5IZKM\.ZIVKM[K5WVVu>QZOQTQ>MZIaI\MVLQMVLWITW
Y]MIXIZMKMMVTIZJZQKILM[][MTTW2]IVQ\I*QIZVu[
-VTI[MUJTIVbIY]MQVKT]aMMTKI\nTWOWLMTIM`XW[QKQ~V[MIÅZUIY]M*QIZVu[¹^I
[MZTIXZQUMZIZMXWZ\MZIOZnÅKILM-[XI}IºaY]M¹\ZIJIR~I}W[MVMTLQIZQWM[XI}WT
Puebloº+I[\ZW":M[XMK\WITXZQUMZX]V\W+I[\ZWVWIXWZ\IVQVO]VIN]MV\M
XZQUIZQIY]MTWKWZZWJWZM-VZMTIKQ~VITI[LW[LuKILI[\ZIJIRIVLWMVLQIZQWPuebloMT
LI\WIXWZ\ILWXWZ+I[\ZWM[MZZ~VMWaPIJZnY]MIKW\IZTWI]VIPWZY]QTTIKWUXZMVLQLI
MV\ZM!a!
8WZT\QUWTIM`XW[QKQ~VLa riuada de 1962. Mai mésKWUQ[IZQILIXWZ2I]UM>ITT[Q
Vila en la Rambla d’ÈgaraaW\ZW[M[XIKQW[XJTQKW[LM<MZZI[[IY]M[M^ QMZWVINMK\ILW[XWZTI[
ZQILI[MV![MXZWOZIUIZnLMNWZUI[QU]T\nVMIKWUXTM\IVLWMTKWV\M`\WNW\WOZnÅKW
MVMTY]M[MIK\Q^IMTZMXWZ\IRMLM*QIZVu[KQVK]MV\II}W[LM[X]u[
,M NWZUI [QU]T\nVMI I TW IKWV\MKQLW MV <MZZI[[I MV5ILZQL []KMLMZnV ^IZQW[
IKWV\MKQUQMV\W[Y]M\ZIJIRIZnVINI^WZLM^Q[QJQTQbIZaKWV[\Z]QZMTZMTI\WPQ[\WZQWOZnÅKW
LM*QIZVu[8WZ]VTILW-VZQY]M+IVWTTM^IZnKIJWMTXZWaMK\WK]ZI\WZQITFotógrafos. La 
voluntad de crearXIZIMT-[XIKQW.]VLIKQ~V<MTMN~VQKILM5ILZQLY]M[MQVI]O]ZIMT
LM WK\]JZM LM  -`XW[QKQ~V LWVLM [M ZMQ^QVLQKIV TI[ ÅO]ZI[ KTI^M LMT XMZQWLQ[UW
M[XI}WTLMT[QOTW@@a[]N]VLIUMV\ITKWV\ZQJ]KQ~VITIVIZZIKQ~VPQ[\~ZQKILMV]M[\ZW
XI[ILW ZMKQMV\M-V\ZM MT KWVR]V\WLM ZM\ZI\W[LM[\IKILW[XZWNM[QWVITM[LM TIXZMV[I [M
MVKWV\ZIZnMTLM*QIZVu[=VIK\WLM^Q[QJQTQbIKQ~VY]M^MVLZnZMNWZbILWXWZTIMV\ZM^Q[\I
MVTIKWV\ZIXWZ\ILILMTLQIZQWEl País>ITTM[XyV LMLQKQMUJZMLMaY]M\MVLZn
KWUWKQMZZMIM[\MTIXZM[MV\IKQ~VLMTY]M[MZnMTXZQUMZM[\]LQWUWVWOZnÅKWMV
nUJQ\WIKILuUQKW[WJZM*QIZVu[=VIQV^M[\QOIKQ~VY]MIJWZLITW[XZQUMZW[I}W[LMTI
NW\~OZINIMV5ILZQL TTM^ILIIKIJWXWZMTI]\WZLMM[\I \M[Q[LWK\WZITJIRW TI \]\MTILM
TI,ZI+IZIJQI[aY]MN]MXZM[MV\ILIMVMTUM[LM[MX\QMUJZMMVMTUIZKWLMTUn[\MZ
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LM0Q[\WZQILMT)Z\M+WV\MUXWZnVMWa+]T\]ZI^Q[]ITLMT56+):;=+5=)5=V
\ZIJIRWY]M[MX]MLMMV\MVLMZKWUWMTX]V\WLMXIZ\QLILMM[\M\ZIJIRWLMQV^M[\QOIKQ~Va
Y]MLIZnWZQOMVITI[[QO]QMV\M[KWU]VQKIKQWVM[aX]JTQKIKQWVM[[WJZM*QIZVu["
/IZKyI:IUW[.2)JZQT2WIVI*QIZVu["KWZX][NW\WOZnÅKWXIZILQIZQWPueblo!
!=VIXZWX]M[\IUM\WLWT~OQKIXIZITIVIZZIKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKILM[LMMTIZKPQ^WaTW[
][W[LM TW NW\WOZnÅKW-V)5WTQVI +WWZLQVILWZEn Construcción;MUQVIZQW TTM^ILWI
KIJWXWZMT,MX\W0Q[\WZQIa<MWZyILMT)Z\M=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUI5ILZQL
 /IZKyI :IUW[ .2 6W^QMUJZM  8ZnK\QKI[ )ZKPQ^y[\QKI[ a NW\WOZINyI LM XZMV[I
L]ZIV\M MT NZIVY]Q[UW =VI IXZW`QUIKQ~V IT \ZIJIRW LM IZKPQ^W MV LQIZQW 8]MJTW -V
;,QuO]Mb ,QZMK\WZILa ciencia como objeto de la cámara II. El archivo y la sala de proyección. 
;MUQVIZQWTTM^ILWIKIJWMVTI;MUIVILMTI+QMVKQI.IK/MWOZINyIM0Q[\WZQI=VQ^MZ[QLIL
+WUXT]\MV[M5ILZQL
/IZKyI:IUW[.26W^QMUJZM5M\WLWTWOyI[XIZIMTIZKPQ^W=VKI[WKWVKZM\W"
2WIVI*QIZVu[aLQIZQWPueblo-V)5)ZQI[+WWZLQVILWZI;eminario de Doctorado Historia 
del Arte III. ;MUQVIZQW TTM^ILW I KIJWXWZ MT,MX\W)Z\M 111 .IK/MWOZINyI M0Q[\WZQI
=VQ^MZ[QLIL+WUXT]\MV[M5ILZQL
+IZIJQI[5a/IZKyI:IUW[.24W[WRW[^Q[QJTM[LM2]IVI*QIZVu["0Q[\WZQILM
]VKWUQMVbW!!ASRI. Arte y Sociedad, 
/IZKyI:IUW[.2 -VMZW :MXMV[IZ TW[ IZKPQ^W[ NW\WOZnÅKW[LM[LM TIXZnK\QKI
K]ZI\WZQITaMTLQ[M}WMLQ\WZQIT"ZMÆM`QWVM[[WJZMMTXZQUMZKI\nTWOWLMNW\WOZINyI[LM2WIVI
*QIZVu[-V./IZKyI,QZMK\WZ I Seminario de Investigación sobre Fotografía y Diseño Editorial: De 
las Prácticas de Archivo al Fotolibro. ;MUQVIZQWTTM^ILWIKIJWMV-;6-=VQ^MZ[QLIL+IUQTW
2W[u+MTI5ILZQL
/IZKyI:IUW[.2 )JZQT4W[][W[LMTIZKPQ^WMV TI NW\WOZINyIKWV\MUXWZnVMI
-V5+IZIJQI[,QZMK\WZISeminario de Fotografía: Historia, presente y futuro de la obra y archivo 
del fotógrafo Alfredo Mahou y Solana (Almayso).;MUQVIZQWTTM^ILWIKIJWMVTI.IK/MWOZINyIM
0Q[\WZQI=VQ^MZ[QLIL+WUXT]\MV[M5ILZQL
/IZKyI:IUW[.2 )JZQT  2WIVI*QIZVu[" QUnOMVM[XIZI TI KWV[\Z]KKQ~VLM]V
QUIOQVIZQWaMauMVLQIZQWPuebloNW\WOZINyI[!!-V2+)TNMW,QZMK\WZ I Congreso 
de Fotografía Contemporánea.+WVOZM[W TTM^ILW I KIJW MV.IK+QMVKQI[ LM TI 1VNWZUIKQ~V
=VQ^MZ[QLIL+WUXT]\MV[M5ILZQL
 /IZKyI :IUW[ .2 .MJZMZW  2WIVI *QIZVu[" NW\WOZINyI[ XIZI XZMV[I LMXWZ\Q^I
!!-V5+IJI}I[ ,QZMK\WZ Imágenes que piensan. V Seminario de Cultura Visual. 
;MUQVIZQWTTM^ILWIKIJWMV1V[\Q\]\WLM0Q[\WZQI+;1+5ILZQL
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<WLW M[\M KWVR]V\W LM QV^M[\QOIKQWVM[ [WJZM TI ÅO]ZI LM*QIZVu[ IXWZ\IZnV V]M^W[datos que 
ZM[WT^MZnV ITO]VW[ XZWJTMUI[ PQ[\WZQWOZnÅKW[ XTIV\MILW[ KWV IV\MZQWZQLIL [M KWUXTM
UMV\IZnVKWVMT\ZIJIRWX]JTQKILWXWZ+IZIJQI[[WJZMU]RMZM[NW\~OZINI[a[MZnV
MTWZQOMVLM TIM`XW[QKQ~V-T ZW[\ZM T¼QV[\IV\ Q MT TTWK2WIVI*QIZVu[ NW\WOZIÅM[ C![![E
WZOIVQbILIXWZTI;ITI5]VK]VQTTLM<MZZI[[IMVC.1/)EaKWVQ\QVMZIVKQI
en el Museu d’Art Jaume Morera MV\ZM LQKQMUJZM  aUIZbW  C.1/)E 4I
U]M[\ZIKWUQ[IZQILIXWZMTI]\WZLMM[\I\M[Q[LWK\WZITR]V\WI5~VQKI+IZIJQI[ÎT^IZW
[MZnTIXZQUMZIM`XW[QKQ~VUWVWOZnÅKI[WJZM*QIZVu[aMTXZQUMZM[N]MZbWLMKI\ITWOIKQ~V
LMWJZIMV]VIUXTQWM[XMK\ZW\MUXWZIT=VIXZQUMZIIXZW`QUIKQ~VKI\ITWOZnÅKIaLM
KZWVWJQWOZINyIY]MITWTIZOWLMa[MQZnUI\QbIVLWaMVZQY]MKQMVLWI\MVWZLM
V]M^W[LWK]UMV\W[LMIZKPQ^WMVKWV\ZILW[MVMT)/)-[XMKQITUMV\MMVTWY]M[MZMÅMZM
ITUIZKW\MUXWZITLM[][M[\]LQW[MVTI-[K]MTI7ÅKQITLM8MZQWLQ[UW
<WLWM[\MKWVR]V\WLMIZ\yK]TW[M`XW[QKQWVM[aKI\nTWOW[[MZnVTIIV\M[ITII]VIK\W
LM^Q[QJQTQbIKQ~VMVLQKPWLQ[K]Z[WPQ[\WZQWOZnÅKWY]M TI[Q\]IZnKWUWXQMbIKTI^MMV TI
PQ[\WZQILMTINW\WOZINyILMXZMV[IKI\ITIVI"TICreu de Sant JordiC.1/)E
8WZW\ZWTILW\ZI[TIXIZ\QKQXIKQ~VLM*QIZVu[MVMT¹@111;MUQVIZQWLM.W\WOZINyI
a 8MZQWLQ[UW LM )TJIZZIKyVº MV  MT LM^MVQZ LM [] KWV[\Z]KKQ~V PQ[\WZQWOZnÅKI
Y]MLIZnI\ZI^M[ILWXWZ TIXQMbILWK]UMV\ITJoana Biarnés: relat de la primera fotoperiodista 
:QMZI5IZOIZQ\5XIZI+IVIT<MZZI[[I>ITTv[aM[XMKQITUMV\MXWZTIXZWL]KKQ~V
aXZWUWKQ~VLMTLWK]UMV\ITJoana Biarnés, una entre tots 5WZMVWØa:W^QZI2
I[yKWUWXWZ \WLI[ TI[MV\ZM^Q[\I[MVUMLQW[LMKWU]VQKIKQ~VMVZMTIKQ~VITKQVK]MV\I
IVQ^MZ[IZQW LM TI TTMOILI LM The Beatles I -[XI}I )TOW Y]M TM ^ITLZn I[QUQ[UW TI
UQKZWM`XW[QKQ~VJoana Biarnés: The Beatles, 1965MVMTKWV\M`\W:M^MTI<<IUJQuV
L]ZIV\M\MVLZnT]OIZ[]XZQUMZIM`XW[QKQ~VLMNW\WOZINyI[LMV]M^IKZMIKQ~VJIRW
el título La parálisis cerebral a través de la mirada de Joana BiarnésKWVUW\Q^W]VKITMVLIZQW
[WTQLIZQWXIZITI.]VLIKQ~V8ZWLQ[aY]MN]MXZWOZIUILILMTITLMR]TQWLMMVMT
Arxiu TobellaLM<MZZI[[IaLMTIT!LMVW^QMUJZMMVTI;ITI.W\W+T]JLMTCentre Cultural 
de TerrassaC.QO)E=VKWV\M`\WY]MMV[]KWVR]V\W[MZ^yIKWUWUIZKWXIZITI
LWVIKQ~V IT)5)<MV IJZQT LM  TW[ NWVLW[ NW\WOZnÅKW[ LMT XILZM LM 2]IVI 2]IV
*QIZVu[Q2WZVM\KWUX]M[\WXWZLQMKQ[QM\MUQT[MQ[KQMV\W[\ZMQV\Ia\ZM[KTQKPu[
;MZn \IUJQuVMV ZMTIKQ~VI TIXZWUWKQ~Va TIKIUXI}ILMUQKZWUMKMVIbKWLMT
LWK]UMV\ITMVVerkami,K]IVLWTW[XZWUW\WZM[LMTUQ[UWIK\Q^MV[]XZQUMZIMV\ZILIMV
wikipediaa cat.wikipediaa]VWLM[][KWLQZMK\WZM[M[KZQJIMTXZ~TWOWLMT PhotoBolsillo LM2]IVI
*QIZVu[MLQ\ILWXWZ4I.nJZQKI)[QUQ[UWaMV[QVMZOQIKWVMTXZWaMK\WM`XW[Q\Q^W
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QUX]T[ILWXWZ+PMUI+WVM[IXIZI8PW\W-[XI}IMVMT+MV\ZW+]T\]ZITLMTI>QTTI
Juana Biarnés. A contracorriente C.1/) EITO]VI[^WKM[IX]V\IZyIVMV[MX\QMUJZMLMM[M
UQ[UWI}WIY]MX]LQMZIPIJMZ[QLWXZWX]M[\IKWUWKIVLQLI\IIT8ZMUQW6IKQWVITLM
.W\WOZINyI5QMV\ZI[\IV\W[]<MZZI[[IVI\ITTMW\WZOIZyIMVTI5MLITTILM7ZW
LMTI+Q]LIL
,M[LM MV\WVKM[ MT VUMZW LM ZMNMZMVKQI[ a MV\ZILI[ LM *QIZVu[ MV 1V\MZVM\ [M
U]T\QXTQKIaPIKZMKQLWI}WII}WPI[\ITINMKPI[QVIXWZ\IKQWVM[[QOVQÅKI\Q^I[ITZM[XMK\W
-VK]IVLWKWUQMVbIM[\IQV^M[\QOIKQ~VMVMTnUJQ\WLM]VXZWaMK\WLMUn[\MZLM
XW[OZILWXZnK\QKIUMV\MVWPIJyIZMNMZMVKQIITO]VI[WJZM2]IVI*QIZVu[MV TI ZML-V
UIaWLMNMKPILMKQMZZMLMM[\IQV^M[\QOIKQ~VTIKIV\QLILLMNW\WOZINyI[Y]MWNZMKM
MTJ][KILWZGoogle Imágenes M^QLMVKQIVW[QVKQMZ\WLM[IR][\MaLM[WZLMVMV[]ZQO]ZW[QLILa
LI\W[IXWZ\ILW[]VIXZM[MVKQIa^Q[QJQTQLILLQÅKQTUMV\MQUIOQVIJTMXWKW[I}W[I\Zn[6W
WJ[\IV\M[WVM[KI[W[TW[XQM[LMNW\WLMTI[QUnOMVM[Y]MIXIZMKMVMVTI:MLaTIUIaWZyI
LMTI[NW\WOZINyI[KIZMKMVLM\y\]TWaLI\IKQ~VXZMKQ[I=VUIZMUIOV]UY]MXM[MIY]M
LI^Q[QJQTQLILI[]WJZIQV^Q[QJQTQbILM[XTIbIaVWKWV\ZQJ]aMI[]M[\]LQWPQ[\WZQWOZnÅKW
AIVXMWZLM[TMOQ\QUIK]ITY]QMZM[N]MZbWIKILuUQKWI[yKWUWMT^ITWZLMTINW\WOZINyI
KWUWLWK]UMV\W
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UNA BIOGRAFÍA PARA JUANA BIARNÉS
2]IVI*QIZVu[.TWZMV[IVIKMMV<MZZI[[I*IZKMTWVIMTLMR]VQWLM!C.1/*E
;]XILZM2]IV*QIZVu[ILMUn[LM\ZIJIRIZMVTIUQVIXJTQKILM)O]I[LM<MZZI[[IN]M
NW\~OZINWaKWZZM[XWV[ITLMXWZ\Q^WMVTIKWUIZKILMT>ITTv[=VITIJWZY]MLM[MUXM}IZyI
XIZITIZM^Q[\IDestinoaTW[LQIZQW[Vida DeportivaAsLeanaEl Mundo Deportivo.W\~OZINW
LMZMKWVWKQLWXZM[\QOQWMVTILuKILILMTW[KQVK]MV\I2]IV*QIZVu[K]JZyIQVNWZUIKQWVM[
[WJZM N\JWT KQKTQ[UW a PWKSMa ]V LMXWZ\M Y]M MV [][ LQ[\QV\I[UWLITQLILM[ OWbIJI
LM OZIV \ZILQKQ~V MV <MZZI[[I MV IY]MTTW[UWUMV\W[ ;MZn XZMKQ[IUMV\M I \ZI^u[ LM
[]XILZMKWUW2]IVIMV\ZMMVKWV\IK\WKWVTINW\WOZINyI,M[LMJQMVXMY]M}I\ZI[\MIZ
MV[]TIJWZI\WZQWLMZM^MTILWWUQZIZXWZMTWJRM\Q^WLM]VIKnUIZI[MKWV^QMZ\MMV]V
MV\ZM\MVQUQMV\WY]MKWVMTXI[WLMTW[I}W[[M\ZIV[NWZUIZyIMV\WLI]VIWXWZ\]VQLIL
XIZIIa]LIZMVTIMKWVWUyINIUQTQIZaTIJZIZ[M]VN]\]ZWXZWNM[QWVIT,M[]UILZM:W[IZQW
ZMUITTILWZIMV TI QVL][\ZQI \M`\QTMOIZMV[MPMZMLIZnMTO][\WXWZ TIUWLIaIXZMVLMZn
\WLW[TW[[MKZM\W[LMTIKWKQVI[]W\ZIOZIVXI[Q~V)M[\MZM[XMK\WMV]V\M`\WQVuLQ\W6 en 
LWVLMTIXZWXQI*QIZVu[^QIRII\ZI^u[LM[][ZMK]MZLW[ITW[I}W[LMQVNIVKQIaR]^MV\]L
PIJTILMTXZW\IOWVQ[UWY]MKWJZIZnTIKWKQVIMVTIKWVÅO]ZIKQ~VLM[]XZWXQIKIZ\WOZINyI
XMZ[WVIT"
5QVQ}MbM[\]^WUIZKILIXWZTIO]MZZITI[LQÅK]T\ILM[MKWV~UQKI[aTIM[KI[MbLMITQUMV\W[
4I:W[MZUQUILZM\MVyI]VOZIVKWZIRMa[MTI[IXI}IJIXIZIKWV[MO]QZ^MZL]ZI[aITO]VI
OITTQVIXIZIPIKMZKITLW[Y]MVW[L]ZIJIV]VI[MUIVIC°E/ZIKQI[IUQUILZMLM[K]JZy
TW[WTWZM[Y]MLM[XZMVLyIVTW[O]Q[W[Y]MPIKyIILQIZQW4W[LWUQVOW[XZMXIZIJIITOW]V
XWKWUn[MTIJWZILWXMZW[QMUXZMKWV TW[UQ[UW[XZWL]K\W["MTXIV[MKWXIZI[WXI[MT
UQ[UWNZQ\WKWVTIOZI[IY]M[WT\IJIMT\WKQVWaK]IVLWKWV[MO]yIITOVP]M^WTWITIZOIJI
KWVIO]IaTMKPMMVXWT^WC°E+ZMWY]MUMITQUMV\IJILMTW[WTWZM[Y]M[MXI[MIJIVXWZ
MTXQ[WNZ]\WLMTI[KWUJQVIKQWVM[LMITQUMV\W[Y]MPIKyIUQUILZM<WLWMTTWUMTTM^WI
ML]KIZa[MV[QJQTQbIZUQ[MV\QLWLMTWTNI\WaIM[\QU]TIZUQQUIOQVIKQ~V/ZIKQI[IUQUILZM
TIUIM[\ZM[I\WLW[TW[LyI[KWUyIUW[TWUQ[UWXMZWV]VKI[IJyIQO]IT*QIZVu["
-ZIV I}W[ LQNyKQTM[ a TI KWVKQMVKQI LM \MVMZ Y]M Ia]LIZ MV KI[I XZWV\W KITIZyI
MV TI RW^MV 2]IVI¸TI 2]IVQ\I¸KWUW TI TTIUIJIVMV MT nUJQ\W NIUQTQIZ a KWUW \IV
WZO]TTW[IUMV\MÅZUIZyI[][XZQUMZI[NW\W[;MZnMVM[\MKWV[\IV\MMRMZKQKQWLMUITIJIZM[
XIZIXWLMZLQ[NZ]\IZ[QMUXZMLM]VXTI\WLQNMZMV\MKWVTW[UQ[UW[XZWL]K\W[LWVLMMTTI
LMUW[\ZIZyI[][LW\M[KZMI\Q^I[a[]OZIVQUIOQVIKQ~V)TW[:MaM[5IOW[[WTWTMXMLyI]VI
R]MOWLMKIKPIZZQ\W[LMKWKQVIa]VNWO~VKWUWMTLMTI[KI[\I}MZI["
=VI}WTW[:MaM[5IOW[UM\ZIRMZWV]VR]MOWLMKIKPIZZQ\W[a]VNWO~VKWUWMTLMTI[
KI[\I}MZI[>MVyIKWV[][WTTI[KIb]MTQ\I[XTI\W[aK]JQMZ\W[LMIT]UQVQW)PyMUXMb~UQ
QT][Q~VXWZY]MZMZQUQ\IZITI¹UIZWVIºKWUWTTIUIJIKIZQ}W[IUMV\MIUQUILZMAWTM
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XMLyI]VXWKWLMKIZJWVQTTIY]M][IJIXIZIMTJZI[MZWaMVKMVLyIMT NWOWVKQ\W+WV TI[
XMTIL]ZI[LMXI\I\ITI[XQMTLMTIKMJWTTIaTI[PWRI[Un[L]ZI[LMTIKWTUMUWV\IJI]V
X]KPMZWLM^ MZL]ZI5MMVKIV\IJIVTW[WTWZM[Y]MLM[XZMVLyIUQX]KPMZW-ZIMTUQ[UWLM
TI¹UIZWVIº[IT^WMV]VILQNMZMVKQI"MTUyWMZIQVKWUQJTMaMTLMUQUILZMM[\IJILMTQKQW[W
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,MM[IuXWKIMTMTMUMV\WP]UIVWIUQ[QMUXZMN]MMTY]MUn[UMI\ZIRW5MO][\~[QMUXZM
Un[TIKIZILM]VIJ]MTWY]MTIZIybLM]VnZJWTXWZUn[JWVQ\IY]MN]MZI:IU~V5I[I\[
VWMZI\IV\WLMÅO]ZI[-ZIU]KPWUn[LM[WUJZI[jTQVOZM[~LM[X]u[MVMT\MUIP]UIVW
.2/:"+2* R]TQW>QTILMKI^ITT[
-[\IIXZW`QUIKQ~VIT \MUIP]UIVW[M TTM^IZyIIKIJWLM]VIUIVMZI QV\]Q\Q^Ia
KI[QI]\WLQLIK\I5n[ITTnLMTI[KWV^MZ[IKQWVM[Y]M:IU~V5I[I\[X]LQMZI\MVMZ[WJZM
TW[ KIUQVW[LM TI ZMVW^IKQ~V NW\WOZnÅKIY]MM[\IJIVKWVNWZUnVLW[MITUIZOMVLM TI[
)OZ]XIKQWVM[a;WKQMLILM[.W\WOZnÅKI[ TIZMITQLILM[Y]MM[\MM[\W[XZQUMZW[ \ZIJIRW[
M[\IJIVUn[MVNWKILW[ILWUQVIZ TIKnUIZINW\WOZnÅKIaMT][WLMTI T]ba TI[WUJZI
6WWJ[\IV\MaXM[MIM[\IZTQJZMLMTIXZM[Q~V\IZLWXQK\WZQITQ[\IY]MX]LQMZIMRMZKMZ]VI
^QVK]TIKQ~V KWV ITO]VI IOZ]XIKQ~V NW\WOZnÅKI TI IXZW`QUIKQ~V IT \MUI P]UIVW LM
M[\I[UQ[UI[[MZQM[ZM[XWVLMUn[IKQMZ\W[I[XMK\W[KW[\]UJZQ[\I[aNWZUITM[KWU]VM[IT
XQK\WZQITQ[UW7Y]MI]VIKMZKIUQMV\WITIÅO]ZIP]UIVIITKITWZLMTW[KIUQVW[XWZTW[
Y]M\ZIV[Q\IZyITINW\WOZINyIP]UIVQ[\I\ZI[TI;MO]VLI/]MZZI5]VLQIT84IRW^MV*QIZVu[
IRMVI\IUJQuVITQUIOQVIZQWP]UIVQ[\IKILI^MbUn[XZM[MV\MIVQ^MTQV\MZVIKQWVITN]M
ML]KIVLW[]UQZILIQV\]Q\Q^IUMV\MI\ZI^u[LMTW[MRMZKQKQW[LMKIZnK\MZNWZUITLM:IU~V
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5I[I\[aMVM[XMKQITLMTW[WRW[LM[]XILZMKWVTIZIXQLMbIO]LMbIaTQJMZ\ILMVMTUQZIZ
Y]MM`QOMTINW\WOZINyILMXWZ\Q^I
) KWUQMVbW[ LM ! MT J]MVPIKMZ LM 2]IVI IVQU~ I [] XILZM I LIZ ]VXI[W
\ZI[KMVLMV\ITVW[WTWMVTI^QLILMTIUIaWZLMTW[*QIZVu[[QVWXIZITIXZWXQIPQ[\WZQILM
TINW\WOZINyILMXZMV[IM[XI}WTI"MT[IT\WIK]JZQZM^MV\W[LMXWZ\Q^W[XIZILQIZQW[LMXZMV[I
a[MUIVIZQW[-[LMKQZMTXZQUMZIQVK]Z[Q~VKWUWXZWNM[QWVITLMXZMV[IOZnÅKI8IZI2]IV
*QIZVu[TW[ÅVM[LM[MUIVIZM[]T\IJIVIOW\ILWZM[[QKWQVKQLyIV^IZQI[KWUXM\QKQWVM[MV
MTUQ[UWLyIM QUXW[QJTMLMK]JZQZ QVNWZUI\Q^IUMV\M[Q[M[WTIXIJIVMVMT \QMUXWW[M
LM[IZZWTTIJIVI]VILQ[\IVKQIKWV[QLMZIJTM=VMY]QXW*QIZVu[XILZMMPQRI[MXTIV\MIJI
KWUW ]VI IT\MZVI\Q^I ^QIJTM XIZI LM LIZ ]VI KWJMZ\]ZI \W\IT I TW[ IKWV\MKQUQMV\W[
LMXWZ\Q^W[LMT>ITTv[
-TT]VM[LMMVMZWLM![MX]JTQKIZnVTI[Y]MXW[QJTMUMV\M[MIV[][LW[XZQUMZI[
NW\WOZINyI[MVXZMV[IY]MIXIZMKMVI]\WOZIÅILI[C.1/*E;MZnXIZIMTLQIZQWEl Mundo 
DeportivoaPIZnVZMNMZMVKQII]VXIZ\QLWLMPWKSMaKMTMJZILWMV<MZZI[[ILMV\ZWLM TI
KWUXM\QKQ~VLMT<WZVMW1V\MZVIKQWVITLMT:MIT<]Z~LM*IZKMTWVILWVLM[MMVNZMV\IZWV
MT?IKSMZ LM5]VQKP a MT+,<IZZI[I9 El Mundo Deportivo  LM MVMZW LM ! -T
ZMXWZ\IRMIXIZMKMZnÅZUILWKWUW®*QIZVu[PQRI¯=VIZJZQKI\WLI^yI^QVK]TILIITI
ÅO]ZIXI\MZVIXMZWY]M[]XWVM\WLW]VIK\WLM^Q[QJQTQLILaLMI]\WZyI,MPMKPW[MZn[]
XZWXQWXILZMY]QMVTMQVK]TKIZyITIKW[\]UJZMLMÅZUIZ[QMUXZM[]\ZIJIRWKWUWUWLWLM
PIKMZXJTQKITII]\WZyILM[][NW\WZZMXWZ\IRM[
-[\MZMKWVWKQUQMV\WLM[]TIJWZKWUWNW\~OZINILMXZMV[IY]MLIZnTMOQ\QUILWXWZ
MTUQ[UWLQIZQWIXMVI[]VUM[LM[X]u[-TLMNMJZMZWLM!IVKWVI}W[LM
MLIL2]IVI*QIZVu[X]JTQKIZn]VINW\WOZINyIÅZUILIMVTIXWZ\ILILMEl Mundo Deportivo 
C.1/*E-VM[\MKI[W[MZn[WJZMMTKIUXMWVI\W QVNIV\QTLMPWKSMa[WJZMXI\QVM[=V
ZMKWVWKQUQMV\W¸ MTLM^ MZ]VINW\WOZINyI[]aIMVXWZ\ILI¸LMTY]MLQ[NZ]\IZyIITUMVW[
Y]QVKM^MKM[Un[L]ZIV\M[]^QVK]TIKQ~VKWVM[\MLQIZQW
-V\ZMTIX]JTQKIKQ~VLMM[\IXZQUMZINW\WOZINyIÅZUILIaTIXWZ\ILIMVEl Mundo 
Deportivo\MVLZnT]OIZ[]XZQUMZMVKIZOWKWUWNW\~OZINIXZWNM[QWVITN]MZILMTUMLQWLM
KWU]VQKIKQ~VLWVLM\ZIJIRIJI[]XILZM;MZn]VMVKIZOWY]M2]IV*QIZVu[ZMKPIbIZyIIT
\MVMZK]JZQZM[MUQ[UWLyI]VM^MV\WLMXWZ\Q^WaY]MVWKWV[QLMZ~LMUI[QILWIX\WXIZI[]
PQRI4W[UQMUJZW[LMT/Z]XWLM-`XTWZIKQWVM[;]J\MZZnVMI[LMTI,MTMOIKQ~VLMT+5
*IZKMTWVu[MV<MZZI[[I[MLQ[XWVyIVILM[KMVLMZTI[QUILMAvenc de Llest en la Serra de l´Obac 
en Sant Llorenç del Munt10aVMKM[Q\IJIVI]VIXMZ[WVIY]MPQKQMZITIKWJMZ\]ZINW\WOZnÅKI
LM TI RWZVILI6WLQ[X]M[\I ILMRIZXI[IZ M[\I WXWZ\]VQLIL 2]IVI [M WNZMKMZn IT+T]J
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5WV\I}u[KWUWNW\~OZINIXZWNM[QWVIT.QVITUMV\MaKWVMTJMVMXTnKQ\WLM[]XILZM2]IVI
*QIZVu[KWV[MO]QZnMTY]M[MZyI[]XZQUMZZMXWZ\IRMZMU]VMZILWKWUWNW\WZZMXWZ\MZI+WV
TIKnUIZIITPWUJZWaMTÆI[PITIM[XITLIMTLWUQVOWLMNMJZMZWLM!TIRW^MV
*QIZVu[LM[KMVLQ~XWZTIOZ]\IKWVMTMY]QXWLMM[XMTM~TWOW[MVTWY]M[MZyIMT[MO]VLW
LM[KMV[WITI[QUILMAvenc de Llest
-T ZMXWZ\IRM NW\WOZnÅKWY]M ZMKWOMMTXIQ[IRMSnZ[\QKWLM TI KI^QLIL^MZ\QKITa MT
XWbW\MZUQVITLMTI[QUIM[\nIKWUXI}ILWLM]VI[MZQMLMZM\ZI\W[LMOZ]XWLMTW[Un[
LMLWKMM[XMTM~TWOW[MV\ZMTW[K]ITM[[MMVK]MV\ZIVITUMVW[\ZM[U]RMZM[C.1/*E4I
^ITQMV\MPIbI}ILM2]IVI*QIZVu[\MVLZnKWUWZMKWUXMV[ITIX]JTQKIKQ~VLM[]ZMXWZ\IRM
NW\WOZnÅKWMT^QMZVM[LMNMJZMZWLM!MVMTLQIZQWEl Mundo DeportivoC.1/* EMTa
LM NMJZMZWLM!MVMTLQIZQWTarrasa Información C.1/*!E11=VIVW\QKQIY]M \]^W
[] MKW I[QUQ[UW MV W\ZW[UMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~V KWUWLa Vanguardia C.1/*E12 
4W[XQM[LMNW\W[N]MZWVM[KZQ\W[MVMTZM^MZ[WLMTI[NW\WOZINyI[KWUWMZIPIJQ\]ITMVTI
XZnK\QKINW\WXMZQWLy[\QKILMTIuXWKI"¹6W[W\ZW[\MVyIUW[Y]MXWVMZMTXQMLMNW\WAM[\W
TW\MVyIaIXZMXIZILWUQXILZMLMKIZIITMV^yWLMTI[NW\W[ITIXZMV[I)TO]VI[^MKM[[M
M[KZQJyILQZMK\IUMV\MIUIVW[WJZMTIKWXQIaW\ZI[[MUMKIVWOZIÅIJIMV]VXIXMTa[M
XMOIJI\ZI[TINW\Wº.2/:"+2*>QTILMKI^ITT[-VM[\MKI[WTW[XQM[LMNW\W
IXIZMKMZnVLQZMK\IUMV\MUIV][KZQ\W[XWZMTXZWXQW2]IV*QIZVu["
-VTIZMOQ~VUWV\I}W[ILM;IV4WZMVbWLMT5]V\N]MLM[K]JQMZ\I]VIQUXWZ\IV\M[QUIMV
K]aIXZWN]VLQLILLMUM\ZW[N]MPITTILI]VIOZIV[ITIMVTIY]MN]MKIX\ILIM[\IJMTTI
NW\WOZINyIY]MVW[ZMK]MZLITI[UIZI^QTTW[I[OZ]\I[LMTICova del DracLM5ITTWZKIC.1/*E
.ZMV\MITW[ZM\ZI\W[LMOZ]XWMVTWUn[XZWN]VLWLMTI[QUIKWUWM[MTKI[WLMTINW\WOZINyI
[QVÅZUIZY]MX]JTQKIZnTarrasa InformaciónMTLQIZQWEl Mundo Deportivo WX\IZnXWZX]JTQKIZ
[WTW ]VI VQKI NW\WOZINyI LMT XIQ[IRM SnZ[\QKW KWV MT \Q\]TIZ" ¹4W[ M[XM~TWOW[ MOIZMV[M[
LM[K]JZMV]VIOZ]\IUIZI^QTTW[I-V;IV4WZMVbWLMT5]V\aIUM\ZW[LMXZWN]VLQLIL
[QMVLW]VILM TI[Un[ QUXWZ\IV\M[LM TI ZMOQ~Vº X6WWJ[\IV\M TI \ZIV[KMVLMVKQI
UMLQn\QKIY]MILY]QMZMM[\MZMXWZ\IRMZILQKIZnMVMTXQMLMNW\WaMT\M`\WLMTIKZ~VQKI
LWVLM[MMVNI\QbIa[MLQOVQÅKIMTQUXWZ\IV\MXIXMTLM[MUXM}ILWXWZ2]IVI*QIZVu[MV
M[\IM`XMLQKQ~V
:M[XMK\WITXQMLMNW\WMTLQIZQWXZM[MV\IZnI2]IVIKWUW]VIRW^MVI^MV\]ZMZIa
IUIV\MLMTZQM[OW8MZWTIKWV[\Z]KKQ~VLMM[\MZMTI\WLMU]RMZN]MZ\MY]MLIZnLM\MZUQVILI
XWZ ]V M[\I\][ UIaWZ" MT LM [] KWVLQKQ~V LM ¹PQRI LMº ]V KWZZM[XWV[IT ZMX]\ILW a
TMOQ\QUILWXWZMTXZWXQWLQIZQW)TOWY]MPIJTILM2]IVIKWUW]VIU]RMZXWTy\QKIUMV\M
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VW[W[XMKPW[IaY]MMRMZKMMTNW\WXMZQWLQ[UWJIRWMTIUXIZWaKWV[MV\QUQMV\WXI\MZVW-V
M[\M[MV\QLWMTXQMLMNW\WVWUMVKQWVIZn[]VWUJZMLMXQTIXIZILMKQZY]M[M\ZI\ILM]VI
¹C°ENW\WOZINyI\WUILIXWZTIQV\ZuXQLIPQRILMV]M[\ZWZMXWZ\MZWKWZZM[XWV[IT*QIZVu[º
X=VIQV^Q[QJQTQLILY]M^WT^MZnIZMXM\QZ[MMVTIÅZUILMTIKZ~VQKITTM^ILIIKIJW
XWZMTTIUQ[UIJIRWTI[]XMZ^Q[Q~VLM[]XILZMaLWVLM[]VWUJZMY]MLIZnZML]KQLWI
TI[QVQKQITM[¹2*.º5n[ITTnLMM[\I[KWV[QLMZIKQWVM[JQMVM[KQMZ\WY]MMTT\QUWXnZZINW
LMTIKZ~VQKIY]MLIZnZM[MZ^ILWI]VIVW\ILMTXZWXQWLQIZQWLWVLM[MM`XZM[ILMNWZUI
UIVQÅM[\I TII]\WZyIXZWNM[QWVITQLILaWZO]TTWY]MTIZMLIKKQ~VLMTXMZQ~LQKW[QMV\MI
\MVWZLMM[\MZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKWXWZMTVIKQUQMV\WLMTWY]MX]MLMTTMOIZI[MZTIOZIV
[IOI*QIZVu["
El Mundo Deportivo[QMV\MTI[I\Q[NIKKQ~VLMKWTIJWZIZLM[LMTI[KWT]UVI[ITILQ^]TOIKQ~VLM
M[\MPITTIbOWaLMPIJMZM[\ILWZMXZM[MV\ILWMV\IVPQ[\~ZQKWIK\WXWZTI[M}WZQ\I2]IVQ\I
*QIZVu[PQRILMV]M[\ZWKWZZM[XWV[ITMV<IZZI[IY]QMVITI^MbK]QL~LMTZMXWZ\IRM)\WLW[
V]M[\ZIMVPWZIJ]MVIX
4IQUXWZ\IVKQILMM[\MZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKW\ZI[KMVLMZnLMTKWV^MVKQWVITKWVR]V\W
LMNW\WOZINyI[LMOZ]XWaLMTIKWTMKKQ~VLMQUnOMVM[[WJZMTIOMWUWZNWTWOyILMTIKI^MZVI
4WZMTM^IV\MM[Y]M2]IVI*QIZVu[[MXTIV\MIZnXWZXZQUMZI^MbLMNWZUII]\~VWUIa
[QV Ia]LILM [] XILZM TI XZWJTMUn\QKILM WJ\MVMZ ]V ZMXWZ\IRM K]aI[ NW\WOZINyI[ [MIV
IT\IUMV\MQVNWZUI\Q^I[MV]VI[KWVLQKQWVM[LM T]bKWUXTM\IUMV\MIL^MZ[I[aI[M[MV\I
UM\ZW[JIRW\QMZZI-[\MLM[KMV[WITI;QUIUIZKIZnMTM[XyZQ\]QV\ZuXQLWaI^MV\]ZMZWLM
TIUQZILILMTIRW^MVNW\~OZINI
<ZI[ []XMZIZKWVu`Q\WM[\II^MV\]ZI NW\WOZnÅKIXWKI[KW[I[ QJIVIXIZMKMZTMaI
WJ[\nK]TW[ QV[IT^IJTM[ 6Q [QY]QMZI MT U]VLW LMT LMXWZ\M ]V M[XIKQW KWV\ZWTILW XWZ
PWUJZM[aXWKWIKW[\]UJZILWITIXZM[MVKQILMU]RMZM[QJII[]XWVMZ]VQUXMLQUMV\W
XIZIIa]LIZI[]XILZM
5QXILZMMZIKWV[KQMV\MLM TWY]MZMXZM[MV\IJI TIXZM[MVKQILM]VIU]RMZMVMTU]VLW
LMTIXZMV[IOZnÅKI=VLyIUMLQRW"®<MXMLQZnVY]M\MQLMV\QÅY]M[\MXZMO]V\IZnVY]u
PIKM[MVMTKIUXWLMPWKSMaWMV]VIKIZZMZIKQKTQ[\I<MVMVK]MV\IY]MVWPIaU]RMZM[
MVM[\IXZWNM[Q~V¯8IZIM[\IZ[QMUXZMIKZMLQ\ILIUQXILZMXQLQ~TI[KZMLMVKQITM[VMKM[IZQI[
I TI[ ZM^Q[\I[ LMXWZ\Q^I[ MV TI[ QJI I KWTIJWZIZ a TI[ KZMLMVKQITM[ KWZZM[XWVLQMV\M[ I TI[
NMLMZIKQWVM[LMXWZ\Q^I[*QIZVu["
-T KIZQ[UIa ZM[XM\WXZWNM[ILWPIKQI 2]IV*QIZVu[PQbWY]M MTXZW\IOWVQ[UWLM
TI RW^MV ZMXWZ\MZI OZnÅKILMV\ZWLM TW[ M^MV\W[LMXWZ\Q^W[ W[KQTI[M MV\ZM TI IKMX\IKQ~V
LM [] IK\Q^QLIL XZWNM[QWVIT JIRW MT IUXIZW LM [] XILZM a TW[ ZWTM[ IT Y]M TIU]RMZ [M
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^MyIIJWKILIMVM[\M\QXWLMM^MV\W[LMXWZ\Q^W[UI[K]TQVW["TILM¹[M}WZQ\IO]IXIºY]M
XW[IR]V\WIT^MVKMLWZIUWLWLM\ZWNMWPMKPWKIZVM8ZMKQ[IUMV\MXIZIZMQ^QVLQKIZTI
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4IXIZ\QKQXIKQ~VMVEscuela de PeriodismoVW[MTQUQ\~M`KT][Q^IUMV\MI[]\ZIJIRW
KWUWNW\WÅRI)NIT\ILMTUI\MZQITNW\WOZnÅKWMTTIZOWUM\ZIRMK]MV\IKWV^IZQW[XTIVW[
LWVLMM[XW[QJTMKWUXZWJIZMTXMY]M}WXIXMTY]M*QIZVu[TTM^~IKIJWKWUWÅO]ZIKQ~V
MVTIXMTyK]TIC.1/*E-V]VWLMMTTW[*QIZVu[IXIZMKM[MV\ILIMV]VILMTI[I]TI[
UQMV\ZI[[MLQ[K]\MXZMKQ[IUMV\MMTXIXMTLMTIU]RMZMVMTXMZQWLQ[UW4IM`XMZQMVKQI
XZWNM[QWVITY]MTMIXWZ\~M[\MXZWaMK\WI[yKWUWTIZMLLMKWV\IK\W[^QVK]TILW[ITU]VLW
LMTKQVMTMIJZQZnTI[X]MZ\I[IXIZ\QKQXIZMV]VOZIVVUMZWLMXMTyK]TI[KWUWNW\WÅRI
4IXZQUMZILMM[\I[WXWZ\]VQLILM[^MVLZnLMUIVW[LM TI opera prima de una de 
TI[[IOI[NIUQTQIZM[Un[QUXWZ\IV\M[LMTNW\WXMZQWLQ[UWKI\ITnV"TW[8uZMbLM:WbI[4I
XMTyK]TIXZWL]KQLIXWZ1UXMZQIT.QTU[aM[\ZMVILIKWVMT\y\]TWCuando el valle se cubra de 
nieve2W[u4]Q[8uZMbLM:WbI[!I]VY]MVWWJ\]^WMTu`Q\WM[XMZILWVQXWZTIKZy\QKI
VQXWZMTXJTQKW.QTUW\MKILM+I\IT]VaIÅ\`I\uKVQKI![]XWVLZyIXIZI*QIZVu[
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TIKWVÅZUIKQ~VXZWNM[QWVITLMXWLMZZM[XWV[IJQTQbIZ[MLMTINW\WÅRILM]VTIZOWUM\ZIRM
C.1/*E
6WWJ[\IV\MPIJZnY]MM[XMZIZI! XIZIY]M[]\ZIaMK\WZQIKWUWNW\WÅRI\WUM
QUX]T[WXWZXIZ\QLILWJTM-VXZQUMZT]OIZNWZUIZnXIZ\MLMTMY]QXW\uKVQKWLMTIXMTyK]TI
LMTLQZMK\WZQ\ITQIVW<]TQW,MUQKPMTQLas locuras de Bárbara-TTIZOWUM\ZIRMY]M[MM[\ZMVIZn
MV-[XI}IMVNMJZMZWLM!!KWV\IZnMV[]ZMXIZ\WKWVMTLMJ]\LMTIIK\ZQb/Q[QI8IZILQ[
6I\]ZITLM0]M[KIa]VI}WUIaWZY]M*QIZVu[/TWZQI8IZIy[W*ITTIZyV¸KWUWI[y[M
TTIUIJI¸[MZn]VIXMZ[WVIKTI^MMVTI^QLILM*QIZVu[XWZY]MKWUXIZ\QZn[]XQ[WKWV
2]IVIK]IVLWM[\I[M \ZI[TILMI5ILZQLXIZI \ZIJIRIZMVLQIZQWPueblo-V \WLWKI[WI
XIZ\QZLMLas locuras de Bárbara[]^QVK]TIKQ~VKWVMTU]VLWLMTKQVM[MM[\ZMKPIZnKILI^Mb
Un[KWV[WTQLnVLW[MLMÅVQ\Q^IUMV\MI\ZI^u[LM1OVIKQW.MZZu[1Y]QVWa[]XZWL]K\WZI
1.1;)KWVY]QMV\ZIJIRIZyIMVITUMVW[WVKMTIZOWUM\ZIRM[MV\ZM!!a!188MTyK]TI[
MVLWVLM^WT^MZyIIKWQVKQLQZKWVW\ZWUQMUJZWLMTINIUQTQILMNW\~OZINW[8uZMb:WbI[
MVM[\MKI[W2]TQW8uZMb:WbI[Y]M[WTyI\ZIJIRIZXIZI1.1;)KWUWWXMZILWZLMKnUIZI
-V\ZMTW[XZWaMK\W[KQVMUI\WOZnÅKW[LQZQOQLW[aXZWL]KQLW[XWZ.MZZu[1Y]QVWMV
LWVLM*QIZVu[LM[MUXM}IZnTI[TIJWZM[LMNW\WÅRI[MMVK]MV\ZIV\y\]TW[KWUWBuen viaje, 
Pablo1OVIKQW.1Y]QVW!!#Crimen para recién casados8MLZW4]Q[:IUyZMb!#Llama 
a un tal Esteban 8MLZW:]Qb:IUyZMb!#Juventud a la intemperie1OVIKQW.1Y]QVW!#
¿Pena de muerte? 2W[MX5IZyI.WZV!# Las estrellas 5QO]MT4T]KP!# ¿Dónde pongo 
este muerto?8MLZW:]Qb:IUyZMb!#José María el Tempranillo2W[MX5IZyI.WZV!
aUn demonio con Ángel5QO]MT4T]KP!
<ZIJIRIVLW MV KQVM *QIZVu[ IXZMVLQ~ TW[ [MKZM\W[ LM ]VI J]MVI LQZMKKQ~V LM
NW\WOZINyIaI \ZIJIRIZKWV TI T]ba TW[MVK]ILZM[LM NWZUIXI][IaZMÆM`Q^I)TOWY]M
MV TI NW\WOZINyILMXWZ\Q^IVWMZIXW[QJTMXWVMZMVXZnK\QKI+ILI]VWLMM[\W[ ZWLIRM[
[MKWV^QZ\QMZWVMV]VIWXWZ\]VQLILXIZIIJ[WZJMZKWVWKQUQMV\W[LMUIVW[LM\WLW[TW[
XZWNM[QWVITM[ Y]M NWZUIJIV XIZ\M LMT MY]QXW \uKVQKW I \ZIJIRIZ KWZZMK\IUMV\M KWV TI
XZWN]VLQLILLMKIUXWaM[XMKQITUMV\MI[MZU]aX]TKZIaK]QLILW[IXIZIY]MMV[][
NW\WOZINyI[VWP]JQMZIVQ]VI[WTIUW\ILMXWT^W.2/:"+2*R]TQW
-V XIZITMTW I TW[ \ZIJIRW[ ZMITQbILW[ MV TI QVL][\ZQI LMT KQVM *QIZVu[ KWV\QV]I
IUXTQIVLW[]M`XMZQMVKQIMVTW[LQ[\QV\W[TMVO]IRM[LMTINW\WOZINyII[]UQMVLW\WLW\QXWLM
MVKIZOW[^QVK]TILW[INW\WOZINyIQVNWZUI\Q^IX]JTQKQ\IZQIaITW[Y]M[MZyIV[][XZQUMZW[
NW\WOZINyI[LMUWLI"
0QKMNW\W[LMUWLIXWZMRMUXTWXIZI)[]VKQ~V*I[\QLIX]JTQKQLILNW\W[QVL][\ZQITM[AW
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VWLMKyIY]MVWIVILI;WJZM\WLWXWZY]MMZITIUIVMZILMILY]QZQZV]M^I[M`XMZQMVKQI[
MV]VKIUXW\IVIUXTQWKWUWTINW\WOZINyI)]VY]M^ Q^yIMV*IZKMTWVIaW[MO]yIIa]LIVLW
IUQXILZMaXWZ[]X]M[\WTW[LWUQVOW[VW[ZMXIZ\yIUW[MT\ZIJIRW4WUQ[UWK]JZyITI
QVNWZUIKQ~VOZnÅKILM]VIKIZZMZIKQKTQ[\IY]MXWZTI\IZLMKWUXIZ\yIUW[XWZ\MZyIMVTW[
XIZ\QLW[LMN]\JWT\IV\WMV<IZZI[IKWUWMV;IJILMTT*QIZVu["
<ZI[ ÅVITQbIZ TW[ M[\]LQW[ MV ! [M KWV[MZ^IV MV MT)/) TW[ LWK]UMV\W[ Y]M
QVNWZUIVLM TI \ZIUQ\IKQ~VLMT+IZVM\7ÅKQIT LM8MZQWLQ[\I a LM TW[ OQZW[ LM TI[ \I[I[
KWZZM[XWVLQMV\M[XIZITIWJ\MVKQ~VLMT<y\]TWLMTI-78<ZnUQ\M[Y]M[MOVLIVVW\QKQI
TW[LWK]UMV\W[[MXZWTWVOIZnVIVQ^MTILUQVQ[\ZI\Q^WLMLQKQMUJZMLM!PI[\IIJZQT
LM! -VMTXZQUMZWLMMTTW[[MQVNWZUIIT;Z,MTMOILW8ZW^QVKQITLMT5QVQ[\MZQWLM
1VNWZUIKQ~VLM*IZKMTWVITW[QO]QMV\M"
-VZMTIKQ~VKWVMTM[KZQ\WXZM[MV\ILWXWZ,W}I2]IVI*QIZVu[.TWZMV[ILWUQKQTQILWMVM[I
KIXQ\ITKITTM+~ZKMOIV£PMLMUIVQNM[\IZTMXIZI[]\ZI[TILWITQV\MZM[ILWY]MIÅVLM
\ZIUQ\IZ[]XM\QKQ~VLMJMZnMV^QIZIM[\M:MOQ[\ZW7ÅKQITTW[LWK]UMV\W[Y]MITLWZ[W[M
ZMTIKQWVIVC,MJMZnMV^QIZLW[NW\WOZINyI[\IUI}WKIZVM\E,QW[O]IZLMI>;U]KPW[I}W[
5ILZQLLMLQKQMUJZMLM!.QZUILW5QO]MT5WZMTT5WaI-T2MNMLMT:MOQ[\ZW7ÅKQIT
LM8MZQWLQ[\I[)/):781,,!!KIRI!M`X
=V+IZVM\Y]MM[\IZnTQ[\WXIZI[]MV\ZMOIMVMVMZWLM! ITIM[XMZILMTIJWVW
LM TI[ \I[I[ M[\QX]TILI[ IT MNMK\W [MOV [M TM PIKM [IJMZ IT ;Z,MTMOILW8ZW^QVKQIT LMT
5QVQ[\MZQWLM1VNWZUIKQ~VLM*IZKMTWVI"
)LR]V\WTMZMUQ\WXIZI[]MV\ZMOIITIQV\MZM[ILIXZM^QWXIOWLM[]QUXWZ\MLMX\[MT
+MZ\QÅKILW+IZVM\KWZZM[XWVLQMV\MI,}I2]IVQ\I*QIZVu[.TWZMV[ILWUQKQTQILIMVM[IKIXQ\IT
KITTM+~ZKMOI-T QUXWZ\MLMLQKPW+IZVM\LMJMZn [MZOQZILWI TI)LUQVQ[\ZIKQ~VLMM[\M
5QVQ[\MZQWM[XMKQÅKIVLWUW\Q^WWZQOMVaXZWKMLMVKQI,QW[O]IZLMI>;U]KPW[I}W[5ILZQL
 LMMVMZWLM! .QZUILW"5QO]MT5WZMTT-T2MNMLMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[)/)
:781,,!!KIRI!M`X
)[QUQ[UWaMVZMTIKQ~VIT<y\]TWLM8MZQWLQ[\I/ZnÅKWTW[LWK]UMV\W[QVNWZUIV
LM[]MV^yWITIQV\MZM[ILIMVNMJZMZWLM! \ITaKWUW[MTMPIKM[IJMZIT;Z,MTMOILW
8ZW^QVKQITLMT5QVQ[\MZQWLM1VNWZUIKQ~VLM*IZKMTWVI"
-VMTLyILMPWaaXWZKWZZMWKMZ\QÅKILW\MVOWMTO][\WLMMV^QIZTMMT<y\]TWLM8MZQWLQ[\I
KWZZM[XWVLQMV\MI,W}I2]IVQ\I*QIZVu[.TWZMV[ILWUQKQTQILIMVM[IKIXQ\ITKITTM+~ZKMOIV£
-TQUXWZ\MLMLQKPW<y\]TWLMX\[LMJMZnLMOQZIZTWITI-[K]MTI7ÅKQITLM8MZQWLQ[UW
[Q\IMVM[\I+IXQ\ITKITTMLMB]ZJIVWM[XMKQÅKIVLWUW\Q^WWZQOMVaXZWKMLMVKQILMJQMVLW
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KWU]VQKIZIM[\M:MOQ[\ZWPIJMZMNMK\]ILWLQ^WXIOW,QW[O]IZLMI>;U]KPW[I}W[5ILZQL
LMNMJZMZWLM! .QZUILW"5QO]MT5WZMTT5WaI-T2MNMLMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[
)/):781,,!!KIRI!M`X
8WZT\QUWaKWV[MTTWLMT:78[MPIKMKWV[\IZY]M"¹-T,MTMOILW8ZW^QVKQITLM*IZKMTWVI
MV7ÅKQWV£NMKPILMIJZQTLM! KWU]VQKIOQZWV£QUXWZ\M+IZVM\[LM
8MZQWLQ[\I[MV\ZMMTTW[MTLM,}I2]IVQ\I*QIZVu[.TWZMV[I X\[º )/):781,,
!!KIRI!M`X
)]VY]MTIM`XMLQKQ~VLMT+IZVM\7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[MXZWTWVOI[MPI[\IIJZQTLM
! MTUMZWKIZVM\LMTI-78TMLIZyI]VIUIaWZTMOQ\QUQLILITIPWZILMK]JZQZTI[
QVNWZUIKQWVM[LMXWZ\Q^I[LMTW[UMLQW[MVTW[Y]MKWTIJWZIJIKWV[]XILZM)[yaI]VY]M
IV\M[LMMV\ZIZITIM[K]MTIaIPIJyILILWKWJMZ\]ZIOZnÅKII^IZQI[M\IXI[LMTI>]MT\I
I+I\IT]}IEl Mundo DeportivoIOW[\W!"IPWZITWPIZnXIZITI>]MT\I+QKTQ[\II
-[XI}IEl Mundo DeportivoIJZQT!"W^QIRIZnKWUWMV^QILIM[XMKQITLMEl Mundo 
Deportivo IT<W]Z LM .ZIVKQI ;]UQ[Q~V MV M[\M T\QUW KI[W [MZn K]JZQZ TI[ M\IXI[ Y]M
\ZIV[K]ZZyIVMVTI[M[\ZQJIKQWVM[LMTW[8QZQVMW["¹-VM[\IXMZMOZQVIKQ~VY]MZMITQbIUW[
R]V\WI2]IVQ\I*QIZVu[TIZMXWZ\MZOZnÅKIY]MIKWUXI}IV]M[\ZIM`XMLQKQ~VºEl Mundo 
Deportivo, R]TQW!"
)[yTI[KW[I[L]ZIV\MM[\M^ MZIVWLM!ZMKQuVÅVITQbILW[]XZQUMZI}WMVTI-78
*QIZVu[[MKWV^MZ\QZnMVTIXZQUMZIU]RMZY]MK]JZMM[\W[LW[OZIVLM[IKWV\MKQUQMV\W[
LMXWZ\Q^W[)]VY]MTW[ZMXWZ\IRM[[WJZMTI>]MT\I+QKTQ[\II-[XI}IVW\M[\QUWVQIVLQÅK]T\IL
ITO]VIMVMTLM[IZZWTTWLM[]\ZIJIRWJQMVM[KQMZ\WY]MLMTKWVR]V\WLMNW\WOZINyI[LMT
<W]ZLM.ZIVKQIVW[MQVKT]aMVQVO]VIQUIOMVLMTW[KQKTQ[\I[KWUXQ\QMVLWMVTI[M\IXI[
9]Qbn[N]MZILMJQLWITI[LQÅK]T\ILM[LMIKKMLMZITIbWVILMXZMV[IK][\WLQILIXWZTI
WZOIVQbIKQ~VLMT<W]Z)]VY]MEl Mundo DeportivoVWM[XMKQÅKI[MVILIITZM[XMK\WI}W[
LM[X]u[TIXZWXQI2]IVI*QIZVu[PIJTIZnLMTI[LQÅK]T\ILM[ITI[Y]M[M\]^WY]MMVNZMV\IZ
XIZIXWLMZPIKMZNW\WOZINyI[MVTI[M\IXI[LMTI>]MT\I+QKTQ[\II.ZIVKQI"¹¸§,Q[O][\W['
¸<IUJQuV+]IVLWN]QITI>]MT\II.ZIVKQIaUMLQRMZWVY]MTIKIZZMZIVWXWLyI[MZ
[MO]QLIXWZ]VI[M}WZQ\I)XM[IZLM\WLWJ]ZTuTI^QOQTIVKQIa[MO]y\ZIJIRIVLWºPueblo!
VW^QMUJZM!" =VPQ\WMTLMT^MZIVWLM!Y]MK]TUQVIZyIMVTIKWJMZ\]ZIOZnÅKI
XIZIEl Mundo DeportivoLMTI@@@>>]MT\I+QKTQ[\II+I\IT]}IJIRWMTMY]QXW^WTIV\M
8QZMTTQL]ZIV\MTIT\QUI[MUIVILMIOW[\WaMTUM[LM[MX\QMUJZM19=VXZWaMK\WY]MTM
TTM^IZnIZMKWZZMZL]ZIV\M^IZQI[[MUIVI[TI[XZQVKQXITM[TWKITQLILM[KI\ITIVI[IJWZLWLMT
RMMXWÅKQITLM8QZMTTQC.1/*E
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4IM`XMZQMVKQIMVTI>]MT\II+I\IT]}IaMVMT<W]ZLM.ZIVKQIQUX]T[IZnVTIKIZZM
ZILM*QIZVu[PIKQIW\ZI[KQ\I[LMXWZ\Q^I[ZMTIKQWVILI[ITKQKTQ[UWKWUWKIZZMZI[PWUMVI
je20\WZVMW[WZOIVQbILW[XWZUIZKI[KWUMZKQITM[21MT+IUXMWVI\WLM-[XI}ILM.WVLW
+IZZM\MZIXIZI)UI\M]Z[El Mundo DeportivoR]VQW!MT+QV\]Z~VLM+I\IT]}IEl 
Mundo Deportivo [MX\QMUJZM!  TI>]MT\II4M^IV\M El Mundo DeportivoUIZbW
!!WMT+IUXMWVI\WLM+I\IT]}ILM5WV\I}IEl Mundo DeportivoUIaW!!
6W WJ[\IV\M TI ^QVK]TIKQ~V LM 2]IVI *QIZVu[ KWV MT KQKTQ[UW KWJZIZn ]VUI\Qb
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UM[I[LMTRIZLyVC°E-VM[\M\ZIVY]QTWT]OIZ[M[]KMLMVTI[ZM]VQWVM[*IRWMTXWZKPM]V
LyIKMVIVR]V\W[MT[MVILWZa^QKMXZM[QLMV\MLM)TQIVbI8WX]TIZ)JMT5I\]\M[a[]U]RMZ
+WV[]MTW8ZI\"+]Y]Q.QMZZW# TI OZIVJIQTIWZI5IZyI)TJIQKyV-T [MKZM\IZQWLMT8IZ\QLW
;WKQITQ[\I+PQY]Q*MVMOI[2W[M4]Q[*ITJyVY]MKWV\QVIJ][KIVLW[]KTI^MXIZ\QK]TIZMV
1JQbI#MTIZY]Q\MK\W4]Q[+MZ^MZIa[]U]RMZ:W[[M\\I#;UQTRI5QPIQTW^Q\KP>QKMV\M:QJI[
MTZMTIKQWVM[XJTQKI[KIZTW[5IZ\WZMTT#2I^QMZ1\]ZZQWb#TIIK\ZQb5IZyI5I\MWaW\ZW[IUQOW[
)TIVWKPM[QO]QMV\MTIUQ[UIUM[I^]MT^MIZM]VQZIVWUJZMKWVWKQLW[ABCIOW[\W
 !"!
-[\M[MTMK\WOZ]XWLMKWUMV[ITM[Y]MIK]LyIVI+IVI2WIVIPIKyIVLMM[\IKI[I
XIaM[I]VI[]MZ\MLMÅM[\ILMIT\I[WKQMLILY]MVWKPM\ZI[VWKPMZMUMUWZIJIV\WLI[
aquellas que desde su llegada a diario Pueblo*QIZVu[NZMK]MV\IJIKWVI[QL]QLILXIZITTM^IZ
IKIJW[][ZMXWZ\IRM[4IKWV[\I\IKQ~VLMM[\IM`Y]Q[Q\IKTQMV\MTIVW[WTWY]MLIJIZMÆMRILI
MVTI[ZMNMZMVKQI[Y]MIXIZMKyIVMVXZMV[IMVTIXZWXQI_MJLMTZM[\I]ZIV\MI[yTW
IL^MZ\yI"
.ZMK]MV\IVMTZM[\I]ZIV\M+IVI2WIVI"TIKTI[MLQZQOMV\M\IV\WVIKQWVITKWUWM`\ZIVRMZII[y
KWUWXZWNM[QWVITM[K]ITQÅKILW[MUXZM[IZQW[XMZQWLQ[\I[IZ\Q[\I[\WXUWLMT[LMXWZ\Q[\I[
ZM[QLMV\M[PIJQ\]ITM[KWUWWKI[QWVITM[OI[\Z~VWUW[OWTW[W[IUIV\M[LMT^ QVWMVIUWZILW[
R~^MVM[KWUWUIL]ZW[+]ZQW[QLILM["4W[KTQMV\M[PIJQ\]ITM[LM+IVI2WIVILQ[XWVMVLM
]VI[MZ^QTTM\IIb]TXMZ[WVITJWZLILIKWV[]VWUJZM-`Q[\M]VIKM[\IKWVOINI[LMLQNMZMV\M
OZIL]IKQ~VXIZITW[Y]MWT^QLIV[][OINI[LMTMK\]ZII]VY]MTW[KIZIK\MZM[LMTI[TM\ZI[LM
TIKIZ\IVWTI[ZMY]QMZMV=VPMTQX]MZ\WMVXZMXIZIKQ~VaXMVLQMV\MLMTXMZUQ[WXZMKMX\Q^W
LMTI[I]\WZQLILM[KWUXM\MV\M[KIVIRWIVIKWU
-V\ZM TW[ KTQMV\M[ I TW[ Y]M*QIZVu[ TM[ JWZLIJI TI[ QVQKQITM[ M[\IZn,WV 2]IVLM
*WZJ~VOZIVILUQZILWZLM TIKWKQVILM+IVI2WIVIaKTQMV\MPIJQ\]ITLMTZM[\I]ZIV\M
.2/:"+2*R]TQW)TOWY]MTWKWVÅZUI\IUJQuVTIXZWXQI/ITJQ[IKWUXI}IVLW
MV[]KZ~VQKI]VIKIZQKI\]ZILMTIXZWXQI*QIZVu["
4W[ NIUW[W[ a TI J]MVIUM[I LM 2]IVI *QIZVu[ +IVI 2WIVI MT ZM[\I]ZIV\M Y]M 2]IVI
*QIZVu[PI QV[\ITILW MV]VIJWVQ\I KI[I QJQKMVKI [M KWV^QMZ\MLMV]M^W M[\M ^MZIVW MV
T]OIZLMMVK]MV\ZWLMNIUW[W[aXMZ[WVITQLILM[;])T\MbI:MIT,WV2]IVLM*WZJ~VVW
PILMRILWLMIK]LQZM[\MI}WIKMVIZ\ZIVY]QTIUMV\MQO]ITY]MPIPMKPWMVW\ZI[WKI[QWVM[
C°E4IKMVIXMZNMK\IUMV\MI\MVLQLIXWZ2]IVI[]UIZQLW2MIV5QKPMTa[][Ia]LIV\M[
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)V\WVQW.M\Ia)V\WVQI\ZIV[K]ZZMIXIKQJTMUMV\MKWVTI[M[\ZMTTI[KWUW\MKPWaZWLMILW[
LMTI\ZIVY]QTQLILLMTKIUXWQJQKMVKWABCIOW[\W! "
)TI^Q[\ILMTIKTQMV\MTI¸MQVKT][WLMTXZWaMK\WLMPMTQX]MZ\W¸[MX]MLMMV\MVLMZ
K~UWI\ZI^u[LMTI[UM[I[LM+IVI2WIVI\IV\W*QIZVu[KWUW*IUJMZOMZ[MO]QZnVMV
KWV\IK\WKWV\WLI[TI[XMZ[WVI[IUQOI[VW[WTWLMTU]VLWLMTIXZMV[I[QVWLMTWUn[
[MTMK\WLM TIKTI[MXWTy\QKI [WKQITaK]T\]ZIT4IKI[IXIaM[I KWV^MZ\QLIMV]VIM[XMKQM
LM [MO]VLIZMLIKKQ~V [MZn \M[\QOWLM QVV]UMZIJTM[ÅM[\I[MVK]MV\ZW[a ZM]VQWVM[Y]M
KWV^MZ\QZnVI2]IVIMVNWKWLMTIXZMV[IaWJRM\WLMTI[KZ~VQKI[LM6I\ITQI.QO]MZWIMVABC"
)KIJIVLMKMTMJZIZ[MMV1JQbITI[8ZQUMZI[2WZVILI[/I[\ZWV~UQKI[LMTIXI\I\IQJQKMVKI
0I [QLW TI XWX]TIZ NW\~OZINI 2]IVI *QIZVu[ Y]QMV R]V\W I [] UIZQLW 2MIV5QKPMT
*IUJMZOMZPI \MVQLW TI QVQKQI\Q^I C°E-VPWZIJ]MVII  2]IVI*QIZVu[aIT.WUMV\WLM
<]ZQ[UWQJQKMVKWXWZ\IVWZQOQVITaI\ZIK\Q^IQLMIABCUIZbW!!"
-Tu`Q\WLM TI[ RWZVILI[ [WJZM TIXI\I\I QJQKMVKIPIZnY]M [M ZMXQ\IVMV TW[I}W[
[]KM[Q^W[*QIZVu[[MKWV^MZ\QZnMVM[\M[MV\QLWMV]VIMUJIRILWZIXWZ[WZXZM[ILMM[\M
XZWL]K\WI]\~K\WVWLMTIQ[TI"
>2WZVILI[/I[\ZWV~UQKI[LMTI8I\I\I1JQKMVKIC°E4IQLMILMM[\I[WZQOQVITM[2WZVILI[
/I[\ZWV~UQKI[[MLMJMI2]IVI*QIZVu[TIXMZQWLQ[\IaNW\~OZINIY]M]VJ]MVLyIKIUJQ~V
IY]MTTIXZWNM[Q~VXWZTIY]MPWa\QMVM"TIKWKQVI-TTIa[]UIZQLW2MIV5QKPMT*IUJMZOMZ
X][QMZWVMVUIZKPIMTXZWaMK\WKWVTIKWTIJWZIKQ~VLM)OZWMQ^Q[[IaLMT+WV[MQT QV[]TIZ
a.WUMV\WLM<]ZQ[UWLM1JQbIAMV[]ZM[\I]ZIV\M+IVI2WIVIIa]LILW[XWZ[]UIVW
LMZMKPI2]IV5IV]MT)TUWaVM[MKMTMJZITIOZIVKMVILMLMO][\IKQ~VLMM[\IXI\I\IY]M
VW[MXIZMKMIVQVO]VIW\ZIABCR]VQW" 
-TIXWaWLM[]IUQOIaKWTMOILMXZWNM[Q~V6I\ITQI.QO]MZWIMVTI^ Q[QJQTQLILLMTZM[\I]ZIV\M
+IVI2WIVI[MZnKWV\QV]WKILI^MbY]MTIXIZMRI^QIRMITIQ[TI"¹:IXPIMTa6I\ITQIIKIJIV
LMI\MZZQbIZMV1JQbIKWV[][PQRW[XIZIXI[IZ]VW[LyI[LMLM[KIV[W-VTIQUIOMVIXIZMKMV
R]V\WITIZM[\I]ZILWZI2]IVI*QIZVu[IUQOILMTUI\ZQUWVQWLM[LMPIKM^ IZQW[I}W[ºABC
R]TQW!!"=VIXWaWY]MI[QUQ[UW\IUJQuVPIZnOITIMTLQIZQWABCIXWaIVLW
LM[LM[][XnOQVI[ÅZUILI[XWZ/ITJQ[a)ZUMVO]ITM[\IV]M^IM\IXILM[]M`ZMXWZ\MZI
OZnÅKI"¹-TMK]ILWZLMIOW[\WTTMOII1JQbIC°E8WZITTyM[\]^QMZWV5IZyI;ITMZVWM1[IJMT
4]Y]MY]MM`PQJQMZWV[][W[K]ZW[JZWVKMILW[MVMTZM[\I]ZIV\MLM2]IVI*QIZVu[ºABC
!IOW[\W! ""¹4IKIV\IV\M5IZQ<ZQVQ^QVK]TILII1JQbILM[LMPIKMU]KPW[I}W[
IXIZMKMKWVTW[XMZQWLQ[\I[2]IV5IV]MT;nVKPMb.MZZMQZWa2]IVI*QIZVu[\ZI[]VIKMVI
MV+IVI2WIVIMTXWX]TIZZM[\I]ZIV\MQJQKMVKWºABC[MX\QMUJZM! "#¹8IK\W[
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LMT^MZIVW-VTIQUIOMV8WKPWTW5IZ\yVMb*WZLQY]M\QMVMMV1JQbIJIZZIXZWXQIM[\M
^MZIVWMVMTU]VLWUnOQKWLM8IKPnJZQVLIKWV<MZM[I:M\WTIbILM8WZ\]WVLWa2]IVI
*QIZVu[ LW[ ZM[\I]ZILWZI[ LM I]\uV\QKW T]RWº ABC  R]TQW ! !"! W XWZ MRMUXTW
¹2]IVI*QIZVu[KWV[][KWTIJWZILWZM[MVMTZM[\I]ZIV\MY]M\QMVMVMV-T:I[\ZQTTWºABC
!VW^QMUJZM! "!
<ZI[ LW[ LuKILI[ LM u`Q\W[ MV  TI I^MV\]ZI +IVI 2WIVI LIZn [] ÅV -T
UI\ZQUWVQW*QIZVu[*IUJMZOMZKQMZZI[][X]MZ\I[XIZILQ[NZ]\IZLM]VW[UMZMKQLW[I}W[
LMR]JQTIKQ~V+WVUQZI[IZMOZM[IZI[]KQ]LILVI\IT*QIZVu[\ZI[TILIZn[]ZM[QLMVKQILM
1JQbII>QTILMKI^ITT[]VITWKITQLILIM[KI[W[SQT~UM\ZW[LM[]<MZZI[[IVI\IT
)XIZ\QZLM[MQZnVKWVKI\MVIVLW]VI[MZQMLMIKWV\MKQUQMV\W[¸MV\ZMTW[Y]M
[MMVK]MV\ZIVTI[QV^M[\QOIKQWVM[KWU]VQKIKQWVM[MVKWVOZM[W[IZ\yK]TW[M`XW[QKQWVM[a
KI\nTWOW[Y]MWZJQ\IVMV\WVWITIXZM[MV\M\M[Q[LWK\WZIT¸Y]M[]XWVLZnV]VX]V\WLM
QVÆM`Q~VMVTIZMK]XMZIKQ~VLM[]UMUWZQIaMVMTM[\]LQWa^Q[QJQTQbIKQ~VLMM[\MIZKPQ^W
PI[\ITINMKPIWT^QLILW-VaITIT]bLMTICreu de Sant Jordi, sus ojos nunca fatigados 
MVMTUQZIZ^WT^MZnVIXWVMZ[M\ZI[MT^Q[WZLM]VIKnUIZI6WXWZY]MY]QMZILMUW[\ZIZ
Y]MX]MLM[MO]QZPIKQMVLWJ]MVI[NW\W[[QVWXWZY]MKWUWaIVW[IL^MZ\yI?IT\MZ*]ZV[
el director del The Herald Examiner QLMILWXWZ*QTTa?QTLMZ MVThe Front Page" ¹6Q [M TM
X]MLMVJWZZIZ TI[UIVKPI[I]V TMWXIZLWVQ [MX]MLMMVOIVKPIZ]VX]ZI[IVOZMI]V
KIZZW6WM[\IZyIVMV[]IUJQMV\Mº
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1 4I[NW\~OZINI[[MTMKKQWVILI[[MZnV5IZ\I8W^W+ZQ[\QVI/IZKyI:WLMZW:W[I5]}Wb4]Q[I:WRW
7]SI 4MMTM 1[IJMT 5]}Wb 5IZOI +TIZS )VI +I[I[ )VI <WZZIT^I a 5WV\[MZZI\ ;IV\IUIZyI
>MZ;W]OMb5TTM54a7TQ^IZM[:!!Mujeres: 10 fotógrafas, 50 retratos CKI\M`XWE5ILZQL"
8]JTQKIKQWVM[LM-[\u\QKIa8MV[IUQMV\W
2  8IZIUn[ZMNMZMVKQI[[WJZMTIU]M[\ZIITIY]M[MIT]LM^MZ6IZIVRW2M\ITIntroducció a la 
historia de la fotografía a CatalunyaCKI\M`XWE*IZKMTWVI"4]V_MZO56)+
3  -`XW[QKQ~V KMTMJZILI MV MT 8ITI] LM TI>QZZMQVI LMT  LMUIZbW IT ! LM IJZQT LM !! 4I
M`XW[QKQ~VN]MKWUQ[IZQILIXWZ2W[MX50]MZ\I[a:INIMT;MO]yaMTKI\nTWOWLMTIUQ[UIKWZZQ~I
KIZOWLM2I]UM.IJZM
4 :M[]T\I TTIUI\Q^I TII][MVKQILM2]IVI*QIZVu[MVM[\IM`XW[QKQ~Va[]UMVKQ~VMVMTKI\nTWOW
) XM[IZ LM TI QV^Q[QJQTQLIL I TI Y]M M[ KWVLMVILI MV M[\I PQ[\WZQI LMT NW\WXMZQWLQ[UW KI\ITnV MT
KI\nTWOW [M PIKM MKW LM ^IZQI[U]RMZM[ NW\WXMZQWLQ[\I[ \ITM[ KWUW 8QTIZ )aUMZQKP 1[IJMT -[\M^I
+WTQ\I/]QTTMZUQVI8]QOa8QTIZ>QTILMO]\-VMTIVM`WÅVIT[MQVKWZXWZI]VIXIZ\ILWKWVV]M^M
NW\WXMZQWLQ[\I[LMTW[Y]MVW[MLQ[XWVMVLMLI\W[JQWOZnÅKW[XZMKQ[W[MVLWVLM2]IVI*QIZVu[[QO]M
XIZ\QKQXIVLWLMM[\MIN]MZIPQ[\WZQWOZnÅKW>MZ.IJZM2 !!Història del fotoperiodime a Catalunya 
  !CKI\M`XWE*IZKMTWVI")R]V\IUMV\LM*IZKMTWVI
5 )[[WKQIKQ~ LM ,WVM[ 8MZQWLQ[\M[ LM +I\IT]VaI C),8+E 2WIVI *QIZVu[ .TWZMV[I8MZÅT
JQWOZoÅKPeriodistes en temps difícils:MK]XMZILWLMP\\X"XMZQWLQ[\M[MV\MUX[LQÅKQT[ILXKKI\'X%
6 -T\M`\WKQ\ILWM[]VLWK]UMV\WWordLM XnOQVI[NIKQTQ\ILWXWZTIXZWXQI2]IVI*QIZVu[XIZI
M[\IQV^M[\QOIKQ~VLWK\WZIT)T\ZI\IZ[MLM]VLQIZQWLMZMK]MZLW[LMKIZn\MZXMZ[WVITTW[NZIOUMV\W[
Y]MIY]y[MXZM[MV\IVPIV[QLWUyVQUIUMV\MMLQ\ILW[KWVMTÅVLMNIKQTQ\IZTITMK\]ZIaM^Q\IZMZZI\I[
WZ\W\QXWOZnÅKI[4IXIOQVIKQ~VPIKMZMNMZMVKQIITLWK]UMV\WWZQOQVITLMWord
7 -VM[\ITyVMILM\ZIJIRWR]O~]VXIXMTN]VLIUMV\ITTIZM^Q[\ILMNW\WOZINyISombras>MZ+IZIJQI[
ÎT^IZW5Sombras:M^Q[\INW\WOZnÅKIM[XI}WTI!!>ITMVKQI"8MV\IOZIN
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8 =VWLMTW[IKWV\MKQUQMV\W[Un[LM\IKIJTM[MVMT\ZQ]VNWLMTINW\WOZINyIP]UIVQ[\IMVTILuKILILM
TW[[M[MV\I[MZnTIM`XW[QKQ~VThe Family of  ManKWUQ[IZQILIXWZ-L_IZL;\MQKPMVXIZIMT5W5)LM
6]M^IAWZS1LMILIMV!TIM`XW[QKQ~V[MQVI]O]ZIZyIMTLMMVMZWMV!Q\QVMZIVLWXWZTI[
XZQVKQXITM[KIXQ\ITM[LMTU]VLWIXI\QZLM!>MZ;\MQKPMV-The Family of  Man4WVLZM["
<PIUM[0]L[WV
9  -T\Q\]TIZLIVW\QKQILMLos encuentros de Ayer. En el campo del Polo y en Tarrasa. 4I[LW[NW\WOZINyI[Y]M
[WVX]JTQKILI[^MVLZnVIKWUXI}ILI[XWZMT[QO]QMV\MXQMLMNW\W"En Tarrasa, dentro la competición del 
Torneo Internacional del Real Turó de Barcelona, se enfrentaron el Wacker de Munich y el C.D. Tarrasa, que resultó 
^MVKMLWZ4I[NW\W[ZMÆMRIV]VI^IVKMLMTMY]QXWMOIZMV[Ma]VIQV\MZ^MVKQ~VLM:WaM[Y]MIV]TI]VIXMTQOZW[IQVK]Z[Q~V
alemana. (Fotos Biarnés, hija).>MZEl Mundo DeportivoLMMVMZWLM!
10  4I[QV^M[\QOIKQWVM[[WJZMOMWUWZNWTWOyISnZ[\QKIPQXWOMIMVMTMacizo de Sant Llorenc del Munt - 
Serra de I’ObacUMZMKQMZWVZMXM\QLII\MVKQ~VLMTW[M[XMTMWT~OW[MVTW[XZQUMZW[I}W[LMTILuKILI
LMTW[KQVK]MV\IEl Avenc del Llest se abre en la Serra de I’ObacMVSant Llorenc del Munt*IZKMTWVIMV
TI[KMZKIVyI[LMTIKWVÆ]MVKQILMTTorrent de la Coma d’En VilaKWVMTIÆ]MV\MY]MLM[KQMVLMLMTColl 
Est de la Bassa Nova=VIKI^QLILK]aWXWbW \MZUQVITLM[KQMVLMI !UM\ZW[X]V\WLMUn`QUI
XZWN]VLQLILLMTI[QUI)]VY]MMTXZQUMZLM[KMV[WM[LI\ILWXWZ*MTTM\a5WV\WZQWT8W][MT LM
MVMZWLM!TIXZMV[ITWKITLM<MZZI[[ILIVW\QKQILM]VXZQUMZLM[KMV[WMTLMNMJZMZWaLM]VI
[MO]VLIM`XMLQKQ~VMTLMNMJZMZW>MZ*MTTM\7)a5WV\WZQWT8W][2!-[\]LQWUWZNWOuVQKW
LM]VIKI^QLILLM[IZZWTTILIMVTW[KWVOTWUMZILW[LMTI;QMZZILM4¼7JIK)^MVKLMT4TM[\MVRevista 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de OviedoX
11 -TLQIZQWTarrasa InformaciónX]JTQKIZnMV[]XWZ\ILILMTLyILMNMJZMZWLM!TIVW\QKQI[WJZM
TIXZQUMZIM`XMLQKQ~VITI[QUI El Avenc del LlestJIRWMT\Q\]TIZ¹-[M`XTWZILIXWZXZQUMZI^Mb]VI
[QUILMUIZI^QTTIKMZKILMTUWV\M;4WZMVbWº,yI[LM[X]u[MTLMNMJZMZWLM!KWVMT\Q\]TIZ
¹+]I\ZWPWZI[LMV\ZWLMT)^MVKLMT4TM[\ºMTUQ[UWLQIZQWLIZnVW\QKQILMY]MMTLWUQVOWLM
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20  >MZEl Mundo DeportivoIOW[\W!aEl Mundo Deportivo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21  >MZEl Mundo DeportivoUIZbW!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22  >MZEl Mundo Deportivo UIaW!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23 8IZI]VIKWUXTM\IZMTIKQ~VLM TW[ ZMXWZ\IRM[Y]MIJWZLIVM[\I[LQ[KQXTQVI[^MZ/IZKyI:IUW[
.2 ¹2]IVI*QIZVu["<KZ~VQKILM]VINW\~OZINIMV]VU]VLWLMXWZ\Q^WºMV+IZIJQI[5a
/IZKyI:IUW[.2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25  6I[Pa+WTQ\I [Q\]IZnVM[\MMVK]MV\ZW]VI}WIV\M["¹En 1962 hizo un trabajo en Barcelona para 
el diario Pueblo, después de haber conocido casualmente en un aeropuerto a un relaciones públicas de ese medio, que 
precisamente buscaba un fotógrafo en Barcelona. Al poco, el diario le ofreció ir a Madrid a trabajar como fotógrafa y 
ella aceptó”6I[P5a+WTQ\I"! 
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Quiere ser, pues, este acto, en primer lugar, de homenaje a un periodista. Porque obra 
de periodista auténtico y de mérito nada común son, por citar algunos ejemplos, […] 
TW[ZMXWZ\IRM[NW\WOZnÅKW[[QVÅZUILM^]M[\ZIR]^MV\]LMV5IZZ]MKW[
Tomás Cerro Corrochano, Discurso de entrega de carnet de periodista al 
Generalísimo Francisco Franco [Fragmento], 20 julio 1949.1
[Fig.I.1] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!  Francisco Franco en el R.S. Hípica Club de 
Campo. AJB.
-TXZQUMZQV[\Z]UMV\WY]MLMÅVMTIIK\Q^QLILLMTXMZQWLQ[\IMVMTZuOQUMVY]M[M
QV[\I]ZI\ZI[TI/]MZZI+Q^QTM[TI4MaLM8ZMV[ILMTLMIJZQTLM! <IUJQuVKWVWKQLI
KWUW4Ma ;MZZIVW ;}MZ M[\IJTMKyI Y]M XIZI \ZIJIRIZ MV ]VUMLQW LM KWU]VQKIKQ~V
PIJyIY]MM[\IZQV[KZQ\WMVMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[+WVTIKZMIKQ~VMV!LMTI
-[K]MTI7ÅKQITLM8MZQWLQ[UW[MM[\IJTMKMMTZMY]Q[Q\WWJTQOI\WZQWLMK]Z[IZTW[M[\]LQW[LM
periodismo para obtener el requerido carné. En este sentido, el 20 de julio de 1949 Tomás 
+MZZW+WZZWKPIVW,QZMK\WZ/MVMZITLM8ZMV[IXZM[QLQZyITIMV\ZMOII.ZIVKQ[KW.ZIVKW
LM[]KIZVuLMXMZQWLQ[\ILMPWVWZKWVMTVUMZW]VWKITQÅKnVLWTWKWUW¹XMZQWLQ[\I
Y]MPWVZITIXZWNM[Q~Vº;QVW^I"-TVWUJZMLMT/MVMZITÅO]ZIZyIXWZ\IV\WIT
NZMV\MLMTIZMTIKQ~VLMQV[KZQ\W[MVMT:78KWUW]VIXZ]MJIXMZUIVMV\MLMTI[]UQ[Q~V
LM TI N]VKQ~V QVNWZUI\Q^I IT XWLMZ M[\IJTMKQLW+WV MT VUMZW LW[ IXIZMKMZn:IU~V
;MZZIVW;}MZKWVMT\ZM[2W[u4]Q[)ZZM[MaKWVMTK]I\ZW)ZQI[;ITOILW)/);MKKQ~V
!V£!! ! 
I. FRANCO, PRIMER FOTOPERIODISTA DE ESPAÑA
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-T:78XMZ^Q^Q~KWUW\ITPI[\IMTLM R]VQWLM! K]IVLW]VILQ[XW[QKQ~V
LMTI;MKZM\IZyILM-[\ILWLM1VNWZUIKQ~VTWKIVKMTIa TW\ZIV[ÅMZMI TI.MLMZIKQ~VLM
)[WKQIKQWVM[ LM TI 8ZMV[I LM-[XI}I .)8- LIVLW WZQOMV IT:MOQ[\ZW 8ZWNM[QWVIT LM
8MZQWLQ[\I[:88
4W[XMZQWLQ[\I[[WV[MOV[MLM[XZMVLMLMM[\ITMOQ[TIKQ~VXMZQWLy[\QKILMTXZQUMZ
NZIVY]Q[UW]VW[QV[\Z]UMV\W[LMT-[\ILWITX]V\WY]MMVMTIZ\yK]TW£LMTITMa[MLMKyI
Y]M¹KWZZM[XWVLMIT-[\ILWTIWZOIVQbIKQ~V^QOQTIVKQIaKWV\ZWTLMTI1V[\Q\]KQ~VVIKQWVIT
LMTIXZMV[IXMZQ~LQKIº4IN]VKQ~VLMTIXZMV[I[MZnXWZ\IV\WaKWUW[MLM[XZMVLMLMT
XZMnUJ]TW\ZIV[UQ\QZIT-[\ILWTI[^WKM[LMTI6IKQ~VaKWU]VQKIZIu[\ITI[LQZMK\ZQKM[
del Estado y de su Gobierno.
;QO]QMVLWI;nVKPMba*IZZMZI!!"!!M[\IKWV[QLMZIKQ~VLMTIXZMV[IKWUW
QV[\Q\]KQ~VVIKQWVIT QUXTQKIZnY]M[MIMV\MVLQLIKWUW]V[MZ^QKQWXJTQKWaXWZ\IV\W
bajo el control del Estado. Algo que, no obstante, no implicará que sea éste quien realice 
M`KT][Q^IUMV\M TIIK\Q^QLILXMZQWLy[\QKI4I[MUXZM[I[XZQ^ILI[Y]MMLQ\I[MVXMZQ~LQKW[
KWUXIZ\QZyIV ZM[XWV[IJQTQLIL MV TI KZMIKQ~V LM TI KWVKQMVKQI KWTMK\Q^I KWV\ZQJ]aMVLW
LM[LM [][ XnOQVI[ I TI ]VQLIL XWTy\QKW[WKQIT LM TW[ M[XI}WTM[ -ZI QVQUIOQVIJTM ]V
XMZQWLQ[UWY]M^Q^QMZIITUIZOMVLMT-[\ILW
-VWXW[QKQ~VUIVQÅM[\IIT KWVKMX\WLMXZMV[IKWUWK]IZ\WXWLMZ TIV]M^I4Ma
de Prensa consideraba que la prensa pluralista, en un régimen de libertad entendida al 
M[\QTWLMUWKZn\QKWN]MTIY]M\ZIRWKWV[QOWMVTI11:MXJTQKITILM[\Z]KKQ~VLMTIVIKQ~V
ITI\MV\IZKWV\ZITW[ÅVM[LMT-[\ILW
Este tipo de prensa, creyéndose poseedora de todos los derechos y carente de 
\WLW[ TW[LMJMZM[LMJyI ZMOMVMZIZ[MLMTQUQ\IVLW []UIZKWLMIK\]IKQ~VI \ZM[I[XMK\W[
N]VLIUMV\ITM["
<ZIV[UQ\QZIT-[\ILWTI[^WKM[LMTI6IKQ~V
+WU]VQKIZITI6IKQ~VTI[~ZLMVM[aLQZMK\ZQKM[LMT/WJQMZVW
.WZUIZTIK]T\]ZIXWX]TIZaKZMIZTIKWVKQMVKQIKWTMK\Q^I
-TIZ\yK]TW[MO]VLWLMTI4Ma[M}ITITI[KWUXM\MVKQI[Jn[QKI[LMT-[\ILWMVUI\MZQI
LM XZMV[I ,MZQ^ILI[ LM M[\M UQ[UW XZMKMX\W TMOIT X]MLMV LQ[\QVO]QZ[M KWUW [M}ITI
;nVKPMba*IZZMZI!!"!TW[XZQVKQXITM[UMKIVQ[UW[LMKWV\ZWTLMTIIK\Q^QLIL
XMZQWLy[\QKI"
4IKMV[]ZIXZM^QI-V]VXZQVKQXQW\W\ITQVKT]QLWIV]VKQW[NW\WOZINyI[KZQ\QKI[LM
KQVMM\K-VK]IV\WITIQVNWZUIKQ~VLM[]KM[W[TIKMV[]ZIIK\]IJIKWVUIaWZyUXM\]MV
\WLWIY]MTTWY]MX]LQMZIUMZUIZTIQUIOMVLMI]\WZQLILLMT-[\ILW"I\ZIKW[QVKMVLQW[
accidentes de trabajo, etc.
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-T [Q[\MUILM KWV[QOVI[XZQVKQXIT QV[\Z]UMV\WLMWZQMV\IKQ~VPI[\I TI4MaLM
8ZMV[ILM!Y]M\ZIJIRIJIMVIZI[LM]VQÅKIZTIWZQMV\IKQ~VQLMWT~OQKILM\WLW[TW[
XMZQ~LQKW[4I[KWV[QOVI[MVKWV\ZIJIV[]TMOQ\QUIKQ~VMVMTIZ\yK]TW£a!£LMTI4MaLM
8ZMV[ILM! Y]M[M}ITIJIY]M[MZyIV[IVKQWVILI[TI[NIT\I[LMLM[WJMLQMVKQIZM[Q[\MVKQI
aLM[^yWITI[VWZUI[LQK\ILI[XWZTW[[MZ^QKQW[KWUXM\MV\M[,MVI\]ZITMbI^IZQILITI[
KWV[QOVI[QJIVLM[LMVW\QKQI[LMQV[MZKQ~VWJTQOI\WZQIPI[\IWJRMKQWVM[KWV[MRW[aXI]\I[
I[MO]QZQVKT][WXWLyIVZMNMZQZ[MINWZUI[LMM[KZQJQZTIQVNWZUIKQ~VLMXWZ\Q^I
4ILM[QOVIKQ~VLMTLQZMK\WZ:MO]TILWXWZTW[IZ\yK]TW[££a£LMJyIVLM
[MZXZWX]M[\W[XWZTIMUXZM[IXMZQWLy[\QKIXMZWIKMX\ILWXWZMTUQVQ[\ZWKWUXM\MV\MXIZI
OIZIV\QbIZY]MTIIK\Q^QLILLMTLQZMK\Q^WVWN]M[MVWKQ^IXIZITIKWV^MVQMVKQILMT-[\ILW
4I[[IVKQWVM[ILQZMK\WZM[aMUXZM[I[IZ\yK]TW[LMT £IT£W[KQTIJIVMV\ZMTIU]T\ITI
LM[\Q\]KQ~VLMTLQZMK\WZTIKIVKMTIKQ~VLMTVWUJZMLMTLQZMK\WZMVMT:78aTIQVKI]\IKQ~V
LMTXMZQ~LQKW
-TKWV\ZWTLM TIXZWNM[Q~VXMZQWLy[\QKIK]aI T~OQKIZM[XWVLyII]VMRMZKQKQWLM
^QOQTIVKQI TTM^ILW I KIJWUMLQIV\M \ZM[UMLQW[" MT:78 TI-78 a TI=VQ~V-[XI}WTI
LM8MZQWLQ[\I[=-8-VMTXZMnUJ]TWLMTI4MaLM! [M[M}ITIJIY]MTIUQ[Q~VLMT
XMZQWLQ[\IMV TIV]M^I-[XI}I[]ZOQLILM TIO]MZZILMJyI[MZKWV^MZ\QZ[MMVIX~[\WTLMT
XMV[IUQMV\WaLM TI NMLM TI6IKQ~Va]VLQOVW\ZIJIRILWZIT [MZ^QKQWLM-[XI}I=VI
UQ[Q~V MUQVMV\MUMV\M XWTy\QKI Y]M QV\MV\I W\WZOIZTM ]VI MTM^ILW OZILW LM LQOVQLIL
P]UIVIXZWNM[QWVITaMKWV~UQKIITIÅO]ZILMTXMZQWLQ[\I
4II[QOVIKQ~VLMK]XW[LMXIXMT4MOQ\QUnVLW[MMVMTIZ\yK]TW£LMTI4MaLM
8ZMV[ILM! MT-[\ILWWX\QUQb~XWTy\QKIUMV\MTIM[KI[MbOMVMZITQbILILMXIXMTL]ZIV\M
TI11/]MZZI5]VLQITXIZIXZWPQJQZY]M]VIUQ[UIMUXZM[IMLQ\IZILW[XMZQ~LQKW[MV
]VIUQ[UIKQ]LILaLMÅRIZMTK]XWLMXIXMTVIKQWVITY]MKILIKIJMKMZILQ[XWVyIXIZI[]
MLQKQ~V,MM[\INWZUIMTXIXMT[MKWV^QZ\Q~MV]VIZUIO]JMZVIUMV\ITXIZIXMZR]LQKIZ
WNI^WZMKMZILM\MZUQVILW[XMZQ~LQKW[-VMTKI[WLMLQIZQWPuebloM[\ITQUQ\IKQ~V[MÅRIJI
MV\ZMQV\IaLW[XnOQVI[)TWY]MPIaY]MI}ILQZTI[LWKMXnOQVI[LMPueblo Extra.
-T.]MZWLM TW[-[XI}WTM[LM!]VI4Ma.]VLIUMV\ITY]M^MVyII [MZKWUW
]VILMKTIZIKQ~VLMTW[LMZMKPW[aLMJMZM[LMTW[M[XI}WTM[ITM[\QTWLMTI[KWV[\Q\]KQWVM[
M]ZWXMI[OIZIV\QbIJIMV[]IZ\yK]TW£Y]M¹<WLWM[XI}WTXWLZnM`XZM[IZ TQJZMUMV\M
[][QLMI[UQMV\ZI[VWI\MV\MVITW[XZQVKQXQW[N]VLIUMV\ITM[LMT-[\ILWº)]VY]MM[\W[
[yV\WUI[ IXMZ\]ZQ[\I[ XWLZyIV PIJMZ[M VW\ILW MV TI XZMV[I TI ZM[\ZQKKQ~V LMT IZ\yK]TW
UQMV\ZI[ VW I\MV\MV I TW[ XZQVKQXQW[ N]VLIUMV\ITM[ LMT -[\ILW VW LMRIZyI LMUI[QILW
UIZOMVLMIK\]IKQ~V
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-V TW[ I}W[ KQVK]MV\I [M KZMIZyIV LQ[\QV\W[ WZOIVQ[UW[ M QV[\Q\]KQWVM[ ZMTI\Q^W[
I TI IK\Q^QLIL XMZQWLy[\QKI -V ! [M KZMI MT 5QVQ[\MZQW LM 1VNWZUIKQ~V a <]ZQ[UW
VWUJZnVLW[M\Q\]TIZLMTUQ[UWI/IJZQMT)ZQI[;ITOILWY]QMVW[\MV\IZnMTKIZOWPI[\I
!+WUWXZQVKQXITKWTIJWZILWZaJIRWMTKIZOWLM,QZMK\WZ/MVMZITLM8ZMV[IVWUJZ~
I[]ÅMTIUQOW2]IV)XIZQKQWKWVY]QMV\ZIJIR~LM!I!Y]ML]ZIZyIMV[]KIZOW
PI[\I!)ZQI[;ITOILW QV\MV\~ KZMIZ]V K]MZXWLWK\ZQVITY]MIZ\QK]TIZI MT LQ[K]Z[W
QVNWZUI\Q^W LM TW[ UMLQW[ TW Y]M TM WKI[QWV~ KQMZ\W[ MVNZMV\IUQMV\W[ KWV TI XZMV[I
KI\~TQKIVQKIITIY]M[MTMXMZUQ\yI]VIKQMZ\ILQ[KZMXIVKQILMV\ZWLMT:uOQUMV-VM[\M
V]M^WUIVLI\W)ZQI[;ITOILWa)XIZQKQWKZMIZyIVMT+WV[MRW6IKQWVITLM8ZMV[IaTW[
<ZQJ]VITM[LM0WVWZLMTI8ZWNM[Q~V8MZQWLy[\QKI>QLMTI"!
:M[XMK\W I TI [Q\]IKQ~V R]ZyLQKI LMT XMZQWLQ[\I [WJZM^Q^QMVLW I \WLW \QXW LM
LQ[KZMXIVKQI[ KZQ[XIKQWVM[ a UW^QTQbIKQWVM[ MV\ZM TW[ XZWNM[QWVITM[ LM TI IK\Q^QLIL
XMZQWLy[\QKIXIZIÅRIZY]QuVXWLyIQV[KZQJQZ[MMVMT:78[MUIV\MVLZn[QVOZIVLM[KIUJQW[
PI[\ITI[JI[M[VWZUI\Q^I[IXZWJILI[XWZTI.MLMZIKQ~VLM)[WKQIKQWVM[LMTI8ZMV[ILM
-[XI}I.)8-MV[]I[IUJTMILM!LWVLMM[\IJTMKMZnVKWUWZMY]Q[Q\WWJTQOI\WZQW
M[\IZMVXW[M[Q~VLMT<y\]TW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I)M[\MZM[XMK\WMTZMOTIUMV\WLMTI-78
LMIOW[\WLM![M}ITIZnY]MMT\y\]TWLMTI-[K]MTI7ÅKQITM[MTVQKWY]MPIJQTQ\IXIZI
MTMRMZKQKQWLMTIXZWNM[Q~V)TOWY]MTMOQ\QUIZnITI-78W\WZOnVLWTM]VKIZnK\MZLMOZIV
seriedad académica y social.
-[\I KWVKMXKQ~V LMT XIXMT LM TI XZMV[I a MV KWV[MK]MVKQI LMT \ZIJIRW LM TW[
XMZQWLQ[\I[[MUIV\]^WQVIT\MZILWPI[\IUMLQILW[TW[I}W[[M[MV\IK]IVLWMV\Z~MV^QOWZ
TI4MaLM8ZMV[ILM!MTIJWZILIL]ZIV\MMTUIVLI\WLM5IV]MT.ZIOI 1ZQJIZVMIT
NZMV\MLMT5QVQ[\MZQWLM1VNWZUIKQ~Va<]ZQ[UW
[Fig.I,2]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! . Manuel Fraga Iribarne en el R.S. Hípica Club de Campo. AJB.
[Fig.I,3]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Bailarinas en los estudios de TV.E. AJB.
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4IXZMV[IXWZ[]N]VKQ~VMUQVMV\MUMV\M[WKQITPIJyILM[MZ^QZITQV\MZu[VIKQWVIT
-[\WM[IT-[\ILW,MIPyTITQKQ\]LLMTIKMV[]ZIaTI[KWV[QOVI[=VUWLWLMMV\MVLMZTI
TQJMZ\ILLMXZMV[IY]MXI[IJIXWZTIUn`QUI¹<WLITITQJMZ\ILXIZITI^MZLIL#VQVO]VI
TQJMZ\IL XIZI MT MZZWZº =V XIZILQOUI LWVLM TW XWTy\QKW a TW \MWT~OQKW LM[LQJ]RI [][
contornos otorgando al Estado, por su carácter confesional declarado, la capacidad de 
LQT]KQLIZMTJQMVLMTUITaTI^MZLILLMTMZZWZ
 6WWJ[\IV\MPIJZnY]MM[XMZIZIT,MKZM\W!LMLMIJZQTXIZIY]M[M
IXZ]MJMMT-[\I\]\WLMTI8ZWNM[Q~V8MZQWLy[\QKIKWV[MK]MVKQILQZMK\ILMTI4MaLM8ZMV[I
LM!C.QO1E-TM[\I\]\WMVK]M[\Q~VM[\IJTMKyIY]QuVMZIXMZQWLQ[\IaK]nTM[LMJyIV[MZ
TW[XZQVKQXQW[OMVMZITM[LMTIXZWNM[Q~VXMZQWLy[\QKI-VM[MVKQIKWV[QLMZIJITMOITUMV\M
XZWNM[QWVITM[LMTXMZQWLQ[UWIY]MTTW[Y]MÅO]ZI[MVQV[KZQ\W[MVMT:78aTW[TQKMVKQILW[
MV+QMVKQI[LMTI1VNWZUIKQ~V]VI^MbKWTMOQILW[MVTI.)8-)TOWY]M[]XWVyII[]^Mb
TIQV[KZQXKQ~VMVMT:78;MPIKyI]VILQ[\QVKQ~VMV\ZMXMZQWLQ[\IaXMZQWLQ[\IMVIK\Q^W]V
UI\QbXWKWPIJQ\]ITMVTITMOQ[TIKQ~VLMW\ZI[XZWNM[QWVM[)[QUQ[UWMTIZ\yK]TWPIKyI
]VIUMVKQ~VM[XMKQITITnUJQ\WLMTINW\WOZINyILMXZMV[I"
)Z\ £" ) \WLW[ TW[ MNMK\W[ TMOITM[ [WV XMZQWLQ[\I[" I 9]QMVM[ ÅO]ZMV QV[KZQ\W[ MV MT
:MOQ[\ZW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[MVTINMKPILMXZWU]TOIKQ~VLMTXZM[MV\M:MIT,MKZM\WJ
4W[TQKMVKQILW[MV+QMVKQI[LMTI1VNWZUIKQ~V·;MKKQ~VLM8MZQWLQ[UW·]VI^ MbKWTMOQILW[
MVTI.MLMZIKQ~V6IKQWVITLM)[WKQIKQWVM[LMTI8ZMV[IM1V[KZQ\W[MVMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLM
Periodistas.
)Z\ £" -V MT:MOQ[\ZW7ÅKQIT LM 8MZQWLQ[\I[ LMT5QVQ[\MZQW LM 1VNWZUIKQ~V a<]ZQ[UW
[~TW[MZnVQV[KZQ\W[MVTW[]KM[Q^WTW[TQKMVKQILW[MV+QMVKQI[LMTI1VNWZUIKQ~V·;MKKQ~V
LM8MZQWLQ[UW·Y]MPIaIVK]UXTQLWMTZMY]Q[Q\WLMKWTMOQIKQ~V-TIT\IMVMT:MOQ[\ZW[M
XZWL]KQZn KWVKIZnK\MZXZMKMX\Q^WaI]\WUn\QKWUMLQIV\MVW\QÅKIKQ~VLM TI.MLMZIKQ~V
6IKQWVITLM)[WKQIKQ~VLMTI8ZMV[I
)Z\ £"4I QV[KZQXKQ~V MV MT:MOQ[\ZW7ÅKQIT LM8MZQWLQ[\I[ [~TWXWLZn [MZ IV]TILIXWZ
[MV\MVKQILMT<ZQJ]VITKWUXM\MV\MY]MI[yTWLQ[XWVOI[MPIZnKWV[\IZMVMT:MOQ[\ZWXWZ
nota marginal. 
)Z\£";MKWV[QLMZIZnXMZQWLQ[\IMVIK\Q^WKWVLMZMKPWITIWJ\MVKQ~VLMTKIZVM\Y]MTW
IKZMLQ\MKWUW\ITIY]QMVK]UXTQLW[TW[ZMY]Q[Q\W[LMTIZ\yK]TWXZQUMZWaMVOMVMZITTW[
M`QOQLW[MVTITMOQ[TIKQ~VLM8ZMV[IM1UXZMV\IZMITQKMXZWNM[QWVITUMV\MMVNWZUIM[KZQ\I
WZIT W OZnÅKI \IZMI[ LM QVNWZUIKQ~V XMZQWLy[\QKI aI [MI QUXZM[I ZILQILI \MTM^Q[ILI
W KQVMUI\WOZnÅKI \IV\W MV TW[UMLQW LM LQN][Q~V KWUW MV7ZOIVQ[UW W-V\QLILM[ LM
KIZnK\MZ XJTQKW+]IVLW [M \ZI\M LM7ZOIVQ[UW[ W -V\QLILM[ LM KIZnK\MZ XJTQKW [MZn
necesario acreditar que ha sido contratado como tal profesional.
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[Fig.I,4]. Pueblo UIZbW!. Aprobada la Ley de Prensa. )80++11
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)Z\ " ;~TW \MVLZnV TI KWV[QLMZIKQ~V LM 8MZQWLQ[\I[ IY]MTTW[ NW\~OZINW[ LM 8ZMV[I
WXMZILWZM[ KQVMUI\WOZnÅKW[ a ÅTUILWZM[ LM \MTM^Q[Q~V Y]M PIaIV WJ\MVQLW TI
KWZZM[XWVLQMV\MQV[KZQXKQ~VMVMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLM8MZQWLQ[\I[
8WZT\QUWMVMTIVM`WLMT,MKZM\W!LMLMIJZQT[MLM\ITTIJIVTW[[MQ[
XZQVKQXQW[OMVMZITM[Y]MPIJyIVLMZMOQZMVTIXZWNM[Q~VXMZQWLy[\QKI"
£-VMTMRMZKQKQWLM[]UQ[Q~VMTXMZQWLQ[\IPILMWJ[MZ^IZTI[VWZUI[LMTIUWZITKZQ[\QIVI
aO]IZLIZÅLMTQLILITW[8ZQVKQXQW[LMT5W^QUQMV\W6IKQWVITa4MaM[.]VLIUMV\ITM[LMT
-[\ILW4I[VWZUI[Jn[QKI[LMTIIK\]IKQ~VXZWNM[QWVITLMT8MZQWLQ[\IPIVLM[MZMT[MZ^QKQW
ITI^MZLILMTZM[XM\WITIR][\QKQIaITIZMK\Q\]LLMQV\MVKQ~V-TXMZQWLQ[\IPILMWZQMV\IZ
[]\IZMIITIN]VKQ~VLMQVNWZUIZNWZUIZa[MZ^QZITIWXQVQ~VVIKQWVIT
£-VMTK]UXTQUQMV\WLM[]UQ[Q~VMTXZWNM[QWVITLMTXMZQWLQ[UWPILM\MVMZMV
K]MV\I TI[ M`QOMVKQI[LM TI [MO]ZQLILa TI KWV^Q^MVKQIVIKQWVITM[ LMT WZLMVa TI
[IT]LXJTQKI;MZnWJTQOIKQ~VLMTXMZQWLQ[\IM^Q\IZ\WLIXZM[MV\IKQ~VW\ZI\IUQMV\W
LMTIVW\QKQIY]MX]MLI[]XWVMZIXWTWOyIW^ITWZIKQ~V[MV[IKQWVITQ[\ILMPMKPW[W
LMNWZUI[LM^ QLIY]M[MIVLMTQK\Q^W[WI\MV\MVITIUWZITaITI[J]MVI[KW[\]UJZM[
-TXZWNM[QWVITLM TI QVNWZUIKQ~V \QMVMMTLMJMZLMM^Q\IZ \WLILMNWZUIKQ~VLM TI
VW\QKQIY]MIT\MZMTIZMITQLILWJRM\Q^ILMTW[PMKPW[WLM[^yMLMK]ITY]QMZUIVMZI
Y]M[MI[]ITKIVKM[]QV\MVKQ~VW[]KWV\MVQLW-T8MZQWLQ[\IZMKPIbIZnK]ITY]QMZ
XZM[Q~VWKWVLQKQWVIUQMV\WY]M\QMVLIIIT\MZIZTIM`IK\Q\]LLMTIQVNWZUIKQ~VWTI
QUXIZKQITQLILLM[]WXQVQ~VWR]QKQWKZy\QKWZMK\IUMV\MM`XZM[ILW[
£-T8MZQWLQ[\ILMJMK]QLIZM[XMKQITUMV\MK]IV\WINMK\MI\MUI[WX]JTQKIKQWVM[
LM[\QVILI[ITIQVNIVKQIaITIR]^MV\]LILMK]IVLW[]TIJWZITI[VWZUI[M[MVKQITM[
LMKIZnK\MZNWZUI\Q^WY]MLMJMVWZQMV\IZTI[
£-[WJTQOIKQ~VQVMT]LQJTMLM\WLW8MZQWLQ[\IMTUn[M[\ZQK\WZM[XM\WITILQOVQLIL
TIQV\QUQLILMTPWVWZTINIUIaTIZMX]\IKQ~VLMTI[XMZ[WVI[-TLMZMKPWaMTLMJMZ
ITI^MZLILQVNWZUI\Q^I\QMVM[][R][\W[TyUQ\M[MVM[\MZM[XM\W
£-T8MZQWLQ[\I\QMVMMTLMJMZLMUIV\MVMZMT[MKZM\WXZWNM[QWVIT[IT^WMVTW[KI[W[
LMWJTQOILIKWWXMZIKQ~VKWVTIR][\QKQIIT[MZ^QKQWLMTJQMVKWUV
£-T8MZQWLQ[\ILMJMTMIT\ILITI-UXZM[IMVY]MXZM[\I[][[MZ^QKQW[LMV\ZWLMT
UIZKWLMTW[XZQVKQXQW[M[MVKQITM[Y]MPIVLMZMOQZ[]IK\]IKQ~VMVK]IV\WVW[MI
QVKWUXI\QJTMKWV[]KWVKQMVKQIXZWNM[QWVITKWVTIUWZITXJTQKIKWVTI[4MaM[a
8ZQVKQXQW[.]VLIUMV\ITM[LMT-[\ILWaKWVTWLQ[X]M[\WMVTITMOQ[TIKQ~VLM8ZMV[I
M1UXZMV\I
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[Fig.I,5] Juana Biarnés. 
*IZKMTWVI! Paul [The 
Beatles] en el Hotel Avenida Palace. 
AJB.
[Fig.I,6] Juana Biarnés. 
1JQbI! Jóvenes hippies 
practicando nudismo. AJB.
,M M[\M UWLW MV MT LM^MVQZ LM 2]IVI *QIZVu[ MV LQIZQW Pueblo KWV^Q^QZnV
TMOITUMV\M\ZM[KTI[M[LMLWK]UMV\W[IKZMLQ\I\Q^W[LMTIXZWNM[QWVITQLILLMTXMZQWLQ[\I"MT
\Q\]TWM`XMLQLWXWZTI-78MT\y\]TWLMQV[KZQ\WMVMT:78aMTKIZVM\WÅKQITLMXMZQWLQ[\I
MVIK\Q^W)[yTI[KW[I[TWY]MKZMIZnTIXZWNM[QWVITQLILQVLMXMVLQMV\MUMV\MLMY]M[M
\MVOIVM[\]LQW[M[XMKyÅKW[WVW[MZnTIQV[KZQXKQ~VMVMT:78-[\WM`XTQKIZyIY]MXWZ
7ZLMVLMLM2]TQWLM![MXZWKMLQM[MI]VIQV[KZQXKQ~VM`\ZIWZLQVIZQILM]VOZIV
VUMZWLMXMZ[WVI[MVMT:78IV\M[LMTIXZWU]TOIKQ~VLMT-[\I\]\WLMT8MZQWLQ[\ILM
!.MZVnVLMb!!"
;MZnR][\IUMV\MMVM[MVWM`MV\WLMXWTuUQKII}WLMTZMXIZ\WLMKIZVM\[K]IVLW
Juana Biarnés comience a trabajar como profesional para Pueblo)]VY]ML]ZIV\M!a
!MTLQIZQWIT]LMI*QIZVu[KWUWZMXWZ\MZIOZnÅKIMVLW[WKI[QWVM[VW[MZnPI[\IMT
[nJILWLMWK\]JZMLM!K]IVLWIXIZMKMZn[]XZQUMZZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKWÅZUILW
)VM`WLMT,MKZM\W!LMLMIJZQT)Z\£";MZnWJTQOIKQ~VLMTXMZQWLQ[\IM^Q\IZ\WLIXZM[MV\IKQ~V
W\ZI\IUQMV\WLMTIVW\QKQIY]MX]MLI[]XWVMZIXWTWOyIW^ITWZIKQ~V[MV[IKQWVITQ[\ILMPMKPW[WLMNWZUI[
LM^QLIY]M[MIVLMTQK\Q^W[WI\MV\MVITIUWZITaITI[J]MVI[KW[\]UJZM[
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C.QO1E2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Los niños del Colegio de San Fernando. AJB.
)VM`W LMT ,MKZM\W ! LM  LM IJZQT )Z\ £ -T 8MZQWLQ[\I LMJM K]QLIZ
M[XMKQITUMV\MK]IV\WINMK\MI\MUI[LM[\QVILW[ITIQVNIVKQIaITIR]^MV\]L
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1¹9]QMZM[MZX]M[M[\MIK\WMVXZQUMZT]OIZLMPWUMVIRMI]VXMZQWLQ[\I8WZY]MWJZILMXMZQWLQ[
\II]\uV\QKWaLMUuZQ\WVILIKWUV[WVXWZKQ\IZITO]VW[MRMUXTW[IY]MTTIZM^Q[\IÁfricaY]M^W[N]VLI[
\MQ[LQZQOQ[\MQ[aI^MKM[M[KZQJQ[\MQ[KWUXTM\IUMV\M[WTWLM[LMXZQVKQXQWITÅVKWUWZMLIK\WZVQKWLMTI
UQ[UI#TW[QVV]UMZIJTM[IZ\yK]TW[[WJZM\MUI[UQTQ\IZM[UIZQVMZW[MKWV~UQKW[aI]VXWTy\QKW[LQ[MUQVILW[
XWZLQIZQW[aZM^Q[\I[LMTUn[^IZQILWKIZnK\MZI TW TIZOWLMU]KPW[I}W[# TW[ZMXWZ\IRM[ NW\WOZnÅKW[ [QV
ÅZUILM^]M[\ZIR]^MV\]LMV5IZZ]MKW[#aIY]MTDiario de una bandera que, por tantos conceptos, recuerda el 
Diario de un testigo de la guerra de ÁfricaLM8MLZW)V\WVQWLM)TIZK~Vº8IZIMTLQ[K]Z[WyV\MOZWLM<WUn[+MZZW
+WZZWKPIVWaTIZM[X]M[\IKWUXTM\ILMT+I]LQTTW^MZLa VanguardiaR]M^M[R]TQW!!"
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II. PUEBLO: EL DIARIO DE LA JUVENTUD
Madrid, junio de 1968. Aquí, a diferencia 
de en algunos distritos de París, la dictadura 
franquista poco espacio dejaba para 
buscar la playa bajo los adoquines. Para 
muchos jóvenes de la capital, la playa era 
en aquellos años algo que sonaba a sueco 
o una maravillosa utopía mallorquina a la 
que ni siquiera en ese verano Los Mismos 
podrían viajar con facilidad (El Puente, Belter, 
1968). En cualquier caso, el equivalente 
KI[\QbWIM[IR]^MV\]LITIY]M+TQٺ:QKPIZL
cantaba desde las salas de cine (The young 
ones, Sidney J. Furie, 1961) despertaba la 
I\MVKQ~V[]ÅKQMV\MKWUWXIZIKWV^MZ\QZ[MMV
el foco de un estudio del departamento de 
marketing de la agencia de publicidad Alas. 
El objetivo: estudiar las preferencias de los 
jóvenes madrileños de edades comprendidas 
MV\ZMY]QVKMa^MQV\MI}W[ÅO11
[Fig.II.1] Juana Biarnés. (Madrid.1968). 
Jóvenes en el R.S. Hípica Club de Campo. AJB.
De entre todas las cuestiones de esta encuesta, la octava suscitaría un especial interés 
\IV\WXIZI-UQTQW:WUMZWLQZMK\WZLMTLQIZQW^M[XMZ\QVWPueblo, como para sus colegas de 
Nuevo Diario, El Alcázar, Arriba, ABC, Informaciones, Ya, Madrid y Marca: 
Sobre las diversas preguntas de la encuesta —todas ellas interesantes— reproducimos la 
número ocho, que trata de los porcentajes de lectores juveniles de los periódicos de Madrid y 
cuya expresividad nos colma de satisfacción y ahorra cualquier comentario. Dicha pregunta 
número ocho dice literalmente: ¿Lee algún periódico habitualmente? ¿Cuál? (Pueblo, 25 
junio 1968:3)
) TI[ XZQUMZI[ LM M[\I[ K]M[\QWVM[ KWV\M[\IZWV IÅZUI\Q^IUMV\M MT  ! LM TW[
KPQKW[;MOVTW[LI\W[LMTIMVK]M[\IMZIVTMK\WZM[PIJQ\]ITM[LMTW[XMZQ~LQKW[MT!
LMTW[U]KPIKPW[M[\]LQIV\M[aMT LMTW[R~^MVM[\ZIJIRILWZM[:M[XMK\WITI[R~^MVM[
UILZQTM}I[MTLMTI[KPQKI[MVK]M[\ILI[[MLMKTIZIJIVTMK\WZI[PIJQ\]ITM[-VK]IV\W
IM[\MXZWUMLQW]V!MZIVM[\]LQIV\M[a]V\ZIJIRILWZI[X
A los alentadores datos de este alto porcentaje de lectura, se unía la que sería la gran 
VW\QKQIXIZIMTMY]QXWLM-UQTQW:WUMZWPueblo sería el diario preferido en ambos sexos 
tanto en estudiantes como en jóvenes trabajadores:1
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:M[XMK\WITW[LQIZQW[PIKQITW[Y]MUIVQÅM[\IVTW[R~^MVM[UILZQTM}W[[][XZMNMZMVKQI[TI
consulta sociológica arroja los siguientes resultados: PuebloMV\ZMTW[R~^MVM[UILZQTM}W[
[…] con promedio constante en los subgrupos de lectores estudiantes y trabajadores 
C°E8I[IVLWI TI[U]KPIKPI[¸KWUWaIPMUW[LQKPWKWV yVLQKM[Un[JIRW[LM
frecuentación de lectura de periódicos, sus preferencias se distribuyen así: PuebloC°E
De las lectoras estudiantes, lo son de PuebloMTC°EaI[KQMVLMMVKIUJQWITLMT
total el número de lectoras trabajadoras. (Pueblo, 25 junio 1968:3)
Los excelentes datos obtenidos por 
Pueblo como el diario preferido por la juventud 
ÅO11 TTMOIJI MV ]V UWUMV\W KTI^M MV
un mes de junio que había comenzado 
turbulento. El 3 de junio de ese 1968, 
-UQTQW:WUMZWPIJTIJIMV[]MLQ\WZQIT¸TW[
llamados “gallitos”—  sobre la suspensión 
temporal del diario Madrid por un artículo 
acusado de vulnerar la ley y afín a la “nueva 
línea ideológica impuesta al periódico por el 
político —y no profesional del periodismo— 
LWV :INIMT +IT^W ;MZMZ LQ[\QVO]QLW a
conocido miembro del Opus Dei y consejero 
privado de don Juan de Borbón” (p.2). La 
ZM[X]M[\IIT¹OITTQ\WºLM:WUMZWVW[MPQbW
esperar por el resto de cabeceras de la prensa 
falangista. Entre ellas, Juan Pablo Villanueva, 
director de Nuevo Diario que acusaría a 
:WUMZWLM]T\ZILMZMKPQ[\IMV[]MLQ\WZQITLMT
4 de junio:
Del ‘gallito’ a la ‘paloma’. Con estos dos 
grabados aparecidos en el mismo periódico 
se pueden describir a las mil maravillas la 
evolución sufrida por el diario Pueblo tras la 
aparición de la ley de claramente catalogarse 
entre Prensa libre y ‘la otra’ Prensa. El 
comentario ‘de risa’ con que ayer nos atacaba el colega, le introduce de pleno derecho en 
TW[ [MO]VLW[ KTI[QÅKILW[,M[LMPIKM \QMUXW MTXMZQ~LQKWLM TI KITTM0]MZ\I[VW[^QMVM
[Fig.II.2] PuebloLMR]VQWLM! 0++11
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proporcionando algo más que motivo de sonrisa. Juzgue el lector si no tienen verdadera 
gracia algunas de las bromas del colega sindical que a continuación recogemos: Que sus 
páginas de opinión, (remedo de su brillante y fenecida ‘Tercera Página’) van encabezadas 
XWZMTTMUI»<WLWXIZIMTX]MJTWXMZWKWVMTX]MJTW¼9]M[]LQZMK\WZ-:/Y]QMZILIZ
lecciones de moral. Que siendo el órgano de un sindicalismo de unidad, se diese a conocer 
XWZ[][[MKKQWVM["»<QOZM[¼ »/ITTQ\W[¼ »)TÅTMZIbW[¼ »8yTLWZI[¼a»+PQVQ\I[¼AY]MIPWZITW
que nos resulta lógico es su nuevo emblema sea una paloma. Que quiera aparentar ser 
QbY]QMZLQ[\I¸VW^MUW[TIVMKM[QLILLMMTTW¸aIÅZUM\MVMZ»KQMZ\II]\WZQLIL¼MVTIKZy\QKI
ITW[IK\W[LMT/WJQMZVWK]IVLWXZMKQ[IUMV\MMVM[\W[UWUMV\W[[MM[\nKWV^QZ\QMVLWMV
el periódico de la ‘ultraderecha’. Si de lo que se trata es de reírse, garantizamos a nuestros 
lectores hilaridad para rato a costa de nuestro colega Pueblo. Nada más fácil en estas 
circunstancias del país. (Villanueva, 4 de junio, 1968:3)
4I TIZOI ZM[X]M[\I LM -UQTQW:WUMZW I TI[ XITIJZI[ LM>QTTIV]M^I LM[XMZ\IZyIV
toda una trifulca de editoriales en donde a la contestación de Nuevo Diario se sumaría la 
de ArribaMTLyIa!LMR]VQW:WUMZWLM[OTW[I\WLI[TI[IK][IKQWVM[Y]MXTIV\MI¹4I[
bromas del diario Pueblo” con un extenso gallito por título “En serio”2 en el que, además de 
hacer una crítica a la cada vez mayor presencia del Opus Dei en todas las esferas sociales 
[MLMÅMVLMLMY]QMVM[TMIK][IVLMPIKMZOITILM]VIUWZITMVKWV\ZILQKKQ~VKWVMT;M`\W
Mandamiento: 
=VXMZQ~LQKW QVWKMV\MUMV\M KTIVLM[\QVW¸KWUWLQZyI:]IVW¸I R]bOIZ XWZ [] M[KI[I
tirada, que no ha conseguido desventuradamente levantar a pesar de fabulescas inversiones 
en televisión, vallas, papeleras, etcétera. Dirigido, mantenido, orientada y aprovechado —
aunque no en lo que merece el esfuerzo— por caracterizados miembros del Opus Dei, 
dio rienda suelta ayer a un conocido producto hepático contra mi persona, y que podría 
añadirse a los más tristemente célebres exabruptos de la vieja, irascible y nauseabunda 
Prensa del pasado. La impotencia dialéctica, la ramplonería de ciertos polemistas de 
WKI[Q~VPIKMVITITQJMZ\IL]VÆIKW[MZ^QKQWXWZY]MTITQJMZ\ILVWM[LMKQZTWY]M[M[QMV\M
sino lo que se debe, en función del respeto mutuo, del decoro de los pensamientos y de la 
KWV^Q^MVKQI:MXZWL]bKW yV\MOZIUMV\MMT IZ\QK]TWLMNuevo Diario para contribuir con la 
gran tirada de este periódico a su difusión por todo el país, porque mi oxígeno es el pueblo 
y no los Consejos de la Administración o los clanes de conjurados y me gusta comparecer 
ante el pueblo como el mejor camino. Las dos acusaciones de fondo que hace el colega 
de las vallas son: que quiero dar lecciones de moral extremo que al parecer sorprende al 
colega y que represento en estos momentos la ultraderecha del régimen. Vamos a hablar 
ampliamente y en principio, de la moral. No me he propuesto nunca moralizar a nadie; 
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VWÅO]ZW MVVQVOVM[KITIN~VLMUWZITQ[\I#VW \MVOW TI[ ^QZ\]LM[VMKM[IZQI[XIZIPIKMZ
este admirable papel; mientras que las debilidades y las pasiones del prójimo me parecen 
factores humanísimos porque el hombre no es un ser perfecto. Naturalmente me reservo 
la libertad de aceptar a los que aspiren a moralizarme, porque a lo mejor les faltan tantas 
virtudes o más que a mí, y carecen de ejemplaridad, y hasta pueden ser unos grandes 
fariseos que pecan a escondidas o hacen canalladas a sus trabajadores o con el prójimo y 
comparecen luego como varones píos y comulgan todos los días porque ‘hace bien’ este 
comportamiento y ciertos sectores de nuestra sociedad son sensibles a esas credenciales y 
así pasan como los que no son. El mismo autor de ese suelto en ese cristianísimo periódico, 
por lo pronto ha incumplido eso que los sacerdotes dicen todos los días que hagamos: la 
caridad, que es el amor. Al autor de ese suelto se le ha cortado la caridad, como a veces 
se corta la leche. Pero si se juzga a un hombre público, que es mi caso, se le acostumbra a 
medir con dos morales: una moral económica y otra moral del sexto mandamiento, porque 
M[\W[KZQ[\QIVy[QUW[M[XI}WTM[WÅKQITM[WM[\W[KPQKW[LMWZQOQVITy[QUWIXW[\WTILW[MOTIZY]M
[MUM\MVMVMTU]VLWMUXWVbW}IVLWLQKMV\IKW[KWVVI\]ZITQLILÅVOQLIXIZIXZWJIZY]M
su virtud sale limpia después de empañarse de vicio, y son valientes con las chicas y con 
el Martini. Tienen la obsesión del sexto mandamiento y han olvidado tradicionalmente, y 
[QO]MVWT^QLIVLWTW[LMUn[>WaIKWV\M[\IZIM[\I[LW[UWZITM[:WUMZWR]VQW! "
En este doble enjuiciamiento moral, más que la acusación de mujeriego o de 
practicar un cadereo indecente, “También tengo que decir que nunca me han gustado los 
PWUJZM[ºXTWY]MUn[X]LQMZIPIJMZUWTM[\ILWI-UQTQW:WUMZW[MZyITIIK][IKQ~V
de ultraderechista: “La segunda acusación es que me titulo de izquierdas cuando me he 
KWV^MZ\QLWLM TIVWKPMI TIUI}IVIMV »]T\ZILMZMKPQ[\I¼LMT:uOQUMV8IZI M^Q\IZ M[\I
KITQÅKIKQ~VY]MUM^QMVMIZZWRILILM[LMTIUn[ZIVKQIKI^MZVILMTI^QLIM[XI}WTIºX
AM[Y]M-UQTQW:WUMZWMZIKWV[KQMV\MLMY]MOZIVXIZ\MLMTu`Q\WLMLQIZQWPueblo se debía 
IY]MMZIQLMV\QÅKILWKWUW]VILMTI[KIJMKMZI[Un[IXMZ\]ZQ[\I[LMTUWUMV\W)TOWY]M
había conseguido enganchar a sus páginas a los lectores más jóvenes convirtiendo al diario 
“rebelde” de la tarde en todo un éxito de ventas y de lectores. 
Las cifras hablaban por sí mismas. El propio diario Pueblo reproducía en febrero 
LM! MTIK\IVW\IZQITLM,WV5IV]MT)UWZW[/WVbnTMb ÅO11M`\MVLQLWILM
enero por el que daba fe de una tirada media diaria de doscientos diecinueve mil sesenta 
y dos ejemplares (Pueblo, 1 febrero 1968:3). Lo que para Pueblo implicaba, “en un cómputo 
general más extendido, el cual presupone cinco lectores por ejemplar, un cálculo de más 
de un millón diario de lectores” (p.3). Es de suponer, por tanto, que los datos de la encuesta 
[WJZMTI[XZMNMZMVKQI[LMTW[R~^MVM[^MVyIVVW[WTWIKWVÅZUIZTIM[\ZI\MOQIIXMZ\]ZQ[\I
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LM :WUMZW [QVW I TMOQ\QUIZ LM NWZUI
contundente, a Pueblo como el diario 
preferido de la juventud. Una juventud, 
tal y como dibuja Máximo en su viñeta 
para Pueblo, conformada por “pequeños 
egoístas, que además del sexo, la violencia, 
la belleza, la salud, el amor y los veinte 
años, quieren el poder…” (Máximo, 5 
junio 1968:3). Convertirse en la mayor 
preferencia en los hábitos lectores de estos 
mismos jóvenes no había sido tarea fácil. 
Era el resultado de una larga estrategia 
en la línea editorial del diario que Emilio 
:WUMZW PIJyI MUXMbILW I LQ[M}IZ aI
desde comienzos de la década de los años 
sesenta y en donde el trabajo de Juana 
Biarnés sería una pieza clave. 
[Fig.II.3] PuebloLMNMJZMZWLM!0++11
El origen de este diario vespertino se remontaba a abril de 1940 como diario 
[QVLQKIT L]ZIV\M MT JZM^M XMZQWLW Y]M /MZIZLW ;IT^ILWZ5MZQVW M[\n IT NZMV\M LM TI
Delegación Nacional de Sindicatos. Apenas dos meses más tarde, el 17 de junio acabará 
XWZKWVÅO]ZIZ[MJIRWMTVWUJZMLMLQIZQWPueblo con sede en el número 70 de la calle 
6IZ^nMbÅO11-V!IXZW^MKPIVLWY]M2]IV)XIZQKQWLMRITILQZMKKQ~VLM8]MJTW
XIZILQZQOQZI TIXZMV[IMV []KWVR]V\WMVMT5QVQ[\MZQWLM 1VNWZUIKQ~Va<]ZQ[UW¸
en manos de Arias Salgado—, José Solís, que ocupaba en ese momento la Delegación 
6IKQWVITLM;QVLQKI\W[VWUJZ~I-UQTQW:WUMZWLQZMK\WZLMPueblo (Amilibia, 2005:101). 
No obstante, meses después fue cesado de su puesto. Eugenio Suárez, tal y como él mismo 
relata, le acabaría ofreciendo la dirección del diario El Caso con el objeto de tener una 
mejor relación con la censura:
0MLMZMKWVWKMZY]M TWPQKMKWV TIKTIZI QV\MVKQ~VLMY]M []PMZUIVI:IY]MT
que era secretaria particular de Arias-Salgado, el hombre de la censura, nos echara 
una mano, pues entonces nos llovían las suspensiones: solo podíamos publicar un 
crimen a la semana. (Amilibia, 2005:80)
Cuatro años más tarde, la sustitución de Fernández-Cuesta por José Luis Arrese en 
MT5QVQ[\MZQWLMTI;MKZM\IZyI/MVMZITLMT5W^QUQMV\WTTM^IZyILMV]M^WI-UQTQW:WUMZW
a la dirección de Pueblo. Mientras en los cines de barrio se estrenaba El pequeño ruiseñor 
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(Antonio del Amo, 1956), al gallo de 
Pueblo le crecían los espolones. Su reto, 
tal y como señala Jesús de la Serna, 
subdirector del diario en ese momento, 
despertar con su canto a un periódico 
se encontraba en coma:
Pueblo era un boletín de notas 
sindicales, no era un periódico. 
Tiraba cinco mil ejemplares y a 
los pocos meses alcanzamos los 
veinticinco mil. La clave del éxito 
estuvo en hacer un periódico serio 
y popular, separando la parte 
política, los artículos, la Tercera 
Página, de todo lo demás. Por un 
lado el pensamiento político y por 
otro periodismo de la calle. Entre 
los más jóvenes periodistas no había 
prácticamente nadie de derechas. 
[Fig.II.4] Pueblo. (Madrid,1968). Sede de Pueblo en 
la calle Narváez nº 70)80++11
.WZU~ITUMRWZMY]QXWLMZMXWZ\MZW[Y]MPIPIJQLWMVM[\MXIy[.WZU~I]VI:MLIKKQ~V
de falangistas, comunistas, socialistas, anarquistas… Todos distintos, pero todos orgullosos 
de hacer Pueblo. (Amilibia, 2005:127-128)
Este modelo de diario gozaría, bajo el amparo de la Organización Sindical Española 
7;-LMMVWZUM[VQ^MTM[LMLQN][Q~VIXIZ\QZLM TILuKILILMTW[[M[MV\I/ZIKQI[I TI
^WT]V\ILXWTy\QKILM2W[u;WTy[:]QbaLMTXZWXQW:WUMZWPueblo alcanzaría en el año 1968 
una media máxima de venta diaria de 196.648 ejemplares (Amaya Quer, 2008:505). Así, 
tras el fracaso comercial de La Voz Social y de Tiempo Nuevo3, Pueblo se posicionó como 
la herramienta más útil para la intencionalidad política de la propaganda sindical. Un 
discurso y narratividad que, no obstante, quedaba integrado dentro del modelo general 
franquista de adoctrinamiento político de la sociedad mediante métodos de persuasión 
ideológica. Así, en las notas de ampliación al informe sobre antecedentes y estructura de 
los Sindicatos Verticales a fecha de 6 mayo de 19494: “La prensa, la radio, el miting, el 
IZ\yK]TW\WLWMTIXIZI\W[QVLQKITaLMT:uOQUMVM[\n^ WTKILWMVKIV\IZTIM`KMTMVKQILM]VI
TMOQ[TIKQ~VMV[MZQMY]MTTM^ITINMTQKQLILITW[\ZIJIRILWZM[º4~XMb/ITTMOW[" 
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No es de extrañar, por tanto, que PuebloN]M[MLMÅVQLIXWZTI[I]\WZQLILM[NZIVY]Q[\I[
como: “un medio de información general, propiedad de la Organización Sindical, y de 
M`XZM[Q~VLMTI[I[XQZIKQWVM[KZQ\MZQW[aIK]MZLW[WZOnVQKIUMV\MLMÅVQLW[XWZTI[MV\QLILM[
y organismos que la constituyen” (Orden de Servicio de la Delegación Nacional, n.º 395, 
de 20 de junio de 1967). En este sentido, las normas de funcionamiento de Pueblo quedarán 
ÅRILI[MVMT-[\I\]\WLMLMR]VQWLM!JIRWTI7ZLMVLM[MZ^QKQWV£ LM LM
diciembre de 1950 y en la Orden de Servicio n.º 320 del 30 de septiembre de 1957, donde 
[MKWVÅO]ZIZnMTUWLMTWLM[]+WV[MRWLM)LUQVQ[\ZIKQ~V
8IZI 4~XMb /ITTMOW[ "  I]VY]M TI ^QVK]TIKQ~V LM Pueblo con la 
7ZOIVQbIKQ~V;QVLQKITaMT5W^QUQMV\WY]MLIJII[yX]M[\ILMUIVQÅM[\WLM[LMTILuKILI
LM TW[ KQVK]MV\I MT ;MZ^QKQW LM 1VNWZUIKQ~V a 8]JTQKIKQWVM[ ;QVLQKITM[ IJWOIZyI XWZ
limitar los contenidos de la prensa sindical, especialmente sus boletines y revistas, a temas 
exclusivamente sindicales sobrevolando el resto de cuestiones de forma sucinta de manera 
que únicamente se les de cabida como medio de atracción para el lector. Lo destacable 
LMTMVNWY]MLM:WUMZW[MZnY]MTW[]KQV\W[MKWV^MZ\QZnMVTI[XnOQVI[LMPueblo en todo 
un despliegue de secciones de sucesos, sociedad y eventos deportivos para conformar un 
UIZKW[]ÅKQMV\MUMV\MI\ZIK\Q^WY]M[WXWZ\I[MILMUn[LMTIM`IT\IKQ~VLMTKI]LQTTW]V
corpus informativo que consiguiese un alto grado de consenso entre los trabajadores en 
favor del diseño falangista de las relaciones laborales. Una estrategia que se conformará en 
base a informaciones referidas a logros sociales y económicos como el progreso y desarrollo 
LMTIQVL][\ZQINZ]\WLMT8TIVLM-[\IJQTQbIKQ~VLM!!aLMTIIXTQKIKQ~VLMT18TIVLM
Desarrollo en 1964), la transformación de las infraestructuras, la creación de empleo o los 
éxitos del turismo.
No obstante, y sin entrar en una confrontación directa, la OSE también utilizó a 
PuebloKWUWIW\ZW[UMLQW[LMXZWXIOIVLIXIZI[M}ITIZ TI[LMÅKQMVKQI[LMTLM[IZZWTTW
[WKQITaUW[\ZIZ[MXJTQKIUMV\MKWUWMTVQKWILITQLLM[]MNMK\Q^QLIL4~XMb/ITTMOW[
2003:174). El hecho de que las críticas puntuales al gobierno no fueran extensibles a 
Franco implicaba una evidente intención política de la Organización Sindical: hacer 
ver a las clases populares que la OSE era el mejor instrumento para sus intereses y que, 
vinculándose a la imagen mítica de Franco, podía demostrar que éste bendecía dicho 
esquema. Una narratividad sobre el desarrollismo y la justicia social en la que el caudillo 
IXIZMKMZn[QMUXZMKWUWIZ\yÅKMaXZW\MK\WZIT\QMUXWY]MMT[QVLQKITQ[UWKWUWMTOZIV
instrumento necesario para su consecución última. 
En relación a la calidad material y artística del diario Pueblo, fue un caso excepcional 
que escapó de la precariedad económica dominante en la prensa sindical. La mayoría de 
las publicaciones tuvieron una presentación austera, en blanco y negro, una limitada tirada, 
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XWKI[XnOQVI[a]VIXMZQWLQKQLILU]aQZZMO]TIZ)TI[LQÅK]T\ILM[MKWV~UQKI[PIa[]UIZ
las técnicas, la escasez de papel en los primeros años y la falta de imprentas y talleres que 
realizasen las publicaciones sindicales. En la mayoría de los casos la solución se encauzó 
recurriendo a los talleres de la propia Organización Sindical o Escuelas Sindicales. Cuando 
esto no era posible, se utilizaban los talleres de la prensa del Movimiento. A este respecto, 
y en comparación con el resto de publicaciones, Pueblo gozó de una situación privilegiada 
dentro de la prensa sindical disfrutando de un formato, de una calidad de papel y de una 
XZM[MVKQILMQVNWZUIKQ~VOZnÅKI[QVXIZIVO~VITKWUXIZIZTIKWVTW[ZMK]Z[W[LMTZM[\WLM
X]JTQKIKQWVM[4~XMb/ITTMOW["
:WUMZWY]MZyIPIKMZLMPueblo un diario puntero en España. Organizó una visita 
a las sedes de los mejores rotativos de Europa para tomar ideas sobre los cambios que 
[MLMJyIVIXTQKIZMV TI M[\Z]K\]ZILMTXMZQ~LQKWLM TI7;-AIMV! PIJyI TIVbILW
un suplemento en color y trató de hacer todo lo posible para forzar un acuerdo de 
ZMVW^IKQ~VLMUIY]QVIZQIIÅVLMTIVbIZ]V[]XTMUMV\WMVP]MKWaWٺ[M\KWTWZ1VKT][W
las limitaciones en el racionamiento de papel quiso solventarlas impulsando acuerdos para 
adquirir papel extra-cupo fuera del suministro de Papelera Española llegando, incluso, a 
plantear, aunque no se llegó a realizar nunca, comprar en 1959 una fábrica de papel que 
suministra únicamente al órgano sindical. La adquisición de papel extra-cupo a precio 
TQJZMK]aWXZMKQWMZIKILI^MbUn[KIZW[]X][W]VI}ILQLWUn[ITLuÅKQ\KZ~VQKWY]M
XILMKyIMTLQIZQW)UIaI9]MZ "6WWJ[\IV\MTIXWTy\QKILM:WUMZWPIZnY]M
cuando en octubre de 1971 Pueblo llegase a publicar su número 10.000, la tirada alcance 
una media de un cuarto de millón de ejemplares distribuyéndose por toda España y varias 
capitales europeas mediante una red difusora de 2.800 corresponsales y 4.500 puestos de 
^MV\I/]\QuZZMb*MVQ\WWK\]JZM!"
Es de comprender, por tanto, que en los corrillos periodísticos de la prensa sindical 
se comentase con frecuencia que “Si la OSE era el pueblo, PuebloMZI-UQTQW:WUMZWºA
es que, sin lugar a dudas, el éxito de esta cabecera en los años sesenta cabe atribuirlo al 
MUXM}Wa\M[~VKWVY]M-UQTQW:WUMZW[MX][WITNZMV\MLMM[\MLQIZQW^M[XMZ\QVW.ZMV\M
a toda adversidad económica, escasez de papel, balances irregulares y una penetración 
M[KI[IUMV\M XZWTM\IZQI :WUMZW KWV^QZ\Q~ LQIZQW Pueblo en una cabecera de referencia 
I VQ^MT VIKQWVIT IT \QMUXW Y]M MVK]UJZIJI [] XZWXQI ÅO]ZI I TI[ KW\I[Un[ IT\I[ LM
XWX]TIZQLILLMV\ZWLMTIXZMV[IM[KZQ\IAM[Y]M[]XT]UIQZ~VQKIaX]VbIV\M[]KMZKIVyI
XMZ[WVIT M QLMWT~OQKI KWV 2W[u;WTy[:]Qb a [] QVÆ]MVKQI MV\ZM TI[ RMZIZY]yI[ [QVLQKITM[
y en el mundo falangista considerado más aperturista, le convirtieron en un personaje 
indispensable en el trascurrir de la actividad periodística durante el franquismo (Amaya 
Quer, 2010:424). En el prólogo de un libro publicado en 1968 en donde se compilaban sus 
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más famosos artículos de opinión, los denominados «gallitos», Manuel Aznar, personaje 
LM[\IKILWLM[LMTW[I}W[K]IZMV\IMVMTXMZQWLQ[UWNZIVY]Q[\IMTM^IZyII-UQTQW:WUMZW
a la categoría de periodista extraordinario, el primero de los periodistas políticos actuales 
continuador de una línea magistral que entroncaba al director de Pueblo con referencias 
QLMWT~OQKI[KTI^MXIZITW[LQNMZMV\M[[MK\WZM[LMT:uOQUMVKWUWMZIV2IQUM*ITUM[2W[u
7Z\MOIa/I[[M\a:IUQZWLM5IMb\])bVIZ! "!
-Tu`Q\WLM-UQTQW:WUMZWQJIU]KPWUn[ITTnLMTUMZWnUJQ\WXMZQWLy[\QKWNZIV-
quista. Su imagen pública repercutiría en la popularidad del diario que dirigía y en la pro-
pia Organización Sindical. Figuras y celebridades de renombre, ya fueran actores, toreros 
o deportistas, aparecían en portada mostrando su preferencia por el diario sindical.
4IQUXTQKIKQ~VLM\WLW\QXWLMKMTMJZQLILM[KWVMTLQIZQWLM-UQTQW:WUMZWY]MLIZn
XI\MV\IXWZMRMUXTWMVTI.MZQI1V\MZVIKQWVITLMT+IUXWKMTMJZILIMV\ZMUIaWaR]VQW
de 1968. Entre el elenco de ídolos de la juventud se encontraría el popular actor Francisco 
:IJITY]MIK]LQZyIXWZ MT ZMKQV\WLM TI.MZQI^MVLQMVLWMRMUXTIZM[LMPueblo rodeado 
LM]VIV]\ZQLIU]KPML]UJZM"¹8IKW:IJIT^MVLMLWZLMPueblo” (Pueblo, 28 de mayo de 
1968:1). Al día siguiente Pedro Carrasco, Campeón de Europa de Boxeo en peso ligero, 
[MZyI MT MVKIZOILW LM XZW\IOWVQbIZ M[\I WXMZIKQ~V X]JTQKQ\IZQI -T LM[ÅTM LM XWX]TIZM[
continuará durante todo el mes de junio. Juana Biarnés conseguirá la portada del día uno 
del nuevo mes con una fotografía de Los Brincos vendiendo PuebloÅO11"
)VWKPMMVTI.MZQI1V\MZVIKQWVITLMT+IUXW4W[*ZQVKW[MTNIUW[WKWVR]V\WU][QKITY]M
tantos éxitos está consiguiendo dentro y fuera de España, se convirtió en un alegre grupo 
M[XWV\nVMWLM^MVLMLWZM[LMV]M[\ZWXMZQ~LQKWAI[y KWV TI [WVZQ[I KWVY]MIXIZMKMV
en la foto de Juana Biarnés, vocearon Pueblo por el ferial ante la curiosidad de todos y 
provocaron las delicias de numerosas fans que terminaron rodeándoles en busca de los 
inevitables autógrafos. (Pueblo, 1 junio 1968:1)
Al igual que los brincos, “también la arrolladora Massiel” acapararía la portada 
LMLQIZQWLIVLWVW\QKQI¹LMTIÅZUILMKQMV\W[LMMRMUXTIZM[LMT[nJILWºIT\QMUXWY]M
¹TIN]MZbIXJTQKI\]^WY]MQUXWVMZWZLMVUQMV\ZI[5I[[QMTÅZUIJIa^MVLyIMRMUXTIZM[
y más ejemplares” (Pueblo, 3 junio 1968:1,3). Una algarabía de jóvenes que seguiría 
agolpándose a los días siguiente en el stand de Pueblo ante la visita de Lina Morgan, Juanito 
Navarro y el diestro José Fuentes, que se convertían nuevamente en vendedores del diario 
(Pueblo, 4 junio 1968:16) junto a María Ostiz (Pueblo, 5 junio 1968:28). Algo que haría que, 
en esta última jornada, Pueblo doblase su tirada sacando a la venta hasta nueve ediciones 
que rápidamente se agotaron (PuebloR]VQW! "AXWZ[QM[\WN]MZIXWKW\WLI^yI
faltaban por llegar el cantante de tangos Carlos Acuña y la ye-yé Conchita Velasco: 
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El anuncio por los altavoces de la feria de la presencia de la simpatiquísima Conchita 
Velasco congregó ante nuestro quiosco a una multitud de admiradores de la estupenda 
IK\ZQbaKIV\IV\MY]MXI[~]VTIZOWZI\WÅZUIVLWMRMUXTIZM[ZM[XWVLQMVLWTI[XZMO]V\I[
de sus fans y riendo los merecidísimos piropos que no dejó de escuchar en toda la tarde. 
(Pueblo, 8 junio 1968:13)
Una presencia de “personas archipopulares” que se acompañará, en días sucesivos, 
KWVTI^ MV\IaÅZUILMMRMUXTIZM[LMTLQIZQWLMUIVW[LM2]IV4]Q[/ITTIZLWa4]Q[)O]QTu
(Pueblo, 17 junio 1968:14), Marisa Media y Marisol, que volverán a provocar una masiva 
invasión de público al stand de la cabecera. (Pueblo, 24 junio 1968:13).
[Fig.II.5] Juana Biarnés. (Madrid.1968). Los Brincos vendiendo Pueblo. )80++11
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La vinculación del diario con el cine no solo se articulaba con la presencia en sus 
páginas o en actos de promoción de las jóvenes estrellas de cine español. La propia redacción 
de PuebloaIMV[][MLMLMTVUMZWLM TIKITTM0]MZ\I[ ÅO11 N]M TWKITQbIKQ~VLM
KMZ\nUMVM[ LM JMTTMbI LM[ÅTM[ LMUWLI I[y KWUW TWKITQbIKQ~V LM ^IZQW[ TIZOWUM\ZIRM[
centrados en el mundo de la prensa. 
[Fig.II.6] Pueblo. (Madrid,1968). Sede de Pueblo en 
la calle Huerta nº 73. )80++11
En 1967 Pilar Miró dirigirá el 
documental El periodista5 con Juan Miguel 
Lamet como ayudante de dirección. La 
cinta, de catorce minutos de duración y 
con locución de Paco Valladares, expone 
las distintas etapas y procesos que implica 
la confección de un periódico: desde la 
captación de noticias por diversos medios 
hasta la venta en el quiosco. Asimismo, 
el guión aborda los requisitos necesarios 
para ingresar en la Escuela de Periodismo 
así como otras cuestiones relativas a la 
deontología profesional. Lo relevante será 
que toda la acción periodística, así como 
el relato laudatorio de la misma, gira en 
torno a Pueblo MRMUXTQÅKIVLW KILI XI[W
del proceso con la manera de operar del 
LQIZQWLM-UQTQW:WUMZW
Un año después, la redacción el 
MLQÅKQW LM KITTM0]MZ\I[ ^WT^MZn I [MZ XZW\IOWVQ[\I MVRelaciones casi públicas (José Luis 
;nMVb LM0MZMLQI !  aPueblo publicará a toda página el debut —como reportera 
del diario vespertino— de la actriz Conchita Velasco, que encarnará en el película a la 
NW\WZZMXWZ\MZI5IZ\IÅO11 =VZMXWZ\IRMMVLWVLMXWZW\ZWTILWTI[MLMLMPueblo 
aparecerá como un lugar amigo siempre dispuesto a dar, con fotogenia natural, cobijo a la 
UIOQILMT[uX\QUWIZ\MÅO11!"
Pues miren por donde, además, nuestro periódico resulta guapamente fotogénico. Que da 
bien en cine, vamos. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver por aquí a los hombres 
mágicos del celuloide, colocando focos, eligiendo ángulos o buscando el cuadro idóneo para 
MT\QZWLMKnUIZI[AWKZMWY]MMTMLQÅKQWLM0]MZ\I[[]KI[IIUQOWPI[QLW\ZI\ILWaI
XIZIMTKQVMMV]VILWKMVILMWKI[QWVM[AITMR]VQW! "
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[Fig.II.7] Víctor Benítez. (Madrid,1968). 
Conchita Velasco como Marta en el rodaje de 
‘Relaciones casi públicas’).2/:
[Fig.II.8] Zuma Press. (Madrid,1968). Conchita 
Velasco como Marta en el rodaje de ‘Relaciones casi 
públicas’. Alamy Stock Photo.
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6IZ^nMb XZQUMZW a LM TI KITTM 0]MZ\I[ LM[X]u[ LM^QVQMZWV MV ^MZLILMZI[
escenografías para variados espectáculos adulatorios para con el director. Asimismo, y 
KWUWZMKWVWKQUQMV\WI[]XZM[MVKQIMV\ZM TW[XMZQWLQ[\I[Un[ QVÆ]aMV\M[LMT:uOQUMV
:WUMZWZMKQJyIPWVWZM[KWUWTI[/ZIVLM[+Z]KM[LM+Q[VMZW[IT5uZQ\W+Q^QTLM1[IJMT
la Católica y de Alfonso X el Sabio. 
;IT^W TI[ KQNZI[ MKWV~UQKI[ \WLI XITIJZI Y]M WNZMKyI -UQTQW :WUMZW [WJZM []
KIJMKMZI[QMUXZMI]O]ZIJIJ]MVI[VW\QKQI[4W[LI\W[LMTIMVK]M[\ILM! KWVÅZUIZyIV
]VITyVMIMLQ\WZQITMVTIY]M-UQTQW:WUMZW^MVyI\ZIJIRIVLWLM[LMÅVITM[LMTW[I}W[
cincuenta. La pátina de periodismo popular, accesible y moderno, con profusión de 
informaciones deportivas, taurinas o de lo que pronto daría en llamarse crónica social 
penetraría con fuerza en colectivos urbanos, trabajadores de la Administración del Estado 
y, a tenor de la encuesta, en una población cada vez más joven que se sentía atraída por 
temas que el diario sacaba en portada como estrellas de cine o de la canción. Una línea 
Y]MIÅVLMK]MV\I[MZIKWUXI\QJTMKWV[]UQ[Q~VWZQOQVITY]MMZITILM\ZIV[UQ\QZITI[
masas las propuestas doctrinales de la OSE y del nacional-sindicalismo representado en Solís.
:WUMZW QV[XQZIZyI]VIV]M^I NWZUILMPIKMZXMZQWLQ[UWY]MXZM\MVLyI [MZUn[
I\ZIK\Q^I a KMZKIVIXIZI \WLWXJTQKWXW\MVKQIT 1V\ZWL]KQZyI TMVO]IRM[Un[ QV\MTQOQJTM[
en el tratamiento de la información y daría una mayor presencia al deporte, un ámbito 
MVMTY]M-[XI}IKWUMVbIJIILM[\IKIZ-UQTQW:WUMZWLMUW[\Z~Y]M[MXWLyIIJWZLIZ
la información deportiva y la crónica social con rigurosidad sin obviar el compromiso 
político del mensaje. Mostró cómo se podía hacer propaganda sin menospreciar la 
sencillez, haciendo accesible la noticia a la comprensión del lector independientemente 
de la preparación cultural que tuviera. Los mensajes eran simples pero con voluntad de 
XMVM\ZIKQ~V:MKTIUW[XIZIY]MTILQN][Q~VLMTQVM^Q\IJTMLQ[K]Z[WXZWXIOIVLy[\QKW[QVLQKIT
adquiriese mayores audiencias.
4W[ LI\W[ LM ^MV\I[ KWVÅZUIJIV TI M[\ZI\MOQI LM:WUMZW6W WJ[\IV\M a KWUW
señala Amaya Quer (2008) el balance de ganancias no se correspondía con el totémico 
crecimiento de la cabecera. La supervivencia de Pueblo radicaba en el papel que jugó José 
Solís en las estructuras sindicales desde su posición ministerial. En el mismo sentido, el cese 
del dirigente y el comienzo del declive del diario sindical serían correlativos.
8MZWUn[ITTnLMTW[ITIZUIV\M[LI\W[Y]MWNZMKyIVK]MV\I[LMTLQIZQW-UQTQW:WUMZW
podía cubrirlos con la nube de humo que generaban los datos de difusión, distribución y 
ventas de su diario vespertino. “Pueblo se lee en toda España”, se solía decir con orgullo 
en el diario. A decir verdad, esta sentencia formaba parte de la larga lista de eslóganes 
ZM\~ZQKW[Y]M:WUMZWQV\ZWL]KyIMV[][XnOQVI[
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[Fig.II.9] 5QO]MT/IZZW\Ma4MW5ILZQL! Conchita Velasco en Pueblo en el rodaje de ‘Relaciones casi públicas’. 
)80++11
Ciertamente el dtiario se distribuía en todas las provincias españolas y el número 
de corresponsales se había doblado de 1957 a 1969. Sin embargo, en lo referente a la 
capacidad de penetración, existía una enorme desproporción entre Madrid y el resto de 
provincias. Abrirse hueco en las preferencias de lectores acostumbrados a unas cabeceras, 
en muchos casos con nombres centenarios, era complicado. Más aún cuando Pueblo apenas 
trataba información local de muchas de esas regiones. A pesar de que, incluso para los 
medios dominantes resultaba difícil establecerse de un modo homogéneo por todo el 
territorio, la preponderancia absoluta de las ventas de Pueblo en Madrid capital suponía un 
grave problema en los balances comerciales de la cabecera.
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)V\MM[\IKWa]V\]ZIMVNMJZMZWLM!-UQTQW:WUMZWLIZyIK]MV\IIT+WV[MRWLM
Administración de las conversaciones mantenidas por él mismo con el Ministro Secretario 
/MVMZITLMT5W^QUQMV\W[WJZMTIVMKM[QLILLM]VIUIaWZKQZK]TIKQ~VLMTXMZQ~LQKWPueblo 
en Barcelona. Las cifras de ventas eran anecdóticas, apenas alcanzaban los quinientos 
MRMUXTIZM[[yV\WUILMY]MTIM`\MV[Q~VLMTLQ[K]Z[W[QVLQKITQ[\IWÅKQIT \MVyIXZWJTMUI[
LMXMVM\ZIKQ~VMV+I\IT]}I)UIaI9]MZ "4W[KWV\IK\W[LM;WTy[a:WUMZW
respecto a este asunto iban encaminados a considerar la conveniencia de montar una 
delegación de Pueblo en Barcelona. El objetivo que se buscaba con esta propuesta era lograr 
una gran circulación del periódico en la región catalana y para ello se debía realizar una 
amplia campaña de propaganda. Será a raíz de esta expansión hacia Barcelona cuando 
Pueblo entre en contacto con Juana Biarnés a través del relaciones públicas del diario. No 
WJ[\IV\MaIXM[IZLMW\ZW[ QV\MV\W[LM:WUMZWXWZIJZQZ]VI[MLMLMTLQIZQWMVW\ZI[
XZW^QVKQI[ KWUW [] NZ][\ZILIXZM\MV[Q~VLMIJZQZWÅKQVIMV TI[ 1[TI[+IVIZQI[ aLM []
evolución irregular, Pueblo fue siempre un periódico fundamentalmente madrileño.
Como señala Amaya Quer (2008), durante la década de los sesenta se movería 
MV\ZM]V a]VLMT\W\ITLM^MV\I[a[]TMK\WZN]M[QMUXZM\yXQKIUMV\M]ZJIVW
Unas cifras que, por otro lado, escondían el fracaso de Pueblo en su intento de penetración 
MV\ZM TI[ KTI[M[XWX]TIZM[ QVKT][WMVMTUQ[UW5ILZQL:WUMZW KWV[KQMV\MLMY]M [][
lectores eran mayoritariamente el funcionariado estatal y los cargos medios e inferiores 
del Movimiento y la Organización Sindical, durante los años sesenta intentó varias veces 
XMVM\ZIZMVVKTMW[Y]MIKWOyIVTIQVUQOZIKQ~VabWVI[XWX]TIZM[KWUW>ITTMKI[WMT/ZIV
San Blas en aras de hacer llegar la prensa sindical a un tipo de público mayoritariamente 
XZWTM\IZQW6WWJ[\IV\MIÅVITM[LMTW[[M[MV\IMZIM^QLMV\MY]MTI[RMZIZY]yI[[QVLQKITM[a
los dirigentes del aparato de propaganda eran conscientes que la clase obrera industrial en 
su conjunto no se sentía seducida por Pueblo.
Esta incapacidad del diario sindical para implantarse entre los sectores sociales a los 
que apelaba más abiertamente y a los que necesitaba para conseguir los objetivos políticos 
que la OSE le había encomendado se suplía con el éxito que tenía en los barrios de mayor 
concentración de población funcionarial, de cargos medios sindicales y del Movimiento, o 
de personal técnico y administrativo en general. No obstante, se trataba de una población 
ya convencida que poco podía proporcionar a la OSE la base popular de apoyo que deseaba 
para lograr sus objetivos políticos. El problema de la propaganda sindical era, pues, que 
su discurso parecía ser escuchado solamente por aquellos mismos que lo vociferaban. No 
MZIVXWKW[XMZW\IUXWKW[]ÅKQMV\M[)UIaI9]MZ "
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Lo que diferenciaba a PuebloLMW\ZW[UMLQW[WÅKQITM[KWUWArriba, radicaba en su 
mayor fortuna y éxito en el tratamiento de informaciones no políticas, deportes, toros 
y crónica social y en las subvenciones de la OSE. Subvenciones que eran mayores que 
las que el Movimiento dedicaba a sus otros medios y que supondrían, a la larga, el talón 
LM)Y]QTM[LMTXZWXQWLQIZQWAM[Y]MJIRWMTZM[XTIVLWZLMTu`Q\WPueblo padecía de un 
problema económico crónico que solamente podía ser subsanado, afrontado e, incluso, 
tolerado desde la voluntad política de Solís durante el tiempo en que ésta durara. Como 
muestra y tal y como señala Amaya Quer (2008:449-450) Pueblo había cerrado el ejercicio 
económico se su año triunfal de 1968 —año donde se legitima como el periódico de la 
R]^MV\]L¸KWVMTUIaWZLuÅKQ\ÅVIVKQMZWLM[]PQ[\WZQI
6WWJ[\IV\MTIXZWXIOIVLITI]LI\WZQILM-UQTQW:WUMZWLMKIZII[]XZWXQWLQIZQW
el apoyo incondicional de las celebridades, la repercusión propagandística que alcanzarían 
sus famosos premios Populares de Pueblo, neutralizaban cualquier posible pérdida de 
KWVÅIVbIZM[XMK\WI[]TIJWZITNZMV\MLMTLQIZQW
Este amplio margen de actuación comenzaría a fraguarse de forma explícita  entre 
febrero de 1960 a enero de 1963 cuando el Consejo de Administración dejó de reunirse 
W\WZOIVLW LM NIK\W I :WUMZW I]\WZQLIL a KIXIKQLILM[ KI[Q QTQUQ\ILI[ Y]M QVKT]yIV
ambiciosas perspectivas de crecimiento del periódico —se amplió a 32 páginas—, pese a 
que los problemas con el acceso al papel eran persistentes. 
-VM[\W[KI\WZKMUM[M[-UQTQW:WUMZWTTM^~IKIJW]VI\ZIV[NWZUIKQ~VLMPueblo 
sin la necesidad de rendir cuentas a nadie. Cambios que incluían la citada expansión 
PIKQI*IZKMTWVILM TIK]IT [MJMVMÅKQ~ 2]IVI*QIZVu[a]VIXW\MVKQIKQ~VLM TW[ \MUI[
LMXWZ\Q^W[ \I]ZQVW[ a LM KZ~VQKI [WKQIT 1VNWZUIKQWVM[ MV M[XMKQIT M[\I T\QUI LWVLM
Biarnés hará muestra de su excelente saber hacer profesional y donde sus reportajes sobre 
la llegada de los nuevos ritmos musicales comenzarían a sembrar un terreno que daría sus 
frutos en la encuesta de 1968.
-V!K]IVLW:WUMZW[MXZM[MV\ILMV]M^WIV\MMT+WV[MRWTWPIZyIXIZIQV\MV\IZ
KWV[MO]QZUn[NWVLW[XIZI[]NZIOIZ[][V]M^W[XTIVM[XIZIMTLQIZQW:M[]T\IQV\MZM[IV\MMT
intentó de subsanar las pérdidas de Pueblo mediante un juego de palabras ejemplo de sus 
grandes dotes para el discurso propagandístico:
-T;Z:WUMZWPIKMVW\IZ MT KZMKQMV\MXZM[\QOQWLMT LQIZQWPueblo y que por primera vez 
un periódico de la tarde percibe menos de un tercio de papel primado y que los otros 
LW[\MZKQW[PIVLMMLQ\IZ[MKWVXIXMTM`\ZIK]XW<IUJQuVUIVQÅM[\IY]MLMTW[M[\]LQW[
realizados se desprende que tirando solamente setenta mil ejemplares de Pueblo puede 
WJ\MVMZ QUXWZ\IV\M[ JMVMÅKQW[ XMZW Y]M ZMJI[IVLW TW[ KQMV UQT MRMUXTIZM[ \QMVM Y]M
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producirse inevitablemente un balance desfavorable en su contabilidad. Solicita se llame 
subvención a la ayuda económica de la Organización Sindical al diario Pueblo sustituyéndola 
XWZTILMXuZLQLI[WLuÅKQ\[ )/);QVLQKI\W[Pueblo-Actas de reuniones del Consejo de 
Administración entre 4/10/1957 y 12/6/1964, c.19, entrada 18 enero 1963)
:WUMZW QV\MV\~KWV[MO]QZMTMY]QTQJZQWXZM[]X]M[\IZQWLMTLQIZQWKWUXZIVLW]VI
WNMZ\ILMXIXMTKIVILQMV[MM`KMXKQWVITUMV\MJIZI\WIXTIbIVLWI! TIÅZUILM]V
nuevo convenio colectivo con los empleados del diario y subiendo el precio de cada ejemplar 
de Pueblo de 1,5 a 2 pesetas a partir del 18 de febrero de 1963. Algo que aumentaría los 
QVOZM[W[MV]VZM[XMK\WITMRMZKQKQWIV\MZQWZXMZWY]MVW[]J[IV~MTXZWJTMUIITIZOW
XTIbW;MO]yIVTW[XZWJTMUI[LMÅVIVKQIKQ~VaVWXIZMKyITTMOIZMTLyIMVY]M\MZUQVI[MTI
nueva sede de Pueblo tras casi cinco años de obras (Amaya Quer 2008:462) 
4IV]M^I[MLM[MZyIÅVITUMV\MQVI]O]ZILIIUMLQILW[LM!aMVXTMVWIUJQMV\M
de euforia se crearía una Sala de Exposiciones y el Club Pueblo. Un espacio en el que 
QVÆ]aMV\M[XMZ[WVITQLILM[LM\WLWnUJQ\WX]LQMZIVQUXIZ\QZKWVNMZMVKQI[UIOQ[\ZITM[MV
]VQV\MV\WLMKWV^MZ\QZ[MMVX]V\WLMZM]VQ~VLMTIÆWZaVI\ILMTIXWTy\QKIMTXMZQWLQ[UW
las artes y las ciencias. 
En 1965 la contabilidad de Pueblo abarcaba casi novecientos empleados. Solamente 
un tercio de ellos tenía funciones concretas y prácticas dentro del organigrama de Pueblo 
)UQTQJQI":WUMZWÅKPIJI ZMXWZ\MZW[ IZ\QK]TQ[\I[W MLQ\WZQITQ[\I[IOWTXMLM
]V\ITWVIZQWY]MIKIJIJI[W[\MVQMVLWMT;18;WMVT\QUIQV[\IVKQITI[]J^MVKQ~VLMTI
7ZOIVQbIKQ~V;QVLQKIT-[\MKWV\M`\WLMOZIVLM[ÅKPIRM[[MMRMUXTQÅKIKTIZIUMV\MKWVMT
caso de Juana Biarnés en 1963. En esos momentos, una fotorreportera de gran notoriedad 
en Barcelona. Una joven guapa y llena de desparpajo, perfecta para buscar temas que 
MVOIVKPI[MV KWV TW[ R~^MVM[ IT \QMUXWY]M [M IR][\IJI I TW[ QV\MZM[M[ LM:WUMZW XWZ
intentar encajar mejor en el mercado catalán.
Por otra parte, el agujero que dejaba esta política de contrataciones difícilmente los 
comerciales eran capaces de subsanar mediante ingresos publicitarios. En este sentido, los 
anuncios publicitarios, atendiendo al estudio de Amaya Quer (2008), cubrían tan solo un 
 LMTI[]XMZÅKQMWNMZ\ILIITI[UIZKI[KWUMZKQITM[
Después de tres años sin responder al Consejo de Administración, y tras la nueva 
4MaLM8ZMV[ILM!MTLMR]TQWLM!:WUMZW[M[MV\IZnV]M^IUMV\MIV\M TI[
jerarquías sindicales6. Pueblo se había convertido en un gigante periodístico pero sus pies se 
[W[\MVyIVMV]VIUWV\I}ILMVUMZW[ZWRW[=VIKWa]V\]ZIY]M2W[u:IU~V)TWV[W7 se 
aprovecharía para intervenir más activamente en la gestión del diario restando la autoridad 
ZMTI\Q^IUMV\MI]\~VWUILM:WUMZWPI[\ITINMKPI
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5n[ITTnLMTW[XZWJTMUI[ÅVIVKQMZW[LMTLQIZQWTWY]MM[QVLQ[K]\QJTMM[Y]M-UQTQW
:WUMZW[]XWKWLMIZ[MKWVTWUMRWZLMTXMZQWLQ[UWM[XI}WT-VTIZMLIKKQ~VLMPueblo se 
formarían algunos de los periodistas más reconocidos de la profesión con los que Juana 
*QIZVu[X]LWKWUXIZ\QZZMLIKKQ~V"2W[u4]Q[6I^I[.MTQXM6I^IZZWAITM2M[[0MZUQLI
>QKMV\M<IT~V7Z\Qb:ITLMT8WbW<QKW5MLQVI2W[u)V\WVQW8TIbI2]IV8TI/WVbITW
LM*M\PMVKW]Z\ a+IZ^IRIT:IT+IVKQW 2]IV4]Q[+MJZQnV-/4WaOWZZQ5n`QUW
.WZOM[ 2W[u5IZyI/IZKyI°=VI ZMLIKKQ~V MV TI Y]M TI XZM[MVKQI LMU]RMZM[ M[\IJI
\IUJQuVZMXZM[MV\ILIKWVÅZUI[KWUWTILM2]TQI)UX]MZW8]ZI)Z\MIOI-T^QZI,I]LM\
1ZUI,MOTIVu+WVKPQ\I/]MZZMZWW5Ia\M5IVKMJW:M[XMK\WTW[ZMXWZ\MZW[KWVUn[
XZM[MVKQIMVMTLQIZQW2]IVI*QIZVu[KWUXIZ\QZyIXWZ\ILI[KWVZMLIK\WZM[OZnÅKW[LMTI\ITTI
LM-VZQY]Ma)V\WVQW>MZL]OW:IT+IVKQW+u[IZ4]KI[5IUMOIV2]IV4TWZMV\M2]IV
;IV\Q[W+][\IVKM5QO]MT/IZZW\M*W\nV:]JQW4MW*W]\MTTQMZWMV\ZMW\ZW[U]KPW[
colaboradores.  La presencia de mujeres fotorreporteras sería escasa hasta casi la década 
LMTW[[M\MV\I5n[ITTnLMTI[NW\WOZINyI[LMUWLIY]MaILM[LMX]LQMZIÅZUIZ;WZIaII
ÅVITM[LMTW[[M[MV\IPIJZnY]MM[XMZIZITIV]M^ILuKILIXIZIMVKWV\ZIZZMXWZ\IRM[LM
Julia Navarro e, incluso, de la propia Colita (Pueblo, 2 febrero 1972:32).  
La gran escuela de periodismo en la que se convirtió Pueblo no hubiera sido posible 
[QVTIPIJQTQLILLM-UQTQW:WUMZWXIZIXWLMZM[\IZLMV\ZWaN]MZII]VTILWaITW\ZWLMTI
delgada línea que separaba la legitimación del Movimiento y la crítica y cuestionamiento 
del mismo: 
Censor y a la vez burlador de la censura, colaborador ideológico (estuvo en la orientación 
política) del opresor y a la vez buscador de un cauce más ancho de libertades. Víctima de 
los franquistas instalados en el poder (Castellón, Lérida y Alicante) y a la vez verdugo, pues 
por mucho que diga sobre sus contradicciones personales en su lucha interior entre el poeta 
rebelde y el de “esto es lo que hay”, y sus desacuerdos con algunas familias del régimen, 
VWLMRILM[MZ]VKWTIJWZILWZQV[QOVMaXMZ\QVIbLMTILQK\IL]ZIC°E-UQTQW:WUMZWMZI
]VUIM[\ZWMVTW[R]MOW[LMXITIJZI[MV[WÅ[UI[-[MTQV^MV\WZWKI[QLMTQVUW^QTQ[UW
en movimiento, del transformador que no transforma, del cambio que no muda, de la 
mutabilidad inmutable. (Amilibia, 2005:111)
-[\IQLMILMTPnJQTUIM[\ZWLMU]LIVbI[Y]MUWLQÅKI\WLW[QVUW^MZVQ]V[WTW
mueble, coincide en esencia, según relata Jesús María Amilibia (2005:112) —también 
periodista de Pueblo¸KWVTWY]M-UQTQW:WUMZWLQZyIMV!XWKWIV\M[LMLMRIZTI
cabecera, sobre lo que había sido y tenía que ser el pensamiento editorial de la cabecera: 
“la línea política del periódico tenía que ser de “fuera y dentro”. Es decir, matiza el propio 
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)UQTQJQI"¹KZy\QKIXMZWVWJMTQOMZIV\MKWVMT/WJQMZVW#KWV[Q\QWXIZITIY]MRIXMZWVW
para la barricada o la huelga”. 
;MZnMVM[\MM[XIKQWIUJQO]WQVLMÅVQLWaUW^MLQbWLM]VIN]MZIY]MVWLMRILM
estar adentro, donde encuentren un espacio de habitabilidad compartida periodistas tanto 
de impronta falangista como socialista, comunista e incluso anarquista. En este mismo 
IN]MZI LM QV\ZIU]ZW[ WXMZIZn QO]ITUMV\M OZIV XIZ\M LMT \ZIJIRW NW\WOZnÅKW LM 2]IVI
*QIZVu[-[XMKQITUMV\MMV\WLWIY]MTTWY]M[MZMÅMZMITW[V]M^W[UWLW[KWVTW[Y]MTI
juventud urbana desafía el destino soñado para ellos por el Movimiento y, en concreto, 
en lo que afecta a la disonancia entre el modelo de mujer diseñado por Pilar Primo de 
:Q^MZIaMTY]MMUXMbIJIVILQJ]RIZ[MM[I[UQ[UI[R~^MVM[Y]MPIKyIVKWTIMVTI.MZQILMT
+IUXWXIZIKWV[MO]QZ]VMRMUXTIZÅZUILWXWZ+WVKPQ\I>MTI[KW
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[Fig.II.10] Juana Biarnés. (Madrid,1966). Redacción diario Pueblo. AJB.
[Fig.II.11] Juana Biarnés. (Madrid,1966). Redacción diario Pueblo. AJB.
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[Fig.II.12] Juana Biarnés. (Madrid,1966). Redacción diario Pueblo. AJB.
[Fig.II.13] Juana Biarnés. (Madrid,1966). Redacción diario Pueblo. AJB.
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[Fig.II.15] Pueblo. (Madrid,1966). Juana Biarnés en la redacción diario Pueblo. AJB.
[Fig.II.14] Pueblo. (Madrid,1966). Juana Biarnés en la redacción diario Pueblo. AJB.
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 1Diarios hacia los que los jóvenes madrileños,
MV\ZMY]QVKMa^MQV\MI}W[UIVQÅM[\IV[][XZMNMZMVKQI[
Pueblo ABC Marca AI Madrid El Alcázar 1VNWZUIKQWVM[ Arriba
Total Mujeres   —  —  — —
<W\IT0WUJZM[    !    
Mujeres estudiantes  ! —  —  — —
Mujeres trabajadoras  ! — ! — — — —
Chicos estudiantes    !    
Chicos trabajadores    !   — —
Fuente: Diario Pueblo, 25 junio 1968:3. Encuesta realizada en Madrid en junio de 1968 por el 
Departamento de Marketing de la agencia de publicidad Alas. Director de la encuesta: José Viana. 
<ZIJIRW LM +IUXW" :QKIZLW ;M[UI <IJ]TIKQ~V" :IU~V LM )T^MIZ <IUI}W LM TIU]M[\ZI [QV
M[XMKQÅKIZ,I\W[I[QOVILW[LMNWZUIMY]Q\I\Q^IITVWWNZMKQLW[LMNWZUILQZMK\IXWZ8]MJTW
257:)4-+76Õ51+)4IUWZITMKWV~UQKIM[\nMVN]VKQ~VLMTIUIVMZILMOIVIZMTLQVMZWaLMT
XI\ZQUWVQWWTINWZ\]VIY]M]VW\MVOIY]MVWX]MLMR][\QÅKIZ-VMTXZQUMZKI[W[Wa]VI[ITIZQILWMQV^Q\W
a las empresas periodísticas de Madrid a que divulguen los sueldos reales de sus directores. Podría resultar 
QV\MZM[IV\MAWVW^Q^WM`KT][Q^IUMV\MLMUQKWVKZM\IXZWNM[Q~VXMZQWLy[\QKI[QVWLMUQIUXTQIXZWNM[Q~V
literaria. Los editores de libros y los derechos de autor teatral completan mi existencia. Mi situación, como 
la de cualquier periodista o escritor o cultivador de las Letras en nuestro país, es la de estar entrampado. Pero 
como esto hay que probarlo y no solamente decirlo, sugiero a los informadores del colega que se pasen por 
MT*IVKW-`\MZQWZLWV5IV]MT)ZJ]ZIXWZMT*IVKW1JuZQKWLWV)TNWV[WM[.QMZWXWZMT*IVKW+MV\ZIT
LWV;IV\QIOW5IZyVaXWZMT*IVKW8WX]TIZLWV:INIMT:]MLIaKWVTI[TM\ZI[LMKIUJQWIUQKIZOWY]M
obran es esos Bancos seguramente podrían empapelar el despacho del Director de Nuevo Diario. Pero como 
todavía me quedan letras originales o renovadas para adornar otras estancias del periódico de la mañana, le 
[]OQMZWW\ZI QVNWZUIKQ~V [WJZM »-T+WZ\M 1VOTu[¼ LWV:IU~V)ZMKM[ LM »/ITMZyI[8ZMKQILW[¼ LWV 2W[u
.MZVnVLMb:WLZyO]MbLMT[MK\WZLMTI]\WU~^QTLWVÎVOMT<MRMZWaTIMUXZM[IKWV[\Z]K\WZI»+TMWX¼aTI
Urbanización Fuente del Fresno y se verá que tengo hipotecada mi vida hasta 1980 en el mejor de los casos 
– como hacen los consumidores del mundo entero —y para pagar todas estas deudas— que tampoco son 
grandes – tengo que hacer lo que la mayor parte de los españoles, como es envejecer trabajando y asustarme 
ante la proximidad de los vencimientos. Tengo una cuenta corriente en el Banco Coca de tres mil pesetas, 
unas pocas pesetas más y a veces números rojos, en el Central y una cartillas de ahorro con un saldo de veinte 
mil pesetas en la Caja de Ahorros del Sureste de España. ¿Se da cuenta Nuevo Diario que mi moral 
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económica consiste en trabajar dieciséis horas diarias que no chupo del régimen? No tengo acciones en 
ninguna parte, no estoy en ningún Consejo de Administración. Lo que se me ve es una azarosa vida a plazos. 
Sin embargo, renuncié en la primavera pasada a la dirección de un periódico diario de Madrid, que estaba 
dispuesto a pagarme muchas veces más que Pueblo, y lo rechacé por salvar principios, estimación personal 
pública, ideas y situaciones, que valen para mí mucho más que todo el dinero, y que constituyen el patrimonio 
moral que puedo ofrecer a mi país y a mis hijos. Solamente en un año de gestión en ese periódico se habrían 
acabado todas mis deudas, esas que no voy a poder pagar, si vivo, hasta 1980. Esto lo saben los señores don 
1OVIKQW)KPIaLWV2W[u5IZyI;nVKPMb>MV\]ZIIV\QO]W[MUXZM[IZQW[LM1VNWZUIKQWVM[57:)4,-4
;-@<75)6,)51-6<7)LUQZW TWKWV^MVQMV\MaVWUn[I TI[U]RMZM[MVXZQVKQXQWI[]UQMVLWMT
KWVKMX\WY]M\QMVM.ZIa2][\W8uZMbLM=ZJMTLMMTTI[KWUWKZQI\]ZI[PMKPI[XWZ,QW[ALM[X]u[VW[u[Q
más o menos puedo decir honradamente que he tenido las debilidades de Lope, sin ser clérigo; pero menos 
vertiginoso, más sobrio y con mejor comportamiento; y no de la hipocresía y la desfachatez, y el sigilo 
K]TXIJTMLMTW[Y]M\QMVMVLMJQTQLILM[aPI[\IXI[QWVM[aTI[WK]T\IVXIZIY]MLIZJQMVKWVTI[WKQMLILAVW
quiero hablar de más ilustres nombres para que no se vea inmodesta al parangonarme en admiraciones y 
LMJQTQLILM[KWV:MaM[5QVQ[\ZW[aW\ZI[XMZ[WVITQLILM[Y]M[QVXMZR]QKQWLMILUQZIZITI[U]RMZM[XZM[\IZWV
relevantes servicios al país y murieron en paz y en gracia de Dios como unos benditos. También tengo que 
decir que nunca me han gustado los hombres, no he tenido ‘abdomen y cadereo indecentes’ como me decía 
recientemente en una famosa carta el antiguo director de ABC, Luis Calvo, referida a cierta persona de 
ITOVZMTQM^MMQVÆ]MVKQIMVTI-[XI}ILMPWa7TWY]MM[TWUQ[UW"[Wa]V[MZVWZUIT4I[MO]VLIIK][IKQ~V
es que me titulo de izquierdas cuando me he convertido de la noche a la mañana en ‘ultraderechista’ del 
:uOQUMV8IZIM^Q\IZM[\IKITQÅKIKQ~VY]MUM^ QMVMIZZWRILILM[LMTIUn[ZIVKQIKI^MZVILMTI^ QLIM[XI}WTI
^WaILMÅVQZUMXWZMVKQUIKWV]VW[UyVQUW[JW\WVM[LMU]M[\ZI[QM[Y]MVWTWP]JQMZIPMKPWJI[\IV\M[
veces en artículos, en libros y en conferencias. En cuanto al sistema económico de producción, no me gusta 
el capitalismo de los viejos patrimonialistas de la revolución industrial, ni el neocapitalismo de los nuevos 
tiburones del bienestar. Todo aquello que tenga el consumo asegurado debe ser moralmente socializado o 
nacionalizado; por ejemplo: toda la seguridad ahora privada, la energía, etc. La Tierra no debe tener un 
régimen de propiedad privada libre disposición por su dueños, aunque tengan títulos nobiliarios. La Tierra 
ha de ser únicamente para el que la trabaja, cualquiera que sea su extensión siempre que en las grandes 
[]XMZÅKQM[M[\uV[IT^IO]IZLILW[TW[LMZMKPW[[WKQITM[LMTW[\ZIJIRILWZM[4I<QMZZIVQKIUMV\MLMJM[MZLM
los campesinos El suelo de las ciudades tiene que ser municipalizado, socializado, para evitar la especulación 
y el amasado de fortunas que se han hecho en esa actividad económica, pues eso dotaría de terrenos baratos 
a la actividad estatal o privada para construir viviendas con destino a las clases populares y medias, y evitar 
que el alquiler o la propiedad constituyan el bocado más gordo a los débiles presupuestos familiares. La 
Banca debe ser nacionalizada o, si no se quiere llegar a tanto, que se nacionalice el crédito para que en 
ningún caso el poder económico de unos cuantos tenga más fuerza política y social que el pueblo todo. La 
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Enseñanza primaria debe ser obligatoria y únicamente deben tener acceso a los estudios superiores los 
mejores expedientes escolares, cualquiera que sea el origen social de las familias. Las fortunas personales no 
deben pasar de determinada cifra, porque si fueran excesivas, sería a costa los consumidores y se habría 
PMKPW]VIZIXQ}ITMOITITX]MJTW-TLQVMZWVWLMJMWZQMV\IZ[MIW\ZW[ÅVM[Y]MITW[LMTIUW^QTQbIKQ~V
MKWV~UQKIXIZITIKZMIKQ~VLMTIZQY]MbIKWV]VILQ[\ZQJ]KQ~VR][\ILMTI[ZMV\I[LMT\ZIJIRWAÅVITUMV\M"
es necesaria una sociedad democrática generalizada y no reducida y aglomerada en dos o tres Partidos 
X]M[\W[MVTI[UIVW[LM]VIWTQOIZY]yIXWTy\QKIA]V-[\ILWN]MZ\MY]M[MIUn[N]MZ\MY]MTW[*IVKW[Y]M
los industriales coaligados, que los grupos de presión y que los clanes políticos. ¿Puedo ostentar legítimamente 
un sitio a la izquierda del sistema? ¿Se atreven a acompañarme en este boceto de programa los miembros 
más avanzados del equipo de pensamiento de Nuevo Diario? Si en este periódico no lucen más mis ideas no 
es por otra razón que porque no es mío, y uno debe renunciar a avanzar todo lo que desea cuando va 
acompañado, ni en el mundo político se puede ser rígido o impaciente, pero uno ni retrocede, ni se traiciona, 
VQ[MLQ[QU]TI8MZWIPWZI^WaI\ZI\IZI[]V\W[Y]M[MZMÅMZMVITIUWZITXJTQKI-VUMVW[LM]VILuKILI
la actividad política económica y cultural del país ha sido materialmente invadida por miembros del 
UW^QUQMV\WZMTQOQW[WTTIUILW7X][,MQaY]MaIM[U]VLQITUMV\MNIUW[W0I[QLWKWUW]VIUIZIJ]V\I
que se ha hecho cargo de actividades industriales, negocios, Bancos, Agencias de Publicidad, periódicos, y 
M[\nVXWTy\QKIUMV\MXZM[MV\M[[][UQMUJZW[LMT+WV[MRWXZQ^ILWLMLWV2]IVLM*WZJ~V#ÅO]ZIVMV\ZMTW[
educadores del hijo de éste, don Juan Carlos, no están ausentes del Tradicionalismo, ocupan altos cargos en 
MT:uOQUMV# [MXZWaMK\IVMVÅV [WJZM TI ZMITQLILW TIM[XMZIVbI#MVMTXZM[MV\MaXIZIMT N]\]ZW#MVMT
:uOQUMVaMVTIWXW[QKQ~V4IM`XTQKIKQ~VY]M[MLIIM[\WM[Y]MTW[UQMUJZW[LMM[\MUW^QUQMV\W[WVTQJZM[
y pueden estar en todas partes; esto tiene que ser verdadero y yo me lo creo, porque hay facciones diferentes; 
su religiosidad se extiende hasta el ateísmo. Esto prueba su dimensión y su diversidad. Concretamente en 
Madrid tres periódicos diarios están regidos y dirigidos por miembros del Opus Dei: El Alcázar, Nuevo 
,QIZQWa5ILZQLY]MLMJMVPIKMZTIO]MZZIXWZ[]K]MV\I<ZI[MTTW[PIa\ZM[*IVKW[KWVLMKQ[Q^IQVÆ]MVKQI
de otros miembros del Opus, o fáciles a darles dinero. Los tres periódicos diarios mencionados se han 
colocado en una abierta posición crítica dividiéndose las parcelas. Mientras unos tratan de deteriorar el 
Sindicalismo, cultivando las actividades de las ‘Comisiones Obreras’ – organización declarada fuera de la ley 
XWZMT<ZQJ]VIT;]XZMUW·TW[W\ZW[QV\MV\IVLM[KITQÅKIZTI[nZMI[XWTy\QKI[LMTXZWXQW:uOQUMV;][QLMI[
son anticuadas. Los que hacen la crítica del Sindicalismo moderno postulan el viejo Sindicalismo horizontal 
y reivindicativo de las catacumbas. Lo que se dirigen a las áreas políticas tratan de imponernos la democracia 
TQJMZITKIXQ\ITQ[\ILM\IVKI\I[\Z~ÅKW[ZMK]MZLW[a\IV[][\IVKQITUMV\MQVR][\IKWVTW[LuJQTM[6WI[XQZIVI
defender la causa de los trabajadores – porque carecen de ideología social – mientras que en la política 
desean ocupar una posición de despotismo ilustrado con palabrería liberal y con fuerte respaldo económico. 
Quieren tener todo el poder real, el poder del dinero, para luego imponer sus condiciones. Este movimiento 
no ha aparecido de abajo a arriba, del pueblo al Poder, sino de arriba abajo. Del poder de los cenáculos, con 
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MTX]MJTWMV*IJQI+IZMKMVXWZMTTWLMILPM[Q~VaLMKWVÅIVbIXWX]TIZM[XMZWI[XQZIVI\MVMZTILM[LM
arriba con el resorte del poder efectivo. Estos tres periódicos han animado con un despliegue informativo y 
KWV[][IZ\yK]TW[ITW[IV\MXZWaMK\W[LMZM^WT]KQ~VK]T\]ZITM[XI}WTI0IV[QLWKWUWTW[KZWVQ[\I[IV\QKQXILW[
de una versión ibérica de los sucesos de Francia. Por ninguna cabeza circula la idea de que si este país 
atravesara por una revolución de ese signo, esos periódicos y el Opus Dei iban a sobrevivirla. Lo primero que 
harían los revolucionarios sería investigar sus cuentas, y soportarían los miembros del Opus el mismo destino 
que otras congregaciones religiosas en anteriores ocasiones históricas. Entonces su contribución al 
LMJQTQ\IUQMV\WLMT:uOQUMVUMZMKM]V\ZI\IUQMV\WUuLQKWUn[Y]MXWTy\QKW;]J^MVKQWVIZTW[*IVKW[TW[
entusiasmos informativos del maoísmo de la Sorbona o del teatro Odeón es delirante. Estoy dispuesto a 
admitir que el Opus Dei no es un movimiento coherente o disciplinado, capaz de imponer disciplina e 
iniciativa mediante la organización, sino que deja libre a cada uno de sus miembros para hacer lo que les 
parezca; pero ciertos vínculos de solidaridad son evidentes, y seguramente sin proponérmelo, lo que es libre 
disposición de cada uno, se convierte, por gracia de ese parentesco espiritual, en una acción común y 
conjunta que ya es una realidad alarmante. Todo ello es una lástima, porque el Estado ha recibido la 
colaboración de nuevas personalidades muy valiosas, procedentes del Opus en la Administración Pública, 
algunos de los cuales tengo especial respeto, admiración y hasta gratitud; pero el fenómeno general conspira 
contra estos hombres inteligentes y abnegados amenazando de embarcarles en las responsabilidades 
generales. Los apuros que estarán pasando, viendo desde el Poder el juego que sus parientes espirituales 
LM\MZQWZIVLWMT:uOQUMVITY]MMTTW[[QZ^MVKWVPWVZILMbaMÅKIKQIMQV\MV\IVLWTTM^IZITXIy[LM[LMM[W[
periódicos a un vacío institucional y a un caos político, puede imaginarse. Nadie piensa que no sean la misma 
KW[IaKWVM[\IUMV\ITQLIL\MVLZyIY]MILUQ\QZ[MMTLQ[XIZI\MLMY]MTI[]J^MZ[Q~VKWV\ZIMT:uOQUMV[M
amparaba desde el Estado, extremo inconcebible y, por supuesto, incierto. Esta es la grave consecuencia de 
\MVMZ ]VI UQ[UI KITQÅKIKQ~V M[XQZQ\]IT XIZI M[\IZ LMV\ZW a XIZI M[\IZ N]MZI A [Q ILMUn[ ITO]VW[
desenfadados miembros del Opus Dei, como los que tienen los periódicos en estos instantes, pasan a la 
WNMV[Q^ILM]VILM[KITQÅKIKQ~VXMZ[WVITLMY]QMVM[\MVMUW[PQ[\WZQI[MZ^QKQW[aK]VIXWTy\QKIIJQMZ\IaVW
misteriosa, cuando el deber de los invasores subrepticios y de la marabunta económica, sería el de la 
prudencia y la ejemplaridad, nos es obligado defendernos, con la misma letra de molde con que se nos ataca. 
AXWVMZMVTI[UIVW[LMTX]MJTWM[XI}WTTIQVNWZUIKQ~VXZMKQ[IXIZIY]MVW[R]bO]MI\WLW[<WLWM[\WXWZ
supuesto, antes de que se nos obligue a tirar de la manta, que no lo deseamos. Durante veinticinco años de 
ejercicio profesional no he escrito una sola línea –por lo menos en la intención– contra la fama y la intimidad 
LMTI[XMZ[WVI[-VM[\MIZ\yK]TWM[XMZWY]MVW[M^MIUn[Y]MWÅKQWTQ\MZIZQWMVTIQZWVyIWMT[IZKI[UWa
X]ZIUIVQNM[\IKQ~VXWTy\QKILMXZMWK]XIKQ~VMV TI-[XI}I +WV]VIIK\Q\]LLMLMNMV[ILMT:uOQUMV
KWUWZMITQLILXMZNMK\QJTMWMVM^WT]KQ~VaVWM[\IVKILIWY]QM\Q[\IAVWXWVLZuUQXT]UINZy^WTIUMV\M
al servicio del vacío político, ni se va a prestar nunca a facilitar el caos social. El valor que tuvimos una vez 
cuando uno era más joven, para elegir zona, está intacto en este momento, y a todo riesgo, para vender cara 
TIXQMTXWZIY]MTTW[Y]MY]QMZIVKWJZIZTIXWZTW[PMLQWVLW[KIUQVW[LMTILQNIUIKQ~V-UQTQW:WUMZW
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3Tiempo Nuevo XZM\MVLyI [MZ ]VUWLMTW LM ZM^Q[\I KWV IJ]VLIV\MUI\MZQIT OZnÅKW Y]M LQMZI ^Wb I TI[
realizaciones sindicales, más que hacer hincapié en la información, como es el caso de La Voz Social. En 
su caso, las tiradas también se debieron reducir al mínimo, hasta quince veces menos que lo deseado, y 
su periodicidad menguó dramáticamente hasta convertirse en una publicación bimensual que también se 
repartía gratuitamente entre las jerarquías sindicales (Amaya Quer, 2008:506).
4)ZKPQ^W)UIZW:W[IT,yIb)ZKPQ^WLMTI.]VLIKQ~V8IJTW1OTM[QI[+IZXM\I=/<+-1VNWZUM[
5Película documental producida en 1967 por la Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio de Educación 
y Ciencia. Disponible en Fondos Fílmicos de la Filmoteca Española.
6)/) ;QVLQKI\W[ 8]MJTW)K\I[ LM ZM]VQWVM[ LMT +WV[MRW LM )LUQVQ[\ZIKQ~V MV\ZM MT ! a
12/6/1964, c.19, Entrada del 22 de julio de 1967.
72W[u:IU~V)TWV[W \MVyI I [][ M[XITLI[]VILQTI\ILI KIZZMZI MVUMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~V,]ZIV\M MT
franquismo, entre otras muchas cosas, fue el encargado de las primeras emisiones de Televisión Española y 
director de su programación diaria. Sostuvo el cargo de Director de Solidaridad Nacional entre 1960 y 1964, 
\ZI[TWK]ITMRMZKQ~JZM^MUMV\MLM;MKZM\IZQW/MVMZITLM8ZMV[Ia:ILQWLMT5W^QUQMV\W
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“Veintiséis años, catalana, guapa y sin novio. 
Esta es Juanita Biarnés”. Así se encabezaba 
la primera referencia que aparecerá en dia-
rio PuebloZMTI\Q^II[]ÅO]ZIKWUW¹ZMXWZ\M-
ZWOZnÅKWLMXWZ\Q^WºC.QO111E;MZnI[yMV
UI[K]TQVW]V!LMVW^QMUJZMLM!IXM-
nas dos años antes de incorporarse al equipo 
de Emilio Romero. Dedicarse a la prensa de-
portiva, ser guapa y, para más inri, presumir 
de soltería a los veintiséis años de edad era, 
en una España que recién dejaba atrás la dé-
cada de los cincuenta, más que una excentri-
cidad bien «desairada» la prueba palpable de 
que a estas alturas, algo fallaba en los planes 
que el Glorioso Movimiento Nacional había 
diseñado para la mujer. 
Mucho antes de que a una jovencita 
le llegara la edad de «echarse novio», 
ya había anidado en su mente una 
noción muy clara, aunque también algo 
[Fig.III,1] Pueblo !VW^QMUJZM!. Entrevista 
a Juana Biarnés. )80++11
inquietante por lo que entrañaba de disyuntiva, de decisión personal para su futuro: si no 
tenía vocación de monja, quedarse soltera suponía una perspectiva más bien desagradable, 
®LM[IQZILI¯5IZ\yV/IQ\M"
)]VY]MLM[LMTI;MKKQ~V.MUMVQVIa\WLW[]IXIZI\WLMXZWXIOIVLI8QTIZ8ZQUW
LM:Q^MZIX][W\WLW[]MUXM}WMVPIKMZLMTUI\ZQUWVQWMTÅVT\QUWLMTIM`Q[\MVKQILM
\WLIU]RMZTIY]QV\IM[MVKQILMTWNMUMVQVWaTIK[XQLMLM[]ZMITQbIKQ~VKWUWXMZ[WVI
nuevos caminos se divisaban más cerca que lejos en una juventud —fundamentalmente 
urbana— que atisbaría la década de los sesenta desde nuevas perspectivas. Y es que ya las 
advertencias no faltaban incluso en publicaciones universitarias como La Hora. Semanario 
de los estudiantes:
Graves males ha deparado al mundo esta alocada rebelión de la mujer que dice querer 
^Q^QZ []^QLI°5QMV\ZI[MTPWUJZM\ZIJIRIMVJMVMÅKQWXZWXQWaLM TI NIUQTQI TIU]RMZ
trabaja para ella sola. Habituada así a lujos impropios, llegado el momento no aceptará las 
condiciones del matrimonio (La HoraLQKQMUJZM! 
III. UNA ESTRELLA LLAMADA BIARNÉS
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En un alarde de una soltería buscada y deseada, “—¿El amor? —“Más tarde, ahora 
no es compatible”, este primer retrato de Biarnés como personaje noticiable se publicará 
MV TI [MKKQ~V¹8nOQVILMKI[Q \WLW TWY]MXI[IºJIRW TIÅZUILMT NW\WZZMXWZ\MZW+u[IZ
Lucas y con José Antonio Plaza como redactor.1 
En el retrato realizado por Lucas, el que dos años más tarde sería su compañero 
en Pueblo, Biarnés aparece en plano medio corto, mirando al frente mientras sostiene su 
KnUIZILM NW\W[KWV TI[LW[UIVW[C.QO111E4]KI[ TIXZM[MV\IKWUW]VIXZWNM[QWVIT
LM TI NW\WOZINyI ;] UQZILI VW WJMLMKM
al cortejo de la seducción sino a la estricta 
práctica profesional del fotorreporterismo. 
*QIZVu[VW[UQZIÅRIUMV\MKWUW[QM[\]^QMZI
M[\]LQIVLWK~UWNW\WOZIÅIZVW[;][UIVW[
ya están preparadas y su dedo prevenido para 
activar el disparador. Tanto su ojo biológico 
como los mecánicos, obturador y esfera de 
ÆI[PIXIZMKMVTW[\ZM[ITQVMILW[IUWLWLM
conjunción planetaria. Constelación que, 
como si aludiese a un signo zodiacal en 
MKTQX[M\W\ITI]O]ZIMTVILIKWUVKIZnK\MZ
y personalidad que detalla el texto de la 
entrevista. 
Presentada como Juanita, el texto 
incide en numerosas ocasiones en su aspecto 
Ny[QKW ¹ LM IT\]ZI C°E M[ O]IXI VW M[
rica” (Pueblo ! VW^QMUJZM !"  KWUW [Q
la joven fotógrafo —en masculino como a 
MTTI TM O][\IJIXZM[MV\IZ[M .2/:"+2* R]TQW<MZZI[[I¸^ITQM[MUn[XWZ [MZ
entrevistada por su belleza que por su talento: “Aunque cueste trabajo creerlo, es uno de los 
ZMXWZ\MZW[OZnÅKW[Un[KIXIKQ\ILW[Y]M\QMVM-[XI}IºX =VZMTI\W[WJZMTIKIXIKQLIL
intelectual de la mujer sobre el que se seguirá insistiendo a lo largo de la entrevista incluso 
LM[LMTW[XZWXQW[\M[\QUWVQW[LM*QIZVu["¹6WUMO][\IM[\]LQIZ¸VW[LQKM¸=VLyIUQ
XILZMMV^Q[\ILMMTTWUMX][WI\ZIJIRIZ;M\ZI\IJILM]VINnJZQKILMUMLQI[)Y]MTTW
UMO][\IJIUMVW[ºX =VI^MbUn[ZM[]MVIVTI[XITIJZI[LM8QTIZ8ZQUWLM:Q^MZIMV
cuanto a la capacidad intelectual y académica de la mujer:
[Fig.III,2] +u[IZ4]KI[5ILZQL! Retrato 
de Juana Biarnés. AP.
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La mujer nunca descubre nada: les falta desde luego el talante creador, reservado por Dios 
para inteligencias varoniles, nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor 
o peor lo que los hombres han hecho.  La vocación estudiantil en las mujeres no debe ser 
MV[ITbILII\WV\I[aITWKI[5IZ\yV/IQ\M""!!
8IZI MT TMK\WZ LM ! Y]M I ]VI RW^MVKQ\I VW TM O][\IZI M[\]LQIZ ¸XWZY]M [M
supone se le daría mal— no sería más problemático que esa misma mujer quisiera adscri-
JQZ[MIITOV\QXWLMIK\Q^QLILXZWNM[QWVITY]MTMIXIZ\IZILMTnUJQ\WLWUu[\QKW"¹)UIUW[
a la mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y rezos. 
Tememos instintivamente su actividad, sea del tipo que sea” (MedinaUIZbW!
Pese a que la madre de Biarnés fuese remalladora y le acercase al mundo de la 
costura, la moda y la cocina, la entrevista recalca que fue su padre, Juan Biarnés, quien 
marcaría su futuro laboral: “—Decidí hacer periodismo y estudiar a fondo la fotografía de 
XZMV[I¸§8MZWXWZY]uTINW\WOZINyI'¸5QXILZMMZI]VIÅKQWVILWIMTTIaM[\IJIU]a
KWV[QLMZILWMVM[\MKIUXWºX 
4I;MKKQ~V.MUMVQVII]VY]MPIJyILMRILWaIKTIZI[]XW[\]ZIZM[XMK\WITXIXMTLM
la mujer en determinadas profesiones, “nosotras atendamos a lo nuestro y dejemos a los 
hombres, que son los llamados para que resuelvan todas las complicaciones que lleva en 
[yMTOWJQMZVWLMTI6IKQ~Vº?MZVMZLQKQMUJZM!VW^MyIKWV\IVUITW[WRW[\ITa
como puntualizaba la propia Pilar Primo de Rivera, que una mujer asistiera a su marido 
o, claro está, como en un principio hizo Biarnés, a su propio padre “siempre que se limite 
a colaborar con él y no a tener iniciativas propias” (Meridiano femenino,WK\]JZMLM!
El caso de Juana Biarnés escaparía de esta excepción al independizarse de su padre, 
con el que compartía reportajes en El Mundo Deportivo, Club y Vida Deportiva y operar como 
una profesional freelance: “Los barceloneses contemplan su trabajo todos los días que hay 
N\JWT -TTI [M PI M[XMKQITQbILW MV NW\WOZINyI LMXWZ\Q^I Pueblo ! VW^QMUJZM !" 
Obviamente, el deporte en el que se especializó Juana Biarnés nada tenía que ver con 
aquella gimnasia decente, genuinamente española, llena de pololos y a medio camino del 
baile regional, que tanto se empeñaba en promover el Régimen:
4I;MKKQ~V.MUMVQVIKWVKMLM]VIOZIVQUXWZ\IVKQIITJIQTMXWX]TIZM[XI}WTY]MZMVM
en la forma más pura el sentido hispano del ritmo y del movimiento, base fundamental 
para conseguir la gimnasia genuinamente española que aspiramos a lograr (Martín Gaite, 
"
No obstante, el periodista de Pueblo seguirá preguntando por semejante rareza en 
TW Y]M KWVKQMZVM I TW[ O][\W[ LM ]VI LIUI" ¹¸§<M O][\I MT N\JWT' ¸4W \MVOW Y]M
ver todos los domingos, pero me acobarda”. (Pueblo!VW^QMUJZM!" 8IZMKMY]MVW
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\WLWM[\IJIXMZLQLWXMV[IZyI MT TMK\WZ)TÅVaIT KIJW M[\MIKWJIZLIUQMV\WPIKyILM
«Juanita» una mujer temerosa, como necesitada de un cobijo masculino valiente y fuerte. 
=VIKWJIZLIUQMV\WY]MIT\QMUXW\ZIJIRIJIMVTW[^ITWZM[LM]VINMUQVQLILY]MKWUW
bien era sabido, ya se encargaban de recordarlo las revistas y consultorios sentimentales, 
había de ser construida en base a la fragilidad y la necesidad de protección de un hombre. 
En ese sentido, el redactor sigue indagando para comprobar si estaría dispuesta a 
dejar su trabajo para iniciarse en el camino del matrimonio. Aunque recalca que sus in-
OZM[W[VW[WVÅRW[¹¸§+]nV\WOIVI[IPWZI',MXMVLMLMLQMbUQTIY]QVKMUQTXM[M\I[ºa
XM[MIY]MZMKQJMQVOZM[W[M`\ZI[XWZ¹NW\WOZINyI[LMTZWLIRMLMTI[XMTyK]TI[aLMTW[LM[ÅTM[
LMUWLIºXIZMKMKTIZWY]MVWM[\nLQ[X]M[\IILMRIZ[]KIZZMZIXZWNM[QWVIT"¹¸§;QITOV
LyI\]^QMZI[Y]MLMRIZ\]\ZIJIRW'¸6W[MZyIVILQM6WXWLZyI^Q^QZºX 
Esta declaración de Juanita Biarnés volvía a colocarla fuera de la órbita en la que 
LMJyILMOZI^Q\IZ\WLIU]RMZY]M[MKWUXWZ\I[M[MOVTILWK\ZQVIWÅKQITLMT5W^QUQMV\W
=VKIUJQWLMZ]UJWY]MTI[Q\]IZyIMVJTIVKWLM[W[XMKPI[^IZQI[)[yTWM`XWVM5WZITM[
! MV [] WJZIMujeres, prologada por la misma Pilar Primo de Rivera: “La mujer 
acostumbrada a manejar un sueldo ganado por sí misma no soportará pacientemente 
escaseces económicas que la obliguen a suprimir aquellos caprichos y condenará a su 
esposo a un descontento humillante”. 
En este sentido, los caprichos de Biarnés, para conocimiento de futuros pretendientes, 
quedaban perfectamente explicitados en la entrevista: “—¿En qué te gastas el dinero? —
-V^M[\QLW[KP]KPMZyI[aUI\MZQITNW\WOZnÅKWºPueblo!VW^QMUJZM!" 5ITI[]V\W
pensarían quienes como Pilar Primo de Rivera tenían otros planes para el sueldo ganado 
por una mujer. 
+QMZ\WY]MM`Q[\M]VV]UMZW[WOZ]XWLMU]RMZM[XIZIY]QMVM[MT\ZIJIRWVWM[VQKIUMV\M
el medio más directo de conquistar independencia, sino que necesariamente han de ganar 
]V[]MTLWXIZIIa]LIZI[W[\MVMZ]VPWOIZY]MKIZMKMLMIXWaWUI[K]TQVWC°E6W[]KMLM
lo mismo con aquellas que desertaron de sus deberes domésticos sin que una necesidad de 
WZLMVMKWV~UQKWTI[WJTQO]M[QVWIZZI[\ZILI[XWZTIKWZZQMV\MUWLMZVQ[\IIK]aIQVÆ]MVKQI
[MMV\ZMOIVKWV^MZLILMZWMV\][QI[UW5IZ\yV/IQ\M" 
)]VY]MJQMV M[ KQMZ\WY]M MV M[\IXZQUMZI MV\ZM^Q[\IVW [MUIVQÅM[\ILM NWZUI
M`XZM[IMVTIIK\]ITQLIL\WLWMTZMTI\WI]\WJQWOZnÅKWLMTIXZWXQI*QIZVu[WZJQ\IZn[WJZM
un origen humilde y una situación en donde toda aportación extra sería clave para el 
WZLMVMKWV~UQKWNIUQTQIZ5n[IV\ZI[MTVIKQUQMV\WLM[]PMZUIVI5WV\[MZZI\MV!
*QIZVu[",MOZIVQV\MZu[ZM[]T\I\IUJQuVTIUMVKQ~VITUI\MZQIT NW\WOZnÅKW
=VLI\WY]MKWVÅZUIMT\M[\QUWVQWLMTIXZWXQI*QIZVu[K]IVLWIT]LMIY]M]VWLMTW[
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consejos que siempre siguió a rajatabla de su padre sería el invertir siempre todo el dinero 
Y]MOIVI[MMVMTUMRWZUI\MZQITNW\WOZnÅKW.2/:"+2*<MZZI[[I )TOW
que explicaría que la joven fotógrafa siempre contarse con el mejor equipo, tanto en lo que 
[MZMÅMZMI:WTTMQÆM`KWUWITW[T\QUW[UWLMTW[LM4MQKI"¹¸§+]nV\I[KnUIZI[\QMVM['
—Tres. En total unas cincuenta mil pesetas” (Pueblo!VW^QMUJZM!" 
Este paradigma de mujer fotorreportera del que se hacía eco diario Pueblo poco a 
nada tenía que ver con lo que la Sección Femenina entendía como la verdadera profesión de 
una mujer: el matrimonio y la vida de casa. Todo lo demás constituía simplemente un pre-
vio, un modo de conseguir marido. Biarnés, en ese sentido, era una mujer que iba a con-
\ZIKWZZQMV\M6Q[QY]QMZI[]ZIZI[WT\MZyIXWLZyIR][\QÅKIZ[MITW[WRW[LMTISección Femenina, 
para quien la vocación de soltería no se concebía en una mujer, salvo las que explicitaban, 
claro está, su vocación de monjas o, como Pilar Primo de Rivera, que podría decirse que, 
simbólicamente, estaba casada con Dios y con España.
<MVQMVLWMVK]MV\IY]M \ITaKWUW[M}ITI5IZ\yV/IQ\M  TIXZM[MV\IKQ~V
en sociedad de la mujer oscilaba entre los dieciséis y dieciocho años, tener veintiséis años 
y estar soltera era todo un síntoma de quedarse para vestir santos. Aunque para Biarnés 
el amor era cosa para más tarde en un momento dado, el periodista de Pueblo hace una 
XZMO]V\IMVTIY]M[]JaIKM]VKQMZ\W\QV\MZW[I"¹¸§-TLMXWZ\Q[\IY]MNW\WOZIÅIJI[KWV
más cariño?” Evidentemente, la matización cariñosa para una señorita soltera dejaba 
relucir un cierto ÆQZ\MV\ZMY]QMVM[M[\IJIVMVMLILLMUMZMKMZ-VVW^QMUJZMLM!
TIZM[X]M[\ILM2]IVQ\IKWZ\IZyITIZM[XQZIKQ~VIUn[LM]VWa]VI"¹.]M]VKWZZMLWZLM
motocross, hoy desaparecido. Conrado Garidat. Era muy simpático” (Pueblo, 9 noviembre 
!" 
-VMT\M`\W[MXZWL]KM]VIMZZI\IITX]JTQKIZMTIXMTTQLWLMTKWZZMLWZLMUW\W[;M
\ZI\IMVZMITQLILLM+WVZILW+IZQLI\*IY]uLMTMY]QXW7;;)Y]MLMJ]\~MVKWUXM\QKQ~V
MV!=VPWUJZMY]MTTM^IJIMVKQUIMTXM[WLM TI\ZIOMLQIITPIJMZNITTMKQLWXWKW
antes en un accidente aéreo quien iba a ser su prometida. A través de su vinculación a 
la prensa deportiva catalana, Biarnés había coincidido en varias ocasiones con él porque 
PIJyIK]JQMZ\W R]V\WI[]XILZMOZIVVUMZWLMKIZZMZI[LMUW\WKQKTQ[UW,MPMKPW
TI[ T\QUI[ NW\WOZINyI[ LM +IZQLI\ IV\M[ LM [] UWZ\IT IKKQLMV\M MV TI UILZ]OILI LMT
LWUQVOWLMR]TQWLM!!TTM^IJIVTIÅZUI*QIZVu[aN]MZWVX]JTQKILI[ITLyI[QO]QMV\M
LMNITTMKMZKWVMT\Q\]TIZ¹4IT\QUIMV\ZM^Q[\IKWV+WVZILW+IZQLI\ºaMT[QO]QMV\MXQMLM
NW\W"¹0MIY]yTIT\QUINW\WOZINyIKIX\ILIITUITWOZILWLWV+WVZILW+IZQLI\IV\M[LMT
LM[IOZILMKQLWIKKQLMV\MY]M TMWKI[QWV~TIU]MZ\M.W\W*QIZVu[ El Mundo Deportivo
R]TQWLM!!" C.QO111E
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[Fig.III,3] El Mundo Deportivo R]TQW
LM!! Conrado Caridat Baqué. 
HMD.
9]MTIXMZ[WVIY]MP]JQMZINW\WOZIÅILWKWVUn[KIZQ}WN]M[M+WVZILW+IZQLI\MT
K]nTMZIU]a[QUXn\QKWKWVMTTIMZIV[M}ITM[LMQV[QV]IKQ~VIUWZW[IUn[Y]M[]ÅKQMV\M[
XIZIMTTMK\WZIL]T\WLM!)TUMVW[M[\IVMOI\Q^IITIUWZaITVW^QIbOWMV]VIKPQKI
O]IXILM^MQV\Q[uQ[I}W[XWLyIY]MLIZR][\QÅKILIXWZM[\MQVM[XMZILWOWTXMLMTLM[\QVW"
Existía, sin embargo, dentro del género de la soltería una modalidad, que constituía 
excepción y era considerada con piadoso respeto: la de la señorita a quien le habían matado 
MTVW^QWC°EVW[WTWTIXWVyIITIJZQOWLM\WLWM[KIZVQW[QVWY]MTII[KMVLyIITZIVOWLM
PMZWyVIC°E6WTI[PIJyILMRILWMTVW^QW;MTWPIJyIY]Q\ILW,QW[-[WVWMZIY]MLIZ[M
“desairada”. Aquellas señoritas, propiamente hablando, no se las podía llamar solteronas. 
5IZ\yV/IQ\M"
Más allá de estas consideraciones, que afectarían a la construcción del imaginario 
colectivo de las solteras, lo que transciende también de esta respuesta es la medalla 
XZWNM[QWVITY]M[]XWVMKWV\IZKWVTI[T\QUI[NW\WOZINyI[LM]VLMXWZ\Q[\IIV\M[LMNITTMKMZ
MVNI\ITIKKQLMV\M)]VY]MTW][]ITMV!!M[Y]MMVEl Mundo Deportivo aparezcan sus 
NW\WOZINyI[KWUW¹.W\W2]IVQ\I*QIZVu[ºUQMV\ZI[Y]MTI[LM[]XILZM[QUXTMUMV\MKWUW
¹.W\W*QIZVu[º[][LMKTIZIKQWVM[XIZIPuebloVWLMRIVLMPIJTIZLM]VIXZI`Q[NW\WOZnÅKI
entendida como un trabajo colectivo padre-hija.
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En cualquier caso, el tono de la entrevista deja claro que a una joven fotorreportera 
las cuestiones maritales no están entre sus prioridades. De hecho, desde muy joven siempre 
XMV[~Y]MVQVOVPWUJZMM[XI}WTXWLZyI KWUXZMVLMZ []UIVMZILMKWV[\Z]QZ[M \IV\W
como mujer como profesional de la fotografía. No es de extrañar, por tanto, que un 
joven francés —corresponsal de París-Match en España— quien pudiera, años después, 
IZZMJI\IZTMMTKWZIb~V.2/:"+2*R]TQW<MZZI[[I
5QMV\ZI[ \IV\W TW VQKW Y]M *QIZVu[ ZMY]MZyI LM TW[ PWUJZM[ KWUXI}MZW[ LM
profesión sería un mejor trato y respeto como profesional a las escasas mujeres que se 
abrían paso en la fotografía de prensa traducido en una mayor remuneración económica 
XIZI XWLMZ ^Q^QZ LMT ZMXWZ\MZQ[UW OZnÅKW" ¹¸§9]u XMLQZyI[ XIZI \][ KWUXI}MZW[ LM
profesión? —Aumento de sueldo y que la buena fotografía se pague mejor” (Pueblo, 9 
VW^QMUJZM!" 
En esta misma entrevista, Biarnés comenta que sus ingresos oscilan entre las diez 
UQTaY]QVKMUQTXM[M\I[UMV[]ITM[INMKPILMVW^QMUJZMLM!;QVXZM\MVLMZ[MZ]V
dato concluyente, sino simplemente una cifra a modo de referencia, en los datos que se 
IXWZ\IVMVMTPQ[\WZQITXZWNM[QWVITLMTI,QZMKKQ~V/MVMZITLM8ZMV[ILM2W[u.ZyI[LMTI
7[I :78 NW\WZZMXWZ\MZWLMLQKILWI TIXZMV[ILMXWZ\Q^IMV5ILZQLI NMKPILM
IOW[\WLM![MLM\ITTITW[QO]QMV\M"
En la actualidad trabaja como periodista en Motociclismo, Autopista y Motor Press con la 
KI\MOWZyILM:MLIK\WZ/ZnÅKW8]M[\WMVMTXMZQ~LQKWaKTI[MLMQVNWZUIKQ~VY]MZMITQbI"
:MLIK\WZ /ZnÅKW -UWT]UMV\W[ \W\ITM[ ÅRW[ Y]M XMZKQJM" KQVKW UQT XM[M\I[ UMV[]ITM[
)/)!!!
Más allá de las posibles oscilaciones entre un caso y otro y de las particularidades de 
cada medio en concreto, los máximos de quince mil pesetas mensuales que plantea Biarnés, 
Un[TW[M`\ZI[KWUWNW\WÅRILQJ]RIV]VM[KMVIZQWITMRILWLMK]ITY]QMZIUI\M]ZQ[UWa
autorrepresentándose como una verdadera profesional.
Tampoco en su relato plantea excesivas quejas o críticas que pudieran entenderse 
en términos de victimismo por el hecho de ser mujer. El episodio sobre el altercado 
protagonizado en territorio francés al ser enviada por El Mundo DeportivoIT<W]ZLM.ZIVKQI
“—Me dijeron que la carrera no podía ser seguida por una señorita. Pese a todo burlé la 
vigilancia y seguí trabajando” (Pueblo!VW^QMUJZM!" M[M`X]M[\WKWUW]VUMZWOIRM
LMTWÅKQWa[QVLZIUI\Q[UWITO]VW<WLWTWKWV\ZIZQWKWUW]VIUMZIIVuKLW\I[QVXWLMZ
alguno para desplazarla a los márgenes del reporterismo de primera línea.
4I XZWNM[QWVITQLIL LM *QIZVu[ [M QV[QVI QVKT][W XWZ TI NWZUI MV Y]M IXIZMKM
maquetada la entrevista dentro de la página de Pueblo. Tal y como está situado su retrato, 
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XIZMKMY]M[]KnUIZI[MLQZQOMKWUW[QY]Q[QMZINW\WOZIÅIZTWLQ[QU]TILIUMV\MPIKQIMT
XZM[QLMV\MLMT+WUQ\u7ZOIVQbILWZLMT+IUXMWVI\W5]VLQITLM.\JWTY]MIXIZMKMMV
la misma columna de texto un poco más abajo mirando hacia arriba. Como si hubiera 
percibido que, un poco más arriba, una de las tres cámaras de la joven fotógrafa le está 
apuntando. Y es que, a tenor de la entrevista, parece que ante la adversidad Biarnés se 
engrandece y, con auténtica profesionalidad, afronta su trabajo sin importarle el peligro 
que acarree. Y, para que no quede duda de ello, se recalca en el subtítulo de la entrevista: 
“Las primeras fotos que publicó las hizo a sesenta metros bajo tierra”.2
-[\IXZQUMZIQUIOMVNW\WOZnÅKILM2]IVI*QIZVu[KWJZI]VIM[XMKQIT[QOVQÅKIKQ~V
en la forma en que abordará su representación visual como fotógrafa en diario Pueblo. En 
M[\MZM\ZI\W*QIZVu[[MU]M[\ZI[MZQIaKWV]VI[WVZQ[ITW[]ÅKQMV\MUMV\MKWV\MVQLIKWUW
XIZIWK]XIZ]VT]OIZLM[XTIbILWMVMTZMTI\W[WJZMTI[WVZQ[IY]MTI;MKKQ~V.MUMVQVI
recomendaba para sus modos y formas de construir feminidad:
;WVZQ[I M[ JMVM^WTMVKQI L]Tb]ZI WX\QUQ[UW JWVLIL6ILIUn[ LM[IOZILIJTM Y]M]VI
mujer con la cara áspera, agria, malhumorada, que parece siempre reprocharnos algo. 
El hombre puede tener aspecto severo; dirán de él que es austero, viril, energético. La 
U]RMZLMJM\MVMZI[XMK\WL]TKM[]I^MIUIJTM-VÅVLMJM[WVZMyZTWUn[XW[QJTM:M^M[b
!"
;MZnKWVM[\M[MUJTIV\M[MZQWVILIY]M^ MZKWVTIIUXTQI[WVZQ[IY]M*MI\ZQb4WLOM
muestra en la misma página del diario como feliz prueba de su próxima maternidad, con 
el que Biarnés aparece por primera vez en PuebloaTIT\QUIY]MTWPIOIKWVM[M\ITIV\M
+WQVKQLQMVLWKWVTIV]M^I4MaLM8ZMV[ILM!-UQTQW:WUMZW^IIXW\MVKQIZ
TIXZM[MVKQI^Q[]ITLM [][ ZMLIK\WZM[a ZMXWZ\MZW[OZnÅKW[MV TI[XnOQVI[LMTLQIZQW,M
M[\IUIVMZITI[ÅZUI[LMTI[[MKKQWVM[WLMZMXWZ\IRM[LM[\IKILW[QZnVIKWUXI}ILI[LM
TI QUIOMVNW\WOZnÅKILMTMY]QXWLMXMZQWLQ[\I[ZM[XWV[IJTM[LM TI QVNWZUIKQ~V-VM[\M
sentido, la representación de Juana Biarnés se desplazará hacia una expresión facial más 
IUIJTM [WVZQMV\Ma KWV\ZWTILIUMV\M QVOMV]I=VIM[KMVQÅKIKQ~V^Q[]IT IKWZLM KWV TW
que la propia Biarnés denominaba su «charme». Es decir, un «encanto» articulado no desde 
el modelo de mujer falangista sino desde la órbita de la iconosfera de la moda joven y los 
V]M^W[ZQ\UW[U][QKITM[C.QO111aE)XIZ\QZLMM[\MUWUMV\W[MZnVM[\W[LW[ZM\ZI\W[
LM*QIZVu[¸XMZ\MVMKQMV\M[ITIUQ[UI[MZQMC.QO111E¸TW[Y]MMTLQIZQWZMMVK]ILZIZn
KILI^MbY]M^Q[QJQTQKMI[]MY]QXWLMXMZQWLQ[\I[VWaI[WTWKWV[]ÅZUI[QVW\IUJQuV
con su rostro. 
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[Fig.III,4-5] )V~V5ILZQLKI! Juana Biarnés en la Estación del Norte. AJB.
[Fig.III,6])V~V5ILZQLKI! Juana Biarnés en la Estación del Norte. C<QZILMKWV\IK\W[
UWLMZVILMVMOI\Q^W[WZQOQVITM[8W[Q\Q^ILWLQOQ\ITE)2*
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[Fig.III,7] Pueblo !R]TQW!!. Raphael. AP. 
0++11
[Fig.III,8] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! 
Rafael Frühbeck. )80++11
4IXZQUMZIIXIZQKQ~VLMTZW[\ZWLM2]IVI*QIZVu[R]V\WI[]ÅZUI\MVLZnT]OIZMV
]VZMXWZ\IRM[WJZM:IXPIMTZMITQbILWKWV2M[[0MZUQLIXIZITI[MKKQ~V¹,MTWXQV\ILW
a lo vivo” (Pueblo!R]TQW!"C.QO111E)TOWY]MMUXMbIZnI[MZPIJQ\]ITMVM[\I
[MKKQ~VMV[]KM[Q^W[ZMXWZ\IRM[KWUWMTLMTLQZMK\WZLMWZY]M[\I:INIMT.ZPJMKSPueblo, 
WK\]JZM!"C.QO111 EWMT+WZLWJu[PuebloWK\]JZM!"C.QO111!E
)LMUn[LMKWV2M[[0MZUQLITIQUIOMVNW\WOZnÅKILMTZW[\ZWLM*QIZVu[IXIZMKMZn
IKWUXI}ILIXWZTILMW\ZW[XMZQWLQ[\I[LMTLQIZQWKWUW8MXM8ITn]C.QO111E:ITLMT
8WbWC.QO111E2M[[5IZyI)UQTQJQIC.QO111E/MZUnV4WXMbIZQI[KWVY]QMV^ QIRIZyI
I0MT[QVSQIMV\ZM^Q[\IZI+MTIC.QO111E2W[u5IZyI/IZKyIC.QO111E2]IV8TIC.QO
111E5IV]MT.5WTM[C.QO111EWKWV;WZIaI TIZMLIK\WZIM[XMKQITQbILIMVUWLI
de la redacción. En este caso, la presencia visual de ambas periodistas se distanciará de la 
fórmula habitual del diario adquiriendo, en algunos casos, un protagonismo mutuo que 
[WJZMXI[ITIUMZIÅZUIINI^WZLM]VIQUIOMVNW\WOZnÅKIMVMTMRMLMTWVW\QKQIJTMKWUW
M[\ZMTTI[LMTI[V]M^I[\MVLMVKQI[LMTIUWLIRW^MV=VIV]M^IQKWVWOZINyIXIZITIU]RMZ
[Fig.III,9] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! El 
Cordobés. )80++11
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[Fig.III,10] Pueblo IJZQT! Firma 
de Pepe Paláu y Juana Biarnés. )80++11
[Fig.III,14] Pueblo R]TQW
! Firma de José María 
García y Juana Biarnés. 
)80++11
[Fig.III,12] Pueblo R]VQW
!Firma de Jesús María 
Amilibia y Juana Biarnés. 
)80++11
[Fig.III,13] Pueblo R]TQW
!Firma de Germán Lopezarias 
y Juana Biarnés. )80++11
[Fig.III,15] Pueblo R]TQW
!. Firma de Juan Pla  y 
Juana Biarnés. )80++11
[Fig.III,16] Pueblo R]TQW
!. Firma de Manuel F. 
Moles  y Juana Biarnés. 
)80++11 
[Fig.III,11] Pueblo LQKQMUJZM!. Firma de Raúl 
del Pozo y Juana Biarnés. )80++11
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NZIVY]Q[\IMVLWVLMM`MV\ILMK]ITY]QMZXITUILMUIZ\QZQWTITQJZM\IaTIM[\QTWOZnÅKITI
representará como redactora de prensa así como la portadora de cámara será signo de 
NW\WZZMXWZ\MZQ[UWXZWNM[QWVITC.QO111 E
[Fig.III,17-18] Pueblo NMJZMZW! Firma de Soraya  y Juana Biarnés. )80++11
En este espacio propio de autorrepresentación, en ocasiones Juana Biarnés 
IKIXIZIZn\WLWMTXZW\IOWVQ[UW^ Q[]ITLMTZMXWZ\IRMMVXZMV[I;MZnMTKI[WLMTIM`KT][Q^I[
KWV[MO]QLI[XWZTIXZWXQI*QIZVu[LMNWZUIQVLMXMVLQMV\M;QZ^ILMMRMUXTWTIRWZVILI
que pasará junto a Antonio el Bailarín y Rudolf  Nuréyev haciéndose pasar por personal de 
[MZ^QKQWLMTIKI[ILM)V\WVQWMV5ILZQL=VZMXWZ\IRMMVLWVLMLMNWZUIM`KMXKQWVIT
no aparece ninguno de los dos retratos habituales usados por el diario. Aquí se optará 
XWZ]V\MZKMZWMVLWVLM[ITMUQZIVLWI\ZI^u[LMT^Q[WZLM[]:WTTMQÆM`C.QO111!E4I
I][MVKQILMTIÅZUILM]VZMLIK\WZ[MLMJMI[QUQ[UWIY]MMVWKI[QWVM[TIXZWXQI2]IVI
Biarnés se encargaría también de la elaboración del cuerpo de texto la noticia —algo que 
ya desde sus inicios en El Mundo Deportivo estaba acostumbrada a hacer—. Algo que hará 
LM[]XZWXQIZMXZM[MV\IKQ~VNW\WOZnÅKI]VIPMZZIUQMV\IXIZITMOQ\QUIZVW[WTW[]I]\WZyI
sino también su saber hacer profesional: 
En la redacción había una competencia sana. Lo que no quita que allí todo el mundo 
buscase «la foto» que fuese elegida para la portada. Pero cuando veíamos entrar a Juana 
MVTIZMLIKKQ~VKWV]VZMXWZ\IRMJIRWMTJZIbW\MUJTnJIUW[;]\ZIJIRWMZI[QMUXZMU]a
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[Fig.III,19] Pueblo R]TQW! Firma de Juana 
Biarnés en el reportaje en exlusiva con Antonio el 
Bailarín  y Rudolf  Nureyév. AP. HCCII  
bueno. Ese día no teníamos nada que 
hacer, habíamos perdido la portada. El 
reportaje de Juana nos ganaba a todos. 
.2/:"++4!
Diario Pueblo tuvo la habilidad de 
KWV^MZ\QZI[][ÅZUI[PIJQ\]ITM[VW[WTWMV
grandes profesionales del fotoperiodismo, 
sino también en personajes de destacada 
popularidad. Esta espectacularización de 
TI ÅO]ZILMT NW\WXMZQWLQ[\I [Q JQMVXWLyI
LQÅK]T\IZY]M*QIZVu[XI[IZILM[IXMZKQJQLI
en algunos momentos, en general 
trabajaba a favor de poder acceder a los 
lugares más insospechados sin demasiada 
LQÅK]T\IL" ¹5]KPI OMV\M aIUM KWVWKyI
por la calle. Yo decía que venía de Pueblo 
y me abrían las Ventas para hacer mis 
ZMXWZ\IRM[LMUWLIº.2/:"+2*R]TQW
<MZZI[[I
=VWLMTW[MRMUXTW[Un[ZMXZM[MV\I-
tivos de esta orgullosa exhibición mediáti-
ca del equipo de fotoperiodistas de Emilio Romero tendría lugar en la edición de Pueblo del 
LMNMJZMZWLM!MV[][]XTMUMV\WSábados SorpresaC.QO111E+WVMT\Q\]TIZ¹-[\IM[
la cámara oportuna de los fotógrafos de Pueblo” se daba paso a una doble página encabe-
zada con los retratos de los cinco fotorreporteros clave del diario. La primera de la lista, 
aVQKIU]RMZ[MZn2]IVI¸2]IVQ\I\WLI^yI¸*QIZVu[ITIY]MTM[QO]MV:IT+IVKQW
Antonio Alcoba, Mamegam y Enrique Verdugo:
Aquí está la cámara indiscreta de nuestro periódico hecha carne y papel por arte y gracia 
LM KQVKW LM V]M[\ZW[ ZMXWZ\MZW[ OZnÅKW[" )V\WVQW )TKWJI 2]IVI *QIZVu[ :IT +IVKQW
Mamegam y Enrique Verdugo. La España esa que llaman insólita, vista desde detrás de 
una puerta, desde encima de un farol, con amor y con inteligencia, nos visita hoy en nuestro 
¹;nJILW;WZXZM[Iº6WPIaVILIY]MM[KIXMITWJRM\Q^WQVLQ[KZM\WLM8]MJTW)Y]yM[\nTW
nuevo, lo raro, lo bello y lo amable mezclados con ton y son. Estas fotos constituyen el fruto 
de una larga experiencia profesional, de un incontenible deseo creador, de una imaginación 
joven, fértil y trabajadora. Hemos levantado la esquina de la alfombra y sacado el polvo que 
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otros escondieron bajo ella por barrer 
sin ganas o por no barrer. Por sucios, 
en una palabra. Y aquí está el polvo, a 
veces sucio, a veces hada. Perdón si les 
salpica alguna mota. (PuebloNMJZMZW
!"
La imaginación joven, fértil y traba-
RILWZILM2]IVI*QIZVu[M[\IZnMRMUXTQÅKI-
LIXWZLW[QUnOMVM[NW\WOZnÅKI[LMKQMZ\W
acento humanista, en lo que podría en-
tenderse como un intento de encuadrarse 
en ese instante decisivo cartier-bressoniano. La 
primera de ellas, La tercera pierna, muestra a 
un hombre de espaldas falto de una pierna 
por lo que se apoya en un bastón “donde 
la vida quitó una pierna, la necesidad 
X][WW\ZIº X-V TI [MO]VLILMMTTI[
por título “Recién cansado: no molestar”, 
un cochero andaluz se echa una pequeña 
siesta después de una mañana de mucho 
\ZIJIRWC.QO111E)XIZMKMLM[KITbWKWV
las sandalias en la parte baja del coche de 
KIJITTW[ ;] K]MZXW Y]M [M LQ[XWVM MV
cruz en una suerte de martirio —como si 
el no trabajar fuera objeto de condena por 
una ley divina contra la vagancia—, es ob-
servado por la Virgen desde un cartel al 
fondo:
El hombre —cochero de punto— 
trabajó toda la mañana y no quiso más: 
«Veinte duros y se acabó». El hombre 
se puso el mundo por montera: «Así me 
pego una sisesta padre: cómo huelen 
a gloria los naranjos». Luego vino un 
inglés: «Jefe, mi querer dar vuelta en 
[Fig.III,20] Pueblo NMJZMZW!. )80++11  
[Fig.III,21] Juana Biarnés +~ZLWJI!. Coche-
ro durmiendo la siesta. )80++11
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carromato», «Mister, ni hablar», «Jefe, que mi pagar bien», «Mister, llame a otra puerta 
C°E-[\WaZMKQuVKIV[ILW"VWUWTM[\M¯X
Las estrategias discursivas de diario Pueblo a la hora de dar a conocer a su cantera 
de fotorreporteros adquirirá los más diversas formas y formatos. Así, y como muestra de la 
XWX]TIZQLILY]MMV! XZWNM[IJIVMV\ZMTW[TMK\WZM[LM[LMTI[XnOQVI[LM¹8I[I\QMUXW[º
[MXZWXWVM]VKZ]KQOZIUIK]aW\MUIKMV\ZIT[MZn"¹6]M[\ZW[ZMLIK\WZM[OZnÅKW[ºPueblo
LMMVMZWLM! "aMVLWVLM]VI^MbUn[2]IVI*QIZVu[\MVLZn]VT]OIZXZW\IOWVQ[\I
ITWK]XIZ]VWLMTW[LW[K]ILZW[KMV\ZITM[C.QO111E
[Fig.III,22] Pueblo MVMZW!  Crucigrama: 
6]M[\ZW[ZMLIK\WZM[OZnÅKW[)80++11
Las posibilidades que daban las pági-
nas de Pueblo para todo tipo de ejercicios de 
autorreferencialidad quedará de nuevo de 
UIVQÅM[\W IXMVI[ ]VUM[ LM[X]u[" MT  LM
NMJZMZW LM !  KWVUW\Q^W LM TI KWJMZ\]-
ZIOZnÅKILMT.M[\Q^ITLMTI+IVKQ~VLM;IV
Remo junto a Pepe Paláu. Aunque lo noticia-
ble, tal y como informa el titular, es el triunfo 
—“frente a algunas nuevas corrientes inter-
nacionales”— de “una canción italiana mil 
por mil: Canzone per teºX;MZOQW-VLZQOW
y Roberto Carlos tendrán que conformarse 
con un lugar secundario en la disposición de 
imágenes que publica Pueblo. En línea con 
este relato de autopromoción del propio di-
IZQWMTXZW\IOWVQ[UWLMTIOITIÅVITLMT.M[-
\Q^ITLM;IV:MUW! ZMKIMZnMVTIÅO]ZI
LM2]IVI*QIZVu[C.QO111E"
Más de setecientos fotógrafos de todo el 
mundo tuvieron un gesto agradable para 
con nosotros, nombrando fotógrafo de honor del festival a Juana Biarnés, quien sonriente, 
ZMKQJMMT\ZWNMWWÅKQITLM;IV:MUWKWUWXZMUQWI]VY]MT]MOW\]^QMZIY]MLM^WT^MZTWX
+WVM[\MXQMLMNW\WMTLQIZQWR][\QÅKIZyIY]MTIXnOQVILMLQKILII;IV:MUW \MVOI
como eje de lo noticiable este nuevo éxito de Pueblo y de la que era ya toda una estrella de 
brillo internacional: Juana Biarnés. Asimismo, el texto de Palau ofrecerá una información 
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de gran interés para entender la cada vez más complicada praxis fotoperiodística en un 
contexto donde todo empieza a mirar hacia una óptima cobertura televisiva en detrimento 
LMTIQVNWZUIKQ~VOZnÅKI"
5]aUITWZOIVQbILITIMV\ZMOILMT\ZWNMW;IV:MUWKWV]VLM[JIZIR][\MMV\ZMJI[\QLWZM[
y en el mismo escenario en donde los fotógrafos se peleaban con los organizadores porque, 
KWUWMV\WLWMTU]VLW\WLW[M[]XMLQ\IaIITI[M`QOMVKQI[LMTI\MTM^Q[Q~Va[][KnUIZI[X
8MZW TI XZWaMKKQ~V XJTQKI LM 2]IVI *QIZVu[ Y]MLIZn ÅVITUMV\M KWV[IOZILI MV
LQKQMUJZMLMM[\MUQ[UWI}WK]IVLWM[KWVLMKWZILIKWVMT8ZMUQW8WX]TIZQLIL! C.QO
111E4W[®8WX]TIZM[LM8]MJTW¯KWVOZMOIJIVKILII}WITWUn[ZMTM^IV\MLMTU]VLW
de la política, de la cultura, el deporte y el espectáculo. En la categoría de periodismo, 
suponían no solo el máximo reconocimiento profesional por parte de Emilio Romero, 
[QVWLM\WLWMT [MK\WZXZWNM[QWVITLM TIXZMV[I1VKT][W[M^WT^MZnI]\QTQbIZM[\MUW\Q^W
XIZIZMITQbIZ]VKZ]KQOZIUIM[XMKQIT8WX]TIZQLIL LWVLM^WT^MZnIIXIZMKMZMTZW[\ZWLM
2]IVI*QIZVu[C.QO111E-VTIXnOQVIMVTIY]M[MPIKMXJTQKWMTXZMUQWLM*QIZVu[Y]M
KWUXIZ\QZnKWV[]KWTMOI:IT+IVKQW2W[u8I[\WZLMArriba y Jaime Pato de Blanco y Negro, 
[M^WT^MZnI]\QTQbIZTINW\WOZINyILMTI-[\IKQ~VLMT6WZ\MKI!XIZIZMXZWL]KQZ]VI
QUIOMV[QT]M\MILILMK]MZXWMV\MZWC.QO111E:M[XMK\WITIR][\QÅKIKQ~VLM[]XZMUQILI
candidatura, el texto supone ya todo un canto laudatorio sobre su profesionalidad, su 
belleza y su charme:
[Fig.III,23] Pueblo LQKQMUJZM
!  Pueblo Popularidad 68. 
)80++11
[Fig.III,24])V~V;IV:MUW!  Juana Biarnés, fotógrafa 
de honor del Festival de la Canción de San Remo. )80++11
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2]IVI*QIZVu[;QVLMRIZLM[MZ NMUMVQVIJMTTIaMTMOIV\MPI[MZ^QLWKWUWMTUMRWZLM
los hombres a esta dura profesión. Jamás esgrimió su condición de mujer en las misiones 
intrépidas. No ha pasado nada trascendental en el país hace quince años que no haya 
pasado por su cámara. En la barricada de la información, en el asalto a los fortines de 
la noticia, en las habitaciones secretas, en el tresillo de los escándalos de tres continentes, 
ha llegado Juanita, siempre en el momento exacto, haciendo cuerpo con su cámara. Y 
ILMUn[LMXIZIZTIIKKQ~VaKMZ\QÅKIZXIZI[QMUXZM]VTTIV\W]V\ZQ]VNW]VJM[W]VOM[\W
ha rastreado el llanto, el triunfo, el beso y el gesto. Juanita, nuestra mejor amiga (amiga 
MTM^ILIITK]ILZILW"MV TI^QLIaMVMT \ZIJIRWM[XWZMVKQUILM\WLW]VIM`KMXKQWVIT
«reporter», una pionera de la emancipación femenina y una hermosa mujer. (Pueblo 
LQKQMUJZM! " 
8IZITIMV^QLQILMTZM[\WLMKIJMKMZI[MVTIÅM[\I8WX]TIZM[ ¸Y]M[MKMTMJZIZyI
MTUQuZKWTM[LMMVMZWLM!!¸-UQTQW:WUMZWJQMVXWLyIXZM[]UQZLMPIJMZ[QLWMT
primer periódico de ámbito nacional en apostar por una joven fotógrafa que en allá en los 
comienzos de la nueva década se presentaba antes sus compañeros de prensa como Juani-
\I;WJZMMTTIIPWZIWZJQ\IJI\WLW[TW[TWOZW[MV]VV]M^WUWLMTWLMU]RMZNW\~OZINIXZW-
fesional que en los cincuenta parecía mera utopía. Reproches, discusiones, obstáculos en 
el camino que, pese a moverse en un universo dominado por hombres, había demostrado 
que se podían superar sin renunciar a su falda, sus tacones y su peinado yeyé. El galardón 
[Fig.III,25] Pueblo LQKQMUJZM!  Pueblo 
Popularidad 68: Periodismo. )80++11
[Fig.III,26] Pueblo UIZbW!! Crucigrama: Pueblo 
Popularidad 1968. )80++11
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8WX]TIZ TIMVK]UJZIJIKWUWM[\ZMTTI,MM[I[Y]MIXIZMKMVMVTIW[K]ZQLILKWUW]VI
gran explosión, de las que permanecen para iluminar, en la noche adversa, a otras muchas 
mujeres fotorreporteras que estarían por venir. 
-[\M\ZQ]VNWLM*QIZVu[MV8WX]TIZ XIZMKyILIZZM[X]M[\II]VLMJI\MaLQ[K][Q~V
LMTY]MLM[LM]VM[XIKQWLMÅKKQ~VPIJyI[QLWXIZ\yKQXMMV[][I}W[LMM[\]LQIV\M+WUW
una estrella, esta vez, del cine, Juana Biarnés había formado parte del reparto de la pelícu-
la Escuela de Periodismo2M[[8I[K]IT!=VIKQV\IZWLILIMV*IZKMTWVIMVTI[UQ[UI[
QV[\ITIKQWVM[LMTI-78LWVLMMTTIUQ[UIM[\]LQIJIC.QO111 E=VWLMTW[UWUMV\W[
clave del largometraje será cuando se plantea en el propio aula —donde la presencia de 
mujeres es minoritaria— un debate sobre el rol que ha de adquirir la mujer en la práctica 
periodística. Biarnés, en su papel de estudiante de la escuela —es decir, de ella misma— 
asiste a la polémica que se plantea en la clase:
8ZWNM[WZ8">IUW[ILMJI\QZ]V\MUIY]MX]MLM[MZQV\MZM[IV\M"TIU]RMZaMTXMZQWLQ[UW
Puede empezar la señorita Alicia Campos.
Alicia Campos (AC): Yo opino que la mujer está perfectamente capacitada para el periodismo. 
:Q[I[MVTIKTI[M<WLW[TW[PMKPW[VW[LIVTIZIb~VAIMVMT:MOQ[\ZW7ÅKQITLMTI,QZMKKQ~V
General del Prensa…
Compañero de Alicia (COA): No voy a negar que la mujer se pone de moda en el periodismo. 
Pero yo pregunto: ¿tiene la mujer actitudes y condiciones para cultivar el periodismo en 
toda su extensión? (Revuelo en la clase con distintas reacciones. Juana Biarnés asiente 
IÅZUI\Q^IUMV\MKWVTIKIJMbI§9]M]VIU]RMZQVNWZUM[WJZMJW`MWaT]KPITQJZMQVKT][W
que llegue a entrevistar a los futbolistas en los vestuarios…?
Compañera de Alicia (CAA): ¿No entrevistan los hombres a una vedette en su camerino? 
COA: ¡Eso es muy distinto!
CAA"5]aLQ[\QV\WINI^WZLMTIU]RMZ=VI^MLM\\MX]MLMKWV^MVKMZaV]JTIZMTR]QKQWLM
]VPWUJZM=VN]\JWTQ[\I]VQNWZUILWVWIT\MZITI[MZMVQLILLMVQVO]VIU]RMZ:M^]MTW
MVMTI]TI
P.:¨;QTMVKQW	§A][\MLY]uVW[LQKM'
Compañero 2 de Alicia (CO2A): Pues yo opino que el destino natural de la mujer es el amor con 
todas las consecuencias de matrimonio, hogar, familia… Quizás la mejor esposa para un 
periodista…, sea una periodista.
CAA:§6WÅZUIZnMV\WVKM[uT\WLWTWJ]MVWY]MMTTIM[KZQJI'AIPIaXZMKMLMV\M[
CO2A:6WTW[PWUJZM[VW[WUW[MOWy[\I[;W}IUW[KWVTIOTWZQIaTIZQY]MbIXIZI
compartirlas con una mujer. 
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[Fig.III,27-28] JM[[8I[K]IT! Escuela de Periodismo C+IX\]ZILMNW\WOZIUILM
TIXMTyK]TIE
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P.: Última pregunta. ¿Por qué estudia usted periodismo?
CAA: 8]M[XWZY]MMTXMZQWLQ[UWM[UIZI^QTTW[W;WTW\QMVM]VLMNMK\W"Y]MTWPIVQV^MV\ILW
TW[PWUJZM[:Q[I[MVTIKTI[M
P.:¨;QTMVKQW	*I[\IXWZPWa9]Qbn[^WT^IUW[W\ZWLyI[WJZMM[\IK]M[\Q~V
Y en efecto, se volvería a esta cuestión. Pero esta vez no sería el profesor de 
Escuela de Periodismo[QVW2]IV5QO]MT4IUM\MV]VIXQMbILWK]UMV\ITLM UQV]\W[LM
L]ZIKQ~V XZWL]KQLI XWZ MT5QVQ[\MZQW LM-L]KIKQ~V a+QMVKQI MV !  4I KQV\I Y]M
llevará por título El fotógrafo, plantea la labor del profesional de la fotografía en las distintas 
especialidades del sector.3 Para esta producción, Lamet contará con la participación de la 
propia Juana Biarnés en el papel de fotoperiodista de Pueblo. Biarnés se encuentra en su 
KI[IXIZ\QK]TIZK]IVLWLMZMXMV\MMT\MTuNWVW[]MVI4ITWK]KQ~VLM2W[u4]Q[1bIO]QZZM
LM\ITTITWY]M[]KMLM"¹=VITTIUILILMTXMZQ~LQKWaMTNW\~OZINWMVM[\MKI[W]VIU]RMZ
—Juanita Biarnés—, se dispone a realizar un reportaje de urgencia. Apenas tiene tiempo 
para pensar. Elige el material conveniente y se lanza a la calle”. Tras meter su cámara en 
el bolso, Biarnés marcha a trabajar. El encargo será hacer unas fotos a una modelo que 
QV\MZXZM\ITIIK\ZQb;WVQI*Z]VW
Como venía siendo habitual en este tipo de casos, Pueblo no perderá la oportunidad 
LMLIZIKWVWKMZTIXIZ\QKQXIKQ~VLM*QIZVu[MVM[\IXZWL]KKQ~VKQVMUI\WOZnÅKILM[\QVILI
a promover la vocación por el periodismo entre la población estudiantil. Como exemplum 
de los logros profesionales de la mujer española y con el mismo brillo que estrellas como La 
8WTIKI;WVQI*Z]VWWTIUQ[Uy[QUI.ZIVtWQ[M0IZLaMTVWUJZMLM2]IVI*QIZVu[T]KQZn
en el gran titular que el diario publicaría para dar noticia de este momento estelar en la 
carrera de su fotorreportera:
Esta vez ella es la noticia. Ella es la sorprendida. ¿Quién ha dicho eso de que los periodistas 
nunca deben ser noticia? Ella es noticia. Delante de ella siempre estuvo la noticia. Ella es 
V]M[\ZIMV\ZI}IJTM2]IVI*QIZVu[AKWUXTM\IVTINW\W4I8WTIKIa;WVQI*Z]VW8MZWTI[
dos estrellas se han erigido como extras. Esta vez el Ministerio de Educación y Ciencia está 
rodando una película sobre el quehacer de un fotógrafo de Prensa, para la promoción de 
vocaciones, para pasarla ante los adolescentes españoles. Y han elegido a Juana. Veinticuatro 
horas de la vida de un fotógrafo de Prensa. Los del cine siguieron ese «maratón» diario, 
apretado y fulgurante de nuestra reportera. Y las estrellas se prestaron gentilmente a servir 
LMÅO]ZIKQ~V*QMV[MUMZMKM2]IVIM[\MJZM^MPWUMVIRMPuebloMVMZW! "
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[Fig.III,29] Pueblo MVMZW!  Juana Biarnés, protagonista de una película. )80++11
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 1)]VY]MTI¹8nOQVILMKI[Q\WLWTWY]MXI[IºLMT!LMVW^QMUJZMLM!M[\nÅZUILIXWZ+IZUMV
Deben y Jose Antonio Plaza, si mantemos la hipótesis de que la entrevista a Juana Biarnés pudo 
ZMITQbIZ[MMVMTKWV\M`\WLMTTW[11;MQ[,yI[LM5ILZQLKMTMJZILW[MVMT8ITIKQWLMTW[,MXWZ\M[El 
Mundo Deportivo!VW^QMUJZM!" M[U]aXW[QJTMY]MN]MZI8TIbIMTZMLIK\WZLMTIMV\ZM^Q[\I,M
esta manera, Carmen Deben podría haber sido la encargada de cubrir el otro reportaje de la sección: 
¹*MI\ZQb4WLOMPWa[M}WZILM7aIZbIJITM[XMZI]VJMJuº
2;MIT]LMITZMXWZ\IRMZMITQbILWMVTI[QUILMAvenc de Llest en la Serra de l´Obac en Sant Llorenç del Munt 
y del que se haría eco el diario El Mundo DeportivoMTLMNMJZMZWLM!
3=VIKWXQIMVUULMTIKQV\IEl fotógrafo254IUM\! [MKWV[MZ^IMVTI.QTUW\MKI-[XI}WTI
5ILZQL -V\ZM TW[ KWTIJWZILWZM[ Y]M QV\MZ^QMVMV MV MT LWK]UMV\IT R]V\W I 2]IVI *QIZVu[ [M
MVK]MV\ZIV;WVQI*Z]VW4I8WTIKI.ZIVtWQ[M0IZLa2]IVQ\I*QIZVM[4]Q[-VZQY]M<WZnV+WV[]MTW
/WVbnTMb-^I8WZZI[4]Q[8WZZI[5IZQ[WT/IZKyI5WZKQTTW5IZaWVVM+Z]Y]M\a8I\ZQKQI1UaIV[
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Quizás hayas oído de una mujer que en el certamen 
de la carrera superó a los veloces hombres. No una 
habladuría el rumor aquel fue, pues los superaba. Y decir, 
no podrías, si por la gloria de sus pies o de su hermosura. 
Ovidio. Las Metamorfosis. §559-561
Claro que la sensación del día han sido los pantalones 
y el juego de blusas, damiselas, zamarras, que luciera Juanita 
Biarnés, a razón de dos o tres juegos, dernier cri, por cada foto 
impresionante de su Leica. ¡Unas impresiones, impresionantes! 
El Mundo Deportivo, 8 julio1957:5.
Corría el mes de febrero de 1964 y Juana Biarnés recién se había establecido en Madrid. Aunque 
no era una desconocida, la noticia iba a revolucionar a toda la redacción de Pueblo: había sido 
una de las condecoradas. El diario vespertino rápidamente se haría eco en sus páginas del fallo de 
TW[8ZMUQW[IT5uZQ\WLMTI1VNWZUIKQ~V/ZnÅKI!W\WZOILW[XWZTI)OZ]XIKQ~V;QVLQKITLM
:MLIK\WZM[/ZnÅKW[LM8ZMV[I4IKIJMKMZILM-UQTQW:WUMZWLIJIMTXIZ\MLMTW[ZMKWVWKQUQMV\W[
otorgados a su periódico así como el que se había concedido a la labor informativa de “Juanita 
Biarnés para El Mundo Deportivo” (Pueblo,17 febrero 1964:8).
Cuatro meses después, el diario dedicará una de sus páginas a informar de la 
ceremonia de entrega premios celebrada en el Club Internacional de Prensa [Fig.IV,1]. 
Entre los galardonados de Pueblo se encontraban también Antonio y Enrique Verdugo. 
-TZMXWZ\IRMOZnÅKWLMTIKMZMUWVQIY]MKWV[\ILM\ZM[NW\WOZINyI[U]M[\ZIMTUWUMV\W
en que cada uno de los condecorados recibe su trofeo: Antonio Verdugo la Medalla de 
7ZWIT5uZQ\WMVTI1VNWZUIKQ~V/ZnÅKI#2W[u-VZQY]M>MZL]OWMT\ZWNMWLMT5QVQ[\MZQW
LM1VNWZUIKQ~Va<]ZQ[UW#a2]IVI*QIZVu[¸XWZ[]TIJWZMVEl Mundo Deportivo y diario 
Pueblo¸¹ZMKQJMLMT;MKZM\IZQW/MVMZITLM;QVLQKI\W[LWV8MLZW4IUI\IMT£<ZWNMWLMT
Vicepresidente del Gobierno” (PuebloR]VQW!"
Biarnés había llegado al diario vespertino tras una larga y exitosa carrera en prensa 
deportiva. No obstante, su trabajo no solo abarcaría el diario El Mundo Deportivo. La revista 
semanal Club¸LMXMVLQMV\MLMEl Mundo Deportivo¸aTIKIJMKMZIVida Deportiva también 
QVNWZUIZWVI[][TMK\WZM[KWVZMXWZ\IRM[OZnÅKW[KWV[MTTW¹2]IVQ\I*QIZVu[º4IUMVKQ~VI
diario PuebloMVTIKZ~VQKILMR]VQW¸ITOWY]MVWWK]ZZQZnMVTILMTNITTWLMTW[XZMUQW[MT
LMNMJZMZW¸XWLZyIMV\MVLMZ[MKWUW]VMRMZKQKQWLMI]\WXZWUWKQ~VLM-UQTQW:WUMZW
ya que los trabajos para Pueblo fueron escasos durante ese año. Aunque bien es cierto que 
IV. LA CARRERA DE ATALANTA 
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“El Príncipe y la Cenicienta” (Pueblo, 
 WK\]JZM !"  N]M ]V ZMXWZ\IRM
importante en su trayectoria, la prensa 
deportiva acaparaba gran parte de su trabajo 
LM M[M I}W 7\ZW LI\W [QOVQÅKI\Q^W M[ TI
ausencia de Vida Deportiva en las menciones 
de este premio. Más si cabe cuando durante 
! a ! TW[ \ZIJIRW[ XIZI El Mundo 
Deportivo han de entenderse como anecdóticos 
respecto al número de reportajes realizados 
LM[LM ! PI[\I !1 Así informaría, 
precisamente, el diario deportivo sobre la 
ceremonia de premios:
Premios “al Mérito en la Información 
/ZnÅKIº! -T <ZWNMW LMT ^QKM
presidente del Gobierno fue concedido 
a nuestra colaboradora Juanita Biarnés. 
[…] Tras unas palabras de bienvenida 
[Fig.IV,1] Anón. (Madrid, 1964). Juana Biarnés recibiendo el Trofeo del 
>QKMXZM[QLMV\MLMT/WJQMZVWIT5uZQ\WITI1VNWZUIKQ~V/ZnÅKI!AP. 
HCCII. 
del presidente del Club Internacional de Prensa, señor Tichman, el presidente de la 
agrupación sindical, señor De Lucas, pronunció un breve discurso, en el que destacó los 
méritos profesionales de los galardonados y ponderó la importancia que en nuestros días 
PIITKIVbILWMTZMXWZ\MZQ[UWOZnÅKW)KWV\QV]IKQ~VN]MZWVMV\ZMOILW[TW[XZMUQW[4W[
dos primeros fueron: Primero. Trofeo del Caudillo, al diario «ABC», y segundo, trofeo 
del vicepresidente del Gobierno a la señorita Juanita Biarnés, de «El Mundo Deportivo», 
de Barcelona. (El Mundo DeportivoR]VQW!"
La condecoración de Juana Biarnés podrá entenderse, por tanto, como un premio 
I\WLI]VITIJWZNW\WOZnÅKIMVM[\IKIJMKMZIY]M[MZMUWV\IIKWUQMVbW[LMTILuKILI
de los cincuenta. Una carrera deportiva cuya meta, paradójicamente, se atisbaba en 
Pueblo. Aquí, esta clase de informaciones ni estaba en los planes que Emilio Romero 
tenía para ella ni estaban en una Juana Biarnés que ya había demostrado con este trofeo 
su valía en este campo nada más llegar a la capital. No obstante, de un modo u otro, la 
presencia del deporte nunca dejo de estar presente mientras Juana estuvo vinculada a 
la cabecera.
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-VTWY]M[MZMÅMZMITN\JWTTI[XZQUMZI[QVK]Z[QWVM[MVTIKIUXW[UILZQTM}W[TTMOIZn
con el comienzo de la liga 1964/1965 cubriendo un partido que dará la primera victoria 
al Atlético de Madrid frente al Betis. La crónica del encuentro, relatada por Olano, dará 
noticia de la presencia de la nueva fotorreportera: “La novedad, mi compañera Juanita 
Biarnés, que debutaba como reportera futbolística en Madrid” (Pueblo, 14 septiembre 
!"! -V TI XWZ\ILI MT LQIZQW WNZMKMZn ]VI QVNWZUIKQ~V NW\WOZnÅKI LM TI V]M^I
LMTIV\MZILMT)\Tu\QKWLM5ILZQLXW[IVLWIV\MTIKnUIZIC.QO1>E)]VY]MMTXQMLMNW\W
KIZMKMLMÅZUIaVILI[MLQKMLMTII]\WZyILMTIQUIOMVI\MVWZLMTI[XITIJZI[LM7TIVW
sobre la presencia de la fotorreportera en el partido, no solo podría tratarse de la primera 
QUIOMVNW\WOZnÅKILM2]IVI*QIZVu[LM]VXIZ\QLWLMN\JWTMV5ILZQL[QVW\IUJQuV[]
XZQUMZINW\WOZINyILMXWZ\Q^IY]MIKIXIZITIXWZ\ILILMTLQIZQWC.QO1>E
[Fig.IV,2] Juana Biarnés. (Madrid, 1964).  Atlético 
LM5ILZQL!!AP. HCCII.  
C.QO1>E8]MJTW(14 septiembre 1964). Comenzó 
la Liga. AP. HCCII. 
0IJZnY]MM[XMZIZPI[\IMT LMUIZbWLM!K]IVLW[]ÅZUI\M[\QÅY]MTIXZM[MVKQI
LM2]IVIMV]VXIZ\QLWLMN\JWTUILZQTM}WMVTIbWVIZM[MZ^ILIXIZITW[ZMXWZ\MZW[OZnÅKW[
a pie de campo. Lo hará junto a Raúl Cancio, el habitual de este tipo de informaciones en 
Pueblo, como hiciera años atrás con su padre Juan Biarnés. El partido en cuestión será de 
alto interés informativo: el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El reportaje 
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conseguirá que dos fotografías vayan en la portada del diario y que acaparen toda la 
primera página del suplemento 8]MJTW-`\ZI [Fig.IV,4]. Del conjunto de imágenes, las dos 
Y]MIXIZMKMVKWVTIÅZUI*QIZVu[XWVMVLMUIVQÅM[\W\WLI[]M`XMZQMVKQIMVM[\M\QXWLM
ZMXWZ\IRM[4IXZQUMZILMMTTI[[MZnLM]VXI[MLM;MZMVIaTI[MO]VLI[WJZM]VIXMTQOZW[I
internada de Ufarte [Fig.IV,5-6]. Fotografías, ambas, que en nada distan en calidad y 
precisión informativa a las publicadas por Raúl Cancio ese mismo día.
C.QO1>E8]MJTW UIZbW!+WUMVb~TI
Liga. AP. HCCII. 
C.QO1>E Juana Biarnés.5ILZQL!
Serena y Adelardo. AP. HCCII.  
C.QO1>E Juana Biarnés.5ILZQL!
Ufarte. AP. HCCII.  
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8MZWTWY]MUn[TTIUIZnTII\MVKQ~VLMM[\MZMXWZ\IRM[MZn]VIQUIOMVNW\WOZnÅKI
en donde la propia Biarnés es, nuevamente, la protagonista de la noticia. En ella, Juana 
aparece ataviada con chaqueta y falda a la altura de la rodilla mientras observa atentamente 
el desarrollo del partido junto a una de las porterías del campo. Junto a ella, aparecen otros 
LW[ZMXWZ\MZW[OZnÅKW[Y]MXZMXIZIV[][KnUIZI[aWJRM\Q^W[C.QO1>E4ITMK\]ZILMM[\I
fotografía quedará determinada por el pie de foto de Pueblo escrito por Rafael Marichalar, 
Y]QMVÅZUITIKZ~VQKI"¹4IJIRILM)UIVKQWKWV[\Q\]a~]VIVW\ILM[\IKILIMVMT5ILZQL
Atlético. Otra nota de color fue la que puso nuestra compañera Juanita Biarnés, quien hizo 
su debut como fotógrafo de prensa deportiva” (Pueblo UIZbW!"
La expresión “hizo su debut” no deja de resultar extraña teniendo en cuenta que 
en 1965 Biarnés llevaba más de diez años a sus espaldas de experiencia como reportera 
OZnÅKILMXWZ\Q^IIKIJIJILMZMKQJQZMT<ZWNMWLMT>QKMXZM[QLMV\MLMT/WJQMZVWaKWUWaI
informó su compañero Olano, había debutado en un campo madrileño el 14 de septiembre 
de 1964. Un desliz en su trayectoria profesional que será, al tiempo, aderezado por el 
PMKPWLMKWV[QLMZIZ[]XZM[MVKQIMVMTKIUXWKWUW¹]VIVW\ILMKWTWZºX)TOWY]MI
ÅVLMK]MV\I[XWVyILMUIVQÅM[\WM[\M®IN]MZILMQV\ZIU]ZW[¯Y]MTIZMLIKKQ~VLMPueblo 
sabía manejar con soltura. 
)[y TI[ KW[I[ a ]VI LuKILI LM[X]u[ LM [][ XZQUMZI[ QVNWZUIKQWVM[ OZnÅKI[ MV
Barcelona, Biarnés era testigo de que la gran capital parecía seguir anclada en el mismo 
ZMTI\W[WJZMTIXZM[MVKQILMTIU]RMZMVMTLMXWZ\MY]MaI2W[MÅVI+IZIJQI[]VI[LMTI[
pioneras del periodismo deportivo durante el franquismo, exponía en sus crónicas. Un 
M[XIKQW MT LMT KIUXWLMT N\JWT Y]M LM[LM ÅVITM[ LM TW[ I}W[ K]IZMV\I MZI WJRM\W LM
polémica por el interés, cada vez mayor, que suscitaba entre las mujeres:
;QaWLQ[X][QMZILM]V[WKQ~TWOWLMKWVÅIVbITMXMLQZyIY]MUMM`XTQKI[MTIZIb~VLMY]M
MT N\JWTIXI[QWVM \IV\WI TI[U]RMZM[#XWZY]M TI^MZLILXWZU]KPWY]MXQMV[WVWLWa
KWVMTTI C°E;QMUXZM [MKWV[QLMZIZWVKWUW^QZ\]LM[ \yXQKIUMV\M NMUMVQVI[ TI \MZV]ZI
la abnegación, el sentido práctico y la economía. Piensen un poquito y díganme después 
si un encuentro futbolístico resulta campo apropiado para ejercitar ni exhibir alguna de 
estas preciosas cualidades que nos adornan. […] Las mujeres vamos al futbol «a lucirnos», 
que es a lo que va la mayoría cuando asisten a las carreras o a los toros. En los partidos se 
^MVU]KPI[U]RMZM[MTMOIV\M[U]KPy[QUI[#M[\WaXWZLMKQZY]MTW[M[\ILQW[[WVTW[T]OIZM[
LWVLM[M^M]VXWZKMV\IRMUIaWZLMU]RMZM[O]IXI[aLQ[\QVO]QLI[+IZIJQI[!"
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[Fig.IV,7] Raúl Cancio.5ILZQL!2]IVI*QIZVu[MVMTXIZ\QLW5ILZQL)\Tu\QKWAP. HCCII.  
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Ya sea por tal despliegue de hermosuras o porque la presencia de una mujer en la 
campo de juego fuera lugar poco apropiado para ejercitar sus cualidades profesionales, el 
quedar reducida a “la anécdota del día” o a una mera “una nota de color” poco o nada 
tenía que ver con Juana Biarnés. En cualquier caso, bien es cierto que, desde este reportaje, 
las escasas informaciones futbolísticas de cubrirá en estos primeros años se centrarán en 
LMKTIZIKQWVM[WMV\ZM^Q[\I[N]MZILMTM[\ILQWC.QO1> E-[MTKI[WLMTZMXWZ\IRM[WJZM
Raimundo Laporta (Pueblo, 16 septiembre 1964:17), la entrevista entre los jugadores 
gallegos Ufarte y Amancio (Pueblo [MX\QMUJZM!"WTIKWJMZ\]ZIOZnÅKIMV
unos estudios de radio, de las declaraciones del ya mencionado Ufarte. Un trabajo, este 
último, en el que Biarnés coincidirá en el estudio con Natalia Figueroa: “El escenario 
de esta entrevista con Ufarte es un estudio de Radio Madrid. Natalia Figueroa, ajena al 
mundo futbolístico, le interroga para Radio Barcelona” (PuebloUIZbW!"
C.QO1> E8]MJTW(16 septiembre 1964). Raimundo Saporta. AP. HCCII.  
C.QO1>!E8]MJTW (18 septiembre 1964). Ufarte y Amancio. Mano a mano. AP. HCCII.  
[Fig.IV,10] Pueblo.UIZbW! Ufarte y Amancio. Mano a mano. AP. HCCII.  
El desconcierto que suponía encontrar a una mujer en un contexto futbolístico 
volvería a quedar patente en julio de 1968. En este caso, será en un reportaje que hará 
R]V\WI2W[u5IZyI/IZKyIMVMTLWUQKQTQWXIZ\QK]TIZLM;IV\QIOW*MZVIJu]4I[NW\WOZINyI[
de Biarnés conseguirán aparecer en la portada de Pueblo así como una amplia crónica 
QVNWZUI\Q^IMVXnOQVI[QV\MZQWZM[C.QO1>E*MZVIJu]Y]MVWM[XMZIJIMVKWV\ZIZ[M
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[Fig.IV,11] Juana Biarnés. (Madrid, 1968). Santiago 
Bernabéu. AP. HCCII.  
[Fig.IV,12] Juana Biarnés. (Madrid, 1968). Santiago 
Bernabéu. AJB.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1968). Santiago 
Bernabéu. AJB. 
en su domicilio a una mujer fotorreportera, entra en la habitación donde les espera el 
equipo de Pueblo y se queda perplejo ante la presencia de una mujer. Especialmente, porque 
no se había arreglado y se disponía a realizar la entrevista en bata y pijama. Aunque esta 
fotografía nunca llegaría a publicarse en Pueblo, la cámara siempre alerta de Juana Biarnés 
TWOZIZnKIX\IZMTQV[\IV\MXZMKQ[WMVMTY]M;IV\QIOW*MZVIJu]KWV[M\MV\Ia\ZM[I}W[
MV\ZIXWZTIX]MZ\IaU]M[\ZI[]KWV\ZIZQILWZW[\ZWLM[WZXZM[IC.QO1>E"
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.QO1>E PuebloLQKQMUJZM!. 
Bajo el signo de la mini y el fútbol. 
AP. HMM.  
C.QO1>E8]MJTWLQKQMUJZM! 
Folkóricas contra modernas. AP. HMM.  
*MZVIJu]UMPIZMKQJQLWMVXQRIUIaJI\IC°E\IUJQuV\ZI\ILMR][\QÅKIZ[]I\]MVLWIV\M
mi compañera Juanita Biarnés. «Perdone, señorita. Reconozco que hago mal, y que la gente 
^IIXMV[IZY]M[QMUXZM[ITOWMVTI[NW\W[I[yXMZWM[TIMLIL°TIMLIL¯,WV;IV\QIOWI
UMLQWXMQVIZPILM[IXIZMKQLWKWUW]VZIaW)TQV[\IV\M[]^WT]UQVW[IÅO]ZIIXIZMKMXWZ
MTM`\ZMUWLMTXI[QTTW®0IJyIY]MILMKMV\IZ[M]VXWKW¸UMLQKM¸Y]M^MVyI[KWV]VI
mujer». (Pueblo!R]TQW! "
El comienzo de la década de los setenta traería nuevas oportunidades para que la 
cámara de Biarnés pueda ser testigo de la irrupción de la mujer en el césped de un estadio 
LMN\JWTUILZQTM}W:IT+IVKQWLM[XMLQZyI!QVNWZUIVLWMVTIXWZ\ILILMT[]XTM-
mento Mujer del diario Pueblo, sobre esta gran revolución que iba a marcar el devenir del 
nuevo año [Fig.IV,14-15]: 
-TI}W![M^ IQZZMUMLQIJTMUMV\MC°E6WWJ[\IV\MLW[\MUI[PIV[][KQ\ILWTIXWTuUQKI
aMTQV\MZu[OMVMZITMVTWY]M[MZMÅMZMITIU]RMZ"TIUQVQNITLIaMTN\JWTNMUMVQVW4I®UQVQ¯
se mantiene contra viento y marea, aunque las modistas están empeñadas en enterrarla. El 
fútbol femenino puede ser el acontecimiento del año que está en puertas. Bajo este doble 
[QOVWLMKQUW[ILQ~[I!tLQKQMUJZM!"
El acontecimiento al que se hace referencia desde estos últimos días de diciembre 
[MZnMTXIZ\QLWLMN\JWTXZW\IOWVQbILW¸ MVMT[MV\QLWUn[KQVMUI\WOZnÅKWLMT\uZUQVW¸
por las mujeres más populares del momento en el campo del Rayo Vallecano de Madrid. 
)OZ]XILI[MVMTMY]QXWLMTI[®NWTKT~ZQKI[¯aTI[®ÅVWTQ[¯LQIZQWPueblo haría un completo 
seguimiento a la génesis de este partido congratulándose por la iniciativa y posicionándose, 
con cierto oportunismo, como un diario a favor de la lucha por la igualdad. Así lo relata 
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TIXMZQWLQ[\I;WZIaIK]IVLWMTMY]QXWLMTI[®ÅVWTQ[¯NWZUILWXWZUIVQY]yM[LMUWLI
comienzan a organizarse como equipo:
Nuestras páginas, que siempre están dispuestas a cualquier sugerencia femenina en pro de 
la igualdad de derechos, acoge cordialmente la iniciativa, poniendo a disposición del equipo 
N]\JWTy[\QKWNMUMVQVWY]MPMUW[LMJI]\QbIZMVXTMVI8]MZ\ILMT;WTKWV]VVWUJZMY]M
hasta ahora mantenemos en secreto y de daremos a conocer en su momento (Pueblo
LQKQMUJZM!"
El interés de la periodista por este grupo de modelos 
queda de relieve con las declaraciones de algunas de las 
maniquíes que se adscriben a esta iniciativa: “Las maniquíes 
M[XI}WTI[ [MUIVQÅM[\IVº)[y [M TW PIKMV [IJMZ I ;WZIaI
en esta misma crónica: “Me gusta el fútbol en general y no 
debe haber discriminación entre mujeres y hombres. Ya 
M[\nJQMVºLMKTIZIZn5IZQ+IZUMV;MZZIVW#¹AWKZMWY]M
debemos demostrar las maniquíes hemos nacido para algo 
más que para el traje de noche, la pestaña postiza y la peluca. 
Hemos nacido para luchar en cualquier campo artístico o 
LMXWZ\Q^WºLQZn8ITWUI+MTI#¹,MV\ZWLMTQV\MZu[LMXWZ\Q^W
está también el valor del que ha sido siempre el sexo débil. 
9]M aI VW M[ \ITº ZMKITKIZnV ÅVITUMV\M \WLI[ MTTI[ 8WZ
T\QUW a KWUW KQMZZM I TI[ QUnOMVM[ NW\WOZnÅKI[ LM:IT
+IVKQWC.QO1>E¸ LWVLMTI[UIVQY]yM[[MXZM[MV\IVKWUW
MRuZKQ\W LM U]RMZM[ N]MZ\M[¸ ;WZIaI KWVKT]QZn KWV ]VI[
palabras que sitúan a Pueblo en primera línea de esta causa: 
“«Pueblo Femenino» está hoy al servicio de la actualidad 
deportiva” (p.46).
C.QO1>ERaúl Cancio. 
5ILZQL!. Las maniquíes 
M[XI}WTI[[MUIVQÅM[\IVAP. 
HCCII.  
 Esta movilización de la mujer a favor del fútbol será fruto de un largo proceso 
de visibilización del que Pueblo participará como una pieza más de un largo engranaje 
KWVNWZUILW LM XMY]M}W[ a NZnOQTM[ M[TIJWVM[ Y]M MV TW Y]M [M ZMÅMZM IT NZIVY]Q[UW
MUXQMbIVIMVOIZbIZ[MLuKILI[I\Zn[)UWLWLMMRMUXTWaI2W[MÅVI+IZIJQI[[MPIKyIMKW
LMTIKZMKQMV\MXZM[MVKQILMTI[U]RMZMVMTKIUXWLMN\JWTLM[LMÅVITM[LMTILuKILILM
los cuarenta. Así lo hacía saber en una de una crónicas deportivas para diario Informaciones 
IXZWX~[Q\WLM]V5ILZQL7^QMLWMTLMWK\]JZMLM!!"
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Ayer no bien hube tomado asiento en mi localidad para ver el Madrid-Oviedo, oí que un 
señor de la vecindad advertía prudentemente a su esposa: 
¸<MVU]KPWK]QLILWKWVTWY]MLQKM[aKWVTWY]MPIKM[XWZY]M®M[I¯Y]MM[\nIPy\M
sacará mañana en «Informaciones». La señora se volvió como un rayo. […] 
¸8]M[\MVyIaWOIVI[LMMKPIZTMI][\MLTI^Q[\IMVKQUI¸XZW[QO]Q~¸XWZY]MUM\QMVM
muy intrigada. Leo todos sus artículos. 
¸6W[uKWUWM`XZM[IZTMUQIOZILMKQUQMV\W[M}WZI¸ZM[XWVLy
¸6WVW°;QVW\QMVM][\MLVILIY]MIOZILMKMZUM#TW[TMWVWXWZY]MUMO][\MV[QVW
porque todavía no he podido yo percatarme por dónde va usted. Quiero decir, que no sé si 
usted es de Chamartín o del Metropolitano. 
¸AW[WaLM)ZMVI[LM;IV8MLZWXZW^QVKQILMÎ^QTIXIZI[MZ^QZTI
¸¨6W[MPIOITI\WV\I	-TXZQUMZLyIUMXIZMKQ~Y]M®\QZIJI¯][\MLXIZIMT)\Tu\QKW#T]MOW
XMV[uY]MVWY]MMZILMT5ILZQL7\ZI[^MKM[^MWY]MVILI][\MLMV\ZMLW[IO]I[-VÅV"
estoy hecha un lío. Y como aquí, en el fútbol, el «pancismo» no se tolera, hoy me tiene usted 
Y]MLMKQZTWY]MM[¨0IaY]MLMÅVQZ[M	¨,MNyVI[M][\MLIPWZIUQ[UW	+IZIJQI[!" 
Parecía inimaginable que, dos décadas después de estas crónicas de Carabias, 
LMÅVQZ[MLM]VMY]QXW]W\ZWQVKT]QZyILW[V]M^I[XW[QJQTQLILM[KWVNWZUILI[XWZTI[U]-
jeres más populares y admiradas del momento: el equipo de las “Folkloricas” y el de las 
“Finolis”.  En medio de una gran expectación, el 4 de enero de 1971 se enfrentarían por 
primera vez ambos equipos. Las “Folkloricas”, capitaneadas por Lola Flores, contaría con 
una alineación que haría saltar al campo a Cuqui Fierro, Marujita Díaz, Eulalia del Pino, 
Gracia Montes, Conchita Bautista, La Pocha, La Cloti, Carmen Flores, Rocío Jurado y 
:W[I5WZMVIAXWZY]M4WTI.TWZM[MZIXIZ\QLIZQILM]VI\nK\QKIIJQMZ\I¸XWZITMOZyI[¸
también estarían preparadas para el folclórico gol La Polaca, La Contrahecha, Paquita 
Rico, Mikaela, Dolores Abril y La Carmen. Desde el área contraria, el equipo de las “Fin-
WTQ[º¸JIRWMTUIVLWLM[]KIXQ\IVI-VKIZVQ\I8WTW¸XZM[MV\IZyIMT[QO]QMV\MK]ILZW"
:W[ITyI8ITWUI+MTI;WTMLIL/Q[QI8IZILQ[4]KQIVI?WTN-TMVI5IZI4I[[W5IZ\I
+Z]b:W[I.WV\IVIaÎVOMTI:P]
La cobertura informativa de los entrenamientos previos correría, esta vez, a manos 
de J.M. Amilibia y el fotorreportero Garrote (Pueblo Sábado  MVMZW !" )UJW[
también volverán el día del partido y su crónica informativa será la protagonista en la 
página que dedicará Pueblo a este encuentro [Fig.IV,17]. Aunque el resultado del mismo 
será un “Empate por alegrías”, no tanto lo fue respecto a Juana Biarnés y Carmen Rigalt, 
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que también cubrirían el evento. Pueblo no 
publicará ninguna fotografía de Juana y su 
trabajo quedará desplazado a dar noticia de lo 
acaecido en los vestuarios. Aunque Biarnés y 
Rigalt pudieran moverse con mayor libertad 
por unos vestuarios ocupados exclusivamente 
por mujeres, lo que sorprende es cómo Pueblo 
titulará la crónica de las periodistas: “Lo que no 
se vio en el partido. Chismes de vestuario, cosas 
de mujeres” (p.14).  Y más aún, el tratamiento 
en la construcción del momento histórico que 
suponía que veintidós mujeres de relevancia 
pública estuvieran en un terreno simbólicamente 
tan apegado a una sociedad de patriarcado. La 
crónica, en la misma línea del titular, desactivaría 
cualquier dimensión política que pudiese 
desprenderse de la lectura crítica de las imágenes 
NW\WOZnÅKI["
®.WTST~ZQKI[¯ a ®ÅVWTQ[¯ IXIZMKQMZWV
más allá de las doce. Envueltas en sus 
[Fig.IV,17] Pueblo. (4 enero 1971). Empate por 
alegrías. AP. HMM.  
maxiabrigos y pintadas de los pies a la cabeza. La frase más ocurrente nos la dio Marujita 
Díaz […]: «¡Caramba, si parece que en lugar de venir a Vallecas venga al festival de 
Cannes!». […] Rocío Jurado, perezosa de quitarse el abrigo, daba saltitos por el vestuario: 
«Este año tengo los muslos como palillos. Qué vergüenza, Dios mío…» Rosalía apareció 
con una almohadilla bajo el brazo: «Es por si me aburro de estar en la portería, sentarme». 
C°E5]KPW[OZQ\W[U]KPWXMLQZPWZY]QTTI[aM[XMRW[XMQVM[aÆWZM[XIZIMTXMTW®§4I[
camisetas quedan más monas por dentro o por fuera?». (p.14)
Este anecdotario de expresiones trabajarán a favor de una hazaña escasamente 
peligrosa para el sistema al tiempo que viene a cerrar un relato del partido que, desde su 
KWUQMVbW[M[Q\IMV]VP]UWZy[\QKWM[XMK\nK]TWZMQÅKI\WZQW"¹®2]OIZTWY]M[MLQKMR]OIZ
no han jugado mucho: pero hay que ver lo que nos hemos reído.» Este era el comentario 
de un señor a la salida del campo del Rayo Vallecano” (p.14).
Desde un discurso parecido se afrontará la segunda vuelta del partido que se 
LQ[X]\IZyIMT!LMUIZbWLMM[MUQ[UWI}WMVMTM[\ILQW;nVKPMb8QbR]nVLM;M^QTTI-V
este caso Juana Biarnés irá a cubrir, junto a José Luis Martín, el embarque en Barajas de 
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C.QO1> ] Juana Biarnés. (Madrid, 1971). Folklóricas y 
ÅVWTQ[MVMTIMZWX]MZ\WLM*IZIRI[AP. HMM.  
ambos equipos. El reportaje, que tendrá su lugar tanto en la portada del diario como en 
XnOQVI[QV\MZQWZM[[MO]QZnQV[Q[\QMVLWMVTW[I[XMK\W[Un[[]XMZÅKQITM[LMTM^MV\WLMXWZ\Q^W
Esto es, el traje deportivo que lucirán ambas equipos [Fig.IV,18]: 
Ayer Barajas hervía de admiración, era 
]VIÅM[\IIV\MTIXZQUMZIM`PQJQKQ~VLMTW[
\ZIRM[ N]\JWTy[\QKW[ ®NWTST~ZQKWÅVWTQ[¯ LM
todas las artistas que emprenden el vuelo 
a la capital andaluza para tan magno 
choque.[…] Elsa Baeza tiene el mohín 
[QV ÅM[\I 4I U]RMZ IVLI LQ[O][\ILI -T
traje futbolero no le viene a su espléndido 
cuerpo. «Yo no puedo ponerme la talla 
K]IZMV\Ia K]I\ZW6W6W^WaI;M^QTTI
§,~VLMUMXWVOWaWM[\M\ZIRM'¯C°E-T
modista va con ellas. Antonio Nieto, que 
MV\IV[WTWLyIaUMLQW[MPQbW \ZIRM[
C°E ®§8]MLM[ LMKQZVW[ \uKVQKIUMV\M MT
trajecito de qué consta?» «Un mini-short 
con una falda abierta atrás y adelante, de 
color azul marino». (Pueblo, 19 de marzo 
!"
El enfoque que adquiere la crónica, aderezada con declaraciones como la de Elsa 
Baeza, desactivan la importancia del partido como acto de visibilización de la lucha de los 
LMZMKPW[LMTIU]RMZMVMT\IZLWNZIVY]Q[UW+WUWKWV\ZIZZMTI\WTI[QUnOMVM[NW\WOZnÅKI[
de Biarnés, dentro el tono general de reportaje de moda que adquiere la crónica, serán 
]VIM`PQJQKQ~VLMXWLMZNWTST~ZQKWÅVWTQY]MKWUWIÅZUIMT\Q\]TIZ^QMVMXQ[IVLWN]MZ\M
XIZI []XMZIZ M[\I ¹8Z]MJI LM N]MOW XIZI MT N\JWT NMUMVQVWº X<WLI[ MTTI[ T]KMV
abrigos de corte militar a la moda y algunas, como en la portada, afrontan este previo 
deportivo fumando un cigarrillo [Fig.IV,19]. Las botas de fútbol, de momento, han sido 
[][\Q\]QLI[ XWZ JW\I[ IT\I[ ITUn[ M[\QTW6IVKa;QVI\ZI These Boots Are Made for Walkin, 
!4IQUIOMVXZQVKQXITKWUWMTK]MZXWLMJIQTMLM;QVI\ZIXIZMKMZMKWZLIZITTMK\WZ
que las botas de todas ellas están hechas, sin duda alguna, para caminar. Y eso es lo que 
justamente harán. ¿Are you ready boots?XZMO]V\IZn;QVI\ZI)\MVWZXWZTI[NW\WOZINyI[LM
Juana, estarían más que listas. 
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<WLI[ TI[ QUnOMVM[ NW\WOZnÅKI[ LM
M[\M MRuZKQ\W LM U]RMZM[ NWTST~ZQKWÅVWTQ[
dirigiéndose hacia los campos de fútbol 
pueden insertarse dentro de un imaginario 
más amplio en donde la mujer reclama 
su presencia en los estadios ya desde el 
comienzo de la década de los sesenta. Así lo 
manifestaría Gelu (El partido de fútbol!
tras escuchar las quejas de Rita Pavone, 
la rebelde de la música ligera italiana (La 
partita di pallone!"¹8WZY]uXWZY]u
los domingos por el fútbol me abandonas. 
No te importa que me quede en casa sola. 
No te importa. Por qué, por qué, ¡no me 
llevas al partido alguna vez!”
Esta construcción del estadio de 
N\JWTKWUW]V®T]OIZW\ZW¯¸MVLWVLM
TI U]RMZ VW PI LM \MVMZ IKKM[W¸ aI
PIJyILM[XMZ\ILWTIK]ZQW[QLILLM2W[MÅVI
Carabias allá en el tránsito de la década 
de los cuarenta a los cincuenta. En su 
crónica futbolística del 6 de noviembre de 
1949, cubriendo un Atlético de Madrid-
Barcelona, Carabias entrevistará a un 
IÅKQWVILW Y]M XIZMKM \MVMZ TI KTI^M LM
este veto: 
«Yo le digo a usted ahora que si en el mundo no existiera el matrimonio indisoluble, el 
fútbol no sería lo que es ni usted vería este campo lleno, por muchos Altéticos y muchos 
Barcelonas que se enfrentaran en él». Comprendí que aquel señor, a quien yo había tomado 
XWZ[WKQ~TWOWMZI[MVKQTTIUMV\M]VWLM TW[ QVÅVQ\W[ TWKW[Y]MIVLIV[]MT\W[XWZ TIKITTM
[…]. «No lo dude usted. Los hombres comenzaron a venir al fútbol porque no encontraban 
otro medio para huir de su casa los domingos. Durante los días laborables, el marido puede 
MKPIZUIVWLMM[W[XZM\M`\W[XZW^QLMVKQITM[Y]M[MTTIUIVWÅKQVI[PWZI[M`\ZIWZLQVIZQI[
comidas de negocios, juntas, reuniones, Consejos de Administración, etc. Pero los domingos 
[.QO1>!E Juana Biarnés. (Madrid, 1971). Folklórica 
aÅVWTQMVMTIMZWX]MZ\WLM*IZIRI[ AP. HMM.  
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no había escapatoria posible. […] Poco a poco los hombres se fueron dando cuenta  de 
que había un solo medio decoroso para huir de la murga dominical, y que ese medio era 
el fútbol. El marido sale de casa con el bocado en la boca y…¡ya está resuelta la tarde!» 
[…] Traté de rebatir los argumentos del sociólogo mostrándole que había allí casi tantas 
U]RMZM[KWUWPWUJZM[C°E®¨+WUWY]MTIIÅKQ~VLMTI[U]RMZM[\QMVMMTUQ[UWWZQOMV	
4I[M[XW[I[Un[XIKQMV\M[IO]IV\IZWVMTXZM\M`\WL]ZIV\M \ZM[LWUQVOW[#XMZWITK]IZ\W
resolvieron venir ellas también. […] Las mujeres vienen aquí […] se desahogan insultando 
al árbitro, y cuando vuelven a casa, todos los problemas domésticos quedan al lado. […] 
¨+ZuIUM][\ML	-TN\JWTIa]LIU]KPWI[WXWZ\IZTI^QLIKWVa]OIT¯+IZIJQI[!" !
En esta problemática marital, lo que empujaría al fútbol a esa mujer Pavone será 
comprobar si el marido, efectivamente, está en el estadio o si, por el contrario, está en-
OI}nVLWTIKWVW\ZI-V!TI[¹NWTST~ZQKI[ºaTI[¹ÅVWTQ[ºY]MNW\WOZINyI2]IVI*QIZVu[
¸IV\M[ITIXWZW\ZIXIZ\MLMLas Ibéricas F.C.8MLZW5I[~!¸KIUQVIZyIVPIKQIMT
KIUXWLMN\JWTLQ[X]M[\I[I[MO]QZTW[KWV[MRW[LM6IVKa;QVI\ZIaXQ[IZKWV[][JW\I[
¸IT\I[aITIUWLI¸IK]ITY]QMZIY]M[MQV\MZX][QM[MMV[]KIUQVW"“One of  these days 
these boots are gonna walk all over you”. Un relato que, por otro lado, Pueblo seguirá trabajando 
a través de la cobertura informativa del II Campeonato del Mundo de Fútbol femenino 
celebrado en México en agosto de 1971: “Mientras algunos continúan asegurando que es 
QTMOITMTN\JWTNMUMVQVW[QO]MY]MUIVLWM\IXI[aI[MV\nVLW[MLMÅVQ\Q^IUMV\MºPueblo, 
 IOW[\W!"
Más allá de la cancha de fútbol, Pueblo brindará a Juana Biarnés la oportunidad de 
introducirse en un ámbito nuevo respecto a toda su experiencia en la prensa deportiva 
catalana: las corridas de toros. No obstante, salvo casos excepcionales y en plazas ubicadas 
fuera de Madrid, la información taurina que le va a requerir Pueblo estará más orientada a 
ZMXWZ\IRM[OZnÅKW[[WJZMTILQ^MZ[QLILLMTXJTQKWI[Q[\MV\MMVTIJIZZMZI-V\ZMW\ZI[KW[I[
porque los toros se habían convertido en un evento social donde todas las celebridades 
[MLMRIJIV^MZAI [MIXWZX]ZIIÅKQ~V¸KWUWMT KI[WLM7Z[WV?MTTM[ C.QO1>E¸
o porque el tendido actuaba de españolísimo escenario para una jornada de visibilidad 
[WKQIT C.QO1>E"¹;M^MVU]KPI[U]RMZM[MTMOIV\M[U]KPy[QUI[# C°E;WV TW[ T]OIZM[
LWVLM[M^M]VXWZKMV\IRMUIaWZLMU]RMZM[O]IXI[aLQ[\QVO]QLI[º+IZIJQI[!"
De entre todas ellas, Pueblo dará cobertura especial a la progresiva presencia de 
U]RMZM[M`\ZIVRMZI[C.QO1>E"¹-V\ZMMTUQMLWaTIK]ZQW[QLILTW[\]ZQ[\I[IK]LMV¸
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[Fig.IV,20] 2]IVI*QIZVu[;M^QTTI! Orson 
Welles. AJB. 
[Fig.IV,21] 2]IVI*QIZVu[;M^QTTI! Cristina de 
Baviera. AJB. 
aIKI[QMVUI[I¸IV]M[\ZIÅM[\IAITI^Q[\ILMTI[IVOZMLMT\WZWTILMT\WZMZWTM[PIKM
llorar de espanto y estremecerse. He aquí el grito y la lágrima de una guapa francesita en 
la plaza de Vista Alegre” (Pueblo!IOW[\W!"4IÅM[\IVIKQWVITMV\ZMTW[]JTQUMa
lo abyecto, se había convertido en visita obligada para el turismo que empezaba a venir 
a esta España del desarrollismo que no perdía oportunidad para brindar al extranjero lo 
Un[KIZIK\MZy[\QKWLMTZQ\WXI\ZQWC.QO1>E"
He aquí un juego ibérico cien por cien. Al toro, desde hace siglos, han jugado por las 
esquinas casi todos los chiquillos de España. Ahora, por obra y gracia del «boom» turístico, 
nuestro tradicional juego tiene otros intérpretes. Ocurre que hay agencias de viajes que 
llevan a sus «stocks» de pacientes turistas a visitar por las mañanas la plaza de toros vacía. 
Los sorprendidos, admirados y divertidos turistas pasean por el ruedo y se hacen fotos de 
recuerdo. Algunos, también, sienten ganas de jugar al toro. (PuebloR]TQW!"
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[Fig.IV,22] Raúl Cancio y Juana Biarnés. (Madrid, 1965). Dos mujeres en los toros. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1965). Las turistas en los toros. AP. HCCII.  
C.QO1>EXavier Miserachs. (Madrid, 1965). Jugar al toro. AP. HCCII.  
Esta presencia de turistas en las plazas será objeto de la mirada siempre atenta 
M QVLQ[KZM\I LM *QIZVu[ ;][ ZMXWZ\IRM[ WNZMKMZnV \WLW ]V ZMXMZ\WZQW LM ZW[\ZW[ MV []
mayoría femeninos, que muestran las distintas reacciones de las mujeres ante la crudeza 
LMTM[XMK\nK]TWLM[IVOZMaIZMVILMTIXTIbIC.QO1>E"
Con el calor que aprieta y las vacaciones, Madrid se ha visto lleno de turistas. Como 
siempre, más que siempre. Los toros son «visita obligada» y allí estuvieron ellas ayer en 
las Ventas. Juanita Biarnés captó estas instantáneas de otros tantos gestos de las turistas. 
La señora madura muerde el pañuelo, de nervios y de angustia, por ver lo que en la arena 
ocurre. La joven despreocupada que sonríe feliz y, entre lance y lance, se bebe su refresco 
con notable regocijo. Viene de algún país oriental. Y cuando vuelva contará a los suyos este 
rito inefable del toro, digno de conocerse y amarse. Por último, la corrida ya acabada, otra 
guapa visitante baja harto cuidado los peldaños del tendido. La cámara indiscreta de la 
reportero estuvo siempre ahí. (PuebloR]VQW!"
:MKWZZMZ TI JIZZMZI KWV TI KnUIZI [QOVQÅKIJI MVNZMV\IZ\M I ]V M[XIKQW TTMVW LM
oportunidades para encontrar el hecho noticiable del día: desde reinas de la belleza que 
KWUMVJWUJWVM[PMTILW[C.QO1>EPI[\IVQ}W[XZWLQOQWY]M\WUIVIX]V\M[LMTITQLQI
C.QO1>EM QVKT][WIÅKQWVILW[I TIÅM[\ILM \IV[WTW]VW[UM[M[LMMLILC.QO1>E
Asimismo, cuando el toro no había hecho todavía su aparición o era tiempo de ensayos y 
entrenamientos el ruedo ofrecía un una rica variedad de temas de carácter más distendido 
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C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1965). Miss Madrid en los toros. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1965). Nono Bandera en los toros. AP. HCCII.  
[Fig.IV,27] Juana Biarnés. (Madrid, 1965). Niño en los toros. AP. HCCII.  
C.QO1>!E2]IVI*QIZVu[5ILZQL!<WZMZW[KWVXIQXIQ)2*C.QO1> EJuana Biarnés. (Madrid, 
1965). Miss Madrid en los ensayos de la 
corrida goyesca. AP. HCCII.
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C.QO1> !EAXWZ[]X]M[\WY]uLMKQZLMTUWUMV\WMVY]MMT\WZMZWJZQVLI[]NIMVI
y lanza su montera a una guapa con minifalda bajo la atenta mirada de los «niñatos» 
I[Q[\MV\M[aTW[NW\~OZINW[Y]MPIKMVO]IZLQIMVMTKITTMR~VC.QO1>E;QOVWLMY]MTW[
tiempos estaban cambiando a pesar de que los dispositivos mediáticos más conservadores 
convirtiesen en un éxito de masas las críticas y reproches de un Manolo Escobar (La 
Minifalda, 1971) más forofo de la mantilla que de la moda joven: 
No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la 
minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas. 
Los niñatos tan pesados no dejan de contemplarte. Me rebelo y me rebelo. Y tengo que 
pelearme y ya los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda. Que los 
toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie.
Pero el ruedo no será el único lugar donde Juana Biarnés fotografíe a los grandes 
maestros de la tauromaquia. Los hospitales y sanatorios de toreros serán un espacio 
de trabajo donde Biarnés logrará alcanzar una cercanía con el personaje difícilmente 
QUIOQVIJTMMVTIXTIbIC.QO1>E-T\MUILMT\WZMZWPMZQLW\MVLZnOZIVu`Q\WMVTI[
C.QO1>EJuana Biarnés. (Benidorm, 1969). Joven en los toros. AJB. 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1964). Ángel Peralta en el Sanatorio de Toreros. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1964). Miguelín en el Sanatorio de Toreros. AP. HCCII.  
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páginas de PuebloaZM\WUIVLWTI[KZ~VQKI[LM2W[MÅVI+IZIJQI[LM TW[I}W[KQVK]MV\I
conectaría no solo con una curiosidad morbosa sino también con una suerte de instinto 
LMMVNMZUMZIK]QLILWZIY]M\WLIU]RMZILWK\ZQVILIXWZTI;MKKQ~V.MUMVQVILMJyILM
activar ante la visión de un hombre que se juega la vida en la plaza:
En los toros, por ejemplo, cuando los hombres chillan a un torero llamándole cobarde, 
asesino, maleta o ladrón (que es lo más que se llama a nadie en los toros), siempre son las 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1966). Palomo 
Linares junto a la madre de Mariano García. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1966). Palomo 
Linares junto a la madre de Mariano García. AP. HCCII.
mujeres las que quitan hierro diciendo, 
por ejemplo: «¡Pobrecillo! Bastante 
PIKM° §-[ Y]M Y]MZuQ[ Y]M [M LMRM
matar?» O bien recomienda al diestro 
prudencia diciéndole: «Ten cuidado…, 
no seas tonto…, que te va a coger…
VW \M IZZQUM[ I[y	¯ C°E ;MV\QUQMV\W[
tan femeninos, tan humanitarios y tan 
apreciados por los hombres que se 
JMVMÅKQIVLMMTTW[+IZIJQI[!"
Como vendrá siendo habitual con 
todo personaje público que se expone ante 
su cámara, Juana Biarnés tendrá la habilidad 
de generar unos vínculos personales con los 
personajes retratados que posibilitarán, a 
posteriori, la llave para acceder a otros muchos 
PMKPW[ VW\QKQIJTM[ ¸N]VLIUMV\ITUMV\M
ZMTI\Q^ W[ I [] Q^LI XZQ^ ILI ¸ KWV ]VI
proximidad poco frecuente en la época. De 
todos ellos Juana conseguirá reportajes que 
oscilan entre la crónica social, la esfera de lo 
íntimo y cotidiano y aspectos profesionales 
que trascienden la presencia del torero en la 
plaza. Todo un imaginario visual que formaría 
parte del engranaje mediático y discursivo que 
construía al torero como celebridad y modelo 
LMUI[K]TQVQLIL-[\M[MZnMTKI[WLMÅO]ZI[
KWUW;MJI[\QnV8ITWUW4QVIZM[4]Q[5QO]MT
Dominguín, El Viti y El Cordobés.
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C.QO1>EJuana Biarnés. 
(Madrid, 1967). Palomo 
Linares en el Sanatorio de 
Toreros. AP. HCCII.  
De Palomo Linares dará noticia de su humanidad y sensibilidad, un día antes de 
\WUIZ[]IT\MZVI\Q^II\ZI^u[LM]VTIMV\ZMOILMTW[JMVMÅKQW[LM]VNM[\Q^IT\I]ZQVWITI
UILZMLM]VUITM\QTTIU]MZ\WMVTIXTIbI"¹;]PQRWMZIUQIUQOW[M}WZIº=VZMXWZ\IRM
con el que consigue la portada de PuebloaMTZM[XMK\Q^WLM[IZZWTTWLMTIKZ~VQKIOZnÅKIMV
XnOQVI[QV\MZQWZM[C.QO1>E"¹8ITWUWPQbWMV\ZMOILMKI[QK]IZMV\IUQTL]ZW[ITW[
XILZM[LM5IZQIVW/IZKyIMTUITM\QTTIU]MZ\WMV;IV5IZ\yVLMTI>MOIC°E.]M]VIK\W
sencillo y emocionante” (Pueblo!UIaW!"
Este gesto será recordado un año después por Los Formidables para pedir muestras 
LMKIZQ}WXIZIMTRW^MVUIM[\ZW\ZI[\MVMZY]M[MZQVOZM[ILWMVMT;IVI\WZQWLM<WZMZW[
2]IVI *QIZVu[ NW\WOZIÅIZn MT UWUMV\W MV Y]M 8ITWUW TTWZI LM MUWKQ~V IV\M ]VI
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1965). Paquita Rico y Palomo Linares. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Añover de Tajo, 1967). Sammy Davis Jr. y Palomo Linares. AP. HCCII. 
C.QO1> E Juana Biarnés. (Añover de Tajo, 1967). Sammy Davis Jr. y Palomo Linares. AJB.
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representación de vecinos de Linares que 
han viajado hasta Madrid para abrazar al 
\WZMZW4I QUIOMV NW\WOZnÅKIY]MXZM[MV\I
al diestro en un lecho casi de muerte, muestra 
el abrazo de un zapatero llegado de Linares 
en una suerte de nueva pietá XI\MZVWÅTQIT
donde las lágrimas legitiman la hombría de 
TW[XZW\IOWVQ[\I[C.QO1>E"
;MQ[U]RMZM[MVT]\ILI[^Q]LI[=VIVQ}I
y un niño de diez años, huérfanos y un 
hombre de cincuenta años, de profesión 
zapatero remendón, recorrieron casi 
cuatrocientos kilómetros para abrazar a 
Palomo Linares. Ayer, la llamada de «Los 
Formidables» no fue para pedir dinero. 
Ayer Alberto Oliveras dirigiéndose a 
todos los formidables solo pidió palabras 
de adhesión y gratitud para un formidable 
de honor […] desde aquel día en el que 
8ITWUW[MWNZMKQ~I\WZMIZIJMVMÅKQWLM
los familiares del maletilla muerto. […] 
;MJI[\QnV8ITWUW4QVIZM[MTVQ}WY]M[M
juega la vida en los ruedos, el que todavía 
no se ha quejado de las dolorosas heridas, 
lloraba. Lloraba como un hombre. (Pueblo, 
14 abril 1967:14)
En una línea más lúdica, Biarnés 
QVNWZUIZn LM TI ÅM[\I XZQ^ILI I XZWX~[Q\W
del pasodoble que Miguel Portolés y Mario 
;MTTu[ KWUX][QMZWV MV PWVWZ LMT ®VQ}W
C.QO1>!EJuana Biarnés. (Arlés, 1971). Luis 
Miguel Dominguín y Romy Schneider. AP. HCCII.  
C.QO1>E2]IVI*QIZVu[;QMZZILM)VLRIZ
!. Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé de 
vacaciones con sus hijos. AP. HCCII.  
\WZMZW¯XIZI[MZQV\MZXZM\ILIXWZ8IY]Q\I:QKW¸\ZIJIRIVLWM[\MQUIOQVIZQWLMNWTKT~ZQKI
a \WZMZW¸ Pueblo UIZbW! C.QO1>ELM [][ÆQZ\MW[ KWVUQ[[M[a ZMQVI[LM TI
belleza (PuebloWK\]JZM!WLMTINM[\Q^IRWZVILILMXMLIOWOyI\I]ZQVIY]MTTM^II
KIJWMTKWV;IUUa,I^Q[2ZC.QO1> E"¹;y[M}WZM[TI[WZMRI[aMTZIJWXIZI;IUUa
que se portó como un jabato. Estuvo toreando, antes de su actuación en Madrid, con 
Palomo Linares” (Pueblo, 19 mayo 1967:1,15). 
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Con Luis Miguel Dominguín volverá a 
LMUW[\ZIZMTOZILWLMQV\QUQLILaKWVÅIVbI
que va a adquirir con los personajes popu-
lares a la hora de plantear sus trabajos fotope-
riodísticos. Imágenes como la del diestro des-
KIV[IVLWMVTIKIUIC.QO1>!EKWVMT\WZ[W
ITLM[K]JQMZ\Wa R]V\WI:WUUa;KPVMQLMZ
MRMUXTQÅKIVM[\IKWUXTM\IQV\MOZIKQ~VLMTINW-
torreportera en la cotidianeidad del personaje 
(8]MJTW4I+ITTM,19 julio 1971:18). Algo que, por 
otro lado, será extensible a los trabajos sobre el 
torero y sus relaciones familiares con sus hijos y 
4]KyI*W[uC.QO1>E"
Todo parecía real y era como darle miles 
de vueltas atrás a las manecillas del tiempo 
y matar el amplio espacio de cuatro años. 
Reía Luis Miguel. Reía Lucía. Y Miguel, 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1965). 
El Viti y El Cordobés. AP. HCCII.  
que ya tiene quince años, y Lucía, que anda por los catorce, y Paola, que ha cumplido los 
once. Reían los cinco apretándose en el objetivo de Juana Biarnés, mi compañera, testigo 
excepcional de un reencuentro en la sierra de Andújar. ¡Cualquiera diría! (PuebloMVMZW
!"
C.QO1>EJuana Biarnés (Pozo de Hinojos, 1965). El 
Viti. AP. HCCII.  
C.QO1>EGonzalo Carvajal. (Pozo de Hinojos, 1965). 
El Viti dando la alternativa a Juana Biarnés. AP. HCCII.  
C.QO1>EGonzalo Carvajal. (Pozo de Hinojos, 1965). 
El Viti dando la alternativa a Juana Biarnés. AJB.
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Por otro lado, la rivalidad entre El Viti y El Cordobés será cubierta informativamente 
en toda una serie de reportajes donde “mano a mano” ambos toreros irán demostrando 
[][PIJQTQLILM[XIZITITQLQIC.QO1>E)[yM`XWVM:INIMT5IZQKPITIZTIKWVÅIVbIMV\ZM
fotógrafa y toreros: “El Cordobés pone a El Viti en el trance de que nos invite a comer. 
Este acepta y con ellos se quedó mi compañera, Juanita Biarnés, que ha disparado 
QVKM[IV\MUMV\M[]KnUIZINW\WOZnÅKIºPuebloUIZbW!"=VW[LyI[Un[\IZLM
*QIZVu[IK]LQZnITIÅVKILM-T>Q\QMV;ITIUIVKILWVLMMT\WZMZWQJII¹XWVMZLMTIZOW
su ganadería”. Una jornada donde Juana tomará la alternativa tras recibir una clase 
XIZ\QK]TIZLMT \WZMZWC.QO1>E"¹-T>Q\QKMLM TW[ \ZI\W[¸IT\MZVI\Q^I[QUJ~TQKI¸I
V]M[\ZIKWUXI}MZI2]IVQ\I*QIZVu[Y]MPQbWMTZMXWZ\IRMOZnÅKWIM`KMXKQ~VLMM[\INW\W
LMTLMJ]\OIVILMZWLM;IV\QIOW5IZ\yVºPueblo IJZQT!"
Por su parte, El Cordobés desarrollaría una especial empatía con Biarnés haciéndola 
XIZ\yKQXMLMQVNWZUIKQWVM[OZnÅKI[\IV\WLM[][u`Q\W[XZWNM[QWVITM[C.QO1>EKWUWMV
su rol de personaje de interés para la crónica social. Un vínculo con el torero que se puede 
rastrear ya desde los comienzos de Biarnés en Pueblo. Uno de estos primeros trabajos será 
MT JI]\QbW LMT PQRW LM+IZUMV;M^QTTI LWVLM MT \WZMZW KWUXIZ\M XZW\IOWVQ[UW KWV TI
pequeña Marisol, otra de las estrellas que con más luz brillaba en la crónica social [Fig.
IV,46]. Tanto el Cordobés como Marisol fueron los padrinos del recién nacido. Ella, vestida 
C.QO1>E2]IVI*QIZVu[;ITIUIVKI!. El Cordobés celebra su faena número cien. AP. HCCII. 
C.QO1>E Juana Biarnés. (Madrid, 1964). Marisol y El Cordobés en el bautizo del hijo de Carmen Sevilla. AP. HCCII.  
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C.QO1>E Juana Biarnés. (Madrid, 1965). Manolo Benítez el Cordobés y Vilas Sampat. AP. HCCII.  
C.QO1> EJuana Biarnés. (Córdoba, 1966). Manolo Benítez el Cordobés. AP. HCCII.  
C.QO1>!EJuana Biarnés. (Madrid, 1966). Manolo Benítez el Cordobés. AP. HCCII.  
C.QO1>E Juana Biarnés. (Madrid, 1971). 
Manolo Benítez el Cordobés. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Arlés, 1971). Luis Miguel Dominguín. AJB.
C.QO1>E Juana Biarnés. (Arlés, 1971). Luis Miguel Dominguín. AJB.
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con un traje a medio camino entre el de novia y novicia, con el niño en brazos como 
mater dolorosa que da todo por el cuidado de su hijo, aparece sonriente junto al torero. Una 
NW\WOZINyIY]MXZWaMK\IMT[]M}WK]UXTQLWLMTIRW^MVY]MXZWUW^yITI;MKKQ~V.MUMVQVI
y cuya fe queda expresada en el texto que acompaña la imagen: “Me lo entregaste moro y te lo 
devuelvo cristiano” (Pueblo, 16 julio1964:1). 
La familiaridad con la que Juana 
Biarnés se introduce en los espacios 
KW\QLQIVW[LMTI[OZIVLM[ÅO]ZI[LMT\WZMW
^WT^MZn I XWVMZ[M LM UIVQÅM[\W MV TW[
reportajes que hacen referencia a temas 
cotidianos, del día a día, o a momentos 
tan privados como cuando se disponen 
a vestirse con el traje de luces. Como ya 
propusiera con su praxis fotoperiodística 
-ZQKP ;ITWUWV   ! M[\I candid 
photo con sello Biarnés hará de su presencia 
física algo invisible intentando que su 
cámara pase lo más desapercibida posible 
ZML]KQMVLW IT Un`QUW MT ][W LMT ÆI[P
en interiores. Y todo, en aras de que los 
[]RM\W[NW\WOZIÅILW[X]MLIV[MZIXZM[ILW[
de forma natural en acciones cotidianas sin 
que haya espacio posible para la pose o el 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Toledo, 1965). Jaime 
Ostos. AP. HCCII.  
C.QO1>EJuana Biarnés. (Brihuega, 1965). El Cordobés. AP. HCCII.
C.QO1>EJuana Biarnés. (Málaga, 1965). Picador y caballo derribado por un toro. AP. HCCII. 
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IZ\QÅKQWC.QO1>!E8WZT\QUWLM[\IKIZMTQV\MZu[Y]MLM[XMZ\IZnVTW[ZMXWZ\IRM[LWVLM
MTK]MZXWLMT\WZMZW[MU]M[\ZIUMLQWLM[V]LWa[]UI[K]TQVQLILTMRW[LMM[KMVQÅKIZ[MMV
]VIK\WLMN]MZbI[MKWV[\Z]aMMV]VyV\QUW¸aMZ~\QKW^WaMZQ[\I¸IK\WLM^M[\QZ[MC.QO
1>E
Dejando a un lado estas consideraciones, también el diario Pueblo dará cobertura 
en sus páginas a amplios reportajes de Juana Biarnés sobre ferias taurinas. Imágenes 
NW\WOZnÅKI[MVTI[Y]MPIKMITIZLMLMTIZIXQLMbLM[]UQZILIY]MIXZMVLQ~MVTIXZMV[I
deportiva a la hora de capturar los momentos más tensos y asombrosos acaecidos en la 
arena. Así, Biarnés nos brindará un trágico cara a cara entre Jaime Ostos y un moribundo 
UWZTIKWMVTIXTIbILM\WZW[LM<WTMLWC.QO1>EMTUWTQVM\MLMZWLQTTI[LM*MVy\MbEl 
Cordobés en la feria de Brihuega [Fig.IV,54] o el cambio de torna que se produce en la feria 
de Málaga cuando un toro enviste al caballo de un picador, [Fig.IV,55]: 
El picador y el caballo fueron derribados por el morlaco. Pero el hombre, en su afán de no 
perder montura, se encaramó sobre el lomo del toro. Cosa nueva en los cosos taurinos que 
MTXQY]MZW[MIRQVM\MLMTXQKILW4IKnUIZI¸[QMUXZMI\MV\I¸LM2]IVQ\I*QIZVu[KIX\~TI
escena durante la quinta corrida de la feria malagueña. (Pueblo, 7 agosto 1965:1) 
Haciendo de la adversidad una oportunidad, y por más que la barrera parecieran 
cosa de hombre, Juana Biarnés demostraría ser capaz de desenvolverse por el mismo 
[QV LQÅK]T\IL ITO]VI ;]UQZILI ZnXQLI K]ZQW[I a MV\ZMVILI KWUW TI LM XWKW[ MV MT
U]VLWLMTLMXWZ\MMZIOIZIV\MLMZMXWZ\IRM[NW\WOZnÅKW[Y]MVW[WTWUMZMKyIVWK]XIZ
la portada del diario, sino una páginas interiores exclusivamente con sus imágenes. Pueblo 
I[yTWKWVÅZUIZnMV^IZQI[WKI[QWVM["[MX\QMUJZMLM!C.QO1>ELMUIaWC.QO
IV,57], y 14 y 15 de junio de 1965 [Fig.IV,58-59]. Papel especial tendrá, sin duda alguna, la 
Y]MX]JTQKIZyIMTLQIZQW^M[XMZ\QVWMT!LMIJZQTLM!IXZWX~[Q\WLMTI.MZQILM;M^QTTI
A toda página, Juana Biarnés haría visible su capacidad para sintetizar las dimensiones 
del mundo de la lidia que más interesaba al diario: la de la propia práctica taurina y la 
crónica social. Con el titular “Corrida de lujo con casi milagros y todo” su reportaje daba 
noticia de una jornada en la Maestranza con Paco Camino, El Viti y El Cordobés en el 
ruedo, Gracia Patricia de Mónaco en la barrara y la mismísima Jacqueline Kennedy en la 
XZM[QLMVKQIC.QO1>E
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Por último, y como novedad respecto a las informaciones deportivas que cubría 
en Barcelona, desde el año 1966 la presencia de Biarnés empezará a ser habitual en las 
carreras de caballos así como en su acontecimiento estrella: el Premio del Generalísimo 
C.QO1>E-[\M M^MV\W [M KWV^MZ\QZn MV]VIWXWZ\]VQLILXIZI NW\WOZIÅIZ I.ZIVKW IT
margen de sus apariciones estrictamente políticas, temas que en Pueblo era responsabilidad 
de los Verdugo. Al igual que sucedía en los estadios de fútbol o en los toros, el trabajo de 
Juana en las carreras de caballos no solo se limitará a cubrir lo relativo a los caballos y 
RQVM\M[MVKWUXM\QKQ~VC.QO1>E-TPQX~LZWUWKWUWV]M^WM[XIKQWLM^Q[QJQTQbIKQ~V
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1964). Luis 
Miguel en una jornada de entrenamiento. AP. HCCII.  
C.QO1>E2]IVI*QIZVu[5ILZQL!
Duodécima de San Isidro. AP. HCCII.  
C.QO1> EJuana Biarnés. (Brihuega, 1965). El 
Cordobés y Paco Camino. AP. HCCII.  
C.QO1>!EJuana Biarnés. (Toledo, 1965). Un 
peine para El Cordobés. AP. HCCII. 
C.QO1>E2]IVI*QIZVu[;M Q^TTI!. Gracia 
Patricia de Mónaco y Jacqueline Kennedy. AP. HCCII.
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C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1967). S.E. el jefe de Estado, doña Carmen Polo de Franco, el marqués de los Trujillos 
y el Presidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar. AP. HCCII. 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1967). Carreras de caballos. AP. HCCII.
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1966). Carreras de caballos. AP. HCCII. 
C.QO1>EJuana Biarnés. (Madrid, 1966). Yvonne Bastien en el 
hipódromo. AP. HCCII. 
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social, pondría a disposición de las miradas atentas, rápidas e indiscretas un sinfín de temas 
INW\WOZIÅIZA2]IVIMVM[WMZI\WLI]VIXZWNM[QWVITC.QO1>E"
0M IY]y I TI M[\ZMTTI KQVMUI\WOZnÅKI A^ WVVM *I[\QMV ZM\ZI\ILI MV MT ®XILLWKS¯ LMT
hipódromo de Madrid, la víspera de volar a Roma para cumplir sus compromisos 
XZWNM[QWVITM[;M\ZI\ILM]VMXQ[WLQWU]aNZMK]MV\MMVTW[PQX~LZWUW[M[XI}WTM[C°E4W[
famosos gustan de asomarse a ese escaparate colorista, estético, apasionante que es la pista 
donde galopan en competencia espectacular los nobles brutos. […] En España, de un tiempo 
a esta parte, viene advirtiéndose el incremento de la presencia de «astros» y «estrellas» en el 
U]VLQTTWLMTI[KIZZMZI[LMKIJITTW[-[\ZI[]V\WÅMTLMTI]OMLMTM[XMK\nK]TWMVKWVY]Q[\I
de todas las clases sociales y de todas las actividades. (PuebloR]TQW!"
-V M[\I V]M^I ~ZJQ\I Y]M ZMKWVÅO]ZIJI MT KWV[]UW LM QVNWZUIKQWVM[ LMXWZ\Q^I[ a
determinaba, al tiempo, la presencia de estrellas en los discursos mediáticos, la década de los 
setenta legitimará una nueva galaxia de la cuál el régimen rápidamente supo sacar partido: 
MTJW`MW)JZQuVLW[MP]MKWMV\ZMTI[MTMKKQ~VM[XI}WTILMN\JWT;IV\IVIKWV[]ZIY]M\Ia
TI[OZIVLM[ÅO]ZI[LMT\WZMWaMTKQKTQ[UWM[XI}WTQZZ]UXQZnVJW`MILWZM[KWUW2W[u4MOZn
Miguel Velázquez y Pedro Carrasco. 
Juana Biarnés, que ya era habitual de 
las informaciones sobre El Cordobés o Luis 
5QO]MT ,WUQVO]yV ¸K]aW u`Q\W M QV\MZu[
mediático seguía siendo imparable en el 
KIUJQWLMLuKILI¸MV!Pueblo le brindará 
la oportunidad de introducirse en universo del 
cuadrilátero. 
Apenas serán dos los reportajes que 
Biarnés conseguirá publicar sobre boxeo. Todos 
ellos sobre informaciones fuera del ring. Así el 
LMIJZQTLM!TTM^IZnIKIJW]VZMXWZ\IRM
sobre José María Losa, promotor de boxeo, tras 
haber sufrido un disparo en la habitación de un 
hotel de París días después de ganar la subasta 
del combate entre Urtain y Blind [Fig.IV,65]. 
-T[MO]VLWMTLMUIaWXTIV\MIK]nT[MZyI
C.QO1>E Juana Biarnés. 5ILZQL! José 
María Losa. AP. HCCII.
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C.QO1>E5IV]MT;]UUMZ[!! Urtain, el rey de la 
selva…o así. [Captura de fotograma de la película].
MT N]\]ZW KWUJI\M LM=Z\IQV [Q OIVI[M ÅVITUMV\M I *TQVL  4I ZMTM^IVKQI QVNWZUI\Q^I
de José María Losa era máxima ya que fue uno de los administradores de la histórico 
MVK]MV\ZWMV\ZM=Z\IQVa8M\MZ?MQTIVLXWZMT\y\]TWLM+IUXM~VLM-]ZWXIIKWUQMVbW[
de abril de ese mismo año. Un combate al 
que Pueblo enviaría una amplia cobertura 
de periodistas para hacer el seguimiento 
OZnÅKWLMTIKWV\MKQUQMV\WLMXWZ\Q^WLMT
año. La pelea por el título de Campeón 
LM-]ZWXIMV\ZM2W[u5IV]MT1JIZ¸ ITQI[
=Z\IQVaMTITMUnV8M\MZ?MQTIVL\MVLZyI
lugar en el Palacio de los Deportes de 
5ILZQLMTLyILMIJZQTLM!
Aunque la amplísima información 
OZnÅKI LMT KWUJI\M XWZ MT <y\]TW LM
Europa correría a cargo del fotorreportero 
Raúl Cancio, que conseguirá la portada 
del diario y cuatro páginas interiores, 
Pueblo dedicaría media página para 
informar sobre la presencia de la mujer en el boxeo. Y es que la popularidad de José 
5IV]MT 1JIZ)bXQIb]IÅVITM[LM TILuKILILM TW[ [M[MV\Ia []XWLMZXIZIKWV^WKIZI
MRuZKQ\W[LMRW^MVKQ\I[MZIaIMY]QXIZIJTMITLMÅO]ZI[LMT\WZMWKWUWEl Cordobés o Palomo 
4QVIZM[Y]QMVM[I[Q[\QZyIV\IUJQuVLMXJTQKWITUy\QKWKWUJI\M5IV]MT;]UUMZ[MV
su película Urtain, el rey de la selva…o así (1969) da testimonio del fenómeno de masas en el 
que se había convertido el boxeador y del éxito que causaba entre las mujeres [Fig.IV,66]: 
®§0IJuQ[ ^Q[\W ITO]VI ^Mb ]V KWUJI\M LM JW`MW'¯  8]M[ [y PM ^Q[\W I=Z\IQV a I 2W[u
Legrá…Y a varios compenetrentes^IUW[¯®§7[O][\I=Z\IQV'¯®0WUJZMKWUWUIKPWMV
cantidad. Y como boxeador también. Y que nos quiere mucho a las españolas.»  
La atención del diario, en este caso, no recaerá sobre el fenómeno fan sino sobre la madre y 
TIM[XW[ILMTJW`MILWZ4IXMZQWLQ[\I;WZIaIY]M[MZnY]QMVÅZUMTIKZ~VQKI\MVLZnY]MXMTMIZ¸
LQITuK\QKIUMV\MMVM[\MKI[W¸XIZIKWV[MO]QZY]M[MIVTI[XZWXQI[U]RMZM[aVWTW[PWUJZM[Y]M
M[\IJIVI[]TILWY]QMVM[KWV\M[\MVITI[XZMO]V\I["¹;M}WZUQ[XZMO]V\I[[WVXIZITI[[M}WZI[a
de ellas quiero la contestación” […] «Qué siente una madre cuando golpean a su hijo?» «Nadie 
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C.QO1>E2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Urtain en el 
Campeonato de Europa. AJB. 
toca jamás a mi hijo»” (PuebloIJZQT!"!<IUJQuVMVM[\MKI[W2]IVIXMZLMZnMTI[IT\Wa
las fotografías que PuebloX]JTQKI[WJZM;WZIaIaTIUILZMaM[XW[ILM=Z\IQV\MVLZnVTIÅZUILM
su colega Rubio.  
En cualquier caso,  Juana Biarnés podría perder un asalto pero difícilmente un 
combate. En Pueblo demostraría su destreza y habilidad para desenvolverse en ámbitos 
LMXWZ\Q^W[XWZUn[LQ[XIZM[Y]MN]M[MV;]UQZILI[QMUXZMMVO]IZLQII\MV\IZnXQLInOQT
y decidida para disparar con fuerza antes que el adversario, era capaz de conseguir el mejor 
crochetLMLMZMKPI[XIZILMRIZ37KWV[][NW\WOZINyI[PI[\IMTUQ[Uy[QUW8M\MZ?MQTIVL
[Fig.IV,67].
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1Para una completa revisión de los trabajos de Juana Biarnés en El Mundo Deportivo ver: 
+IZIJQI[5a/IZKyI:IUW[.24W[WRW[^Q[QJTM[LM2]IVI*QIZVu["0Q[\WZQILM]V
KWUQMVbW!!ASRI. Arte y Sociedad, (7).
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¿Por qué cuando soñaba más bonito han venido a despertarme?
 Sí, ya sé que la mañana está preciosa. Pero también mi sueño era divino. 
Que ¿qué estaba soñando? Eso no se dice. 
Porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. 
La Cenicienta (Walt Disney, 1950)
Que un día un apuesto príncipe azul apareciese dispuesto a hacer entrega de su amor ver-
dadero era algo para lo que cualquier jovencita debía estar siempre preparada. El Servicio 
Social de la Sección Femenina ponía, a este respecto, todo su esfuerzo para que la mujer 
aprendiese  las labores domésticas necesarias para resultar atractivas al esperado marido. 
Y es que no había nada que le gustase más a la propaganda falangista que recordar que 
para la mujer la tierra que había que labrar, sembrar, cuidar y recolectar era la familia. Así 
lo comenta Pilar Primo de Rivera: 
-VTINITIVOMILMUn[LMLIZTM[ITI[IÅTQILI[TIUy[\QKIY]MTI[MTM^IY]MZMUW[IXMOIZTI[
con nuestras enseñanzas de una manera más directa a la labor diaria, al hijo, a la cocina, 
ITIR]IZI TIP]MZ\IaLIZTMITUQ[UW\QMUXW]VINWZUIKQ~VK]T\]ZIT[]ÅKQMV\MXIZIY]M
sepa entender al hombre y acompañarlo en todos los problemas de su vida. (Martín Gaite, 
2011:63) 
La belleza, por otra parte, pasaba por una decorosa manera de ser siempre muy 
discreta, muy seria y muy femenina. Había que sonreír mucho pero manteniendo la esperada 
llegada del amor como un gran secreto, como un sueño. “Si amor es el bien deseado, 
en dulces sueños llegará”, decía Cenicienta en Soñar es desear1 (Edmundo Santos, 1950). 
Incluso unos pocos años antes, la mismísima Blancanieves (Walt Disney, 1937) también 
nos lo advertía: “¿Les digo un secreto? ¿Prometen no contarlo? Este pozo milagroso es. Si 
deseas algún bien se lo podrás decir… Deseo que un gentil galán me entregue su amor”. 2 
Esta construcción de la mujer soñada por Pilar Primo de Rivera se articularía, a su 
vez, desplazando su feminidad hacia el personaje de cuento, a ser posible patrio. Ejemplos 
no faltaban en revistas como Medina, que ponía como ejemplo la dicotomía existente entre 
Aldonza Lorenzo y su alteridad, doña Dulcinea: 
El hombre necesita a la mujer tal y como debe ser. La mujer ha de ser siempre un poco 
Dulcinea, porque nosotros somos siempre, más que ninguna otra cosa, don Quijote. 
Necesitamos de ese respetuoso concepto de mujer. La investigación, el análisis, la historia, 
V. GUAPAS, BELLAS Y CENICIENTAS
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encontrarán muchas veces una Aldonza Lorenzo. Pero, ¿qué nos importa a nosotros de 
M[IbIÅITIJZILWZIKIZQZZMLWVLIaKPI\I'4WQUXWZ\IV\MM[VI\]ZITUMV\MLW}I,]TKQVMI
[M}WZIaXZQVKM[I]VQ^MZ[ITIVLIVLWMV\ZMnUJIZM[aÆWZM[A[QVLMRIZXWZMTTWIZI\W[LM
ahechar trigo. (Martín Gaite, 2011:63-64) 
Emilio Romero, tal y como señala Amilibia (2005), era también conocido por ser 
un apasionado admirador de la belleza de la mujer y amante de estar siempre rodeado 
de hermosas damas. No es de extrañar, por tanto, que convirtiese Pueblo en una suerte 
de pozo mágico de los deseos hacer realidad 
el sueño más deseado de toda jovencita de 
respetada y decente hermosura: convertirse 
en la Cenicienta del año. Para ello, tenían 
que ganar el concurso de belleza y dones que 
convocaba anualmente el diario vespertino. 
Un certamen que seguía, en líneas generales, 
la misma mecánica que otros concursos de 
belleza como la Dulcinea del año, la Carmen 
de Chamberí, Miss Madrid o Miss España. 
Será, precisamente, el reportaje 
OZnÅKW [WJZM MT KMZ\IUMV LM TI +MVQKQMV\I
1963 el que da a Juana Biarnés su primera 
oportunidad de colaboración con el diario 
de Emilio Romero. Será el día 12 de octubre 
de 1963, hispanísimo día también dedicado 
a la belleza de la patrona patria, cuando con 
el título “El Príncipe y la Cenicienta” Juana 
vea su primeras fotografías publicadas en la portada de un diario nacional.  Incidiendo 
en todo el imaginario creado por la versión del cuento de los hermanos Grimm, la de 
Charles Perrault y la versión animada Disney, Pueblo ofrecerá en su portada la culminación 
de la promesa de Pilar Primo de Rivera sobre el mágico destino de cualquier jovencita 
hacendosa en las tareas del hogar y de suave y dulce carácter [Fig.V,1]. 
Bajo este relato, ser laboriosa en las tareas del hogar tendría siempre su recompensa. 
La Canción del trabajo de la versión animada de Disney incidirá en el carácter sufrido y 
trabajador de la mujer en toda clase de quehaceres domésticos. Cenicienta realizará sin 
[Fig.V,1] Juana Biarnés. (Barcelona, 1963). 
El Príncipe don Alfonso de Borbón y María Paz, 
Cenicienta 1963. AP. HCCII.  
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protestar todo cuanto le mandan. La recompensa a su trabajo, docilidad y ausencia de 
ZMVKWZIY]QMVM[TMWZLMVIV[MZnI[Q[\QZÅVITUMV\MITJIQTMLWVLMKWVWKMZnI[][W}ILW
príncipe: 
La molestan todo el tiempo, no la dejan ni un momento, Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta. 
Pronto, pronto, Cenicienta, Y cuando más no puede, cuando casi está ya muerta alguien 
grita: ¡Date prisa, Cenicienta! Lava y plancha, trae la ropa, barre y limpia la terraza. 
*IQTIVLWMT^IT[[MZn]VIÆWZMVJZIbW[LM[]IUWZ;M^MZnKWUW]VIZMQVI+MVQKQMV\I
Esta apología a la belleza inherente que hay en toda mujer que se dedica sin rechistar 
a las tareas domésticas volverá a quedar de relieve en el tema La Cenicienta, canción que da 
título a la película y que funciona a modo de prólogo: 
Cenicienta, de belleza angelical. Cenicienta, es tu historia un madrigal. Siempre brillará tu 
luz cual faro de virtud y serás el dulce ideal de nuestra juventud. Cenicienta, por tu gracia y 
tu bondad, tus harapos tornarás encanto real. Y tus sueños hallarás realizados, Cenicienta, 
y feliz por siempre reinarás.
Aunque solo fuese por un día —la misma caducidad que el conjuro mágico que 
convierte la carroza en calabaza—, la sintonía de Reina por un día, programa estrenado 
en 1964 en TVE de la mano de los presentadores José Luis Barcelona y Mario Cabré, 
prometerá algo parecido. Un sueño para la mujer que, siendo reina de su casa, podía 
extender brevemente sus dominios por unas horas fuera del hogar: “Reina por un día, por 
un día de ilusión. Dulce melodía en tu corazón. Tus anhelos y deseos, hoy se cumplirán. Y 
tus ansias y tus sueños realidad se volverán. Reina por un día. Reina tú serás.”
María Paz Barca, la joven convertida en Cenicienta de ese año, será también la 
reina de ese día acaparando la portada de Pueblo y de una página interior al completo 
C.QO>E-TZMXWZ\IRMOZnÅKWLM*QIZVu[LIZnQVNWZUIKQ~VOZnÅKI[WJZMMTLM^MVQZLMTI
Gala de la Seda celebrada en el Palacio de Montjuich de Barcelona. En la portada, el prín-
cipe don Alfonso de Borbón saca a bailar a la bella Cenicienta: “Un auténtico príncipe en 
la vida real que vive esta muchacha. El simpático gesto del apuesto príncipe causó en Mari 
Paz la impresión más profunda de la noche” (Pueblo, 12 octubre 1963:1).
Para dar continuidad dramática al cuento de hadas que vive la joven Mari Paz, en 
XnOQVI[QV\MZQWZM[MTZMXWZ\IRMWNZMKMZnLW[QUnOMVM[NW\WOZnÅKI[Un[4IXZQUMZILMMTTI[
muestra el momento en que las sesenta bellísimas debutantes en sociedad ven aparecer 
en gran salón del palacio a la joven Mari Paz. Era de esperar, como indica Martín Gaite 
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(2011:139), que antes de que una jovencita de buena familia fuera presentada en sociedad 
vistiendo su primer traje de largo podía haber aprendido a bailar al aire libre durante el 
verano o colándose, con bula de sus hermanos mayores, en algún guateque. Si entraba en 
los desaconsejables ÆQZ\[ antes de los diecisiete años, edad que se consideraba idónea para 
la ceremonia de largo, se decía de ella que era muy lanzada. Adelantar el galanteo a la pre-
sentación en sociedad suponía un desacato a las normas. 
A pesar de que las sesenta debutantes podían hacer gala de exquistos modales a la 
hora de bailar, como en todo cuento de hadas el príncipe acabará eligiendo a la Cenicienta 
para abrir el baile con el romántico Vals de los bosques de Viena. El príncipe, guía el cuerpo de 
TIRW^MVIOIZZnVLWTIKWVLMKQ[Q~VUQZIVLWKWVOM[\WKWVÅILWITI+MVQKQMV\I5QMV\ZI[
tanto, ella le sonríe incrédula de lo que está protagonizando: “Me siento la chica más 
feliz del mundo” (Pueblo, 12 octubre 1963:1). Pero en este cuento de diario vespertino, el 
PMKPQbWVWIKIJIZnXI[ILI[TI[LWKMLMTIVWKPM+WUWaIIV]VKQITIKZ~VQKIaKWVÅZUIZn
MTZMXWZ\IRMOZnÅKWLM*QIZVu[C.QO>ELyI[LM[X]u["¹4I+MVQKQMV\II[Q[\Q~ITW[\WZW[
invitada por el príncipe don Alfonso de Borbón. Después estuvo en una recepción ofrecida 
por los marqueses de Sentmenat, donde conoció a Dalí y a los duques de Alba” (Pueblo, 14 
octubre 1963:6).
[Fig.V,2] Pueblo (12 octubre 1963). El Príncipe y la Cenicienta I. AP. HCCII.
[Fig.V,3] Pueblo (12 marzo 1963). El Príncipe y la Cenicienta II. AP. HCCII. 
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La presencia de Juana entre 
debutantes y cenicientas se repetirá en 
varias ocasiones durante los siguientes 
años. En 1964, cuando Don Alfonso 
de Borbón vuelva a abrir el baile de las 
debutantes (Pueblo, 11 julio 1964:1,10) 
o en 1965 cuando Biarnés acuda al que 
era ya uno de los acontecimientos sociales 
más relevantes de Europa en este sentido: 
TI ÅM[\I IV]IT LM 8ZQUI^MZI MV TI +I[I
Pilatos de Sevilla, propiedad de los duques 
LM 5MLQVIKMTQ I JMVMÅKQW LM TI +Z]b
Roja. En la cobertura informativa del vals 
en las debutantes, que ese año presentaba 
a Marisol, estaría en primera línea de 
prensa Juana Biarnés. Aunque Pueblo 
no daría testimonio de su reportaje, el 
noticiario del NO-DO del día 3 de mayo 
(NOT N1165A) se hacía eco de la gala 
al tiempo que mostraría a Juana Biarnés 
en primera línea prensa en plena praxis 
fotoperiodística [Fig.V,5].
Pasada ya la primavera, con la 
llegada de verano Juana regresará a 
palacio. Será en el mes de julio y, en este 
caso, para asistir al baile de “ringorrango 
y perifollos del madrileño y “modernísimo 
palacio de Baviera, vecino de los viejos 
estudios de Televisión Española”. Biarnés 
conseguirá escabullirse entre la multitud 
para encontrar un lugar diferente desde 
donde sacar sus fotografías [Fig.V,6]. Con 
el propósito de conseguir un reportaje 
diferente al resto de fotorreporteros, 
colocados todos junto a la mesa, Juana 
se situará en una planta superior desde 
[Fig.V,4] Juana Biarnés. (Barcelona, 1963). 
La Cenicienta y el Príncipe con Salvador Dalí. AP. 
HCCII.  
[Fig.V,5] NO-DO. (3 mayo 1965). Fiesta de la Prima-
vera en Sevilla [Fotograma de NOTN1165A]. FE.
[Fig.V,6] Juana Biarnés. (Madrid, 1965). Baile de 
debutantes. AP. HCCII.  
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donde tener una vista más completa —e informativa— de lo que acontecía. Según la 
crónica, presentarse en la capital salía más rentable que en Sevilla. Frente a las tres mil 
pesetas de Madrid, caballeros incluidos, junto al Guadalquivir venía a salir por cinco o 
diez mil pesetas. Eso sí, en el Palacio de Baviera el cuento sonaba más de churro y feria:
Medianoche. La hora de los sueños. Por alguna parte suena un organillo de verbena. En 
el jardín bostezan los churreros y los de tiro al blanco. […] Medianoche: Cenicienta y su 
zapato de cristal. Treinta y cinco cenicentas. Los lacayos […] ofrecen cigarrillos y ofrecen 
fuego con encendedor. Lo decía un señor viejete y relamido: «En mis tiempos los lacayos 
eran más románticos. Llevaban una vela». Todo sea por la juventud. La juventud merece su 
poco de mentira. (Pueblo, 16 julio 1965:16)
Pero si algo parecía mentira en abril de 1966 sería poder conseguir un buen reportaje 
de la estancia de Jacqueline Kennedy y Grace de Mónaco en Sevilla con motivo de la 
Fiesta de la Primavera de ese año en la Casa Pilatos. Un evento que reuniría a más de dos 
mil quinientos invitados y a un gran número de prensa internacional:
Llegaron trescientos periodistas. Todos fueron convocados primero en el Ayuntamiento. Allí 
se dijo que no se diera la lata a la señora Kennedy.[…] Pero la noticia era Jackie. […] Los 
fotógrafos la ametrallaron, pero llamarse Jaqueline Kennedy trae consigo todo eso. (Pueblo, 
18 abril 1966:12)
Y en efecto, Juana conseguiría abrirse 
paso entre la muchedumbre de invitados y los 
trescientos periodistas ahí convocados para 
XWLMZ TTM^IZ I KIJW TI KWJMZ\]ZI OZnÅKI LM
la estancia de Jackie en Sevilla. El resultado, 
todo una página en diario Pueblo en donde 
compartiría protagonismo con alguna imagen 
NW\WOZnÅKILMTIIOMVKQI-]ZWXIC.QO>E
Estos eventos sociales, además de formar 
XIZ\MLM[]\ZIJIRWKWUWZMXWZ\MZIOZnÅKIXIZI
un diario nacional, permitirán a Juana Biarnés 
el acceso a una serie de personajes llave, a 
porteros —en términos antropológicos— que 
funcionarían como dispositivos de acceso 
a ciertos espacios y personalidades. Algo 
importante porque, a pesar de su amplia 
[Fig.V,7] Juana Biarnés. (Sevilla, 1966). 
Fiesta de la Primavera. AP. HCCII.  
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experiencia en prensa deportiva, sus comienzos en Pueblo girarán, en su inmensa mayoría, 
en torno a reportajes de sociedad, moda y certámenes de misses y belleza. 
La habilidad por mantener activos estos dispositivos de acceso será fundamental 
en la metodología de trabajo de Biarnés, ya que entablará una empatía con muchas de 
estas celebridades que la harán partícipes de todas sus confesiones, secretos e inclusive, ser 
QV^Q\ILIUn[KWUWIUQOIY]MKWUWZMXWZ\MZIOZnÅKWIU]KPW[M^MV\W[[WKQITM[LMIT\W
interés informativo.
[Fig.V,8] Juana Biarnés. (Madrid, 1964). Miss España y 
Lex Baxter. AP. HCCII.  
[Fig.V,9] Juana Biarnés. (Madrid, 1964). Lex Baxter y 
Carmen Cervera. AP. HCCII.
Ejemplo de ello será la 
relación que establecerá con 
Carmen Cervera, la que fuera miss 
España 1961. Cuando anuncia su 
boda con Lex Baxter, será la propia 
Biarnés quien de noticia del enlace 
KWV ]V ZMXWZ\IRM OZnÅKW Y]M [MZn
publicado en la portada del diario 
y en páginas interiores (Pueblo, 
16 diciembre 1964:1,40). En la 
XZQUMZIQUIOMVNW\WOZnÅKI+IZUMV
aparecerá sonriente, agazapada en 
el brazo protector de su apuesto 
tarzán [Fig.V,8]. Una idílico brindis 
si no fuera por los cuernos del toro 
que se alzan sobre la cabeza de 
actor [Fig.V,9]. Baxter, ajeno a ello, 
brinda por su bella prometida. 
Al hilo de este compromiso 
matrimonial, Biarnés realizará otro 
ZMXWZ\IRMOZnÅKWIXZWX~[Q\WLM []
vestido de novia (Pueblo, 29 diciembre 
1964:40). Un traje nupcial realizado 
por Pedro Rodríguez pero diseñado, 
casi íntegramente, por el mismo Lex 
Baxter [Fig.V,10]. La foto, revela el 
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IKKM[WLM*QIZVu[IT]OIZM[LQNyKQTM[LMIKKMLMZXWZK]ITY]QMZW\ZWZMXWZ\MZWOZnÅKW;]
KnUIZIKIX\I[QVVQVO]VIKWLQÅKIKQ~VXZWXQILMTINW\WOZINyILMUWLI]VUWUMV\WLM
intimidad. La miss está colocándose el cuello del vestido mientras el diseñador, tras ella, 
hace algunos ajustes al traje. La fotografía  actúa como ventana a un paisaje de intimidad 
Un[Y]M I ]VWLM IZ\QÅKQW 8M[M I MTTW TI VI\]ZITQLILLM M[\MUWUMV\W yV\QUWY]MLI
disminuida a favor del elemento puramente informativo ya que el diario recorta la foto 
MVK]ILZnVLWTIMV[]KIZIK\MZy[\QKWU~L]TWZMK\IVO]TIZXIZIKMV\ZIZ[MI[yMVTIÅO]ZILM
la miss. 
Mientras Cervera se prepara para el matrimonio, bajo el titular de que da paso al 
reportaje se da noticia de “La pequeña revolución de las azafatas por culpa del matrimo-
VQWºX4INW\WOZINyIÅZUILIMVM[\MKI[WXWZ:IT+IVKQWU]M[\ZII]VIIbINI\ILM
^]MTWKWVOM[\W[MZQWaLM[IÅIV\MR]V\WI]VIUIY]M\ILM]VI^Q~V4IKZ~VQKILIVW\QKQI
LMT KWVÆQK\W OMVMZILW MV\ZM TI[ ¹IMZWUWbI[º M[XI}WTI[ IT KWVWKMZ Y]M ]VI KWUXI}yI
aérea belga iba a permitir que las azafatas de avión pudieran trabajar si contraían matri-
monio. Un permiso que para Pueblo,\ITaKWUWKWVÅZUIVTW[\M[\QUWVQW[LMTI[IbINI\I[
entrevistadas, parece  algo incompatible a los deberes que adquiría una mujer en el hogar 
tras casarse (p.40):
Las azafatas españolas, casi todas ellas, mantienen  el punto de vista de que la vida de azafata 
no puede compartirse con la vida del hogar, ya que los viajes son continuos aunque depende 
de la mentalidad del hombre con que se vayan a casar y ¿cómo convencer a éste de que tres 
días por semana no estará junto a la esposa? Creemos que muy pocos españoles aceptarían 
esta fórmula. Conclusión, que las azafatas españolas están muy contentas como están.
A la vista de tales circunstancias, parece que toda miss, ya sea Dulcinea o  Cenicien-
ta, necesitaría tener junto a ella a su propio príncipe azul. La soltería no dejaba de levantar 
siempre sospechas para una joven muchacha reina de la belleza. A falta de un baile en 
palacio presidido por don Alfonso de Borbón, siempre quedaba la católica opción de ir a 
XMLQZVW^QWIT[IV\W)[yTWU]M[\ZIMTZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKWY]MPIZn2]IVI*QIZVu[I5Q[[
Madrid [Fig.V,11]. Pueblo anuncia a toda portada, así como en páginas interiores, que la 
madrileña más hermosa del año va “a pedirle novio al Santo”: 
También las misses bajamos a la ermita y pedimos a San Antonio un novio formal y que 
se quiera casar. Así están las cosas. Admiradores, un montón; pero de los que se quieran 
plantar en el altar con chaqué dispuestos a decir el «sí», hay menos. Está apuradilla la cosa. 
(Pueblo, 12 junio 1965:16)
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[Fig.V,10] Juana Biarnés. (Madrid, 1964). Carmen Cervera probándose su vestido de novia. AP. HCCII. 
[Fig.V,11] Juana Biarnés. (Madrid, 1965). Ángela Escribano, Miss Madrid, en la ermita de San Antonio. 
AP. HCCII. 
Sonriente y vestida a lo castizo, Miss Madrid se adentra en la ermita con una vela 
aITÅTMZIUWLWLMWNZMVLI6WWJ[\IV\MIV\M[Y]M]VVW^QWMT[IV\WTM\ZIRW]VIIXIZI-
tosa caída mientras ensayaba una corrida goyesca. Biarnés conseguirá un reportaje de la 
miss en la cama del hospital. Con el titular “Miss Madrid herida” la crónica informará 
del accidente: “Miss Madrid se cayó del caballo. Y aquí la tienen en su cama, rodeada de 
sus muñecos, convaleciente aún de las heridas que sufrió” (Pueblo, 24 junio 1965:1). En el 
reportaje, Miss Madrid aparece en la cama con un animalito de peluche en sus brazos 
como una frágil y bella Blancanieves [Fig.V,12]. Una exaltación del desvalimiento, de la 
fragilidad que encierra a la mujer en un infantilismo que, ya en los primeros sesenta, perdía 
todo el poder de seducción volviéndose un total anacronismo.
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[Fig.V,12] Juana Biarnés. (Madrid, 1965). 
Ángela Escribano, Miss Madrid, convaleciente en 
el hospital. AP. HCCII.  
[Fig.V,13] Juana Biarnés. (El Toboso, 1964). 
María Felina, Dulcinea 1964. AP. HCCII.  
El seguimiento de certámenes de belleza como Miss Madrid y Miss España será 
un acontecimiento que desde Pueblo Juanita Biarnés cubrirá con especial asiduidad. Un 
[MO]QUQMV\W OZnÅKWY]M LM ^Mb MV K]IVLW [M ^MZn [ITXQKILW KWV ITOV ZMXWZ\IRM Y]M
*QIZVu[ TTM^IZn I KIJW KWV KQMZ\I QZWVyI<IT M[ MT KI[W LMT ZMXWZ\IRM NW\WOZnÅKW [WJZM
María Felina, elegida Dulcinea 1964 [Fig.V,13]. La joven, pese a posar, en plano medio 
y sonriente, con un abrigo de amplios botones cruzados como marca la moda parisina, 
KWVÅM[IVWPIJMZTMyLWEl Quijote aunque había empezado ya con su lectura:
¿Has leído el Quijote? «He empezado a 
leerlo, porque la verdad es que estaba un 
poco avergonzada de no conocer bien esta 
obra maravillosa. Vivir en El Toboso y ser 
nombrada dos años seguidos Dulcinea y 
no conocer a fondo las peripecias de don 
Quijote y la dama de sus ensueños era 
demasiado... He iniciado la lectura... y me 
encanta».  (Pueblo, 3 marzo 1964:17)
No es de extrañar que Juana la retrate en 
la puerta de madera de una casa del Toboso. 
Más como Aldonza Lorenzo que como una 
Dulcinea. Frente a la explícita ignorancia de 
muchas de estas jóvenes reinas de la belleza, 
2]IVQ\IPIZn]VZMXWZ\IRMOZnÅKW[WJZM2MIVVM\M
Portnoy. Una joven a la que Biarnés sacará 
con una pose acorde a los convencionalismos 
del mundo de la moda. Sentada en un sillón, 
como la sirenita de Copenhague4, luce sus 
piernas por encima de las rodillas mientras nos 
mira sonrientes. Pero Jeannete, a diferencia 
de nuestra Dulcinea 1964, ha sido coronada 
en Miami como Miss Alianza Interamericana 
de Cultura y Belleza. Su premio, no fue bailar 
con un príncipe, sino una beca de mil dólares 
para estudiar en el país hispanoamericano 
a su elección. Casi seguro será España. ¿Sus 
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méritos? Superan con creces haber leído El Quijote, una tesis sobre cultura hispanoamericana 
y hablar cinco idiomas. De ahí que Pueblo titule el reportaje como “Miss Políglota” (Pueblo, 
8 octubre 1964:10). Un triunfo de lo español sobre lo extranjero que esa misma página 
MVNI\QbIKWV]VZMXWZ\IRM[WJZM3QVO>QLWZÅZUILW\IUJQuVXWZ2]IVI*QIZVu[MVLWVLM
XZWUM\MPIKMZ]VIXMTyK]TI[WJZMTIÅO]ZILM5QO]MTLM+MZ^IV\M[
[Fig.V,14] Juana Biarnés. (Madrid, 1964). Jeannette 
Portnoy y King Vidor. AP. HCCII.  
Lo interesante de cómo Pueblo trata 
estos dos reportajes estriba en la dialéctica 
que se genera entre ambas fotografías 
[Fig.V,14]. El retrato de King Vidor, en 
un plano corto, muestra al director de 
cine con la mano situada frente a su boca. 
El gesto, con el dedo índice levantado a la 
altura de la boca, parece mandar callar a 
la joven políglota: “¡Chiss…! King Vidor 
va a rodar «Cervantes»” (p.10) Y es que 
para una chica digna de ser reina de 
le belleza, bien sabido que siempre era mejor estar en silencio: Así, parece que con ese 
¡Chiss…! King Vidor le estaría diciendo a la joven miss Alianza: “Tú calladita, recogida, 
sensata, que la timidez en la mujer siempre resulta atractiva. Recuerda que el papel de 
una bella joven ha de ser, ante todo, silencioso, pura presencia. Eso sí, sonríe, que siempre 
resulta airoso.
Esta sonrisa airosa de la mujer, que evocaba un ondear de banderas, un revoloteo 
LMKIXI[MV TW[LM[ÅTM[ 5IZ\yV/IQ\M"[MZyI[QMUXZMUMZMKMLWZILMIXTI][Wa
reconocimiento en un certamen de belleza. Juana Biarnés, muy atenta a toda la formación 
y preparativos que recibían las candidatas antes de participar en estos certámenes de misses, 
hará un seguimiento especial de miss Madrid y miss Centro. En la edición de 1964 cubrirá, 
por ejemplo, la visita de ambas candidatas a los talleres de Pueblo. Una actividad donde 
sucedería algo inesperado: “las linotipias llaman la atención de las guapas” (Pueblo, 29 
abril 1964:23). Tras la visita a la rotativa, una jornada de compras en Galerías Preciados. 
Juana, que no perdía ocasión para adentrarse allí donde nadie podía acceder, realizaría un 
reportaje de los cambios de vestuarios desde el interior de los probadores [Fig.V,15]. 
Estos reportajes desde el probador serán muy frecuentes en los trabajos de Biarnés 
para Pueblo y revelan el interés de la fotorreportera de informar sobre lo que usualmente 
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no se ve, de lo que ocurre en el blackstage, de la intrahistoria, de todo lo previo a la imagen 
WÅKQITY]MT]MOW\WLW[TW[UMLQW[^IVIWNZMKMZ)TQO]ITY]MMTZMXWZ\IRMLMTI[UQ[[M[MV
Galerías Preciados o el del traje de novia de Carmen Cervera, Juana ofrecerá un amplio 
[Fig.V,15] Juana Biarnés. (Madrid, 1964). 
Miss Madrid y Miss Centro en diario Pueblo. 
AP. HCCII.  
Biarnés al comenzar su crónica desde la capital francesa en la edición de Pueblo del 2 abril: 
“Massiel ha recorrido diversas boutiques de París. Algo que haría feliz a cualquier mujer 
XMZWY]MMVMT \WZJMTTQVWLMXZQ[I[MVY]M5I[[QMT ^Q^MIPWZIM[ []ÅKQMV\MXIZIIOW\IZ
cualquier físico femenino” (p. 20). Tras este ir y venir de tienda en tienda, Juana conseguirá 
un reportaje en exclusiva con el que se ganará la portada de Pueblo"TIQUIOMVNW\WOZnÅKI
de la joven cantante posando completamente exhausta en los probadores de Chéz Courrèges. 
Descalza y ya sin fuerzas para tenerse en pie, Massiel hace un esfuerzo para posar ante 
Juana. Acto seguido se derrumba de cansancio y acaba sentándose en uno de los armarios 
de atrezzo de la casa del modisto [Fig.V,16-17]:
6]M[\ZIZMXZM[MV\IV\M^Q[Q\~I^IZQW[UWLQ[\I[a[MXZWJ~QVÅVQLILLM^M[\QLW[[QVLM[KIV[W
2]IVI *QIZVu[ V]M[\ZI MV^QILW M[XMKQIT TM^IV\I \M[\QUWVQW OZnÅKW IKWUXI}nVLWTI LM
tiendas por la capital francesa. Finalmente, Massiel dio con el traje ideal para Eurovisión 
en «Chéz Courrèges»: un breve vestido de organdí con rosas bordadas a mano valorado en 
700 dólares, o sea, 49.000 pesetas. (Pueblo, 2 abril 1968:20)
repertorio visual de pruebas de vestuario en 
donde las celebridades aparecerán cambiándose 
LMZWXIWIR][\nVLW[MTIIV\M[LMLM[ÅTIZKWUW
XWZ MRMUXTW MV MT LM[ÅTM XIZI LM TI MTMKKQ~V
“Maniquí de España 69” (Pueblo, 13 diciembre 
1968:20). Este interés por el cuerpo en proceso 
de vestirse también afectará a hombres como es 
el caso de El Cordobés o El Viti [Fig.IV,50-52] o 
a estrellas de la canción como Massiel, Carmen 
Sevilla, Karina o Salomé. 
De plena actualidad mediática tras suplir 
a Juan Manuel Serrat como representante 
de España en el Festival de la Canción de 
Eurovisión, en 1968 Juana viajará con Massiel a 
París para seleccionar el vestuario que lucirá en 
Londres. “No crean ustedes que los periodistas 
M`IOMZIUW[ITKITQÅKIZTI[RWZVILI[LM5I[[QMT
en París como agotadoras” advierte Juana 
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[Fig.V,16] Juana Biarnés. (París, 1968). Massiel 
en Chez Courrège probándose el vestido elegido para 
Eurovisión. AP. HCCII.  
[Fig.V,17] Pueblo. (2 abril 1968). Rosas con 
minifalda para Massiel. AP. HCCII.  
El vestido, que presentaba el corte 
minifalda por el que se haría famosa la 
ÅZUI +W]ZZvOM[ N]M ZMKWUMVLILW XWZ
la propia Juana y trabajaría a favor de un 
relato aperturista sobre la nueva juventud 
española (FJGR:CJB: 4 marzo 2014, 
Madrid). Esa misma que ese mismo año 
había encumbrado a Pueblo como diario 
preferido de los jóvenes. Una juventud 
que respiraba por la brecha del progresivo 
aperturismo, que se mantenía atenta 
a lo extranjero y a las nuevas formas de 
tomar conciencia de su corporeidad y 
afectividad a través los nuevos ritmos y 
la moda joven. Ataviada con este vestido, 
Massiel se convertiría en símbolo de una 
generación que situaba a España como 
una nación moderna. Para Biarnés, la propuesta de Courrèges encajaba mejor en la 
juventud, temperamento y carácter de Massiel. Mucho más que la línea Dior por la que 
en un primer momento se inclinaba la cantante (FJGR:CJB: 4 marzo 2014, Madrid). El 
vestido, no obstante y como era de esperar, también tenía función y misión a favor de lo 
XI\ZQW)[yR][\QÅKITIKZ~VQKILM2]IVI*QIZVu[TIUIVQÅM[\IM[KI[MbLM\MTIY]MXZM[MV\IJI
el vestido elegido: 
Massiel se encuentra enormemente femenina y luce ese «sexy», esa picardía española. […] 
Con estas imágenes que ofrecemos en exclusiva para nuestros lectores quedan desmentidas 
todas las especulaciones sobre su posible actuación en macrofalda. Y nos alegramos, porque 
la verdad es que esta Massiel, vestida de un modo más valiente, puede ganarse mejor todavía 
al público europeo. (p.20)
-[IUQ[UIXQKIZLyIXI\ZQIY]MR][\QÅKIM[MIK\WLM^Q[QJQTQLILKWZXWZIT[MZnMTY]M
Biarnés prenderá de Carmen Sevilla  [Fig.V,18] en un amplio reportaje donde es retratada 
con todas las pruebas de vestuario de su nueva película, Un adulterio decente (Rafael Gil, 
1969). Entre prueba y prueba, “Carmen, que suena a España y sabe a Sevilla […] se 
alejó de «Violetas Imperiales» para quitarse el corsé, que le oprimía la cintura” (Pueblo, 8 
febrero 1969:50). Y es que a la hora de elegir vestuario, Carmen lo tiene claro: “el cine ha 
lanzado muchísimas modas a la calle, excepto la minifalda. Ha llegado al cine después de 
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las pasarelas” (p.50). Como en el adulterio 
LM [] XZ~`QUW O]Q~V KQVMUI\WOZnÅKW
Carmen demostrará que con ella la 
minifalda también se vuelve cosa decente 
y muy española. Biarnés, será testigo y lo 
hará saber publicando en portada a una 
Carmen en minibata de cola (Pueblo, 13 de 
julio 1968:1). Apenas tres meses después 
del triunfo de Massiel en Eurovisión, 
Carmen Sevilla —“simpatía de España” 
X¸ M[ NW\WOZIÅILI XWZ *QIZVu[ KWV
los brazos en cruz como contrarrelato de 
esa otra juventud que se prepara para la 
década de los setenta desde posiciones 
más arraigadas en los valores de lo patrio 
[Fig.V,19-20]. Positivo y negativo de 
la misma fotografía social, la juventud 
convertida en minifalda se debate entre 
dos modos de entender el futuro venidero: 
desde el aperturismo hacia las democracias 
europeas o desde el rechazo y miedo a lo 
[Fig.V,18] Juana Biarnés. (Madrid, 1969). Carmen 
Sevilla. AJB. 
 [Fig.V,19] Juana Biarnés. (Madrid, 1968). 
Carmen Sevilla. AP. HCCII.  
[Fig.V,20] Juana Biarnés. (Londres, 1968). 
Massiel en el Festival de Eurovisión. AJB.  
exterior como estrategia para salvaguardar los valores de una España que mira al sol 
mientras sus cármenes mueven la bata de cola. 
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Por ejemplo, el vídeo de presentación de la cantante Cristina (María del Carmen 
Arévalo) para el primer programa de Pasaporte a Dublín de TVEXWVLZnLMUIVQÅM[\WM[\I
estrategia de nacionalizar y españolizar los nuevos ritmos internacionales en una suerte 
de yeyeismo patrio desactivado de cualquier discurso protesta y legitimador de un modelo 
de mujer de corte tradicional y de inspiración falangista. El programa, que seleccionará al 
representante de España para Eurovisión 1971, entre planos de la cantante toreando y en 
la escalinata de una iglesia articulará el siguiente relato sobre la artista [Fig.V,21]: 
[Fig.V,21] Pasaporte a Dublín. (TVE, 1970). Cristina 
toreando y ante una iglesia [capturas de fotogramas de su 
video de presentación]. ARTVE.  
Soy Cristina. Nací en Barcelona hace 
algunos años. Mi zodiaco es virgo, y soy 
muy hogareña. Y muy española. […] Y en 
cuanto a mi boda, quiero encontrar una 
iglesia muy bonita para casarme. ¿Qué les 
parece esta? No quiero que esto de la boda 
X]MLIXIZMKMZ]VIWJ[M[Q~VXMZWXZMÅMZW
MTMOQZXMZ[WVITUMV\MTI[ÆWZM[5QN]\]ZW
marido es muy exigente. Así que a la 
hora de la comida tendré que esmerarme 
mucho ¿no les parece? (Pasaporte a Dublín, 
TVE, 1970).
Esta tensión entre una juventud que se 
construye en torno al imaginario de nuestro 
y lo extranjero, del aperturismo y de la falange, se puede rastrear en la misma letra que 
haría vencedora a Massiel en Eurovisión.  La letra de La, la, la (Ramón Arcusa y Ramón de 
la Calva, 1968) no deja de ser un canto a los valores de lo joven “Yo canto a la mañana que 
ve mi juventud” al tiempo que a la maternidad y a la tierra como metáfora de la familia 
“Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer”. 
Asimismo, y pese a lo revolucionaria e histórica recomendación de Juana Biarnés hacia 
el vestido Courrèges, la puesta en escena del tema sobre el escenario desactiva el aspecto 
valiente del que hablaba la propia Juana el día de la elección. La actuación se desplazará 
hacia una suerte de baile de debutante cuya decencia supera su rebeldía. Como una frágil 
princesa de color de rosa esta joven rebelde, que viste minifalda de margaritas, en el fondo 
nada espera con mayor ansia en la vida que culminar su realización personal encontrando 
]VXZyVKQXMKWVITY]MMV\ZMOIZ[MKWUWÆWZ"¹AKIV\WMTLyIMVY]M[MV\yMTIUWZº
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Esta construcción de la mujer cenicienta que espera a su príncipe azul para que 
la vida cobre sentido será la que también plantee la canción de Salomé para la siguiente 
edición del Festival de Eurovisión. Celebrado en el Teatro Real de Madrid, el tema 
Vivo Cantando (Aniano Alcalde, 1969) activaría una vez más todo el imaginario de mujer 
desdichada a la espera de la llegada de un hombre que haga que la vida se convierta 
en un sueño: “Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando…”. 
Juana Biarnés, que no perderá la ocasión para interesarse por el vestido que lucirá en el 
certamen, raptará a Salomé de su compañero Yale mientras hacían juntos un reportaje 
a tal efecto para Pueblo. De camino a la redacción, Juana y Salomé se desvían dejando al 
margen al periodista. Al llegar a Pueblo, Yale tendrá que esperar pacientemente la llegada 
de ambas: “Estamos, pues, en Huertas 73. O, mejor dicho, estoy yo. Porque Juana Biarnés, 
mi gentil y avispada compañera de la Leica, se la ha llevado no sé a qué feliz destino para 
QVUWZ\ITQbIZTIJIRWMTZMTnUXIOWLMTÆI[PºPueblo, 28 diciembre 1968:13). 
En este tiempo de espera, Yale recuerda la conversación mantenida por los ejecutivos 
de TVE sobre la problemática que plantea el vestido de la actuación de Salomé: “Andaban 
con sus cuitas y sus tribulaciones tratando de llegar a una conclusión sobre si será mejor 
o peor que Salomé luzca un vestido largo o corto para la gozosa gala de Eurovisión” 
(p.13). Mientras tanto, Salomé garabatea en un papel cómo se imagina su traje ideal. A 
falta de una exclusiva sobre la prueba del vestido seleccionado o sobre las propuestas de 
]VLQ[M}ILWZ 2]IVIWNZMKMZn]VZMXWZ\IRMOZnÅKWIVLMUIaWZ QV\MZu[ QVNWZUI\Q^W"MT
momento en que la cantante materializa en un dibujo el vestido con el que ella misma 
se imagina actuando en el Teatro Real. Atenta a este momento de inspiración creativa, 
Biarnés documenta con su cámara todo el proceso del dibujo [Fig.V,22]. 
Tras la aventura eurovisiva de Massiel y Salomé, en 1971 Karina acudirá al festival 
LM-]ZW^Q[Q~VXIZIIa]LIZVW[IJ][KIZITÅVLMKIUQVWTI[KW[I[[MVKQTTI[aMVKWV\ZIZ
así la verdad. Una verdad que, como anunciaba En un mundo nuevo (Rafael Trabucchelli y 
Tony Luz, 1971), resultará ser simplemente el amor. Días antes de que Karina marcharse 
a Dublín para lanzar este mensaje a Europa, Juana hará un reportaje en primicia sobre 
las pruebas de vestuario propuestas por el diseñador Antonio Nieto [Fig.V,23]. Tras una 
jornada en el estudio del diseñador,  Juan Pla —compañero de Biarnés en este trabajo— 
expresará en la crónica de Pueblo su incomodidad en este tipo de situaciones: “Son cuatro 
los trajes que vi, y dicen que los vi en absoluta exclusiva con Juana Biarnés. Aquel no era 
mi ambiente ni mi aire” (Pueblo, 24 marzo 1971:16). Entre las propuestas, un short y un 
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maxivestido serán las dos que más posibilidades tendrán de ser elegidos en el certamen. 
No obstante, aunque hasta que no viese en Dublín las propuestas de sus competidoras la 
decisión de Karina no estaría cerrada (p.16). 
Días más tarde y directamente desde Dublín, Juana Biarnés apostará por el 
UI`Q^M[\QLW MV [] KZ~VQKI NW\WOZnÅKI KWUW MV^QILI M[XIKQIT IT NM[\Q^IT" ¹-T OZ]XW LM
Pueblo formado por Juana Biarnés, Juan Plan y quien suscribe (Manuel F. Moles) llegamos 
ayer tarde a Dublín. […] La canción de Karina tiene ambiente y ha sido muy aplaudida. 
(Pueblo Crónica-Espectáculos, 3 abril 1971:3). Juana, que ya con Massiel atesoraba experiencia 
en asesorar sobre vestidos eurovisivos, publicará unas fotografías de una Karina fuerte, 
decidida, que no tiene miedo a triunfar en Dublín en maxifalda [Fig.V,24]. Por su parte, 
TIKZ~VQKILM5IV]MT.5WTM[ZMJIRIZnMT\WVWLMTIQUIOMVNW\WOZnÅKIXIZIQVKQLQZMVMT
carácter frágil, angelical, aniñado, decente y hogareño que se desprende del retrato con el 
que se acompaña la oda al maxivestido de Nieto:
Karina, caes bien a las gentes de este país por aquello de que tienes una voz sin estridencias, 
un aspecto de niña buena, de niña de familia. Mira: aquí nos jugamos la cabeza —y sabes 
lo poco arriesgados que somos— que tú no te has fumado un «petardo» en jamás de los 
[Fig.V,22] Juana Biarnés. (Madrid, 1968). Salomé dibujando su vestido ideal. AP. HCCII.
[Fig.V,23] Juana Biarnés. (Dublín, 1971). Karina en el atelier de Antonio Nieto. AP. HCCII.
[Fig.V,24] Juana Biarnés. (Dublín, 1971). Karina en Dublín con el maxivestido de Antonio Nieto. AP. HCCII.
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jamases, en que de ningún modo se te ha pasado por la cabeza cantar protestando.[…] «Yo 
canto como sé; como a la gente le gusta». (Pueblo Crónica-Espectáculos, 3 abril 1971:3)
Esta intuición de Juana Biarnés a la hora de determinar el vestido más adecuado para 
garantizar el éxito del artista en el ámbito europeo de la canción, también se manifestaría 
a la hora de detectar la belleza y el talento de jóvenes con posibilidades de convertirse en 
UQ[[M[WO]IXI[WÅKQITM[<M[\QUWVQWLMMTTW[MZnVTI[LMKTIZIKQWVM[LM)b]KMVI5WTQVI
tras ser elegida Miss Madrid 1966, donde explica que su carrera para prepararse como 
UQ[[ \QMVMWZQOMVMV TI[XITIJZI[LM*QIZVu[ [WJZM[][XW[QJQTQLILM[KWUWO]IXIWÅKQIT
[Fig.V,25]: “Todo empezó porque la fotógrafo de Pueblo Juanita Biarnés, que me había 
ZMY]MZQLWXIZIPIKMZUM]VZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKW[WJZMTI[^IK]VI[UMIVQU~IY]MUM
presentase a la elección de Miss Madrid” (Pueblo, 17 junio 1966:34). 
4IJMTTMbILMÅVITM[LMTW[[M[MV\I\]^W\IUJQuV[]KWZZMTI\WI\ZI^u[LMTUWLMTW
de mujer propuesto por Renato Cottet. Esto es, una mujer cuya hermosura quedaría 
[]XMLQ\ILIIT\QXWLMOINI[Y]M][I[M"¹TW[KIJITTMZW[TI[XZMÅMZMVKWVOINI[ºM`KTIUIZyI
Pueblo el 18 de mayo de 1966 [Fig.V,26-28]. “Por fortuna, ya quedaron muy atrás aquellos 
tiempos en los que el uso de las gafas planteaba problemas sentimentales, llegando a crear 
un verdadero complejo” (Pueblo, 14 mayo 1966:14). Ahora, la miopía, la hipermetropía 
o el astigmatismo otorgarían a la mujer una oportunidad  para embellecer su rostro con 
el complemento perfecto. Juana Biarnés informará puntualmente a diario Pueblo de todo 
este nuevo catálogo de rostros lentiguapos. Signo, por otro lado, de una juventud dispuesta a 
demostrar que el futuro siempre iba a depender del cristal de las gafas con el que se mire:
Ahora hemos descubierto que todo sirve para embellecer a la mujer. Así, las gafas se han 
convertido en elementos de una estética moderna y juvenil. Hasta el punto en el que, a la ya 
ilustre nomenclatura de guapas por concurso, se une le título que esta noche se dilucida en 
Madrid: Guapa con gafas 1966. Aquí tienen ustedes algunas de las candidatas. Una de ellas 
será esta niche reina de las lentes. (Pueblo, 14 mayo 1966:1)
El seguimiento de reinas de la belleza será constante durante toda su colaboración 
con Pueblo. Ya desde la segunda mitad de la década de los sesenta, Biarnés documentará 
la presencia de bellezas extranjeras en este tipo de concursos, especialmente al hilo de la 
promoción turística de la Costa del Sol y Baleares. Algunos de ellos, como Miss Naciones 
a5Q[[*MVQLWZUQVKT][W[MZnVXZWUW^QLW[XWZMTXZWXQWLQIZQW)Y]yMTKWVÆQK\WMV\ZMTI
JMTTMbIXI\ZQIaTIM`\ZIVRMZIKWUMVbIZnI[MZUIVQÅM[\IVW[WTWMVMTNy[QKW[QVWMVTIXZWXQI
IK\Q\]LXZM[MV\IKQ~VaM[KMVQÅKIKQ~VLMTI[U]RMZM[KIVLQLI\I[IUQ[[M[<M[\QUWVQWLMTI
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[Fig.V,25] Juana Biarnés. (Madrid, 1966). 
Miss Madrid, Miss Castilla y Miss Centro. AP. 
HCCII.  
[Fig.V,26-28] Juana Biarnés. (Madrid, 1966). Guapas con Gafas 1966. AP. HCCII.
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presencia de Biarnés en la cobertura informativa de estos certámenes será el noticiario del 
67,7LMTLMIOW[\W! LWVLM2]IVIIXIZMKMZnMV*MVQLWZUNW\WOZIÅIVLWITI[
candidatas a miss junto al paseo marítimo[Fig.V,29]: 
[Fig.V,29] NO-DO. (26 agosto 1968). Elección de Miss Naciones y Miss Benidorm [Capturas de fotograma 
de NOT N1338B]. FE.
Estamos en Benidorm. La cámara se vuelve loca y empieza a hacer cosas raras. Es natural, 
resulta  que en el largo y caluroso verano benidormí la ciudad va a escoger a sus bellezas 
femeninas. La elección se las trae porque todas están de un guapo subido. El festejo lo 
patrocina el Ayuntamiento de Benidorm y el diario Pueblo de Madrid. Llega el momento 
de la elección, comienzan a pasar ante el jurado chicas guapas a torrentes. Nosotros nos 
callamos. Admiremos. (NO-DO, 26 agosto 1968, NOT N1338B)
Palma de Mallorca, símbolo y reclamo de la explosión del turismo en el Mediterráneo 
español, se convertirá en otro de los puntos claves en la exhibición de bellezas femeninas. 
Juana Biarnés, experta en cubrir la crónica social de la costa durante los meses de verano, 
MVIOW[\WLM!IK]LQZnPI[\ITIQ[TIXIZIPIKMZ]VZMXWZ\IRMOZnÅKWI5Q[[*ITMIZM[
-V\ZM[WVZQ[I[aTnOZQUI[,WTWZM[+QNWZMKQJQ~TIXZMKQILIJIVLIÆWZM[a\ZWNMW6I\]ZIT
de Manacor, “Juana Biarnés ha retratado a Dolores con fondo de mar y molinos. La 
mujer de aquí, sobre la tierra de aquí” (Pueblo, 30 agosto 1971:32). Con solo diecinueve 
años, esta dulcinea balear que posa sonriente junto al molino pitiuso [Fig.V,30], esconderá 
tras su gesto de victoria la amargura de protagonizar “un cuento de hadas con bruja y 
todo” (p.32). Una historia entre el cuento y la pesadilla que visibilizaba la pervivencia —
ya entrada la década de los setenta— de una construcción típicamente de posguerra en 
cuanto al éxito y la belleza de la mujer ya comprometida con un hombre [Fig.V,31]: 
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[Fig.V,30] Juana Biarnés. (Palma de Mallorca, 1971). Miss Baleares. AP. HCCII.  
[Fig.V,31] Juana Biarnés. (Palma de Mallorca, 1971). Miss Baleares. AP. HCCII.  
Dolores Cifo apenas durmió su primera noche de Miss Baleares. A Dolores su familia la 
recibió como triunfadora y su novio, que es de Jaén y es pintor, le puso mala cara: «Festejar 
estas cosas no está demasiado bien». Por eso Dolores tiene las tripas revueltas y baja los ojos 
cuando, en realidad, lo que desea es reír su pequeña victoria de muchacha modesta y buena, 
a la que están haciendo creer que su belleza es casi un pecado”. (p.32)
El reportaje sobre Dolores será la historia de muchas jóvenes a las que todavía en 
los setenta se les seguirá reprochando acudir al baile o regresar más tarde de las doce. 
Miss Balear pero también metáfora de tantas y tantas jóvenes blancanieves a la que se 
les recriminará poderse mirar al espejo para celebrar ser la más bella del reino. Tras 
NW\WOZIÅIZU]KPI[ PQ[\WZQI[ LM PILI[ KMVQKQMV\I[ a XZyVKQXM[ IX]M[\W[ 2]IVI *QIZVu[
había encontrado lo más temido de todo cuento: ese príncipe que, lejos de ser azul, por 
más que se le besase siempre seguiría con forma de sapo.
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 1 Fragmento del tema Soñar es desear de la banda sonora de la película de animación Cenicienta, de Walt 
Disney Pictures. Estrenada en Estados Unidos en 1950, llega a las pantallas de cine españolas el 19 de 
diciembre de 1952. La adaptación del doblaje al castellano, así como de las letras de las canciones, corrió a 
cargo de Edmundo Santos para los Estudios Churubusco de México D.F. Ver Geromini, Clyde et. al. (1950): 
Cenicienta [largometraje de animación]. Estados Unidos: Walt Disney Pictures.
2 Fragmento del tema Deseo de la banda sonora de la película de animación Blancanieves y los siete enanitos, 
de Walt Disney Pictures. Estrenada en Estados Unidos el 21 de diciembre de 1937, en España la Guerra 
Civil impide su estreno hasta el 6 de octubre de 1941. La adaptación del doblaje al castellano, así como de 
las letras de las canciones, corrió a cargo de Edmundo Santos para los estudios de Grabaciones y Doblajes 
Internacionales de México D.F. Ver: Cottrell, W., Morey, L. y Perce, P. (1937). Blancanieves y los siete enanitos 
[largometraje de animación], Estados Unidos: Walt Disney Pictures.
3 2]IVI*QIZVu[PIZn]VZMXWZ\IRMOZnÅKW[WJZM]VWLMM[\W[JIQTM[LMTI[LMJ]\IV\M[KMTMJZILWMVMT8ITIKQW
de Baviera de Madrid, cuya cuota de inscripción en 1965 sería de tres mil pesetas —cantidad que oscilaba 
MV\ZM\ZM[UQTaKQVKWUQTXM[M\I[MVKQ]LILM[KWUW;M^QTTI¸-TZMXWZ\IRMOZnÅKWLMTY]MPueblo publicará 
dos fotografías, fue realizado desde lo que se supone es una zona reservada para prensa en una planta por 
encima de la sala central. De ahí la distancia y el contrapicado de las imágenes de la ceremonia. Ver Pueblo, 
16 de julio de 1965.
4 La Sirenita, situada en 1913 en la bahía del puerto de Copenhague, es obra de Edvard Eriksen, que se 
inspiró en el cuento de hadas escrito en 1837 por Hans Christian Andersen, llamado también La Sirenita. Un 
personaje que renuncia a su libertad por unas piernas que le permitan ser correspondida en el amor.
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Ya en los años treinta del siglo XX la creadora Elsa Schiaparelli demostraría a la industria de la 
moda occidental las posibilidades que ofrecía el surrealismo en el diseño de indumentaria. Sus 
XZWX]M[\I[[]XWVyIV]VIZM[QOVQÅKIKQ~VLM TI^M[\QUMV\IKWUWLQ[XW[Q\Q^WXIZIOMVMZIZV]M^W[
relatos sobre el cuerpo, el sexo y los afectos. Algo que los fascismos europeos se encargaron de 
LM[IK\Q^IZ KWV OZIV LMUWZI M[XMKQITUMV\M \ZI[ TI WK]XIKQ~V LM 8IZy[ )V\M[ITI LMT KWVÆQK\W
social que en la década de los sesenta desataría la minifalda, en España el poder biopolítico de la 
QVL]UMV\IZQI[]ZZMITQ[\IPIJyIY]MLILWIVM[\M[QILWMVMTM[XIKQWLMKWVNWZ\MVMTY]M;IT^ILWZ
,ITy WXMZIJI LMV\ZW LMT ZuOQUMV NZIVY]Q[\I,ITy Y]QMV IV\I}W \]^QMZI ]VI M[\ZMKPI ZMTIKQ~V
KWV;KPQIXIZMTTQ[MZnY]QMVQV\ZWL]bKII2]IVI*QIZVu[MV[]WVyZQKW]VQ^MZ[WXIZIY]MZMITQKM
[]XZQUMZOZIVZMXWZ\IRM[WJZMUWLIXIZIMTLQIZQW^M[XMZ\QVW"Dalí presenta su moda verano-otoño 
(PuebloR]TQW!"
VI. MAXI, MIDI, MINI
El reportaje, del que Pueblo publicará 
cuatro fotografías en total, tendrá lugar en 
la casa del artista en Portlligat, Cadaqués. 
;MOVTIKZ~VQKILMZMXWZ\IRMMTIJWZILI
siguiendo el testimonio de la propia 
2]IVI,ITy[MLMKIV\~XWZKWV^MZ\QZM[\M
IK\W LM XZM[MV\IKQ~V MV ]VI LQ[\MVLQLI
ZM]VQ~VLMIUQOW["¹)PyM[\IJIV5MTQVI
5MZKW]ZQ 0MVZQ .ZIVtWQ[ :Ma /ITI TI
U]RMZ LMT IZ\Q[\I# )TJMZ\W 7TQ^MZI[ MT
KWVLM LM -[\ZILI[ /]MZQ ]VI O]IXI
turista sueca que en la actualidad posa 
para Dalí y otras cuantas personas más” 
X C.QO>1E-T KIZnK\MZ XZQ^ILWLM
[Fig.VI,1].2]IVI*QIZVu[8WZ\TTQOI\! 
Salvador Dalí, Henri-François Rey y Melina Mercouri. 
)80++11
M[\MIK\W [MZnIXZW^MKPILWXWZPueblo para presumir en sus páginas de contar con una 
NW\WZZMXWZ\MZIY]MX]MLMWNZMKMZI[][TMK\WZM[M`KT][Q^I[[WJZMK]ITY]QMZIKWV\MKQUQMV\W
ITUIZOMVLMTWXJTQKW"¹<WLW\ZIV[K]ZZQ~Y]Q[W\ZIV[K]ZZQZMVTIUn[ZQO]ZW[IQV\QUQLIL
8MZWIPyM[\IJITIKnUIZIQVLQ[KZM\ILMV]M[\ZINW\~OZINWY]M[MKWT~ITIKPQ\IKITTIVLW
a TWOZ~M[\M[MV[IKQWVITZMXWZ\IRMº X-[\WM`XTQKIZnY]MMTZMXWZ\IRM[MITMRMLM TW[
K~LQOW[KIZIK\MZy[\QKW[LMTW[MLQ\WZQITM[LMUWLI,M\MZUQVILIXWZTINWZUIMVY]M,ITy
M[KMVQÅKITIX]M[\ILMTIZOWLMTIKWTMKKQ~V[][NW\WOZINyI[N]VKQWVIVKWUW^MV\IVI[I
\ZI^u[LMTI[K]ITM[LM[K]JZQZMTyV\QUW\ZIV[K]ZZQZLMM[\IRWZVILIMV\ZMIUQOW[C.QO>1E
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[Fig.VI,2-3]. 2]IVI*QIZVu[8WZ\TTQOI\! Salvador Dalí y Gueri. )80++11
[Fig.VI,4].2]IVI*QIZVu[8WZ\TTQOI\!
Salvador Dalí y Gueri.)80++11
Esta candid photo con sello Biarnés 
nos permite acceder a un Dalí que charla 
tranquilamente con sus amigos o pasea, ajeno 
a la cámara de Juana, con sus propuestas de 
UWLI[]ZZMITQ[\I4I[NW\WOZINyI[ZM^MTIVKQMZ\W
distanciamiento espacial en su disparo en aras 
LMY]MTIKnUIZIVWZM[]T\MQV^I[Q^IaVWKWIZ\M
MTVI\]ZIT\ZIV[K]Z[WLMTIZM]VQ~V4IVQKI
NW\WOZINyIMVTIY]M,ITyaTI[]MKI/]MZQY]M
en esos días trabajaba para el pintor, salen 
posando es en un retrato conjunto que muestra 
a un Dalí mirando, sorprendido y de reojo, al 
WJRM\Q^WLMTIKnUIZI=VOM[\WKWUX]VOQLW
que contrasta con la mirada abstraída de la 
/]MZQaTIUQZILIQVOMV]IMQVNIV\QTLMTW[WRW[
LMTOZIV[WTY]MT]KMMT^M[\QLWLQ[M}ILWXWZ
,ITy <WLI ]VI \MI\ZITQbIKQ~V LM M[\M \ZQXTM
acto del mirar —cuádruple contando con el de Juana y quíntuple con el del espectador— 
Y]M\ZIJIRIINI^WZLMTM[XyZQ\][]ZZMITQ[\ILMTIKWTMKKQ~VC.QO>1E"¹\ZIRMLMXIaI[WKWV
un gran sol a la espalda, alpargatas de payés, peluca a lo Beatlea]VIÆWZLMRIbUyVMVTI
WZMRILMZMKPIºX
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[Fig.VI,5]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Mujer con pantaloncito a la inglesa. )80++11
-[\I QV\]Q\Q^I LM[\ZMbI XIZI KIX\IZ
elementos de reminiscencia surrealista se 
manifestará en muchos otros reportajes que 
ZMITQbIZn I XQM LM KITTMUQMV\ZI[ ^I MV J][KI
de la noticia. Esta capacidad para detectar 
M[M QV[\IV\M LMKQ[Q^W MV \uZUQVW[ LM+IZ\QMZ
*ZM[[WV X]MLM WJ[MZ^IZ[M MV MT ZMXWZ\IRM
[WJZM ]VI RW^MV Y]M TTM^I ¹]VW[ IR][\ILW[
pantaloncitos que llegan justo hasta la rodilla 
y que terminan en una graciosa y picante 
puntilla” (Pueblo!NMJZMZW!"=VIXZMVLI
que, al tiempo que empieza a legitimar el 
XIV\IT~V KWUW XZMVLI LQIZQI XIZI TI U]RMZ
R]MOI KWV NM\QKPQ[UW LM PIKMZ ^Q[QJTM ]VI
XZMVLIVWZUITUMV\MQV^Q[QJTMITW[WRW[aY]M
al adquirir un estatus de prenda exterior, da la 
QUXZM[Q~VLMY]MTIU]RMZ^IaI[QVNITLIXWZTI
KITTMC.QO>1E"
Ayer cuando seguimos con nuestra cámara 
I M[\I O]IXIU]KPIKPI ^QUW[ Y]M TI KW[I
®TM^IV\IJI KPQ[XI[¯ -V OMVMZIT I TW[
hombres no les gusta. Dicen que le restan 
femineidad a la mujer, al proporcionarle 
KQMZ\I PWTO]ZI LM UW^QUQMV\W[ 4W KQMZ\W
M[Y]MM[K~UWLWXZnK\QKW°aY]M\QMVM[]
MVKIV\WX
En esta misma línea de doble discurso 
—donde se legitima al tiempo que se repro
cha—, son destacables los reportajes donde la 
M[\ZI\MOQILMTXMZQ~LQKW [MZn TI NZIOUMV\IKQ~V
IVI\~UQKI LMT K]MZXW LM TI U]RMZ -V\ZM [][
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XZQUMZW[ MRMUXTW[ LM[\IKIZn MT ZMXWZ\IRM ¹-T ®\WJQTTM\M¯ V]M^IUWLIº Pueblo, 22 julio 
!"LWVLMTI[XQMZVI[LM]VIU]RMZIXIZMKMVKWZ\ILI[ITIIT\]ZILMTIZWLQTTI+WUW
[Q \]^QMZIVUW^QUQMV\W QVLMXMVLQMV\MITK]MZXWITY]MXMZ\MVMKMV []JMV]VIM[KITMZI
KWV]VIZWIUWLWLMOZQTTM\MC.QO>1E)]VY]MTIKZ~VQKIIL^QMZ\MY]MM[\IUWLIM[\n
LQ[X]M[\II\ZQ]VNIZLM[LM.TWZQLIISaint-TroupezMTLQIZQWZMKWVWKMZnY]M¹MTVWUJZMTW
IKIJIUW[LMQV^MV\IZXWZY]MMVZMITQLIL[M\ZI\ILM]V[QUXTMJZIbITM\M[]RM\WIT\WJQTTW
Y]MLIITI[U]RMZM[]VKQMZ\WIQZMLMM[KTI^I[WZQMV\ITM[#LMWLITQ[KI[JZWVKMILI[º-[\I
NZIOUMV\IKQ~VLMTIXQMZVIY]M5n`QUW]\QTQbIZnKWUWKZy\QKIITIZMQÅKIKQ~VLMTIU]RMZ
I \ZI^u[LM TI NZIOUMV\IKQ~VLM []KWZXWZMQLILC.QO>1E [MMVNI\QbIZnKWVMTI[XMK\W
^WTn\QTY]MZMUIZKIMTZM[\WLMTIKZ~VQKI"¹4I[XQMZVI[LMTI[M}WZQ\IY]MIXIZMKMMVTINW\W
KWJZIV]VIM[XMKQMLMQVOZI^QLMbaOZIKQIITILIºX
[Fig.VI,6]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! 
Mujer con tobillete. )80++11
[Fig.VI,7]. 5n`QUWPuebloR]VQW! 
Mujer ideal. )80++11
+I[W [QUQTIZ [MZnMT ZMXWZ\IRM [WJZM]VI RW^MV[MV\ILIMV]VI \MZZIbI R]V\WI []
perro. La fotografía, tomada por debajo de la mesa, muestra las piernas de una mujer 
cuya falda ha retrocedido más allá de las rodillas. Junto a las piernas, un perro nos mira 
KWUW[QM[\]^QMZIR]bOIVLWTIQV\MVKQWVITQLILLMV]M[\ZIUQZILIC.QO>1 E"¹-TXMZZWI
los pies de ama, atento a la gente que pasaba y miraba y dispuesto para saltar en cualquier 
momento en defensa de la integridad física de las piernas de su ama. Cualquiera se acerca 
ITIU]KPIKPIM[\IVLWI[]TILW\IVÅMTO]IZLQnVºPuebloMVMZW!"
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)K\Q^IVLW TI QKWVWOZINyIWKKQLMV\ITLMTXMZZWI TW[XQM[LM TIU]RMZKWUWOIZIV\MLM[]
ÅLMTQLILPIKQIMTM[XW[WLMTZMXWZ\IRMLM*QIZVu[[M\ZI[T]KMY]MUW[\ZIZTIXQMZVIXWZMVKQUILMTI[
rodillas no ha de ser signo de mujer desairada-TXMZZWTWKWVÅZUIa^ MTIXWZMTTW=VIK]M[\Q~VY]M
LM[LMT]MOWVWMZIJITILyXWZY]MMV!TIZM^WT]KQ~V5IZa9]IV\a+W]ZZvOM[MUXMbIJI
IQUXWVMZMV-]ZWXITW[^M[\QLW[KWZ\W[XWZMVKQUILMTI[ZWLQTTI[aTI[UQVQNITLI[0Ia
Y]MZMKWZLIZY]M[MZnTIXZWXQI2]IVI*QIZVu[Y]QMVIKWUXI}MI5I[[QMTIChez Courrèges 
XIZIMTMOQZ[]M]ZW^M[\QLWMV! 
-[\I[M[\ZI\MOQI[LM^Q[QJQTQbIKQ~VLMTIKWZXWZMQLILKWUW\WUILMKWVKQMVKQILMT
poder biopolítico de la indumentaria no solo se reducirían a la minifalda. En los sesenta 
encontrarán su correlato en propuestas como el smokingLMA^ M[;IQV\4I]ZMV\Y]MLQ[M}I
XWZXZQUMZI^MbXIZI+I\PMZQVM,MVM]^MMV!aY]MIJZQZnTIX]MZ\IITXIV\IT~VXIZI
U]RMZMVTIIT\IKW[\]ZI<IUJQuVUuZQ\WLMKI[IYSL[MZnTIXZM[MV\IKQ~VMV! LMTI[
\ZIV[XIZMVKQI[XWZTIY]MUMLQI.ZIVKQIXWVLZyIMTOZQ\WMVMTKQMTWITXZM[MVKQIZMVTI[
XI[IZMTI[MTJ][\WLMTIU]RMZ[QUXTMUMV\M^MTILW=VM[XIKQWIUXTQWLMZMQ^QVLQKIKQ~V
Y]MTW[LQ[M}ILWZM[LMTIUWLIRW^MVQV\MV\IJIVKWVY]Q[\IZaY]MPIJTIJIaILM]VIV]M
^INWZUILMMV\MVLMZTIKWZXWZMQLIL:M[KI\IVLWTIM`XZM[Q~VLM]VWLMTW[NW\WUWV\IRM[
LM*IZJIZI3Z]OMZ! !MT[Q[\MUIUWLIMUXMbIJIIKWV^MZ\QZITK]MZXWMV\WLW]V
KIUXWLMJI\ITTI-[\MIK\Q^Q[UWXWTy\QKWI \ZI^u[LM TI[LQ[\QV\I[M[\ZI\MOQI[LM^Q[QJQTQ
bIKQ~VKWZZyIVVWWJ[\IV\MMTZQM[OWLM[MZLM[IK\Q^ILI[UMLQn\QKIUMV\MI\ZI^u[LM]V
ZMTI\WLMNM\QKPQbIKQ~VaMZW\Q[UWZMQÅKI\WZQWLMTI[QUnOMVM[Y]MXZWL]KyI
[Fig.VI,8]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. 
Piernas y guardián. )80++11
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-VM[\MM[XIKQWQV\MZUMLQWM[MVLWVLM[MUW^MZnVTW[ZMXWZ\IRM[Y]M2]IVI*QIZVu[
ZMITQbIZnXIZITI[MKKQ~VLMUWLIY]MMTLQIZQW PuebloWNZMKyITW[nJILW[8WZMRMUXTWMV
VW^QMUJZMLM![MX]JTQKIZn]VIUXTQWZMXWZ\IRMLMLQKILWI\WLI[M[I[XQMZVI[Y]M
IXW[\IVLWXWZTINITLIXWZMVKQUILMTIZWLQTTI^Q[QJQTQbIZnV\WLI[]IVI\WUyIMVMTL]ZW
QV^QMZVW"¹8IZITI[XQMZVI[TIUWLILMM[\MQV^QMZVW[MTTIUIUMLQI[ZMLºPueblo-Sábado 
Revista  VW^QMUJZM !" 4I[ QUnOMVM[ NW\WOZnÅKI[ LM 2]IVI*QIZVu[ KWV[\Z]QZnV
\WLW]VMRuZKQ\WLMXQMZVI[K]aIXW[MaM[\I\Q[UWZM^MTI TII[QUQTIKQ~VLMTM[XIKQWVWZ
UI\Q^WUn[Y]MITITQJMZ\ILLMUW^QUQMV\W[Y]MWNZMKMMTZMXMZ\WZQWaMaMC.QO>1!E" 
4IUMLQILMUITTIC°E[QO]MUQMV\ZI[\IV\W[I\Q[NMKPI[]KIUQVW4IMUXMbIZWV
ITTM^IZTI[aMaM)PWZITIPIVIKMX\ILW\IUJQuVTI[Y]MVWTW[WV\IV\W;QZ^MV
XIZIIKWUXI}IZ]VI\]MVLWLMXWZ\Q^W8MZW\IUJQuVW\ZWLMOZIVOITI<WLW[TW[
bIXI\W[[MIKWUWLIVIMTTI6WPIaXZWJTMUI[)TI^Q[\IM[\nX
[Fig.VI,9-10]. Juana Biarnés. 
5ILZQL!. Medias-red. 
)80++11
-[\IIKMX\IKQ~VVWZUI\Q^QbIKQ~VaLM[IK\Q^IKQ~VLMTWLQ[QLMV\M[MZn]VIM[\ZI\MOQI
PIJQ\]ITMVTI[[MKKQWVM[LMLQKILI[M`KT][Q^IUMV\MIQVNWZUIZ[WJZMTW[V]M^W[KIUJQW[
MVMT^M[\QZ)[y[MKKQWVM[LMUWLIaU]RMZKWUWTI[LM;WZIaIW5IZyI8]ZI:IUW[[M
UW^MZnVMV\ZMZMIÅZUIZ]VV]M^WUWLMTWLMU]RMZMVMTY]MTIQVL]UMV\IZQIIK\IKWUW
XQMbIKTI^MXIZIXMZNWZUI\Q^QbIZMTOuVMZWaKWV[\Z]QZ[]JRM\Q^QLILITUIZOMVLMTI;MKKQ~V
.MUMVQVI IT \QMUXW Y]M MV TI ILMK]IKQ~V I TI VWZUIUMLQIV\M M[KMVQÅKIKQWVM[ XWKW
IZZQM[OILI[aXZWX]M[\I[U]KPWUn[KWV[MZ^ILWZI[Y]MTIUWLILMTIKITTM=VIKWUXTMRW
\QZIaIÆWRIU]aXZWXQWLMM[\M®IN]MZILMQV\ZIU]ZW[¯Y]MKIZIK\MZQbIJITITyVMIMLQ\WZQIT
de PuebloaY]MLIZnZMXWZ\IRM[LM[LMXW[QKQWVM[Un[KWV\MVQLI[C.QO>1EIW\ZI[
U]KPWUn[IXMOILI[ITXJTQKWRW^MVUn[Z]X\]ZQ[\I[MV[]UIY]M\IKQ~VNW\WUWV\IRM[
KWTWZa][WLM\Q\]TIZM[aXWZMVLMUn[KZy\QKI[KWVMTLQ[K]Z[WPMOMU~VQKWC.QO>1E
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En este amplio y contradictorio contexto en donde operaba la fotografía de moda, 
los trabajos de Juana Biarnés para Pueblo trazarán una línea más arriesgada, crítica e 
QVVW^ILWZIMV[]M[KMVQÅKIKQ~VaLM[IZZWTTWKWVKMX\]ITK]IV\WUn[ITMRILW[M[\uVLMTI[
[MKKQWVM[ÅRI[LMLQKILI[I TI[OZIVLM[ÅZUI[-VM[\M[MV\QLWMTX]V\WN]MZ\MLM2]IVI
será la calle. Como una auténtica cazatendencias, supo capturar con su cámara los 
LM^MVQZM[ MV K]M[\Q~V LM QVL]UMV\IZQI LM TI R]^MV\]L ]ZJIVI¸LM TI Y]M MTTIUQ[UI
XIZ\QKQXIJI¸TI[KWTMKKQWVM[LMTW[LQ[M}ILWZM[Un[VW^MTM[¸LMY]QMVM[[MKWV^QZ\Q~MV
J]MVIIUQOIKWUWM[MTKI[WLM0MZZMZWa:WLMZWW2]IVRW:WKINWZ\¸aTW[M[\QTQ[UW[
LMTI[KMTMJZQLILM[Un[IKWV\ZIKWZZQMV\MLMTUWUMV\W¸KWVY]QMVM[TTMO~I\MVMZ]VI
ZMTIKQ~VKI[QLMPMZUIVLILKWUWKWV:IXPIMTW5I[[QMT¸
[Fig.VI,11-12]. :IT+IVKQW5ILZQL!. Modelos luciendo moda española colección otoño 67. )80++11
[Fig.VI,13]. 7\MZW5ILZQL! Modelos luciendo minifalda. )80++11
[Fig.VI,14]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!/ZIV>yIITIUWLIM[XI}WTI"LM[ÅTMMV<WZZM[*MZUMRI[)80++11 
[Fig.VI,15]. :IT+IVKQWa4TWZMV\M
5ILZQL! Modelos en midifalda y 
minifalda. )80++11
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[Fig.VI,16-17]. Juana Biarnés 
5ILZQL!. Candy Johnson. )8
0++11
)[y XWZ MRMUXTW KWUWKWV\ZIZZMTI\WLMT \ZIJIRW NW\WOZnÅKW [WJZM TI[UMLQI[LM
UITTI ZMITQbIZyI ]V I}W IV\M[ ]V ZMXWZ\IRM [WJZM +IVLa 2WPV[WV C.QO>1E ]VI
RW^MVLM^MQV\QVI}W[[WT\MZIZ]JQILMWRW[Ib]TM[Y]M¹M[ TWUn[Y]M[MLM[XIKPIMV
LQVIUQ[UW+IVLaLIVbIPI[\IKTI[M[LMJIQTMLM]V\QZ~VXQMZLMKQVKWSQTW[aZWUXM
XIZM[LMUMLQI[KILILyI+IVLaM[]VIJIQTIZQVI®[]QOMVMZQ[¯LMTI[JQMVTTIUILI[
temperamentales” (Pueblo  R]VQW !" 2]IVI IJWZLIZn MT ZMXWZ\IRM M`XTWZIVLW MT
TILWUn[ ZMJMTLM LM ]VIU]RMZ O]IXI a [WT\MZI I TI Y]M LMVWUQVIV ¹MTUW^QUQMV\W
KWV\QV]Wº a Y]M ¹PI TM^IV\ILW TI QVL][\ZQI LMT VaTWV OI[\IVLW KQVKW XIZM[ LMUMLQI[
XWZIK\]IKQ~VºX*IQTIVLWPI[\IMVMTIQZMLM[KITbIaKWVTI[XQMZVI[ITLM[K]JQMZ\W
UW[\ZIVLWUMLQI[ITIUWLI+IVLaTIbI]VOZQ\WIL^QZ\QMVLWY]MTIL]Tb]ZILM[]VWUJZM
VILI\QMVMY]M^MZKWVTW[^ITWZM[\ZILQKQWVITM[LMTIU]RMZNITIVOQ[\I
,MUWLW[QUQTIZI+IVLaMV! 2]IVIXZM[MV\IZnI\WLIXnOQVII;IVLQ+WTTQV[
la contramodelo Y]MM[\IJIZM^WT]KQWVIVLWTI[XI[IZMTI[QV\MZVIKQWVM[C.QO>1 E;]XWLMZVW
solo residía en tener las piernas más largas del mundo sino también, para la inquietud de los secto
ZM[Un[KWV[MZ^ILWZM[LMT[Q[\MUIUWLIaTIXMZXTMRQLILLM]VWKKQLMV\MMVLWVLMTIT]KPIZIKQIT
MZI\WLI^yI]VXZWJTMUIVWZM[]MT\WMVY]MLQKPI[XQMZVI[MZIVKWUWMTuJIVW"
0IVIKQLWMV?I[PQVO\WV-[UIM[\ZI<QMVM^MQV\QL~[I}W[a]VVW^QWLM)ZOMTQIY]M
^Q^MMV8IZy[C°E)aMZIZU~]VZM^]MTWMVTIKITTM;MZZIVWUWUMV\W[LM[X]u[LMPIJMZ
M`XTQKILWITXMZQWLQ[\IY]MTW[PWUJZM[M[XI}WTM[[MUM\MVKWVMTTIC°E+QVK]MV\IaLW[
SQTW[LM[XZWXWZKQWVILI TIZO]QZ]KPI [QUXn\QKIVMOZIMV TIUn[W[K]ZIM`\MV[Q~VLM TI
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[Fig.VI,18]. Pueblo R]TQW! . Sandi Collins. )80++11
[Fig.VI,19].2]IVI*QIZVu[5ILZQL!  Sandi Collins. AJB.
XITIJZIC°E<QMVMMTKWZIb~VLMTUQ[UWKWTWZY]M\WLI[TI[XMZ[WVI[aMTITUIJTIVKILM
TI[OMV\M[[MVKQTTI[Y]MIUIVXWZMVKQUILM\WLI[TI[KW[I[ITI0]UIVQLILPueblo, 4 julio 
! "
4I UMLQIKQ~V LMT XMZQ~LQKW MV TI UIY]M\IKQ~V \ZIJIRIZnV I NI^WZ LM ]VI
ZM[QOVQÅKIKQ~VLMTIQUIOMVNW\WOZnÅKIY]M^Q[QJQTQbITW[M[XIKQW[LMNZQKKQ~VMV\ZM\M`\WM
imagen. Las fotografías tomadas por Biarnés se centran en las largas piernas de la modelo 
¸TWVW\QKQIJTM¸[QO]QMVLW]VW[K~LQOW[IÅVM[ITINW\WOZINyILMUWLIC.QO>1!E6W
obstante, Pueblo siluetea el cuerpo de la modelo descontextualizándolo del marco original 
a KWV[\Z]aMVLW ]VI V]M^I QUIOMV QVNWZUI\Q^IUMLQIV\M ]VI KWUXW[QKQ~V IUWLW LM
collage. Esta técnica, que en Pueblo[MZnKILI^MbUn[PIJQ\]ITLM[LMTI[MO]VLIUQ\ILLM
TILuKILILMTW[[M[MV\I[MZn\ZMUMVLIUMV\MMNMK\Q[\IMVKWVR]VKQ~VKWVTW[\Q\]TIZM[a
los textos destacados. En este caso, lo hará insertando a Sandi Collins en un imaginario 
MV\ZMTWM`~\QKWKWTWVQITTWV]UQVW[WaTWKZQUQVITQbIV\M"¹PIIXWZ\ILWITINW\WOZINyIMT
UQ[\MZQWLMÎNZQKIMTZQ\UWLM0IZTMUaMT\MUWZ¸ZIKQITUI\QbIZnMTK]MZXWLM\M`\W¸
LMTW[VMOZW[=;)ºX
8MZW VW [MZn ;IVLQ +WTTQV[ VQ 4I /IUJI VQ <_QOOa Y]QMVM[ XZW\IOWVQKMV TW[
ZMXWZ\IRM[LMUWLIRW^MVKWVTW[Y]M2]IVI*QIZVu[KWV[MO]QZnTI[XWZ\ILI[LMPueblo. La 
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OMV\MRW^MVLMTIKITTMTI[RW^MVKQ\I[Y]MI[Q[\MVITW[KWVKQMZ\W[WTI[Y]M[QUXTMUMV\M
XI[MIVXWZTIKQ]LILKWV[][^ M[\QLW[ITIT\QUI[MZnVTI[UWLMTW[QUXZW^Q[ILI[LMU]KPW[
de sus trabajos. 
*QIZVu[X]JTQKIZnMVTIXZQUI^MZILM!]VZMXWZ\IRMITY]MPueblo dedicará tres 
XnOQVI[KWUXTM\I[+WVMT\y\]TW¹+]M[\Q~VLMNITLI[º*QIZVu[WNZMKMZn¸[QV[MZ\WLI^yI
KWV[KQMV\MLMTIZMXMZK][Q~VY]MM[\IXZMVLI\MVLZyIIN]\]ZW¸TI[XZQUMZI[QVNWZUIKQWVM[
OZnÅKI[LM TI \yUQLIXZM[MVKQILM TIUQVQNITLI¸TIUQVQ¸MV-[XI}I C.QO>1E
)XWaILIXWZTI[R~^MVM[QVOTM[I[Y]MM[\]LQIVMV5ILZQLMTWRWI\MV\WLM*QIZVu[aTI
KZ~VQKILMAITMPIJTIZnVLMM[\IXZMVLILQUQV]\IKWV[QUXI\yIaKWUW\WLW[QOVWLM]VI
R]^MV\]LY]MUQZIJIUn[PIKQI-]ZWXIY]MITW[KIUXW[LM+I[\QTTI=VKWV\ZI[\MMV\ZM
TWZ]ZITa TW]ZJIVW TI \ZILQKQ~Va TW[V]M^W[IQZM[Y]MXZWXWZKQWVIJIMTLM[IZZWTTQ[UW
aTIXZM[MVKQILM\]ZQ[UWM`\ZIVRMZWY]M2]IVIUIVMRIZnXMZNMK\IUMV\M^Q[QJQTQbIVLWTI
LQKW\WUyIMV\ZMM[\I[LW[-[XI}I["
;M\ZI\ILMITOW[QUXTMaIUIJTM"TI®UQVQR]XM¯UQVQNITLIM[\nPIKQMVLWN]ZWZXWZM[\I[
KITTM[LM-]ZWXI)Y]y\QMVMV\ZM[MRMUXTW[aJQMVZMXZM[MV\I\Q^W[;WTWY]M-[XI}IX]M[
M[W\IUJQuVNWZUIXIZ\MLM-]ZWXIC°E-[\I[M[KMVI[KITTMRMZI[VWKWZZM[XWVLMVIVQVOV
XIy[M`\ZIVRMZW6WPIV[QLW\WUILI[VQMV8IZy[VQMV4WVLZM[VQMV:WUIVQMV*MZTyV
Las fotos han sido hechas en la capital de España. Juanita Biarnés se ha lanzado a la calle 
en busca de las chicas de la minifalda. (PuebloUIaW!"!
El trabajo de Biarnés y la agencia Mondial Press será recompensado con la 
ZMXZWL]KKQ~VLMLQMbQUnOMVM[NW\WOZnÅKI[Y]MXTIV\MIZnTI^MZ[I\QTQLILLMTIminijupe en 
K]ITY]QMZnUJQ\WLMTI^ QLIKW\QLQIVI=VIXQMbILMQVL]UMV\IZQIY]MI\MVWZLMTZMXWZ\IRM
OZnÅKW[MZn\IVIX\IXIZI^M[\QZITI[VQ}I[KWUWXIZITIXMZNMK\Ipublic relations. Y aunque 
LMUWUMV\W\WLI^yIVWOWbI[MLM]VIIUXTQIXZWUWKQ~VMVTW[OZIVLM[ITUIKMVM[IPy
estaba Juana para mostrar con su trabajo la sorpresa que cada sábado Pueblo ofrecía a sus 
TMK\WZM["
La moda, ya se sabe, siempre cuesta trabajo introducirla. Sobre todo aquí, en España, donde 
MT \MUWZIT ZQLyK]TW TQUQ\IK]ITY]QMZM^WT]KQ~VZM^WT]KQWVIZQI8MZWLM]V \QMUXWIM[\I
XIZ\MI]VY]MV]M[\ZI[U]RMZM[KWV[MZ^MVTI[UQ[UI[M[MVKQI[VWPIV\MVQLWUn[ZMUMLQW
Y]MXWVMZ[MIVQ^MTM]ZWXMW8WZY]MIXM[IZLM\WLW]VIU]RMZ\QMVMJQMVIKZMLQ\ILW[]
^ITWZX
En esta suerte de —fashion— street photo,  a Juana le gustará hacer colisionar los 
imaginarios de esa España que mira al pasado con aquella que solo tiene ojos para el futuro. 
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[Fig.VI,24-25]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!  Jóvenes frente al cine Españoleto con la colección primavera-verano de 
Angie Cat. AP. HCCII. AJB.
[Fig.VI,20-21-22-23]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL
! Mujeres en minifalda. )80++11
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Sus reportajes de moda representan —precisamente por el carácter poco sospechoso que 
X]LQMZIV\MVMZIXZQWZQ¸M[MUWUMV\W[WKQITMV\ZnV[Q\WLM]VIR]^MV\]LY]MJ][KIJI
KWV[\Z]QZ[M TMRW[ LM TW[ M[XIKQW[ TMOQ\QUILW[ XWZ MT NZIVY]Q[UW XMZW LWVLM \WLI^yI TI
libertad y la democracia quedaban lejos como horizonte inmediato. 
-[\I ZMÆM`Q~V [WJZM]VI-[XI}IMV TMV\I \ZIV[NWZUIKQ~VY]MLI TI M[XITLII TI
PMZMVKQIPMZMLILIaUQZIPIKQI]VN]\]ZWLMUWKZn\QKWI TIM]ZWXMIY]MLIZnZMÆMRILW
MVTW[ZMXWZ\IRM[NZMV\MITKQVM-[XI}WTM\W-VMTTW[IXZW^MKPIVLWTIKIZOI[QUJ~TQKILMT
nombre de la sala como marco de la puesta en escena,  Juana Biarnés usará a maniquíes 
QUXZW^Q[ILI[MV\ZMTI[I[Q[\MV\M[ITW[KWVKQMZ\W[XIZIXZM[MV\IZTW[LM[ÅTM[LMUWLIR]^MVQT
de la boutique madrileña Angie CatC.QO>1E-UQTQW:WUMZWMV[]M[\ZI\MOQIXWZ
KWV^MZ\QZ[MMVMTLQIZQWLMTW[R~^MVM[LM[LM!QUX]T[IZyITI[MZQMLMN]VKQWVM[UI\QVITM[
llamadas Pueblo JuniorMVMT+T]J8IZIVQVNWMVTW[JIRW[LMT+QVM-[XI}WTM\WLM5ILZQL
<ZI[]VW[I}W[LMNMZWbKZy\QKIITW[ZQ\UW[aMaM[L]ZIV\M!a!IO]LQbILIKWVTI
^Q[Q\ILMThe BeatlesI-[XI}IMV! [MZyITIUQ[UIKIJMKMZIY]QMVXZWUW^MZyIMV\ZM
TIR]^MV\]LKWVKQMZ\W[LMOZ]XW[KWUW,WJTM[.QVOMZ[4W[:MÆMRW[4W[8MZ[I[4W[8MZMOZQVW[
Los Big Togs, Los Iris, Módulo Zeta, Los Halcones, Los Stukas, Los Signos, Los Kraters, Los Diamantes 
Azules, Los Tickets, Nosotros, Inn Grupo, Los Show, Grupo V o The Brothers.
No es de extrañar, por tanto, que las páginas de Pueblo diesen cabida a reportajes 
MVLWVLMTI[XZW\IOWVQ[\I[[MIVXZMKQ[IUMV\MM[\I[R~^MVM[I[QL]I[ITW[KWVKQMZ\W[LMT
-[XI}WTM\WKWV^MZ\QLI[XWZ]VLyIMVQUXZW^Q[ILI[UIVQY]yM[LMTT\QUWOZQ\WLMTIUWLI
RW^MVC.QO>1 E-[MTKI[WLMTZMXWZ\IRMLMLQKILWITIT\QUI\MVLMVKQIQV\MZVIKQWVIT
LMT^MZIVWLMT"MT¹+IUQ[M\~Vº"
;y[M}WZM[;y[M}WZI[)Y]yM[\nXIZI[]XMZ[WVITZMOWKQRWMTT\QUWLMTQZQWLMTIUWLI"
-TKIUQ[M\~V+]I\ZWO]IXI[KPQKI[TWXI[MIZWVIaMZXWZ5ILZQLIV\MTI[WZXZM[ILMTW[
^QIVLIV\M[4IKW[IXWZM`XTQKIZTIM[JQMV[MVKQTTI"[M\ZI\ILM[]XZQUQZTINITLIaITIZOIZMT
RMZ[MaAPI[\I[ITMJIZI\I"XWZKQVK]MV\IL]ZW[\QMVM][\ML]VKIUQ[M\~VMV]VI®JW]\QY]M¯
de moda. (PuebloR]TQW!"
4I[LQ[\QV\I[ZMIKKQWVM[IV\MTI[K]I\ZWU]KPIKPI[MVKIUQ[M\~VY]MLIZyIVZMÆMRILI[
MVMTZMXWZ\IRM,M[LMTIUQZILILM^WZILWZILMTW[PWUJZM[Y]M[MKZ]bIVXWZTIKITTMKWV
MTTI[ITW[ZMXZWKPM[LMTI[U]RMZM[Un[UIaWZM["¹¨8MZWWQOIPIOZQ\ILW]VI[M}WZIY]M
XI[IJIITTILWLMK]I\ZWO]IXI[Y]MT]KyIV[MVLW[KIUQ[M\WVM[§+~UW[MX]MLMQZXWZTI
KITTMKWV]VIKIUQ[M\I'ºXAM[Y]MMTKIUQ[M\~VNWZUIZyIXIZ\MLM]VIXWTuUQKIUn[
amplia donde no solo estaba en juego la decencia y moralidad el largo de la falda de la 
U]RMZ[QVW\WLWTWY]MTII][MVKQILM\MTI[QOVQÅKIJIIVQ^MTJQWXWTy\QKW
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[Fig.VI,26-27-28]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!Blanquita, Miluca, Josele y Mercedes en camisetón. )80++11·)2*
[Fig.VI,29]. 2]IVI*QIZVu[4WVLZM[!  
Mary Quant.)80++11
Apenas unos meses después de la 
TTMOILI LMT KIUQ[M\~V I 5ILZQL  2]IVI
*QIZVu[ ^QIRIZn I 4WVLZM[ a ZMITQbIZn MV
M`KT][Q^I ]V IUXTQW ZMXWZ\IRM [WJZM TI
ZM^WT]KQ~V9]IV\"TIUQVQNITLIa[]OIUILM
UIY]QTTIRMXIZITIOMV\MRW^MVC.QO>1!E
-[\IM[5IZa9]IV\OZIKQW[IUWLMZVI
como la línea de sus modelos. Juega con 
los colores rojo, blanco y azul. Y como 
su moda es algo más que unos simples 
^M[\QLW[TWY]MPITIVbILWM[\WLW]V\QXW
y un estilo; también ofrece su maquillaje, 
Y]M KZMI MT \QXW LM ]VI V]M^I uXWKI
(Pueblo-RevistaMVMZW! " 
Pueblo dedicará cuatro páginas 
completas al reportaje y recalcará en un 
LM[\IKILW TI I]\WZyI LM [] NW\WZZMXWZ\MZI"
¹4I[NW\W[PIV[QLWWJ\MVQLI[MV4WVLZM[XWZ
V]M[\ZI ZMLIK\WZI OZnÅKI 2]IVI *QIZVu[ A
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XWZXZQUMZI^Mb5IZa9]IV\ILUQ\M]VI
modelo española a la hora de presentar 
[][ KWTMKKQWVM[º X  -T ZMXWZ\IRM Y]M
[MZn KITQÅKILWKWUW]VI¹XZQUQKQILM TI
UWLIRW^MVXIZITIOMV\MRW^MVºX [Q\I
I9]IV\KWUW]VILQ[M}ILWZIY]MIXWZ\I
¹]V V]M^W [MV\QLW LM TI ^QLI XIZI ]VI
ZWXI \IUJQuVV]M^Iº X!4I[ QUnOMVM[
NW\WOZnÅKI[ U]M[\ZIV I KPQKI[ a KPQKW[
MVUW^QUQMV\W[ KWVOMTILW[MV]VLM[ÅTM
QUXZW^Q[ILW LWVLM TW[ QVMZ\M[UIVQY]yM[
LMTIKI[ILMUWLI[KWJZIV^QLI[ITMVLM
la tienda y del escaparate y recorren las 
KITTM[LM4WVLZM[C.QO>1E
4I[ V]M^I[ NWZUI[ LM ^M[\QZ Y]M
irrumpen por las calles británicas, 
[MZnV XZM[MV\ILI[ ¸IL^QMZ\M Pueblo— 
XMZ[WVITUMV\MXWZTIXZWXQI5IZa9]IV\
MV 5ILZQL MV IXMVI[ ]V XIZ LM UM[M[
Así sucedería, tal y como pronosticaba la 
propia Juana, el 22 de marzo de ese mismo 
I}W *QIZVu[ IK]LQZn LM V]M^W IT LM[ÅTM
LM XZM[MV\IKQ~V Y]M \MVLZn T]OIZ KWUW
]VII]\uV\QKI¹JI\ITTIºMV\ZMTI[KI[I[LM
UWLIMVTIMUJIRILIJZQ\nVQKI"
5IZa 9]IV\" JI\ITTI LM TI UWLI MV
5ILZQLC°E-TQOQ~XIZII\IKIZMTLyI
LMTIXZQUI^MZI5QMV\ZI[MVW\ZI[KIVKQTTMZyI[W\ZI[UWLI[VIKQWVITM[QV\MV\IVPIKMZTI
guerra a esta criatura nimia, pecosa y singular que cortando la falda de las chicas del mundo 
MV\MZWPI KWV[MO]QLWY]MMT 1UXMZQW*ZQ\nVQKW [MIITOWUn[Y]M]VIKI][IXMZLQLI-T
QUXMZQWLM5IZa9]IV\¸TIUQVQNITLITIU[QKITW[*MI\TM[¸TTM^IV[IVOZMITIIVuUQKI
TQJZIQVOTM[I8MZWW\ZW[XIy[M[LM-]ZWXIVW[MZM[QOVIVI[WXWZ\IZTI[]XZMUIKyIQVOTM[IVQ
aceptar a Londres como capital de la moda. (PuebloUIZbW! "
4ILa9]IV\XWZY]M5IZaaIPIJyI [QLWKWVLMKWZILIKWV TIWZLMVLMT 1UXMZQW
Británico1LIJIIKWVWKMZXWZXZQUMZI^Mb[]KWTMKKQ~VLMUQVQNITLI[MV-[XI}IUQMV\ZI[
[Fig.VI,30-31]. 2]IVI*QIZVu[4WVLZM[!  Colección Mary 
Quant Primavera 68. )80++11
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[Fig.VI,32]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! . 
Mary Quant. AP. HCCII.
[Fig.VI,33]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! . 
5WLMTWMVLM[ÅTMLM5IZa9]IV\)80++11
TI[KI[I[Q\ITQIVI[KWV\ZII\IKIJIVKWV]VLM[ÅTMKWVR]V\WMV[]MUJIRILI)T\QMUXW[M
programaba a la misma hora una rueda de prensa sobre Bonnie and Clyde )Z\P]Z8MVV
!MVMT:WaIT*][.QVITUMV\MKI[Q \WLW5ILZQLIK]LQZyII TIKQ\IKWV9]IV\4I
JI\ITTITIPIJyIOIVILWTIRW^MVJZQ\nVQKIaPueblo no tendrá reparo alguno en apoyar a la 
^QK\WZQW[IUQVQNITLIMV]VIXIZIL~RQKIaIUJQO]IWLIITILMUWKZIKQIaITKIZnK\MZX]ZQ
\IVWLMM[\MR]^MVQTOM[\WLMMV[M}IZTI[XQMZVI[C.QO>1E"
5IZa9]IV\M[TILMUWKZIKQIMTP]UWZTI[MVKQTTMbaTIX]ZQ\IVIXQKIZLyI4IUQVQNITLI
M[]VIZMIKKQ~VKWV\ZIMTKWV^MVKQWVITQ[UWaMTX]ZQ\IVQ[UWQVOTu[ C°E5IZaPQbW]VI
IXIZQKQ~VN]OIbXIZI[IT]LIZITIXZQVKM[I;WNyIY]MXZM[QLyIMTLM[ÅTM[MV\ILIMVUMLQW
LMTW[MUJIRILWZM[C°E6W[IJMVI\]ZITUMV\MY]MM[M[WLMTIUWLI®/QJZIT\IZ¯"XMZW
I}ILMQZ~VQKI"®TIUWLIM[]VQ^MZ[IT¯X
=VLyIIV\M[LMM[\IJI\ITTILMMUJIRILI[aLMKI[I[LMUWLI2]IVI*QIZVu[a2W[u
)V\WVQW8TIbIMV\ZM^Q[\IZnVI5IZa9]IV\R][\WI[]TTMOILII5ILZQL-TZMXWZ\IRMMVMT
Y]MIXIZMKM9]IV\KWV[]MRuZKQ\WLM¹LMTQKQW[I[aLQ[KQXTQVILI[KPQKI[ºKWVUQVQNITLIa
UI`QKWZJI\IPI[\ITIKQV\]ZIC.QO>1ELMRIZnKTIZI[TI[QV\MVKQWVM[LMTILQ[M}ILWZI
VILIUn[XQ[IZ []MTWM[XI}WT"¹5QVQNITLI[Un[KWZ\I[XIZIM[\MI}Wº Pueblo, 21 marzo 
! ""
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[Fig.VI,34]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! . Mary 
Quant y sus modelos a su llegada a Madrid. )80++11
[Fig.VI,33]. Express 5ILZQL! . Mary Quant y sus modelos embarcando en 
el aeropuerto de Heathrow rumbo a Madrid. /M\\aQUIOM[
¸1V\MZM[I [IJMZ K~UW []ZOQ~MV TI QUIOQVIKQ~VLM5IZa9]IV\ TIXZQUMZI QLMILM TI
minifalda. 
¸6WN]M]VI QLMI.]M]VIM`XTW[Q~V0IKyI NIT\IY]M TTMOIZI4I R]^MV\]L TWXMLyII
OZQ\W[C°E5QUIaWZu`Q\WPI[QLW[MZ\QTITIuXWKIMVTIY]M^Q^W
¸§;IJMY]MTIIK][IVLM]VUWV\~VLMUITM[LMM[\M[QOTWXWZK]TXILM[]UQVQNITLI'
¸§9]QuVUMK]TXI'
— La gente, la sociedad.
¸4IUQVQNITLIVW\QMVMVILIY]M^MZKWVM[WC°E4I[Y]MVWM[\uVLMIK]MZLWY]M[M
cubran hasta los tobillos. 
-[\IT\QUIZMKWUMVLIKQ~VLM4ILa9]IV\ZM\ZI\IJITI\]ZJ]TMVKQILMXZWX]M[\I[
IT\MZVI\Q^I[Y]MTI[KI[I[LMUWLIQV\MV\IJIVQUXWVMZXIZI^MVKMZI]VIXZMVLILM\IV
M[KI[I\MTIaY]M\IV\WN]ZWZM[\IJIKI][IVLWMV\ZMTI[R~^MVM[WKKQLMV\ITM["¹[MTILQW]VW[
UM[M[LM^QLIaTTM^II}W[4IUQVQNITLIVWLMJMUWZQZºX6WWJ[\IV\MZnXQLIUMV\M
MVKWV\Z~LW[KWUXM\QLWZI[Y]MN]VKQWVIJIVKWUWM[\ZI\MOQI[LMLM[IK\Q^IKQ~VI[QUQTIKQ~V
I TI VWZUI M QVKT][W IVQY]QTIKQ~V" TIUQLQNITLI a TIUI`QNITLI=V KWV\ZII\IY]MY]M
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XWVyILMUIVQÅM[\WY]MUn[Y]MMTTIZOWLMTINITLITWY]M[MM[\IJILMJI\QMVLWMZI]VI
V]M^I\WUILMKWVKQMVKQIPIKQIMTK]MZXWaTI[XZnK\QKI[INMK\Q^I[LMTIR]^MV\]L
*TIVY]Q\I 5QT]KI 2W[MTM a 5MZKMLM[ KQVKW IUQOI[ Y]M MV MT ^MZIVW LM !
ZMKWZZyIVMVKIUQ[M\~VTI[KITTM[LM5ILZQLR]V\WI2]IVI*QIZVu[\MVyIVKTIZWY]MMV\ZM
®TIUI`QTIUQLQaTIUQVQ¯[][XQMZVI[MZIVXIZ\QLIZQI[LMPIKMZTIZM^WT]KQ~V9]IV\8MZW
MZIKW[IKWUXTQKILI6W\WLI[TI[KPQKI[XMV[IJIVQO]IT"¹8MZWWK]ZZMY]MTI[R~^MVM[a
UMVW[R~^MVM[LMM[\MU]VLWVW[MXWVMVLMIK]MZLWAUQMV\ZI[TI[UMVW[IKMX\IVTI
NITLITIZOITI[Y]MNWZUIVUIaWZyIIZZMUM\MVKWV\ZITIV]M^IQLMILMTW[KZMILWZM[LMTI
alta costura con minis menos minis” (PuebloR]TQW!"
4IZM[X]M[\IY]MMT[Q[\MUIUWLIOMVMZ~XIZIKWV\MVMZMTXZWOZM[Q^WLM[\IXMLMTI
XQMZVI¸Y]MX]MLMMV\MVLMZ[MKWUWMTXZQUMZ®LM[\IXM¯IV\M[LMT®LM[\IXM¯LMTXMKPW
KWVTITTMOILILMTILMUWKZIKQI¸[MIZ\QK]T~LMLW[NWZUI["XWZWXW[QKQ~VaI[QUQTIKQ~V
a la norma. La primera pasaba por la maxifalda, que extendía el largo de la prenda hasta 
K]JZQZKWUXTM\IUMV\MTW[\WJQTTW[KZMIVLWIUXTQW[^WTUMVM[aLZIXMILW[IKWV[MK]MVKQI
LMTI]UMV\WKWV[QLMZIJTMLM\MTIMV[]KWVNMKKQ~V¹)TOWY]MLMK]IRIZ^IIXWVMZU]a
KWV\MV\W[ITW[NIJZQKIV\M[LMXI}W[LM<IZZI[IºXKWUMV\IZnTIKZ~VQKI[IJMLWZILM
que Biarnés es natural de esa localidad y su madre trabajaba en la industria del textil. La 
[MO]VLIXZWX]M[\I¹TI[UQVQ[UMVW[UQVQ[ºXIXIZMKMZnKWUWN~ZU]TILM[IK\Q^ILWZI
ITLM[XTIbIZMTTyUQ\M\ZILQKQWVITLMTTIZOWLMTINITLIY]MXI[IJIXWZTIQV^Q[QJQTQbIKQ~V
de la rodilla, a justo al meridiano de la misma. Eso sí, con las correspondientes medias 
ITIUWLI-[\IM[\ZI\MOQI[MUI\MZQITQbIZyII\ZI^u[LMTTIVbIUQMV\WLMTIUQLQNIT\Ia[M
KWV^MZ\QZyIMVTIWXKQ~VY]MUn[IÅVQLILM[LM[XMZ\IZyIMVY]QMVM[KWV[QLMZIJIVMTQV^MV\W
LM9]IV\KWUW]VLQ[XW[Q\Q^WLMXMTQOZW[QLIL[WKQIT8WZW\ZWTILWXIZITI[KI[I[LMUWLI
TIUQLQNITLIXMZUQ\yIXMZUIVMKMZLQ[K]Z[Q^IUMV\MMV]VM[XIKQWVM]\ZWINIT\ILM[IJMZ
PIKQILWVLMLMXIZIZyITIUWLIRW^MVL]ZIV\M! a!! 
:M[]T\IY]M TWY]MLQOI]V[M}WZY]M[M TTIUI5IZK*WPIU[]KM[WZLM+PZQ[\QIV,QWZ
QUXWZ\IXWKW*WPIUY]MLMKTIZ~IJWUJWaXTI\QTTWY]MTWLMTIUQVQMZIKW[ILM®[VWJ¯a
Y]ML]ZIZyIXWKWPI\MVQLWY]MLIZUIZKPII\Zn[aOQZIZ!OZILW[MTZ]UJWLM[][LQ[M}W[
§0IKQIL~VLMKIUQVIX]M[TIUWLILMT^M[\QLWNMUMVQVW'-[WU]aXZWV\WTW[IJZMUW[
XMZW[WTWK]IVLW\MZUQVMM[\I:M^WT]KQ~V2]^MVQTLMT>M[\QLWY]MM[\IUW[XZM[MVKQIVLW
M[\M^MZIVWLM!X
4I KWV^]T[Q~V [WKQIT Y]M TI UQVQ LM[XMZ\IZyI \IV\W MV -[XI}I KWUW I VQ^MT
QV\MZVIKQWVIT [MZn ZMÆMRILIMV TI[XnOQVI[LMPuebloLM[LMXW[\]ZI[LQ^MZ[I[I]VY]M TI
\MVLMVKQIOMVMZITLMTLQIZQWXI[IZnXWZ[]TMOQ\QUIKQ~VI\ZI^u[LM]VIUXTQWQUIOQVIZQW
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^Q[]ITIXWZ\ILWXWZ []MY]QXWLM NW\WXMZQWLQ[\I[aMVKI[W[KWUWMTLM;WZIaIXWZ []
defensa expresa desde sus páginas de moda. 
-V\ZMTW[MRMUXTW[Un[ZMXZWJI\WZQW[[MZnVTI[QUnOMVM[Y]M^ MVLZnVLMTI[IOMVKQI[
LMXZMV[ILWVLM[MQVNWZUILMTIXW[QKQ~V\WUILIITZM[XMK\WXWZTI+Q]LILLMT>I\QKIVW
LWVLM TIM[\]XMNIKKQ~VLM TI 1OTM[QI C.QO>1EPIJyIZM[]MT\WXZWPQJQZ TIUQVQNITLIMV
todo su territorio obligando a las turistas a 
cubrirse las piernas con un chal antes de entrar 
MVTW[\MZZQ\WZQW[LMTI;IV\I;MLMC.QO>1E
-V8IZy[MTXZWJTMUI[]XMZIJITWUWZITXIZI
KWV^MZ\QZ[MMV]VIK]M[\Q~VLMLM[TWKITQbIKQ~V
del foco de la moda y de pérdida de hegemonía 
capital francesa. Las noticias que llegaban a 
Pueblo LM[LM 8IZy[ PIJTIZyIV LM TI UQVQNITLI
como la causante del aumento de agresiones a 
U]RMZM[C.QO>1 E)TOWY]MTIKWV^MZ\yI]VI
prenda susceptible de desaparecer de las calles 
NZIVKM[I["
8IZy[" TI UQVQNITLI X]MLM [MZ XZWPQJQLI
-V]VI[MUIVIXZW^WK~IOZM[QWVM[4I
8ZMNMK\]ZILM8WTQKyILM8IZy[PIZMIKKQWVILW
WÅKQITUMV\M KWV\ZI TI[ UQVQNITLI[
:MKQMV\MUMV\M IL^QZ\Q~ XJTQKIUMV\M
I TI[ R~^MVM[" ®TI[ UQVQNITLI[ I\ZIMV I
los desequilibrados y se les considera 
ZM[XWV[IJTM[ LMT I]UMV\W LM ^QWTMVKQI[
LMTWZLMV [M`]IT¯0Ia]VIXW[QJQTQLILLM
que su porte sea prohibido si los prudentes 
UWLQ[\I[VWTWOZIVQUXWVMZTIV]M^IUWLI
larga que anuncian para septiembre. (Pueblo, 
R]TQW!"
4IQV[MZKQ~VLMTIUQVQNITLIMVMTnUJQ\W
de lo antisocial y lo moralmente reprobable 
 [Fig.VI,36]. )V~V4WVLZM[!. Monja en un 
LM[ÅTMLM5IZa9]IV\)80++11
 [Fig.VI,37]. -]ZWXI8ZM[[-T>I\QKIVW!. 
Turistas cubriéndose la pierna con un chal a la entrada 
de la Santa Sede. )80++11
XTIV\MIJIMV-[XI}I]VI [Q\]IKQ~VKWUXTMRIaIY]MXIZI TI[ ^WKM[Un[ KWV[MZ^ILWZI[
MV\ZIJIMVKWVÆQK\WTMOITKWVTI4MaLMLMR]TQWLM!XWZTIY]M[MUWLQÅKIVTW[
IZ\yK]TW[£a£LMTI4MaLM>IOW[a5ITMIV\M[LMLMIOW[\WLM!"
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4IXZWL]KKQ~VLMPMKPW[Y]MWNMVLMV TI [IVIUWZITLMV]M[\ZWXIy[XWZMTIOZI^QWY]M
KI][IV IT \ZILQKQWVIT IKMZ^WLMJ]MVI[ KW[\]UJZM[ ÅMTUMV\MUIV\MVQLW MV TI [WKQMLIL
M[XI}WTIR][\QÅKIVTIILIX\IKQ~VLMUMLQLI[XIZIM^Q\IZ[]LQN][Q~VC°E6W[M\ZI\IM[\I
4MaLMKI[\QOIZ[QVWLMXZW\MOMZaZMNWZUIZ<IUJQuVI[XQZITIUQ[UI4MaIXZW\MOMZTIXIb
[WKQITaTI\ZIVY]QTQLILXJTQKIKWV\ZITI[IK\Q^QLILM[LMLMTQ\WC°EK]aIKI][IKWV[\Q\]aMV
]VI[MZQWXMTQOZWXIZI]VIWZLMVILI^QLILMTIKWTMK\Q^QLILC°E,ILIMVMT8ITIKQWLM-T
8IZLWIY]QVKMLMR]TQWLMUQTVW^MKQMV\W[KQVK]MV\IaK]I\ZW.ZIVKQ[KW.ZIVKW*7LMT
-¸6U! R]TQW!" 
PuebloKWUWLQIZQWLMT:uOQUMVUIV\MVLZyI[]PIJQ\]IT\QZIaIÆWRIIM[\MZM[XMK\W
<ZI[LIZM[MUQ[UWUM[]VIIUXTQIKWJMZ\]ZIQVNWZUI\Q^II5IZa9]IV\[MPIZnMKWLMT
ZMTI\WLMTI[I]\WZQLILM[NZIVKM[I[KWUWIL^MZ\MVKQIITWY]MXWLZyI[]KMLMZMV-[XI}I"
¹MT ZMKZ]LMKQUQMV\W LM I\MV\ILW[ IT X]LWZ KWQVKQLM KWV TI IXIZQKQ~V LM TIUQVQNITLIº
(PuebloR]TQW!")[QUQ[UW[MPIZn[IJMZMTUWLMTWNZIVKu[ITIPWZILMKWV\ZWTIZ
MT][WLMTIUQVQNITLI5MLQLI[Y]MIT\QMUXWKZQUQVITQbIJIVK]ITY]QMZXZnK\QKIINMK\Q^I
MVLWVLMXZMVLI\IVUyVQUIM[\]^QMZIUMLQIVLWC.QO>1!E"
8MWZM[IVMTKI[WLM]VIKPQKILMY]QVKMI}W[Y]M[MTTM^IZWVITIN]MZbI[MQ[OIUJMZZW[
,M[X]u[LM TII^MV\]ZIY]ML~PW[XQ\ITQbILI 4W[ [MQ[IOZM[WZM[X]LQMZWV [MZIZZM[\ILW[
[Fig.VI,38]. Pueblo R]TQW! París: la minifalda 
puede ser prohibida. )80++11
[Fig.VI,39]. )V~V8IZy[! Joven en minifalda. 
)80++11
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inmediatamente.  El mayor tiene diecisiete años y el menor catorce. Los estragos de la 
UQVQNITLIPIVWZQOQVILW]VIWXMZIKQ~VKWVR]V\ILM8WTQKyI;MM[\IJTMKQMZWVX]M[\W[
LM KWV\ZWT MV TW[ JIZZQW[ XMTQOZW[W[   KWKPM[ KWV\ZWTILW[ a  ^MZQÅKIKQWVM[ LM
QLMV\QLILMNMK\]ILI[KWV\ZIV[MV\M[XMZUQ\QMZWVIZZM[\W[X
5QMV\ZI[ \IV\W*TIVY]Q\I5QT]KI 2W[MTM a5MZKMLM[ XI[MIJIVXWZ TI[ KITTM[ LM
5ILZQLIRMVI[ITIXMZ[MK]KQ~VXWTQKQITY]MXIZMKyIPIJMZ[MX]M[\WMVUIZKPIMV8IZy[
[Fig.VI,40]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! 
Blanquita, Miluca, Josele y Mercedes en camisetón. AJB.
Aquí, aunque eran objeto de la atenta 
mirada de los hombres que se cruzaban 
I[]XI[WC.QO>1EJQMVM[^MZLILY]M
para el redactor de Pueblo¹TWKQMZ\WM[Y]M
iban con mucha gracia” (Pueblo, 12 julio 
!"6ILIY]M^MZKWVTIUQZILILM
TW[ NZIVKM[M[ XIZI TW[ Y]M ¹TI KPQKI Y]M
enseña su anatomía puede ir hacia algo 
más” (PuebloR]TQW!"0MIY]yTI
WXQVQ~VLMTW[\ZIV[MV\M[XIZQ[QVW["
 
«Se lo buscan. Las rodillas puede ser, 
XMZW I XIZ\QZ LM IPy° XWZ ITOW [M
MV[M}I¯# ®4I[ KPQKI[ LM PWa [IJMV TW
Y]M I\ZIM I TW[ PWUJZM[ )TTn MTTI[¯#
®) UQ UM LQ^QMZ\M XIZI TI[ W\ZI[
XIZI TI[ U]RMZM[ LM UQ NIUQTQI VW¯#
®)V\M[ MV KQMZ\W[ JIZZQW[ ZM[MZ^ILW[
[M TWKITQbIJIV I TI[ U]RMZM[ LM ^QLI
dudosa por el largo de su falda. Estas 
no son profesionales, pero lo mismo 
LI¯#C°E®-VTIKQ]LILTIUQVQNITLIM[
]V M[KIXIZI\M9]M VW [M M`\ZI}MV [Q
\QMVMVKTQMV\M[¯X
8WZUn[UMV[IRM[ZMXZWJI\WZQW[Y]M[MTIVbI[MVLM[LM.ZIVKQIaTW[QV\MV\W[LMQU
poner la maxifalda por parte de sus casas de moda, el éxito de la minifalda sería imparable. 
5n[[QKIJMK]IVLW+W]ZZvOM[[MLQ[X]\IJIMTTQLMZIbOWLMTIXZMVLIMVTIIT\IKW[\]ZI
XIZQ[QVI4IKZ~VQKILMM[\IO]MZZI[MZnZMKWOQLIXWZPuebloIV\M TIM[XMK\IKQ~VLM]VI
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Fig.VI,41]. Pueblo WK\]JZM!. Lucha a muerte por la moda. )80++11
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OZIVUI[ILMR~^MVM[Y]MXWKI[XW[QJQTQLILM[\MVyILMIKKMLMZIM[\I[OZIVLM[ÅZUI[4I
JI\ITTIXWZMTLM[\IXMLMTIXQMZVIIKIXIZIZyIMVMTLQIZQW^M[XMZ\QVW\Q\]TIZM[aZMXWZ\IRM[
Y]MTTMVIZyIVXnOQVI[MV\MZI[C.QO>1E-VM[\IKZ~VQKILMO]MZZIPueblo se inclinará en 
TILMNMV[ITIUQVQNZMV\MITIX]ZQ\IVIUI`Qa¹MTTIUMV\IJTM[][]ZZWLMTI[UQLQNITLMZI[º"
[Fig.VI,42]. )V~V6M_KI[\TM]XWV<aVM!
Manifestación de adolescentes a favor de la minifalda. 
)80++11
-[K]KPIZWTMMZY]MTI®UQLQ¯M[TIXZMVLI
más adecuada para todos los gustos y, 
sobre todo, para todas las anatomías, es 
casi un chiste. Norteamérica y Alemania, 
lo dice nuestro propio corresponsal, están 
KWVUW^QLI[ IV\M MT NZIKI[W Y]M MV [][
escaparates causa la midi en las clientas 
LM \WLI MLIL a KWVLQKQ~V Pueblo-Mujer, 
WK\]JZM!"
-V M[\I ÅMJZM QVNWZUI\Q^I [WJZM TW[
LM^MVQZM[LMTIUQVQNITLIPueblo se hará eco 
LM TIUIVQNM[\IKQ~VKMTMJZILIMV!XWZ
más de trescientas adolescentes en Newcastle 
upon Tyne1VOTI\MZZIMVKWV\ZILMTIUI`Qa
LMTIUQLQITOZQ\W¹All the nice girls love a miniºC.QO>1E-VXIZITMTW Pueblo informaba 
Y]M MV/ITMZyI[8ZMKQILW[ TIJI\ITTI TI M[\IJIOIVIVLW TIUQLQ6WWJ[\IV\M MT LQIZQW
QV\MV\IZn ZM[\IZ QUXWZ\IVKQI IT I^IVKMLM TIUQLQ ZMKITKIVLW MV TIUQ[UW ZMXWZ\IRM MT
TMOQ\QUW\ZQ]VNWQV\MZVIKQWVITLMTIUQVQKWVLM[\IKILW[KWUW¹/ZMKQI"XZWNITLIKWZ\Iº
W¹-V0WTIVLI"TI¹UI`QºMVMUQOWXJTQKWV£ºPueblo-Mujer,WK\]JZM!"C.QO
>1E1VKT][WKWUXTMUMV\IZnMTM[\]LQWZMKIJIVLWXITIJZI[NI^WZIJTM[IT][WLMTIUQVQ
XWZXIZ\MLMTI1OTM[QIKWUWTI[LMKTIZIKQWVM[LM)V\WVQW)ZILQTTI["
5]RMZM[VWPIOnQ[XMZLMZ MT \QMUXWIT;M}WZ KWV[]T\IVLWI TW[ KWVNM[WZM[Y]u^M[\QLW[
[WVLMKMV\M[WVWC°E4W[[IKMZLW\M[VWMV\MVLMUW[LM^M[\QLW[6QLMNITLI[6W[WUW[
®UWZITQ[\I[UWLQ[\W[¯ C°E=VIU]RMZ ^M[\QLI LMUI`Q X]MLM KWV[\Q\]QZ[M MV \MV\IKQ~V
XZW^WKI\Q^IUIaWZY]M[QM[\]^QMZI^M[\QLILM®UQVQ¯WLM®KMZWNITLI¯4IQV\MVKQ~VaW\ZI[
KQZK]V[\IVKQI[UWZITQbIVWLM[UWZITQbIV TIIKKQ~V+ZMWXMZ[WVITUMV\MY]M TI[®UI`Q¯
TI[ ®UQLQ¯ a TI[ ®UQVQ¯ KIMV MV TI M[NMZI LM TWUWZIT KZQ[\QIVIUn[ Y]M MV ZIb~V I TW[
KMV\yUM\ZW[LMUn[WLMUMVW[MVZIb~VITI[QV[MO]ZI[^MTMQLILM[Y]MKWUXWZ\IaY]M
XZM[]XWVMVaMVN]VKQ~VLMTW[M`KM[Q^W[OI[\W[QV\QTM[Y]MTTM^IVKWV[QOWaY]MTTMOIVI
[MZI]\uV\QKW[I\MV\ILW[KWV\ZITIMKWVWUyILWUu[\QKIX
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-[\I T\QUI KWV[QLMZIKQ~V LM )ZILQTTI[
donde denuncia las prácticas consumistas de 
los españoles indicará como, en términos de 
4QXW^M\[Sa  TW[ OZIVLM[ VKTMW[ ]ZJIVW[
aI XIZ\QKQXIJIV LM ]VI IZ\QK]TIKQ~V LM TIUWLI
como sistema abierto. El rechazo al pasado y la 
\ZILQKQ~VTITMOQ\QUIKQ~VLMTWRW^MVMTK]T\WITI
LQNMZMVKQIKQ~V a TI []JRM\Q^QLIL QVLQ^QL]IT W TI[
XZnK\QKI[ KWV[]UQ[\I[ KWUW NWZUI LM ZMIÅZUIZ
MTLMZMKPWITKIUJQWXWZMTKIUJQW[MKWV^MZ\yIV
MV]VKITLWLMK]T\Q^WILMK]ILWXIZITIQZZ]XKQ~V
LM MNyUMZI[ \MVLMVKQI[ MV\ZM TW[ R~^MVM[ a TI
\ZIV[NWZUIKQ~V LM TI QVL]UMV\IZQI MV XMY]M}W[
LQ[XW[Q\Q^W[LMUQKZWZM[Q[\MVKQI[WKQIT
Al igual que hiciera en 1966 con los primeros 
pasos de la minijupe MV 5ILZQL 2]IVI *QIZVu[
documentará la presencia en la calle de estas 
V]M^I[ NWZUI[ LM KWV[\Z]QZ []JRM\Q^QLIL I \ZI^u[
LMT^M[\QZaK~UW[WVZMKQJQLI[XWZTW[^QIVLIV\M[
MV]VI[]MZ\MLMM`XMZQUMV\W[WKQWT~OQKWIXQMLM
KITTM =VI LM M[\I[ M`XMZQMVKQI[ NW\WOZnÅKI[ N]M
X]M[\IMVUIZKPIMV!KWVTIIK\ZQb:W[IVVI
AIVVQMVZMTIKQ~VITI[XZWX]M[\I[LMIZ\M~X\QKW
IXTQKILI[ITIUWLIC.QO>1E=VZMXWZ\IRM
VWM`MV\WLMZQM[OWXWZ\WLWMTM[KnVLITWMVTI^yI
XJTQKIY]MXWLyIOMVMZIZM[\IUIVQNM[\IKQ~VLMTW
OptycalXWZTI[KITTM[LMTIKIXQ\IT"
:W[[IVI AIVVQ XI[MI TI UWLI ®7X)Z\¯
A [M IZU~ MT RITMW C°E -KPnVLWTM ^ITWZ IT
asunto, exponiéndose, casi, a ser detenida por 
gamberrismo, la guapa estrella hizo estragos 
por las calles madrileñas dentro de su extraño 
I\]MVLWC°E-[\n\WLI^yIMVM[\]LQWLMV\ZWLM
[Fig.VI,43]. Pueblo (WK\]JZM!
Encuesta: Mini, midi, maxi. ¿Qué opina la 
calle? )80++11
ITO]VW[ XIy[M[ XWZY]M [M VMKM[Q\IU]KPW ^ITWZ XIZI [ITQZ IT TILW LM ]VI [M}WZI ^M[\QLI
a UIY]QTTILI LM M[\I O]Q[I C°E -T UIY]QTTIRM ®7X)Z\¯ M[\n QV[XQZILW MV TW[ ZW[\ZW[
XQV\IZZIRMILW[LMTW[VMOZW[INZQKIVW[MVLyILMÅM[\IPuebloLQKQMUJZM!"
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Yanni, que había recibido una propuesta de los modistos franceses para presentar 
sus colecciones Op —que ya empezaban a acortar la longitud de la falda, como apuntará la 
KZ~VQKI¸KWVÅM[IL]JQ\I\Q^I[QIKMX\IZ[MUMRIV\MXZWaMK\WUQMV\ZI[[MIJZMXI[WMV\ZMMT
\]U]T\WLMUQZILI[LM\WLW[TW[PWUJZM[Y]M[MMVK]MV\ZIITXI[W=VI\MVLMVKQIM`\ZIV
RMZIY]MKWUWMZILMM[XMZIZKIMZnIV\MMTR]MOWLM[ML]KKQ~VLMTJ]MVKI[\QbWM[XI}WT"
AMV[MO]QLIITIKITTMAITTyN]MMTXZQUMZNWTT~V4W[KIJITTMZW[[MY]MLIZWVM[\]XMNIK\W[
ATI[U]RMZM[QVLQOVILI[ALMKyI]VI"®0IaY]M^MZTWY]MPIKMVITO]VI[U]RMZM[XIZI
TTIUIZTII\MVKQ~V¯ALMKyI]VW"®8]M[TIKPQKIM[\nKWUW]V\ZMV¯0]JW]VKI[\QbWY]M
QV^Q\~I:W[[IVII]VJWKILQTTW-TTITWIKMX\~MVKIV\ILI)TKI[\QbW[MTMQJIVTW[WRW[\ZI[
TINITLILM:W[[IVI8WZY]MPIaY]MIKTIZIZY]MTINITLIV]M^I[MTTM^IK]I\ZWKMV\yUM\ZW[
XWZMVKQUILMTIZWLQTTIX
[Fig.VI,44-45-46]. Juana 
*QIZVu[5ILZQL!
Rossana Yanni pasea la moda Op-
Art por Madrid. )80++11
[Fig.VI,47]. Juana Biarnés 
(5ILZQL!. Rossana Yanni 
pasea la moda Op-Art por Madrid. 
AJB. 
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En una línea similar, Juana documentará las reacciones de la calle ante la llegada 
LM TI[ OINI[ KWVUMV[IRM[ KWUMZKQITM[ ¹4I[ OINI[ KWVIV]VKQW MV~ZJQ\I,W[ M[\ZMTTI[
españolas las pasearon ayer por la calle” (Pueblo,UIZbW!"C.QO>1 EW\ZIJIRW[
KWUWMTLMTIUWLI,IaIV=VIXZWX]M[\ILMXIZKPM[U]T\QKWTWZM[QV[XQZILIMVMT®<]MZ\W
LMT;QVIy¯aMVTIWNMV[Q^ILMM[\MOMVMZITLM\IVY]M[MVMTKWVÆQK\WLM7ZQMV\M5MLQW
C.QO>1!E <WLI ]VI TyVMI LM KWUXTMUMV\W[ Y]M MVK]JZQMVLW ]VI M[\ZI\MOQI LM
XZWXIOIVLIXWTy\QKIaILWK\ZQVIUQMV\W QLMWT~OQKWMV\WZVWI]VIKWV\QMVLIM[ TTM^ILI
con orgullo por unos adolescentes que poco 
WVILI[IJZyIVLMTKWVÆQK\WY]MWKI[QWVIZyI
TI\MZKMZIO]MZZIMV\ZM1[ZIMTaTI4QOIÎZIJM"
+I][I N]ZWZ TI UWLI ,IaIV 1V[XQZILI
en la imponente faz del general judío, 
I\ZI^QM[ITI[NZWV\MZI[aTTMOIITUQ[Uy[QUW
5ILZQL )Y]y M[\nV V]M[\ZW[ R~^MVM[ I
guisa de piratas modernos, luciéndola. 
La moda ya está en la calle y en los clubs 
R]^MVQTM[ ) TW[ KPQKW[ TM[ PI XIZMKQLW
JWVQ\WaIITO]QMV¸ MTY]MTIVb~TIQLMI¸
comercial. La cosa parece haber resultado 
bien. Los modelos son indistintos para 
KPQKW[aKPQKI[C°E;MKWTWKIaIXI[MIZ
por esas calles de Dios mirando con un 
solo ojo. (Pueblo!LMR]VQW!"
[Fig.VI,48]. J]IVI*QIZVu[5ILZQL! 
Jóvenes con gafas con anuncio. )80++11
[Fig.VI,49-50-51]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Jóvenes con parches a la moda Rayan. )80++11
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[Fig.VI,54-55]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Jóvenes en 
mini conduciendo minimotos. AJB.
[Fig.VI,52-53].2]IVI*QIZVu[5ILZQL!Jóvenes en mini 
conduciendo minimotos. )80++11
-V\ZMR~^MVM[Dayan y chicas con gafas comerciales, irrumpirá por las calles de 
5ILZQL]VIUQVQZM^]MT\IUW\WZQbILILM TIY]M*QIZVu[ZnXQLIUMV\MLIZyIKWUXTM\I
QVNWZUIKQ~VOZnÅKIC.QO>1E;M\ZI\IZyILMTIXZM[MV\IKQ~VLMTI5QVQ5IZKMTW
Y]MKWV[][^MQV\QV]M^MSQTW[ITKIVbIJITW[\ZMQV\ISU[XWZPWZIaXWLyIO]IZLIZ[MMV
el portamaletas de cualquier coche. Aportando un tono completamente distinto a sus 
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trabajos sobre motorismo en sus años en El Mundo Deportivo, nadie mejor que Juana para 
conducir un reportaje donde la propia casa Ducati se quedase perpleja de que, en esto de 
KWVL]KQZXWZTIKQ]LIL¹MV\ZMUQVQ[IVLIJIMTR]MOWº"
Y si no, que se lo pregunten a los madrileños que contemplan el paso tranquilo de 
esta pequeña moto, conducida por la señorita de la falda. Y es que en esta época, en 
TIY]M\WLWKZMKMLMUI[QILWIXZQ[IZM[]T\IPMZUW[WY]MLM^ MbMVK]IVLW^ WT^IUW[
a las cosas pequeñas, a estas minimotos y, por supuesto, a estas minifaldas. (Pueblo, 
R]TQW!"
8MZW MV M[MUQ[UWU]VLW MVLWVLM \WLW KZMKyI LMUI[QILW IXZQ[I TIUQVQNITLI
XZW\IOWVQbIZn]VIKIZZMZI \IVUM\M~ZQKIY]MXI[IZnLM [MZ TIM[\ZMTTILM TW[O]I\MY]M[
R]^MVQTM[IKWV^MZ\QZ[MMVTIXZMVLIWÅKQITLMTIT]VIaLMTM[XIKQWQV\MZOITnK\QKW-VXTMVI
/]MZZI.ZyITIUQVQVW[WTWT]KPIZyIXWZ^ MVKMZITIUQLQaITIUI`Q4IO]MZZIM[XIKQITTI
PIZyIXIZ\yKQXMMV]VU]VLWLQ^QLWMVJTWY]M[LMTLQ[K]Z[WTMOQ\QUILWZLM]V7KKQLMV\M
Y]M[QUJ~TQKIUMV\M[M TIVbIJIITIKWTWVQbIKQ~VM[XIKQITJIRWTIIUMVIbIKWU]VQ[\Ia
LM[][KW[UWVI]\I[,Q[M}ILWZM[KWUW8IKW:IJIVVMW8QMZZM+IZLQV[MIXZM[]ZIZWVI
LQ[M}IZTIUWLILMTM[XIKQW)TTyMVTI[KWTWVQI[M[XIKQITM[MVTW[KWVÅVM[QV\MZOITnK\QKW[
LMT]VQ^MZ[WTIUQVQ\IUJQuVY]MZyI\ZQ]VNIZ
4IZQ^ITQLILXWZTTMOIZTW[XZQUMZW[ITIT]VIPIZnY]MTISpace Age Fashion sitúe a la 
U]RMZIT[MZ^QKQWLM]VIXIZI\W[QUJ~TQKWY]M\ZIJIRIJI[WJZMTI[]XZMUIKyILMTI7<)6
a[][ITQILW[NZMV\MITJTWY]MKWU]VQ[\I<MUMZW[W[LMY]MTW[Z][W[TTMOI[MVIV\M[ITI
Luna, lo que parecía claro es que mediáticamente el espacio tenía que ser de los aliados. 
)[yTWKWVÅZUIJIV[MZQM[KWUWStrack TreckK]aIXZQUMZIMUQ[Q~VMV-[\ILW[=VQLW[[MZn
MT LM[MX\QMUJZMLM!WXMTyK]TI[KWUWBarbarella:WOMZ>ILQU!
-VM[\MU]VLWY]MUQZIJIUn[ITTnLM TW[KWVÅVM[LMT N]\]ZWQUIOQVIJTM2]IVI
*QIZVu[^WT^MZnILMUW[\ZIZ[]QVIOW\IJTMKZMI\Q^QLILITIPWZILMXTIV\MIZ[][ZMXWZ\IRM[
[WJZMUWLIM[XIKQIT-^Q\IVLWXTI\~[MQV\MZQWZM[TTM^IZnI\ZM[UWLMTW[^M[\QLI[KWVTI[
XZWX]M[\I[N]\]ZQ[\I[LMTM[XI}WT)V\WVQW6QM\WPI[\IMTUQ[UW8ITIKQWLMTI*WT[I2]V\W
IT[yUJWTWLMTXZWOZM[WMKWV~UQKW[MXZWL]KMMTI[WUJZW[WIT]VQbIRMIV\MTIQVKZuL]TI
UQZILILMTW[\ZIV[MV\M[)PyR]V\WIT\MUXTWLWVLM[MNZIO]~MT[]M}WLMTLM[IZZWTTQ[UW
a[MR]MOIKWVMTN]\]ZWMKWV~UQKWLMTIVIKQ~VTI[\ZM[UWLMTW[ZMKQuVTTMOILI[LM]VI
OITI`QITMRIVIUIVQÅM[\IV[]XZM[MVKQI-[\I[U]RMZM[LMTM[XIKQWMUJIRILWZI[LMTIUQ[
ma reina AelitaAIS~^8ZW\IbnVW ^!Y]MVW[^Q[Q\IVMVUQ[Q~VLQXTWUn\QKI[MMVNZMV
\IZnVI]VI-[XI}IMVLMJI\M[WJZM[]XZ~`QUWLM^MVQZN]\]ZWC.QO>1 E"
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§8WLZyIUW[LMKQZY]MZM[]T\II\ZM^QLW'
9]Qbn[XMZWPIJZnY]MI}ILQZY]MM[
UIZI^QTTW[W C°E >MZ[QWVM[ LQ[\QV\I[
LMNITLIXIV\IT~VC°E.ITLI[KWZ\I[
¨A \IV KWZ\I[	 ;M LM\QMVMV I 
centímetros por encima de la rodilla. 
C°E/ZIVLM[[WUJZMZW[LMXIRIÅVI
y charol blanco que recuerdan una 
cometa.  (PuebloIJZQT!"
8WZW\ZIXIZ\MTI[ZM^WT]KQ~V8IKW
:IJIVVMKWV[][\ZIRM[UM\nTQKW[XTn[\QKW
y rhodoid recibirán este tratamiento 
[Fig.VI,56-57-58].2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. 
Modelos con la colección de Antonio Nieto primavera-verano 
67. AP. HCCII. — AJB.
característico de Biarnés de enfrentar dos conceptos contrarios. En este caso, la esencia 
LMTWÆWKT~ZQKWM[XI}WT[MJI\QZnMVL]MTWKWV]VIZMKWVÅO]ZIVKQ~VN]\]ZQ[\ILMTIM[MVKQI
XI\ZQI"¹-T®VW^IUn[¯LMTIUWLI1V^MV\WM[XI}WT"^M[\QLW[M[XIKQITM[ºPueblo, 12 mayo 
!";][\Q\]aMVLWMTZQVOXWZ]V\IJTIWÆIUMVKWTI2]IVILM)ZKW^M[\QLIKWV^M[\QLW
UM\nTQKW :IJIVVM a ZMXZM[MV\ILI XWZ 4I +WV\ZIPMKPI T]KPIZn KWV\ZI TI XI[Q~V a MT
KIZnK\MZM[XI}WTLMTIJI\ILMKWTIaTW[NIZITIM[Y]MXWZ\I,WTWZM[LM+~ZLWJIC.QO>1!E
4IQUIOMVLM]VI-[XI}IMVKWV[\Z]KKQ~VUM\nNWZILMTKIUJQWaLMTW[KQUQMV\W[
LM]VIN]\]ZILMUWKZIKQI^WT^MZnIIXIZMKMZMV]VZMXWZ\IRMY]MIXWaIZnI]VIV]M^I
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[Fig.VI,59]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. La 
Contrahecha y Dolores de Córdoba. AJB.
[Fig.VI,60-61]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Las Nuevas Brujas. AP. HCCII. — AJB
XZMVLI Y]M IT ÅTW LM ! ^WT^MZn I
XWVMZ I TI QVL][\ZQI UWLI MV RIY]M" MT
UQVQ[PWZ\ 4I KWVY]Q[\I LMT XIV\IT~V
a TI NITLIXIV\IT~V XZWV\W ILWX\IZyI
TI M[\ZI\MOQI LM TI UQVQNITLI a 5IZa
9]IV\ ZML]KQZn MTXIV\IT~VI []UyVQUI
M`XZM[Q~V2]IVIPIZn\WLI]VIX]M[\ILM
TIZOWLMXZMVLI \IVKWZ\IIXZWX~[Q\WLM
TI[ V]M^I[ QVKWZXWZIKQWVM[ MV MT OZ]XW
LM JIQTIWZI[ 4I[ *Z]RI[ C.QO>1E"
¹=VKWVR]V\WY]M\ZIV[NWZUIMTÆIUMVKW
en arte” (Pueblo-Crónica de Espectáculos, 13 
UIZbW!"AM[MIZ\MKWUWMZILM
esperar, de ha de lucir en shorts y botas 
altas. 
Pueblo I ÅVITM[ LM TW[ [M[MV\I aI
PIJyI UIVQNM[\ILW LM NWZUI WÅKQIT []
IXWaW I TI UQVQNITLI LM[LM 8nOQVI[ LM
:MLIKKQ~V" ¹KWV\ZI \WLI[ TI[ QV^MK\Q^I[
XIKI\I[TIUQVQNITLIKWVÅZUI[]QV[WTMV\M
aOZI\I[WJMZIVyI4IR]^MV\]LLMTU]VLW
le dijo sí y no es fácil contradecir a la 
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R]^MV\]LK]IVLWLMÅMVLM]VIKI][IKWVIZO]UMV\W[ \IVKWV^QVKMV\M[º Pueblo, 2 julio 
! "IPWZIIXWaIZyIITminishort en contra de quienes le consideraban otro signo de 
LMKILMVKQI[WKQITC.QO>1E+IZUMV:QOIT\a2]IVI*QIZVu[XTIV\MIZnVM[\MM[KMVIZQW
de lucha en donde a la maxi, la midi y la mini se unía ahora el short"¹4IUWLIMTMUMV\W
LMLQ[KWZLQI,Q^Q[Q~VLMWXQVQWVM[ºPueblo-Mujer,!LQKQMUJZM!"C.QO>1E8MZW
LMMV\ZM\WLW[TW[MRMZKQKQW[LMTMOQ\QUIKQ~V]VW
LM TW[Un[ KWV\]VLMV\M[ [MZn MT TTM^ILW I KIJW
XWZ;WZIaIa 2]IVI*QIZVu[ MTLM NMJZMZWLM
! +WV\M[\IVLW I ]VI KIZ\I IV~VQUI LMT
LMVWUQVILW ¹5Q[\MZ @º LWVLM [M IK][IJI IT
LQIZQW LM X]JTQKIZ M`KT][Q^IUMV\M QUnOMVM[ LM
minifaldas, la periodista argumenta que desde 
Pueblo han sido justos a la hora de informar sobre 
TI[LQ[\QV\I[WXKQWVM[MVMTTIZOWLMTINITLI"
Desde estas páginas han salido tantas 
NW\WOZINyI[LM®UI`Q[¯KWUWLM®UQVQ[¯XWZY]M
MNMK\Q^IUMV\MMVV]M[\ZIM`\MV[IQVNWZUIKQ~V
y criterio justo de la moda creemos que todas 
las mujeres tienen el mismo derecho para 
MY]Q^WKIZ[M8WZW\ZIXIZ\MMTXIVWZIUIUWZIT
que usted alude en su simpatiquísima carta, 
[M}WZ®@¯VWVW[XZMWK]XILMUI[QILW)Y]y
\MVMUW[ MV V]M[\ZW XMZQ~LQKW ]V NMVWUMVIT
K]ZIY]MM[KZQJMMVTI8nOQVI;uX\QUIX
8WZ TW Y]M ZM[XMK\I IT short se 
KWV\ZIZO]UMV\IZn Y]M M[ ¹]VI XZMVLI TTMVI
LM OZIKQI XIZI MT U]VLW RW^MVº X 8MZW TI[
XITIJZI[LMT MY]QXW;WZIaI*QIZVu[ QZnVU]KPW
más allá saliendo en defensa de los hombres que 
[MIXZW`QUIVITIUWLIRW^MV"
[Fig.VI,63]. Pueblo !LQKQMUJZM!. La moda, elemento de 
discordia. )80++11
[Fig.VI,62]. 5n`QUWPuebloNMJZMZW! 
¡Ahora, Shorts! )80++11
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[Fig.VI,64]. 2]IVI*QIZVu[6QUM[! 
Pareja en minifalda y minipantalón. )80++11
,M TW[ ®R~^MVM[ INMUQVILW[¯ Y]M ][\ML Y]QMZM ZMTIKQWVIZ KWV TI[ M`\ZI^IOIVKQI[ LM TI
UWLIXWLZyIUW[KQ\IZTMMVTWY]M^ILM[QOTW]VW[K]IV\W[KIJITTMZW[Y]MJIRWMTUQ[UW
KITQÅKI\Q^WVQPIV[IJQLWVQPIVTMyLWVQPIV^Q[\WV]M[\ZWXMZQ~LQKW8WZY]MMTMT[MV\QLW
W[MV\QUQMV\WLMTW[PWUJZM[M[Un[]VIK]M[\Q~VLMPWZUWVI[WOMVM[QV\MZVW[Y]MLM
XZMVLI[Ny[QKI[Un[WUMVW[I\ZIK\Q^I[)Y]yM[\IZyIJQMVTI®@¯XMZWX]M[\II[y®¯LM
[]UIa[QO]M,MTINZWV\MZIY]M][\ML[M}WZ®@¯\MVOIMV\ZMTIUWLIaTIUWZITVW[WV
culpables ni los creadores ni nuestras páginas, sino su propio y personalísimo gusto que 
VW[W\ZW[ZM[XM\IUW[\IUJQuV®XMZ[uK]TI[MK]TWZ]U¯X
-VM[\MLMJI\M[WJZMTINMUQVQbIKQ~VLMTW[U]KPIKPW[IKI][ILMTW[V]M^W[ZQ\UW[
aTIUWLIRW^MVTIUQZILII^Q[XILILM2]IVI*QIZVu[KIX\IZnKWV[]KnUIZI¸XIZITI
XZMWK]XIKQ~VMQVY]QM\]LLM\IV\W[W\ZW[[MZW}M[¹@º¸MTUQVQXIV\IT~VXIZIPWUJZM[
LMOZIV][WaIMV.ZIVKQIC.QO>1E)[yLM[KZQJyITIXZWXQI*QIZVu[MV[]KZ~VQKIMT
XWLMZUQKZWXWTy\QKWLMM[\IXZMVLIUI[K]TQVI"
Durante siglos, los hombres y las mujeres 
se han empeñado en diferenciarse a la hora 
LM ^M[\QZ 8MZW LM[LM PIKM ITO]VW[ I}W[ TW[
\uZUQVW[ LQNMZMVKQITM[ ^IV XMZLQMVLW []
^QZ]TMVKQIPI[\ITTMOIZITIKI[QQO]ITLIL>MIV
si no el caso de la minifalda. La minifalda 
VIKQ~ IT KWUXn[ LMTUQVQXIV\IT~V a I[y LM
tal forma, estos dos ciudadanos que caminan 
por la ciudad francesa de Nimes interpolan 
sus atuendos que no cabe mayor paridad en la 
indumentaria. (PuebloR]VQW!"
 
AXIZITW[Y]MMTUQVQXIV\IT~VMZI[QOVW
LMNMUQVQbIKQ~VLMTPWUJZMaKW[IXZMWK]XIV\M
MVTI[M[\ZI\MOQI[LMZMKWVÅO]ZIKQ~VTI[V]M^I[
UI[K]TQVQLILM[ LM TI R]^MV\]L LM TW[ [M[MV\I
MVNMJZMZWLM!2]IVRW:WKINWZ\XZM[MV\IZyI
MV 5ILZQL ]VI XZWX]M[\I ZM^WT]KQWVIZQI TI
UQVQNITLIXIZIKIJITTMZW[C.QO>1E"
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[Fig.65-66] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!
Presentación de la colección de minifaldas para hombre de 
Juanfo Rocafort. )80++11
2]IV2W[u:WKINWZ\]VWLMTW[Un[NIUW[W[aMaMLM5ILZQLM[\nLQ[X]M[\WIPIKMZ[IT\IZ
M[WY]MTTIUIVTW[UWTLM[[WKQITM[AXIZILMUW[\ZIZTWMTZM^WT]KQWVIZQWKZMILWZWZOIVQb~
]VLM[ÅTMLMTIUWLIR]^MVQTMV]VKT]JXZQ^ILWC°E4IOZIVVW^MLILLMTLM[ÅTMN]MTI
UQVQNITLIUI[K]TQVIY]MM[\nKWXQILIKQMVXWZKQMVLMTINITLIM[KWKM[IC°EAIPy\QMVMV
][\MLM[ ]VIUWLI ZM^WT]KQWVIZQI KQMV XWZ KQMV Y]M PI [QLW KIX\ILI ÅMTUMV\M XWZ TI
cámara de Juana Biarnés, que de esta forma dio fe de que por lo menos durante unas horas 
MV5ILZQLITO]VW[R~^MVM[PIVTTM^ILWNITLIIK]ILZW[PuebloNMJZMZW!"
4IXW[QJQTQLILLM^MZ¹IV]M[\ZW[UWZMVW[KWUXI\ZQW\I[PIKQMVLWKWUXM\MVKQIITW[
M[KWKM[M[ºMVMT¹\ZQnVO]TW/WaI;MZZIVWa+WT~V¹XWVLZyILMUIVQÅM[\WY]MMTU]VLW
LMTaMaM¹VWM[ [~TW]VU]VLWU][QKIT-[]VI NWZUILMMV\MVLMZ TI^QLILM[LM]VI
KIVKQ~VPI[\ITINWZUILMKWUXWZ\IZ[Ma^M[\QZº)TIM[XMZILMY]MMTaMaMPQKQMZI[]aI
TIUQVQNITLIXIZIKIJITTMZW[¹®VW[u[Q[MIKMX\IZnM[\IUWLIXMZWTIQLMIM[\nTIVbILI¯
LMKyI:WKINWZ\º XLos BravosIXWZ\IZnVM[MUQ[UW!]VXWKWLMKITUII\WLW[
TW[[M}WZM[®@¯LMTXIy[Y]MTMyIVMVPuebloM[\MLM^MVQZLMTaMaMQ[UWUI[K]TQVW+WV]V
UMV[IRM M`XTyKQ\IUMV\MPM\MZWVWZUI\Q^W TIJIVLI QV[Q[\QZn MVY]M¹TW[ KPQKW[ KWV TI[
KPQKI[\QMVMVY]MM[\IZºa¹TI[KPQKI[KWVTW[KPQKW[PIVLM^Q^QZº)]VY]MXIZIM[Wa
KWUW QVNWZUIJIV TI[ QUnOMVM[LMTÅTUZMXZWL]KQLI[MVPueblo C.QO>1E TW[KPQKW[
también tengan que ponerse minifalda.
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[Fig.VI, 67].)V~V5ILZQL! Los Bravos en 
minifalda durante el rodaje de Los chicos con las chicas. 
)80++11
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®*MI\TM¯M[]VIXITIJZIQVOTM[IY]M[QOVQÅKIM[KIZIJIRWa<PM*MI\TM[]VK]IZ\M\W
LMILWTM[KMV\M[LMTIUQ[UIVIKQWVITQLILY]M[MLMLQKIIKIV\IZXWZIPy¸IJ]MV
XZMKQW¸KWVOZIVu`Q\W C°E+WUWKWUXTMUMV\WLM TIVW\QKQI TM[LQZMUW[Y]M
4W[ -[KIZIJIRW[ TTM^IV TIZOI[UMTMVI[ Y]M PIV [QLW QUQ\ILI[ XWZ TW[ XMT]Y]MZW[
TWVLQVMV[M[PuebloNMJZMZW!"
5IZbWLM!9]MLIJIV \WLI^yI [MQ[UM[M[XIZI TI \ZnOQKI ZQILIY]MI[WTIZyI
TIKWUIZKILMT>ITTv[aUn[LM]VI}WaUMLQWXIZIY]M*QIZVu[N]MZIQV^Q\ILIIK]JZQZ
[]XZQUMZJIQTMLMXZyVKQXM[a+MVQKQMV\I[-VM[\M5ILZQLKI[QXZQUI^MZITTWUMRWZLM
K]JZQZIKWV\MKQUQMV\W[LMXWZ\Q^W[MZIMT[QVNyVLMXW[QJQTQLILM[LMM[XIZKQUQMV\WVWK\]ZVW
Y]MIT \uZUQVWLMKILI RWZVILI [MIJZyIVXIZIY]QMVM[ KWUW2]IVI [MIL[KZQJyIV [QV
L]LIZTWI TW[V]M^W[ZQ\UW[U][QKITM[Y]M TTMOIJIVLM[LMMTM`\ZIVRMZW4W[XMZQWLQ[\I[
VII. EL BAILE DE LOS ESCARABAJOS
de Pueblo Y]M VILI LM TW Y]M []KMLyI
MV TI KIXQ\IT IT ZM[XMK\W TM[ XI[IJI
LM[IXMZKQJQLW X]JTQKIZnV MV TI [MKKQ~V
®5]VLW TQOMZW¯ ]VI JZM^M ZM[M}I C.QO
>11E MV LWVLM [M PIKyI [IJMZ Y]M
¹2]IVQ\I *QIZVu[ IXIZ\M LM [MZ ]VI LM
TI[ XWKI[U]RMZM[ NW\~OZINW[ Y]M IK\IV
MV5ILZQLM[]VIM`KMTMV\MJIQTIZQVILM
¹\_Q[\º-[\WTWLMU]M[\ZIU]aIUMV]LW
MV]VIKWVWKQLI¹JWQ\MºY]MXWZKQMZ\W
MV\ZMOI ]VI JW\MTTI LM KPIUXI}I IT
KIUXM~VºPueblo UIZbW!"!
9]M 2]IVI ILMUn[ LM [MZ ]VI
LM TI[ XWKI[ U]RMZM[ NW\~OZINW N]MZI
\IUJQuV]VIM`KMTMV\MJIQTIZQVILM twist 
¸I[y KWUW LM W\ZW[ TW[ V]M^W[ JIQTM[
QUXWZ\ILW[ LM TW[ -[\ILW[ =VQLW[ LM
 [Fig.VII,1]. Pueblo  UIZbW! Juanita Biarnés 
bailarina de twist. )80++11
)UuZQKIW:MQVW=VQLW¸MZI[QOVWLMTI[QVO]TIZXMZ[WVITQLILLMTIRW^MV*QIZVu[5n[
IV[Q[MJZQTTIJILMNWZUILM[\IKILIMVMTMRMZKQKQWLMUW^QUQMV\W[Y]MVILI\MVyIVY]M
^MZKWVTW[M[XI}WTy[QUW[JIQTM[ZMOQWVITM[=VIM`KMV\ZQKQLILY]MaIMVXTMVIXW[O]MZZI
PIJyIPMKPW[IT\IZITO]VIY]MW\ZI^WbLMITIZUI-KW[LMM[\MUITM[\IZX]MLMVZI[\ZMIZ[M
MVLQIZQW[KWUWEl EspañolY]MJIRWMT\Q\]TIZ¹)K\]ITQ[UWLM]VIR]^MV\]LIVnZY]QKIº[M
M`PWZ\IJI"
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§-[Y]MVW[W\ZW[PMUW[LMPIKMZKIJZQWTI[KWUWK]ITY]QMZXIaI[WKMZ^MKMZWLMTW[LM¹XWZ
ITTnº'C°E6WM[LMJ]MVO][\WQUQ\IZITW[[IT^IRM[LMTKMV\ZWLMÎNZQKIWITW[PWUJZM[LM
KWTWZY]MPIKMVITIZLMLMTI[TQJMZ\ILM[Y]MLQ[NZ]\IVITXQMLMTW[ZI[KIKQMTW[VMWaWZSQVW[
,]IZ\M!
 8MZW[QaIMVTW[I}W[K]IZMV\IXIZMKyIQVM^Q\IJTMY]M[MKWTI[MVMVÅM[\I[XZQ^ILI[
piezas de bugui-buguiWLMswingMV!TW[V]M^W[ZQ\UW[PIKyIVaIN]ZWZMVLM\MZUQVILI[
[ITI[LMJIQTM[LMTIKIXQ\IT4IR]^MV\]L topolinoLMTW[I}W[KQVK]MV\I\MVLZyIaIMVMT
TQVLMLMTW[[M[MV\I]VIIK\Q\]LQVKQXQMV\MUMV\MaMau5n[QVÆ]MVKQILIIPWZIM[WI[yXWZ
TIU[QKIJZQ\nVQKIaNZIVKM[IY]MXWZMTQUIOQVIZQWKQVMUI\WOZnÅKWLMHollywood. 
 9]MMVTIVWKPMUILZQTM}I]VIRW^MVO]IXIa[WT\MZIN]M[MM[XMKQITQ[\IMVM[\M\QXW
LMJIQTM[aY]MILMUn[[MIXZMUQILIXWZ[]^QZ\]W[Q[UWKWV]VIJW\MTTILMKPIUXI}I
PIJTIJILM]VIU]RMZLMM[XyZQ\]ZMJMTLMN]MZ\MaKWVKIZnK\MZY]MVW[MIUMLZIV\IJI
KWVVILIVQKWVVILQM"¹Then she said to my surprise: Big girls don’t cry, big girls don’t cry…” 
KIV\IZyIVM[MUQ[UWI}WThe Four Seasons Big girls don’t cry, !2]IVIZMXZM[MV\IJIIM[I
U]RMZY]MaILM[LMPIKyIUn[LM]VILuKILIPIJyIWX\ILWXWZ[Q\]IZ[MMVTW[UnZOMVM[
LMTLM[\QVWY]MTI;MKKQ~V.MUMVQVILQK\IJIXIZITIU]RMZUWLuTQKIAM[Y]MITTyLWVLM
J]ZJ]RMIJITI^QLIMV\WLIÅM[\IVWK\]ZVILWVLMJZQTTI[MVM[\ZMTTI[LMTIKIVKQ~VLMTKQVM
aLMTIIT\I[WKQMLILITTyLWVLMXWLyIM`XTW\IZTIVW\QKQIKWUW]VIJW\MTTILMKPIUXI}I
ITIJZQZM[\IJIMTTI
 2]IVI KWUWPIZyI+WTQ\I I}W[LM[X]u[ MV TW[ KyZK]TW[JIZKMTWVM[M[LM TI gauche 
divine1 de BoccacioLM^WZIJIKWV[]KnUIZI\WLWK]IV\WXI[IJIMVM[\I[VWKPM[LM5ILZQL
5QMV\ZI[ \IV\W QZyIM[\ZMKPIVLW TIbW[LMIUQ[\ILKWV \WLI[ TI[KMTMJZQLILM[PIJQ\]ITM[
LMTI[VWKPM[LMboîtes5]KPI[LMMTTI[MVJZM^M[MZyIVTI[Un[J][KILI[XWZTIXZMV[I
A2]IVITTMOILWMTUWUMV\WLQ[XWVLZyILM]VITTI^MUIM[\ZIXIZIIKKMLMZI[][^QLI[
XZQ^ILI[8WZW\ZIXIZ\MMTU]VLWLMTIVWKPMTMNIKQTQ\IZyIQVNWZUIKQ~VXZQ^QTMOQILIXIZI
TTMOIZPI[\IM[\I[UQ[UI[M[\ZMTTI[K]IVLW[MUW^yIVLMQVK~OVQ\W2]IVIMZIIV\M\WLW
ZMXWZ\MZI OZnÅKI XZWNM[QWVIT A M[\I[ ÅM[\I[ VWK\]ZVI[ TM XZWXWZKQWVIZyIV ]VI ZML LM
porterosLMQVKITK]TIJTM^ITWZXIZIK]ITY]QMZNW\WXMZQWLQ[\I
 ,M UWLW [QUQTIZ M[\I[ boîtes TM ZMXWZ\IZyIV ]VI OZIV KIV\QLIL \MUI[ XIZI [][
ZMXWZ\IRM[ -[XMKQITUMV\M KWV MT u`Q\W Y]M \MVLZnV I VQ^MT QVNWZUI\Q^W TW[ \MUI[
ZMTIKQWVILW[ KWV TW[ KIUJQW[ LM UMV\ITQLIL Y]M KPQ[XWZZW\MIJIV MV [] NWZUI Un[
VWK\]ZVIaLM[MVNILILIMVM[\M\QXWLMÅM[\I[1V[MZ\IMVMTZMTI\WLMTIR]^MV\]L\IV\W
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[Fig.VII, 2]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL
!Chicas bailando el surf.)80++11
KWUW XZW\IOWVQ[\I LQZMK\I KWUW XZWNM[QWVIT
LMT ZMXWZ\MZQ[UW OZnÅKW 2]IVI LWK]UMV\IZn
\WLW TW Y]M IKWV\MKyI MV M[\W[ V]M^W[ M[XIKQW[
XIZI TI ZMKWVÅO]ZIKQ~V a ZMKWLQÅKIKQ~V LM TI
KWZXWZMQLIL\IV\WUI[K]TQVIKWUWNMUMVQVII
\ZI^u[LMTW[V]M^W[JIQTM[aNZMVu\QKW[ZQ\UW[Y]M
XWKWIXWKWTTMOIJIVITI[[ITI[M[XI}WTI[
 -TXZQUMZMRMUXTWY]MLIVW\QKQILMY]M
¹TW[ V]M^W[ ZQ\UW[ TTMOIV I -[XI}I MV \ZWXMTº
[MZn MT ZMXWZ\IRM ¸KWV KZ~VQKI LM TI XZWXQI
*QIZVu[¸LMTJIQTMIXILZQVILWXWZ/MWZOM,IV
Y]MIXIZMKMZnKWVMT\Q\]TIZ¹§;IJM][\MLJIQTIZMT
[]ZN 'ºC.QO>11E"
)PWZITM\WKIMT\]ZVWIT[]ZN C°EMV.TIUQVOW
[M ZM]VQMZWV OZIV VUMZW LM NIUW[W[ XIZI
I[Q[\QZITI[XZQUMZI[TMKKQWVM[C°E-VV]M[\ZINW\WLW[IT]UVI[ILMTIV\ILI[LMT[]ZN-TTI[
UQ[UI[VW[M`XTQKIVK~UW[MJIQTI"®6WPIaY]MUW^MZTW[XQM[LMT[]MTW4WY]M[yPIa
Y]MUW^MZ[WVTW[JZIbW[TI[UIVW[aMTK]MZXW4W[JZIbW[KWUW[Q[MUIVMRIZIMTTIbW
ITM[\QTWLMTW[^IY]MZW[AMTK]MZXW°J]MVWMTK]MZXWaTI[UIVW[V]VKIPIVLMM[\IZ[M
Y]QM\W[¯PuebloNMJZMZW!"
 4I NW\WOZINyIUIVQÅM[\I TI P]MTTI*QIZVu[ I TI PWZILMXTIV\MIZ [] TIJWZ KWUW
ZMXWZ\MZIOZnÅKI=VINW\WOZINyIY]MJ][KIM[\IZKMZKIU]aKMZKILMTWY]MNW\WOZINyI
8ZQUIVLWMT^ITWZQVNWZUI\Q^W[WJZMK]ITY]QMZ\QXWLMXW[MKWUXW[QKQ~VIZ\QÅKQITUMV\M
M[\]LQILIWLQ[\IVKQIUQMV\W[WJZMMTUW\Q^WINW\WOZIÅIZ2]IVI[MILMV\ZIMVMTKMV\ZWLM
TIXQ[\IaLQ[XIZI[]KnUIZIIM[KI[W[KMV\yUM\ZW[LMTI[R~^MVM[MVXTMVWJIQTM<QMUXW[
de twistaLMbeatMV TW[Y]M TIO]IXIa[WT\MZI*QIZVu[¸Y]MK]UXTQZyI TW[I}W[MV
!¸N]MXZW\IOWVQ[\ILM\WLIÅM[\ILWVLM[MLQM[MVKQ\ITW[V]M^W[ZQ\UW[Y]M^MVyIV
LMTM`\ZIVRMZW)TTyLWVLM[MUIVQNM[\I[MMTM[XyZQ\]LM TIV]M^I R]^MV\]LaMaM2]IVQ\I
IXWZ\IZyI[]XIZ\QK]TIZ^Q[Q~VC.QO>11E"
4TMVW[LM]VM[XMKQITI\ZIK\Q^WVWPIaNZWV\MZI[XIZILQ[\QVO]QZTW[LMTW[LMUn[8WZY]MMTTW[
UQ[UW[[WVaMaM[XWZTIVWKPMaVWTW[WVXWZTIUI}IVI§=[\MLM[TW[Y]QMZMV^MZ'>IaIV
C°EIM[I[®JWQ\M[¯KWVXZM\MVLQLW[IJWZTWVLQVMV[MLMTÅVITLMTII^MVQLILM)UuZQKI)TTy
^MZnVaMaMM[XI}WTY]MM[QO]ITY]MMTLM.ZIVKQIWMTLM4WVLZM[4I[KI[I[LMUWLI[a
TI[MLQ\WZI[LMLQ[KW[PIVJIZZQLWNZWV\MZI[QLQWUn\QKI[aOMWOZnÅKI[AIM[W[LW[[WVQLW[
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QLuV\QKW[aMaMZM[XWVLMVKQMV\W[UQTM[LMKPQKW[
aKPQKI[LM\WLWMTU]VLW4IR]^MV\]L[QVUWTM[\IZ
I VILQM KIUXI XWZ [][ ZM[XM\W[AMaM Pueblo !
R]VQW!"
 +WV]V[]u\MZY]MLMRIITIQZM\WLWJZIbWaMT
XMTWITJWZW\ILWTIRW^MVaMauY]MVW[XZM[MV\I2]IVI
*QIZVu[ XIZMKM M[\IZ QVUMZ[I MV ]V \ZIVKMU][QKIT
-[\M ZM\ZI\W UWLMTW LM KPQKI aMau TQOMZIUMV\M
KWV\ZIXQKILW PI [QLW \WUILW MV MT KMV\ZW LM TI
XQ[\I LM JIQTM a MV XTMVI MNMZ^M[KMVKQI LMT NZMVu\QKW
a KWTMK\Q^W IZLWZ aMau ;QV XW[M a [QV XZMXIZIKQ~V
ITO]VI TI NW\WOZINyI U]M[\ZI M[M QV[\IV\M XZMKQ[W
LM UQZILI XMZLQLI a OM[\W MVIRMVILW -T WRW LM
*QIZVu[ML]KILWMVTIZIXQLMbOM[\]ITLMTLQVIUQ[UW
LMXWZ\Q^W KWV[QO]M KIX\IZ XMZNMK\IUMV\M MT \ZIVKM
X[yY]QKWY]M[]XWVMM`XMZQUMV\IZM[\MV]M^WZQ\UW 
 )XMVI[ Y]QVKM LyI[ IV\M[ LM TI TTMOILI LM
The BeatlesI-[XI}I TI [W[XMKPW[IZM[WVIVKQILM TW
\_Q[\U]a MV TyVMI KWV TI XMTQOZW[QLIL ^WT\IQKI Y]M
UIVQÅM[\I4]Q[)O]QTu2MVTINIUW[I[MK]MVKQILMLa 
Chacota-VZQY]M,I_Q!NWZUIZnXIZ\MLMTZMTI\W
Y]MLQIZQWPuebloQZnKWV[\Z]aMVLWMVTW[I}W[XZM^QW[
I TI TTMOILILM TW[M[KIZIJIRW[I-[XI}I)[y MV]V
ZMXWZ\IRMOZnÅKWLM+u[IZ4]KI[X]JTQKILWMVMVMZW
LM ! [M PIJTIZn LM TW[ R~^MVM[ Y]M [ITMV LM TI
[M[Q~VUI\]\QVILMT£.M[\Q^ITLM5[QKI5WLMZVILMT
8ZQKMKWUW¹9]QVQMV\W[ILWTM[KMV\M[MTMK\ZQbILW[XWZ
]VI[M[Q~VLM\_Q[\-VITJWZW\ILWLM[ÅTMXI[MIZWV[][
OIUJMZZILI[XWZTI[KITTM[LM5ILZQLºC.QO>11E"
[Fig.VII, 3]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL
!Chica ye-ye bailando. )8
0++11
)aMZ TI[ \ZIVY]QTI[ KITTM[ a TW[ [M^MZW[ UWV]UMV\W[ LM ]VI LM TI[ Un[ \ZILQKQWVITM[
bWVI[LM5ILZQL[M^QMZWVKWVUW^QLW[XWZTIUIVQNM[\IKQ~VM[\Z]MVLW[ILM]VW[K]IV\W[
KMV\MVIZM[LMU]KPIKPW[C°E4W[IXI[QWVILW[\_Q[\MZ[WZOIVQbIZWV]VIK]ZQW[IUIZKPI
LM OIUJMZZQ[UW Y]M \]^W XWZ M[KMVIZQW TI KITTM LM )TKITn TI +QJMTM[ TI XTIbI LM TI
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1VLMXMVLMVKQIaTIKITTMLM;MZZIVWC°E4IKITTMLMT*IZY]QTTWM[]VZyWLMR~^MVM[Y]M[M
LQZQOMVPIKQI)TKITn"KWZZMV[MKWV\WZ[QWVIVaXWZOZ]XW[KWZMIV]VOZQ\WZy\UQKW"®0]TTa
/]TTa/]TTa¯PuebloMVMZW!"
 )XMVI[ ]VI [MUIVI LM[X]u[ LM M[\M ZMXWZ\IRM Pueblo X]JTQKIZn TI XZQUMZI
QVNWZUIKQ~V[WJZMMTu`Q\WQV\MZVIKQWVITLMTOZ]XWLMTW[M[KIZIJIRW[+WUWMVTW[]KMLQLW
MVMT.M[\Q^ITLM5[QKI5WLMZVILMT8ZQKMTIQUIOMVNW\WOZnÅKI\ZIJIRIZnMVM[\MUQ[UW
ZMTI\WKZQUQVITQbIV\MLMTW[ R~^MVM[Y]M[MIL[KZQJMVIM[\M\QXWLMV]M^W[ZQ\UW["¹4W[
M[KIZIJIRW[KI][IVLQ[\]ZJQW[ºC.QO>11E"
4W[-[KIZIJIRW[M[\]^QMZWVMV8IZy[T]KQMVLW[][IZ\M[aIPWZIPIVZMOZM[ILWI4WVLZM[
LWVLM]VIQUXWVMV\MUIVQNM[\IKQ~VLMR~^MVM[TW[M[\IJIM[XMZIVLW4I8WTQKyI\]^WY]M
QV\MZ^MVQZ [MOVX]MLMV][\MLM[ ^MZ MV TI NW\W XWZY]M TW[ ¹NIV[ºY]Q[QMZWV TTMOIZPI[\I
MT I^Q~V a PIKMZ LM TI[ []aI[ +WUW KWUXTMUMV\W LM TI VW\QKQI TM[ LQZMUW[ Y]M 4W[
-[KIZIJIRW[ TTM^IV TIZOI[UMTMVI[Y]MPIV[QLW QUQ\ILI[XWZ TW[XMT]Y]MZW[ TWVLQVMV[M[
-[\W[PIVX]M[\WI[yITI^MV\IXMT]KI[ITW®M[KIZIJIRW¯+TIZWY]MKWVVWKWZ\IZ[MMTXMTW
L]ZIV\M\ZM[UM[M[^ITMPuebloNMJZMZW!"
[Fig.VII, 4-5].+u[IZ4]KI[5ILZQL! Adolescentes electrizados por el twist. )80++11
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 4I[ QVNWZUIKQWVM[ [WJZM TW[LM[~ZLMVM[
XJTQKW[ Y]M TW[ [MO]QLWZM[ LM TW[ M[KIZIJIRW[
KI][IJIV Un[ ITTn LM V]M[\ZI[ NZWV\MZI[ [M
QZnV []KMLQMVLW L]ZIV\M TW[ UM[M[ XZM^QW[ I
[] TTMOILI I-[XI}I" ¹*MI\TM[6]M^W \]U]T\W
5QTM[ LM R~^MVM[ MVIZLMKQLI[ KI][IZWV OZI^M[
LM[\ZWbW[MVMTIMZWX]MZ\WC°E)TO]VW[XWTQKyI[
PIV\MVQLWY]M[MZI[Q[\QLW[XWZTM[QWVM[[]NZQLI[
MV TI T]KPIº Pueblo  NMJZMZW !" -T
QUXIK\W Y]M TI JIVLI LM 4Q^MZXWWT KI][IJI
MV\ZMMTXJTQKWILWTM[KMV\MPIZyIY]ML]ZIV\M
MT UM[ LM R]TQW LM ! Pueblo X]JTQKI[M XWZ
KIXy\]TW[]VM[XMKQIT[WJZMTW[M[KIZIJIRW[JIRW
MT \y\]TW¹:ILQWOZINyIP]UIVILM4W[*MI\TM[º
C.QO>11E-VIZI[LMKWUXZMVLMZUMRWZM[\M
NMV~UMVW[LMUI[I[Y]MIZZI[IJIMV-]ZWXIa
IUMVIbIJIXWZTTMOIZXZWV\WI-[XI}IMTLQIZQW
[Fig.VII,6]. .W\WNI`8]MJTW4WVLZM[
!Disturbios a la llegada de The Beatles 
al aeropuerto de Londres. )80++11 
IJWZLITI[KTI^M[LMTu`Q\WLMTOZ]XWI[yKWUWTI[^WKM[LMITIZUIY]M[MTM^IV\IVMV[]
XIy[LMWZQOMVIV\MTINWZUILM^QLIY]MZMXZM[MV\IV"
6WKZMIY]MTW[*MI\TM[[WV[WTWILUQZILW[XWZR~^MVM[QVKWV[KQMV\M[C°E;][ILUQZILWZM[
XMZ\MVMKMVITW[Un[LQ[\QV\W[M[\IUMV\W[[WKQITM[C°E1VKT][WMV\ZMTIUn[IT\I[WKQMLIL
JZQ\nVQKIMV\ZMTW[LMTIVWJTMbI\QMVMV[][NIV[C°E4I[XZQVKQXITM[Y]MRI[Y]M[M
PIKMVKWV\ZIMTTW[M[Y]M[WV]VMRMUXTWVMNI[\WXIZITIR]^MV\]LC°E;][X]V\W[LM^Q[\I
[WJZMTIML]KIKQ~VaTIUWZITLMRIVJI[\IV\MY]MLM[MIZ-VZMITQLILPIaY]M[IJMZY]MVW
TW[Y]MZZyIUW[KWUWXZW\W\QXW[XIZIV]M[\ZW[PQRW[PuebloR]TQW!"
 5QMV\ZI[\IV\WMTN]ZWZaMaM[MM`\MVLyIXWZ-]ZWXIaTW[OZ]XW[ITIUIVMZILM
TW[M[KIZIJIRW[ [MU]T\QXTQKIJIVXWZKILIXIy["¹?QTTQM.ZQ\[KPMT ZMaLMTaMaMITMUnV
0I[\IIPWZIVILI[IJyIUW[LMTIR]^MV\]LaMaMITMUIVI-[Un[VQ[QY]QMZIXWLyIUW[
XMV[IZY]MM`Q[\QMZIºPuebloUIaW!"-V-[XI}IKaty and the tree horses]VOZ]XW
KWVUMTMVI[ITJWZW\ILI[aKITKM\QVM[aUMLQI[LMKWTWZIZZIVKIZyIOZQ\MZyW[a^WKQNMZQW[
en Historias de la Televisión 2 4 ;nMVb LM0MZMLQI !+]IVLW MV]VUWUMV\W LM
TIXMTyK]TI3I\aXZM[MV\I []V]M^W \MUI¹-UXMbIUW[ TIIK\]IKQ~VLMM[\IVWKPMKWV
V]M[\ZIKZMIKQ~V"®4IKPQKIaMau¯º  TW[ R~^MVM[ITTyZM]VQLW[[M^MZnVMV^]MT\W[MV]VI
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[Fig.VII,7]. Pueblo R]TQW!
Radiografía humtana de Los Beatles. )8
0++11
TWK]ZILMKPQTTQLW[LM[M[XMZILW[-V\ZMTW[I[Q[\MV\M[
ITIIK\]IKQ~V[MMVKWV\ZIZn]VIILWTM[KMV\MY]M[M
IOIZZILMTW[XMTW[aMUXQMbIIOZQ\IZXW[MyLIXWZTI
TTMOILILMTV]M^WZQ\UWaMaM;]UILZMLMI[XMK\W
Z]LWaXWKWITLyILMTI[UWLI[]ZJIVI[OWTXMIKWV
^QWTMVKQIaOM[\WUITP]UWZILWTIKIJMbILM[]PQRI"
¹¸¨8MZWUIUn°	;QM[\WM[I[y°PIaY]MOZQ\IZ°
¸8Z]MJIIPIKMZTW¨OIUJMZZI	º
 4I QVY]Q[Q\WZQITUILZMVW^]MT^MIIXIZMKMZ
MVXIV\ITTIUQMV\ZI[\ZIV[K]ZZMTIIK\]IKQ~VLM3I\a
<IUXWKW VILQM ^]MT^M I XMOIZ VQ I IUMVIbIZ I
VQVOVW\ZWILWTM[KMV\M9]Qbn[UWTM[\IZIVUn[TW[
QVQKQITM[ OZQ\W[ M PQ[\MZQ[UW[ XZWXQW[ LMT aMaM  ¸
KWUWIX]V\ITI[]NZQLIILWTM[KMV\M¸Y]MMTUMV[IRM
MUIVKQXILWZLMTITM\ZILMTIKIVKQ~VUna chica ye ye3 
)]O][\W)TO]MZ~!Y]MIJWOIXWZ TI^MVLM\\I
IUWZW[IIV\MMTLM[LuVLMTKPQKWITY]M[MIUI-V
K]ITY]QMZKI[W TILQNMZMVKQIM[\ZQJIUn[JQMVMVMT
XWLMZY]M[MW\WZOIIPWZIITIRW^MVU]KPIKPIXIZIVWI[]UQZKWVZM[QOVIKQ~VMT\ZI\W
LMVQOZIV\MXWZXIZ\MLMTVW^QWY]M^ Q^MTI^ QLII[]IV\WRWaJ][KI]VILQ^MZ[Q~VKWVXWKI[
OIZIV\yI[LMTILMKMVKQIZMY]MZQLIMVM[\W[KI[W[-ZI[IJQLWY]MKWVTI[KPQKI[^Q[\W[I[
¸aXWZM`\MV[Q~VIPWZIaMaM[¸TW[PWUJZM[[MLQ^QMZ\MVXMZWVW[MKI[IJIV4IZM^Q[\I
Y^MVyILM[LMTIZOWIL^QZ\QMVLWLMM[\MI[]V\W\ITaKWUWM`XWVMMVMTVUMZWLMUIZbW
LM!"
-[Y]MTIKW[I^IZyI[Q[M\ZI\ILMTIU]RMZQLMITXIZIKI[IZVW[WLMTI[U]RMZM[QLMITM[KWV
TI[Y]MVWVW[PMUW[LMKI[IZ-[\I[X]MLMV[MZIT\I[^Q[\W[I[QVKWVLQKQWVITM[LMT[_QVOa
LM!II}W[4IW\ZI\QMVMY]M[MZUWZMVIITOWUMV]LIXWKWTTIUI\Q^IaLMI}W[
LMMLIL5IZ\yV/IQ\M"
 ;MZn MV TI XZQUI^MZI LM ! K]IVLW [M M[\ZMVM MV TW[ KQVM[ LM \WLI -[XI}I
Historias de la televisión.-TLMMVMZWLMM[MUQ[UWI}W2]IVI*QIZVu[PIJyIZMITQbILW
]VZMXWZ\IRM[WJZMTW[aMau[UILZQTM}W[MV]VI\QMVLILMLQ[KW[R]V\WITI/ZIV>yILM
5ILZQL¹-[\W[[WVTW[aMauºIV]VKQIJIMVLM[\IKILWMT\Q\]TIZPueblo[WTWX]JTQKIZyILW[
NW\W[4INW\WOZINyIXZQVKQXITU]M[\ZIMTQV\MZQWZLMTI\QMVLILMLQ[KW[ZMXTM\WLMRW^MVKQ\W[
aRW^MVKQ\I[4IKWZ\IMLILLMITO]VW[[MZM^MTIMVMTPMKPWLMY]MU]KPW[LMMTTW[[QO]MV
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[Fig.VII,8]. t. Jóvenes ye-ye en una tienda de discos. )8
0++11
KWVMT]VQNWZUMLMKTI[M-VXZQUMZXTIVW\ZM[KPQKI[[MV\ILI[KWUMV\IVMQV\MZKIUJQIV
MV\][QI[UILI[TW[LQ[KW[Un[aMau[Y]MPIVTWKITQbILWMV\ZMTW[UQTM[LM^QVQTW[Y]MPIa
MVTI\QMVLI)TNWVLW]VOZ]XWLMKPQKW[aKPQKI[U]M^MVK]MZXWJZIbW[aKIJMbIIT
ZQ\UWLMTV]M^WJIQTM-TUW^QUQMV\WLMM[\W[KPQKW[UIZKIVTIKTI^MLMTWIKWV\MKQLWMV
TI\QMVLIC.QO>11 E"
+]MV\IVTW[\M[\QOW[LMTIM[KMVILMIaMZY]MTI[LMXMVLQMV\I[LMTI\QMVLIXZQUMZWXMZXTMRI[
IKIJIZWVT]MOWXWZXMZUQ\QZJMVu^WTIUMV\MY]M[MKMTMJZIZITIQUXZW^Q[ILIÅM[\I)TÅVa
ITKIJWIXMVI[NIT\IJI]VK]IZ\WLMPWZIXIZIMTKQMZZMPuebloMVMZW!"
ITI\WTMZIVKQIXMZUQ[Q^IY]M[]JaIKMMVMTJQVWUQW\M`\WQUIOMVLMTZMXWZ\IRM"
)Y]y\QMVMV][\MLM[MV\ZMZW[IaIUIZOWMTU]VLWLMT®aMaM¯-VXTMVW5ILZQLR]V\WI
TI/ZIV>yITI\QMVLILMLQ[KW[PI[QLWI[IT\ILIKWVÅVM[XIKyÅKW["WyZU[QKIaJIQTIZ4W[
XMTW[ITW®JMI\TM¯aTI[UMTMVI[ITW;aT^QM>IZ\IVTMLIVITIUJQMV\M]VPITWLM®[VWJQ[UW¯
aLMMVKIV\WMV\ZM^MVILW-TU]VLWLMTaMaMM[M[MU]VLWY]MVW[]NZMaY]MIXMVI[ZyM#
]VU]VLWY]MXMZ\MVMKMI\WLI[TI[OMVMZIKQWVM[TILMIV\M[aTILMIPWZI#TILMPWaM[W
[yTIILWZVIKWV]VIQVL]UMV\IZQIM[XMKQITA[]ZOMVTI[UMLQI[LMTIVIaTW[XIV\ITWVM[
M[\ZMKPW[ a TW[ ZQ\UW[ \ZMXQLIV\M[ )Y]y M[\n MT ®aMaM¯UILZQTM}W ;IT\IVLW KWZZQMVLW
R]OIVLW°M[K]KPIVLWU[QKIC°E-[\IM[TMK\WZTI^ MZLILM[K]M\ILMTI[KW[I[-TU]VLW
®aMaM¯MTLMT®\_Q[\¯MT®[]ZN¯MT®[PMQKS¯TI®aMVKI¯TW[XMTW[TIZOW[aTILM[WZQMV\IKQ~V
 -T \M[\QOW LQZMK\W LM M[\I
QUXZW^Q[ILI ÅM[\I IT Y]M [M ZMÅMZM MT
\M`\W LM Pueblo [WTW XWLyI [MZ 2]IVI
*QIZVu[Y]QuVN]MI^Q[ILIZnXQLIUMV\M
XWZ TW[ ZM[XWV[IJTM[ LM TI \QMVLI LM
LQ[KW[ ITMZ\ILW[ XWZ TW Y]M [M XWLZyI
I^MKQVIZ IV\M TI TTMOILI LMT LQ[KW -V
MT \M`\W LM TI KZ~VQKI *QIZVu[ LIZn
]VI ^Q[Q~V IUIJTM LMT U]VLW aMau
[]I^QbIVLWMTIUIZQTTQ[UWKWVMTY]M[M
[]J\Q\]TIMT ZMXWZ\IRM"¹®)[IT\W¯I]VI
\QMVLI LM LQ[KW[ R]V\W I TI /ZIV >yI
UILZQTM}Iº-T \uZUQVWasaltoU]a MV
TyVMIKWVMTLMgamberra Y]MXZWV]VKQI
TI UILZM LM TI XMTyK]TI Historias de la 
televisión[]XWVMMTKWV\ZIXM[WUWZITQ[\I
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[Fig.VII,9]. 2]IVI
*QIZVu[5ILZQL!
Jóvenes ye-ye con disco de 
Sylvie Vartan.)80++11
 
IV\MTI^QLIM[\nIY]yMVV]M[\ZIKIXQ\ITITI^]MT\ILMTIM[Y]QVI>uITWaKWUXZ]uJMTWTM
O][\MWVWTMO][\M8MZWXWZNI^WZVWR]bO]M\WLI^yIM[WVWPuebloMVMZW!"
 4I[MO]VLINW\WOZINyIIXWZ\IZnW\ZWMTMUMV\WKTI^MITZMXWZ\IRM:MKWZ\ILIMVMT
U~L]TWZMK\IVO]TIZU]M[\ZII]VIKPQKILMM[XITLI[KWV]VLQ[KWLM;aT^QM>IZ\IVY]M
IK\IKWUW]VI[]MZ\MLMM[XMRWUnOQKWLWVLMTIQLMV\QLILLMRW^MVUILZQTM}I[MZM^MTI
MVTILMTIKIV\IV\MC.QO>11!E4IRW^MV[W[\QMVMMTLQ[KWKWUW[QN]MZITIV]M^I\IJTILM
TITMaAM[Y]MTW[UIVLIUQMV\W[LMTaMauVWM[\IZnVMVTW[TQJZW[[QVWMVTW[LQ[KW[A
;aT^QMK]IT[QJQTIXZWNM\QbIMV[][KIVKQWVM[¸KWUWIÅZUITIXZ~XQIKZ~VQKI¸]VV]M^W
N]\]ZWXIZI¹]VIR]^MV\]LY]MI]VY]MVW[]NZMIXMVI[ZyMº=VIR]^MV\]LY]MKWUW
XZWUM\yITwist And Shout8PQT5MLTMaa*MZ\:][[MTT!]VW
LMTW[u`Q\W[LMM[MI}WLM;aT^QM>IZ\IVY]MZyIOZQ\IZJQMVIT\W
UQMV\ZI[JIQTIJIITZQ\UWLMTtwist. 
 )XMVI[LW[UM[M[LM[X]u[LM TI^Q[Q\ILM<PM*MI\TM[I
-[XI}I¸Y]QMVM[ \IUJQuV QV\MZXZM\IZWVMV[]OQZIM[\MUQ[UW
\MUI¸2]IVI*QIZVu[ZMITQbIXIZI8]MJTWW\ZWZMXWZ\IRMOZnÅKW
[WJZMMTaMau\Q\]TILW¹5ILZQLAMaM®,MJ]MV\WVW¯ºPueblo
IOW[\W!"C.QO>11E-TZMXWZ\IRMOZnÅKWY]MKWV[\I
LMLQMbNW\WOZINyI[[MIKWUXI}ILMTI[KWVNM[QWVM[LMLW[KPQKI[
aMau"¹>MVQUW[IaMaMIZKWUWV]M[\ZW[XILZM[QJIVI\IVO]MIZº
a¹<WLWM[\W M[ NIT[W;WUW[PQRW[LMXIXnº X,MTUQ[UW
UWLW a ÅZUILW XWZ 2M[[ 0MZUQLI [M QVKT]aM ]V LMKnTWOW
Jn[QKW"¹,QMbX]V\W[[WJZMMTaMaMM[XI}WTºX
*WZZILI[TI[LQ[\IVKQI[MV\ZMZMXWZ\MZWOZnÅKWaXMZ[WVIY]M
IK]LMIyeyear,TW[R~^MVM[aMau[[MU]M[\ZIVVI\]ZITM[MV[][XW[M[
OM[\W[aIK\]IKQWVM[4I[NW\WOZINyI[\WUILI[MVMTKWZIb~VLMTI
XQ[\IaMVTWIT\WLMTXZWXQWM[KMVIZQWZM^MTIV]VIZMITQLILWNZMKQLI
KI[Q IUWLW LM KWVÅLMVKQI C.QO>11E ;] ZMXWZ\IRMU]M[\ZI
Y]MMV]VKT]JaMaM¹VW[MIK]LMMVXIZMRI[QVWMVK]ILZQTTI[
aY]MKILI]VWJIQTILWVLM TMKWOMMTUMVMWº X-VM[\W[
KT]J[TI[U]KPIKPI[MV[]UIaWZyIR~^MVM[IZIJQIZaTnVO]QLI[
¹TTM^IVXIV\ITWVM[4aLIVJM[W[[]I^M[MVTI[UMRQTTI[C°E5n[
LMLW[KQMV\I[XMZ[WVI[aLW[\MZKQW[LMXQMC°E-V[]UIaWZyILM
KTI[MIKWUWLILIXIZIIZZQJIAM[Y]MKILIKWV[]UQKQ~VK]M[\I
KWUWUyVQUW\ZMQV\IXM[M\I[XWZKWXIºX
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 +WUW U]M[\ZI TI NW\WOZINyI XZQVKQXIT LMT ZMXWZ\IRM ILMUn[ LM JMJMZ KWXI[
[WÅ[\QKILI[MVTW[KT]JaMaM[ TI[U]RMZM[ N]UIVC.QO>11E,MPMKPW QVKT][W TTM^IV
M[KW\MXZWV]VKQILWaKZ]bIVTI[XQMZVI[UW[\ZIVLWUn[ITTnLMTI[ZWLQTTI[4W[PWUJZM[
XWZ[]XIZ\MTTM^IVMTKIJMTTWTIZOWLQNMZMVKQnVLW[M\ZM[TWVOQ\]LM["¹PI[\IMTJWZLM[]XMZQWZ
LMTK]MTTWLMTIKIUQ[IKWVZMJIJI[MVTI[[QMVM[a[WJZMMTJWZLM[]XMZQWZLMTIKIUQ[I
aX]ZIUMTMVIPI[\ILWVLMKIQOIº)TXIZMKMZTW[R~^MVM[Y]MIK]LMVITW[KT]JM[aMaM[
\WLW[M[XMZIV¹IY]MTTWY]MLMJM[]KMLMZ-[LMKQZY]MMUXQMKMTIU[QKIaMTJIQTMºX
[Fig.VII,10]. Pueblo IOW[\W
! Madrid ye-ye. «De buen tono». 
)80++11 
[Fig.VII,11]. 2]IVI*QIVu[5ILZQL!Jóvenes ye-yes 
bailando. )80++11 
[Fig.VII,12]. 2]IVI*QIVu[5ILZQL!. Jóvenes ye-yes. )8
0++11
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 [Fig.VII,13]. 2]IVI*QIVu[0MT[QVSQ! Camilo 
José Cela. )2*
 -V M[\M [MV\QLW MT UWUMV\W KZ]KQIT XIZI MV\MVLMZ TI IK\Q\]L LM[XZMWK]XILI
LM \WLIM[\I R]^MV\]LaMaM TILIZn]VI RW^MVLMVWUJZM3I\aKWUWMTXMZ[WVIRMY]M
QV\MZXZM\IZyI+WVKPQ\I>MTI[KWMVTIXMTyK]TIHistorias de la televisión:¹5QZIKPQKW\WLWM[\W
M[NIT[W6Q}W[LMXIXnY]MVWM[\]LQIVaVQ}I[LMUIUnY]MVWMV\ZIUW[IKI[IITI[
LQMbaUMLQILMTIVWKPM§<MV\QMVLM[TIKW[I'ºX8MZWI3I\aTMO][\IJIZMKWZLIZ
Y]MMTTIXWLyIXZM[]UQZLMPIJMZTMyLWI+IUQTW2W[u+MTIC.QO>11E1VKT][W[MI\ZM^yI
IKQ\IZLMUMUWZQI]VNZIOUMV\WIXZWX~[Q\WLMLa colmena"¹7aMM[\W"<WLWM[\nXMZLQLW
VILI \QMVM IZZMOTW -^QLMVKQI Y]M PIa Y]M TTM^IZ KWV I[KW a ZM[QOVIKQ~Vº5 4I KQ\I ^I
XZMKMLQLIXWZ]VINZI[MLM+MTIY]MI]VY]M
VWM[IT]LQLIXWZ3I\aUIVQÅM[\ITIIK\Q\]L
Y]MPIJyIY]M \WUIZMV\M M[ILMZQ^I [WKQIT
LQNyKQTLMIZZMOTIZ"¹8MZWVWUMZMKM TIXMVI
Y]M VW[ LMRMUW[ QV^ILQZ XWZ TI \ZQ[\MbIº
3I\aPIJyILM[K]JQMZ\WMVTIU[QKILMThe 
Beatles MT UMRWZ IV\yLW\W XIZI VW LMRIZ[M
QV^ILQZXWZTI\ZQ[\MbI;][KIVKQWVM[PIKyIV
Y]M TI[ UI}IVI[ VW N]MZIV M\MZVIUMV\M
ZMXM\QLI[Y]MKILIIUIVMKMZN]M[MLQ[\QV\W
I]VY]M M[W KWVTTM^I[M N]MZ\M[ LWTWZM[ LM
KIJMbIXWZTIZM[IKIMQV[WXWZ\IJTM[IO]RM\I[
MVMTK]MZXWLM\IV\WaMaMIZPI[\IIT\I[PWZI[
LMTIUILZ]OILI
 8IZI 3I\a MT IUIVMKMZ Un[
QUXWZ\IV\M MV M[\I OZIV KWTUMVI Y]M MZI
5ILZQL\MVLZyIT]OIZMT^QMZVM[LMR]TQWLM
!-[MLyIThe BeatlesKMTMJZIJIV[]XZQUMZ
KWVKQMZ\WMV-[XI}IMVTIXTIbILM\WZW[LM
TI5WV]UMV\ITLM5ILZQL4IKWVÅZUIKQ~V
LMM[\I^Q[Q\II5ILZQLN]M\yUQLIUMV\MIV]VKQILIIXMVI[]VI[MUIVIIV\M[UMLQIV\M
]VIXMY]M}IVW\IQVNWZUI\Q^I¹-`XMK\IKQ~VIV\MTITTMOILILMTW[*MI\TM[ºC.QO>11E"
 
4I[TWKITQLILM[[MX]MLMVILY]QZQZaIMVTIKITTMLMTI>QK\WZQI4IM`XMK\IKQ~VY]MZWLMII
[]TTMOILIM[[QV~VQUILMTQV\MZu[XWZ^MZTM[,MUWLWY]M^II[MZNIKQTy[QUW®XZWVW[\QKIZ¯
MT TTMVWaIY]MVWMVJITLM4W[*MI\TM[M[\nVMZQOQLW[MV TIUn`QUII\ZIKKQ~VU]VLQIT
R]^MVQTPuebloR]VQW!"
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[Fig.VII,14] Pueblo R]VQW!
Expectación ante la llegada de Los 
Beatles)80++11
[Fig.VII,15] Pueblo R]VQW!). 
Los Beatles, miembros de la orden del 
Imperio Británico. )80++11.  
-TLyIIV\M[ITITTMOILILMTOZ]XWJZQ\nVQKWPuebloLIZn\WLW[TW[LM\ITTM[[WJZMTI
PWZIMVY]MTIJIVLIXQ[IZyI[]MTWM[XI}WTaLMK~UW[MPIJyIIKWVLQKQWVILWTIXTIbIa
MTPW\MTLWVLM[MQJIVIITWRIZXIZIM^Q\IZQVKQLMV\M[4W[M[KIZIJIRW[TTMOIJIVI-[XI}I
VW[WTWKWUW]VIJIVLILMU[QKI<IUJQuVTWPIKyIVKWUWMRMUXTWXITXIJTMLMY]MMT
aMaMXWLyIZMKQJQZTW[Un`QUW[PWVWZM[XWZXIZ\MLMTIXZWXQIZMQVILM1VOTI\MZZI"
4W[*MI\TM[KIJITTMZW[LMTI7ZLMVLMT1UXMZQW*ZQ\nVQKWC.QO>11ETTMOIZnVUI}IVII
5ILZQL+WV[][ÆIUIV\M[KIJMTTMZI[[][IJZQTTIV\QVILW[ÆMY]QTTW[a[][O]Q\IZZI[MTuK\ZQKI[
M[I[O]Q\IZZI[Y]MLM[MVKILMVIJIVPQ[\MZQI[aMXQTMX[QI[IOZIVMT)TI[LQMKQ[QM\MK]IZMV\I
\MVMUW[KQ\IKWVMTTW[MV*IZIRI[C°E4I[MV\ZILI[[MPIVX]M[\WITI^MV\IIXZMKQW[LM
KWZZQLIQUXWZ\IV\M"XM[M\I[TW[I[QMV\W[LMXZQUMZI[ÅTI[4IMV\ZILIUn[JIZI\ITI[
IVLIVILI[XM[M\I[6W[LQKMVY]MXIZIM^Q\IZXW[QJTM[ QVKQLMV\M[ [MPIXZWPQJQLW TI
^MV\ILMITUWPILQTTI[aJMJQLI[MVTIXTIbIPuebloR]VQW!"
)T LyI [QO]QMV\M 2]IVI*QIZVu[ M[\IZn X]V\]IT MV MT IMZWX]MZ\W LM *IZIRI[ XIZI
ZMKQJQZITMTOZ]XWLMTW[M[KIZIJIRW[MV\ZMMT\]U]T\WNWZUILWXWZTIXZMV[IKWV^WKILI
aTW[OZ]XW[LMNIV[6WWJ[\IV\MMTLQ[K]Z[WWÅKQIT[WJZMTI TTMOILILMThe Beatles[MZn
UQVQUQbIVLWMVQUXWZ\IVKQIZMKITKIVLWTIM[KI[IKWV^WKI\WZQIY]MKWV[QO]QMZWVZM]VQZ
MV*IZIRI[C.QO>11E"
:MKQJQUQMV\WaMaMXMZWUMVW[C°E6WP]JWPQ[\MZQI[VQLM[UIaW[VQMXQTMX[QI[6WP]JW
UMTMMVQJIZ]TTWVQ®KIKIW¯I]VY]MM[\]^WIX]V\WLMXZWL]KQZ[M4TMOIZWV<PM*MI\TM[
a[MPIJyI\WUILW\WLIKTI[MLMXZMKI]KQWVM[XIZIM^Q\IZIK\W[LMOIUJMZZQ[UW[/ZIKQI[
I,QW[[IT^W]VXMY]M}WOZ]XWVKTMWLMMV\][QI[\I[RW^MVb]MTW[TI[IVOZMVWTTMO~ITZyW
PuebloR]TQW!"
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-TLQ[K]Z[WWÅKQITY]MPIZyIMV67,7[WJZMTITTMOILILMTIJIVLI[MIZ\QK]TIZnMV
M[\MUQ[UWLQ[K]Z[WLMKWV\MVKQ~VMVIZI[LMZMKITKIZTIXWKIQUXWZ\IVKQIMQV\MZu[Y]MMV
V]M[\ZWXIy[LM[XMZ\IJIMTOZ]XW"¹<IUJQuVTTMOIVI5ILZQLTW[*MI\TM[C°E4IZMKMXKQ~V
Y]M[MTM[PIKMMV5ILZQLVWM[IXW\M~[QKI8MZWMVMTIMZWX]MZ\W[MPIKWVKMV\ZILW]VI
R]^MV\]LK]ZQW[IaITMOZMº67,7R]TQW!"67<6*
) \MVWZLMTLM[XTQMO]MXWTQKQIT MV MT IMZWX]MZ\WXIZI KWV\ZWTIZ I TW[ NIV[Y]M [M
KWVKMV\ZIJIV MV *IZIRI[ a MT NuZZMW KWV\ZWT I XMZQWLQ[\I[ ¹XWZ ZQO]ZW[W \]ZVW TW[
QVNWZUILWZM[\]^QUW[Y]MM`PQJQZV]M[\ZWKIZVM\LM8ZMV[IXIZIXWLMZTTMOIZITIXQ[\Iº
PuebloR]TQW!"M[LMMV\MVLMZY]MMTIUJQMV\MVWM[\IJIXIZI[WJZMXI[IZ[MUn[
LMTWR][\WXIZIM[KMVQÅKIZ]VZMKQJQUQMV\WTW[]ÅKQMV\MUMV\MKWV\ZWTILWXIZI[MZZMTI\ILW
XWZMT67,7KWUW¹K]ZQW[WaITMOZMº
0IJyIITO]VW[OZ]XW[Z]QLW[W[M[W[yY]MKPQTTIZWVTW[]aW[MX][QMZWVPQ[\uZQKW[aM[\]^QMZWV
IX]V\WLMTKWTIX[W8MZWPIKyIVTIO]MZZIXWZ[]K]MV\ILM[LMTI\MZZIbILMTIMZWX]MZ\WW
LM[LMTW[IKKM[W[LM[ITQLIKWZZQMVLWLMIKnXIZIITTn-TTW[KWV[][XIV\ITWVM[IR][\ILW[
aMTTI[KWV[][ITMOZM[NITLI[IT^QMV\W6Q}W[aMaMaKPQKI[KITKM\QVMZI[;~TWM[WPueblo
R]TQW!"
-V\ZM TI XQ[\I LM I\MZZQbIRM a M[I O]MZZI Y]M TW[ NIV[ \MVyIV XWZ [] K]MV\I [M
MVKWV\ZIJI2]IVI*QIZVu[ZMOQ[\ZIVLWKWV[]KnUIZI\WLWTWY]M[]KMLyIMV]VTILWa
W\ZWLMTIMZWX]MZ\W+WUWTIXZMV[IOZnÅKI\]^WY]M[Q\]IZ[MMVMTUQ[UWnZMIXIZILM
K]JZQZTIJIRILILMTI^Q~V*QIZVu[MZIKWV[KQMV\MLMY]M[]KWVR]V\WLMNW\WOZINyI[[MZyI
U]a[QUQTIZITILM[][KWTMOI[LMXZWNM[Q~VC.QO>11E8IZI2]IVIK]aIUIVMZILM
\ZIJIRIZXI[IJIXWZM[KIJ]TTQZ[MaKWTWKIZ[MMVMTT]OIZUn[QV[W[XMKPILWXIZILQ[XIZIZ
[] KnUIZI \MVMZY]M [Q\]IZ[M MV MTUQ[UW T]OIZY]M MT ZM[\WLM TIXZMV[IVW TMPIKyI
[MV\QZ[MK~UWLIKWVMTZM[]T\ILWWJ\MVQLW*][KIVLW[QMUXZMM[INW\WMVM`KT][Q^IM[I
NW\WLQ[\QV\IITZM[\WLM[][KWUXI}MZW[LMXZMV[I2]IVI[M]VQZnIT\]U]T\WLMNIV[Y]M
KWZZMVXWZMTIMZWX]MZ\WMVJ][KILMQUnOMVM[Y]MLWK]UMV\I[MVTIW\ZIKIZILMTITTMOILI
de The Beatles-TZW[\ZWLMM[IR]^MV\]L[WJZMXI[ILIXWZTIMUWKQ~VY]MOZQ\IJILM[LMTI
\MZZIbILMTIMZWX]MZ\WC.QO>11EaY]MLM[LMTIM[KITMZILMTI^Q~VTIJIVLIVWXWLyI
^MZTW[JQMV"¹-T[WTVW[QUXQLQ~^MZMTZMKQJQUQMV\W<WLWPI[QLWXWZMT[WTºPuebloR]TQW
!"
=VI^MbK]JQMZ\WMTLM[KMV[WLMTI^Q~V*QIZVu[X]LWIJZQZ[MXI[WMV\ZMMT\]U]T\W
LMXMZQWLQ[\I[aPIKMZITO]VW[ZM\ZI\W[LMTW[KWUXWVMV\M[LMTIJIVLIC.QO>11E
)XIZ\QZLMM[\MUWUMV\W2]IVI[MUMbKTIZnMV\ZMM[I¹OMV\MUMV]LILM\ZM[ITK]IZ\W
IXQZ]TILIMVTI[WTIVMZILMTIMZWX]MZ\WºXY]MT]KPIJIKWV\ZIMTKITWZTI[TQXW\QUQI[
a TW[ LM[UIaW[ C.QO>11 E -[I OMV\M Y]M [MOV MT ZMTI\W LM 2M[[0MZUQLI ¹VW
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[Fig.VII,16] 4]Q[)TWV[W5ILZQL!
Fans de The Beatles a las puertas del aeropuerto 
de Barajas. )-.- 
[Fig.VII,17] 4]Q[)TWV[W5ILZQL!
Jóvenes a las puertas del aeropuerto de Barajas 
despidiendo el coche que llevan The Beatles. 
)-.-
[Fig.VII,18] 4]Q[)TWV[W5ILZQL!
Fans de The Beatles a las puertas del aeropuerto 
de Barajas. )-.-
[Fig.VII,19] 4]Q[)TWV[W5ILZQL! 
Miembros de la Policía Armada conteniendo a 
un grupo de fans ante el coche de The Beatles. 
)-.-
[Fig.VII,20]4]Q[)TWV[W5ILZQL!
Jóvenes con una pancarta para recibir a The 
Beatles en el aeropuerto de Barajas. )-.- 
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[Fig.VII,21] 4]Q[)TWV[W5ILZQL! 
Fotoperiodistas esperando la bajada del avión de The 
Beatles en el aeropuerto de Barajas. )-.-
TTMOIJIVILW[KQMV\W[PQRW[LM^ MKQVWUMRWZPQRI[I]VY]MOZQ\IZIVI^ MKM[XWZY]QVQMV\W[
8WZY]MM[WLMOZQ\IZaI[M[IJMM[ZMTI\Q^WaU]aPQ[XnVQKWXWZW\ZIXIZ\MºX
-VM[MQZa^MVQZITIKIZZMZIXWZ\WLWMTIMZWX]MZ\WTIKnUIZILMTNW\WZZMXWZ\MZW
4]Q[)TNWV[WKIX\IZyII2]IVIMV\ZMM[\M\ZIRyVLMOZ]XW[LMNIV[UW^QuVLW[MLM]VTILW
XIZIW\ZWMVTI[QVUMLQIKQWVM[LMTI[X]MZ\I[LMIKKM[W/ZIKQI[IM[\I[NW\WOZINyI[Y]M
PWaNWZUIVXIZ\MLMTIKWTMKKQ~VLMTIIOMVKQI-.-XWLMUW[^MZI2]IVIVW[WTWMVI
XQMLMXQ[\INW\WOZIÅIVLWTIJIRILILMTOZ]XWLMTI^Q~V[QVW\IUJQuV[]IK\Q^QLILKWUW
ZMXWZ\MZI¸ MVXTMVIIKKQ~V¸MVTIX]MZ\ILMTIMZWX]MZ\W6WWJ[\IV\Ma[QOVWUIVQÅM[\W
[Fig.VII,23] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. The Beatles bajando del avión en el aeropuerto de Barajas. )-.-
[Fig.VII,24] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. The Beatles bajando del avión en el aeropuerto de Barajas. )-.-
[Fig.VII,22] 4]Q[)TWV[W5ILZQL! 
Fotoperiodistas cubriendo la bajada del avión de The 
Beatles en el aeropuerto de Barajas. )-.-
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LMTWT^QLWaLM[KWVWKQUQMV\W[WJZMTIÅO]ZILM*QIZVu[MVV]M[\ZIPQ[\WZQILMTINW\WOZINyI
MV]VILMTI[QUnOMVM[LMTI[MZQMC.QO>11!E¸MVLWVLMIXIZMKM2]IVIZM\ZI\ILI¸TI
IOMVKQI-.-QVKT]aMMT[QO]QMV\MXQMLMNW\W"
*IZIRI[5ILZQL!=VIRW^MVTTWZILM[KWV[WTILIUMV\MMVTI[QVUMLQIKQWVM[LMT
IMZWX]MZ\WLM*IZIRI[ LWVLM M[XMZIV TI TTMOILILM TW[ KWUXWVMV\M[ LMT OZ]XWU][QKIT
¹<PM*MI\TM[ºY]MWNZMKMZnV]VKWVKQMZ\WMVTIUILZQTM}IXTIbILM4I[>MV\I[-.-4]Q[
)TWV[W
4MRW[LMTTWZIZLM[KWV[WTILIUMV\MXWZTITTMOILILMTOZ]XW¸KWUW[M}ITIMTXQM
LMNW\W¸I2]IVITMXZMWK]XIJITI[M[KI[I[XW[QJQTQLILM[Y]MPIJyI\MVQLWLMNW\WOZIÅIZ
ITOZ]XWLM[LM]VX]V\WLM^Q[\ILQNMZMV\MITLMTZM[\WLMTW[KWUXI}MZW[LMXZMV[I-V
K]ITY]QMZKI[W\WLI^yILQ[XWVyILM^IZQI[WXWZ\]VQLILM[Un[XIZIKWV[MO]QZ]VZMXWZ\IRM
IKWZLMI[][XZM\MV[QWVM[4I[ITQLIMVKWKPMLMTIMZWX]MZ\W\IUXWKWTMJZQVL~¹TINW\Wº
Y]MJ][KIJIC.QO>11EThe BeatlesLM[IXIZMKyIVMV]VKILQTTIKKWTWZVMOZWZ]UJWMT
PW\MT.uVQ`2]IVI\MVyIY]MTTMOIZPI[\IMTPW\MTTWIV\M[XW[QJTMXIZIXWLMZKWV[MO]QZ]V
J]MVZMXWZ\IRMMVTIZ]MLILMXZMV[IY]MM[\IJIXZM^Q[\I"
) \WLI^MTWKQLIL TW[*MI\TM[ [MUM\QMZWVMVMT KWKPMa MVÅTIZWV TII]\WXQ[\I6WP]JW
VMKM[QLILLMLM[XIKPIZ\QTI)NWZ\]VILIUMV\M,W[KQMV\I[\ZM[KQMV\I[XMZ[WVI[M[XMZIJIV
K]ZQW[IUMV\MIV\MMTPW\MT.uVQ`TITTMOILILMTI[*MI\TM[6QVO]VWX]LWXMVM\ZIZPI[\IMT
[IT~V MVY]M [M KMTMJZ~ TI KWVNMZMVKQILM8ZMV[I7KPWaUMLQILM TIVWKPM7\ZI ^Mb
[Fig.VII,25] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!). George Harrison a su llegada al aeropuerto de  Barajas. )80++11
[Fig.VII,26] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Paul McCartney a su llegada al aeropuerto de  Barajas. )80++11
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TW[ NWOWVIbW[ LM TW[ ÆI[P,]ZIV\M
LQMb UQV]\W[ N]MOW OZIVMILW 4I
\MTM^Q[Q~V MT 6W,W \ZM[ LMKMVI[
LM NW\~OZINW[ ¸¨A JI[\I aI
[M}WZM[	 )PWZI TM[ \WKI MT \]ZVW I
TW[QVNWZUILWZM[TQ\MZIZQW[Pueblo
R]TQW!"
)\ZI^u[LMTI[QUnOMVM[LMT67
,7aLMT)ZKPQ^W-.-MVLWVLMPIa
]VI [MZQM MV MT PW\MT .uTQ` LM5ILZQL
K]aI I]\WZyI [M}ITILI XIZKQITUMV\M
IT]LM IT ZMXWZ\MZW 4]Q[ >QLIT C.QO
>11E XWLMUW[ ^MZ I 2]IVI
*QIZVu[IO]IZLIVLWTITTMOILILMTOZ]XW
JZQ\nVQKW IT [IT~V LMT PW\MT LM[\QVILW
XIZIZMKQJQZITIXZMV[I=VIQUIOMVY]M
ZM^MTIITUQ[UW\QMUXWTIXZM[MVKQILM
W\ZIU]RMZZMXWZ\MZIOZnÅKI¸ INIT\ILM
QLMV\QÅKIZ¸Y]MKWUXIZ\yI KWV 2]IVI
*QIZVu[ TW[ LM^MVQZM[ LM TI XZnK\QKI
NW\WXMZQWLy[\QKIMV]VU]VLWLWUQVILW
N]VLIUMV\ITUMV\MXWZPWUJZM[
[Fig.VII,27] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Fans de The Beatles en el aeropuerto de Barajas. )80++11
[Fig.VII,28] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Fans de The Beatles en el aeropuerto de Barajas. )80++11
[Fig.VII,29] 4]Q[)TWV[W5ILZQL! Juana 
*QIZVu[MV*IZIRI[.QKPIKI\ITWOZnÅKILM)OMVKQI-.-
)-.-
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[Fig.VII,31] 4]Q[>QLIT5ILZQL!Fotoperiodistas esperando a The Beatles en el Hotel Fénix. )-.-
[Fig.VII,32] 67,7R]TQW! Los Beatles llegan a Madrid. C+IX\]ZILMNW\WOZIUILM67<6*E.-
[Fig.VII,30]4]Q[)TWV[W5ILZQL!Juana 
Biarnés ante el cadillac que traslada a The Beatles desde 
Barajas al Hotel Fénix. )-.-
[Fig.VII,33] 2]IVI*QIZVu[
5ILZQL! The Beatles 
en el Hotel Fénix un acto 
organizado por el Instituto 
Sherry en el hotel.)2*
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-[\M\M[\QUWVQWOZnÅKWI[yKWUWTIKZ~VQKILM2M[[0MZUQLIMVPuebloQVNWZUIZnV
XWZW\ZWTILWLMTIM`KM[Q^IXZM[MVKQILMXMZQWLQ[\I[MV]VM[XIKQWLMUI[QILWZML]KQLWa
XWKWPIJQTQ\ILWXIZII\MVLMZITIXZMV[I)TOWY]MLQÅK]T\IZyII]VW[aIW\ZW[TTM^IZI
KIJW[]\ZIJIRW"
¨7ZLMV[M}WZM[	¨9]MPIaI]VWZLMV	4TMOWPI[\IXZQUMZIÅTI5MIZZWLQTTW-V[MO]QLI
UM^MWIXTI[\ILWXWZMTXM[WLMKQVKWKWUXI}MZW[ 2ILMWJIRW TIUM[I+WV[QOWUMLQW
QVKWZXWZIZUMC°E5MQVKWZXWZu]VXWKWXIZIKMTMJZIZTIWZQOQVITQLILLMTIXZMO]V\Ia]V
UQKZ~NWVW[MQVKZ][\~MVUQWRWLMRnVLWUMTWPMKPW]VIKITIUQLILX
;MZn\IUJQuVMVMT.uVQ`LM5ILZQLLWVLMMTITKITLMLM2MZMb5QO]MT8ZQUWLM
:Q^MZIXZWV]VKQIZn]VI[XITIJZI[IV\M TW[ QV\MOZIV\M[LMT OZ]XWJZQ\nVQKWL]ZIV\M]V
IK\W WZOIVQbILW XWZ MT 1V[\Q\]\W ;PMZZa MV MT PW\MT=VI ^MbUn[ TI[ XW[QJQTQLILM[ LM
KWV[MO]QZTINW\WLM[MILIXWZ2]IVIVWN]MZWVTI[Un[NI^WZIJTM[LILWMTM[KI[WUIZOMV
LM UIVQWJZI Y]M PIJyI XIZI PIKMZ ITOW LQNMZMV\M 1VKWZNWZUQ[UW ZM[XMK\W IT \ZIJIRW
ZMITQbILWY]M[MIO]LQbIZyIK]IVLWLM[K]JZMY]MMTKIZZM\MLMTIKnUIZI[MPIJyII\I[KILW
OMVMZIVLW[]XMZXW[QKQWVM[Y]M[QJQMVLQMZWVKWUWZM[]T\ILWQUnOMVM[Un[XZWXQI[LMTI
NW\WOZINyIKZMI\Q^IVW[MIR][\IJIVITINW\WY]MMTTI^Q[]ITQbIJIXIZI[MZXWZ\ILILMPueblo 
C.QO>11E
)V\M \IT \M[Q\]ZIMT NWKWM[\IJIIPWZIMVMTKWVKQMZ\WLM4I>MV\I[)TTyIK]LQZyI
R]V\WI:IT+IVKQW 2M[[0MZUQLIaAITM=VIKWV\MKQUQMV\WITY]MMT [nJILWLM
R]TQWPuebloLMLQKIZyITIXWZ\ILILMTLQIZQWI[yKWUWTILMPueblo-Extraa[]\ZI[MZI¹<WLW
5ILZQLºC.QO>11E4IXWZ\ILIÅVITUMV\MN]MIKIXIZILIXWZ]VIQUIOMVNW\WOZnÅKI
LM2]IVI*QIZVu[IKWUXI}ILILMLW[\Q\]TIZM[-TXZQUMZWPIKyIZMNMZMVKQIITINWZWLM4I
5WV]UMV\IT"¹4W[*MI\TM["UMLQIMV\ZILIº-T[MO]VLWI]V[]X]M[\WKWVÆQK\WMV\ZMTI
M[MVKQIXI\ZQIZMXZM[MV\ILIXWZTW[\WZW[aTIXTIbIXZQVKQXITLMTIKIXQ\ITLM-[XI}IaTW
M`\ZIVRMZWZMXZM[MV\ILWXWZTW[ZQ\UW[aMau[MVKIZVILW[XWZThe Beatles4I^QK\WZQIMV
M[ML]MTWMV\ZMTWVIKQWVITaTWNWZnVMWXIZMKMKTIZII\MVWZXWZMT\Q\]TIZLMAITM"¹/IV~
MT+WZLWJu[ºPueblo,R]TQW!"
4INW\WOZINyIU]M[\ZII TW[KWUXWVMV\M[LMThe BeatlesI[WUnVLW[MXWZTI[ZMRI[
LM TI MVNMZUMZyILM TIXTIbILM \WZW[ C.QO>11E) \MVWZLM TW[ \Q\]TIZM[XIZMKMY]M
PIaIV [QLWI\MVLQLW[ \ZI[ [] [QUJ~TQKWL]MTW KWVMTCordobés.-[\W M[ KWZVMILW[XWZ TI
R]^MV\]LM[XI}WTIaIY]MTII[Q[\MVKQI¸aXWZ\IV\WMTIXWaWITOZ]XWJZQ\nVQKW¸XIZMKyI
PIJMZ[QLWUyVQUIThe Beatles[]NZQMZWVMT QUXIK\WMV[][XZWXQI[KIZVM[LMTILMKMV\M
M[XI}WTQLILY]MZMXZM[MV\IMT\WZWLMTQLQIaVWTM[Y]ML~Un[ZMUMLQWY]MIO]IZLIZMV
MVNMZUMZyIITIM[XMZILMY]MMTINWZWLM4I5WV]UMV\IT[MMY]QXIZI[MIK]IVLWIK]LMI
\WZMIZMTCordobés8WZW\ZIXIZ\MTIZMRILMTIMVNMZUMZyIKZMI]VIZM\yK]TII[WKQIJTMITI[
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LMTW[N]ZOWVM[LMXWTQKyIWTW[KITIJWbW[8IZMKMY]MTI[N]MZbI[LMTWZLMVPIaIVLM\MVQLW
a The BeatlesITOW^Q[QJTMMVMTMVK]ILZMWZQOQVITC.QO>11 EKWUWTM[]KMLQ~IU]KPW[
LMTW[R~^MVM[UMTMV]LW[Y]MZWLMIJIVTIXTIbILM\WZW[6 
4IXMTQOZW[QLILLMThe Beatles[MO]QZnZMKITKnVLW[MMVMT\M`\WLMNWZUIQVLQZMK\I
[Fig.VII,34-35-36] Pueblo R]TQW!. Los The Beatles: media entrada. Ganó El Cordobés. )80++11
[Fig.VII,37] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. The 
Beatles en la enfermería de Las Ventas. )80++11
-T \Q\]TIZ XZQVKQXIT LM TI XWZ\ILI LMPueblo 
LM M[M [nJILW [M [Q\I [WJZM TI NW\W LM TW[
*MI\TM["¹0IVWQIV]VKQI"Un[\MZZWZQ[UWMV
;IQO~Vº 4I[ XITIJZI[ ¹Un[ \MZZWZQ[UWº [M
UIY]M\IV R][\W[WJZM TI NW\WLMThe Beatles. 
8]MLMY]M[MI]VI[QUXTMKI[]ITQLILY]MI
TIIUMVIbILMTW[KWU]VQ[\I[[M]VIIPWZI
TILMTW[UMTMV]LW[aMau[9]Qbn[LMIPyMT
LM[XTQMO]MXWTQKQIT\IV\WN]MZIKWUWLMV\ZW
LMTIXTIbILM\WZW[XIZIOIZIV\QbIZI\WLI
KW[\IY]MVWWK]ZZQMZIVILIaY]MMTM^MV\W
XI[I[MLM[IXMZKQJQLW"
-T []KM[W N]M Y]M VW P]JW []KM[W
/]IZLQI[QV[XMK\WZM[LMT8WTQKyIa]VIKWVKQMVKQI[WKQITITIM[XI}WTIPQKQMZWVMTUQTIOZW
LMY]MMTM[KnVLITWY]M[MXZM[]UyIVW[MKWV[]UIZI°4W[*MI\TM[[]NZQMZWVIaMZ[]UIaWZ
LMZZW\I°X
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[Fig.VII,38] 2]IVI*QIZVu[
5ILZQL! The Beatles en la 
enfermería de Las Ventas. )80++11
4I TyVMI MLQ\WZQIT LMPueblo WX\~XWZUQVQUQbIZ ITUn`QUWMT MNMK\WBeatles en la 
R]^MV\]LITTyZM]VQLI-T\Q\]TIZLMTIXWZ\ILILMPueblo-Extra[MMVKIZOIZyILMIV]VKQIZTW
MVMTLM[\IKILW"¹;WTW]VOZIUWLMTWK]ZIºX4I[K]I\ZWNW\WOZINyI[MVTI[Y]MVW
[MM[XMKQÅKIK]nTM[ [WVLM2]IVQ\I*QIZVu[aK]nTM[LM:IT+IVKQWU]M[\ZIVLQ[\QV\I[
ZMIKKQWVM[LMTXJTQKWL]ZIV\MMTKWVKQMZ\WºC.QO>11E4I[LW[Y]MWK]XIVTIUQ\IL
[]XMZQWZLMTIXWZ\ILIU]M[\ZIVKILI]VILMMTTI[I]VIRW^MVZMITQbIVLWI[XI^QMV\W[
KWVTW[JZIbW[MVJIRWMTMNMK\WLMTIU[QKI
-VTIXIZ\MQVNMZQWZLMZMKPI]VI\WUIOMVMZITLMTXI\QWLMJ]\IKI[<WLW[TW[ITTy
ZM]VQLW[IXIZMKMV[MV\ILW[[QVUW^MZ]VU[K]TW[IT^W]VIXIZMRIY]MM[\nMVXZQUMZ
XTIVWY]M[QVTM^IV\IZ[MLMTI[QTTIU]M^M[][JZIbW[IT[WVLMTV]M^WZQ\UW-VTINW\WOZINyI
[MLQ[\QVO]MXMZNMK\IUMV\MY]MMTRW^MVaMauTTM^IMTUWLMTWLMOINI[I^QILWZLMRay-Ban 
aMV[]XWTW[MIXZMKQIKWVVQ\QLMbMTTWOW\QXWLMTIUIZKIQVOTM[I.ZML8MZZaY]MIXMVI[
LQMbI}W[IV\M[PIJyITIVbILW[]XZQUMZIKWTMKKQ~VQV[XQZILIMVMTNIUW[W\MVQ[\IY]MTTM^I
[]VWUJZM+]ITY]QMZRW^MVXWLZyILIZ[MK]MV\ILMTMTM^ILWXZMKQWLMM[I[OINI[LM[WTa
LMM[MXWTWITW\MVQ[\I,I\W[Y]MZM^MTIJIVY]M\WLW[TW[R~^MVM[ITTyKWVOZMOILW[MZIV
[IT^WZIZI[M`KMXKQWVM[KWUWPIJyIaI[M}ITILW3I\a"¹]VW[aMaM[PQRW[LMXIXnMPQRI[
LMUIUnºPuebloIOW[\W!"
4I XWTuUQKI [WJZM TI VI\]ZITMbI LM XJTQKW Y]M XWLZyI I[Q[\QZ IT KWVKQMZ\W aI [M
PIJyILM[XMZ\ILW \ZI[ IV]VKQIZ[M MT XZMKQWLM TI[ MV\ZILI[+WV^MZ\QLW MT Z]MLW MV]V
M[XIKQWUn[ LM ^Q[QJQTQLIL [WKQIT TI LQNMZMVKQI MV\ZM TI[  XM[M\I[ LM TW[ I[QMV\W[ LM
XZQUMZI[ÅTI[aTI[XM[M\I[LMTI[IVLIVILI[Un[JIZI\I[UIZKIZyI]VITyVMI[WJZMY]u
\QXWLMaMaMXWLZyIIK]LQZ^MZI[][yLWTW[LMKMZKI8WZW\ZWTILWTIXZM[MVKQIXWTQKQIT
^MTIZyIXWZ[IT^IO]IZLIZMTKWZZMK\WLM[IZZWTTWLMTM[XMK\nK]TW=VILQKW\WUyIY]MY]MLI
UIVQÅM[\IMVITO]VILMTI[XWKI[NW\WOZINyI[LM2]IVI*QIZVu[Y]M[MKWV[MZ^IVLMM[\M
KWVKQMZ\WC.QO>11!E)TOWY]MXWZW\ZWTILW<WUn[5IZ\yV*TIVKW]VRW^MVTWK]\WZLM
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ZILQWLMU[QKIUWLMZVI\IUJQuVIV]VKQIZyIMV]VIMV\ZM^Q[\IXIZIMTLQIZQW^M[XMZ\QVW
ZMITQbILIXWZ2M[[0MZUQLIPueblo,R]TQW!"
<WUn[5IZ\yV*TIVKW <5*"4WLM TIXTIbILM \WZW[ [MZn]V NMV~UMVWM`\ZIU][QKIT
KWUW-T+WZLWJu[LQKMVM[]VNMV~UMVWM`\ZI\I]ZQVWALM[LMT]MOWITTyVWM[\IZnVTW[
^MZLILMZW[[MO]QLWZM[LM4W[*MI\TM[
2M[[0MZUQLI20"§-[WVW[MTTIUI\ZIQKQ~V'
<5*"6W# M[ Y]M TW[ ^MZLILMZW[ [MO]QLWZM[ [WV TW[ Y]M KWUXZIV [][ LQ[KW[)LMUn[
U]KPW[LMMTTW[VWM[\nVMV5ILZQLW\ZW[IVLIVXZMWK]XILW[KWVTW[M`nUMVM[aW\ZW[VW
[QMV\MVQV\MZu[XWZI[Q[\QZI]VM[XMK\nK]TWY]MVW^II\MVMZU]KPWLM®aMaM¯
20"6WMV\QMVLW
[Fig.VII,39] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! Concierto de 
The Beatles en Las Ventas. Público de las andanadas.)2*
<5*"-[\WM[N]MZ\MXMZWTIXTIbI[M
^IITTMVIZLMOMV\M[Y]MVWPIVX]M[\W
MV[]^QLI]VLQ[KWA[QPIaNWTT~VTW
PIJZn XWZ M`IT\ILW[ IV\Q a XZW XMZW
M`\ZIU][QKITM[A[QPIaQVKQLMV\M[M[W[
[MZnVWJZILMITO]VW[OIUJMZZW[XMZW
M`\ZIZQ\UW
  
-V\ZMTW[I[Q[\MV\M[¹M`\ZIU][QKITM[º
TI XWZ\ILI LM Pueblo-Extra LIZn M[XMKQIT
XZW\IOWVQ[UW I ]VI )^I /ILVMZ Y]M
IXIZMKMZnMVK]ILZILIMV]VM[XIKQWKQZK]TIZIUWLWLM \WVLWC.QO>11E4IIK\ZQb
UQMV\ZI[KWV\MUXTITIIK\]IKQ~VLMTIJIVLIKZ]bITI[UIVW[KWUW[QM[\]^QMZIZMbIVLW
=VOM[\WY]M[MZnQV\MZXZM\ILWKWUWXZM^QWITIKIZKIRILILM[XMK\Q^I"
6QP]JWTTMVWVQP]JWPQ[\MZQIUn[Y]MUIVQNM[\IKQWVM[IQ[TILI[VQP]JW\]U]T\W[;WTW
]VOZIUWLMTWK]ZI6]M[\ZW[NW\~OZINW[2]IVI*QIZVu[a:IT+IVKQWZM\ZI\IZWVM[MOZIUW
aTIKIZKIRILILM)^I/ILVMZY]MKWUWPI[]XMZILWTIMLILaMau[MTW\WUIIO]I[IX
-V]VITyVMI[QUQTIZI)^I/ILVMZ[MIZ\QK]TIZnTINW\WOZINyILM6I\Q5Q[\ZITY]M
KWV[QO]MKIX\]ZIZ2]IVI*QIZVu[4IRW^MVKIV\IV\MLMKWXTIaK]XTu[MZnXQTTILIXWZTI
KnUIZILM*QIZVu[KWVTI[UIVW[\IXnVLW[MTW[WyLW[C.QO>11E"
“§9]QMZM LMKQZ M[\W Y]M4W[*MI\TM[ VW O][\IZWV' ¨4QJuZMUM,QW[ LM I[MO]ZIZ \IT KW[I	
+WVY]Q[\IZWV IT XJTQKWUILZQTM}W PQKQMZWV KWZZMZ TI \QTI LM[XMZ\IZWVPQ[\MZQI[ a PI[\I
XZWL]RMZWVLM[UIaW[8MZWVWTITWK]ZIXZM[]UQJTM4W[*MI\TM[PIVO][\ILW[y#XMZWVW
PIVXZWUW^QLWMTM[KnVLITWY]M[M\MUyI¨*QMVXWZV]M[\ZIR]^MV\]L	ºX
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-[MUQ[UWLyI TI [MKKQ~V®<WLW5ILZQL¯
de PuebloWNZMKMZn]VIQUIOMVLMKILI]VWLMTW[
KWUXWVMV\M[LMThe BeatlesMVXTMVIIK\]IKQ~VTI
LM]VRW^MVUMTMV]LWKWV]VIKnUIZILMNW\W[a
LW[NW\WOZINyI[Y]M[QO]MVQVKQLQMVLWMVMTI[XMK\W
KIXQTIZ ) \MVWZ LM \IV\I QV[Q[\MVKQI XIZMKM
Y]M TI TWVOQ\]L LMT KIJMTTW UI[K]TQVW [M M[\IJI
KWV^QZ\QMVLWMVI[]V\WLMWZLMV[WKQIT4IXZQUMZI
NW\W LM MTTI[ PIKM ZMNMZMVKQI IT NIUW[W Pirulo I
Y]QMVTW[VQ}W[IK]LyIVXIZIKIUJQIZKZWUW[MV
MTXIZY]MLMT:M\QZWPirulo[W[\QMVM]VIXIVKIZ\I
KWVLW[\QRMZI[OQOIV\M[KWTOIVLWITW[TILW[Y]M
LQKM Los tengo que pelar. Pirulo pide una oportunidad 
X4IQUIOMVNW\WOZnÅKIK]aII]\WZyIPueblo 
VWKWVKZM\IMV\ZM*QIZVu[a+IVKQWIK\]ITUMV\M
[Fig.VII,41] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!Nati Mistral en 
el concierto de The Beatles en Las Ventas. )2*
[Fig.VII,40] 2]IVI*QIZVu[
5ILZQL! Ava Gadner en el concierto 
de The Beatles en Las Ventas. )80++11
NWZUIXIZ\MLMTW[IZKPQ^W[LMTI)OMVKQI-.-\IUJQuV[QVQLMV\QÅKIZI]\WZyIC.QO>11
E)TOWY]MXWVMLMUIVQÅM[\WMTLM^MVQZLMU]KPW[LMM[\W[ZWTTW[LMVMOI\Q^W[\IV\W
L]ZIV\MTW[I}W[MVTW[Y]MMTLQIZQWM[\IJIN]VKQWVIVLWaMVM[XMKQIT\ZI[[]KQMZZM
 ;MOV LMKTIZIZyI LMT XZWXQW
Pirulo MV!! TIXIVKIZ\IMVK]M[\Q~V
TIPQbWXIZI]VOZ]XWLMKPQKW[aKPQKI[
Y]MQJIVII[Q[\QZITKWVKQMZ\WXMZWY]M
XWZUQMLWITIXWTQKyIITÅVITVQVO]VW
LMMTTW[IK]LQ~C.QO>11E"
=V OZ]XW LM KPQKW[ a KPQKI[
RW^MVKQ\W[ UM LQRMZWV Y]M QJIV I
^MVQZI^MZITW[BeatlesAaWTM[LQRM
X]M[ aW W[ XZMXIZW ]VI XIVKIZ\I
U]aJWVQ\I8MZWITIPWZILM^MVQZ
\WLW[TW[KPQKW[TI[KPQKI[°]VWUM
MUXMb~ILMKQZ®Y]MVW¯®VWY]MUQXILZMUMPILQKPWY]MLQKMTIZILQWY]MITWUMRWZTI
XWTQKyI^IIIK\]IZ°¯MTW\ZW®aWVW°¯<W\ITY]MI\WLW[TM[LQWUQMLWaITÅVIT\]^MY]M
^MVQZ[WTWAaWKTIZWaW[WTWIY]yIUQ[I}W[°6WM[Y]MPQKQMZIMTZQLyK]TWXMZWU]KPI
OMV\MUMUQZIJIaLMKyI"M[\MKPITIWI[][I}W[The Beatles en España:<>-!!
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[Fig.VII,42] :IT+IVKQW2]IVI
*QIZVu[5ILZQL! Pirulo en los 
alrededores de Las Ventas. )80++11  
 
[Fig.VII,43-44-45] :IT+IVKQW2]IVI
*QIZVu[5ILZQL!. Pirulo en los 
alrededores de Las Ventas. )-.-
[Fig.VII,46] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!
Ángel Peralta en el concierto de The Beatles en 
Las Ventas. )-.-
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8WKI[QV\MVKQWVM[XWZ\IV\W\MVyIMTXZWXQWPiruloLMXMTIZTIKIJMbIIThe Beatles. 
6WWJ[\IV\MTINW\WOZINyI[MZ^yIKWUWKWV\ZIX]V\WITILMTZIXILWÎVOMT8MZIT\I¹KWUW
]V*MI\TM°XMZW\WLWTWKWV\ZIZQWºXY]MI[Q[\QZyI\IUJQuVITKWVKQMZ\WC.QO>11E
)UJI[ QUnOMVM[ KWV\ZQJ]yIV I TMOQ\QUIZ ]V LQ[K]Z[W [WJZM TI XMTQOZW[QLIL LMT KIJMTTW
TIZOWaI\WTWVLZILW=VZMKMTWY]MZM[XMK\WITI[RW^MVKQ\I[X]MLMZI[\ZMIZ[MaIMVXTMVI
XW[O]MZZI-VMTVUMZWLMTIZM^Q[\IMedinaX]MLMTMMZ[M"
-[I[ \MZZQJTM[UMTMVI[ Y]M KIaMVLW XWZ TI M[XITLI a TW[ PWUJZW[ \M LIV KQMZ\W
XIZMKQLWI]VPWZZQJTM\QXWNMUMVQVWTTMVWLMZMK]MZLW[LM]VIuXWKI\ZnOQKIY]M[Q
LMJMUW[\MVMZTI[QMUXZMXZM[MV\MVWLMJM[MZXZMKQ[IUMV\M\]XMQVILWMTTTIUILW
IZMKWZLnZVW[TIº5IZ\yV/IQ\M"
<MVQMVLW MV K]MV\I \WLW MT KWUXTMRW MV\ZIUILW LQ[K]Z[Q^W Y]M IZ\QK]TIJI
MT ZMTI\W [WJZM TI TTMOILI I-[XI}ILMThe Beatles a [] XZQUMZ KWVKQMZ\W MV5ILZQL TI
NW\WOZINyILM2]IVI*QIZVu[Y]MPuebloX]JTQKIJIMVXWZ\ILIC.QO>11 E[QV\M\QbIZyI
M[\MNZIKI[W[QUJ~TQKWIV\MTIR]^MV\]LM[XI}WTIa[][[yUJWTW[¸PIJyIV[QLWLMZZW\ILW[
MV ]VI XTIbI LM \WZW[ a TI[ KWZVILI[ TM[ PIJyIV TTM^ILW LQZMK\W[ I TI MVNMZUMZyI¸ IT
\QMUXWY]MKZQUQVITQbIJIMT \]U]T\W TIKPQTTMZyIa TIITOIZIJyIXZWXQILMTITJWZW\WY]M
OMVMZIJIVMV\ZM [][ [MO]QLWZM[8MZW2]IVIJ][KIJIITOWUn[Y]M]VI [QUXTMXWZ\ILI
4MRW[LMKWVNWZUIZ[MKWVTWKWV[MO]QLWaI[MKWV^MZ\yIMV]VIVMKM[QLIL^Q\ITKWV[MO]QZ
]VZMXWZ\IRMLQNMZMV\M)TOWY]M[MLQ[\IVKQI[MLMTZMXMZ\WZQWLMQUnOMVM[KZMILI[XWZTI
XZMV[IOZnÅKI\ZMUMVLIUMV\MXIZMKQLWITIKKMLMZITIJIVLI[QMUXZMLM[LMXW[QKQWVM[
[QUQTIZM[-TZM\WM[\IJILMV]M^WMV*IZIRI[The Beatles\MVyIVXZWOZIUILI]V[MO]VLI
IK\]IKQ~VMV*IZKMTWVIaWJTQOI\WZQIUMV\MQJIVIXI[IZXWZMTIMZWX]MZ\W
-TLMR]TQWLM!PuebloX]JTQKIJI]VINW\WÅZUILIXWZ2]IVI*QIZVu[MVLWVLM
TW[KWUXWVMV\M[LMThe Beatles,I [] TTMOILII*IZKMTWVIJIRIJIVXWZ TIM[KITMZQTTILMT
I^Q~VTTM^IVLW[WJZM[][KIJMbI[]VI[UWV\MZI[LM\WZMZWY]MK]JZyIV[][UMTMVI[C.QO
>11 E *QIZVu[ \IT a KWUW [M M`XTQKQ\I MV MT XQM LM NW\W X]LW LM[XTIbIZ[M PI[\I
*IZKMTWVIMVMTUQ[UWI^Q~VMVMTY]M^QIRIZWV:QVOW2WPV/MWZOM[a8I]T=VIPIbI}I
Y]MKWV^MZ\QZyIITIRW^MVNW\~OZINIMVTIIZ\yÅKMLMTUIaWZZMXWZ\IRMMVM`KT][Q^IZMITQbILW
a The BeatlesMV[]XZQUMZI^Q[Q\II-[XI}I
-[\MyUXM\]XWZKWV[MO]QZ®MTZMXWZ\IRM¯PQbWY]M2]IVI[MTI[QVOMVQI[MXIZIKWTIZ[MMVMT
I^Q~VY]MTTM^IZyIITOZ]XWLM5ILZQLI*IZKMTWVI"¹+WV[MO]yMTJQTTM\MMVMTI^Q~VLMTW[
*MI\TM[X]M[XWZY]M]\QTQKuLQOIUW[UQcharme.]QI^MZITZMTIKQWVM[XJTQKI[LM1JMZQI
Y]MMZI]V[M}WZU]aXZM[]UQLWaY]MTMMVKIV\IJIVTI[[M}WZI[AKTIZWN]QITTWZIZTMº
.2/:"+2* =VI ^Mb LMV\ZW *QIZVu[ [M M[KWVLQ~ MV MT I[MW LMT I^Q~V PI[\I Y]M
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[Fig.VII,47] 2]IVI*QIZVu[*IZKMTWVI! The Beatles bajando del avión en el aeropuerto de El Prat. )80++11  
[Fig.VII,48] 2]IVI*QIZVu[*IZKMTWVI!The Beatles bajando del avión en el aeropuerto de El Prat. )2*
LM[XMO~Z]UJWI*IZKMTWVI)[yTWKWV\IZyITIXZWXQI2]IVIMVMTLWK]UMV\IT<PM*MI\TM[
MV-[XI}I:<>-!!"
-ZI]VSuperconstellationaITÅVITLM TIKWTILMTI^Q~VM[LWVLMM[\IJIV TW[ [MZ^QKQW[4W[
[MZ^QKQW[[MKMZZIJIVKWVM[\I[X]MZ\I[]VXWKWLMIKWZLM~VVWMZIVKWUWTI[X]MZ\I[ÅRI[
KWUWPWaLyIAWUMUM\yIPyLMV\ZWUMMVKMZZuIPyaM[XMZuIY]M\WLWMTU]VLW[]JQMZI
AaIK]IVLWMTI^Q~VPIJyILM[XMOILWaWUWV\uUQKnUIZIKWVUQ\MTMWJRM\Q^W8WZY]M
R][\IUMV\MTW[I[QMV\W[LMMTTW[MZIVTW[LMTÅVITAWPQKMJI[\IV\M[NW\W[-[\IJIU]aNMTQb
XMZWU]aVMZ^QW[I0I[\IY]MLMZMXMV\M^Q]VI[WUJZIMVWZUMY]M^MVyIPI[\ITIX]MZ\I
LMT [MZ^QKQW LWVLM M[\IJI aW-ZI]V O]IZLIM[XITLI[ Y]M [M PIJyILILW K]MV\IY]M IPy
M[\IJIXI[IVLWITOW<IV\W:QVOW;\IZZKWUW2WPV4MVWV[MPIJyIVLILWK]MV\IY]MXWZ
IY]MTTIX]MZ\I[ITyI]V\]JWVMOZWAKTIZWM[M\]JWVMOZWMZIaW
=VI ^Mb LM[K]JQMZ\I *QIZVu[ \]^W Y]M PIKMZ ITIZLM LM [] [QUXI\yI a MVKIV\W[
LMU]RMZ·LM[]charme·I[yKWUWLM[][KWVWKQUQMV\W[LM QVOTu[XIZIOIVIZ[MMT NI^WZ
LM TI JIVLI .QVITUMV\M MT OZ]XW [M ZQVLQ~ IV\M [] IZZWTTILWZI XMZ[WVITQLIL a 2]IVI
KWV[QO]Q~TIM`KT][Q^ILMTZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKWLMM[M^QIRMMVI^Q~V"¹4WLMTW[*MI\TM[
N]M]VIXZW^WKIKQ~V5M[MV\yIaWKWVTIWJTQOIKQ~VLM[Q\]IZUMKWUWZMXWZ\MZIIVQ^MT
QV\MZVIKQWVITº.2/:"+2*
-V*IZKMTWVIThe Beatles[MPW[XMLIZWVMVMT0W\MT)^MVQLI8ITIKM=VI^MbUn[
*QIZVu[[MIJZQ~XI[WMV\ZMTIU]T\Q\]LLMNW\~OZINW[Y]MIPy[MLQMZWVKQ\IXIZINW\WOZIÅIZ
LMKMZKILM TIJIVLIMV TI Z]MLILMXZMV[IKMTMJZILIMVMTPW\MTKWUWLWK]UMV\I TI
QUIOMVNW\WOZnÅKILMTNW\WXMZQWLQ[\I0WZIKQW;MO]yC.QO>11!E6WWJ[\IV\MVWKWV\MV\I
KWVMTTW2]IVIIKIJIZnM[KIJ]TTuVLW[MXWZMTUWV\IKIZOI[PI[\ITWOZIZIKKMLMZITIXTIV\I
MVY]MM[\IJIVITWRILW[aTTIUIZITIX]MZ\ILMTIPIJQ\IKQ~VLWVLMLM[KIV[IJITIJIVLI"
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AWTTIUuXWZTIKIZIITIX]MZ\IaUMIJZQ~:QVOW;\IZZaUMLQRW"®§7\ZI^Mb\'¯)[yU]a
[QUXn\QKWMVQVOTu[ALQOW"®;yXWZY]MaW\MVOWY]MPIKMZUn[NW\W[AWaIPMMUXMbILW
]VIPQ[\WZQIaTI\MVOWY]M\MZUQVIZaXWZNI^WZW[XQLWaWVWW[^WaIUWTM[\IZLMRILUM
XWZNI^WZY]MW[PIOI]VXWY]Q\WK~UWXI[nQ[TI[PWZI[IV\M[LMTKWVKQMZ\W¯AJ]MVWX]M[
\WLW[MUXMbIZWVIOZQ\IZXWZIPyLMV\ZWaUMLMRIZWVXI[IZAXI[uTI\WLIRWZVILIIV\M[
LMTKWVKQMZ\WKWVMTTW[AXWZ[]X]M[\W[QVXIZIZLMPIKMZNW\W[*QIZVu[!!
,M\WLWM[\MIUXTQWZMXWZ\IRMNW\WOZnÅKWPueblo[~TWX]JTQK~TINW\WLMTIM[KITMZQTTI
LMTI^Q~VThe Beatles[]JQMZWVaJIRIZWV^IZQI[^MKM[XWZTIM[KITMZIKWVa[QVUWV\MZI
XIZI[I\Q[NIKMZTILMUIVLILM\WLITIXZMV[IITTyKWV^WKILI-^QLMV\MUMV\MMZIU]KPW
Un[XQV\WZM[KITINW\WOZINyILMTW[UMTMV]LW[KWVTIUWV\MZIX]M[\IC.QO>11 E-ZI
]VIU]M[\ZIUn[LMM[I^QK\WZQILMTWM[XI}WT[WJZMTWM`\ZIVRMZWLMTXWLMZLMV]M[\ZW
typical spanishKWUWaIZMKWZLIJI)]O][\W)TO]MZ~MVJWKILM5IZQ[WTMVBúsqueme a esa 
chica.MZVIVLW8ITIKQW[!AM[Y]M\ITaKWUW[MZMIÅZUIJIMVMT\M`\WLMKZ~VQKI
LMT KWVKQMZ\WLM5ILZQL a I LQNMZMVKQILMT PQ[\MZQ[UW KI][ILW MVW\ZW[ XIy[M[ OZIKQI[
IV]M[\ZIM[XI}WTQLIL¹IY]yVW[]KMLyIVILI°§+W[I[LMTI-[XI}ILQNMZMV\M'9]Qbnº
PuebloR]TQW!""
AK]IVLWTTM^W\WLWMTZMXWZ\IRMITXMZQ~LQKWUMLQKMV"®6WVWVW°-[\WaIVWTW^ IUW[I
X]JTQKIZ¯8WZY]MKTIZWaI[MPIJyIMVKIZOILWTIKMV[]ZILMLMKQZ"®7RWVWIUXTQuQ[IY]y
LQOIUW[TIX]JTQKIKQ~VLMTXI[WLMTW[*MI\TM[XWZ5ILZQLaXWZ-[XI}IXWZY]M[WV]VW[
XMZ^MZ[W[XWZY]MM[\W[^IVIKWZZWUXMZTIR]^MV\]LXWZY]M[MLMRIVMTXMTWTIZOW8WZY]M
J]MVWJ]MVWJ]MVW°¯4W[XMZQ~LQKW[X]JTQKIZWVTIVW\QKQIMTXI[WXWZIY]ya[MIKIJ~
.2/:"+2*
Aunque Pueblo[MO]QZyIX]JTQKIVLWVW\QKQI[MVZMTIKQ~VITW[The BeatlesMVTW[UM[M[
[]KM[Q^W[TWPIZnLMNWZUIKZy\QKIaK]M[\QWVIVLWMTu`Q\WN]\]ZWLMTIJIVLI)[yTI[KW[I[TI
XZQUQKQILMTZMXWZ\IRMLMT^QIRMMVI^Q~V^MZyITIT]bMVTIMLQKQ~VLMR]TQWLMTIZM^Q[\IOndas 
C.QO>11E:M^Q[\IY]MXM[MIIV]VKQIZJIRWMTZMKTIUWUn reportaje en exclusiva sobre los 
BeatlesLIZn[]XWZ\ILII]VINW\WOZINyIIKWTWZLMTIRW^MVaMaM.ZIVKM/ITTC.QO>11E
=VIRW^MVKy[QUIKIV\IV\MY]MMVUIZbWLMM[MUQ[UWI}WPIJyIOIVILWZMXZM[MV\IVLW
I4]`MUJ]ZOW MT .M[\Q^IT LM TI+IVKQ~V LM-]ZW^Q[Q~V KWV MT \MUIPoupée de cire, poupée 
de son ;MZOM/IQV[JW]ZO!OndasI]VY]M[QO]Q~MVTITyVMIWÅKQITMVMT\ZI\IUQMV\W
QVNWZUI\Q^W LM TI ^Q[Q\I IThe Beatles I5ILZQL LMRI MV\ZM^MZ Y]M Y]Qbn VW \WLWPIJyI
[]KMLQLW\ITaKWUW[MPIJyIKWV\ILW" 
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[Fig.VII,49] 0WZIKQW;MO]y
*IZKMTWVI! Juana Biarnés 
NW\WOZIÅIVLWI<PM*MI\TM[MVMT0W\MT)^MVQLI
Palace. )0;
-TZM[]UMVLMTI[LW[RWZVILI[MVV]M[\ZWXIy[ZM[]T\IZyIJI[\IV\MKWV\ZILQK\WZQWXWZY]M
PIaWXQVQWVM[XIZI\WLW[TW[O][\W[a[MIXWZ\IVPMKPW[aXZ]MJI[LM\WLW[TW[KWTWZM[=VI
KW[I[yY]ML~JQMVKTIZI"TIR]^MV\]LM[XI}WTI\QMVM]VIXMZ[WVITQLILUn[IK][ILIY]MTI
LMW\ZW[XIy[M[X]M[\WY]MVW[MWZOIVQbIZWVTW[ITJWZW\W[KWVY]M[M[M}ITITIXZM[MVKQILM
M[\W[U]KPIKPW[QVOTM[M[MVK]ITY]QMZXIZ\MLMTOTWJWOndasR]TQW!"
4IXZWXQI2]IVI*QIZVu[[MZnTIMVKIZOILILMM[KZQJQZ\IUJQuVTIKZ~VQKILMM[\I
RWZVILIKWVThe Beatles-V\ZM[][LMKTIZIKQWVM[KWUMV\IMTWZQOMVaUW\Q^IKQ~VLMM[\M
ZMXWZ\IRM+WUWaI[MXWLyIQV\]QZM[NZ]\WLM[]QVKWVNWZUQ[UWaTIVMKM[QLILQV\MZQWZLM
KWV[MO]QZJ]MVI[NW\WOZINyI["
-VMTIMZWX]MZ\WLM5ILZQL[WTWTM[M[XMZIJIV]VW[LW[KQMV\W[NIV[#VWXMZUQ\QMZWVY]M
N]MZIVUn[4WY]MUn[IJ]VLIJIMZIVXMZQWLQ[\I[MQVNWZUILWZM[LMZILQW<]^W]VT]OIZ
MV TIZ]MLILMXZMV[IKWV\QMUXWTQUQ\ILWC°E;MXZMO]V\IZWVU]KPI[\WV\MZyI[C°E
4IVQKINW\WOZINyIITOWJ]MVIY]MKWV[MO]yMV5ILZQLN]M]VI\WUILIMV\ZMZMRI[MVTI
MVNMZUMZyILMTIXTIbILM\WZW[LM5ILZQL+WUWVWM[\IJIKWV\MV\ILMUQTIJWZLMKQLy
^WTIZKWVMTTW[Z]UJWI*IZKMTWVI"TIKnUIZILMNW\W[TIQV\ZWL]RMTQJZMLM[]N]VLIMVUQ
JWT[WLMUIVWX
-V\W\ITN]MZWVWKPWTI[NW\WOZINyI[X]JTQKILI[4I[\ZM[XZQUMZI[M[\nVZMITQbILI[
MVMTI^Q~VaMTZM[\WLMTQV\MZQWZLMTIPIJQ\IKQ~VLMTPW\MT)^MVQLI8ITIKMC.QO>11E
<WUILI[aIKWVMTKWV[MV\QUQMV\WLMTW[KWUXWVMV\M[LMTOZ]XW*QIZVu[MTQOMLQ[XIZIZ[]
KnUIZI]VI^MbY]M[MPITWOZILWKZMIZ]VKTQUILMKWVÅIVbIa\ZIVY]QTQLILMV\ZMMTTIa
MTOZ]XW;][NW\W[U]M[\ZIVI]VW[BeatlesMVTIQV\QUQLIL)XIZMKMVZMTIRILW[PIKQMVLW
TWY]MPIZyIV[Q2]IVIVWM[\]^QMZIITTyKWVMTTW[<]UJILW[MVTIKIUITMaMVLWJMJQMVLW
OI[MW[I[ N]UIVLW W \WKIVLW TI O]Q\IZZI M[XI}WTI° 8ZMKQ[IUMV\M M[M MT X]V\W Un[
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[Fig.VII,51-52-53] 2]IVI*QIZVu[5ILZQL
*IZKMTWVI! The Beatles en el avión que les traslada 
de Madrid a Barcelona. )2*
[Fig.VII,50] Ondas 2]TQW!. Una jornada con Los 
Beatles en Barcelona. ).2/:
[Fig.VII,54] Ondas 2]TQW!. Exclusiva The Beatles. 
).2/:
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LM[\IKIJTMLMTUWLWLMWXMZIZLM2]IVQ\I*QIZVu[1VKT][WTW[XZWXQW[*MI\TM[IKKMLQMZWV
IY]MTM[IKWUXI}IZILMV]M^WITI[]Q\M\ZI[TIZ]MLILMXZMV[IY]M[MKMTMJZ~M[I\IZLM
MVMTPW\MT-TUQ[UW8I]TIV\MMTZMKMTWLM[][MKZM\IZQWTMM`KTIUIZyI"¹2]IVQ\IM[V]M[\ZI
IUQOIºX
4I QV\QUQLIL I TI Y]M LI IKKM[W TI NW\WOZINyI M[ ITOW KIZIK\MZy[\QKW LM U]KPW[
LM TW[ZMXWZ\IRM[LM*QIZVu[4INW\WOZINyIIK\IKWUW]VIX]MZ\ILMMV\ZILII TI^QLI
KW\QLQIVILMTXMZ[WVIRM.W\WOZINyI[Y]MU]M[\ZIV]VI^MZLILQVNWZUI\Q^IITMRILILM\WLI
XW[MM[KMVWOZINyIW\MI\ZITQbIKQ~VKWVMTY]M[]MTMXZM[MV\IZ[MIV\MTW[UMLQW[K]ITY]QMZ
XMZ[WVIRMXJTQKW)M[\IVI\]ZITQLILKWVTIY]M[MIXZW`QUIITXMZ[WVIRMKWV\ZQJ]aMMT
PMKPWLMY]M*QIZVu[M^Q\M[QMUXZMY]M[MIXW[QJTMLQ[XIZIZKWVÆI[P)TOWY]MM`\ZI}~
QVKT][WITW[XZWXQW[Beatles"¹4M[PIKMOZIKQIY]MPIOITI[NW\WOZINyI[[QVÆI[P#VWKZMMV
Y]MX]MLIVY]MLIZJQMV4M[PMMV^QILW]VI[KWXQI[;WVU]aIÅKQWVILW[ITINW\WOZINyI
<IT[MZnI[yY]M"\IUJQuV[MTTM^IZWVKWUWZMK]MZLWMTM[\]KPMLMUQKnUIZINW\WOZnÅKIº
X
[Fig.VII,55] 2]IVI*QIZVu[*IZKMTWVI!. The Beatles en el Hotel Avenida Palace. )7).2/:
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;MZnIXZWX~[Q\WLMM[\I[KWV^MZ[IKQWVM[
[WJZMK~UWLQ[XIZIZKWVTIKnUIZIK]IVLW
[M XZWL]bKI ]V PMKPW QUXWZ\IV\M MV TI[
XZM\MV[QWVM[LM 2]IVIMVPIKMZMT ZMXWZ\IRM
Un[ QUXWZ\IV\M LM K]IV\W[ [M PQKQMZIV LM
M[\MXZQUMZ^QIRMI-[XI}I-VTIPIJQ\IKQ~V
LWVLM [M ITWRIJIV TW[ KWUXWVMV\M[ LM TI
JIVLI [M MVKWV\ZIJIV ^IZQI[ U]RMZM[ Un[
-V\ZMMTTI[*MZa)]LTMa*ZaLMV]VIKIV\IV\M
QVOTM[ILMRIbb!!! Y]MM[\IJIMVM[M
UWUMV\W MV *IZKMTWVI 2]IVI *QIZVu[ TI
ZM\ZI\IZnKWV[]KnUIZIITUMVW[LW[^MKM[
[MOV TI[ \QZI[ LM KWV\IK\WLM TW[ VMOI\Q^W[
LMT ZMXWZ\IRM WZQOQVIT MV LWVLM XIZMKM
UIVQX]TIZ \IUJQuV ]VI KnUIZI LM NW\W[
C.QO>11E -T LI\W ILY]QMZM ZMTM^IVKQI
aI Y]M MT XMZQ~LQKW U][QKIT JZQ\nVQKW New 
Musical ExpressMV[]VUMZW!LMLM
IOW[\W LM ! X]JTQKIZn ]V ZMXWZ\IRM MV
ZMTIKQ~V IT MVK]MV\ZW MV\ZM TI KIV\IV\M LM
RIbbaThe BeatlesMV*IZKMTWVI-VTIKZ~VQKI
[MX]JTQKIZn]VIZM\ZI\WLMOZ]XWLM*ZaLMV
R]V\WI TIJIVLILM4Q^MZXWWT C.QO>11E
)]VY]M VW [M UMVKQWVI TI I]\WZyI LM TI
NW\WOZINyI M[ U]a XZWJIJTM Y]M MT LQ[XIZW
PIaI[QLWLM2]IVI*QIZVu[I\MVWZLMTR]MOW
LMKnUIZI[Y]MIKWV\MKyIMV TIPIJQ\IKQ~V
,ILWY]MMVTW[VMOI\Q^W[LMTIZKPQ^W*QIZVu[
VWIXIZMKM]VVMOI\Q^WY]MKWQVKQLIKWVTI
QUIOMVX]JTQKILIMVMTXMZQ~LQKWJZQ\nVQKW
M[XW[QJTMY]M2]IVI]\QTQbIZITIKnUIZILMTI
XZWXQI*ZaLMV)Z\Q[\IITIY]MXWKWLM[X]u[
LMLQKIZn]VZMXWZ\IRMY]M[MZnX]JTQKILWMV
PuebloMTLM R]TQWLM!"¹*MZa*ZaLMV
IKWUXI}I[]RIbbKWV]VI\IJTILMTI^IZº
[Fig.VII,56] Juana Biarnés (Barcelona, 1965). Bery 
Bryden en la habitación de The Beatles en el Hotel 
Avenida Palace. AJB.
[Fig.VII,57] New Musical Express IOW[\W
!. Beatles remenbered Beryl’s Washboard. 
).2/:
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-V TIKZ~VQKILMM[\I RWZVILIKWVThe Beatles MV TIPIJQ\IKQ~VLMTPW\MT)^MVQLI
8ITIKMNew Musical Express[MPIZnMKWLMTI[LQÅK]T\ILM[LM2]IVIITIPWZILMMV\ZM^Q[\IZ
I8I]T"¹1\ZMITTa_I[N]V\PI\XZM[[KWVNMZMVKM)TILaRW]ZVITQ[\_I[\ZaQVO\WQV\MZ^QM_
8I]TM^MV\PW]OP[PMLQLV¼\[XMIS-VOTQ[P[WPM_I[][QVO;XIVQ[P	0M[MMU[\WSVW_Q\
Y]Q\M_MTTº)[yTI[KW[I[aXIZITI[WZXZM[ILMTIXZWXQI2]IVI[]QV\ZuXQLII^MV\]ZIKWV
The BeatlesPIJyIKWV[MO]QLW[ITQZMVTIXZMV[IQV\MZVIKQWVIT
[Fig.VII,58] Juana Biarnés (Barcelona, 1965). The 
Beatles en el Hotel Avenida Palace. AJB.
-TUQ[UWVUMZWLMTNew Musical ExpressPIJTIZn\IUJQuVLMTIUJQMV\MY]M[M^Q^yI
MV TIPIJQ\IKQ~Va[WJZMK~UW[M QUXZW^Q[~]VIXMY]M}IR]MZOIÆIUMVKIKWVO]Q\IZZI
M[XI}WTI QVKT]QLI"®)\ \PMQZPW\MTIN\MZ \PMM^MVQVO [PW_ 2WPVOW\UM \W [QVO¹5W^QV¼
7Vº\WPQ[O]Q\IZIKKWUXIVQUMV\\PMV8I]TXTIaML[WUMÆIUMVKW¯-[\IUQ[UIO]Q\IZZI
Y]MKWUXZIZWVTW[BeatlesMV[]^QIRMI-[XI}I\IUJQuV[MZnTIXZW\IOWVQ[\ILM^IZQI[LM
NW\WOZINyI[LMTZMXWZ\IRMX]JTQKILWMVOndas-V]VILMMTTI[IXIZMKM8I]TKWVTIO]Q\IZZI
MVTW[JZIbW[-VW\ZI2]IVIZM\ZWKMLM]VXWKWITIPWZILM\WUIZ]VINW\WOZINyILMOZ]XW
XIZIY]MMVXZQUMZXTIVWIXIZMbKIMVTIM[Y]QVIQVNMZQWZQbY]QMZLIMTK]MZXWLMTIO]Q\IZZI
C.QO>11 E
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-[\I M[XI}WTQbIKQ~V Y]M [M PIKM LM TI QUIOMV LM The Beatles Y]M aI \MVyI []
XZMKMLMV\MMVTINW\WOZINyI[KWVTI[UWV\MZI[LM\WZMZW[MMVNI\QbIIVUn[[QKIJMKWVTI[
LMKTIZIKQWVM[LMTIXZWXQI*QIZVu[)]VY]M·KWUWMTTIUQ[UIKWUMV\IMVTIKZ~VQKI·TM[
MV[M}~ITO]VI[NZI[M[MVKI\ITnVMTLQ[K]Z[WXZQVKQXITLMOndasOQZIZnMV\WZVWIK~UWTW
M[XI}WTPI[IJQLWKWVY]Q[\IZTIM[MVKQIXIZILQOUn\QKILMTWaMau"
2WPVVWLMR~LM\WKIZTIO]Q\IZZIM[XI}WTIVQ]VUWUMV\WKI[Q\WLWWJZI[KTn[QKI[M[XI}WTI[
5MPIJTIVLMWJZI[LM)TJuVQbC°E4M[O][\IU]KPWMTÆIUMVKW"TM[PMMV^QILW\IUJQuV
La Antología del Cante Flamenco. 9]QMZMVPIKMZITO]VI[KIVKQWVM[LMKILMVKQIM[XI}WTIC°E
5MXQLMVY]MTM[KIV\M]VIZ]UJI°AWTM[MV[M}WI\WKIZTI[XITUI[C°E0IVKWUXZILW
^IZQW[ MRMUXTIZM[ LM ¹<WZW[ a <WZMZW[º LM 8QKI[[W a 4]Q[5QO]MT ,WUQVO]yV *QIZVu[
!"
:MITQbILW KWV UIaWZ W UMVWZ QV\MVKQ~V I]\WXZWUWKQWVIT \WLW M[\M QUIOQVIZQW
M[XI}WTQbIV\MLMTY]MThe Beatles[MZWLMIZWVN]MIXZW^MKPILWXWZPuebloITQO]ITY]MMT
LQ[K]Z[WWÅKQITQ[\ILMT67,7KWUW[QOVWLMTI^QK\WZQILMTIM[MVKQIM[XI}WTI[WJZMTI
M[MVKQILMTWUMTMV]LW+]ITY]QMZIY]M[MITWY]MM[W[QOVQÅKI[M)M[\MZM[XMK\W*QIZVu[
IZZWRIZnMV Ondas]VITIVbIINI^WZLMTIJIVLI-VZMTIKQ~VI[][KIJMTTMZI[Y]M\IV\W
XZMWK]XIJIVMVPuebloIY]yLQZn"-TWZQOMVLMTI[UMTMVI[M[I[y"-V]VXZQVKQXQW[WTWTI[
TTM^IJI2WPVaMZIMTY]MUn[u`Q\W\MVyI#TW[XMZQWLQ[\I[[MPIKyIVMKWLMMTTWTW[NIV[[M
LMRIJIVKZMKMZMTXMTWa°WX\IZWV\WLW[XWZLMRIZ[MKZMKMZMTXMTWX
8]M[ XIZMKM Y]M 2]IVI PIJyI ZM[]MT\W MT UQ[\MZQW +WV\ZI \WLW XZWV~[\QKW MZI
]VIZUI QVNITQJTMXIZI TQOIZ KWV TI[ KPQKI[)[y TI[ KW[I[ TW[ M[XI}WTM[XWLyIV ZM[XQZIZ
\ZIVY]QTW[IV\MMT\MUWZLMY]MLMRIZ[MKZMKMZMTXMTWINMK\I[MMVITOWI[]UI[K]TQVQLIL
<WLWTWKWV\ZIZQW8WZT\QUW*QIZVu[KMZZIZnMTZMXWZ\IRMKWV]VI[JWVQ\I[XITIJZI[I
UWLWLMLMNMV[I" ¹8WZ TW Y]MLML]RMLMUQ[ KWV^MZ[IKQWVM[ KWV MTTW[ \QMVMV]V [IVW
KWVKMX\WLM TI^QLIVWM`MV\WLMUWZITQLILa]VMTM^ILWXMV[IUQMV\WLM TW[^ITWZM[
P]UIVW[ºX
)V\M[ LM IJIVLWVIZ TI PIJQ\IKQ~V ]VI NW\W LM ZMK]MZLW Y]M \M[\QÅY]M Y]M
MNMK\Q^IUMV\M MTTI M[\]^W IPy R]V\W IThe Beatles. )]VY]M *QIZVu[ PIJyI [ITQLW aI MV
ITO]VI[NW\WOZINyI[I\ZI^u[LM[]ZMÆMRWMVMTM[XMRWLMTIPIJQ\IKQ~VUMRWZY]MITO]VI
LMTI[KPQKI[KWRITIKnUIZILM2]IVIXIZIY]MMTTIX]MLI[MV\IZ[MR]V\WITW[UMTMV]LW[
§)TO]QMVIY]QuV[MTMLMJQMVPIKMZNW\W['C.QO>11!E
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[Fig.VII,59] Anón. (Barcelona, 1965). Juana Biarnés con The Beatles en el Hotel Avenida Palace. )2*
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1 Gauche DivineW1bY]QMZLI,Q^QVIM[]VIM`XZM[Q~VY]M\ZI[[MZIK]}ILIXWZMTXMZQWLQ[\I
2WIVLM;IOIZZIN]MMUXTMILIXIZILMVWUQVIZI]VKWVR]V\WLMQV\MTMK\]ITM[IZ\Q[\I[a
W\ZI[XMZ[WVITQLILM[LMTIK]T\]ZIKI\ITIVIY]MKWUXIZ\QMZWVMVUIaWZWUMVWZOZILW
]VI[MV[QJQTQLILa]V\ITIV\M^Q\ITKWUVL]ZIV\MTILuKILILMTW[[M[MV\IaTW[XZQUMZW[
I}W[LMTW[[M\MV\I
2 4]Q[)O]QTuZWLIZnMV*]MVW[)QZM[MV!TIXMTyK]TILa ChacotaLQZQOQLIXWZ-VZQY]M
,I_Q=VILMTW[[MK]MVKQI[Un[NIUW[I[[MZnK]IVLW)O]QTuR]V\WI5IZQY]Q\I/ITTMOW[
QV\MZXZM\IVMT\MUICon ritmo de twistLWVLMIV\MTI[KnUIZI[LM\MTM^Q[Q~VMV[M}IVK~UW
PI LM JIQTIZ[M M[\M V]M^W ZQ\UW)K\]IKQ~V Y]M KI[]ITUMV\M PIZn IZLMZ TW[ KIJTM[ LMT
KQZK]Q\WMTuK\ZQKWLMTXTI\~)TI}W[QO]QMV\MLMZWLIZLa chacota4]Q[)O]QTu[MM[\IJTMKMZn
LMÅVQ\Q^IUMV\M MV -[XI}I LWVLM \ZQ]VNIZn KWV MT \MUI Dile KWV[QLMZILI ]VI LM TI[
XZQUMZI[KIVKQWVM[LMT^MZIVW
3 -V[]WZQOMVTIKIVKQ~VN]MKWUX]M[\IXIZI4]Q[)O]QTuaTTM^IJIXWZ\y\]TW=VKPQKWaMaM
44IXWTuUQKI[WJZMMTXIV\IT~VNMUMVQVWZMJI[IJITW[TyUQ\M[LMTIUWZITQLILXIZIQVKQLQZ
MVTIM[MVKQIUQ[UILMTINMUQVQLILY]MKWV\IV\WMUXM}WLMNMVLyITI;MKKQ~V.MUMVQVI
)M[\MZM[XMK\WaIXM[IZLMY]MMVTW[I}W[[M[MV\IMTXIV\IT~VXIZIU]RMZ[MQUXWVMXWZ[]
KWUWLQLIL[MO]yIVZM\]UJIVLWTI[^WKM[Y]M[MITbIJIVMV[]KWV\ZI"¹)V\MTIM`\MV[Q~V
KILI^ MbUIaWZLMTW[XIV\ITWVM[NMUMVQVW[aIV\MTIQUXWZ\IVKQIY]MZM^Q[\MM[\MNMV~UMVW
IK\]ITVWX]MLMMTM[KZQ\WZY]MLIZ[MC°E[QV[M}ITIZM[\IIVWUITyIM[\MIJ[]ZLWaM[\I
IJMZZIKQ~VLMY]M]VIU]RMZ[M^Q[\IIKWV\ZIXMTWLM[]VI\]ZITMbI;MOVM[\MXZWKMLMZ
XWLZyIIXIZMKMZLMTIVWKPMITIUI}IVITIUWLILMY]MTW[PWUJZM[[ITQMZIVITIKITTM
^M[\QLW[LMU]RMZKWVNITLITIZOIXMQVM\IZQbW[IJIVQKW[XQV\]ZI[XMVLQMV\M[KWTTIZM[
IVQTTW[LQRM[WZMRI[ ZI[OILI[ NITLIKM}QLIM[KW\M[XWZ \WLW[ TW[nVO]TW[>Q[\QuVLW[MLM
PWUJZMILY]QZQZnTIU]RMZTW[UWLW[PWUJZ]VW[°OM[\W[XITIJZI[aPI[\IMT\WVWLM
^Wb[WVIZnMVJZWVKWLM[MKPIVLWM`XZWNM[WTIK]MZLILM\QXTMY]MM[[]NWVu\QKIXZWXQIº
>MOI!"
5 4IKQ\IPIKMIT][Q~VITIXIZ\MÅVITLMTIVW\IITI[MO]VLIMLQKQ~VY]MZMITQbI+IUQTW2W[u
+MTIXIZI[]VW^MTI La Colmena-[\IWJZIN]MKMV[]ZILIMV-[XI}Ia\]^WY]M[MZX]JTQKILI
MV*]MVW[)QZM[MV\ZM!a!5IV]MT.ZIOIIT[MZVWUJZILWUQVQ[\ZWLMTQV\MZQWZ
I]\WZQbITIXZQUMZIMLQKQ~VMV!
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Pues sí, señores; esta es una chica ye-ye. Y no nos pregunten más. Porque ye-ye son dos 
[WVQLW[O]\]ZITM[Y]MVW[QOVQÅKIVVILIaY]M[QOVQÅKIV\WLWM[\W"R]^MV\]LV]M^W[ZQ\UW[
V]M^I[UWLI[V]M^I[KW[\]UJZM[6W\WLITIR]^MV\]LM[aMaMXMZW[y\WLW[TW[aMaM[[WV
R~^MVM[C°E§=[\MLM[TW[Y]QMZMV^MZ'>IaIVILWVLM2]IVI*QIZVu[\WU~M[\nNW\WOZINyI
(Pueblo!R]VQW!"
-TU]VLWLMTaMaMM[M[MU]VLWY]MVW[]NZMaY]MIXMVI[ZyM#]VU]VLWY]MXMZ\MVMKM
a todas las generaciones, la de antes y la de ahora; la de hoy, eso sí, la adorna con una 
QVL]UMV\IZQIM[XMKQITC°E>uITWaKWUXZ]uJMTWTMO][\MWVWTMO][\M8MZWXWZNI^WZVW
R]bO]M\WLI^yIM[WVWPuebloMVMZW!"
VIII. EL YE-YE ES INOCENTE
-V ! 2]IVI*QIZVu[ \ZIJIRIZn KWUW NW\WÅRI MV MT TIZOWUM\ZIRMJuventud a la 
InterperieC.QO>111E-TÅTULQZQOQLWaXZWL]KQLWXWZ1OVIKQW.1Y]QVWaKWVO]Q~VLM
.MLMZQKWLM=ZZ]\QIXZWV\W[MKWV^MZ\QZyIKWUW[MIV]VKQIJIMVTIXZMV[IMV¹TIXMTyK]TI
Un[LQ[K]\QLILMTI\MUXWZILIºM`XWVQMVLW¹]VXZWJTMUI^QOMV\M[M}ITILWKWV\WLI[]
KZ]LMbIºABCWK\]JZM!"AM[Y]MMVTW[ITJWZM[LMTILuKILILMTW[[M[MV\Ia
¹[MV[QJTMITI[QVY]QM\]LM[LM[]\QMUXWLMTY]MI[XQZII[MZZMÆMRWa\M[\QUWVQWMTKQVM
^QMVMUIVQNM[\IVLW]VI^Q^IIV[QMLILIV\MTW[XZWJTMUI[Y]MKZMITIM`Q[\MVKQILM]VI
R]^MV\]LLM[KIZZQILILM]VIR]^MV\]L®XWLZQLI¯ºLa Vanguardia,[MX\QMUJZM!"
-[\IR]^MV\]LMVXWLZML]UJZMITIQV\MUXMZQMMZILMÅVQLIXWZMTUQ[UWLQIZQWKWUW
[Fig.VIII,1]. 1.1-[XI}I!. Juventud a la intemperie  [póster]. CP.
[Fig.VIII,2]. -LQKQWVM[5][QKITM[1.1!). Juventud a la intemperie  [EP]. CP.
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M[M¹KWVR]V\WLM[MZM[Y]MXMZLQMZWVQLMITM[aIUJQKQWVM[[IT^WTW[LMOWbIZLMTI^QLI
TWKIUMV\Ma[QVVQVOVM[N]MZbWºX=VIR]^MV\]LY]MI]VY]MVWMZIUIaWZQ\IZQI
MV V]M[\ZW XIy[ KWUMVbIJI I ZM[]T\IZ ]V XZWJTMUI XWZ MT MNMK\W KWV\IOQW Y]M XWLyI
XZWL]KQZ[MI\ZI^u[LMTIU[QKIaTW[V]M^W[ZQ\UW[M`\ZIVRMZW["¹MV-[XI}IM[\MXZWJTMUI
VWM[\IVIVO][\QIV\MKWUWMVW\ZW[XIy[M[XMZWMUXQMbIIZM^MTIZaI[QOVW[QVY]QM\IV\M[º
X
-TÅTUZMTI\ITWWK]ZZQLWMVMTK]Z[WLM]VIRWZVILILM[LMTI[[QM\MLMTI\IZLMI
TI[K]I\ZWLMTIUI}IVIMV]VIKQ]LILY]MTWUQ[UWXWLZyI[MZ5ILZQLY]M*IZKMTWVI
=VIRW^MVM[UQ[\MZQW[IUMV\MIX]}ITILIMVMTUWUMV\WMVY]MM[\n\MTMNWVMIVLWLM[LM
TI KIJQVILM]V KT]J) ZIybLM IY]y TI[ XM[Y]Q[I[ LMT KWUQ[IZQWLMXWTQKyILMT LQ[\ZQ\W
[IKIZn I ZMT]KQZ ¹MT KTQUI UWZIT MV Y]M [M LM[MV^]MT^M M[\M NZIOUMV\W LM R]^MV\]L
XWLZQLIºUW[\ZnVLW[M¹]VW[\QXW[ZMXZM[MV\I\Q^W[LMTI[LQ^MZ[I[OZILIKQWVM[a^IZQIV\M[
LMTIR]^MV\]LM`\ZI^QILIº)TJWZLMLMTI[QUITIVQKIM[XMZIVbILMZMLMVKQ~VLMM[\I
R]^MV\]L LM[KIZZQILI [MZn TI [IT^IKQ~V Y]M ^MVOI LM ¹[] XZWXQI ZMIKKQ~VUWZIT LM TI
ZM[]ZZMKKQ~VLM[][ILWZUMKQLW[[MV\QUQMV\W[KZQ[\QIVW[LMTIX]ZMbIY]MIVZM[\IJIMV
[]ITUIºX
4IXIZ\QK]TIZQLILLMM[\MXZWaMK\WKQVMUI\WOZnÅKW[MZnY]MITO]VI[LMTI[[MK]MVKQI[
[M ZWLIZnVLW[ ^MKM[XIZIXZMXIZIZ TIXMTyK]TILM KIZII []LQ[\ZQJ]KQ~V QV\MZVIKQWVIT
8WZ\IV\WMV[][N]VKQWVM[KWUWNW\WÅRILMTÅTU2]IVI*QIZVu[LMJMZyIXZM[\IZM[XMKQIT
I\MVKQ~VI\WLI[M[\I[M[KMVI[Y]MT]MOW[MZyIVKTI^M[ITIPWZILMXZWUWKQWVIZTIXMTyK]TI
I \ZI^u[ LM NW\WKZWUW[ KIZ\MTMZyI a W\ZW[ UI\MZQITM[ X]JTQKQ\IZQW[ C.QO>111E )[y
JIRWMT\y\]TW<PM=V[I\Q[ÅML y La Regina dello strip-teaseMTUWV\IRMLM Juventud a la Intemperie 
XIZI UMZKILW[ M`\ZIVRMZW[ QVKT]QZn M[KMVI[ LM ^QWTMVKQI LM LM[V]LW a [M`W M`XTyKQ\W
Y]M TIKMV[]ZIMV-[XI}IVW \WTMZ~XM[MI TIPIJQTQLILLM1Y]QVWXIZIUW^MZ[MXWZ TI
)LUQVQ[\ZIKQ~V;nVKPMb*IZJI" !LMKIZIKWV[MO]QZT]b^ MZLMI]VXZWaMK\W
Y]M[MMV\MVLyIKWUWI^Q[WaTTIUILILMITIZUIIM[IR]^MV\]LÅMTIT5W^QUQMV\WY]M
LMJyIUIV\MVMZ[MÅZUMMV[][KWV^QKKQWVM[aXIZIVWUIZMIZTW[XZQVKQXQW[LMTI.ITIVOM
KWVXQZ]M\I[ a KIJZQWTI[LM twist)[y TI[ KW[I[ TIXMTyK]TI KWUMVbIZn KWV]VVIZZILWZ
WUVQ[KQMV\MY]MIL^QMZ\MLMTW[XMTQOZW[LMVWKMZZIZÅTI[MV\WZVWITW[^QK\WZQW[W[QLMITM[
LMTI-[XI}ILM!!"
0MIY]yMTM[KMVIZQWTI]ZLQUJZMLMK]ITY]QMZOZIVKQ]LILLMTU]VLW-V\ZM[][\MV\nK]TW[
LMKMUMV\WMV\ZMMTP]UWaMTM[\ZuXQ\WTIIOTWUMZIKQ~VaMTLM[I[W[QMOWIKW[ILIa\MV\ILI
XWZTI[Un[JIRI[[WTQKQ\]LM[LMTIKWZZ]XKQ~VM[XQZQ\]ITITQMV\IVM`\MV[W[VKTMW[LM]VI
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[Fig.VIII,3-5]. 1.1-[XI}I!Fotocromos 
de la película Juventud a la intemperie. CP.
R]^MV\]L[QVQLMITM[4W[M[N]MZbW[ZMITQbILW[XWZTW[M[\ILQ[\I[aTI[MV\QLILM[[MK]TIZM[XIZI
IZZWXIZMTLM[IVOMTIUQMV\WUWZITLMTI[V]M^I[OMVMZIKQWVM[[QVIUWZITXI[ILWVQNMMV
MTN]\]ZWY]M^Q^MVKWUWMV]VM[\ILWLMIVO][\QIVIKQLWLMTKIW[Y]MXZW^WK~TI]T\QUI
KWV\QMVLI]VQ^MZ[ITVWPIVJI[\ILWXIZIM^Q\IZY]MR]V\WI]VIR]^MV\]LY]M[MXZMXIZI
XIZIKWV[\Z]QZ]VU]VLWUMRWZMVIZLMKQLILMVWJTM[IUJQKQWVM[[MIOQ\Ma[MKWV[]UI
MVMTVQZ^IVILM[]LM[ITQMV\WaMVTW[XMZKIVKM[UWZJW[W[LMKILILyIW\ZIR]^MV\]LY]M
^Q^MITIQV\MUXMZQM
4IXMTyK]TIKWUWIX]V\I;nVKPMb*IZJIXZM\MVLMZnXWVMZ[MITLyIMVK]IV\W
ITILMV]VKQILM]VIR]^MV\]LaIITOWIKWUWLILI"¹TILMTW[PQRW[LMTW[Y]MT]KPIZWVMV
TIO]MZZI]V\IV\WNIT\W[LMQLMITM[aY]MXZMÅMZMVTW[KT]J[VWK\]ZVW[ITMVK]ILZIUQMV\W
MVTI[WZOIVQbIKQWVM[NITIVOQ[\I[Y]MaIVW\MVyIVLMUI[QILIIKWOQLIIKWUQMVbW[LMTW[
[M[MV\IºX!>yK\QUI[MVK]ITY]QMZKI[WLM]VVMNI[\WKIUJQW[WKQITaLM[][MNMK\W[
[WJZMTIUWZIT\ZILQKQWVITMVMTY]MTIZM[XWV[IJQTQLILVWXIZMKMZMKIMZMVMT:uOQUMV
¸LQT]auVLW[M TI XW[QJQTQLILLM]VILMV]VKQI XWTy\QKI¸ [QVW MV]VW[ XILZM[ Y]MPIV
LM[K]QLILWTIML]KIKQ~VMV^ITWZM[LM[][PQRW[XMZUQ\QuVLWTM[IL[KZQJQZ[M[QVKWV\ZWTI
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TI[V]M^I[UWLI[MVMT^M[\QZITIU[QKIM`\ZIVRMZIaITIKWV^]T[Q~VKWZXWZITKWVZQ\UW[
aJIQTM[Y]M[]XWVMVTIIV\M[ITILMXZnK\QKI[INMK\Q^I[XWKWLMKWZW[I[+WV[QOVI[KWUW
¹6W[W\ZW[VW\MVMUW[TIK]TXILMTWY]MPQKQMZWVV]M[\ZW[XILZM[º®¨<ZIJIRIZM[IVI\MUI	
¨9]MZMUW[LQ^MZ\QZVW[	¨ 9]M\ZIJIRMVTI[UnY]QVI[	¯W®<MVMUW[]VPQUVW"MT:WKS:WTT
=VWJRM\Q^W"TIT]VI§6WM[JI[\IV\M'¯MUXMbIJIVIMVKWV\ZIZ[MM[KZQ\W[MVTW[UnZOMVM[
LMITOVKIZ\MTLM]VJIZLMU[QKIUWLMZVI-NMK\Q^IUMV\MMVM[\W[XZQUMZW[I}W[LMTI
LuKILILMTW[[M[MV\IITOWMUXMbIJIIX]LZQZ[M8MZWVW[MZyIXZMKQ[IUMV\MTIR]^MV\]L
6WWJ[\IV\MMT QV\MZu[Y]M[][KQ\IJI\WLW TWY]MIKWV\MKyIMVM[\W[KT]J[aboites 
LM5ILZQLa*IZKMTWVI[MZnUIVQÅM[\WMV]VLQIZQWKWUWPuebloY]M[MOVI^IVbIJITI
LuKILILMTW[[M[MV\IUQZIZnKILI^MbKWVUn[QV\MZu[\WLWIY]MTTWY]MINMK\I[MI]VWLM
[][XJTQKW[Un[QUXWZ\IV\M["TW[R~^MVM[MV\ZMY]QVKMa^ MQV\MI}W[-VM[\M[MV\QLW2]IVI
*QIZVu[¸Y]MIXIZ\MLM[MZ]VILMTI[XWKI[U]RMZM[NW\~OZINW[Y]MIK\IVMV5ILZQL
PIJyILMUW[\ZILW[MZ\IUJQuV]VIM`KMTMV\MJIQTIZQVILMtwist (Pueblo UIZbW!"!¸
[MKWV^MZ\QZnMV]VXQMbIKTI^MMVLWK]UMV\IZMT[]X]M[\WXZWKM[WLMXWLZML]UJZMLM
M[\I R]^MV\]LI TI QV\MUXMZQMKWV TIY]MIPWZIMV5ILZQLKWUXIZ\QZn \IV\I[a \IV\I[
noches de yeyeo.
-T NMV~UMVWBeatles [MZn [QV L]LI ]VWLM TW[ I[]V\W[ Y]MUn[ QV\MZu[ [][KQ\IZn
en la páginas de PuebloIM[\MZM[XMK\W-[XMKQITUMV\MMVMTKWV\M`\WLM[]XZQUMZ^QIRM
I-[XI}I-V]VQV\MV\WXWZKWUXZMVLMZMTN]ZWZY]MKI][IJITIJIVLIJZQ\nVQKIKWUW
]VWLMTW[[QOVW[IZ\QK]TILWZM[LMTIV]M^I[MV[QJQTQLILaMaMPuebloQV\MV\IZnWNZMKMZITW[
LM[KWVKMZ\ILW[XILZM[aITW[M`IT\ILW[PQRW[]VIM`XTQKIKQ~V[WKQWT~OQKILMTNMV~UMVW[
LM[LMLW[XW[\]ZI[LQ[\QV\I["
®.MV~UMVW[WKQWT~OQKW¯4I[LW[XITIJZI[¸UnOQKI[¸PIV[ITQLWITXI[WLMTW[*MI\TM[
a[]N]TO]ZIV\MOITWXMXWX]TIZ6WM[M`\ZI}W8QuV[M[MY]MTI[UQ[UI[LW[XITIJZI[PIV
IXIZMKQLW\IUJQuVMV-[XI}IXIZIKITQÅKIZMT TTIUILW®JWWU¯+WZLWJu[8[QK~TWOW[a
[WKQ~TWOW[[MM[N]MZbIVMVNIJZQKIZ\MWZyI[-[TW[]aW,M\WLI[PMIY]yLW[Y]M[QVWPIV
LM[MZM`IK\I[[MZnVXWZTWUMVW[K]ZQW[I["
167.-6;1>7;<MWZyI]VXWKWZM\WZKQLI[MOVTIK]ITMTMRuZKQ\WLMU]KPIKPI[]T]TIV\M[
PIVX]M[\W[]ILWZIKQ~VMVTW[*MI\TM[XWZY]MMTTI[TI[U]aK]Q\ILI[ZMK]MZLIVTW[®UITW[
\ZI\W[¯ZMKQJQLW[LMTW[UIaWZM[MV[]QVNIVKQIa^MVMV8I]T2WPV/MWZOMa:QVOW]VI
M[XMKQMLMIPWUJZM[UMLQWVQ}W[aXWZ\IV\WQVWNMV[Q^W[)TUMVW[MV\MWZyI
0Ñ*:1,7;)Y]y TW[ [WKQ~TWOW[IÅVIVUn[" ZM[]T\IIPWZIY]M TW[*MI\TM[ KWVY]Q[\IVI
TI[ ILWTM[KMV\M[ XWZY]M [WV L]ITM[ IUJQO]W[ PyJZQLW[ 8WZY]M [WV IL]T\W[ a X]MZQTM[
UI[K]TQVW[aITUQ[UW\QMUXWXMQVILW[KWUWU]RMZM[)XIZMV\MUMV\MOIUJMZZW[#XMZW
TQUXQW[IUIJTM[aMVKIV\ILWZM[<WLWX]MLM[MZPuebloR]TQW!"
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-`KT]aMVLW LM K]ITY]QMZ ZM[XWV[IJQTQLIL IT :uOQUMV a PIKQMVLW ZM\WZKQLI \WLI
[W[XMKPIPIKQI]VnUJQ\WLMNIUQTQIZZM[\ZQK\Q^WaI]\WZQ\IZQW\WLWXIZMKyIIX]V\IZY]MMT
\ZQ]VNWLMThe Beatles[MLMJyII]VI[]MZ\MLMPQJZQLIKQ~VLMOuVMZWY]MMVMTKWV\WZVMW
aKWV^]T[Q~VLMTW[K]MZXW[ITZQ\UWLMTIU[QKIPIKyIY]MTW[XI\ZWVM[LMTWUI[K]TQVW
aTWNMUMVQVW[MUMbKTI[MVOMVMZIVLW]VIXMTQOZW[IUM\IUWZNW[Q[LMZWTM[aKWVL]K\I[
QVLMKMV\M[MVTWINMK\Q^Wa[M`]IT-[\MOIUJMZZQ[UWLMTIKWZXWZMQLILIVLZ~OQVIXI[IJI
KWUW[QOVWUIVQÅM[\WaMVXZQUMZIQV[\IVKQIXWZMTPMKPWLMY]MTW[KPQKW[[MLMRI[MV
MTXMTWTIZOW5n[ITTnKWUWM`XTQKITIXZWXQIKZ~VQKILMTKI[]ITaLMXWZ\Q^WWZQOMVLMT
NIUW[WM[\QTQ[UWKIXQTIZ"
/MWZOM/MWZOM0IZZQ[WV;WTQ[\ILMO]Q\IZZI^MQV\QL~[I}W[5MTIVK~TQKWaIJ[\ZIyLW)
uT[MLMJMTIQV^MVKQ~VLMTIKuTMJZMKIJMTTMZI+WUWMV\WLW[TW[UWUMV\W[M[\MTIZM[LMTI
0]UIVQLIL^uI[M6M_\WVa[]UIVbIVI\WLWWK]ZZQ~KI[]ITUMV\M"^WT^QMVLWMTUWbW
]VLyILMTIXQ[KQVIUQZW[MMVMTM[XMRWaITTyN]MMTY]MLIZUIZI^QTTILWLMTMNMK\WLM[][
KIJMTTW[[WJZMTINZMV\M6IKQ~MTXMQVILW®JMI\TM¯aPI[\IPWaX
-[\I V]M^I IZ\QK]TIKQ~V LM TIUI[K]TQVQLIL Y]M WZJQ\IJI MV \WZVW IT KIJMTTW LM
TI JIVLI JZQ\nVQKI MZI [M}ITILI a K]M[\QWVILI ZMQ\MZILIUMV\M MV TW[ LyI[ XZM^QW[ I TI
IK\]IKQ~VLMThe BeatlesMV4I[>MV\I["
8WZ XZQUMZI ^Mb ]VI R]^MV\]L M[XI}WTI [M ^I I MVNZMV\IZ KWV MT [yUJWTW Ny[QKW LM W\ZI
R]^MV\]L)Y]yVW[M\ZI\IaILMKWUMV\IZ;M\ZI\ILMR]bOIZaZMIKKQWVIZ+QMV\W[LMUQTM[
LMU]KPIKPW[XI[MIV[][UMTMVI[XWZM[I[KITTM[aXTIbI[LMTU]VLW+QMV\W[LMUQTM[LM
U]KPIKPI[KWV^Q^MVaIKMX\IVaKWUXIZ\MV[]XIVa[][ITKWVM[\IUI[K]TQVQLILV]M^I
ILWTM[KMV\MaKIJMTT]LIC°E5QTM[LMM[XI}WTM[UIL]ZW[MV[]UIaWZyIXMZWVW\WLW[
PIV\WUILWXW[QKQ~V®QLMWT~OQKI¯IV\MMTTW[5]aPQ[XnVQKIXWZKQMZ\W7\ZW[UQTM[M[\nV
ITIM`XMK\I\Q^I)TO]VW[KQMV\W[TM[QUQ\IV*QMV#aIPIVIXIZMKQLW;WVLW[R]^MV\]LM[
.ZMV\MINZMV\MX
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-[\M MVNZMV\IUQMV\WLQ[K]Z[Q^W M`XTQKI MT QV\MZu[ Y]M \MVLZnV TI[ NW\WOZINyI[ Y]M 2]IVI
*QIZVu[a:IT+IVKQW  \WUMVLM8QZ]TWWLMÎVOMT8MZIT\I \IV\WMV TI[4I[>MV\I[MT
LyILMTKWVKQMZ\WLM TIJIVLIMV5ILZQL C.QO>11E,MUWLW[QUQTIZ TMOQ\QUIZyI
LM\MZUQVILW[KWUXWZ\IUQMV\W[LMTI[N]MZbI[LM[MO]ZQLILPIKQITW[R~^MVM[NIV[Y]M[QV
XWLMZILY]Q[Q\Q^W[]ÅKQMV\MXIZIKWUXZIZ]VIMV\ZILI[MZM]VyIVITZMLMLWZLMTIXTIbI
LM\WZW[XIZIXWLMZM[K]KPIZLM[LMN]MZIMTKWVKQMZ\W"
:MK]MZLWI]VKPQKWY]MM[\IJIIUQTILWTTM^IJIMTXMTW]VXWKWTIZOW]VXWKWITW+TQٺ
:QKPIZL)XIZMKQ~]VXWTQKyIXWZIPyaTMLQRW®)^MZ[Q\MKWZ\I[MTXMTW¯jT TMKWV\M[\~
®,uRMUM][\MLIUQ][\MLVWUM\WKI¯AIK\W[MO]QLWVILIUn[LMKQZTMM[WMUXZMVLQ~
KWV\ZIuTI\WZ\IbW[+ITK]TWMV\ZMWKPWWLQMbJ~NM\I[LnVLWTMXMZWI[yLMTILWITILW
)[y ZMKWZLIJI 5IV]MT *][\IUIV\M MV ]VI[ LMKTIZIKQWVM[ XIZI MT LWK]UMV\IT
The Beatles en España :<>-!!MTLyILMTKWVKQMZ\WLMThe BeatlesMV4I[>MV\I[jT
M[\]LQIV\MMV!KWUWW\ZW[R~^MVM[LM[]MLILN]MLM\MVQLWXWZTIXWTQKyI[QUXTMUMV\M
XWZM[\IZMVMTM`\MZQWZLMTIXTIbI"
-ZITIXZQUMZI^MbY]M^MyI]V\]U]T\W]VIUIVQNM[\IKQ~VAM[Y]MIY]yMVTIMV\ZILI
LMTIXTIbILM\WZW[PIJyIKWUWLW[ÅTI[PIJyIVPMKPWKWUW]VXI[QTTWLMXMZ[WVI[AW
ZMK]MZLWY]MPIJyIJI[\IV\M[XWTQKyI[8MZWVWM[Y]MP]JQMZIU]KPWNWTT~VXMZW[yPIJyI]V
UW^QUQMV\WZIZWLMXMZ[WVI[;MWyIVOZQ\W[KIZZMZI[XIZI]V[Q\QWXIZIW\ZW°XMZW[WJZM
\WLWLMTIXWTQKyI8MZWVWY]Q[MXIZIZUMXWZY]MUMLIJIUQMLWVW[MIY]MUMUM\QM[M
MV]VNWTT~VAUQZIY]MK]IVLWM[\WaXIZILWXZMKQ[IUMV\MIPy[MZyIVTI[V]M^MV]M^M
aXQKWLMTIVWKPM^QMVM]VKWKPM]VOZQ[LMM[W[ZIVKPMZILMTW[OZIVLM[[MXIZI
LMTIV\MLMUy[MJIRI]VXWTQKyILM!aUMLQKM"®<ITKWKPM¯8WZVILIZMITUMV\M
XWZVILIXWZY]MVWPQKQUW[VILI[WTIUMV\MUQZIZ0IVXI[ILWaII}W[a\WLI^yIM[\Wa
M[XMZIVLWIY]MUMLQOIVXWZY]uN]QLM\MVQLW8WZY]MVWPQKQUW[IJ[WT]\IUMV\MVILI
solo mirar. 
<ZM[LyI[LM[X]u[LMTIKZ~VQKILMTKWVKQMZ\WUILZQTM}WPuebloX]JTQKIZn]VZMXWZ\IRM
Y]MaIIJWZLILMNWZUIM`XZM[ITIK]M[\Q~VLMTIUMTMVIMVTW[PWUJZM[KWUW[QOVWLM
XI\WTWOyIKTyVQKI-[\MZMXWZ\IRMQZnIKWUXI}ILWLM]VINW\WOZINyILMTITTMOILILMThe 
Beatles I*IZKMTWVIÅZUILIXWZ2]IVI*QIZVu[KWVTW[KWUXWVMV\M[JIRIVLWTI[M[KITMZI[
LMTI^Q~VKWVTIUWV\MZILM\WZMZWC.QO>11 E"
:QVOW 2WPV/MWZOM[a8I]T [M \ZI[TILIZWVI*IZKMTWVIMVMTUQ[UWI^Q~VY]MV]M[\ZI
KWUXI}MZI2]IVQ\I*QIZVu[)[]TTMOILIITIMZWX]MZ\WLMT8ZI\TIKIV\IV\M.ZIVbQ[SITM[
WNZMKQ~]VI[UWV\MZI[KWUWZMK]MZLWLM []M[\IVKQIMV-[XI}IaITO]VI[U]}MKI[KWV
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\ZIRM[LMNIZITIM[-TTW[KWVMTI\]MVLW®^MZa<aXQKIT¯PIKMVMT®XI[MyTTW¯XWZTIM[KITMZQTTI
LMTI^Q~VKWUWKWZLWJM[M[LMTKIV\MAVW]VKIV\M®RWVLW¯XZMKQ[IUMV\MPuebloLM
R]TQW!"
-[\INW\WOZINyILMRIJIXI\MV\MMTXWLMZLM[ML]KKQ~VLMTWXI\ZQWa[][]XZMUIKyI
NZMV\MITWM`\ZIVIKQWVITITOWMVTWY]MPuebloQV[Q[\QZn]VLyIIV\M[ITQVNWZUIZY]M¹4W[
*MI\TM[ZMOZM[IZWVKWV[WUJZMZW[KWZLWJM[M[I4WVLZM[ºC.QO>111EaY]M2WPV4MVVWV
QV\MZXZM\~ITTTMOIZI4WVLZM[]VIM[XMKQMLMLIVbIM[XI}WTIºPuebloR]TQW!"=V
\ZQ]VNWY]M[MKWVÅZUIZyI\IUJQuVKWVMTM[KI[WINWZWY]M\]^WTIXTIbILM4I[>MV\I[
2]TQW+IUIZMZWKWZZM[XWV[ITLMTLQIZQWMV4WVLZM[I[yTWM`XWVMMV¹§4W[*MI\TM[MVMT
WKI[W'º"
-VTI[UITM\I[\ZIyIVTWY]MITO]QMVPITTIUILW®-T[IJWZLMTNZIKI[W¯ZMÅZQuVLW[MITIUMLQI
XTIbIY]MIL]ZI[XMVI[X]LQMZWVTTMVIZXWZTW^Q[\WTW[WZOIVQbILWZM[MVTI5WV]UMV\IT
LM5ILZQLMT^ QMZVM[XI[ILW8IZI]VM[XI}WT[QMUXZMM[IOZILIJTMKWUXZWJIZY]MV]M[\ZI
R]^MV\]LMTXIy[®[]JLM[IZZWTTILW¯\QMVMIVUM\I[Un[QUXWZ\IV\M[Y]MTILMUIV\MVMZI
]T\ZIVbI]VIUQ\WTWOyILMTIM[\ZQLMVKQIaLMTZQ\UWMXQTuK\QKWPuebloR]TQW!"
-TIZ\yK]TWILMUn[LMXTIV\MIZMTNZIKI[WLMTOZ]XWJZQ\nVQKWMVTW[KWVKQMZ\W[LM
:WUI a LM5ILZQL [QOVW KTIZW LMT WKI[W LM TI ÅMJZMBeatles a TI ^QK\WZQIUWZIT LM TI
R]M^MV\]LM[XI}WTIWNZMKM]VIM`XTQKIKQ~VUuLQKILM TI[^MV\IRI[Y]MIKIZZMIY]M TW[
KPQKW[aMau[MKWZ\MV[][UMTMVI["
[Fig.VIII,6]. .W\WNI`8]MJTW4WVLZM[!Ringo Starr 
con sombrero cordobés. )80++11
4WY]MVWPI[IJQLWM`XTQKIZUM
\WLI^yIMTLWK\WZ5IZ\yVMb¸Y]M
TTM^IMV1VOTI\MZZIKI[QKQVK]MV\I
años— es el proceso de la melena. 
En las clínicas psiquiátricas de 
Londres los especialistas anotan 
KWUW]V[yV\WUIKTI^MLMUMRWZyI
MT UWUMV\W MV Y]M MT RW^MV
XIKQMV\MIJIZZW\ILWLMKWUXTMRW[
y de greñas se decide a ir a la 
XMT]Y]MZyIXIZIKWZ\IZ[MTW[ZQbW[
Y]MPI[\IMV\WVKM[ILWZVIJIV[]
IUJQO]IKIJMbIX
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-[\I ^QWTMVKQIUMLQn\QKIY]M INMK\IJI I TW[ XZWKM[W[ LM KWV[\Z]KKQ~V QLMV\Q\IZQI
[Q\]IJIITW[KPQKW[aMau[MVTIM[NMZILMTW^IVLnTQKWTWKZQUQVITaK]IV\WUMVW[MV]VI
UI[K]TQVQLILaINMK\Q^QLIL[W[XMKPW[I4W[KWV^MZ\yIKWUW[M [WTyILMKQZMVKPQKW[LM
XMZ[WVITQLILKWUXTMRI-V]VKWV\ZIUWLMTWITLQ[K]Z[WPMOMU~VQKW[WJZMTIUI[K]TQVQLIL
Y]MLM[LMW\ZW[ZMTI\W[LMK]T\]ZIKWUWTIX]JTQKQLIL[MWNZMKyIVIUWLWLMMRMUXTWI
[MO]QZ-[MTKI[WLMTIV]VKQWLM/ITMZyI[8ZMKQILW[¹8IZIPWUJZM[°º[Q\]ILWR]V\WITI
VW\QKQIY]MX[QY]QI\ZQbIJIITPWUJZMUMTMV]LWC.QO>111E
[Fig.VIII,7]. 2]IVI
*QIZVu[5ILZQL
!. Candy Johnson. 
)80++11
[Fig.VIII,8]. Pueblo R]VQW! Apuñalada 
por un hombre mal peinado. AP. 0++11
[Fig.VIII,9]. PuebloIJZQT! Cavaliero 
expulsado de su trabajo por llevar melena larga. )8
0++11
-TLQ[K]Z[W[WJZMTIKZQUQVITQLILLMTPWUJZMUMTMV]LWTTMOIZnIUIVQNM[\IZ[MMVTI
NWZUILMQVNWZUIZ[WJZMTIIOZM[Q~VLM]VIRW^MVMV;M^QTTIY]M[MZn¹)X]}ITILIXWZ]V
PWUJZMUITXMQVILWºPuebloR]VQW!"!C.QO>111 EWMVZMXWZ\IRM[Y]M[MPIKMV
MKWLM TW[ XZWJTMUI[Y]M KI][I TIUMTMVI MV.ZIVKQI=VI QV^I[Q~VLM TI[ KW[\]UJZM[
QVOTM[I[ MVMTXIy[OITWXZW^WKIZnY]MMT KIV\IV\M5QKPMT+I^ITQMZW [MIM`X]T[ILWLM []
\ZIJIRWMV]VIKWUXI}yILM[MO]ZW[XWZTTM^IZUMTMVITIZOIPuebloIJZQT!"C.QO>111!E
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5n[ITTnLMTI[TyVMI[OMVMZITM[KWVTI[Y]M[MINZWV\IJITIQV^I[Q~VLMTW[PWUJZM[
UMTMV]LW[2]IVI*QIZVu[WNZMKMZn]VI^Q[Q~VU]KPWUn[IUIJTMM`MV\ILMM[\IKIZOI
ZMKZQUQVI\WZQIaXI\WTWOQbIV\M;][ZMXWZ\IRM[M[XMKQITUMV\MIY]MTTW[Y]M[MKMV\ZIVUn[
MVI[XMK\W[U][QKITM[aLMQVL]UMV\IZQI[MLM[IZZWTTIZnVMVTW[PIJQ\]ITM[K~LQOW[LMTI
NW\WOZINyILMUWLIaU[QKIRW^MVY]M[MKWVWKyII\ZI^u[LMTI[ZM^Q[\I[NZIVKM[I[)[y
un año antes de la llegada de The Beathes a España, y el mismo día en que Pueblo dedica su 
XWZ\ILIIQVNWZUIZLMTW[IK\W[JIVLnTQKW[LMTW[R~^MVM[Y]M[ITMVLMTI[M[Q~VLMU[QKI
UWLMZVIKMTMJZILIMVMT8ZQKMC.QO>11E2]IVI*QIZVu[QVNWZUIZnLM[LM]VIXW[QKQ~V
Un[K~UXTQKM[WJZMTIXZWOZM[Q^I\ZIV[NWZUIKQ~VLMTW[R~^MVM[M[XI}WTM[MVM[KIZIJIRW[
C.QO>111E
[Fig.VIII,10-11]. PuebloNMJZMZW!.   
Los escarabajos empiezan a tener adeptos en España. 
)80++11
-T ZMXWZ\IRM NW\WOZnÅKW [M IKWUXI}IZn KWV ^IZQW[ \Q\]TIZM[ a LM[\IKILW[ Y]M
XWVLZnVLMZMTQM^MY]M¹®4W[M[KIZIJIRW[¯MUXQMbIVI\MVMZILMX\W[MV-[XI}IºaY]M
TI[ QUnOMVM[ Y]M MT LQIZQW WNZMKM \M[\QÅKIV ¹-T M[\QTW *MI\TM MV TI[ KITTM[ LM5ILZQLº
+WUWMVW\ZI[WKI[QWVM[ 2]IVI TTM^IZnIT OZ]XWLM R~^MVM[ ^M[\QLW[ KWUWM[KIZIJIRW[
IV\MMTUILZQTM}W-LQÅKQW-[XI}IXIZIKZMIZM[\MM[XIKQWLMNZQKKQ~VMV\ZMLW[KWV\ZIZQW["
TWJZQ\nVQKWaTWM[XI}WTC.QO>111E-[Un[LMVWIXIZMKMZM[\MMLQÅKQWWLQ^Q[IZMV
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W\ZI[XIZ\M[LMTI/ZIV>yIXWLZyIUW[XMV[IZY]MMTZMXWZ\IRMM[\nZMITQbILWMVK]ITY]QMZ
KQ]LILJZQ\nVQKI8WZW\ZWTILW*QIZVu[XTIV\MIZn]VIIK\Q\]LLQ[\MVLQLIaLM[MVNILILILM
TW[R~^MVM[M[KIZIJIRW[UILZQTM}W[J][KIVLWKWV[]KnUIZIMTUWUMV\WMVY]MY]MLIV
[][XMVLQLW[MVMTIQZM\ZI[LIZ]VOZIV[IT\W-[\IKWLQÅKIKQ~VPIJQ\]ITMVTW[MLQ\WZQITM[
LMUWLIRW^MVaMVTINWZUILMZMXZM[MV\IZITW[KWUXWVMV\M[LMTW[OZ]XW[LMU[QKI
UWLMZVI IK\]IZn KWUW MTMUMV\W LM \MV[Q~V KWV MT QUXWVMV\M MLQÅKQW [yUJWTW LM TI
España del desarrollismo.
-[\W[ K]I\ZW R~^MVM[ T]KMV KWV\MV\W[ XZMVLI[ a XMT]KI[ ¹M[KIZIJIRWº ;QV \MUWZ I TW[
KWUMV\IZQW[ W IT Y]u LQZnV [M PIV TIVbILW L]ZIV\M TW[ LW[ T\QUW[ LyI[ XWZ V]M[\ZI[
XZQVKQXITM[^yI[XIZIX]T[IZaKWVWKMZTIZMIKKQ~VLMTW[UWZILWZM[LMV]M[\ZIKQ]LILIV\M
TIV]M^IUWLI-V+QJMTM[MVTIXTIbILM-[XI}IMVTIUQ[UI/ZIV>yITW[KWUMV\IZQW[
PIV [QLWLM \WLW \QXW4W[UILZQTM}W[ [MPIV \WUILW MT M[\QTW ¹JMI\TM[º KWVU]aJ]MV
humor. Los madrileños lo soportan todo. (PuebloNMJZMZW!"
+MZZIVLW MT KWVR]V\W LM NW\WOZINyI[ IXIZMKMZn ]VI [MK]MVKQI LM ZM\ZI\W[ I TI
UIVMZILMKI\nTWOWLMUWLILMK~UWINMK\IMTM[\QTWBeatlesI TW[XMQVILW[NMUMVQVW["
¹4I[U]RMZM[PIVILWX\ILWMV[][XMQVILW[MTV]M^WKWZ\MaIXWX]TIZQbILWMV \WLWMT
U]VLWXWZMTKWVR]V\WU][QKW^WKITJZQ\nVQKWºX=VIZMKWVÅO]ZIKQ~VLMTXMQVILW
LMTIU]RMZY]MXI[IZnQO]ITUMV\MXWZMTTTIUILWKWZ\MITWOIZtWV)TOWY]MOMVMZIZn
V]M^W[M[XIKQW[LMLM[LQJ]RIUQMV\W[MV\ZMTW[K]MZXW[aTW[INMK\W[Y]M[MZnVUW\Q^WLM
V]M^W[ZMXWZ\IRM[XIZI*QIZVu[)TO]VW[LMMTTW[QVKT][WKWV[MO]QZnVTIXWZ\ILILMPueblo 
LMTLyILM;IV>ITMV\yV-[MTKI[WLM¹)UWZaMaMºLWVLMTIQUIOMVNW\WOZnÅKIXIZMKM
UW[\ZIZILW[PWUJZM[JM[nVLW[MMVXTMVIKITTMC.QO>111E"
)TO]VWLQZn^QMVLWM[\I^Q}M\IUWLMZVIUMV\MIUWZW[I"§8MZWY]QuVM[uTaY]QuVM[MTTI'¯
8]M[[M}WZM[LM[X]u[LM\WLWXWKWQUXWZ\IjTM[uTaMTTIM[MTTIAIY]yM[\nVAMTU]VLW
M[MU]VLWY]MKQZK]TI[MO]ZIUMV\MKWVXZQ[I[I[]ITZMLMLWZTM[\ZIMIJ[WT]\IUMV\M[QV
K]QLILW-[\MM[MTIUWZaMaM"LW[XIV\ITWVM[LW[UMTMVI[§8MZWY]QuVM[uTaY]QuVM[
MTTI'C°E+WVNITLIWKWVXIV\ITWVM[]VIU]RMZ[QMUXZMM[]VIU]RMZC°E+WVUMTMVI[
WITKMZW]VPWUJZM[QMUXZMM[]VPWUJZMC°EAMaM[WLMKTQVIV\M[TW[MVIUWZILW[[WV
siempre los enamorados.  (PuebloNMJZMZW!"
,M M[\MUQ[UW XZWKM[W LM LM[LQJ]RIUQMV\W IVLZ~OQVW XIZ\QKQXIZn:WKyW,ZKIT
MV NMJZMZWLM! 6W \IV\W XWZ TIUWLI M[KIZIJIRWW aMaMQ[UWLM KWV^QKKQ~V M[W
VW [QVWXWZ M`QOMVKQI[LM]VO]Q~V KQVMUI\WOZnÅKW)TUMVW[ I[y TWLMKTIZIZyI MV MT
ZMXWZ\IRMY]MTTM^IIR]V\WIKIJW2]IVI*QIZVu[MVIZI[LMLWK]UMV\IZM[\MUWUMV\WLM
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[Fig.VIII,12]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL! 
Amor ye-ye. )80++11
[Fig.VIII,13-14]. J]IVI*QIZVu[5ILZQL! Rocío Durcal cortándose el pelo a lo garçon. )80++11 
UM\IUWZNW[Q[KIXQTIZ)[yX]M[2]IVIKIX\IZn
el preciso instante en el que el peluquero 
,]ZnVKWZ\IMTXZQUMZUMKP~VLMXMTWLM[]
TIZOIUMTMVI4I RW^MVKIV\IV\MaIK\ZQbIT
^MZMTUMKP~VaIMV[]UIVW[MOQZIPIKQI
2]IVI KWV I[WUJZW a XMZXTMRQLIL KWUW [Q
J][KI[M]VOM[\WLMKWUXTQKQLILY]MTMIa]LM
IKWV\QV]IZMVM[\ILMKIXQ\IKQ~VKIXQTIZC.QO
>111E<MZUQVILITI[M[Q~VLMXMT]Y]MZyI
TI RW^MV:WKyW [M [QMV\MK~UWLIaKWV\MV\I
con su pelo a lo garçon restando importancia 
ITPMKPWLMKWZ\IZ[MMTXMTWI TWKPQKWC.QO
>111E" ¹;WTW UM \IZLIZn MV KZMKMZ \ZM[
I}W[ºAXIZIY]MVWY]MLML]LILMTWNMTQb
Y]M[M[QMV\M"¹T]MOWXIZIKMTMJZIZMTKWZ\MLM
XMTWTIM[\ZMTTIQV^Q\~I\WLW[TW[I[Q[\MV\M[I
KWUMZ1VKT][WI,]ZnV[]^MZL]OWºPueblo-
ExtraNMJZMZW!"
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-TV]M^WQUIOQVIZQWLMT®UMTMV]LQ[UW¯[MKWV^MZ\QZnMVMTKMV\ZWLMLMJI\MMV\ZM
U]KPW[R~^MVM[TMK\WZM[LMPueblo Y]MI\ZI^u[LM[][KIZ\I[ITXMZQ~LQKWM`XZM[IJIV[][
WXQVQWVM[[WJZMTILQUMV[Q~VLMM[\MNMV~UMVW[WKQIT-V\ZMMTTI[ZM[]T\IZnLMOZIVQV\MZu[
]VILM]VM[\]LQIV\M[IV\IVLMZQVWITIY]MX]MJTWLMLQKIZnKI[Q]VIXnOQVI"¹5MTMV]LW[
no nos representan” (Pueblo,  R]VQW !" -V M[MVKQI M[\M RW^MV XTIV\MIJI ]VI
ZMÆM`Q~VY]M[Q\]IJIMT NMV~UMVWLMT¹UQVQNITLQ[UWºaMT¹UMTMV]LQ[UWºMV]VZMTI\W
KWV[\Z]QLWUMLQn\QKIUMV\MMVJI[MITWY]MIKWV\MKMMVKyZK]TW[U]aUQVWZQ\IZQW[LMTI[
OZIVLM[KQ]LILM[LMRIVLWITUIZOMVLMM[\INW\WOZINyI[WKQITITI[KIXQ\ITM[LMXZW^QVKQIa
TW[VKTMW[Z]ZITM[C.QO>111E"
;M}WZ LQZMK\WZ" +]IVLW TI 8ZMV[I a TI ZILQW a TI \MTM^Q[Q~V LM 5ILZQL [M WK]XIV LMT
¹UQVQNITLQ[UWºaLMT¹UMTMV]LQ[UWºTWPIKMVKWV]VMVNWY]MU]aXIZ\QK]TIZLMTI[]V\W
a [QMUXZMIVQ^MTLM TI[OZIVLM[KQ]LILM[=VWXZMO]V\I" §M[Y]MVWPIa R~^MVM[MV TI[
XZW^QVKQI[M[XI}WTI['8WZY]M[QMT¹UMTMV]LQ[UWºXWVOWXWZKI[WM[IKMV\WY]MUIZKI
TIÅ[QWVWUyILM]VIXIZ\MU]aZML]KQLILMTIR]^MV\]LLMIPWZIMVU]KPI[KQ]LILM[LMT
U]VLWVWTWM[XWZQO]ITXIZITIOMVMZITQLILLMV]M[\ZI[XZW^QVKQI[Y]MM[LWVLMLM^ MZLIL
aMVUIaWZyI^Q^QUW[aKZMKMUW[TW[R~^MVM[M[XI}WTM[8IZIU]M[\ZI^IaIM[\MJW\~VC°E
;Q[MPIJTI\IV\WLMTW[UMTMV]LW[M[XWZY]M[MPIKMVLMUI[QILW^Q[\W[XWZ\WLI[XIZ\M[
8MZWM[\W[[QUXI\QbIV\M[LMTIUMTMVIaLMT^IOIZVWVW[ZMXZM[MV\IVVQU]KPW[UMVW[
C°EA[QY]QMZM][\ML[IJMZWLIZIKWVWKMZK~UWXMV[IUW[TW[R~^MVM[XZW^QVKQIVW[VW
M[\IZyILMUn[Y]MZMOQ[\ZIZIMVITOVZQVK~VLM[]XMZQ~LQKWY]MC°E[QITI[U]RMZM[TM[
NIT\INWZUIKQ~V TIK]TXIVWM[LMMTTI[-VTI QVUMV[IUIaWZyILM TW[PWOIZM[M[XI}WTM[
[MMV[M}IITI[KPQKI[LM[LMY]MVIKMVY]M[]ÅVM[MTUI\ZQUWVQW4IML]KIKQ~VLMTI[
U]RMZM[NITTIXWZM[WKWUW\IUXWKW[QZ^MTILMTPWUJZM)]VKPQKW[MTMXZMXIZIMVKI[I
XIZIY]MM[KWRIVWTIKIZZMZIY]MUn[TMKWV^MVOI[QVWTIY]MUn[KWV^QMVMI[][XILZM[
§9]uTM[XIZMKM'X
<ZM[LyI[LM[X]u[IM[\IKIZ\IPuebloX]JTQKIZnTIZuXTQKIITIUQ[UI"¹4IIV\QUMTMVI
aMTLQVMZQ\WLMXIXnºC.QO>111E"-VM[\MKI[WLM]VRW^MVLMXZW^QVKQI[ZM[QLMV\MMV
5ILZQL"
4I^MZLILM[Y]MMV\]KIZ\IPIaU]KPI[KW[I[LQ[K]\QJTM[§-[Y]MTW[LMTI[UMTMVI[[M
PIV XZWX]M[\W ZMXZM[MV\IZ I ITO]QMV' §-[ Y]M MV TI[ OZIVLM[ KQ]LILM[ VW PIaUn[ Y]M
KQ]LILIVW[VI\Q^W[aVWUIaWZVUMZWLMXZW^QVKQIVW[Y]M KWUWaWXWVOWXWZKI[W
^MVQUW[I TI]ZJMMVJ][KILM]VIWXWZ\]VQLILXIZIV]M[\ZW N]\]ZW'§-[Y]M TIUMTMVI
M[ ]V [yUJWTW LM ^IO]MZyI' ¨0WUJZMVW	 ;Q MZM[ KWUWXQMV[W M[\]LQIV\M IK]uZLI\M LMT
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[Fig.VIII,15]. Pueblo R]VQW! Melenudos, no nos representan. )80++11
[Fig.VIII,16]. Pueblo R]VQW! Los antimelena y el dinerito de papá. )80++11
:MVIKQUQMV\Wa[][UMRWZM[PWUJZM[7LM+WT~V7LM-QV[\MQV=VIKIJMbI[]KQIa^IKyI
M[ QO]ITUMV\M[]KQIa^IKyIKWVUMTMVIW[QVMTTI-VK]IV\WIT®^IOIZ¯§VWXQMV[I[Y]M
PIaU]KPW[UMTMV]LW[LMM[W[Y]M\ZIJIRIVUn[LMLQMKQ[uQ[PWZI[LQIZQI[KWUXWVQMVLW
[][KIVKQWVM[WZY]M[\nVLWTI[MV[IanVLWTI[M\Ku\MZIaY]MXZWL]KMVKWV[]\ZIJIRWaIZ\M
U]KPW[UQTTWVM[I0IKQMVLIKWUW4W[*MI\TM[XWZMRMUXTW'§-[Y]MM[W[KPQKW[\ZIJIRIV
UMVW[Y]MTW[Y]MLQKMVY]M\ZIJIRIVXWZY]MM[\]LQIV]VXWKWIKW[\ILMTLQVMZQ\WLMXIXn'
AWKZMWY]MVWAWVW\MVOWUMTMVIVQ\WKWTIO]Q\IZZIVQ^IOWXWZIPy[QVWY]M\ZIJIRW
XIZIKW[\MIZUMTW[M[\]LQW[4W[LMTI[UMTMVI[VQUMUWTM[\IVVQUMXZMWK]XIVXMZWVW^ MW
XWZY]uPIaY]MI\IKIZTM[[QV\WVVQ[WVPueblo,R]VQW!"
4IXZWJTMUn\QKILMTIUMTMVI[MKWV^MZ\QZnMV\WLW]VÅT~VLM\MUI[[QQUXTQKIJI
M[XMKQITUMV\MTIZMKWV^MZ[Q~VLM]VXIZ\QLIZQWLMTUMTMV]LQ[UWITWY]MUIZKIJIMTLQ[K]Z[W
PMOMU~VQKWLM TIUWLIUI[K]TQVIY]MXI[IJIVXWZ TIMTQUQVIKQ~VLM TIUMTMVIKWUW
gesto patrio (Pueblo-Extra UIZbW!"C.QO>111E+WV^MZ\QLWMV\WLW]V[QUJ~TQKW
LMTIM[XI}WTQbIKQ~VLMTaMaMPIKQI]VIKWV\ZWTILIaKWV\MVQLIZMJMTLyITIM[KMVQÅKIKQ~V
LMTaMaQ[UWXI\ZQWXI[IZyIXWZTIMTQUQVIKQ~VLMTIUMTMVI)[yTWLWK]UMV\IZnTIXZWXQI
2]IVI*QIZVu[ MV]V ZMXWZ\IRM Y]M KWV[MO]QZn ]V IUXTQW a KI[\QbWXZW\IOWVQ[UW MV TI[
páginas de Pueblo "¹2]IVa2]VQWZ¨[MPIV®KWZ\IW¯MTXMTW	ºC.QO>111 E
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-TKI[WM[Y]M[Q4W[*MI\TM[QVQKQIZWVTI
UWLILM®XMTW[TIZOW[MQLMI[KWZ\I[¯
V]M[\ZI[ÅO]ZI[LM TI KIVKQ~VY]QMZMV
IKIJIZKWVM[IUWLILMKIJMTTW[TIZOW[
a[MPIVKWZ\ILWMTXMTWJI[\IV\M-VTI
XnOQVILMM[\M[]XTMUMV\WTIPQ[\WZQI
OZnÅKI \WUILIXWZ2]IVI*QIZVu[MV
TI[\QRMZI[LM,]ZnV¸MTXMT]Y]MZWLM
\WLI[TI[NIUW[I[M[\ZMTTI[aLMTI[Un[
IT\I[LIUI[LMV]M[\ZI0QOP;WKQM\a¸
C°E§;MZnMTÅVLM TI[UMTMVI[MV TW[
R~^MVM['¨9]MI[y[MI	X
[Fig.VIII,17]. Pueblo-Extra UIZbW!. 
La moda ha abolido las melenas. Peinado masculino 
1966. )80++11
5QMV\ZI[2]IVI*QIZVu[XMZUIVMKyIMVITMZ\II\WLWTWV]M^WY]MIKWV\MKyIMVK]IV\W
I®UMTMVQ[UW[¯a®UQVQNITLQ[UW[¯ PuebloMUXMbIZnIPIKMZ[MMKWLMTITTMOILII5ILZQL
LMOZ]XW[LMR~^MVM[Y]MXZW^WKIZyIV]VZMTI\WU]KPWUn[ITIZUIV\MaXZMWK]XIV\MY]M
K]ITY]QMZILMTW[TTM^ILW[IKIJWMV\WZVWITW[aMaM[+WVNW\W[LM4TWZMV\MaKZ~VQKI
LMAITMMTLMIJZQTLM!MTLQIZQW^M[XMZ\QVWX]JTQKIZn]VIUXTQWZMXWZ\IRMLM\ZM[
XnOQVI[[WJZMTITTMOILIIV]M[\ZWXIy[LMTW[®*MI\VQS[¯C.QO>111E"
[Fig.VIII,18-19-20]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. Juan y Junior cortándose el pelo en Durán. )8
0++11
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>QMVMVLM.ZIVKQILWVLMVWTM[Y]QMZMV)KIJIVLMTTMOIZI-[XI}II5ILZQL8]MLMY]M
IV\M[P]JQu[MUW[^ Q[\WI]VWWIW\ZWIQ[TILIUMV\M)PWZIM[\nVIY]yKWV\WLI[]IXIZMV\M
UQ[MZQI[][OZM}I[[]LM[IOZILIJTMI[XMK\WLMUMVLQOW[=[\ML[MTW[PI\ZWXMbILWXWZ
IPy=[\MLY]QbnPIPMKPW]VOM[\W^IOW=VOM[\WLM[WZXZM[ILMZQ[IWLMZMX]OVIVKQI
;MTTIUIV¹JMI\VQS[º^IaIXWZLMTIV\M;WVMVKQMZ\WUWLWKWUW]VIXTIOIC°E0IV
TTMOILWKWV[]XIZ^WMY]QXIRM"]VKWTKP~V TI\I[LMKWV[MZ^I[a]VIO]Q\IZZIITPWUJZW
0IVTTMOILWKWV[][JIZJI[PQZ[]\I[[]UQZILIIOZM[Q^Ia]VUW\~VLMPIZIXW[[WJZMMT
K]MZXWC°E>IVKWV\ZI\WLWTWY]MM[VWZUITKWV\ZI\WLWTWY]MM[WZOIVQbILWKWV\ZITI
[WKQMLILC°E4W[®JMI\VQS[¯KWV[QLMZIVITI[WKQMLILKWUWITOWM`KM[Q^IUMV\MPWZZMVLW
LMKWV\MUXTIZaMVKWV[MK]MVKQI[MIXIZ\IVLMMTTI+WV^MZ\QZ[MMVXIZQIM[XIZIMTTW[TI
única manera de entender la dignidad. (PuebloIJZQT!" 
[Fig.VIII,21-22-23]. PuebloIJZQT!Los «beatniks» ya han llegado. Y ahora ¿qué hacemos con ellos? )8
0++11
Pueblo hará un completo seguimiento del paso de los beatniks por Madrid y de su 
PW[\QT ZMKQJQUQMV\WMV TI[KQ]LILM[XWZLWVLMXI[IVC.QO>111E-`X]T[ILW[XZQUMZW
LM5nTIOIaT]MOWLM5ILZQLM[\W[R~^MVM[UMTMV]LW[JWPMUQW[aV~UILI[¹XZQUMZW[
I^IVbILW[LMM[\IV]M^IMUQOZIKQ~VM]ZWXMIºÅVITUMV\M[MZyIVM`X]T[ILW[LMT\MZZQ\WZQW
M[XI}WTXWZWZLMVLMTI,QZMKKQ~V/MVMZITLM;MO]ZQLILIXZWX]M[\ILMTOWJMZVILWZKQ^QT
LM5nTIOI-VM[\M[MV\QLWMTVQKWZMXWZ\IRMY]M2]IVIX]JTQKIZnMVPuebloIXZWX~[Q\W
de los beatniks TWPIZn R]V\WI2M[[0MZUQLIaK]JZQZn TI \WUILM TI8TIbI;IV\I)V\I
LMM[\W[OZ]XW[LM R~^MVM[ C.QO>111E"¹4I8TIbILMT-[KnVLITW4W[®JMI\VQS[¯PIV
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C.QO>111E.W\WÅMT5ILZQL!
Los «beatniks» en Madrid. )80++11. 
 
[Fig.VIII,25]. Pueblo ![MX\QMUJZM
!. La Plaza del Escándalo. Los 
«beatniks» han «tomado» Santa Ana. )8
0++11
®\WUILW¯;IV\I)VIºPueblo![MX\QMUJZM!"6WWJ[\IV\MaKWUW[M}ITIMVTI
XZWXQIKZ~VQKILM0MZUQLI¹)TO]QMVLMJMZyIQV^M[\QOIZ6W\WLW[[WV^IOIJ]VLW[ºX
AM[MITO]QMV[MZn2]IVI*QIZVu[4I\WUILMKWV\IK\WKWVOZ]XW[®JMI\VQS[¯LMTW[Y]M
XWKW\MVyIVY]M^MZKWVMT^IOIJ]VLMWTMXMZUQ\QZnIKKMLMZMVR]VQWLM!I]VIK\W
LMOZIV^ITWZLWK]UMV\ITKWUW[MZn]VIJWLI beatnikC.QO>111E=VIKWV\MKQUQMV\W
KQ^QTaY]MILMUn[KWUWMZILMM[XMZIZ[]XWVyI\WLW]VIM[\ZI\MOQILMUQKZWZZM[Q[\MVKQI
ITIVWZUIPMOMU~VQKI
+WVTITTMOILILMTNMV~UMVWbeatniksTW[LQ[K]Z[W[[WJZMTIXMTQOZW[QLIL[WKQITLMTW[
R~^MVM[aMaM[ZMUQ\QZnVMV[]L]ZMbIa[I}I;][UMTMVI[[MXZM[MV\IZyIVKWUWQVWNMV[Q^I[
MVKWUXIZIKQ~VKWVTIM[KMVQÅKIKQ~VMVTI[KITTM[LM5ILZQLLMTWbeatnik.8MZW\WLI^yITI
[MO]VLIUQ\ILLMTILuKILILMTW[[M[MV\ILMXIZIZyIW\ZWUW^QUQMV\W[WKQITXZWXQWLMTI
R]^MV\]La^QVK]TILWITIU[QKIaITI[[][\IVKQI[X[QKW\Z~XQKI["TW[PQXXQM[
8ZM[MV\ILW[\IUJQuVJIRWMTLQ[K]Z[WLMTIXMTQOZW[QLIL[WKQITMTLMIOW[\WLM
! MTLQIZQWPuebloIJZQZnTIVW\QKQI[WJZMTW[2]MOW[7TyUXQKW[LM1V^QMZVWLM/ZMVWJTM
KWVMT\Q\]TIZ"¹4W[®PQXXQM[¯ZWJIVJIVLMZI[WTyUXQKI[º=VIM`K][IXMZNMK\IXIZIQV\MV\IZ
PIKMZ]VZM\ZI\W[WKQITLMM[\W[OZ]XW[LMR~^MVM[KILI^MbKWVUn[XZM[MVKQIMV-]ZWXI"
[Fig.VIII,26]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!. 
Boda «beatnik».)80++11
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4I[JIVLMZI[[WV]VI\MV\IKQ~V]VIMVWZUM\MV\IKQ~V<IV[]I^M[\IV[MLW[I[LMKWTWZM[
\IV [ML]K\WZM[ 4~OQKW Y]M TW[ ®PQXXQM[¯ K]aI ÅTW[WNyI M[ TI XI[Q^QLIL MT KWVNWZUQ[UW
MTLM[QV\MZu[MTXIKQÅ[UWILMUn[LMTPWZZWZITIO]IaITIPQOQMVMVWPIaIVZM[Q[\QLWTI
\MV\IKQ~V¨;WV\IVTQVLI[TI[JIVLMZI[LIV]VI[OIVI[\IVOZIVLM[LMTTM^nZ[MTI[	Pueblo, 
IOW[\W! "
4I VW\QKQI LM M[\M IK\W ^IVLnTQKW MV TW[ 2]MOW[ LM 1V^QMZVW LMT !  ^MVLZyI
XZMKMLQLW XWZ ]V M`\MV[W ZMXWZ\IRM Y]M M[MUQ[UW ^MZIVWPueblo X]JTQKIZyI LM NWZUI
[MZQILII TW TIZOWLMTUM[LM R]VQWLMUIVW[LM<QKW5MLQVIXWZ \y\]TW¹6W[W\ZW[ TW[
PQXXQM[º-TXMZQWLQ[\I^QIRIZnI;IV.ZIVKQ[KWXIZIKWV^Q^QZMV]VIKWU]VQLILPQXXQM¹[Q
VWKWUWIK\WZVQKWUWXZW\IOWVQ[\IITUMVW[KWUW[QUXI\QbIV\MºXIZIKWVWKMZTW[LM
KMZKIaPIKMZ]VIM`\MV[IKZ~VQKILMM[\M¹V]M^WX]MJTWV~UILIaM`\ZI}WY]MXZWKMLM
LMTI[K]M^I[LM;IV.ZIVKQ[KWºaY]MIUMVIbIXWZKWV^MZ\QZ[MMV]VIV]M^IZM^WT]KQ~V
R]^MVQTMVTWY]M[MZnLMVWUQVILWXWZMTXMZQWLQ[\IKWUWMT¹UW^QUQMV\WOZM}]LWº"
6WPIaLMÅVQKQ~VMVMTLQKKQWVIZQWM[XI}WT[WJZMTWPQXXa<IUXWKWPIKMNIT\IC°E8WZY]M
MT®PQXXa¯VW [IJMVQLMLWVLM^QMVM<IUXWKW [IJMPI[\IL~VLM^I;]JIVLMZIM[MT
®IUWZ¯MV\WLI[[][LQUMV[QWVM[aXW[\]ZI[aM[\nVKQMZ\IUMV\MZM}QLW[KWVMTIO]I;M
TI^IVXWKW-V5ILZQLaITW[PIa;MTM[^MITITMO]I4TM^IVMTXMTWTIZOWPI[\ILWVLM
,QW[Y]QMZM"TIJIZJIKWVXQWRW[a\WUIVIY]MTTW[M`KQ\IV\M[Y]M[]JWT[QTTWTM[IO]IV\Ia
TI8WTQKyILMVIZK~\QKW[TM[XMZUQ\MY]MTM[XMZUQ\MU]aXWKWLM[LMT]MOW;MPIV^]MT\W
OZQNW\I[aPIVZMOZM[ILWMVMTU]VLWLM TW[OZIVLM[ILMTIV\W[MZ~\QKW[I TW[XZQUIZQW[
T]OIZM[LMWZQOMVLMTI®PQMZJI¯C°E;]TMUI"®147>-¯Y]MM[TWVQKWIKMX\IJTMY]M
X]MLMVWNZMKMZ[QMUXZMY]MVWTWTTM^MVITI[T\QUI[KWV[MK]MVKQI["®IUIJQMVaVWUQZM[
IY]QuV¯Y]MM[]VIM[XMKQMLMIJMZZIKQ~VLM®MTIUWZM[KQMOW¯KW[IY]MVI\]ZITUMV\M
KWVL]KMIM`\ZI}I[ [Q\]IKQWVM[IZKPQ^IJTM[XWZ TI8WTQKyIaY]MI\MV\IVI TIUWZITa TI[
J]MVI[KW[\]UJZM[PuebloR]VQW! "
4IM`\MV[IKZ~VQKILM<QKW5MLQVIXIZI [MV\IZn TI[JI[M[XIZIOMVMZIZ \WLW]V
imaginario que Pueblo[MMVKIZOIZnLMITQUMV\IZLWVLMTWKZQUQVITQbIV\M¹AW[WaPQXXQM
LQRWIY]MTTIU]RMZLM[X]u[LMKTI^IZMVMTKWZIb~VLM[]PQRW]VIJW\MTTIZW\IºPueblo, 
R]VQW! "[MUMbKTIZnKWVW\ZI[XZnK\QKI[IV\Q[WKQITM[KWUWMTKWV[]UWLMLZWOI[
LM\WLW\QXW¹)PWZIVW[JMJMUW[MTJIZVQbLMTW[KWKPM[KWVU]KPWIbKIZXIZIY]Q\IZTM
lo áspero” (Pueblo  R]VQW ! " a ]VI[ M`XTyKQ\I[ XZM\MV[QWVM[ LM KIUJQW [WKQIT"
¹6W[W\ZW[VWXMTMIUW[XWZPIUJZM;MVKQTTIUMV\MKZMMUW[Y]MPITTMOILWMTUWUMV\W
LMZMNWZUIZTI[M[\Z]K\]ZI[ºPueblo,R]VQW! "-TUM[QIVQ[UWPQXXQM¹MTWJQ[XWLM
+ITQNWZVQIVW[TTIU~®LM[KMVLQMV\M[LMIY]MTTW[XZQUMZW[KZQ[\QIVW[LMTI[KI\IK]UJI[¯º
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(Pueblo,R]VQW! "IUMVIbIJIXWZXZMLQKIZ[]*]MVI6]M^IXWZMTU]VLWaPueblo 
VW\IZLIZyIMVPIKMZ[MMKWLMTI[XZQUMZI[KWU]VQLILM[PQXXQM[LM.WZUMV\MZIPueblo, 12 
WK\]JZM! ",MUWLWXIZITMTWIXIZ\QZLM! PuebloKWUMVbIZnIX]JTQKIZKWV
QV[Q[\MVKQI TIZOW[ ZMXWZ\IRM[ ITO]VW[IXWZ KIXy\]TW[ [WJZM TW[ MNMK\W[LMT KWV[]UWLMT
nKQLW"¹+WVMT4;,[M®^M¯TIU[QKIa[M®M[K]KPIV¯TW[KWTWZM[XMZWTIUMV\MX]MLM
Y]MLIZIVKTILIMVMTIJQ[UWXIZI[QMUXZMºPueblo[MX\QMUJZM! "
Por su parte, Pueblo KWV\ZQJ]QZn LM[LM [][ XnOQVI[ \IV\W I TI LM[TMOQ\QUIKQ~V LMT
UMV[IRMJQWXWTy\QKWLMTI¹ÆW_MZOMVMZI\QWVºUMLQIV\MTIZQLQK]TQbIKQ~VLM[]QVL]UMV\IZQI
aI[XMK\WNy[QKWaXWZW\ZWTILWLM[IK\Q^IVLW[]XWLMZUQKZWXWTy\QKWUMLQIV\M]VIM[\ZI\MOQI
LMM[\M\QbIKQ~VLMTQUIOQVIZQWLMTWPQXXQMMVIZI[LM^IKQIZTMLMKWV\MVQLW-RMUXTWLM
MTTW[MZnTIOZIVÅM[\IIWZQTTI[LMT5IVbIVIZM[LWVLMI[Q[\QZnVLW[UQTXMZ[WVI[MV\ZM
MTTI[5IZQWTI5IZ\yVMb*WZLQ=VOZIVIK\WJMVuÅKWMVLWVLM TW[ NIT[W[ \I\]IRM[ TI[
ÆWZM[MVMTXMTWTII][MVKQILMKITbILWaTI[O]QZVITLI[LMÆWZM[LMXIXMTPIKyIVN]ZWZ
MV\ZMTW[R~^MVM[I[Q[\MV\M[C.QO>111 E"-[\WLM[MZ®PQXXQM¯M[U]aNnKQT4WLQNyKQT
VW[M[XMZIT]MOWMV\ZMTW[TQJZW[LMUMLQKQVIaMKWV~UQKI[PuebloWK\]JZM! "
-V M[\M ZMTI\W LM[IK\Q^ILW a M[\M\QbILWLMTU]VLWPQXXQM \IV NIT[W KWUW TI ÆWZ
LMXIXMTaMT\I\]IRMLMKITKWUIVyIC.QO>111!EIXIZMKMZnMVTW[M[KI[W[ZMXWZ\IRM[LM
2]IVI*QIZVu[XIZIPuebloMVZMTIKQ~VIT]VQ^MZ[WPQXXQM-V\ZMM[\W[\ZIJIRW[[MMVKWV\ZIZn
TIKMTMJZIKQ~VLM]VIJWLIPQXXQM¸Un[Y]MMV\ZMPQXXQM[¸TTM^ILIIKIJWMV5ILZQL
C.QO>111E"¹-T[nJILWMVTI1OTM[QILM;IV\I+I\ITQVIJWLI®PQXXa¯MV\ZMM[\]LQIV\M[
-T JIVY]M\M V]XKQIT \]^W T]OIZ MV ]V XZILW LM TI +I[I LM +IUXWº Pueblo  IJZQT
!" ,M[IZ\QK]TIVLWMTXWLMZLMTIUWZTQJZMaTIKWTMK\Q^QbIKQ~VLMTW[K]MZXW[aTW[
INMK\W[TWhippieMV-[XI}IXI[IZyIXWZMTUI\ZQUWVQWXWZTI1OTM[QI-[W[y[QMUXZMKWV
U]KPI[ÆWZM[¹UQVQ^M[\QLW[aUMLQI[JTIVKI[aXIZIMTVW^QWKPIY]M\I[LWZILI[LMKWZ\M
[IU]ZnQºX 0IJZnY]MM[XMZIZI[]M\IXIMVABCXIZI^MZMVXZMV[ITW[ZMXWZ\IRM[MV
XZWN]VLQLILLM2]IVI*QIZVu[[WJZMTI[KWU]VQLILM[hippiesM[\IJTMKQLI[MV*ITMIZM[-V
]VITyVMI[QUQTIZITIY]M-T^QZI,I]LM\ZMITQbIXIZIPuebloMV!!¸LWVLMKWV^Q^QZn
MV.WZUMV\MZIKWV]VWLMM[\W[OZ]XW["¹-TPWUJZMZMOZM[IIT8IZIy[W"TW[®PQXXQM[¯LM
.WZUMV\MZIºPuebloIOW[\W!!"¸2]IVIZMITQbIZnMV!R]V\WI8QTIZ<ZMVI[a
+IZUMV:QOIT\]VI[MZQMLMZMXWZ\IRM[Y]MTMTTM^IZnIX]JTQKIZTI[XZQUMZI[QUnOMVM[MV
prensa de prácticas nudistas en España.
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:MOZM[IVLWIM[M! MVLWVLMTITTMOILILMTW[beatniksPIJyIX]M[\WMVRIY]MI
los periodistas de PuebloTIIUMVIbIXIKyÅKILMTWPQXXQMLM[I\~]VIÅMJZMMVTIZMLIKKQ~V
XWZKWV[MO]QZMTUn[QUXIK\IV\MZMXWZ\IRMUMbKTnVLW[MMV[][KWU]VQLILM[WI[Q[\QMVLW
IU]T\Q\]LQVIZQW[ KWVKQMZ\W[ LWVLM MT KWV[]UW LM nKQLW a MT IUWZ TQJZM [M KWV^MZ\yIV
MV LQ[XW[Q\Q^W[ LM TI ZM^WT]KQ~V ÆW_MZ XW_MZ -V M[\M KWV\M`\W TW aMaM [M LM[XTIbIZyI
PIKQIV]M^W[ M[XIKQW[LM TMOQ\QUIKQ~VIV\M TI TTMOILILM]VI N]MZbIU]KPWUIaWZ-V
KWUXIZIKQ~V KWV TI ¹OZM}I XQWRW[Iº TI K]QLILI a M[\]LQILI UMTMVI I TW M[KIZIJIRW
XIZMKyIaI]VI[QUXTMKPQY]QTTILI4IUQVQNITLIXWZ[]XIZ\MXIZMKyIKW[IVQUQINZMV\M
[Fig.VIII,27-28]. Leo (5ILZQL! . Hippies junto al río Manzanares.)80++11
[Fig.VIII,29]. 2]IVI*QIZVu[5ILZQL!Jóvenes con falsos 
tatuajes.)80++11
[Fig.VIII,30]. Pueblo IJZQT!Iglesia de Santa Catalina, boda 
«hippy» entre estudiantes. )80++11
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ITIKWTMK\Q^QbIKQ~VLMTW[K]MZXW[aTW[INMK\W[JIRWTIN~ZU]TILMTIUWZTQJZM4W[ZQ\UW[
aMaM¸M[XMKQITUMV\M MT LM TW[ OZ]XW[ M[XI}WTM[ Y]M KIV\IJIV MV QLQWUI XI\ZQW¸ [M
KWV^MZ\yIV MV ITOW QVWNMV[Q^W IT M[K]KPIZ TI XZWX]M[\I LM TI X[QKWLMTQI a ]VI KIVKQ~V
protesta con claro y explícito contenido político. 
-[\M aMaMQ[UW \WTMZILW I[QUQTILW M QV[\Q\]KQWVITQbILW KWUWUIZOMV [MZnWJRM\W
LMLW[OZIVLM[ZMXWZ\IRM[LM2]IVI*QIZVu[-TXZQUMZWLMMTTW[[MZn[WJZMTINIUW[ITuset 
StreetY]M[MOVLMÅVyI TIXZMV[IKI\ITIVIMZIMT¹KMV\ZWLM TI R]^MV\]La TI [QUXI\yIº
[Fig.VIII,31]. Pueblo [MX\QMUJZM!!. Anuncio 
publicitario sobre el estreno de Tuset Street.)80++11 
(La Vanguardia ! NMJZMZW ! "  <ZI[
[IT\IZTIVW\QKQILMY]M[MQJIIZWLIZ]VI
XMTyK]TI XZW\IOWVQbILI XWZ ;IZI5WV\QMT
C.QO>111E 2]IVI *QIZVu[ a :IT LMT
8WbWIK]LQZnVKWUWMV^QILW[M[XMKQITM[LM
Pueblo XIZIK]JZQZMTZWLIRMMVM[\MKuTMJZM
¹M[KIXIZI\M LM ]VI *IZKMTWVI XZ~[XMZIº
C.QO>111E a KMV\ZW VM]ZnTOQKW LM TI
gouche divineKI\ITIVIC.QO>111E"
<][M\ ;\ZMM\ M[ MT JIZZQW ®JMI\¯
JIZKMTWVu[ ]VI M[\ZQLMVKQI MV TI
OZI^MLIL KI\ITIVI ]VI U]M[\ZI LM
europeísmo, una calle dominada por 
TI[ V]M^I[ XZWNM[QWVM[ X]JTQKQLIL
KQVM JW]\QY]M[ KWV[\Z]KKQ~V XWZ
TI V]M^I OMVMZIKQ~V ]VQ^MZ[Q\IZQW[
QV\MTMK\]ITM[ JW\WVM[ \MTMNWVQ[\I[
LQ[Y]MZW[ UIVQY]yM[ IK\WZM[
,MKWZILWZM[ ZMÅVILW[ VMOWKQIV\M[
I^Q[XILW[ X]JTQKQ[\I[ KI[I LM LQ[KW[
PIVTM^IV\ILWMTUQ\W<][M\ Pueblo
MVMZW! " !
+WUW KWUXTMUMV\W I M[\M ZMXWZ\IRM 2]IVI ZMITQbIZn I [] ZMOZM[W I5ILZQL ]V
\ZIJIRW[WJZMMTMY]Q^ITMV\MKI[\QbWI<][M\TILMVWUQVILIMoncho StreetC.QO>111E"
.]MKWUW[QLMXZWV\WUMP]JQMZI[]UMZOQLWMV]VXWbWOQOIV\M[KWLWVLM\WLW\QMVM
KIJQLI" MTOZQ\Wa TI T]b TWIJ[]ZLWa TW []XMZÆ]W TI [WZXZM[IaMTUQMLW.]MKWUW [Q
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[Fig.VIII,32]. Pueblo MVMZW!! 
Barcelona: Tuset Street. El mito procesado por la 
Escuela de Cine de Barcelona. )80++11
[Fig.VIII,33]. Máximo !UIZbW!. La izquierda 
de Salón:—El otro día conocí personalmente a un obrero. 
)80++11
LMXZWV\WP]JQMZIIUIVMKQLWMVW\ZW[U]VLW[ KWVW\ZI[ OMV\M[ aW\ZW[WJRM\W[A [QV
MUJIZOWM[\IJIMVMTKWZIb~VLMTJIZZQWMTMOIV\MLM5ILZQL-[\IJIMVTIKITTMLM,WV
:IU~VLMTI+Z]bMV\ZM;MZZIVWa+TI]LQW+WMTTW=VIXIZKMTILWVLM[MIKWUWLITIOMV\M
JQMVLMM[\MXIy[MXQKMV\ZWLM]VIV]M^IUIVMZILM[MZaLWVLMKILILyI[MQUXZW^Q[IV
V]M^I[NWZUI[LM[MZaLMLMKQZ-[\IM[TI^MZ[Q~VUILZQTM}ILMTIKuTMJZMKITTMTWVLQVMV[M
3QVO¼[:WILXIZIy[WLMTaMaMQ[UWQVOTu[Pueblo,  MVMZW! "
 )TQO]ITY]M<][M\MV*IZKMTWVI2]IVIXZM[MV\IZn]VI5WVKPW;\ZMM\KWUW]V
M[XIKQWLMaMaMQ[UWKWV[MV\QLW¹\QMZZILMM[\]LQIV\M[PQRW[LMXIXnLMIZQ[\~KZI\I[LM
J]ZO]M[M[LMOMV\MJQMVLM^QLIUITaLMW\ZW[Y]MVW[WVVILILMM[\WXMZWTM[O][\I
^Q^QZºXXW[QJQTQ\ILWZLM]VLQ[K]Z[WIXMZ\]ZQ[\IaKWV[]UQ[\IMVWXW[QKQ~VITI[V]M^I[
NWZUI[MVY]MTIR]^MV\]LXWLyIKWV[\Z]QZ[MIV\MTIXW[QJTMIUMVIbILM]VIZM^WT]KQ~V
PQXXQM=VÆW_MZXW_MZY]MMV\WLWKI[WPIJyI[QLWaIIJ[WZJQLWa^IKQILWLMKWV\MVQLW
XIZI XZM[MV\IZ[M KWUW ]VI IT\MZVI\Q^I M[\u\QKI XIZI ¹M[\I OMV\M LM JQMV LM ^QLIUITº
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IUIV\M[LM¹TWIJ[]ZLWaTW[]XMZÆ]Wº4IR]^MV\]LaMaMKWV^MZ\QLIMVtarget de marcas 
comerciales y del drugstoreUn[ NIUW[WLM TIKIXQ\IT C.QO>111E¹V]M[\ZWXJTQKWM[\n
NWZUILWXZQVKQXITUMV\MXWZOMV\MRW^MVXMZW\IUJQuV^QMVMVITO]VI[[M}WZI[KPQÆILI[
aIUM\QLQ\I[MVMTKITMVLIZQWºXLQ[XWVyIaIMV! LM]VM[XIKQWLMUQKZWZZM[Q[\MVKQI
LM[IK\Q^ILWaLM\WLW]VZMXMZ\WZQWLMKIV\IV\M[aV]M^W[OZ]XW[LQ[X]M[\W[IM[XI}WTQbIZ
TI[\MVLMVKQI[M`\ZIVRMZI[8IZIJIQTIZTI[boites de las drugstores se legitimarán como espacio 
UWLMZVWLM[WKQITQbIKQ~VC.QO>111E-V\ZMTI[ZMKWUMVLIKQWVM[MT8QXXMZ*IVS+T]J"
¹LMLMKWZIKQ~VNI[\]W[IaLMUMVKQITºaLWVLM¹TIOMV\MIVLILMZZMVOILIKWVIQZMMV\ZM
IJTQKWaNI\ITQ[\IºX
[Fig.VIII,35]. 2]IVI*QIZVu[
5ILZQL! . Joven en Moncho 
Street. )80++11
[Fig.VIII,36]. 2]IVI
*QIZVu[5ILZQL!  
Jóvenes en una boite. )8
0++11
[Fig.VIII,34]. Pueblo ( MVMZW
! . En Madrid, Moncho Street. 
)80++11
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-V ]V UWUMV\W MV LWVLM VW PIJyI
KMTMJZQLILY]MLM]VUWLW]W\ZW[MIL[KZQJQM[MIT
ZMTI\WLMTWaMaMC.QO>111EaKWVTI[M[\]LQW[
de mercado colocando a Pueblo como el diario 
XZMNMZQLW LM TI R]^MV\]L MT LQIZQW ^M[XMZ\QVW [M
PIZnMKWLMTIZMIKKQ~VLMTaMaMQ[UWXI\ZQWMV]V
KWV\M`\WLM\]ZJ]TMVKQI[R]^MVQTM[MV.ZIVKQIa]V
hippismo\WLI^yILM\QV\M[VWZ\MIUMZQKIVW[)[yTI[
KW[I[MV[MX\QMUJZMLM! MT[IKMZLW\M)V\WVQW
)ZILQTTI[ZMKWZLIZnI[][R~^MVM[TMK\WZM[LMPueblo 
Y]M ¹-T aMaM J][KI TW I]\uV\QKWº Y]M ¹XQLM TI
IUQ[\IL a ZMKPIbI TI PQXWKZM[yIº -V [] IUXTQW
IZ\yK]TWMTUQVQ[\ZWLM,QW[[MLQ[K]TXIMV\ZM TW[
padres y las madres ya que sus postura se situará 
INI^WZ¹LMTJIVLWLMTW[R~^MVM[ºaIY]M¹[WVTW[
adultos los que están en crisis, no los adolescentes”. 
0IKQMVLW]V TTIUIUQMV\WI TIKWUXZM[Q~VLM TI
R]^MV\]LM[XI}WTI QV[\II TW[XILZM[IM[K]KPIZ
I[][PQRW[XZWXWVQMVLWM[\ZI\MOQI[XIZIIZ\QK]TIZ
¹MTaMaMMVNIUQTQIº:M[XMK\WITIQVL]UMV\IZQI
quita importancia al asunto de los centímetros 
LM TI NITLI ¹XWZY]M VW INMK\IV XIZI VILI MV TW
N]VLIUMV\ITº a [WJZM TIUMTMVILM TW[ KPQKW[ TI
LMÅVQZn KWUW [QUXTMM`\ZI^IOIVKQIaY]M ¹XM[M
a ser uno de los signos externos que nos permiten 
LQ[\QVO]QZ I ]V PWUJZM LM ]VIU]RMZº PIa Y]M
ZMKWVWKMZ Y]M ¹PIa Y]QMVM[ TW [IJMV TTM^IZº a
Y]M¹MTXMTWTIZOWLM]VKPQKWX]MLMLIZVW[]VI
QUIOMVU]aTQUXQILMTILWTM[KMV\MaVWPIaZIb~V
ITO]VI XIZI QLMV\QÅKIZTI KWV \]ZJQI[UMbKTI[ LM
PWZUWVI[ Y]MUWLQÅKIV MT KWUXWZ\IUQMV\W LM
los sexos”. (Pueblo[MX\QMUJZM! "
[Fig.VIII,37]. )TJMZ\W-[KZQJIVW
5ILZQL!. Lucía Bosé en una boite 
ye-ye. )80++11
4I[ XITIJZI[ LMT [IKMZLW\M)V\WVQW)ZILQTTI[ ^MVyIV I KWVÅZUIZ ITO]VW[ LM TW[
[QOVW[aXZnK\QKI[LM\WTMZIVKQIaIKMX\IKQ~VLMTW[[MK\WZM[Un[IXMZ\]ZQ[\I[LMTI1OTM[QI
-V M[XMKQIT IY]MTTW[ Y]M MV\MVLyIV Y]M PIJyI Y]M TTMOIZ I TW[ R~^MVM[ ]\QTQbIVLW []
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UQ[UW TMVO]IRM" TI U[QKI 2]IVI *QIZVu[
I[y TW UW[\ZIZyI MV [WZXZMVLMV\M ZMXWZ\IRM
Y]MX]JTQKIZyIMV8]MJTWKI[Q]VI}WIV\M[
LMTI[XITIJZI[LMIXWaWILM)ZILQTTI["4I[
UWVRQ\I[ aMaM Pueblo-Revista  LQKQMUJZM
!"C.QO>111 E
;WUM\QLW MT aMaM \IUJQuV IT
X[QKWIVnTQ[Q[ XWZ MT LWK\WZ5IZ\yVMb.WZVM[
(Pueblo  R]TQW !" [][ KWVKT][QWVM[
W\WZOIZnV I TI R]^MV\]L aMaM MT ZM\W LM
QbIZ TI JIVLMZI LMT QVKWVNWZUQ[UW" ¹;WV
ZMJMTLM[ XMZW VW ZM^WT]KQWVIZQW[ XWZ TW
Y]M TI [WKQMLIL VW X]MLM \WUIZ OZI^M[
KWV[MK]MVKQI[ KWZZMK\Q^I[ KWV\ZI MTTW[º
X:M[XMK\WITIUMTMVITIKW[IY]MLIZn
ZML]KQLI I ]VI K]M[\Q~V LM KWZMWOZnÅKI"
¹-VMTJIQTMO][\IVLMTTM^IZMTZQ\UWKWVTI
KIJMbIXWZ TWY]MXZMÅMZMVKIJMTTW[ TIZOW[
Y]MTM[K]JZMVTI[WZMRI[aXIZ\MLMTW[WRW[
KWUW[QN]M[M]V[yUJWTWLMTWY]MVWY]QMZMV
WyZVQ^MZºX
[Fig.VIII,38]. Pueblo. LQKQMUJZM!Las 
monjitas ye-ye. )80++11
,M[LM ! MT LQ[K]Z[W LMPueblo I XZWX~[Q\W LMT aMaM PIJyI Æ]K\]ILW MV\ZM TI
XI\WTWOQbIKQ~VaKZQUQVITQbIKQ~VLMTW[XZQUMZW[aMaMITWM[KIZIJIRWITIIKMX\IKQ~Va
TMOQ\QUIKQ~VI\ZI^u[LM]VIUXTQWQUIOQVIZQW^Q[]ITY]MWZJQ\IJIVMV\WZVWITIU[QKI
TI[ V]M^I[ NWZUI[LMJIQTIZ  TI QVL]UMV\IZQI TIUWLI a TW[ M[XIKQW[ LM [WKQITQbIKQ~V
+WUWXI[WXZM^QWITI[LMKTIZIKQWVM[LMT[IKMZLW\M)V\WVQW)ZILQTTI[aLMTX[QKWIVnTQ[Q[
ZMITQbILWXWZMTLWK\WZ5IZ\yVMb.WZVM[PuebloTTM^IZyIIR]QKQWITaMaMMVNMJZMZWLM!
[WUM\QMVLWITaMaMQ[UWI]V\ZQJ]VITLMLWKMPWUJZM[aU]RMZM[R][\W[MV\ZMTW[Y]M[M
MVKWV\ZIJIV",¢5IZOIZQ\I;nVKPMbIUILMKI[IaUILZMLM\ZM[PQRW[#;\I5IZyI4]Q[I
2]TQI [MKZM\IZQI LM:ILQW-[XI}I#,)V\WVQW/~UMb .QLZMY]M JIZUIV#, -L]IZLW
;nVKPMb;MZZIVWNy[QKWV]KTMIZ#,ÎVOMT.MZVnVLMb TQUXQIKZQ[\ITM[#,5IV]MT8IZZI
:]IVWLQZMK\WZLMT*IVKW+MV\ZITa,5QO]MT>QKMV\MIXWLMZILWC.QO>111!E
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) [] LQ[XW[QKQ~V [M MVKWV\ZIJI MT
QVNWZUM LMT [MKZM\IZQW OMVMZIT LMT +WV[MRW
;]XMZQWZ LM 8ZW\MKKQ~V LM 5MVWZM[ a MT
[Fig.VIII,39]. 5IUMOIV5ILZQL! Juicio 
al ye-ye.)80++11.
QVNWZUM Y]M MV KITQLIL LM LMNMV[WZ ZMITQb~ MT LWK\WZ LWV)TMRIVLZW/ITTMOWUuLQKW
X[QY]QI\ZI []JLQZMK\WZ LMT 1V[\Q\]\W+TyVQKI 8M}I:M\IUI LM0WaW LM5IVbIVIZM[A
XIZIY]QMVM[VMKM[Q\MVUn[LI\W[MTXZWXQW2M[[0MZUQLIKWUXI}MZWLM2]IVI*QIZVu[
MVTI[XZQUMZI[RWZVILI[LMaMaMWY]M[MKMTMJZIZWVMV5ILZQLXWVyII[]LQ[XW[QKQ~VTW[
Diez puntos sobre el ye-ye español (Pueblo,IOW[\W!""
 6W [M X]MLM PIJTIZ LM ]VI R]^MV\]L aMaM UILZQTM}I KWUW [M X]MLM PIJTIZ LM TI
TWVLQVMV[MWXIZQ[QMV[M-V5ILZQLTW[R~^MVM[Y]M^Q^MVNWZUITUMV\MMVaMaM[WV]VI
M[\ZQK\IUQVWZyIY]M[MIOZ]XIMVLW[W\ZM[KT]J[LMTW[^IZQW[KQMV\W[Y]M\QMVMTIKIXQ\IT
-`Q[\MQVL]LIJTMUMV\MW\ZW[MV\QUQMV\WWM`XZM[Q~VUWLMZVILMTaMaMUn[V]UMZW[W
MV\ZMTIILWTM[KMVKQIY]MM[\]LQIWTIR]^MV\]LY]M\ZIJIRI6QVO]VWLMM[\W[[MK\WZM[X]MLM
[MZKITQÅKILWMVX]ZQLILLMKWVKMX\WKWUWaMaM
4IKTI[M[WKQITLMTaMaMUILZQTM}WM[LQOIUW[LMIT\]ZI<WLW[^Q[\MVJQMVMVK]IV\W
IOuVMZWXMZWVWTTMOIVI[MZM[\ZINITIZQIUMV\Msnobs. Por otra parte, el presupuesto diario 
LMKWV[]UQKQWVM[PIKMLMTW[KT]J[LWVLM[MZMVMVT]OIZM[XZWPQJQ\Q^W[XIZITIR]^MV\]L
mayoritaria en España. 
;]NWZUILMM`XZM[Q~VM[ZMITUMV\MM`\ZIM[XI}WTI-[\nQUXWZ\ILILM.ZIVKQIM1VOTI\MZZI
8WZM[WVW TTMOIVIXZMVLMZMV TIUI[I RW^MVaZM[]T\II^MKM[ QVKWUXZMV[QJTMXIZI]V
WJ[MZ^ILWZPQ[XnVQKW
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 -T NMV~UMVW aMaM M[XI}WT VW [M PI XZWL]KQLW XWZ M^WT]KQ~V VI\]ZIT [QVW XWZ
QUXW[QKQ~VLM]VW[XWKW[6WILY]QMZMTIN]MZbI[WKQITY]M\QMVMMVW\ZW[XIy[M[aVW
[QOVQÅKIUn[LMTWY]M[QOVQÅKIK]ITY]QMZUWLIMVK]ITY]QMZ\QMUXW
 -`Q[\M ]VI M[XMKQM LM ®PWVM[\QLIL aMaM¯ Y]M X]MLM ZM[]UQZ[M MV TI NZI[M LM ]V
XMZQWLQ[\I UILZQTM}W" ®+]IVLW JIQTIV JIQTIV -V V]M[\ZW[ \QMUXW[ uZIUW[ Un[
PQX~KZQ\I[¯
-TXMTW M[ ^MZLILMZIUMV\MMT [yUJWTWLMT aMaM4I TWVOQ\]LLMT KIJMTTWX]MLM [MZ
yVLQKMLMZMJMTLyI
 )TaMaMKWUWI\WLIR]^MV\]LY]M[MM`XZM[IMV]VIKQMZ\ILQZMKKQ~VVW[MTMX]MLM
WXWVMZ]VLM[XZMKQWW]VIQVKWUXZMV[Q~V
!-1aMaMM[XI}WTM[]VI[Q\]IKQ~VXI[IRMZI
10. El ye-ye español siempre será superminoritario. España sigue en las trece de ser 
LQNMZMV\M
<ZI[TILMTQJMZIKQ~Va^MZMLQK\WLMTR]ZILWPueblo anunciaría en la portada del 
R]M^M[LMNMJZMZWLM!"¹4WaMaMQVWKMV\M¨XWZ]VIVQUQLIL	ºC.QO>111EA
M[Y]MMTQUIOQVIZQWaMau[MLQJ]RIJIaLM[LQJ]RIJIIXIZ\M[QO]ITM[VWM`MV\WV]VKI
LM KWV\ZILQKKQWVM[ a [QV[MV\QLW[ -V ]VIU]M[\ZI M[\I[ QLI[ a ^MVQLI[ ZM[XMK\W I TI
TMOQ\QUIKQ~VaLM[KITQÅKIKQ~VLMTW[[MO]QLWZM[LMTW[V]M^W[ZQ\UW[MTLQIZQWXZMUQIZn
MV!KWVLW[Trofeos Pueblo a The Beatles8IZILWRI[LMTLM[\QVW2WPV4MVVWV^MVLZn
I5ILZQLIZMKWOMZMTXZMUQWKWV[]UMTMVIZMKQuVKWZ\ILI"¹-TZIXILW2WPV4MVVWV
ZMKQJM MV VWUJZM LM 4W[ *MI\TM[ TW[ LW[ \ZWNMW[Pueblo que les correspondieron en 
V]M[\ZWNM[\Q^IT,Q[KW[WNZMKQLWMVTIBIZb]MTIºPueblo!LMVW^QMUJZMC.QO
>111E
[Fig.VIII,40]. PuebloNMJZMZW
!Lo ye-ye, inocente ¡por unanimidad! 
)80++11
[Fig.VIII,41]. Pueblo (VW^QMUJZM
! Trofeo Pueblo para los Beatles. 
)80++11
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<ZI[Y]MLIZIJ[]MT\ITIR]^MV\]LaMaMXWZ]VIVQUQLILaTMOQ\QUIZIThe Beatles con 
MT<ZWNMW8]MJTW ITLQIZQW^M[XMZ\QVWTMY]MLIJIZMKIXQ\]TIZa TTMOIZI]VIKWVKT][Q~V
[WJZMMTNMV~UMVWLMTaMaMQ[UW5n[[QKIJMIZIybLMTWY]MM[\IJIXWZ^MVQZIXMVI[]V
I}WaUMLQWLM[X]u[0MIY]yTIZMÆM`Q~VÅVITLM]V2M[[0MZUQLIY]MR]V\WI2]IVI
*QIZVu[M`XTWZIZWV\WLI[TI[JWQ\M[UILZQTM}I[MVJ][KILMTIM`XMZQMVKQILQZMK\ILMTaMaM
español (PuebloLMIJZQT!"C.QO>111E"
+WVKT][Q~V"PIaY]MLMRIZTM[^Q^QZ
4W[aMaM [WV]VIXIZ\MUyVQUIMV TI^QLI
M[XI}WTI a VW [M KWUMV I VILQM ) ÅV a
I KIJW VW [QOVQÅKIV [QVW ]VI UWLI 6Q
más importante ni menos trascendente que 
W\ZI[4IR]^MV\]LaMaMM[XI}WTI[MXZWL]KM
PWaKWUW[MXZWL]RWW\ZIR]^MV\]LMVI}W[
XI[ILW[<IUXWKW [MX]MLMIÅZUIZY]M MT
aMaMQVKWZXWZI[]ÅTW[WNyIZM^WT]KQWVIZQII
TI^ QLILMTXIy[MV\ZMW\ZI[KW[I[XWZY]MMTaM
aMKMT\QJuZQKWVWM[]VOZ]XWLMXMV[IUQMV\W
LM[LM T]MOW ;Q IKI[W \QMVMV M[M LMNMK\W" TI
[]XMZÅKQITQLIL ;QV MUJIZOW U]KPW[ LM
TW[ R~^MVM[ Y]M IPWZI TTM^IV XMTW TIZOW a
JIQTIVMVZQ\UWLM \WZVQTTW [MZnVMTMUMV\W[
LQZQOMV\M[ ¸§XWZ Y]u VW'¸ UI}IVI 6W
PIa ZIb~V XIZI UMVW[XZMKQIZTW[ 6W [WV
UMVW[ M[XI}WTM[ UMVW[ PWUJZM[ UMVW[
U]RMZM[ XMWZM[ KQ]LILIVW[ W Un[ ÆWRW[
[Fig.VIII,42]: 2]IVI*QIZVu[5ILZQL
! Jóvenes ye-yes en una boite. )2*
XZWL]K\WZM[ LM TW Y]M N]MZWV [][ XILZM[ I TW[ ^MQV\M I}W[ -V \WLW KI[W \MVMUW[ Y]M
LQ[\QVO]QZ" TI R]^MV\]LM[XI}WTIIK\]IT TI OZIV R]^MV\]LVW M[ aMaM MV []Un[ M[\ZQK\W
[MV\QLW-UW^QUQMV\WVWPI\MVQLWIY]yMTMKWY]MMVW\ZW[XIy[M[#1VOTI\MZZI[WJZM\WLW
4I[KI][I[[IVM^QLMV\M["[MZaMaMM[U]aKIZWMV-[XI}I+WV^QMVM\IUJQuVIÅZUIZY]M
MTaMaMM[XI}WTVWXZWL]KQZnVQVOVKIUJQWMVMTK]Z[WLMTIR]^MV\]L4W[\QZW[^IVMV
nuestro país, por otra parte. 
+WVKT]aMVLW"\MVMUW[Y]MZM[XM\IZTM[XWZY]MMTTW[ZM[XM\IVITW[LMUn[-VT\QUWKI[W
\IV-[XI}IM[TI[]aIKWUWTILMW\ZW[;~TWY]MMTaMaMTIMV\QMVLMLMW\ZIUIVMZI
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CONCLUSIONES
Habían pasado ya más de tres años desde que Juana Biarnés había dejado de acudir cada 
mañana a la redacción de la calle Huertas 73. Aunque seguía con el espíritu y la energía de 
una quinceañera, recién había cumplido ya los cuarenta años. Era el 1 de octubre de 1975 
y ahí en lo alto del Teatro Real divisaba con su cámara a una España que, congregada en 
la Plaza de Oriente de Madrid, se manifestaba a favor del régimen franquista y en contra 
del comunismo, el terrorismo y las injerencias extranjeras. 
A esa altura,  Juana oteaba una realidad muy diferente a la que, diez años antes, 
había vivido en sus noches de twist, surf, letkiss o de chu-chu-ki. Entre todas las personas ahí 
congregadas, pocas hubieran corrido en su compañía por las tiendas de discos en busca 
de la nueva canción dede Sylvie Vartan, las que gritasen con ella el día del primer con-
cierto de Tom Jones en Madrid o las que se escondiesen de la policía un caluroso día de 
julio mientras intentaban escuchar cómo cantaban cuatro escarabajos en una plaza de 
toros. Ese día se manifestaba, ahí bajo sus pies descalzos, una juventud muy distinta. Unos 
jóvenes de los que rara vez sería testigo su cámara.
[Fig. C,1].Heliopress, (Madrid, 1 de octubre de 1975)2]IVI*QIZVu[MVTIKWZVQ[ILMT<MI\ZW:MITNW\WOZIÅIVLW
la  manifestación a favor del régimen franquista y en contra del comunismo, el terrorismo y las injerencias extranjeras. AJB.
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Desde ahí arriba, Madrid más que nunca parecía una colmena. Esa misma a la que 
recurría la joven Katy —reina ye-ye de las noches de boite— para recitar algunos versos 
aprendidos de memoria para presumir de haber leído a Cela. Sentada a tal altura, Juana 
NW\WOZIÅIZyI]VWLMTW[T\QUW[IK\W[U]T\Q\]LQVIZQW[Y]MITQUMV\IJIVTW[QUIOQVIZQW[LMT
franquismo. Un gran retrato colectivo de individuos convertidos en masa que representaba a 
ese Madrid tan de sobra conocido por ella pero extrañamente ajeno a la vez. Voces y gritos 
que sonarían como suena la cara B nunca puesta de un disco. Aquella que no formaba 
XIZ\MLMTIJIVLI[WVWZILMTI-[XI}ILM[][\ZIJIRW[NW\WOZnÅKW[8WKWM[XIKQWPIJyI
ahí abajo para los jóvenes melenudos o los hippies greñudos. Ni con el mejor teleobjetivo se 
podría distinguir la longitud de las faldas para saber si entre los manifestantes había triun-
NILWTIUI`QTIUQLQWTIUQVQ4WVQKWY]MKIJyIM[XMZIZLMIY]MTTIXTIbIM[Y]M\WLI[
las Cenicientas de España vieran salir de ese palacio al príncipe de sus sueños. 
Unos años antes, estando todavía en Pueblo,  Juana cubriría una concentración similar 
MVMTY]M[MZyI]VW[][T\QUW[ZMXWZ\IRM[XIZIMTLQIZQW^ M[XMZ\QVW;MZnMVWK\]JZMLM!
con motivo de una marcha en homenaje a Franco donde “estaban todas las generaciones” 
en un Madrid “que fue de nuevo Plaza Mayor de España” (Pueblo, 2 octubre 1971:4-5). 
Esta vez, el reportaje lo haría a pie de calle, como a Juana le gustaba hacer su trabajo: 
mezclándose con la gente, mimetizándose con el entorno hasta convertirse, incluso, en 
protagonista de lo que acontecía. Le gustaba que su cámara pasase siempre desapercibida. 
;QMZIVMKM[IZQWM[\IJILQ[X]M[\IIVW][IZÆI[P
Esta candid-photo con sello Biarnés buscaba ofrecer siempre una imagen distinta a 
la que el resto de fotoperiodistas construían ante un mismo acontecimiento. Su disparo 
era inesperado, venía del lugar más inverosímil, y era siempre rápido, muy rápido. Una 
velocidad e intuición  que había aprendido con su padre y en más de diez años en la prensa 
deportiva catalana. El resto de fotoperiodistas se echaban a temblar si la perdían de vista. 
Si Juana no estaba junto al resto de la prensa ya no tenían nada que hacer: la foto de ese 
día tendría la estampa Biarnés. Al menor despiste Juana ya estaría escondida en el aseo 
de un avión o buscando un montacargas para llegar a la habitación de The Beatles. Estaría 
ÅVOQMVLW [MZ TI I[Q[\MV\I XMZ[WVIT LM)V\WVQW MT*IQTIZyVXIZIXWLMZTM[ PIKMZ NW\W[ MV
una jornada de afectividad disidente o haciéndose pasar por la esposa de su compañero 
de Pueblo, José Luis Navas, para intentar convencer a Roman Polanski a que pasase una 
RWZVILILMLMXWZ\M[IK]n\QKW[KWVMTTW[MV]VIKI[IY]MMT NIT[WUI\ZQUWVQWM[KMVQÅK~
como de su propiedad. 
Así comentaría, con gesto malhumorado y tono protestón, el mismísimo Luis Buñuel 
ante la inesperada presencia de Juana en cualquier esquina mientras rodaba Tristana en 
Toledo: “¡Esto de las fotos es una lata! Las fotos tomadas así por sorpresa son buenas como 
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documento, pero no son humanas porque cogen a la gente de cualquier forma. Hasta 
metiéndose los dedos en las narices” (Pueblo, 22 octubre 1969:22)
Ese 2 dos de octubre de 1971 Juana realizará el colofón a ese retrato colectivo de la 
juventud madrileña que, desde su llegada a la capital en 1964, Pueblo había ido publicando 
a modo de reportajes e imágenes de portada constituyendo un gran álbum de familia de 
la juventud de los sesenta. Ahora, en los albores de los setenta, iniciaban la nueva década 
enfrentándose a una realidad que, al tiempo que suponía la esperanza a una libertad que 
solo habían experimentado por medio de las canciones, la forma de bailar, el largo del 
pelo o la longitud de la falda, también despertaba el miedo al cambio y una incertidumbre 
difícil de gestionar.
En estas fotos tomadas en este Madrid convertido por un día en Plaza Mayor de 
España, Juana mostrará a esa otra juventud que se oculta en sus imágenes y que rara vez 
será objeto de su atención. Ahora, con esas fotografías, ya estaban todas y todos. Entre 
[IT]LW[NI[KQ[\I[aUQVQNITLI[MV\ZMZW[\ZW[KIZIIT;WTUMTMVI[aÆMY]QTTW[TIZOW[MV\ZM
TI[OINI[LMXI[\IJQOW\M[XMZÅTILW[aKIUQ[I[M[\IUXILI[[MIZ\QK]TIZyIMTM[XIKQWXIZI
caminar juntos hacia la transición y la democracia.
El uso que Pueblo hará de estas imágenes será ambiguo y contradictorio. Una 
estrategia que puede entenderse como un modo de subsistir en tiempos de censura y que 
ZMÆMRI IT \QMUXW MT IUJQMV\M \IV ^IZQILW MV X]V\W[ LM ^Q[\I a XW[QKQWVM[ QLMWT~OQKI[
del equipo formado por Emilio Romero. En cualquier caso, ya sea como oportunismo 
sensacionalista o desde la defensa y legitimación de las nuevas formas de entender la 
corporeidad y la afectividad, este imaginario visual —en el que los jóvenes lectores de 
[Fig. C,2-3].Pueblo, (Madrid, 2 octubre 1971) Marcha homenaje a los 35 años del franquismo. AJB.
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PuebloXWLyIVM[KMVQÅKIZ[][M[XIKQW[LMKWV[\Z]KKQ~VQLMV\Q\IZQIITUIZOMVLMTIQKWVW[NMZI
falangista— será una de las grandes aportaciones de Juana Biarnés durante sus años en el 
diario vespertino. 
Sus reportajes nos permiten acceder a las diferentes articulaciones de la cultura 
R]^MVQTaITIM[KMVQÅKIKQ~VLMTXZWOZM[Q^W\ZQ]VNWLMTWY]M4QXW^M\[SaLMVWUQV~QLMIZQW
del “look RW^MVº !! I \ZI^u[ LM TW[ KWV\M`\W[ M[XMKyÅKW[ LWVLM [M XZWL]KMV" boites, 
guateques, conciertos, tiendas de discos, cines, drugstores, tiendas de moda joven, zonas de 
reunión de los fans en los aeropuertos, medios de comunicación… Aquí el componente 
I]\WJQWOZnÅKW[MZnN]VLIUMV\ITXIZIMV\MVLMZTIKMZKIVyIMQV\QUQLILLMTI[ QUnOMVM[
NW\WOZnÅKI[ LM 2]IVI *QIZVu[ ;] XZM[MVKQI MVU]KPW[ LM M[\W[ M[XIKQW[ KWUW []RM\W
participante explica la fotografía inmersiva que realiza y su poder para crear un inmenso 
diario colectivo de la juventud española de los sesenta. Una suerte de autobiografía de los 
demás —aludiendo al título de la obra de Gertrude Stein Everybody’s Autobiography (1937)— 
que para el investigador actual propicia la puesta en funcionamiento de narrativas 
alternativas que reabren diálogos y lecturas transversales en los relatos fotoperiodísticos de 
unos hechos que buscaban su camino al margen de las convenciones dominantes.
)\ZI^u[LMTIU[QKIUWLMZVITW[V]M^W[JIQTM[aTI[XZWX]M[\I[LMUWLIRW^MVTW[
reportajes de Juana ofrecen una imagen caleidoscópica de las aspiraciones e ideales de toda 
una generación. Algo que va más allá del simple imaginario social y político del pasado 
para convertirse, también, en vehículo para comprender nuestro presente y entender los 
procesos de construcción identitaria de las generaciones nacidas ya en la democracia como 
herederas, en mayor o menor grado, de dichas iconosferas.
Los reportajes de Juana en diario Pueblo nos permiten ser testigos de la presencia 
y construcción mediática de los cantantes, actores y otras celebridades, sino también 
del progresivo protagonismo en sus páginas del fenómeno fan. Sus trabajos además de 
documentar a las masas que acuden a las salas de concierto o a recibir a sus artistas a la 
llegada de los aeropuertos, tenderán a llevarse a cabo desde óptica personalizada, retratando 
de manera individual a estos jóvenes en el momento de las actuaciones o bailando su 
canción favorita en una boite. Recolectora y espigadora de instantes frágiles y volátiles, en 
M[W[ZW[\ZW[LMR~^MVM[aMaM[[MMV\ZMUMbKTI TILWK]UMV\IKQ~Va TI QLMV\QÅKIKQ~VLMTI
propia Biarnés. En sus fotografías rara vez estos jóvenes posan ante la cámara o buscan 
[MZZM\ZI\ILW[LMNWZUIIZ\QÅKQW[I4MRW[LM[MZ[]RM\W[XI[Q^W[[MKWV^QMZ\MVMVIOMV\M[
activos que, en mitad de la pista o de la tienda de discos, y a través de reapropiaciones 
aZMMVKIZVIKQWVM[LW\IVLM^QLIa [QOVQÅKILWI TW[ QUIOQVIZQW[KZMILW[XWZ [][ yLWTW[
performativizando la posibilidad de cartografiar su propia identidad desde lugares 
no hegemónicos.
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Si como advierte Serge Tisseron (2000) “toda fotografía íntima puede convertirse 
MVXJTQKIa\WLINW\WOZINyIXJTQKI[MX]MLM]\QTQbIZLMNWZUIyV\QUIºM[\W[ZMXWZ\IRM[
de Juana Biarnés conforman la iconosfera de una experiencia colectiva repleta de lecturas 
y espacios inadvertidos que, quizás por lo difícilmente categorizable, corre el peligro de 
quedar condenados a habitar en los márgenes de los grandes relatos de la historia. De 
M[\IUIVMZIZM[KI\IZLMTWT^QLWMTIZKPQ^WNW\WOZnÅKWLM2]IVI*QIZVu[QUXTQKI\IUJQuV
ZM[KI\IZLM]VIN]MZIPQ[\WZQWOZnÅKWIY]MTTWY]MLQNyKQTUMV\M[MX]MLMTTMOIZI^MZITM[\IZ
situado entre la experiencia recordada, la recreada y lo que nos ha sido contado. 
[Fig. C,4]. Oscar Graubner 
(Nueva York, 1934) Margaret Bourke-
White en lo alto del Chrysler Building. AL
,M[LM TWIT\WLMT<MI\ZW:MITKWUWZMQVILM TIM[KMVQÅKIKQ~VLM TI QZZ]XKQ~VLM
las nuevas modas por las calles de Madrid y de la dramaturgia joven a través de todo el 
ZMXMZ\WZQWLMUQKZWPQ[\WZQI[Y]MWNZMKyII[][TMK\WZM[*QIZVu[[MVW[U]M[\ZIITÅTWLMTI
cornisa como ya hiciera en 1934 Margaret Bourke-White en lo alto del Chrysler Building o 
la propia Leni Riefenstahl durante el rodaje de Olympia en 1938. Superada ya con creces la 
primera década del siglo XXI,  Juana merece su lugar en la historia de la fotografía y una 
aproximación a su trabajo desde la rigurosidad de ámbito académico y lejos de intereses 
Y]MLQÅK]T\MVWQV\MZÅMZIVTIX]M[\IMV^ITWZLM[]WJZIITUIZOMVLMM[XMK]TIKQWVM[LM
mercado o intereses oportunistas de tinte político.
El extenso trabajo de archivo en hemeroteca que ha implicado esta tesis doctoral ofrece 
IN]\]ZW[QV^M[\QOILWZM[]VLM\ITTILWyVLQKMY]MIJIZKIMTKWZX][LMZMXWZ\IRM[ÅZUILW[
por Juana Biarnes en diario Pueblo de 1963 a 1972. Toda una herramienta de trabajo para 
poder afrontar con la seriedad y rigurosidad adecuada la datación y contextualización de 
todo su trabajo fotoperiodístico. 
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La importancia de este índice es clave si se pretende legitimar su papel en nuestra 
PQ[\WZQILM TI NW\WOZINyIMV]VUWUMV\WMVLWVLMTW[M[\]LQW[IKILuUQKW[LM[]ÅO]ZI
aXZWL]KKQ~VNW\WOZnÅKI[WVM[KI[W[ITUIZOMVLMTW[MNMK\]ILW[MVMTKWV\M`\WLMM[\I
tesis doctoral. Algo importante si tenemos en cuenta que los saltos de año entre los datos 
que ofrece su cuaderno de notas y la fecha real de publicación de los reportajes en Pueblo 
son habituales, la fragmentación y poca precisión de su cuardeno en ocasiones incurre 
en dataciones no certeras y la fuente oral —que lleva implícita el desajuste de todo 
acto de memoria— te conduce a imprecisiones que, a falta de fuente primaria, han de 
someterse a continua revisión. Tal es el caso de algunos de los datos que aquí se precisan 
respecto a publicaciones anteriores y que nos ponen en alerta ante el peligroso ejercicio de 
llevar a cabo procesos de catalogación sin rigor académico que solo trabajan a favor del 
LM[LQJ]RIUQMV\WPQ[\WZQWOZnÅKWLM2]IVI*QIZVu[aLMTLM[KZuLQ\WLMTINW\WOZINyIKWUW
documento.
4IQUXWZ\IVKQILM[]XZWL]KKQ~VNW\WOZnÅKIIV\M[LMTTMOIZIPueblo[MUIVQÅM[\I
no solo en su amplia carrera profesional en la prensa deportiva catalana. Esta tesis aporta 
MT XIXMT \IVLM[\IKILWY]MLM[IZZWTT~ KWUW NW\WÅRI MVXZWL]KKQWVM[ KQVMUI\WOZnÅKI[
así como en fotografía de moda. En Pueblo, demostrará que en Madrid podía competir 
en igualdad de condiciones a la hora de cubrir los grandes acontecimientos deportivos. 
)]VY]M[MZnMVTIKWV[\Z]KKQ~VLMQUIOQVIZQW[MV\WZVWIM[\ZMTTI[LMTIU[QKIaMTKQVM
y la irrrupción de la moda joven donde encontrará un espacio reservado a su nombre en 
el fotoperiodismo de la década de los sesenta y setenta. Valedora de grandes exclusivas 
premiadas por Emilio Romero con portadas y varias páginas interiores, durante su estancia 
en Pueblo retrató a todo personaje célebre que pisase Madrid, documentó el desarrollo 
urbanístico y turístico de la costas españolas y ofreció, asimismo, reportajes de caracter 
social –como el de los niños del Colegio de San Fernando— que le ocasionaría más de un 
problema. 
El valor de Juana como una de las pioneras de fotoperiodismo profesional en nuestro 
XIy[ M[ XWZ \IV\W ]VPMKPW TW []ÅKQMV\MUMV\M ZMTM^IV\M KWUWXIZI KWV^MZ\QZ[M MV]V
objeto de estudio que nos ayude a comprender los nuevos modelos de mujer profesional 
LMTINW\WOZINyIL]ZIV\MMTNZIVY]Q[UW-[XIKQWXWZW\ZWTILWY]MMVTWY]M[MZMÅMZMITI
década de los cincuenta y sesenta sigue a la espera de una mayor cartografía. 
El trabajo de Juana Biarnés a la hora de abrirse paso es un mundo dominado por 
PWUJZM[¸Un[ IV MT LMT NW\WXMZQWLQ[UW LMXWZ\Q^W¸ PI LM KWV^MZ\QZ[M ]VI XIZILI
obligada no solo para la historia de la fotografía y la historia del arte sino para un campo 
más extenso y amplio que abarca la historia de las mujeres, los estudios de cultura visual 
o de género.
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-VM[\M[MV\QLWaXM[MIM[K]KPIZ[MU]KPI[^WKM[Y]MTILMÅVMVKWUWTIXZQUMZI
U]RMZNW\WXMZQWLQ[\IXZWNM[QWVITMV-[XI}IJQMVM[KQMZ\WY]MM[IIÅZUIKQ~VVW[M[W[\QMVM
en datos contratados en el ROP.  Ya la nota publicada en Pueblo el 8 de marzo de 1962 habla 
LM2]IVI*QIZVM[KWUW¹]VILMTI[XWKI[U]RMZM[NW\~OZINW[Y]MIK\IVMV5ILZQLºXWZTW
Y]M[MLML]KMY]MVW[MZyITIVQKI
En esta mismo línea, la fotografía de Luis Vidal  sobre la rueda de prensa del Hotel 
Fénix de Madrid con motivo del primer viaje de The Beathles a España [Fig.VII,31] documenta 
la presencia de más mujeres fotógrafas en Madrid trabajando como profesionales a julio 
de 1965. No solo porque aparezca en la imagen de una segunda mujer con una :WTTMQÆM` 
sino porque como se comenta en la propia crónica de Pueblo, los controles de acceso a la 
sala de prensa solo permitían la entrada a periodistas correctamente acreditados. Algo que 
pasaba obligatoriamente por el carnet de prensa. Una imagen fotografíca que, por otra 
parte, suele aparecer recortada en Internet excluyendo a esa segunda mujer con cámara.
-V MT :MOQ[\ZW 7ÅKQIT LM 8MZQWLQ[\I[ 2]IVI *QIZVu[ IXIZMKMZn ZMOQ[\ZILI KWV MT
VUMZWXZWUWKQ~V5IZZ]MKW[aXWZ\IV\WKWVNMKPILMÅVITQbIKQ~VLM[]XMZQWLW
NWZUI\Q^W MV !:M^Q[IVLW NMKPI[ IV\MZQWZM[ MV TW Y]M [M ZMÅMZM I TI QUXTIV\IKQ~V
de los estudios de periodismo en Madrid, el ROP ofrecerá un dato revelador: María del 
8QTIZ.ZyI[LMTI7[I[MZnZMOQ[\ZILIKWUWZMLIK\WZIOZnÅKIMVMT:78KWVVUMZW
“terminando sus estudios en la Escuela de Periodismo de Madrid con fecha del título a 
LM[MX\QMUJZMLM!º4IÅKPILMT:78C.QO+EaMTPQ[\WZQITXZWNM[QWVITY]MTM
acompaña, fechado a 20 de agosto de 1963, informará que María del Pilar no solo había 
terminado sus estudios antes que Juana y por tanto disponía de carnet profesional con 
anterioridad, sino que, sorprendentemente, comenzó a trabajar al menos un año antes 
que Biarnés. Y, para más asombro, también lo hará para prensa deportiva:
0Q[\WZQI 8ZWNM[QWVIT 8MZQWLW LWVLM PI XZM[\ILW [][ [MZ^QKQW[ M[XMKQÅKIVLW KI\MOWZyI a
fechas): Revista Astra desde junio de 1952, Motociclismo desde el 22 de febrero de 1955 hasta 
hoy y también Autopista y Motor Press. En la actualidad trabajo como periodista en Motociclismo, 
Autopista y Motor desde la fecha del 22 de febrero de 1955 y Astra desde 1952 con la categoría 
LM:MLIK\WZ/ZnÅKW8]M[\WMVMTXMZQ~LQKWaKTI[MLMQVNWZUIKQ~VY]MZMITQbI":MLIK\WZ
/ZnÅKW-UWT]UMV\W[\W\ITM[ÅRW[Y]MXMZKQJM"KQVKWUQTXM[M\I[UMV[]ITM[:78!!
52/13972 y ROP (9)9.1.2 52/13973, AGA.)
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María del Pilar Frías de la Osa, nacida en 1924 y natural de Catalayud (Zaragoza), 
[MOVTIMV\ZM^Q[\IXMZ[WVITY]MX]MLMPIKMZITIXZWXQINW\~OZINI[MLMLQKIZyIITU]VLW
de la fotografía desde antes incluso de iniciar sus estudios en la EOP al ayudar a su 
PMZUIVW2W[u\IUJQuVNW\~OZINW:78VUMZWMVMTM[\]LQWNIUQTQIZY]M\MVyIVMV
Madrid. (FJGR:CMPFO, 15 febrero 2016, Madrid). La presencia de María del Pilar en 
MTnUJQ\WLMXWZ\Q^WVWM[KIXIZyILMTIUQZILI2W[MÅVI+IZIJQI[Y]QMVMT!X]JTQKIZn
en ABC un reportaje donde la presenta a todos los lectores como la primera fotoperiodista 
de España[Fig. C,6]: “La primera fotógrafa de la prensa española acaba de aparecer. Se 
llama María del Pilar y es aragonesa”. (ABC, 21 enero 1954:4)
[Fig. C,5]. Fichas del ROP de 
María del Pilar y de José Frías 
de la Osa. AGA.
El caso de Frías de la Osa, 
como el hallazgo de los reportajes de 
Juana Biarnés para la revista Discóbolo, 
[WV [WTW ]V MRMUXTW LMT OZIV VUMZW
de aportaciones y oportunidades de 
investigación que entran en la órbita 
LM M[\M QVÅVQ\W M[XIKQW LM \ZIJIRW Y]M
es el archivo Biarnés. Un hecho que se 
convierte, como historiador del arte y 
de la fotografía, en una de las mayores 
revelaciones de lo que ha implicado la 
elaboración de esta tesis doctoral. 
[Fig. C,6]. ABC (21 enero 
1954) La primera fotógrafa 
de la prensa española acaba 
de aparecer. Se llama María 
del Pilar y es aragonesa. 
A.ABC
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8WZT\QUW[MPIQV\MV\ILWLMUW[\ZIZK~UWM[XW[QJTMZMXMV[IZTW[UWLW[MVY]M
la historia se construye y las posibilidades que se abren a la hora de revisualizar nuestro 
pasado reciente a través de otros modelos de escritura. Esta tesis pretende ofrecer una 
aproximación metodológica para realizar una arqueología de archivo que recupere todo 
el conjunto de imágenes de Juana Biarnés para Pueblo y hacerlas orbitar al margen de un 
continuum preciso como fragmentos de historia inconclusa y planteando un relato de nuestro 
pasado de estructura VWVÅVQ\I=V[Q[\MUILMQUnOMVM[Y]MMVLMÅVQ\Q^IXMZUQ\MTTM^IZ
IKIJWUT\QXTM[MV\ZIUILW[aXZnK\QKI[LQ[K]Z[Q^I[Y]MM[\ZI\W\ZI[M[\ZI\WKWVNWZUIV
lo que he venido a llamar, como mesa de trabajo para dysponer imágenes, un sistema de 
KWV[\MTIKQWVM[NW\WOZnÅKI[
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La gran aventura del Zorro (Raúl de Anda Jr., 1976) 
El Zorro Blanco (José Luis Urquieta, 1978) 
Estos zorros…locos, locos, locos (Peter Medak,1981) 

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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AABC : Archivo ABC [Hemeroteca Digital].
AEFE: Archivo Agencia Efe.
AFE: Archivo Filmoteca Española.
AGA: Archivo General de la Administración.
AJB: Archivo Juana Biarnés.
ALV : Archivo La Vanguardia [Hemeroteca Digital].
AMAT : Archivo Municipal del Ayuntamiento de Terrassa.
AMD : Archivo El Mundo Deportivo [Hemeroteca Digital].
ARCA: Arxiu de Revistes Catalanes Antigues.
Arca: Gestor documental RTVE.
AP: Archivo Pueblo.
BNE. : Biblioteca Nacional de España.
CP. : Colección Particular.
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H.CCII. : Hemeroteca de la Fac. de Ciencias de la Información. UCM.
HMM. : Hemeroteca Municipal de Madrid.
IMDb: Internet Movie Database.
MNAC: Museo Nacional de Arte de Cataluña.
MNCARS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
RDFC: Repositori Digital de la Filmoteca de Catalunya
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